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PRODUCTOSPORPA~ES 
Volumen D: Capitulos 39·43 
Materias plasticas artificiales, caucho, pieles, cueros, 
peleteria y manufacturas de estas materias, articulos de 
guarnicioneria y de talabarteria, articulos de viaje 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura 
contenida y por parses asociados, cantidades y val ores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el lndice 
de palses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind D: Kapltel 39-43 
Kunststoffer, gummi, huder, skind, la:~der, pelsskind og 
varer fremstillet he rat; sadelmagerarbejder; rejseartikler 
1. Fa:~llesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, ma:~ngde og va:~rdi 
2. Supplerende enheder 
Bemcerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort scerskilt i et glosarium, som pa anmodning 
vii b/ive tilsendt. 
WARENNACHLANDERN 
Band D: Kapltel 39-43 
Kunststoffe, Kautschuk, Haute, Felle, Leder, Pelzfelle und 
Waren daraus; Sattler- und Taschnerwaren; Reiseartikel 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T61Joc; D: Kt:cluiAala 39-43 
nAaOTLKQ, £AQOTLKQ, QKQTEpyaOTa 6tp11aTa, KQTtpyaallt-
VQ 6tp11aTa, youvapLKQ KQL d6'1 KQTQC1K£UQC111EVQ arr6 
QUTO, CJOYI1QTQ KQL d6'1 LTTTTOCJKtul')~, d6'1 arr6 11apoKLV6 
6tp11a, TQ~L6LWTLKQ d6'1 
1. E11rr6p1o T'l~ KoLV6T'lTa~ KaL TWV Kpan~v 11£Awv T'l~· 
KQTQV£11'111EVO KQTQ KQT'lYOp(t~ T'l~ Iuv6uaa11£VT)~ 
0V0!10TOAOy(a~ KQL XWP£~ QVTQAAayl')~, TTOC16T'lT£~ KQL 
a~(t~ 
2. IU11TTA'1PWI1QTLKE~ 110V06t~ 
Ot fJ£8o6oAoytKtq rrapaTTJptfactq Ka8wq Kat o Kara..\oyoq 
TWV XWPWV 61JJJOC1l£UOVTQI XWPlCTTO a' tva y).waadpto, TO 
orro{o arroCTTtAAcrat fJ£Td arro a{TTJC11J· 
I 
I 
PRODUCTS BY COUNTRIES : 
Volume D: Chapters 39-43 \ 
Plastics, rubber, raw hides and s~ins, leather, furskins and 
articles thereof; saddlery and harness; morocco leather 
goods; travel goods ; I 
1. Trade of the Community and i.s Member States broken 
down by Combined Nomencla~ure heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units ! 
The methodological tiotes and , the country index are 
published separately in a glossa(y which will be sent on 
request. ; 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume D: chapltres 39-43 
Matieres plastiques artificielle,, caoutchouc, peaux, 
cuirs, pelleterles et ouvrages en ces matieres; maroqui-
nerie; articles de selletie et de voyage 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia no~enclature combinee et 
par pays partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires · 
I 
Les notes methodologiques et Ia *omenclature des pays 
sont publiees separement dans: un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
! I 
I I 
PRODOTII PER PAESI I 
Volume D: Capito II 39-43 \ 
Materia plastiche artificiali, gom~a. pelli, cuoio, pelli da 
pellicceria e lavori di tall materia; rnarocchineria, articoli 
da sellaio e da viaggio ' I 
1. Commercio della Comunita ~ degli Stati membri 
classificato secondo le posiziori della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari · I 
Le note metodologiche e /'indice del paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
I 
I 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
I 
Dee I D: Hoofdstuk 39-43 
Kunstmatige plastische stoffen, rubber, huiden, vellen, 
Ieder en pelterijen; lederwaren 
1 
en bontwerk; fijne 
lederwaren, zadelmakerswerk en reisartikelen 
I I 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goedere~nomenclatuur-posten 
en partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden I 
Een afzonderlijk glossarlum bevat 1 de methodologische 
opmerkingen en het landenregist~r. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. I 
I 
PRODUTOS POR PAISES 
I 
Volume D: Capitulos 39-43 \ 
Materias plasticas artificlais, borr~cha, peles, couros, 
peles em cabelo e obras destas rnaterias; artigos de 
correeiro; artigos de selelro e de viagem 
1. Comercio da Comun dade e dos seus Estados-
-membros discriminado segundo ,a rubrica da nomen-
clatura combinada e pqr pais parreiro, quantidades e 
valores j 
2. Unidades suplementar~s 
As notas metodologicas a$sim como o lndice dos palses 
encontram-se num glossa rio pub/icado em separata e que 
sera enviado a pedido. j I 
I I I 
\ 
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ES Tablas analiticas de comerclo exterior 
La publlcacl6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas piAsticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71 : piedra, yeso, cerAmlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol : L Cap. 90-99: lnstrumentos de precisiOn, ~plica 
Volumen Z: Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrorende udenrlgshandelen 
Publikationen omfatter folgende bind: 
Bind A - L: Varerl/ande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mlneralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, laeder 
Bind E kap. 44-49: trae, paplr, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtoj 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, glps, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: stobejern, jern og siAl 
Bind I kap. 74-83: andre aedle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmaterlel 
Bind L kap. 90-99: flnmekanik, optiske lnstrumenter 
Bind Z: Lande/varer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Oberslchten des AuBenhandels 
Die Verollentllchung vertellt slch auf folgende Blinde: 
Sande A - L: Waren I Lander 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftliche Erzeugnlsse 
Band B, Kapitel 25-27: Mlnerallsche Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Splnnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71 : Stelne, Glps, Keramlk, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 88-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Prlizlsionslnstrumente, Optik 
Band Z: Lander/Waren 
Band z, Kapltel 1-99 
GR Ava.l.unKo( rr(vaKt~ t~WTtpLKou tprroplou 
To 61Jpoaltupa arrortAdraL arr6 
IV 
Topot A- L: rrpoloVTafxwpc~ 
T6po~ A, Kt ciAaLa 1-24: ayponKci rrpo'i6vra 
T6po~ B, Kt ciAa1a 25-27: opUKTci rrpo'i6vra 
T6po~ C, Kt ciAa1a 28-38: XIJ!lLKci rrpo'i6vra 
T6po~ D, Kt ciAaLa 39-43: rrAaanKt~ uAt~. 6tppara 
T6po~ E, Kt 6Aa1a 44-49: rrpo'i6vra ~uAou, xapnou, cptMou 
T 6po~ F, Kt ciAa1a 50-67: ucpavrLKtS uAt~. urro6J\para 
T6po~ G, Kt ciAaLQ 68-71: A!9oL, yuljlo~. KtpapLKci, uaAo~ 
T6po~ H, Kt ciAaLa 72-73: xuroa161Jpo~. a(61Jpo~ KQL xciAuPa~ 
T6po~ I, Kt ciAa1a 74-83: illa KOLvci ptraAAa 
T6po~ J, Kt ciAa1a 84-85: ll'lxavt~. auaKtut~ 
T6po~ K, Kt ciAa1a 88-89: t~orrA1ap6~ ptracpopwv 
T6po~ L, Kt ciAa1a 90-99: 6pyava aKpLpda~. OTTTLKci 6pyava 
Top~ Z: xwpc~frrpoioVTa 
T6po~ Z, KtcpciAaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication Is divided Into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71 : stone. plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce extllrleur 
La publication est rllpartle par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: prodults agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mlnllraux 
Vol. C Chap. 28-38: prodults chlmlques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: plerres, piAtres, cllramlques, ver e 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acler 
Vol. 1 Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 86-89: matllrlel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de prllclslon, optiqu 
Volume Z: Pays/Prodults 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analltiche del commerclo estero 
La pubbllcazlone e suddivlsa per: 
Voluml A - L: prodonilpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodottl agricoll 
Vol. B Cap. 25-27: prodottl mlnerall 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimlcl 
Vol. D Cap. 39-43: materle plastiche, pel II 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carla, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tesslll, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 : pletre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghlsa, ferro e acclalo 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalll comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchlne ed apparecchl 
Vol. K Cap. 88-89: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti dl preclslone, ottica 
Volume Z: paesllprodonl 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytlsche tabellen van de bultenlandse handel 
De publlkatie Is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Dee I C, Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papler, kurk 
Dee I F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoelsel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71 : steen, glps, keramlek, gl s 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gletijzer, ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee I K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Dee I L, Hoofdstuk 90-99: preclsle-lnstrumenten 
optische lnstrumenten 
Dee/ Z: /andenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analiticos do comllrclo externo 
A publlcal(lio 6 composts por: 
Volumes A - L: Produtos/Pafses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C. Cap. 28-38: produtos qulmlcos 
Vol. D, Cap. 39-43: matllrlas piAstlcas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, cortll(a 
Vol. F, Cap. 50-67: t6xtels, call(ado 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra, gesso, cerAmlca, vldr 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e al(o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mllqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de precls!io 6p ca 
Volume Z: Pafses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
I 
I 
Comercio por productos, 
clasificados segu,n el pais asociado 
I 
, Handel efter varer, 
I fordelt efter handelspartnere 
I 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
I ~ 
E~rr6pto KaTa rrpo"i6vTa 
KQTQV£~11~EVQ KGTO xwpa GVTGAAayf}c; 
Tr~de by commodity 
broken down by partner country 
I 
Commerce par produits, 
ventiles p~r pays partenaire 
, Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
, I 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverd!eeld volgens partnerland 
l Come cio por produtos, 
discrifl1inados 1por pais parceiro 
l I l . 
1 I 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espana 1 France l Ireland T ltalia I Nederland I Portug al ' UK 
3901.10 POLYETHYLENE HAVING A SPECIFIC GRAVITY < 0, 114, IN PRIMARY FORMS 
3901.10.10 LINEAR POLYETHYLENE, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 46190 2485 1652 893 
14886 
9660 30959 541 
002 BELG.-LUXBG. 65287 
7297 638 3953 33 21 
4223 40839 1353 
003 NETHERLANDS 20951 5322 465 6309 727 
36391 ~ 
172 
004 FR GERMANY 100587 6620 1551 
671 
1176 37390 13468 426 
005 ITALY 56939 966 38 140 16385 
s6 6898 38017 24 006 UTD. KINGDOM 109316 5039 1 1903 2535 41266 51618 1385 007 IRELAND 3205 21 9 23 491 687 589 
008 DENMARK 5703 238 193 618 1134 692 2789 41 
009 GREECE 22929 62 740 24 812 20008 1282 1 
010 PORTUGAL 4361 20 40 1961 398 44 1890 1384 
8 
011 SPAIN 31998 263 42 
1606 
1911 4146 11748 42 
021 CANARY ISLAN 1637 6 25 
028 NORWAY 1203 35 s5 15 
128 
:i 50 927 118 
030 SWEDEN 17419 132 4n 121 1218 255 14467 621 
032 FINLAND 5411 60 371 54 46 106 68 4699 7 
038 SWITZERLAND 10035 326 5 457 69 2414 5187 1575 2 
038 AUSTRIA 10695 53 1726 29 882 2669 5338 
048 YUGOSLAVIA 1542 
723 
509 20 374 402 237 
4 052 TURKEY 4484 54 791 1011 1901 
058 SOVIET UNION 963 332 22 609 
208 ALGERIA 2585 
5 45 2585 1sB 212 TUNISIA 2226 1990 
1s0 220 EGYPT 3422 7 608 
421 
1093 1564 
272 IVORY COAST 1097 SOli 235 4 1 666 5 390 SOUTH AFRICA m8 
11s<i 
432 1609 2 
400 USA 2480 405 810 33 55 23 
484 VENEZUELA 1998 
1sB 14 149 
1998 538 4972 142 624 ISRAEL 6312 329 
664 INDIA 1713 26 23 48 1616 
700 INDONESIA 1375 565 105 2205 972 298 720 CHINA 13765 568 
3 
4032 6395 
732 JAPAN 1480 41 585 404 
112 
447 
740 HONG KONG 3949 757 463 431 1591 595 2:i 800 AUSTRALIA 5169 17 31 66 5032 
1000 WORLD 582788 27391 3218 21397 33 11961 135451 76 84101 275627 182 3 5320 
1010 INTRA-EC 467458 23028 2228 14523 
:t:i 7867 120981 76 60552 216121 18~~ 3992 1011 EXTRA-EC 115247 4363 990 6873 4094 14470 23549 59425 1328 
1020 CLASS 1 64238 2274 931 4599 1085 6653 10471 37409 816 
1021 EFTA COUNTR. 45490 606 908 2375 3:i 273 4623 8230 2n21 1 2 
748 
1030 CLASS 2 35827 1524 58 1317 3009 5612 86n 14804 471 
1031 ACP~66) 4392 159 30 70 628 183 3248 3 51 
1040 CLA S 3 15384 565 958 2205 4401 7214 41 
390bko;-so ~~tlt.EF~~u~M~~~~DG~YJrs < 0.94 (EXCL LINEAR), IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 210010 63979 119 43720 24901 
39623 2:i 20399 56892 9 002 BELG.-LUXBG. 164563 
52615 
184 43679 5549 5283 64253 5 
003 NETHERLANDS 138457 93 42302 5113 35153 2067 
151398 l~ 004 FR GERMANY 482422 135300 1154 
62435 
21706 128937 39667 
005 ITALY 287198 61901 48i 17842 98545 ri 8554 42293 1t 2 006 UTD. KINGDOM 291026 79204 44350 11632 50276 81799  7 
007 IRELAND 15093 4376 6976 286 891 1489 1075 
1 008 DENMARK sn87 18078 17106 2388 9555 984 9675 
009 GREECE 42117 6753 5038 4459 11500 7337 7029 1 
010 PORTUGAL 13660 1270 1600 9146 735 69 840 
6 5i 011 SPAIN 48302 5982 4472 
15614 
26292 3862 1537 
021 CANARY ISLAN 15633 
2402 439 51o9 294 19 3296 028 NORWAY 11733 . 44 149 
030 SWEDEN 54042 5280 1218 16033 768 3151 143 27449 
032 FINLAND 18527 4359 
513 
7225 3 661 126 5953 
038 SWITZERLAND 82164 10681 24180 2386 15110 13871 15443 
038 AUSTRIA 29403 5671 17 6332 214 3468 5521 8180 
046 MALTA 1157 207 
1 
372 16 288 101 173 
048 YUGOSLAVIA 5388 2503 574 22 133 2154 1 
052 TURKEY 4394 1329 1614 22 166 18 1225 
058 SOVIET UNION 21459 7350 7460 1788 6 4855 
058 GERMAN DEM.R 622 470 645 95 34 23 064 HUNGARY 2056 647 444 320 
070 ALBANIA 1146 
718 13o9 655i 1s18 1146 114 2i 204M co 17240 437 
208A lA 12741 890 180 2580 3848 5186 57 
212 A 11506 824 1072 7369 1653 588 
216 7386 249 2583 3866 
1393 
688 
251 ~ 220 YPT 16794 1098 1908 6706 1529 224 SUDAN 1470 297 481 692 
248 SENEGAL 3954 
131 
2s0 335 3069 6 ~ 272 IVORY COAST 7947 737 1164 5895 20 
276 GHANA 2537 1597 
3 
261 320 71 
149 
sO ~ 288 NIGERIA 20300 5837 4373 5784 1882 574 
302 CAMEROON 1611 74 209 959 337 32 
616 322 ZAIRE 2521 1419 244 144 2 96 
330 ANGOLA 3822 294 3638 183 1 334 ETHIOPIA 889 206 199 
576 
190 
2991 346 KENYA 7489 96 1493 2241 92 
372 REUNION 1209 235 
16 
969 5 3:i 373 MAURITIUS 1025 SOli 313 663 4 160 382 ZIMBABWE 3309 1762 220 167 496 
390 SOUTH AFRICA 4018 972 269 
3i 
143 129 1205 300 
400 USA 3379 2642. 163 2 294 241 
448 CUBA 791 407 
1959 sO 384 480 COLOMBIA 2225 216 i 2 484 VENEZUELA 10153 121 31 9998 
500 ECUADOR 1062 
1 
699 319 2:i 65 44 528 ARGENTINA 923 663 
5 
171 
182 3:i 600 CYPRUS 4048 13 153 3019 578 65 
604 LEBANON 4699 1286 350 2100 660 18 285 
608 SYRIA 2454 84 372 1954 
95 
64 
612 IRAQ 1145 300 50 1000 640 616 IRAN 5442 951 3155 
1oo0 203 396 624 ISRAEL 4119 1253 1541 30 92 
628 JORDAN 833 70 
1 
69 36 528 165 1 2614 632 SAUDI ARABIA 12506 4144 2538 2623 445 105 
652 NORTH YEMEN 1628 24 5 442 853 263 41 
662 PAKISTAN 2109 79 1743 192 79 
143 
16 
664 INDIA 5887 3505 762 795 682 
680 THAILAND 2381 365 654 578 752 12 
700 INDONESIA 8311 1751 2n3 307 711 274 495 
701 MALAYSIA 1165 474 389 
96 
174 41 87 
706 SINGAPORE 7962 5651 633 1148 2 432 
708 PHILIPPINES 1342 602 
5 
383 709i 2n 4000 80 720 CHINA 99730 6781 m20 689 329 31o9 
728 SOUTH KOREA 4580 562 1987 
96 
164 976 453 891 736 TAIWAN 3088 1591 223 113 612 
740 HONG KONG 21707 9076 1076 2849 2096 152 2074 4384 
800 AUSTRALIA 2008 1167 366 78 5 392 
804 NEW ZEALAND 9361 3949 148 5264 
1000 WORLD 2364073 531534 4286 464466 41 191518 479388 100 133087 505507 ~146 1010 INTRA-EC 1750633 429457 2037 271676 4i 103022 401507 100 89713 416791 6330 1011 EXTRA-EC 113368 102037 2249 192791 88495 77981 43374 88702 7916 
1020 CLASS 1 226n2 41330 2196 62474 3570 23743 22640 69107 1712 
1021 EFTA COUNTR. 196508 28394 2194 58879 
41 
3414 22883 19810 60914 20 
1030 CLASS 2 259710 44925 24 43861 n829 51121 14821 14092 2996 
1031 ACP~66) 60825 10061 3 15370 11892 14215 1223 5700 2381 
1040 CLA S 3 126906 15782 30 88456 7097 3017 5912 5503 3109 
2 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 1 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia : Nederland l Porlugal I UK 
3901.10 POL YEnfYLENE D'UNE DENSITE < 0, 94, SOUS FORMES PRIMA.IRES ! 
I 
3901.10.10 POLYETHYLENE LINEA.IRE, SOUS FORMES PRIMA.IRES I I 
001 FRANCE 42827 2457 2818 1084 
14094 
8216 27226 1026 002 BELG.-LUXBG. 61243 
7112 416 
5610 31 22 2~ 37400 1371 003 PAY5-BAS 19568 5238 285 5706 157 004 RF ALLEMAGNE 91059 6635 1317 
931 
1091 30815 1190 35710 3071 515 005 ITALIE 51084 983 18 109 14908 
100 
"I 
33448 625 62 006 ROYAUME-UNI 103379 6340 2 2678 2044 35879 50168 007 lALANDE 3532 19 9 23 451 78 558 1600 008 DANEMARK 6160 230 497 585 1082 17~7 2793 83 009 GRECE 20078 55 713 25 830 1281 2 010 PORTUGAL 4109 16 82 1749 395 1815 
1587 
14 011 ESPAGNE 16363 270 91 
1301 
1786 369 8819 119 021 ILES CANARIE 1341 
43 91 15 1 
1 23 028 NORVEGE 1278 
1oS 
47 938 143 030 SUEDE 16243 497 259 205 1402 l 12634 877 032 FINLANDE 5202 72 268 93 36 99 4510 38 036 SUISSE 9604 374 5 731 93 2305 1631 9 038 AUTRICHE 11488 53 3075 29 793 2355 5183 048 YOUGOSLAVIE 2193 4 1021 17 455 470 226 
8 052 TURQUIE 3762 531 84 726 696 1717 056 U.R.S.S. 1471 849 28 594 208 ALGERIE 2398 
4 42 2398 183 212 TUNISIE 2289 2060 
315 220 EGYPTE 3622 6 624 
431 
1142 1535 272 COTE IVOIRE 1143 60ri 396 5 2 684 21 390 AFR. DU SUD 2955 
1099 
446 1499 14 400 ETAT5-UNIS 3903 1254 1398 54, 59 39 484 VENEZUELA 2143 2143 
624 ISRAEL 6378 136 2ri 151 341 545' 5042 143 664 INDE 1695 55 21 59 1560 
5 700 INDONESIE 1430 569 
111 2355 1024 290 720 CHINE 13816 651 
2 
3895 6346 732 JAPON 1771 98 1040 34S 
101 
286 740 HONG-KONG 3839 550 585 353 1611 639 
sri 800 AUSTRALIE 5074 16 31 79 4898 
1000 M 0 N DE 537054 29492 2541 30116 33 10672 120682 128 74873 255779 5434 7304 1010 IN TRA-CE 419396 24116 1752 18666 33 7027 105946 128 52226 199215 5283 5037 1011 EXTRA-CE 117579 5376 789 11451 3645 14736 22647 56484 151 2267 1020 CLASSE 1 65262 3526 655 8103 1008 6631 9288 34800 1251 1021 A E L E 44636 1038 623 4135 33 263 4600 7212 25699 151 1066 1030 CLASSE 2 36171 1259 134 1766 2637 5750 9021 14505 915 
1031 ACP~66~ 4649 123 21 69 675 204 3305 35 217 1040 CLA S 3 16148 592 1582 2355 4339 7179 101 
3901.10.90 POLYETliYLENE D'UNE DENSITE < O'v94,JfJA.UF POLYETHYLENE UNEA.IRE), SOUS FORMES PRIMA.IRES 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET AL RS 
001 FRANCE 188350 57731 123 42541 19776 
37115 12 19203 48976 5402 002 BELG.-LUXBG. 149014 
46101 
125 38814 4765 4676 58105 
003 PAY5-BAS 125829 102 39704 444S 32461 '. 1997 136715 
1019 
004 RF ALLEMAGNE 439256 122812 755 
58672 
17064 121531 36690 3669 005 ITALIE 248617 50566 
527 
14978 88208 
73 7640 
34652 3541 
006 ROYAUME-UNI 266757 71257 42507 9768 47654 74594 12737 
007 lALANDE 13411 3646 6311 264 890 i. 1303 997 
• 6 008 DANEMARK 52987 16202 16162 2044 8783 521 9269 
009 GRECE 38747 5686 4839 4355 10848 I, 6880 6139 010 PORTUGAL 12843 1577 1851 7604 832 100 879 552ri 011 ESPAGNE 42274 5291 4227 
13018 
22239 '. 3841 1156 021 ILES CANARIE 13075 
2535 3o5 5128 290 .. 57 3088 028 NORVEGE 11585 38 201 
030 SUEDE 49963 5113 811 16172 650 2875 194 24148 
032 FINLANDE 17227 3965 
361 
6985 2 818 258 5199 
036 SUISSE 75664 9211 22752 2431 14035 12833 14041 
038 AUTRICHE 28356 5022 16 6945 199 334S 5166 7663 
046 MALTE 1262 220 
6 
390 17 303 140 192 
048 YOUGOSLAVIE 5440 2373 604 25 164 2261 7 
052 TURQUIE 4395 1034 1745 26 223 13 1354 
056 U.R.S.S. 25048 7592 10702 2022 7 ! 4725 
058 RD.ALLEMANDE 1115 914 
755 
129 54 I 18 
064 HONGRIE 2211 695 461 299 i 1 070 ALBANIE 1296 
910 1454 7307 m!i 1296 94 575 204 MAROC 18483 414 
208 ALGERIE 10981 1215 138 2504 2864 4168 92 
212 TUNISIE 12532 926 1115 7947 1759 785 
216 LIBYE 7538 176 2462 3882 
1430 
1018 
255 3974 220 EGYPTE 16213 1046 1427 6298 1783 
224 SOUDAN 1319 
254 364 223 601 495 293 248 SENEGAL 4025 
140 
3065 49 
272 COTE IVOIRE 8044 668 1135 6055 
'· 
46 
100 218 276 GHANA 2512 1575 
10 
235 307 77 209 288 NIGERIA 18370 4388 4073 5609 1888 290 1903 
302 CAMEROUN 1758 72 202 1023 414 47 363 322 ZAIRE 1662 750 247 171 3 128 
7 330 ANGOLA 4196 
337 
3981 206 2 
334 ETHIOPIE 1090 219 277 598 257 2859 346 YA 7385 66 1393 2366 83 
372 N 1311 228 
21 
1073 10 
21 373 CE 1069 
710 
290 737 
' 13 169 382 BWE 3750 1928 199 197 534 
390 USUD 4936 1680 265 
41 
150 289 904 1648 
400 ETAT5-UNIS 3931 2965 230 8 457 230 
448 CUBA 1222 582 2303 sri 640 480 COLOMBIE 2595 242 
1 1 484 VENEZUELA 7332 110 40 7180 
500 EQUATEUR 1246 
1 
713 481 J~ e5 ' 52 528 ARGENTINE 1139 771 3 251 225 38 600 CHYPRE 4718 11 178 3497 97 
604 LIBAN 4939 1248 356 2343 718 •. 24 250 608 SYRIE 2686 49 339 2235 
1oS 
63 
612 IRAQ 1319 
230 
51 1163 
623 421 616 IRAN 4807 971 2562 
1220 1sB 624 ISRAEL 3965 782 1631 27 107 
628 JORDANIE 1032 69 
6 
57 
43 
685 210 . 11 
2739 632 ARABIE SAOUD 13776 4676 3100 2555 422 235 
652 YEMEN DU NRD 1712 16 7 352 1024 270 43 
662 PAKISTAN 2175 97 1845 140 77 
155 
16 
664 INDE 6520 4070 741 888 686 
660 THAILANDE 2788 499 
2 
766 626 881 16 
52i 700 INDONESIE 6568 1573 3042 350 769 305 
701 MALAYSIA 1289 589 
3 
410 
97 
187 54 49 
706 SINGAPOUR 7922 5380 739 1224 :i 3 476 708 PHILIPPINES 1230 507 
3 
391 
51sB 
252 
4173 
80 
3954 720 CHINE 99705 6554 78826 672 ' 365 728 COREE DU SUD 5797 563 2115 
s4 551 1516 435 1052 736 T'AI-WAN 2876 1728 
3 
257 127 
:i 245 4484 740 HONG-KONG 18717 5622 1180 3035 2218 208 1967 
800 AUSTRALIE 2308 1234 488 94 i 4 9 479 
804 NOUV.ZELANDE 9544 4207 173 ·: 5164 
1000 M 0 N DE 2182338 477607 3204 454099 46 171634 443504 as! 127574 452901 51684 
1010 INTRA-CE 1578086 380870 1632 255627 46 85063 368562 851 82852 371481 31914 1011 EXTRA-CE 604206 96709 1572 198471 86569 74942 
'· 
447:22 81405 19770 
1020 CLASSE 1 216169 39710 1511 62057 3491 22~ ·! 22153 62652 2153 1021 A E L E 183429 25845 1501 57984 46 3319 21 18652 54740 25 1030 CLASSE 2 255895 40482 38 45198 77920 49217 ,, 16072 13259 13663 
1031 ACP~66~ 59662 8168 10 15524 12085 14744 1656 4884 2591 1040 CLA S 3 132140 16517 23 91215 5158 3283 6497 5493 3954 
I 
D 3 
I 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country- Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia _[ Nederland J Porlugal UK 
3901.20 POLYETHYLENE HAVING A SPECIFIC GRAVITY > = 0, 14, IN PRIMARY.FORMS 
3901.20-00 POLYEniYLENE HAVING A SPECIFIC GRAVITY > = 0.14, IN PRIMARY FORMS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 124978 82806 19 30490 4459 
25009 
34 26847 
17660 
323 
002 BELG.·LUXBG. 98669 
28821 
122 41823 1244 
17 
12811 
003 NETHERLANDS 67715 16 21418 1169 9964 6310 
3982, 004 FR GERMANY 173172 63712 216 38833 5986 42450 3 38823 005 ITALY 109375 58214 3 3883 12267 
261 8364 ~· 006 UTD. KINGDOM 142498 61895 169 33942 4911 32573 007 IRELAND 8453 2084 4760 603 963 626 ~ 008 DENMARK 27366 15659 8969 1710 410 009 GREECE 28587 16481 3445 1732 634 8229 
010 PORTUGAL 5814 1116 
1 
388 2704 422 1184 
741C 011 SPAIN 33882 3799 9791 5596 6769 6112 021 CANARY ISLAN 6146 61 342 149 
024 ICELAND 1819 3296 14 1793 45 12 028 NORWAY 9157 952 4737 
428 
127 
030 SWEDEN 9254 1599 92 6597 275 263 
032 FINLAND 12423 3321 37 6822 3 1926 314 
036 SWITZERLAND 43214 4032 7 14505 2648 15853 6169 
038 AUSTRIA 26179 10042 1 9853 184 3935 2184 
046 YUGOSLAVIA 5508 
889 
8 2040 403 427 3033 052 TURKEY 2920 1527 61 40 
056 SOVIET UNION 1805 387 
1 
753 650 15 
060 POLAND 1830 1106 591 
13 
132 
064 HUNGARY 841 
7oS 
830 
5632 
198 
20 204 MOROCCO 7525 321 158 506 
208 ALGERIA 7135 2265 324 70 5 4471 
212 TUNISIA 5084 1032 7 1933 772 1340 
216 LIBYA 2232 161 1280 900 ao5 791 220 EGYPT 4614 970 1265 742 11 
272 IVORY COAST 2790 352 90 1199 708 441 
288 NIGERIA 4581 1497 1703 38 637 131 413 322 ZAIRE 1594 490 824 32 168 276 346 KENYA 918 274 413 5 194 
390 SOUTH AFRICA 14350 2003 6874 198 582 920 399 
400 USA 2989 1293 499 
10 
974 223 
528 ARGENTINA 1398 202 1138 
171 
16 
600 CYPRUS 2116 196 61 1465 203 
616 IRAN 3511 1467 431 100 774 719 21~ 624 ISRAEL 15222 6676 1430 1579 167 5184 
632 SAUDI ARABIA 1765 1288 131 55 26 265 
791 1 684 INDIA 15738 465 5 5906 46 71 1267 680 THAILAND 1396 1132 223 
141 
36 
700 INDONESIA 2505 612 
37 
1512 535 240 701 MALAYSIA 1732 569 467 45 59 ~~ 706 SINGAPORE 1631 523 315 1 708 PHILIPPINES 1768 427 876 so6 50 16.oi 720 CHINA 8408 2535 1470 344 728 SOUTH KOREA 6240 467 5471 5 
1 732 JAPAN 2315 14 2163 117 
736 TAIWAN 4930 632 
129 
3959 144 173 22 5~ 740 HONG KONG 10259 8466 1821 1282 281 
800 AUSTRALIA 922 201 672 34 
123776 
5 
977 SECRET COUNT 123776 
1000 WORLD 1221235 396251 1651 290559 36 53787 166801 336 139589 141436 305 ~ 1010 INTRA·EC 820508 332584 547 191860 38 26691 132781 336 105716 17660 123 1011 EXTRA-EC 276950 63667 1304 96699 27097 34019 33672 1~ 6 1020 CLASS 1 133099 27330 1111 58721 3936 24314 13679 6 
1021 EFTA COUNTR. 102045 22290 1103 44308 38 3263 22033 9046 1~ ~ 1030 CLASS 2 126752 31635 192 35576 22626 8698 16936 1031 ACP~) 18233 3508 
1 
5478 36 2146 2766 1980 J 9 1040 CLA 3 15103 4502 4403 536 1008 1258 5 
3901.30 ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMERS, IN PRIMARY FORMS 
3901.30-00 ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMERS, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 15398 9814 
2 
4013 587 
3047 
643 124 217 
002 BELG.-LUXBG. 6723 
3062 
2067 408 37 971 191 
003 NETHERLANDS 7374 1237 61 2694 22 
100 
98 
004 FR GERMANY 28084 11708 
4617 
1902 12727 1507 60 
005 ITALY 24166 5732 3296 10063 
19 514 
20 218 
006 UTD. KINGDOM 23701 9069 2376 420 11277 26 28 008 DENMARK 1133 334 329 
374 
439 5 
009 GREECE 1468 257 431 381 24 1 
010 PORTUGAL 913 25 284 433 106 
196 s1 
65 
011 SPAIN 5291 2467 
1 
852 1690 41 
030 SWEDEN 4134 1095 998 
8 
1977 5 58 
032 FINLAND 2378 1066 858 418 336 7 28 036 SWITZERLAND 2525 190 444 5 1537 12 
038 AUSTRIA 1407 492 365 501 31 
1 
18 
046 YUGOSLAVIA 737 352 108 214 61 1 
056 SOVIET UNION 1250 
376 
1208 42 
082 CZECHOSLOVAK 379 
47 100 
3 
2 204 MOROCCO 1159 1 1003 
9 288 NIGERIA 1016 809 5 4o6 197 1 390 SOUTH AFRICA 1172 294 393 7 67 
400 USA 6952 746 259 1845 3479 61 542 
528 ARGENTINA 1171 
1154 
224 231 713 3 
12 824 ISRAEL 1746 182 14 369 17 
700 INDONESIA 1441 1049 1 208 163 
720 CHINA 2969 2146 60 346 415 
1 96 728 SOUTH KOREA 6221 4516 190 192 1232 
732 JAPAN 1253 543 244 484 2 
800 AUSTRALIA 2973 1358 24 1505 88 
1000 WORLD 166914 62884 27 21724 12412 61864 19 4210 1473 2301 
1010 INTRA-EC 114602 42487 2 18445 7726 42654 19 2943 1371 955 
1011 EXTRA-EC 52294 20377 25 5279 4688 19210 1267 102 1346 
1020 CLASS 1 25654 6889 14 3587 2465 11270 575 8 866 
1021 EFTA COUNTR. 10981 3051 14 2833 13 4514 427 7 122 
1030 CLASS 2 20757 11099 11 1195 1667 5776 444 94 471 
1031 ACP~66) 1782 908 7 49 558 658 147 13 1040 CLA S 3 5884 2390 517 2184 246 9 
3901.90 POLYMERS OF ETHYLENE (EXCL 3901.10 TO 3901.30), IN PRIMARY FORMS 
3901.90-00 POLYMERS OF ETHYLENE \EXCL 3901.111-10 TO 3901.30-00), IN PRIMARY FORMS 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED N 9990.0000 
001 FRANCE 25482 3066 
17 
19909 580 
671 
1163 577 22 187 002 BELG.·LUXBG. 12651 
881 
9597 49 638 1460 197 
003 NETHERLANDS 9253 3 6814 
141 
1001 
2 
182 
8019 
372 
004 FR GERMANY 17276 1335 25 
17337 
2780 4420 554 
005 ITALY 23439 2011 
8 
207 2737 56 687 1110 37 006 UTD. KINGDOM 10491 1014 6189 163 1091 1269 
796 007 IRELAND 1357 5 510 32 14 
214 008 DENMARK 5357 34 4928 45 61 118 2 009 GREECE 1953 222 1467 65 100 11 3 010 PORTUGAL 1116 258 280 246 274 29 22 
279 
5 011 SPAIN 5486 280 
18 
1638 2161 1091 35 2 028 N y 1209 50 1093 2 23 55 23 030 1354 71 18 959 165 54 34 
032 Fl 6110 5 1 5953 104 17 28 2 
036 SWI LAND 9680 545 1 8662 109 307 25 31 
038 AUS A 11500 135 11039 89 190 14 33 
046 YUGOSLAVIA 2026 230 1531 33 82 199 4 2 052 TURKEY 1374 1 1144 179 10 5 
4 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country- Pays dllclarant l 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3901.20 POLYETHYLENE D'UNE DENSITE > = 0, 94, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3901.20-00 ~~m~N~A~·~~~ff~~Ptm 0, 94, SOUS FORMES PRIMAIRES NL: 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 117078 59298 6 29412 3986 2ij~ 160 ~38~ i 266 002 BELG.-LUXBG. 88640 26349 126 38260 1444 15406 003 PAY8-BAS 61694 45 19448 931 506 27 5388. 004 RF ALLEMAGNE 161749 79549 184 
36798 
5317 3 166 12 34129 3392 005 ITALIE 100357 49564 2 3296 1 566 I 129 006 ROYAUME-UNI 137431 61564 192 34713 4045 2 891 998 77o41 324 007 lALANDE 8258 1996 4676 484 894 692 I 008 DANEMARK 29615 17374 9761 1530 4531 13 009 GRECE 27940 15661 3345 1702 540 6590: 82 010 PORTUGAL 5182 959 
8 
485 2390 466 860. 
6992 011 ESPAGNE 31811 4132 9341 
5327 
5485 5853 i 021 ILES CANARIE 5800 55 
14 21s0 
296 122 1 024 ISLANDE 2206 
3032 49 
12 028 NORVEGE 8522 695 4597 356 149 I 030 SUEDE 9467 1507 48 6664 557 361 I 032 FINLANDE 12303 3236 37 6620 2 1873 55~ I 036 SUISSE 40796 3591 10 15492 2463 13716 
038 AUTRICHE 26911 9547 4 10603 157 ~~ ~~ i 048 YOUGOSLAVIE 6292 
576 
45 2153 
423 052 TURQUIE 2725 1627 59 40 056 U.R.S.S. 1957 416 
3 
816 707 18 
060 POLOGNE 1755 974 646 
19 
132 064 HONGRIE 1020 
778 
811 
591!i 
190 
240 204 MAROC 7812 334 137 404 
208 ALGERIE 6966 2223 359 114 27 4245 
212 TUNISIE 5064 999 ,, 1943 734 1377 
216 LIBYE 2429 114 1253 966 ' 603 1062 1oli 220 EGYPTE 6064 934 1301 1954 
272 COnE IVOIRE 2582 292 76 1173 707 334 
288 NIGERIA 4316 1130 1757 
57 
822 155 452 
322 ZAIRE 1829 529 711 34 180 352 346 KENYA 1066 306 462 22 242 . 
4412 390 AFR. DU SUD 14726 2318 6255 180 567 ,g~~ I 400 ETAT8-UNIS 5535 1591 502 
24 
3155 
28 528 ARGENTINE 1406 224 1095 
1 
1 34 
600 CHYPRE 2450 219 63 1550 175 442 
616 IRAN 2863 1062 412 44 581 764 230 624 ISRAEL 14718 6752 1452 1633 153 4498 
632 ARABIE SAOUD 2166 1337 180 164 24 481 8463 664 INDE 14926 384 4 5336 42 65 636 660 THAILANDE 1536 1179 287 
1sli 
66 
700 INDONESIE 2316 396 22 1546 572 216 701 MALAYSIA 1795 597 490 50 64 932 706 SINGAPOUR 1636 344 354 6 
708 PHILIPPINES 1728 471 714 604 39 903 504 720 CHINE 9429 2612 1526 260 '• 3524 
728 COREE DU SUD 7541 487 6658 
1 
18 
2 
378 
732 JAPON 2453 12 2350 88 
736 T'AI-WAN 3920 259 
70 
3233 147 201 60 
429 740 HONG-KONG 6096 4623 1624 1066 282 
800 AUSTRALIE 1197 239 849 101 
113502 
8 
977 PAYS SECRETS 113502 
1000 M 0 N DE 1163080 375803 1524 288414 58 50858 153913 1217 131598 128909 30788 
101 0 INTRA-CE 769752 316468 561 186238 
si 23595 119442 121,7 95630 15408 11197 1011 EXTRA-CE 279824 59336 962 102178 27284 34471 35966 19591 
1020 CLASSE 1 135382 26346 857 60797 3577 ~~ 14418 4420 1021 A E L E 100225 20914 808 46355 
sli 
2973 8932 
11647 1030 CLASSE 2 127921 28506 102 36608 23046 ~3 19441 1031 ACP~66~ 16978 3224 3 6222 57 2097 1 2110 337 1040 CLA S 3 16521 4484 4771 641 1 2107 3524 
3901.30 CO POL YMERES D'ETHYLENE ET D' ACETATE DE VINYLE, SOUS FORMES PRIMAIRES ' 
3901.30.00 CO POL YMERES D'ETHYLENE ET D' ACETATE DE VINYLE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 18580 10491 5 6625 597 !r~g 404 187 256 002 BELG.-LUXBG. 8795 3879 2814 428 78 1202 442 003 PAY8-BAS 9105 1554 ,,, 32 252 131 004 RF ALLEMAGNE 34355 15335 
5138 
1582 1 76 1308 202 
005 ITALIE 25961 5942 2856 ~~ ~ 32 354 63 408 006 ROYAUME-UNI 26115 10209 2504 352 9 78 008 DANEMARK 1440 381 351 
431 
10 19 1 
009 GRECE 1726 251 503 16 23 2 
010 PORTUGAL 1253 24 367 579 26 
168 126 
157 
011 ESPAGNE 7158 3112 
11 
1260 2401 75 
030 SUEDE 5817 1363 1962 
9 
2402 10 69 
032 FINLANDE 2759 1166 985 561 
216 17 
38 
036 SUISSE 3280 231 690 6 2084 36 
038 AUTRICHE 1984 778 565 548 38 2 53 
048 YOUGOSLAVIE 1057 358 302 290 101 2 6 
056 U.R.S.S. 1404 
1071 
1287 117 
062 TCHECOSLOVAQ 1075 
s6 1oS 4 2 3 204 MAROC 1481 1315 
288 NIGERIA 1226 1019 
11 s2s 
169 5 33 
390 AFR. DU SUD 1562 355 437 70 164 
400 ETAT8-UNIS 7696 683 565 1458 3834 143 1013 
528 ARGENTINE 1475 
1569 
293 270 907 5 
21 624 ISRAEL 2353 196 25 524 18 
700 INDONESIE 1445 971 4 262 208 
720 CHINE 3085 2277 67 342 399 
2 169 728 COREE DU SUD 6261 4189 270 247 1384 I 
732 JAPON 1914 647 635 627 I 5 
800 AUSTRALIE 3422 1507 51 1730 ! 134 
1000 M 0 N DE 197548 71439 63 30605 11966 73391 ~~ 3788 1945 4321 1010 INTRA-CE 134821 49644 5 21174 7146 50775 2387 1834 1824 
1011 EXTRA-CE 62704 21772 58 9431 4820 226111 1399 111 2497 
1020 CLASSE 1 32081 7964 31 6202 2253 13369 614 21 1627 
1021 A E L E 14591 3853 31 4457 15 5690 300 19 226 
1030 CLASSE 2 23560 11219 27 1835 1998 7000 [ 533 90 858 1031 ACP~66~ 2112 1149 14 63 569 699 143 44 1040 CLA S 3 7063 2589 1394 2247 252 12 
3901.90 POLYMERES DE L'ETHYLENE, NON REPR. SOUS 3901.10 A 3901.30, SOUS FORMES PRIMAIRES 1 
3901.90.00 ~~~~~~~E~.E~Ws's~~=.~R. SOUS 3901.10.10 A 3901.3Q.OO), SOUS FORMES PRIMAIRES 1: 
001 FRANCE 29908 4273 21867 570 1855 I 893 450 
s7 1172 ! I 7 002 BELG.-LUXBG. 16550 
1236 
11035 80 972 
' 
2943 284 
003 PAYS-BAS 12457 18 8936 
168 
1147 4 244 12354 682 004 RF ALLEMAGNE 29309 2576 202 18842 3037 9351 1615 005 ITALIE 25555 2588 3 78 2349 
,:Jd 1575 1558 137 006 ROYAUME-UNI 14415 1388 24 7698 328 1119 2153 
1287 007 lALANDE 1924 5 592 ~ ! 6 410 008 DANEMARK 6586 70 5602 40 211 6 009 GRECE 2219 312 1582 l 140 24 23 010 PORTUGAL 1299 418 337 268 175 70 26 259 5 011 ESPAGNE 6085 358 
24 
2059 1444 
' 
1907 50 8 
028 NORVEGE 1548 82 1300 2 I 66 67 74 030 SUEDE 2225 129 96 1592 191 87 63 032 FINLANDE 6936 7 3 6718 97 67 39 5 036 SUISSE 12281 798 5 10440 226 j 660 63 89 038 AUTRICHE 13376 245 12592 141 243 58 99 
048 YOUGOSLAVIE 2662 366 1722 
39 
186 . 376 12 8 052 TURQUIE 1649 3 1396 161 34 8 
D 5 
I 
j 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EMMa I Espalla ·1 France 1 Ireland ·1 ltalla I Nederland I Porlug a I UK 
3901.90-00 
056 SOVIET UNION 6017 94 1171 14 4738 
4 068 BULGARIA 976 285 667 20 42 12 220 EGYPT 1462 52 1356 
330 ANGOLA 1774 
132 
1766 
579 37 
6 
431 390 SOUTH AFRICA 2323 1112 32 
400 USA 5142 507 339 
2 
74 4158 14 50 
464 VENEZUELA 941 20 742 78 
119 ~ 624 ISRAEL 2719 2214 51 384 2 74 632 SAUDI ARABIA 499 324 33 63 3 
664 INDIA 1322 292 821 131 66 10 
42 800 AUSTRALIA 1217 185 914 16 38 42 
1000 W 0 R L D 183601 13459 128 113857 2695 15945 52 20730 13139 ~~ 3246 1010 INTRA-EC 113859 9104 53 68689 1453 10893 52 8442 12718 2154 
1011 EXTRA·EC 69745 4358 75 45168 1243 5052 12288 421 ~ 1092 1020 CLASS 1 42566 1869 73 32908 43 1414 5345 226 690 
1021 EFTA COUNTR. 29941 805 53 2m3 
1199 
468 590 121 ~ 131 1030 CLASS 2 18163 1460 2 9619 3373 2097 186 177 1031 ACP&66) 3438 25 2 2347 764 287 7 6 
1040 CLA S 3 9012 1026 2641 265 4648 9 225 
3902.10 POLYPROPYLENE, IN PRIMARY FORMS 
3902.10-00 POLYPROPYLENE, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 110712 28635 27 24605 7001 
49838 
9296 31202 10 5 8861 
002 BELG.·LUXBG. 199584 
27899 
363 38589 3155 2437 94286 1 12825 
003 NETHERLANDS 73330 15 26832 1755 8041 
10 
1769 
69883 
7 6992 
004 FR GERMANY 274675 121016 397 
52937 
5506 53479 16589 13 3 6632 
005 ITALY 268836 86955 218 8604 98869 233 4008 10523 434 4606 006 UTD. KINGDOM 161663 73800 90 16344 776 28704 37497 2 1 
3894 007 IRELAND 12843 3851 3 1027 1 664 1153 2450 
008 DENMARK 44328 23903 12558 352 834 210 4978 1493 
009 GREECE 15869 2561 1846 911 6017 3769 695 68 
010 PORTUGAL 9690 994 2ci 152 4594 2059 567 929 13 3 395 011 SPAIN 30743 4715 3695 
140i 
14794 1329 1534 3343 
021 CANARY ISLAN 1432 12 23 1267 26 16 238 3 028 NORWAY 2408 746 
313 
3 105 
030 SWEDEN 24628 7325 585 11458 404 850 2139 1574 
032 FINLAND 10064 8501 
5 
2317 38 146 556 229 275 
036 SWITZERLAND 35754 13757 6634 287 7612 4050 3272 137 
038 AUSTRIA 10153 1571 4539 45 715 939 1572 772 
046 YUGOSLAVIA 10070 1892 5471 
3 
1 363 2107 131 105 
052 TURKEY 15952 4111 2810 1567 3164 2276 1415 606 
056 SOVIET UNION 1003 463 
345 498 
2 470 66 
18 068 BULGARIA 1266 100 304 1 
20i ci 204 MOROCCO 6140 602 91 2317 2576 97 36 
208 ALGERIA 3890 50 759 
159 
157 2924 
100 212 TUNISIA 4510 1395 313 2246 297 
216 LIBYA 3129 
1644 
370 
sci 264 193 1949 353 ~ 385 220 EGYPT 4419 366 120 341 716 499 246 SENEGAL 3158 258 200 2625 12 63 
272 IVORY COAST 5174 996 14i 510 3232 279 16 
4 22sB 288 NIGERIA 5613 957 793 270 630 451 
302 CAMEROON 1033 
1230 
15 682 1018 911 199 177 346 KENYA 4461 641 441 
382 ZIMBABWE 1861 30 62 662 33 
1sS 
152 txi 722 390 SOUTH AFRICA 10854 468 4270 1315 3294 342 300 
400 USA 2840 321 349 207 549 1364 so 
412 MEXICO 2087 2 61 27i 1718 14 1 20 
480 COLOMBIA 1655 605 280 639 91 5 
5 
35 
464 VENEZUELA 6285 23 214 2162 3881 
508 BRAZIL 795 
2sci 
17 
144i 
531 23 224 
8 528 ARGENTINA 5854 3537 
5 
577 1 10 
3 600 CYPRUS 1352 381 1 141 791 30 
60i 604 LEBANON 1858 341 105 180 473 46 112 
608 SYRIA 1198 43 71 243 672 169 
14 616 IRAN 3324 1746 912 
4 24 
562 90 43ci 624 ISRAEL 16886 5023 1095 2690 5735 1665 
628 JORDAN 1152 94 288 1 418 35 112 204 
632 SAUDI ARABIA 6271 2702 343 
463 
87 2240 347 552 
636 KUWAIT 1022 90 36 
272 
432 688 1 662 PAKISTAN 4685 1370 733 1125 477 200 
664 INDIA 9316 823 96 1367 1235 2844 858 1614 577 680 THAILAND 5343 686 780 150 2862 88 633 !18 46 700 INDONESIA 14044 2385 2002 720 6202 41 1981 485 
701 MALAYSIA 5174 298 796 1184 753 
93 
1638 
95 
305 
706 SINGAPORE 5470 385 694 1750 745 1063 265 
708 PHILIPPINES 2811 238 1011 105 373 
mi 695 8176 389 720 CHINA 28789 7846 4112 500 4336 1861 380 
728 SOUTH KOREA 2555 
694 
27 
1s0 
2383 96 
447 
49 
736 TAIWAN 4444 63 1706 1076 331 9i 40 740 HONG KONG 24736 3577 5520 2952 3284 154 7463 812 
800 AUSTRALIA 721 30 18 306 167 14 186 
1000 W 0 R L D 1544583 451108 1887 249983 63 58878 332315 243 77393 289265 ~~ 92 63356 1010 INTRA-EC 1202470 376130 1131 176588 &3 32654 263099 243 41127 253977 ~ 49108 1011 EXTRA·EC 342042 74979 756 73398 26224 69216 1 36266 35215 11 14246 1020 CLASS 1 125352 36806 596 39928 3 3619 16298 1 11917 11208 00 4276 
1021 EFTA COUNTR. 83760 29932 596 26630 
sci 
683 8904 6397 7538 2~f 2680 1030 CLASS 2 182809 29639 160 27362 21607 47973 22652 22025 9329 1031 ACP&66) 26474 3764 2581 3158 10429 1621 1228 
8 7~ 3469 1040 CLA S 3 33885 8535 6105 998 4946 1699 1983 643 
3902.20 POL YISOBUTYLENE, IN PRIMARY FORMS 
3902.20-00 POL YISOBUTYLE~N PRIMARY FORMS 
F: INCLUDED IN 9903 75 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 6302 3693 2161 23 242 183 
002 BELG.-LUXBG. 4306 
1345 
4007 49 250 
003 NETHERLANDS 1975 592 20 38 130 004 FR GERMANY 4436 4100 
1284ci 
186 
005 ITALY 14546 1706 i 13 41 sci 35i 006 UTD. KINGDOM 14420 3873 10059 22 
056 SOVIET UNION 5500 5500 
117i 400 USA 1641 470 
2458 706 SINGAPORE 6937 4479 
977 SECRET COUNT 7518 7518 
1000 W 0 R L D 75094 17302 21 43139 145 61 3069 3520 19 7518 
1010 INTRA·EC 47097 15023 1 30183 37 61 758 1012 22 
1011 EXTRA-EC 20451 2251 20 12956 108 2310 2509 97 
1020 CLASS 1 5058 1690 10 1740 1616 2 
1021 EFTA COUNTR. 1930 1349 10 404 loB 166 1 1030 CLASS 2 8700 164 10 4923 692 2506 ~j 
1040 CLASS 3 6693 397 6294 2 
3902.30 PROPYLENE COPOLYMERS, IN PRIMARY FORMS 
3902.30-00 PROPYLENE COPOLYMERS, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 49825 11120 6940 3621 5958 19479 6609 2056 002 BELG.-LUXBG. 19531 
17068 
2019 178 7678 3346 350 
003 NETHERLANDS 29088 35 3264 1463 4215 3896 645 004 FR GERMANY 84361 17615 
12100 
17711 36255 889i 2391 
005 ITALY 42191 11372 233 17746 
1o4 9012 
415 233 
006 UTD. KINGDOM 67272 17877 8761 5 15546 15967 
007 IRELAND 1695 106 377 638 16 91 467 
008 DENMARK 6622 786 1882 2111 885 661 277 
6 D 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 19aa· 
Destination I Reporting country- Pays dllclarant ' i 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I_ France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
3901.90.00 
056 U.R.S.S. a956 249 1289 99 5319 
068 BULGARIE 1247 535 a97 46 e6 15 220 EGYPTE 1902 98 1635 41 2 330 ANGOLA 2221 329 2207 9696 221 14 588 390 AFR. DU SUD 12098 1230 34 400 ETAT8-UNIS 6572 898 574 
5 
231 4624 25 220 484 VENEZUELA 2322 
20 
1900 52 365 
s2 a24 ISRAEL 2658 2321 43 420. 9 214 632 ARABIE SAOUD 1125 554 271 a7 10' 664 INDE 168a 587 900 98 
3 69' 
30 2 800 AUSTRALIE 1462 254 878 14 831 89 141 
1000 M 0 N DE 245230 20921 497 132923 3021 25998 139 32984 21117 318 7312 
1010 INTRA-CE 146308 13217 305 78749 1531 10664 137 16331 20411 267 4696 1011 EXTRA-CE 98924 n04 192 54174 1489 15334 •3 16653' 707 52 2616 1020 CLASSE 1 62168 3146 186 38652 45 10996 3 7336' 403 1401 1021 A E L E 36485 1261 150 32710 
1445 
657 m~1 226 s2 357 1030 CLASSE 2 24954 2525 a 12595 3986 i 286 436 1031 ACP~66~ 4261 21 3 2862 904 410 1 17 44 1040 CLA S 3 11799 2033 2925 352 I 5694: 17 n8 I 
' I 3902.10 POLYPROPYLENE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
! 
I 
3902.10-00 POLYPROPYLENE, SOUS FORMES PRIM AIRES I I 
127641 001 FRANCE 108855 27549 26 23305 5516 3~s0 ! : 28648 899 10150 002 BELG.-LUXBG. 172592 25545 313 31411 2432 3591 ' 83299 79 11517 003 PAY8-BAS 68243 12 23691 1333 492 1478] 30 8662 
004 RF ALLEMAGNE 257948 106992 267 
49650 
4785 48091 10 263n 
1 
62415 1132 7879 
005 ITALIE 222829 68728 134 6307 80739 1~ 9221 3461 4589 006 ROYAUME-UNI 151825 64800 98 17226 a29 28109 5622: 35239 159 
3937 007 IRLANDE 12590 3343 2 1057 1 an 10491 2524 008 DANEMARK 38926 19210 11613 268 837 
1 
279 4790 1929 
009 GRECE 14393 2277 1789 780 5424 I • 3365' 659 99 010 PORTUGAL 6838 936 9 175 3823 1900 '. 682! 935 1094 587 011 ESPAGNE 27860 3787 3844 
1223 
12443 18.J: I 1467 3397 021 ILES CANARIE 1322 43 ' 8 028 NORVEGE 2866 618 31 1773 236 27 ! : 91 244 164 030 SUEDE 23096 6403 570 10061 457 1127 2112 2130 
032 FINLANDE 8929 5131 2294 31 151 '. 49~ I 261 242 036 SUISSE 34317 12076 7 7410 279 6278 8 3354 202 
038 AUTRICHE 10597 1458 5496 35 635 1009 I 1302 662 
048 YOUGOSLAVIE 10922 1827 5719 
12 
2 445 2601 152 176 
052 TURQUIE 15476 387a 2874 1583 3057 2047 1407 a20 
056 U.R.S.S. 1968 933 433 406 1 1002 52 17 068 BULGARIE 1486 101 497 32 
198 24 204 MAROC 6424 1410 96 2031 2499 124 42 
208 ALGERIE 4975 80 932 
145 
192 3771 
112 212 TUNISIE 4130 908 326 2270 369 
21a LIBYE 3266 
1687 
502 
156 
236 224 1925 379 
73 449 220 EGYPTE 5401 401 393 310 1232 500 
248 SENEGAL 2957 227 
121 
17a 2478 1a 80 
272 COTE IVOIRE 4917 837 447 3172 324 16 
221 3094 268 NIGERIA 6619 986 954 238 a10 514 
302 CAMEROUN 1194 1 19 
eo5 1174 938 217 236 346 KENYA 4499 1168 a79 436 
382 ZIMBABWE 1653 26 83 580 38 
520 
163 
754 
765 
390 AFR. DU SUD 11396 463 4122 1163 3630 
,3 
345 399 
400 ETAT8-UNIS 4070 386 658 
256 
307 968 ' 1541 209 412 MEXIQUE 2701 2 81 2306 I: 19 I 1 36 480 COLOMBIE 1840 an 265 689 117 53! 
10 
39 
484 VENEZUELA 8045 21 343 2710 4961 I 
508 BRESIL 1042 
278 
14 
1354 
815 32 : 181 33 528 ARGENTINE 5449 3089 
17 
658 14 ' 23 
11 600 CHYPRE 1422 332 1 155 847 59 
se4 604 LIBAN 1836 373 111 190 423 57 I 98 
608 SYRIE 1152 32 72 258 650 140 ! 
a16 IRAN 3530 1533 1331 
17 24 
573 76 I 17 
507 a24 ISRAEL 17103 4618 1241 2823 a111 17a2 
628 JORDANIE 1265 112 322 3 416 
'. 
71 109 232 
632 ARABIE SAOUD 9080 1753 240 
soD 114 I· 6076 325 572 636 KOWEIT 1100 91 39 467 3 
662 PAKISTAN 5596 1332 565 1148 283 1: 1252 775 241 
664 INDE 9750 868 
92 
1395 1320 3011 617 1666 673 
680 THAILANDE 5639 703 818 135 3058 94 652 
246 
87 
700 INDONESIE 14364 2487 1920 696 6533 44 2087 357 
701 MALAYSIA 5198 265 855 1095 816 2 1825 605 340 706 SINGAPOUR 5784 348 725 1747 792 194 1066 307 
708 PHILIPPINES 2689 268 m 119 355 902 706 9762 484 720 CHINE 29784 n55 3902 533 4539 1953 438 
728 COREE DU SUD 3185 2 53 
132 
2914 120 
376 
96 
736 T'AI-WAN 4427 639 
e5 1683 1076 i: 375 es6 146 740 HONG-KONG 24133 2983 5125 3050 3434 230 7536 834 
800 AUSTRALIE 1940 39 47 1148 ,. 229 40 439 
1000 M 0 N DE 1442999 391878 1655 239303 205 51019 299373 ~n 105047 265049 19422 69884 1010 IN TRA-CE 1084897 322967 861 163763 20s 25673 225663 57024 229193 6854 52746 1011 EXTRA-CE 358050 68911 794 75540 25343 73711 48021 35808 12569 17138 
1020 CLASSE 1 126053 32353 615 41523 12 3393 16217 14483 11282 754 5411 
1021 A E L E 60744 25716 615 27825 
193 
580 7547 18 7675 7368 2053 3410 1030 CLASSE 2 195269 27649 179 27592 21011 52005 31083 22486 11038 
1031 ACP~66~ 27977 3564 2983 2800 10620 ! 1845 1352 223 4590 1040 CLA S 3 36732 8911 6426 939 5489 : 2455 2060 9762 690 
3902.20 POL YJSOBUTYLENE, SOUS FORMES PRIMAIRES I 
3902.20-00 ~~~O~~E,J~~S FORMES PRIMAIRES 
! F: UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 5895 2671 2616 18 I 302 268 002 BELG.-LUXBG. 2757 2323 75 359 
003 PAY8-BAS 1859 951 2 842 
,. 
64 
004 RF ALLEMAGNE 3664 3037 
7120 
1 
.1 427 158 
005 ITALIE 8576 1456 
8 18 ~ 144 321 2s 006 ROYAUME-UNI 8673 2345 5768 ' 056 U.R.S.S. 12463 12463 '· 205 400 ET AT8-UNIS 1205 1000 I 
1729 706 SINGAPOUR 3951 2218 1 4 
10261 977 PAYS SECRETS 10281 l· 
1000 M 0 N DE 69542 12455 58 40499 145 as 2622 3034 363 10281 
1010 INTRA-CE 33092 10780 10 19765 39 ,~ 1163 1225 25 1011 EXTRA-CE 26155 1661 48 20733 106 1459 1810 338 
1020 CLASSE 1 5914 1269 21 3854 ,. 763 7 
1021 A E L E 2068 958 21 829 
100 
L 256 4 338 1030 CLASSE 2 6410 125 27 3320 l: 691 1803 1040 CLASSE 3 13831 267 13559 5 
3902.30 COPOLYMERES DE PROPYLENE, SOUS FORMES PRIMAIRES l 3902.30-00 COPOL YI4ERES DE PROPYLENE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 50526 10370 7029 3437 ~ j: 21707 5950 2033 002 BELG.-LUXBG. 21945 18657 2219 126 8754 3651 337 003 PAY8-BAS 31331 38 2834 1osS 5254 9570 715 004 RF ALLEMAGNE 87306 16712 18097 39389 2444 
005 ITALIE 40671 10345 12137 122 17441 
1$ 12426 
370 258 
006 ROYAUME-UNI 74684 18155 9947 9 1j~ 15605 558 007 IRLANDE 1823 108 422 !• 31 84 008 DANEMARK 6491 622 1934 177 [· 874 598 286 
D 7 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deulschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland J Poi1Jga J UK 
3902.30-00 
009 GREECE 4784 48 768 
m7 
1988 1756 204 20 
010 PORTUGAL 5283 1305 7 1191 1517 10 
115 
76 
011 SPAIN 13593 2533 
25 
1655 3649 4872 460 519 
030 SWEDEN 9626 765 3408 1493 357 1747 2031 
032 FINLAND 2066 688 1 849 
23 
568 91 22 47 
036 SWITZERLAND 6603 934 2775 1606 1612 1498 155 
038 AUSTRIA 4701 328 2858 101 525 711 178 
048 YUGOSLAVIA 1686 26 853 17 285 758 8 67 052 TURKEY 1832 935 326 43 149 390 SOUTH AFRICA 5172 23 4300 633 
9i 
67 
400 USA 2849 45 408 2251 35 19 
484 VENEZUELA 1487 2 
123 
150 1315 
528 ARGENTINA 897 
27i 
330 94 350 
497 538 624 ISRAEL 10619 1648 
116 
24 7641 
664 INDIA 1933 832 11 3 945 
19 
226 
680 NO 1323 5 6 1293 1a0 700 I ESIA 2467 30 1812 445 3 706 PORE 2425 307 1869 132 114 
720 HINA 2122 1212 423 51 444 112 303 732 JAPAN 648 6 408 5 
s5 6 736 TAIWAN 2258 23 931 
185 
811 437 1 
740 HONG KONG 1912 70 12 1060 20 457 128 
1000 WORLD 399058 86124 79 59033 1 7525 88193 104 103337 43368 1 5 11189 
1010 INTRA·EC 324238 79828 35 37862 i 6677 70753 104 85165 36675 1 5 7034 1011 EXTRA-EC 74821 6297 45 21170 648 17440 18172 6693 4155 
1020 CLASS 1 39114 3083 45 17333 40 7751 3969 4166 2707 
1021 EFTA COUNTR. 25985 2899 44 10112 
i 
23 3634 2625 3983 2465 
1030 CLASS 2 32009 1995 3624 608 9504 12518 2415 1144 
1031 ACP~) 1329 8 227 680 283 60 71 
1040 CLA 3 3700 1221 213 185 1665 112 304 
3902.80 POLYMERS OF PROPYLENE OR OTHER OLEflNS (EXCL 3902.10 TO 3902.3ll), IN PRIMARY FORMS 
3902.90-00 POLYMERS OF PROPYLENE OR OTHER OLEFINS (EXCL 3902.10.00 TO 3902.30-00), IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 6440 522 46 1964 76 saO 6 2719 855 298 002 BELG.-LUXBG. 2774 846 401 27 29 411 1064 214 003 NETHERLANDS 2422 130 711 
2 
250 
9 
316 
1134 3 
169 
004 FR GERMANY 4555 611 262 
2137 
1197 1147 190 
005 ITALY 5323 342 42 39 849 
186 51i 
176 
2 
1738 
006 UTD. KINGDOM 7170 354 3340 608 3 1791 373 
878 007 IRELAND 967 17 1 7 68 
2 
13 3 
011 SPAIN 1148 9 35 329 141 332 120 180 
028 NORWAY 602 12 95 403 19 
7 
14 11 48 
030 SWEDEN 1130 21 194 269 9 295 66 195 83 036 SWITZERLAND 2530 20 456 1178 335 394 135 3 
038 AUSTRIA 755 11 382 62 254 37 9 
048 YUGOSLAVIA 704 172 190 19 219 21 83 
056 SOVIET UNION 1097 
2 
911 183 3 
208 ALGERIA 4151 58 1012 5 208 3941 1o4 49 400 USA 2584 841 517 
732 JAPAN 528 1 295 6 218 4 
284 
6 
800 AUSTRALIA 1040 485 210 34 27 
1000 W 0 R L D 56694 4098 4789 11758 8 1851 9515 243 14616 5049 1l! 4635 
1010 INTRA·EC 31640 2798 3877 6225 i 149 5002 235 5740 3858 5 3753 1011 EXTRA·EC 25053 1298 912 5534 1701 4512 8 8876 1193 1 9 882 
1020 CLASS 1 11201 894 779 4480 24 1933 7 1881 861 342 
1021 EFTA COUNTR. 5348 67 756 2482 
8 
9 737 7 757 399 
1!9 
134 
1030 CLASS 2 11832 391 133 481 1669 1666 6611 243 501 
1031 ACP~66) 1273 93 118 5 662 355 7 13 
1040 CLA S 3 2024 14 575 8 914 384 91 38 
3903.11 EXPANSIBLE POLYSTYRENE, IN PRIMARY FORMS 
3903.11.00 EXPANSIBLE POLYSTYRENE, IN PRIMARY FORMS 
D: INCLUDED IN 3903 90 00 
001 FRANCE 38762 33063 94 10 
5735 
2190 2800 605 
002 BELG.·LUXBG. 9196 
10494 
344 2792 i 325 003 NETHERLANDS 16685 58 5 6105 2 26513 283 004 FR GERMANY 112796 54834 
6 
26769 1004 3795 
005 ITALY 30883 10544 1 442 17795 68 27 1463 632 006 UTD. KINGDOM 17407 13097 1 3237 977 
1100 007 IRELAND 5972 4738 20 446 18 008 DENMARK 10700 3143 i 2789 2057 2271 010 PORTUGAL 2914 1841 601 99 572 
73 011 SPAIN 8419 676 46 3775 1304 591 028 NORWAY 6148 2106 61 
3 
1193 2738 
030 SWEDEN 13169 7579 19 20 1186 2365 2037 032 FINLAND 10166 4804 2 1098 1196 1838 1206 
036 SWITZERLAND 13340 3316 1 6922 1192 1126 783 
038 AUSTRIA 9569 4112 1 2126 1012 2194 122 
048 YUGOSLAVIA 2185 54 
176 
700 150 1015 246 
052 TURKEY 2932 506 100 471 1679 
135 062 CZECHOSLOVAK 8397 269 6785 985 243 
064 HUNGARY 3154 
479Ci 
2162 243 385 364 
208 ALGERIA 5056 20 162 266 69Ci 20 220 EGYPT 6470 5527 51 
612 IRAQ 2503 2205 64 180 1 116 1 628 JORDAN 1478 10 188 1008 210 
632 SAUDI ARABIA 1045 20 46 613 412 836 KUWAIT 3074 1910 12 1104 i 662 PAKISTAN 1587 1486 438 100 706 SINGAPORE 4968 3942 20 568 
720 CHINA 16590 6696 5389 i 1971 2334 732 JAPAN 5414 302 3455 1642 14 
740 HONG KONG 12520 7383 2754 1660 743 
1000 WORLD 396578 196532 242 501 974 102988 II 11154 61165 a 22933 1010 INTRA-EC 252527 132278 151 16 449 67148 5436 37802 9180 1011 EXTRA-EC 144008 84258 91 485 525 35839 5718 23322 b 13752 1020 CLASS 1 66541 24114 77 176 55 15925 4045 13521 8628 1021 EFTA COUNTR. 52839 21917 71 309 22 11395 3404 8831 7199 1030 CLASS 2 48813 32796 14 470 5515 405 6992 2292 1031 ACP~66) 1193 805 203 1 112 [ 52 1040 CLA S 3 28658 7347 14400 1268 2809 2832 3903.11 POLYSTYRENE (EXCL EXPANSIBLE), IN PRIMARY FORMS 3903.11-00 POLYSTYRENE~CL EXPANSIBLE), IN PRIMARY FORMS D: INCLUDED IN 90 00 
001 FRANCE 79972 36277 1 71 7229 24 7383 14240 14725 
002 BELG.-LUXBG. 40371 
16976 
24 68 209a0 1 4181 12422 
w 
2695 
003 NETHERLANDS 53576 6 24 26234 
12 
2540 
34532 
3796 
004 FR GERMANY 182408 40206 148 1499 83690 13189 9132 
005 ITALY 99080 36130 
16 
5725 42324 
1266 3044 11955 2929 006 UTD. KINGDOM 62568 15739 94 35999 6372 9459 007 IRELAND 18335 1608 2776 
2 
409 1883 '~l 008 DENMARK 11902 2269 53 3982 956 2740 1953 009 GREECE 2975 153 1158 i 1039 551 21 010 PORTUGAL 16626 672 :i 6120 4970 2020 979 64 011 SPAIN 17677 1301 1242 10174 4676 1279 224 021 CANARY ISLAN 1242 028 NO y 2554 553 5 66 23 13 69 1128 776 030 N 22400 10153 103 4372 285 3898 3510 
032 Fl NO 8197 2104 4 4 665 3605 3 178 944 1366 038S ZERLAND 27272 2427 13364 5662 3565 1578 
038A RIA 13287 2843 7 .3 2749 6180 1223 262 
8 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant ; ! 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland: I ltalia Nederland J Portugal J UK 
I 
I 3902.3()..00 
009 GRECE 5520 45 874 1132 2079 2161 ! 337 24 010 PORTUGAL 5276 1177 8 1157 1623 12 
m! 167 011 ESPAGNE 15299 2548 
32 
1735 3556 ,. 6364 433 491 030 SUEDE 9754 750 3577 1426 I• 544 1593 1632 032 FINLANDE 2169 648 2 794 
24 
541 .. 99 19 66 036 SUISSE 9256 1264 3346 1562 1472 1361 205 036 AUTRICHE 5174 337 3269 94 I• 719 579 176 048 YOUGOSLAVIE 2437 
32 
1014 
19 
1 1305 19 98 052 TUROUIE 2253 1235 370 534 63 
mi 390 AFR. DU SUD 7039 25 5790 955 
212 
90 
400 ETATS-UNIS 3333 36 375 2621 35 54 
464 VENEZUELA 1613 1 220 : 1392 
528 ARGENTINE 1103 
"299 295 1sS 102 j: 548 495 656 624 ISRAEL 10751 2192 
130 
65 7050 664 INDE 2329 705 14 3 I: 1199 2li 278 680 THAILANDE 1585 4 10 1551 173 700 INDONESIE 2650 30 2030 417 5 706 SINGAPOUR 2973 336 ~ I 164 130 720 CHINE 2347 1246 
493 
578 128 330 
732 JAPON 1163 9 663 I: 4 45 14 736 T'AI-WAN 2527 28 987 1sB 925 539 3 740 HONG-KONG 2065 60 13 1192 ! • 31 452 157 
1000 M 0 N DE 425786 85696 97 64469 8 6901 94298 195 119238 1 42944 172 11772 
1010 INTRA-CE 340869 78939 38 39138 
8 
5882 74004 195 985821 36608 172 7311 1011 EXTRA-CE 64919 6757 59 25332 1019 20294 20655 6338 4461 
1020 CLASSE 1 44565 3355 59 20709 44 8720 5188 3796 2694 
1021 A E L E 27174 3163 54 11444 
6 
24 3677 .. 2886 I 3560 2346 
1030 CLASSE 2 35709 2132 4354 975 11302 I • 13106' 2412 1422 
1031 ACP~66~ 1496 9 317 m :. 229' 66 98 1040 CLA S 3 4646 1272 269 271 I. 2361 I 128 345 
' 3902.90 POLYMERES DE PROPYLENE OU D'AUTRES OLEOFINES, NON REPR. SOUS 3902.10 A 3902.30, SOUS FORMES PRIMAIRES I 
3902.90.00 POLYMERES DE PROPYLENE OU D'AUTRES OLEFINES, (NON REPR. SOUS 3902.10.00 A 3902.30-00), SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 10888 1002 2 2618 198 
827 
45 5172 1463 390 
002 BELG.-LUXBG. 4172 
1100 
172 778 19 77 678 1350 271 
003 PAY5-BAS 4091 466 963 
16 
532 ,3 557 
1867 11 
340 
004 RF ALLEMAGNE 9041 1152 1086 436Ci 2134 /1 2362 342 005 ITALIE 6436 508 146 18 977 ~ .I 352 4 2075 006 ROYAUME-UNI 14504 578 8559 1100 5 1818 
1:ti I 
563 
1329 007 lALANDE 1563 54 5 17 117 I. 21 
011 ESPAGNE 2400 21 107 825 300 19 200 343 
028 NORVEGE 1197 11 328 679 43 
118 1~1 50 50 030 SUEDE 2318 19 589 618 30 551 266 113 036 SUISSE 4088 24 1349 1188 362 ~I 318 8 036 AUTRICHE 1690 16 736 97 I • 107 30 
048 YOUGOSLAVIE 1060 169 428 18 I 375! 10 60 056 U.R.S.S. 1434 3 5 7 . 1202 216! 11 208 ALGERIE 5063 8 1954 23 159 4694! 237 147 400 ETAT5-UNIS 4279 91 557 ' . 12621 732 JAPON 1203 1 545 5 631 121 360 9 800 AUSTRALIE 1767 710 573 3 85, 36 
1000 M 0 N DE 96925 6501 13396 20875 1637 12936 fi~ I 8082 168 6698 16 25813' 1010 INTRA-CE 56897 4719 10614 10641 
18 
263 7054 11482 6091 15 5257 
1011 EXTRA-CE 40028 1763 2782 10034 1575 5882 44 14330 1990 151 1441 
1020 CLASSE 1 20451 1278 2362 m2 67 2536 ,~g 4305 1515 578 1021 A E L E 9989 75 2306 3628 30 1176 1728 601 227 
1030 CLASSE 2 16415 485 400 1034 16 1494 2139 126 95671 329 151 774 
1031 ACP~66~ 1965 97 336 22 14 840 I ~· 8 24 1040 CLA S 3 3162 20 1228 1207 146 89 
3903.11 POLYSTYRENE EXPANSIBLE, SOUS FORMES PRIMAIRES ! 
3903.11-00 POLYSTYRENE EXPANSIBLE, SOUS FORMES PRIMAIRES I D: REPRIS SOUS 3903 90 00 
001 FRANCE 36278 28594 112 20 1 
7443 2ggg 
3609 1142 
002 BELG.-LUXBG. 11726 
10576 
1 3386 
2 
394 
003 PAY5-BAS 19149 
77 11 
8159 16 
31214 
396 
004 RF ALLEMAGNE 113442 39476 
7 
36631 I 11511 4882 005 ITALIE 33207 7326 6 594 22872 I 1728 674 
006 ROYAUME-UNI 16107 10245 2 4 4362 ~~ ~I 1288 1598 007 lALANDE 4764 3115 24 27 008 DANEMARK 11800 2560 3614 316 2503 2787 
010 PORTUGAL 2744 938 822 I • 
1; 
835 2 
011 ESPAGNE 7294 481 4634 711 120 
028 NORVEGE 7228 1992 38 114 1562 3522 
030 SUEDE 12276 4808 32 
28 
1581 3161 2688 
032 FINLANDE 11069 4311 2 1554 1060 2362 1732 
036 SUISSE 15806 2088 1 9200 1892 1496 1129 
036 AUTRICHE 10786 2968 1 3124 
' 
1259 3086 348 
048 YOUGOSLAVIE 3101 57 233 1007 
I 230 1461 348 
052 TUROUIE 3378 309 126 I 599 2111 
169 062 TCHECOSLOVAO 10973 286 8888 1300 330 
064 HONGRIE 4377 
2928 
2912 i 345 548 574 208 ALGERIE 3263 335 
220 EGYPTE 4672 3475 29 207 i 69 869 23 612 IRAQ 1715 1343 7i 193 ~ 147 29 628 JORDANIE 1812 11 262 ! 
1 
1210 258 
632 ARABIE SAOUD 1325 26 778 521 
636 KOWEIT 2612 1060 s!i 16 1456 
:! 662 PAKISTAN 1072 940 540 i 130 706 SINGAPOUR 3506 2196 I 30 737 720 CHINE 15939 4136 6670 2236 2897 
732 JAPON 6574 156 4302 
' 
2089 18 
740 HONG-KONG 10946 4499 3677 1912 858 
1000 M 0 N DE 403486 145330 334 665 1362 136079 :143 
'1 75438 45 30218 1010 INTRA-CE 257061 103477 197 27 611 88907 11~ 637 45324 2 11997 1011 EXTRA-CE 146402 41853 137 538 751 47172 74 30091 44 18222 1020 CLASSE 1 73945 17506 105 233 76 21395 512 17935 11575 1021 A E L E 57760 16168 96 405 29 15573 I 421 11633 44 9843 1030 CLASSE 2 40492 19801 32 675 7190 58 8749 3007 1031 ACP~66~ 1169 447 316 149 44 208 1040 CLA S 3 31964 4546 18586 
! 
178 3407 3640 
3903.19 POLYSTYRENE NON EXPANSIBLE, SOUS FORMES PRIMAIRES ! 
3903.19-00 POLYSTYRENE~N EXPANSIBLE), SOUS FORMES PRIMAIRES 
0: REPRIS SOUS 90 00 I 
001 FRANCE 94560 43302 11 74 6016 
"23353 30 1001t 15486 29 17595 002 BELG.-LUXBG. 45138 
22392 
30 71 6 501 13361 3278 
003 PAY5-BAS 63660 1 29 33731 I 4 3212 38403 4291 004 RF ALLEMAGNE 192907 49882 205 1628 75639 
0 
1477~ li 12107 005 ITALIE 108882 39568 84 5265 46424 12172 3444 006 ROYAUME-UNI 77664 18671 124 44074 4014 7751 42 
12973 007 lALANDE 21473 2063 3395 551 2491 
008 DANEMARK 14631 3008 6i 4633 1287 3097 2792 009 GRECE 3417 119 1370 1226 593 48 
010 PORTUGAL 19879 734 3 9496 6018 
2347 1206 
37 
75 
011 ESPAGNE 20675 1419 
1520 
11488 57I 1658 348 021 ILES CANARIE 1520 
600 5 35 1264 1o38 028 NORVEGE 3123 
75 030 SUEDE 26233 11739 72 5050 49 454 4291 4503 
032 FINLANDE 9637 2293 
28 3 82~ 4070 I 10 221 1310 1743 036 SUISSE 32198 2830 15857 6471 4120 2054 036 AUTRICHE 15379 3201 8 3225 
I 7~ 1399 342 
I I 
D 9 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I ·e.v.ll6a I Espa~a I France 1 Ireland l ltalia J Nederland l Portugal UK 
3903.19-00 
048 YUGOSLAVIA 2962 34 168 53 102 2184 220 201 
052 TURKEY 7505 1783 1491 245 2135 161 1627 63 
056 SOVIET UNION 2292 1902 390 
6 058 GERMAN DEM.R 2608 
2sa0 6 4043 128 2474 060 POLAND 9948 1575 1384 360 
064 HUNGARY 3249 316 1399 413 1121 
068 BULGARIA 870 
21 499 ss1 270 600 2s4 204 MOROCCO 1565 199 31 
208 ALGERIA 2489 470 1800 59 160 
820 446 212 TUNISIA 4968 763 673 582 1696 
220 EGYPT 8478 489 896 2181 930 1919 63 
268 NIGERIA 1058 171 327 17 160 363 
390 SOUTH AFRICA 2649 666 470 448 1! 1050 
484 VENEZUELA 2000 300 12s 935 2000 616 IRAN 1360 363 406 624 ISRAEL 6972 1966 
224 
208 4029 
628 JORDAN 1048 162 
273 
98 310 224 28 
632 SAUDI ARABIA 3083 120 149 1276 153 1112 
131 636 KUWAIT 1803 1273 
126 4s4 21 378 662 PAKISTAN 846 
156 
69 197 
706 SINGAPORE 3184 
·sUe\ 1722 165 245 670 720 CHINA 7507 602 44 1912 305 943 740 HONG KONG . 16276 8349 1179 3007 652 928 2117 
800 AUSTRALIA no 490 
2756 
237 10 33 
958 NOT DETERMIN 2758 
1000 WORLD 743202 192790 374 2531 3n75 261967 1332 64984 118170 137 63142 
1010 INTRA-EC 563686 153531 196 71 22812 214285 1305 39436 86954 99 44997 
1011 EXTRA-EC 176760 39259 178 2460 12206 47682 27 25548 31216 39 18145 
1020 CLASS 1 68301 20457 120 1663 1037 27127 16 15560 13164 15 9142 
1021 EFTA COUNTR. 73721 18081 119 4 739 24113 16 12375 10757 
24 
7517 
1030 CLASS 2 61798 15304 53 m 7669 13200 10 5231 11836 7694 
1031 ACP~66) 3979 702 
6 20 3500 1637 71 836 24 709 1040 CLA S 3 26663 3498 7355 4759 6216 1309 
3903.20 STYRENE-ACRYLONITRILE COPOLYMERS, IN PRIMARY FORMS 
3903.20-00 ~=~~~tsYLR~~'r~~O,tg~~ltl~SWA'~m'R~~~IRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA.£UR12-COUNTRIES BL: 
D: INCLUDED IN 3903 90 00 
001 FRANCE 4340 85 32 918 3107 230 002 BELG.-LUXBG. 1103 305 227 820 24 003 NETHERLANDS 1657 
3 
1031 37 
3667 
284 
004 FR GERMANY 6769 197 361 2276 105 
005 ITALY 4905 157 61 20 1292 4621 66 006 UTD. KINGDOM 4989 53 35 3589 
7 011 SPAIN 1192 56 291 836 
030 SWEDEN 862 
24 
1 809 52 
036 SWITZERLAND 724 256 444 
056 SOVIET UNION 726 
951 
726 
058 GERMAN DEM.R 1706 755 
4 062 CZECHOSLOVAK 1121 498 619 
1000 WORLD 36714 3 1159 1Bn 22 9292 23185 5 1171 
1010 INTRA-EC 26522 3 938 1597 22 5320 1n34 5 908 1011 EXTRA-EC 10018 45 280 3972 5452 264 
1020 CLASS 1 2984 4 244 586 2035 115 
1021 EFTA COUNTR. 2323 
41 
204 439 1616 5 64 1030 CLASS 2 2565 30 1711 649 129 
1040 CLASS 3 4470 6 1676 2768 20 
3903.30 ACRYLONITRILE-BUTADIENE-sTYRENE COPOLYMERS, IN PRIMARY FORMS 
39oar ~~~'WNil~lfl.t&IE~fj~"'Jr~~YfR~~~R'ft:!R.!tf~~y ~JffuES REGROUPED AS EXTRA.£UR12-COUNTRIES 
D : INCLUDED IN 3903 90 00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 29650 5 2680 556 7836 19132 002 BELG.-LUXBG. 8506 651 1749 5545 
003 NETHERLANDS 3910 12 52 3310 536 
60042 1 004 FR GERMANY 74453 159 1815 3653 8783 
005 ITALY 23144 19 6016 1508 5 7960 15601 006 UTD. KINGDOM 31521 1 928 3410 19217 
008 DENMARK 4784 22 137 934 3691 
009 GREECE 951 121 1 117 712 
010 PORTUGAL 2164 329 649 900 286 
011 SPAIN 3548 
1 355 1527 847 1172 028 NORWAY 844 
1062 
96 192 
030 SWEDEN 6606 41 1870 1474 2359 
032 FINLAND 1138 1 498 28 208 403 
036 SWITZERLAND 6282 141 156 1136 908 3941 
038 AUSTRIA 9396 549 507 3192 5148 
048 YUGOSLAVIA 3163 8 92 2542 523 
052 TURKEY 3047 335 79 1318 1315 
058 SOVIET UNION 14821 600 408 6369 7444 
058 GERMAN DEM.R 4184 372 3812 
060 POLAND 4102 
10 
753 3349 
062 CZECHOSLOVAK 1672 
4 
493 1161 
064 HUNGARY 1068 5 192 872 068 BULGARIA 698 328 365 
390 SOUTH AFRICA 869 
61 
419 
10 
31 419 
400 USA 2719 1 17 2630 624 ISRAEL 1158 57 281 820 720 CHINA 1252 200 
1a0 
1 1051 
740 HONG KONG 1490 146 208 956 
958 NOT DETERMIN 1456 1456 
1000 WORLD 252611 575 19611 18371 5 50005 164035 1 1010 INTRA-EC 182783 196 12640 14785 5 29684 125472 1 1011 EXTRA-EC 68380 371 5523 3593 20321 38564 
1020 CLASS 1 34681 260 4087 2918 9686 17510 1021 EFTA COUNTR. 24065 184 3228 2733 58n 12043 1030 CLASS 2 5626 118 606 240 1698 2964 
1040 CLASS 3 28095 831 436 8737 18091 
3903.10 POLYMERS OF STYRENE (EXCL 3903.11 TO 3903.30), IN PRIMARY FORMS 
3903.9().00 POLYMERS OF STYRENE l:f.CL 3903.11-GO TO 3903.3Q.OO), IN PRIMARY FORMS 
D: INCL. 3903 11 00, 3903 19 , 3903 20 00, 3903 30 00 
001 FRANCE 126439 8667 
100 
102390 101 
437 
292 3218 11n1 002 BELG.-LUXBG. 57990 
1741 
53161 11 6 183 3274 824 003 NETHERLANDS 66673 97 57975 
1 
4121 205 
19816 
2528 004 FR GERMANY 39341 6729 3 86568 5996 no 6026 005 ITALY 101846 4761 8 843 1374 192 s9 2620 25 5680 006 UTD. KINGDOM 46141 1864 39973 62 760 3168 1119 007 IRELAND 5302 8 3795 
10 
365 20 3 15 008 DENMARK 14258 41 12568 256 1256 76 009 GREECE 6387 281 5318 
542 
90 2 252 357 87 010 PORTUGAL 6405 474 4059 204 38 844 5 446 011 SPAIN 17208 2232 11743 
1196 
1108 28 768 1304 021 CANARY ISLAN 1213 17 
72 7296 20 246 169 028 NORWAY 8133 330 
24 2!i 030 SWEDEN 1n92 370 21 15112 64 1240 932 032 FINLAND 18447 134 73 14744 649 n 
1 
113 160 497 038 SWITZERLAND 36423 81 34946 
10 
147 101 825 322 038 AUSTRIA 41783 87 40647 249 105 647 30 048 MALTA 843 620 597 1 2 13 27 4 048 YUGOSLAVIA 7358 4840 417 1380 100 
10 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination 
CN/NC ltalia Nederland UK 
3903.111-00 I 
I 
048 YOUGOSLAVIE 4338 48 219 72 143 3208 317 331 052 TURQUIE 8955 2137 1707 302 2520 229 1949 111 056 U.R.S.S. 3046 2550 496 058 RD.ALLEMANDE 3489 4408 9 5034 169 3305 15 060 POLOGNE 14272 2630 1705 486 064 HONGRIE 4216 400 1723 609 1481 3 068 BULGARIE 1023 
27 633 685 371 652 204 MAROC 1928 237 31 315 208 ALGERIE 2864 535 2053 88 1~1 960 212 TUNISIE 6636 895 841 704 1251 220 EGYPTE 7704 609 1177 2704 1226 1919 69 288 NIGERIA 1312 153 442 25 213 479 
390 AFR. DU SUD 4328 840 653 570 16 2249 484 VENEZUELA 2437 446 146 11sS 2437 616 IRAN 1752 454 se2 624 ISRAEL 8857 2402 
257 
159 5260 628 JORDANIE 1232 211 346 117 340 275 32 632 ARABIE SAOUD 3655 155 189 1472 302 1191 
244 636 KOWEIT 2439 1677 
175 563 12 506 662 PAKISTAN 1166 
422 
113 315 
706 SINGAPOUR 4376 599 flOol 161 329 893 720 CHINE 8650 667 2ti 3825 516 i 1209 740 HONG-KONG 17021 7457 1513 3615 805 i 1095 2510 
800 AUSTRALIE 1590 1013 
3743 
15 332, 12 218 958 NON DETERMIN 3743 
•I 
1000 M 0 N DE 883921 227021 504 3028 43184 309905 3143 80784 133800 166 82386 
1010 INTRA-CE 663105 181157 334 75 24688 252325 3052 481711 96236 117 56950 
1011 EXTRA-CE 217077 45863 170 2954 14754 57581 92 32614 i 37564 48 25437 
1020 CLASSE 1 107097 24088 115 1929 1296 32037 59 ~~I 15340 16 13200 1021 A E L E 86588 20759 112 3 916 28236 59 12365 3:i 9688 1030 CLASSE 2 75037 16300 46 994 9633 1~~ 32 6546 I 14250 10525 1031 ACP~66~ 5171 766 
9 31 3825 7~: 1075 33 918 1040 CLA S 3 34942 5475 8866 7973 1713 
3903.20 COPOLYMERES DE STYRENE-ACRYLONITRILE 'SAN', SOUS FORMES PRIMAIRES 
3903.20-00 ~~~~~:~~JIJp~rM~~~~~'Q-s0~~~~~~~,'·p~~~srF&~M~MFf~~~~E&,MME PAYS EXTRA-EUR-12 BL: 
0: REPRIS SOUS 3903 90 00 
001 FRANCE 6052 118 
44 
1279
1 
4232 423 
002 BELG.-LUXBG. 1567 435 326 i 1141 56 003 PAY5-BAS 3958 
6 
2B58 62 
5176 
601 
004 RF ALLEMAGNE 9705 206 646 3447 224 
005 ITALIE 5334 199 126 23 2200 4904 105 006 ROY -UN I 6963 79 67 4594 
29 011 ES 1636 97 719 991 
030 su 1158 
7:i 
2 1094 62 
036 SUI E 1142 388 681 
056 U.R.S.S. 1075 
1419 
1075 
058 RD.ALLEMANDE 2485 1066 
15 062 TCHECOSLOVAQ 1813 778 1020 
1000 M 0 N DE 52799 6 1668 4557 27 14241 30008 10 2284 
1010 INTRA-CE 37721 6 1328 8898 27 8445 22289 
10 
1728 
1011 EXTRA-CE 14799 59 659 5798 me 557 
1020 CLASSE 1 4622 6 559 1006 2843 208 
1021 A E L E 3488 54 460 663 2282 10 83 1030 CLASSE 2 3525 89 2195 868 309 
1040 CLASSE 3 6653 11 2595 4006 41 
3903.30 CO POL YMERES D' ACRYLONITRILE-BUT ADIENE-5TYRENE 'ABS', SOUS FORMES PRIMAIRES 
3903aro ~~~~?'~r~~cP~~:-wmJ:~~slrf~~~~W.~~~~~'t~ssR~U&Rp~~s&,'U~~~~~s EXTRA-EUR-12 
0 : REPRIS SOUS 3903 90 00 
UK: CONADENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 50814 
21 
4607 
soti 14116 31891 002 BELG.-LUXBG. 12104 1267 1985 8325 
003 PAY5-BAS 5651 23 75 4903 650 
102ec0 6 004 RF ALLEMAGNE 129991 293 3425 7163 16264 
005 ITALIE 41014 22 10176 2334 
14 13669 
26462 
006 ROYAUME-UNI 54086 2 1614 5597 32990 
008 DANEMARK 9287 40 292 1455 7500 
009 GRECE 1745 210 2 215 1318 
010 PORTUGAL 4282 633 1365 1755 529 
011 ESPAGNE 6345 
4 636 3134 1370 1841 028 NORVEGE 1207 
197:i 
187 380 
030 SUEDE 12398 43 2915 2953 4514 
032 FINLANDE 2208 3 864 56 477 808 
036 SUISSE 12942 373 321 2400 1588 8260 
036 AUTRICHE 17372 1123 908 5750 9591 
048 YOUGOSLAVIE 6120 35 194 4874 1017 
052 TURQUIE 5106 493 74 2463 2076 
056 U.R.S.S. 24420 882 684 10406 12448 
058 RD.ALLEMANDE 9117 707: 8410 
060 E 5867 
37 
1774 4093 
062 SLOVAQ 3228 6 m, 2192 064 IE 2118 
11 
1794 
066 BULGARIE 1291 6~~ 667 390 AFR. DU SUD 1787 
214 
800 
29 
928 
400 ETAT5-UNIS 5116 1 64 4808 
624 ISRAEL 1885 92 1 227 1365 
720 CHINE 1835 327 
157 
2 1506 
740 HONG-KONG 1948 208 319: 1264 
958 NON DETERMIN 3012 3012 
' 1000 M 0 N DE 440627 1355 35041 31993 14 87424 284794 6 
1010 INTRA-CE 315607 360 22291 25359 14 51697 215880 6 
1011 EXTRA-CE 122006 995 9737 6634 35726 68914 
1020 CLASSE 1 55602 677 7342 5646 18578, 33359 
1021 A E L E 46125 422 5860 5337 10954, 23552 
1030 CLASSE 2 7713 318 1117 243 1~1 4372 1040 CLASSE 3 48690 1279 744 31182 
3903.90 POL YMERES DU STYRENE, NON REPR. SOUS 3903.11 A 3903.30, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3903.00.00 POLYMERES DU STYREN!fu(NON REPR. SOUS 3903.11.00 A 3903.3~), SOUS FORMES PRIMAIRES 
0 : INCL. 3903 11 00. 3903 19 , 3903 20 00, 3903 30 00 
001 FRANCE 186947 18782 
133 
141319 117 
779 
339, 4614 21776 
002 BELG.-LUXBG. 72186 
3994 
65220 13 
9 
297, 4599 1145 
003 PAY5-BAS 88448 137 73285 
1 
6427 298 
297o:i 
4298 
004 RF ALLEMAGNE 62399 15380 2 
11cm 
6073 ~i 11771 10063 005 ITALIE 140172 9632 532 1950 3844 9437 006 ROYAUME-UNI 75577 4466 41 63611 76 1143 328 5363 28 1687 007 IRLANDE 7785 34 5498 546 .! 20 
008 DANEMARK 23567 40 21457 28 204 '49 19. 1702 68 
009 GRECE 8735 657 6859 
cri 
110 1 8 528, 422 151 010 PORTUGAL 10419 1680 5962 348 63, 851 1036 
011 ESPAGNE 26419 5383 15950 
m:i 
1051 
4j 1064 6 2924 021 ILES CANARIE 1215 42 54 112ri 36 364 251 028 NORVEGE 12690 708 
17 030 SUEDE 28593 766 40 25026 55 48 1547 1093 
032 FINLANDE 19443 291 43 17413 245 97 
4 
472! 406 476 
036 SUISSE 58958 191 56514 
39 
' 251 169 1119 709 
036 AUTRICHE 59989 211 58229 450 250 751 59 
046 MALlE 1269 
1399 
1200 
:i 
5 24 32 8 
048 YOUGOSLAVIE 13389 8523 785 252 159 
D 11 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCj EUR 12 J Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal UK 
3903.110-00 
052 TURKEY 6713 369 6064 176 19 62 23 
056 SOVIET UNION 10044 500 4936 
99 
4608 
22 19 060 POLAND 2152 90 1922 i 062 CZECHOSLOVAK 5762 61 5474 226 
76 064 HUNGARY 3698 257 3434 126 5 
068 BULGARIA 3076 
516 
2553 506 186 337 3 17 2 204 MOROCCO 2311 1194 60 13 
208 ALGERIA 5202 10 4953 145 70 24 
216 LIBYA 2268 
122 
2241 
43 
11 16 
220 EGYPT 3412 3171 
15 
5 36 71 390 SOUTH AFRICA 5407 168 4927 12 
29 
255 
400 USA 6271 1 5843 3 229 166 
404 CANADA 2818 2714 i i 97 7 412 MEXICO 772 766 4 
512 CHILE 990 
478 
990 
528 ARGENTINA 786 308 46 69 612 IRAQ 1172 1057 
616 IRAN 1601 
149 
1576 2 25 42 162 624 ISRAEL 3486 3122 
48 
9 
628 JORDAN 1798 200 1531 
48 
15 i 20 4 632 SAUDI ARABIA 2117 325 1469 137 24 93 
636 KUWAIT 2473 2360 98 15 
662 PAKISTAN 1966 1961 
1sB 
5 
2 i 680 THAILAND 2837 2 2675 1 700 INDONESIA 1688 1657 27 1 1 
701 MALAYSIA 4823 4793 19 4 7 
706 SINGAPORE 10281 9954 23 
1o3 
61 243 
720 CHINA 22204 22101 
728 SOUTH KOREA 2889 
47 
2889 
141 18 72 36 740 HONG KONG 18794 18486 
800 AUSTRALIA 1286 1070 5 168 3 40 
804 NEW ZEALAND 680 659 1 
1000 W 0 R L D 770985 31910 383 832844 48 4539 18107 227 9356 40349 47 33175 
1010 INTRA-EC 487984 26797 208 377567 
48 
1578 14710 221 1836 35177 30 29860 
1011 EXTRA-EC 282992 5112 174 255277 2958 3397 6 7520 5166 17 3317 
1020 CLASS 1 152031 2169 172 139650 707 1227 5 1966 3686 2449 
1021 EFTA COUNTR. 120684 1001 172 112843 
48 
691 558 1 348 3119 
17 
1951 
1030 CLASS 2 83558 2013 2 75097 2220 1471 1 494 1346 849 
1031 ACP~66) 3026 89 2237 16 56 1 2 550 75 
1040 CLA S 3 47403 931 40529 30 700 5060 134 19 
3904.10 POLYVINYL CHLORIDE, (NOT MIXED WlTN ANY OTHER SUBSTANCES), IN PRIMARY FORMS 
3904.10.00 POLYVINYL CHLORIDE, (NOT MIXED WlTN ANY OTHER SUBSTANCES), IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 168944 63503 
8 
53739 4684 
22243 
7816 36001 3 1198 
002 BELG.-LUXBG. 99463 
40718 
50822 304 
10 
2276 23480 330 
003 NETHERLANDS 116615 8 62931 734 9560 813 
120800 179 
1841 
004 FR GERMANY 262326 55113 156 93945 336 3420 64431 22 16867 1248 005 ITALY 244533 29035 2 5529 91109 
173 310i 
20576 791 3216 
006 UTD. KINGDOM 209934 7864 15 85769 1663 48520 61531 1298 
4768 007 IRELAND 20826 1260 7664 
2i 
5886 6 1222 
008 DENMARK 29449 3460 13121 144 10 12264 429 
009 GREECE 11963 2424 1071 1747 3742 i 2724 87 168 010 PORTUGAL 19622 1152 2732 11368 3425 546 396 
687i 
2 
011 SPAIN 47561 732 7584 
5236 
26959 3219 1635 561 
021 CANARY ISLAN 5236 
7 64 7174 47 29 028 NORWAY 7321 
7 28 592 16 030 SWEDEN 37191 394 75 33607 1935 537 
032 FINLAND 7214 2814 47 3752 1 530 
2 
9 1 60 
036 SWITZERLAND 44596 960 12 22947 141 14639 4185 1704 6 
036 AUSTRIA 24005 3859 10064 76 2452 6549 911 94 
048 YUGOSLAVIA 6244 
20 
5064 
100 1267 
24 1063 53 40 
052 TURKEY 6205 3368 20 1430 
056 SOVIET UNION 16497 2434 2 14061 23 36ci 060 POLAND 5618 5110 68 57 
062 CZECHOSLOVAK 3692 
611i 
3692 
sci 064 HUNGARY 2058 1360 
2aci 9oci 1oo0 539 068 BULGARIA 19001 4027 9873 2362 
208 ALGERIA 1822 13 1162 
22 
23 18 606 
212 TUNISIA 2209 89 675 603 705 115 
216 LIBYA 758 100 
129 
658 18 220 EGYPT 4824 
790 i 4086 2oci 531 1oS 36 272 IVORY COAST 1650 150 364 10 348 288 NIGERIA 5735 2137 1275 52 641 1159 123 
322 ZAIRE 1628 408 75 818 314 13 
334 ETHIOPIA 1213 
50i 4182 2 
963 250 
120 346 KENYA 6968 2162 1 
425 390 SOUTH AFRICA 13667 1761 8110 4ci 1237 i 368 2134 400 USA 4322 48 3414 226 3 222 
404 CANADA 5944 12 2347 578 2096 118 232 561 
480 COLOMBIA 5134 2997 1701 160 4 272 
484 VENEZUELA 2185 1836 67 
15 
280 
500 ECUADOR 3193 1864 1263 51 
508B IL 2214 2201 
1022 
10 i 3 512 1339 172 144 
528 TINA 7245 
100 
2641 
s3ri 1060 3514 30 1i i 600 RUS 1301 145 4 172 248 
612 IRAQ 1861 
816 
650 1099 
561 
99 220 13 616 IRAN 4167 1341 
5 
609 620 
624 ISRAEL 3543 383 1919 56 799 427 10 628 JORDAN 1237 400 200 13 100 277 191 
15 632 SAUDI ARABIA 2022 210 
25 
8 1394 347 48 
647 U.A.EMIRATES 2570 1630 244 453 200 18 
652 NORTH YEMEN 3302 668 
542 120 
330 156 2148 
426 662 PAKISTAN 1570 392 38:i 90 193 664 INDIA 3177 
18i 
2136 166 58 240 
680 THAILAND 2872 1635 44 793 
36 3 
19 
700 INDONESIA 2863 2545 83 136 60 
701 MALAYSIA 885 
100 
231 
625 
176 18 
87 
460 
706 SINGAPORE 4115 1268 
194 
702 109 279 
720 CHINA 9290 1615 2121 700 186 4391 83 
728 SOUTH KOREA 1333 336 122 188 4oci 617 199 68 732 JAPAN 5006 2 3588 199 
110 87 
618 
736 TAIWAN 4684 207 
15 
2294 
869 
349 1192 319 106 
740 HONG KONG 11960 2162 3723 1033 1309 335 2265 249 
800 AUSTRALIA 1524 607 635 16 66 
1000 W 0 R L D 1571727 236844 402 552785 3677 46336 323613 209 81502 291283 9276 23800 
1010 INTRA-EC 1231232 205260 189 379377 330 29470 276019 206 37377 280081 9142 13781 
1011 EXTRA-EC 340496 33584 213 173408 3347 16867 47594 2 44125 11202 134 10020 
1020 CLASS 1 164869 10284 198 104736 100 2512 24418 2 14012 4064 16 4527 
1021 EFTA COUNTR. 120727 8033 198 77909 
2267 
225 19639 2 10771 3208 16 726 
1030 CLASS 2 119099 17040 16 43990 13175 21876 8992 6576 118 5049 
1031 ACP~66) 21254 4615 1 6681 9aci 491 6212 2329 230 31 664 1040 CLA S 3 56529 6261 24683 1179 1300 21121 562 443 
3904.21 NO~LASTIC1ZED POLYVINYL CHLORIDE MIXED WlTN OTHER SUBSTANCES, IN PRIMARY FORMS 
3904.21..00 NO~LAST1CIZED POLYVINYL CHLORIDE MIXED WlTN OTHER SUBSTANCES, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 30799 2151 1 10833 681 
1417:! 
16768 54 1 310 
002 BELG.-LUXBG. 24909 
4285 i 4064 1142 3600 576 1155 003 NETHERLANDS 10555 2400 
7 
2160 760 
2495 2 949 004 FR GERMANY 32185 1694 45 
220i 248 
7137 19918 887 
005 ITALY 15951 365 453 19 11257 
127 2587 
28 
217 
1360 
006 UTD. KINGDOM 47320 6269 1 21803 26 16179 111 966 007 IRELAND 7743 36 41 33 205 333 6462 008 DENMARK 3711 64 688 
269 
1467 797 362 
009 GREECE 4836 302 1544 2678 1 42 
12 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia 1 I Nederland I Portugal _I UK 
I 
3903.90.00 I 
052 TURQUIE 9080 897 7754 296 
50}l 72 44 056 U.R.S.S. 12067 812 6179 
176 060 POLOGNE 3405 247 2899 j 53 30 062 TCHECOSLOVAQ 9447 158 8948 335 m! 064 HONGRIE 6091 537 5166 206 068 BULGARIE 3982 1100 3235 378 291 15 204 MAROC 3204 1527 67 6 3 208 ALGERIE 7130 20 6816 144 36 218 LIBYE 3736 
218 
3665 
43 ~ 18 220 EGYPTE 4569 4193 18 110 390 AFR. DU SUD 8479 218 7984 18 69 172 400 ETAT5-UNIS 8048 10 7164 23 4 452 352 404 CANADA 3597 3403 
2 
178 14 
412 MEXIQUE 1345 1312 1 14 512 CHILl 1398 
587 
1398 
528 ARGENTINE 1335 748 18 612 IRAQ 1950 1703 1~ 616 IRAN 3170 
241 
3141 
4 loS 199 624 ISRAEL 4789 4223 
43 
1 
628 JORDANIE 2302 321 1915 
45 
17 
47 
6 
632 ARABIE SAOUD 2706 466 1849 110 41 143 
636 KOWEIT 2979 2879 82 1 3 662 PAKISTAN 2860 2849 
261 
1 
4 2 680 THAILANDE 3632 
4 
3361 
700 INDONESIE 1987 1928 50 
' 
3 2 
701 MALAYSIA 6529 6482 30 
2J 
8 9 
706 SINGAPOUR 14900 14536 46 68 250 
720 CHINE 28432 28187 
728 COREE DU SUD 3594 
s5 3594 99 Jf 76 17 740 HONG-KONG 24195 23938 800 AUSTRALIE 2037 1576 8 6 86 804 NOUV.ZELANDE 1001 994 2 ,. 5 
I 
~mM&~U 1108551 70148 470 880207 45 3477 23663 422 13711 59407 50 56951 702650 60046 312 514138 
45 
1244 18631 387 308 52182 34 52588 
1011 EXTRA-CE 405868 10099 158 366069 2220 5032 35 10624 7207 16 4363 
1020 CLASSE 1 227119 4706 152 207395 t 324 2123 23 
1 
5187 1 3269 
1021 A E L E 179632 2167 152 168600 
45 
301 892 5 93 4188 1 2589 
1030 CLASSE 2 114650 3346 6 103894 1864 1798 12 8 1729 15 1064 
1031 ACPk66~ 4722 138 3629 11 79 12 713 138 1040 CLA S 3 64100 2048 54780 32 1111 580 291 30 
3904.10 POLYCHLORURE DE VINYLE, NON MELANGE A D'AUTRES SUBSTANCES, SOUS FORMES PRIP.IAIRES ' 
3904.10-00 POL YCHLORURE DE VJNYLE, (NON MELANGE A D' AUTRES SUBSTANCES), SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 134380 47904 
24 
45228 7464 
18736 5 
709 25483 2 1206 
002 BELG.-LUXBG. 81819 
31817 
44822 219 1316 16319 378 
003 PAYS-BAS 97815 26 54049 552 8389 10 1220 
94783 152 
1752 
004 RF ALLEMAGNE 197472 32671 97 
79169 276 
2521 52572 48 1357r. 1052 005 ITALIE 193250 20449 3 3910 71503 1 15321 696 1922 
006 ROYAUME-UNI 178222 6900 41 75885 1691 41018 180 3295 48076 1136 
4426 007 lALANDE 18276 706 7150 
1s 
5032 30 932 
006 DANEMARK 22497 1920 10561 124 46 9361 470 
009 GRECE 9503 1388 1038 1442 3155 
1 
2327 64 89 
010 PORTUGAL 15947 673 2675 9124 2725 420 326 6090 3 011 ESPAGNE 37219 589 6409 3850 20541 19i- 1265 342 021 ILES CANARIE 3850 6 56 6031 28 3 42 028 NORVEGE 6166 
030 SUEDE 32500 312 87 28876 19 1965 
4 
65 506 51 619 
032 FINLANDE 5514 1605 23 3264 13 524 28 3 50 
036 SUISSE 37863 560 38 20717 108 11625 19 3552 1236 8 
038 AUTRICHE 18598 2163 8791 62 1858 4917 687 120 
048 YOUGOSLAVIE 6598 2 5244 
ri 1120 28 1238 66 20 052 TURQUIE 5694 14 3233 16 1234 
056 U.R.S.S. 14420 
1 
2375 1 12044 
19 417 060 POLOGNE 5599 5043 59 I 062 TCHECOSLOVAQ 3847 397 3847 064 HONGRIE 1793 1346 
212 925 686 I 457 068 BULGARIE 14641 2243 8249 1867 
208 ALGERIE 1587 15 1175 26 14 40 343 212 TUNISIE 2160 68 649 550 751 116 
3 216 LIBYE 1039 131 
138 
905 
220 EGYPTE 4447 630 1 3817 173 432 e5 26 60 272 COTE IVOIRE 1317 155 212 35 465 288 NIGERIA 5144 1344 1459 54 753 948 123 
322 ZAIRE 1365 332 91 652 272 18 
334 ETHIOPIE 1077 340 3193 6 746 331 134 346 KENYA 5839 2162 4 459 390 AFR. DU SUD 14380 1443 8565 
s9 1474 1 251 2439 400 ETAT5-UNIS 4342 72 3045 291 6 617 
404 CANADA 4988 21 2164 543 1470 88 199 503 
480 COLOMBIE 4876 2847 1504 160 1,7 348 
484 VENEZUELA 2480 2028 53 ~ 399 500 EQUATEUR 2938 1664 1216 38 508 BRESIL 1999 1978 996 12 '2 9 512 CHILl 1281 142 141 
528 ARGENTINE 6349 
145 
2185 
489 
804 3333 'ZT 
13 3 600 CHYPRE 1255 121 12 209 263 
612 IRAQ 1961 
1448 
1032 789 408 117 192 23 616 IRAN 4319 1101 
18 
598 572 
624 ISRAEL 3104 277 1562 
61 
718 509 20 
628 JORDANIE 1070 311 186 1i 77 265 158 20 632 ARABIE SAOUD 1902 230 
12 
1278 313 43 
647 EMIRATS ARAB 2217 1363 226 419 179 18 
652 YEMEN DU NRD 2839 492 
575 1~ 270 
i 
1974 360 662 PAKISTAN 1500 351 
289 191 664 INDE 3055 1 2063 296 
680 THAILANDE 3125 153 2142 757 
6 
32 
700 INDONESIE 2369 2026 92 135 57 
701 MALAYSIA 1035 
775 
234 686 177 92 598 706 SINGAPOUR 3638 1033 
169 
613 287 
720 CHINE 5694 1190 2041 589 174 1 74 
728 COREE DU SUD 1144 235 127 150 323 566 . 66 732 JAPON 5175 2 3483 137 
114 e5 
1070 
736 T'AI-WAN 4713 185 
16 
2330 
787 ~ 1114 187 740 HONG-KONG 9914 1407 3070 1095 2051 196 
800 AUSTRALIE 1497 580 843 54 
1000 M 0 N DE 1286730 168795 413 485575 3328 4148$ 265285 272 68314 221523 8250 23490 
1010 INTRA-CE 986403 145017 190 326986 276 26940 223797 245 n~~ 211930 8076 11638 1011 EXTRA-CE 300327 23778 223 158589 3052 14545 41488 27 9593 173 11852 
1020 CLASSE 1 144707 6518 206 94572 77 2255 20405 27 1iP 3289 51 5686 1021 A E L E 100964 4646 206 67962 2175 204 16037 26 2432 51 838 1030 CLASSE 2 109132 13427 17 41019 11111 20073 1~~~ 5827 123 5676 1031 ACPk66~ 18930 3190 1 5895 801 535 5688 212 27 918 1040 CLA S 3 46489 3834 22997 1179 1009 477 491 
3904.21 POL YCHLORURE DE VJNYLE MELANGE A D' AUTRES SUBSTANCES, NON PLASTIFlE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3904.21~ POL YCHLORURE DE VINYLE MELANGE A D' AUTRE$ SUBSTANCES, NON PLASTIFlE, SOUS FORMES PRIMAif!ES 
001 FRANCE 29426 2534 2 11332 838 
16935 
142~ 77 1 388 
002 BELG.-LUXBG. 29349 
4935 1 
4686 999 ~n 1840 1172 003 PAYS-BAS 12302 3444 6 2807 2243 1 474 004 RF ALLEMAGNE 30639 1776 39 
1338 laS 8818 168»3 953 005 ITALIE 15744 482 156 1 12417 27 1138 
006 ROYAUME-UNI 58144 5105 2 27582 64 22334 I 53 26 4 217 163 1135 007 lALANDE 6629 56 19 54 202 2ij~ 5163 006 DANEMARK 4479 68 989 321 1913 670 455 009 GRECE 5569 407 1933 11 18 
D 13 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. [ Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal UK 
3904.21.00 ' 
010 PORTUGAL 1167 143 391 239 307 1 
1654 
86 
011 SPAIN 14941 2079 
3167 
4677 5732 4 795 
021 CANARY ISLAN 3403 
25 1943 eO 177 59 ; I,. 282 030 SWEDEN 3019 602 86 
036 SWITZERLAND 7633 212 
7 
1221 
27 
819 5343 2 36 
038 AUSTRIA 8581 ; 1121 803 6550 8 24 65 046 MALTA 908 130 533 168 
748 
52 
048 YUGOSLAVIA 3725 53 50 2874 
4 052 TURKEY 1769 29 
soO 697 1039 068 BULGARIA 2n3 ; 13 3988 2273 208 ALGERIA 6758 
9i 
2756 
212 TUNISIA 2002 
2 
640 988 283 
3 220 EGYPT 4435 Hi 2405 1468 557 272 IVORY COAST 2032 
15 
1000 1006 11 
120 216 288 NIGERIA 1142 121 279 331 
390 SOUTH AFRICA 751 10 57 486 160 1 37 
400 USA 2814 417 242 383 1706 ; 66 404 CANADA 1444 233 750 307 153 
484 VENEZUELA 1617 99 1s0 5 152 1617 loB 600 CYPRUS 1276 762 
604 LEBANON 1329 
2 
17 100 44 819 220 
28 
129 
624 ISRAEL 936 69 811 20 6 
632 SAUDI ARABIA 12220 12065 16 119 
647 U.A.EMIRATES 3873 
sri eO 3522 469 351 662 PAKISTAN 1185 59 00 680 THAILAND 1167 1 10 
1sS 
1066 
859 706 SINGAPORE 2116 
20 
1 5384 1100 720 CHINA 5984 8 
1313 
558 
aS sli 14 732 JAPAN 1790 6 18 310 655 439 740 HONG KONG 3028 803 1017 114 
809 N. CALEDONIA 1037 1037 
1000 WORLD 306733 16632 2586 54320 3312 7134 104068 127 90451 13606 2081 12416 
1010 INTRA-EC 194113 14864 541 44547 248 2535 59037 127 52881 10527 1874 6932 
1011 EXTRA-EC 112622 1769 2045 9773 3065 4598 45031 37571 3079 207 5484 
1020 CLASS 1 34776 692 2042 3532 1313 207 6367 18411 646 82 1284 
1021 EFTA COUNTR. 20361 258 2020 2771 
J1252 
27 2558 11983 12 
125 
732 
1030 CLASS 2 67439 1056 5908 4391 38021 10775 2228 3683 
1031 ACP~66) 10704 m 
3 
1011 1000 1 5638 628 1221 125 803 
1040 CLA S 3 10407 21 334 500 642 8385 5 517 
3904.22 PLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE MIXED WITH OTHER SUBSTANCES, IN PRIMARY FORMS 
3904.22.00 PLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE MIXED WITH OTHER SUBSTANCES, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 13302 718 6061 12 
5498 
2 5796 34 679 
002 BELG.·LUXBG. 12246 2957 1659 10 4610 113 356 003 NETHERLANDS 8089 35 2540 1642 43 438 1sS 5 512 004 FR GERMANY 9448 1105 
2594 145 
3761 3736 607 
005 ITALY 5688 137 
3 
554 
3712 1017 
53 
14 
2205 
006 UTD. KINGDOM 9744 385 2579 1839 195 2900 007 IRELAND 4101 11 715 451 23 1 
008 DENMARK 4607 17 2325 112 569 644 940 
009 GREECE 1591 ; ; 352 97 140 1055 44 010 PORTUGAL 1716 485 25 640 
149 165 
267 
011 SPAIN 3661 
2 
133 778 288 1983 165 
030 SWEDEN 1540 62 439 9 280 31 2 715 
032 FINLAND 1227 1 295 494 151 118 168 
036 SWITZERLAND 4362 1 ; 1559 1510 1281 22 11 038 AUSTRIA 6774 51 3903 
2i 
210 2549 38 
048 YUGOSLAVIA 3306 1010 
20 
902 1373 
15i 052 TURKEY 1321 284 866 
056 SOVIET UNION 60428 32725 655 
120 
26908 140 
060 POLAND 10871 1339 1889 2136 5387 
062 CZECHOSLOVAK 893 ; 319 100 32 574 064 HUNGARY 895 668 
154 
94 
212 TUNISIA 960 126 
sli 680 216 LIBYA 1558 449 1041 
1s 220 EGYPT 1680 
2 
679 
1687 so4 986 19 288 NIGERIA 12037 2521 6501 
219 
803 
330 ANGOLA 860 641 95 523 eO 4sli 346 KENYA 1769 603 
372 REUNION 1183 4 369 1i 1183 2s 144 23i 390 SOUTH AFRICA 991 207 
17 400 USA 1162 753 95 21 10 114 
12 
152 
404 CANADA 1138 447 36 101 578 608 SYRIA 2028 1656 336 43 632 SAUDI ARABIA 1398 63 1145 147 
652 NORTH YEMEN 1104 
eO 192 306 798 549 662 PAKISTAN 943 
67 
122 
916 706 SINGAPORE 1434 
7 
115 ; 2 334 720 CHINA 1655 1069 557 21 
1000 W 0 R L D 218477 7408 243 75572 78 1830 29062 4723 73119 4137 404 21903 
1010 INTRA-EC 74190 5331 171 20087 18 264 14312 3757 20066 1345 184 8673 1011 EXTRA-EC 144284 2075 72 55485 1565 14750 966 53052 2791 220 13230 
1020 CLASS 1 24302 1312 72 8762 144 2517 342 6578 1700 2 2873 
1021 EFTA COUNTR. 14346 55 72 6281 
78 142i 
2277 40 4263 171 2 1185 
1030 CLASS 2 44570 756 10497 9668 504 16354 971 219 4102 
1031 ACP~66) 20789 466 4209 95 5542 504 8135 19 219 1600 
1040 CLA S 3 75415 8 36226 2565 120 30121 120 6255 
3904.30 VINYL CHLORIDE-VINYL ACETATE COPOLYMERS, IN PRIMARY FORMS 
3904.30-00 VINYL CHLORIDE-VINYL ACETATE COPOLYMERS, IN PRIMARY FORMS 
F: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00.00 
001 FRANCE 3766 223 2609 380 168 
118 
366 
002 BELG.-LUXBG. 2168 
897 16 
1983 51 16 
003 NETHERLANDS 6702 5753 30 
219 
6 
004 FR GERMANY 1087 58 6 
6946 00 734 70 005 ITALY 7193 163 
169 a4 sO 006 UTD. KINGDOM 6203 1 5895 4 
010 PORTUGAL no 185 3 582 69 011 SPAIN 1719 
28 ; 1308 342 030 SWEDEN 1149 1120 
1eS 2 038 SWITZERLAND 1483 1285 
038 AUSTRIA 601 40 588 4 11 064 HUNGARY 919 879 29 23 5i 800 AUSTRALIA 1395 1292 
1000 WORLD 42228 1445 196 34431 1128 3206 634 1188 
1010 INTRA-EC 30664 1343 191 25446 477 1998 615 594 
1011 EXTRA-EC 11563 102 5 8985 651 1208 19 593 
1020 CLASS 1 6696 58 5 6244 29 229 15 116 
1021 EFTA COUNTR. 4098 28 2 3855 623 200 4 13 1030 CLASS 2 3903 3 1 1815 980 477 
1040 CLASS 3 966 40 926 
3904.40 VINYL CHLORIDE COPOLYMERS (EXCL POLYVINYL CHLORIDE AND VINYL CHLORIDE-VINYL ACETATE COPOLYMERS), IN PRIMARY FORMS 
3904.40-00 VINYL CHLORIDE COPOLYMERS (EXCL POLYVINYL CHLORIDE AND VINYL CHLORIDE-VINYL ACETATE COPOLYMERS~ IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 6647 126 5685 41 
79 
1 533 188 73 
002 BELG.·LUXBG. 4593 
1sS 
4006 ; 292 170 46 003 NETHERLANDS 7664 7461 
1i 
15 
419 120 
52 
004 FR GERMANY 1941 87 6366 113 201 990 005 ITALY 6898 22 13 189 26 744 279 29 006 UTD. KINGDOM 12730 25 11744 56 135 
008 DENMARK 4173 4170 
9i 
2 1 35 030 SWEDEN 1209 1055 28 
14 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant I 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschlandj "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland l Portugal I UK 
3904.21.00 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
268 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
809 N. CALEDONIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTAA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
1584 
13775 
3817 
3526 
7666 
7592 
1026 
3718 
1617 
1484 
7340 
1852 
4460 
1681 
1121 
1107 
3023 
1777 
1761 
1293 
1544 
1070 
13884 
4404 
1226 
1291 
1476 
2263 
1504 
3499 
1162 
321592 
207640 
113939 
36019 
20820 
72408 
10998 
5515 
2 
52 
307 
2 
1 
12 
54 
10 
789 
536 
1 
1:i 
7 
17090 
14958 
2132 
1186 
380 
932 
192 
14 
2250 
219 
2031 
2028 
1980 
:i 
166 
2086 
187 
1079 
1472 
102 
52 
22 
97 
2213 
26 
65 
328 
636 
112 
21 
64 
119 
9 
5 
12 
28 
587 
62699 
52085 
10613 
4468 
3234 
5748 
1134 
397 
124 
77 
1002 
2463 
185 
2278 
1002 
916 
716 
360 
400 
3325 
6 
731 
7 
66 
7654 
2629 
5024 
227 
22 
4798 
2 
3904.22 POL YCHLORURE DE VINYLE MELANGE A D' AUTRES SUBSTANCES, PLASTIFIE, SOUS FORMES PRIMAl RES 
3904.22.00 POL YCHLORURE DE VINYLE MELANGE A D' AUTRES SUBSTANCES, PLASTIFIE, SOUS FORMES PRIMAl RES 
001 FRANCE 15693 1108 7923 70 
~ ~~~~il".k':BG. 1~ 4092 45. ~~ 35 
~ IVAti~LEMAGNE ~ ~ 2242 1o!i 
006 ROYAUME-UNI 11210 468 9 3146 
007 lALANDE 5301 16 1218 
DD8 DANEMARK 5285 23 2794 
lm ~~¥GGAL k~ 5 2 m 8£ ~~~~~NE ~ :i ~ 1~ 
032 FINLANDE 1946 3 373 
~ i~'f~~HE ~n~ J :i ~ 
048 YOUGOSLAVIE 3392 1036 
052 TUROUIE 1305 367 
056 U.R.S.S. 57180 30758 
060 POLOGNE 10641 1257 
~ ~~~~~9~LOVAQ m~ 1:i 1~~ 
212 TUNISIE 1211 158 
216 LIBYE 2034 417 
220 EGYPTE 1432 789 
268 NIGERIA 10844 2451 
330 ANGOLA 1179 864 
346 KENYA 1840 715 
~~ ~~~~l>~rsuo g~ :i 45:i 
400 ETAT5-UNIS 2411 1661 155 
404 CANADA 1582 970 
6D8 SYRIE 2186 1854 
632 ARABIE SAOUD 2194 74 
~~~~~~~~..{'~NRC 1~~ s8 24~ 
~gg ~~~~POUR Mg 5 1~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
231899 
83062 
148837 
28105 
15904 
46631 
19647 
74099 
9641 
6722 
2919 
2121 
66 
780 
452 
18 
190 
100 
90 
90 
90 
83928 
25425 
58503 
10869 
7540 
12289 
4626 
35345 
67 
82 
82 
82 
116 
72 
27 
29 
13i 
1764 
331 
1433 
215 
1 
1219 
72 
3904.30 CO POL YMERES DU CHLORURE DE VINYLE ET D' ACETATE DE VINYLE, SOUS FORMES PRIM AIRES 
3904-ro gg~~~~~r~L~ ~~p~~LgruJ~E~.~E ET D'ACETATE DE VINYLE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D03 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
600 AUSTRALIE 
5258 
2321 
7807 
1792 
7138 
6643 
1897 
1581 
1275 
1735 
1094 
1643 
1225 
247 
163i 
68 
197 
4 
14 
119 
55 
4 
358 
li 
4 
3205 
2058 
5945 
6863 
6023 
233 
1323 
1237 
1541 
1044 
1596 
1095 
242 
74 
3 
2 
575 
4745 
216 
955 
929 
1007 
631 
55 
660 
4942 
727 
1748 
1134 
327 
721 
454 
781 
202 
1002 
955 
13689 
4021 
72 
184 
702 
314 
1274 
1162 
124441 
72678 
I 
819 
4930 
1668 
4064 
401 
2055 
462 
163 
165 
49 
351 
39 
612 
1486 
232 
17 
666 
2200 
1742 
$2i 
1222 
217 
76 
39 
1450 
386 
5 
7 
57 
30095 
14327 
15768 
2752 
2429 
10070 
4967 
2947 
53 
53 
34 
133 
3917 
2i 
5003 
1 
~ 
~~ 
~3 1124 
2~~ 
494 
19 
326 
242 
1344 
230 
1761 
708 
295 
1~ 
499: 
1127 
1ss0: 
137~i 
I:!~,, 
31919 ,,· 
16674.\ 10591 
11801 
612 
34451 
I 
5290 
4596 
478 
3770 
1227 
25 
605 
1255 
692 
1868 
311 
452 
1279 
1980 
1081 
727 
25402 
2493 
136 
839 
1550 
622 
5337 
70 
4:i 
111 
125 
293 
571 
935 
149 
11 
432 
71150 
19827 
51324 
6522 
4024 
15535 
7106 
29266 
238 
85 
97 
1391 
126 
1662 
187 
185 
13 
65 
1000 M 0 N DE 49331 2272 609 37485 786 5254 
1010 INTRA-CE 35652 2146 550 26586 322 3802 
1011 EXTAA-CE 13679 126 58 10899 464 1452 
1020 CLASSE 1 7837 64 41 7218 22 287 
1~ ~&~sEE 2 i1~ ~ H ~1 . 442 . :·1 1~ 
1040 CLASSE 3 1716 47 . 1669 . . . .1 . 
3904.40 COPOLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE (SAUF COPOLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE ET D'ACETATE DE V1NYLE), SOUS JoRMES PRIMAII~S 
3904.40.()0 COPOLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE (SAUF COPOLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE ET D'ACETATE DE V1NYLE), SOUS rRMES PRIMAII~S 
~ ~~t~?ruxBG. ~= 178 ~~ 46 11 ~1 ~ ~ ~~Yfc~t~AGNE ~m ~~~ 2 8S68 S 21~ ~ :l sJ 
005 ITALIE 8274 76 7657 44 141 . 
ggg S2~~~~~~NI 1~j ~ 1~ 67 ~! 
030 SUEDE 1567 1333 1aS 
D 
1100 
20 
61 
4 
11 
5 
7 
9 
649 
146 
16 
1 
2 
649 
e:i 
119 
12940 
10263 
2677 
775 
24 
1895 
1090 
7 
46 
163 
163 
46 
346 
7 
544 
145 
63 
184 
4:i 
1219 
774 
4245 
1460 
2784 
1768 
290 
831 
12 
184 
157 
242 
135 
776 
726 
51 
29 
22 
250 
515 
27i 
320 
268 
2 
2410 
2150 
260 
98 
163 
163 
175 
4 
542 
222 
320 
4 
4 
315 
315 
116 
364 
387 
53 
78 
68 
9 
5 
242 
53 
107 
128 
146 
83 
11 
178 
383 
154 
638 
6 
143 
11466 
6213 
5253 
1664 
1072 
3119 
995 
470 
1222 
658 
689 
828 
1698 
3573 
1156 
108 
436 
197 
748 
322 
30 
23 
194 
354 
4593 
1093 
135 
2i 
768 
462 
325 
358 
444 
99 
566 
349 
14 
25259 
10565 
14694 
3475 
1403 
4977 
1564 
6241 
1312 
21 
15 
36 
7i 
9 
33 
44 
2149 
1520 
629 
176 
42 
453 
66 
143 
108 
1147 
36 
15 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg ~xport 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espa~ I France 1 Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
3904.40-00 
036 SWITZERLAND 1159 898 10 182 4 65 
038 AUSTRIA 5204 
10 
5130 73 1 
060 POLAND 910 900 20 064 HUNGARY 527 507 22 728 SOUTH KOREA 1607 1585 ,. 
1000 WORLD 62541 434 1 54517 35 328 880 27 2956 1075 2288 
1010 INTRA-EC 45385 415 i 39815 11 164 543 27 2094 937 1359 1011 EXTRA-EC 17156 19 14702 24 144 337 862 138 929 
1020 CLASS 1 10418 9 9038 113 359 112 787 
1021 EFTA COUNTR. 8187 
1 
7664 
24 143 
101 288 4 130 
1030 CLASS 2 4989 
10 
3978 223 454 24 142 
1040 CLASS 3 1748 1688 1 49 2 
3904.50 VINYUDENE CHLORIDE POLYMERS, IN PRIMARY FORMS 
3904.50-00 VINYUDENE CHLORIDE POLYMERS, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 2254 69 1824 
1295 
136 124 101 
002 BELG.-LUXBG. 3691 22 2065 3 9 
242 80 
003 NETHERLANDS 971 729 57 17 184 
143 
004 FR GERMANY 2967 8 
861 
2583 82 110 
005 ITALY 2303 
10 1 
993 
12 11 
238 213 
006 UTD. KINGDOM 4782 2261 2399 88 
5 008 DENMARK 676 329 342 36 23 011 SPAIN 705 i 229 339 78 036 SWITZERLAND 2095 1614 349 122 9 
056 SOVIET UNION 1239 1 1238 
062 CZECHOSLOVAK 1868 1866 
240 
2 233 1619 400 USA 2117 1 24 
412 MEXICO 593 5 553 li 20 15 508 BRAZIL 812 803 
1000 W 0 R LD 32297 111 40 14082 11119 14 2147 1401 3383 
1010 INTRA-EC 18726 109 1 8500 8078 14 328 897 799 
1011 EXTRA-EC 13572 2 39 5563 3041 1819 504 2564 
1020 CLASS 1 7305 2 34 3247 1071 248 265 2438 
1021 EFTA COUNTR. 4161 1 32 2968 667 148 
239 
345 
1030 CLASS 2 2718 
5 
239 1840 253 147 
1040 CLASS 3 3550 2097 130 1318 
3904.61 POL YTETRAFLUOROETHYLENE, IN PRIMARY FORMS 
3904.61.00 POL YTETRAFLUOROETHYLENE, IN PRIMARY FORMS 
NL: CONADENTIAL 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 1261 3 1 
1 34 835 422 003 NETHERLANDS 608 18 62 493 
004 FR GERMANY 964 25 8 60 491 380 
005 ITALY 418 2 1 148 
1 192 
267 
006 UTD. KINGDOM 223 3 27 
s5 011 SPAIN 183 44 64 
400 USA 1466 i !i 1156 
310 
508 BRAZIL 118 
3849 
23 85 
977 SECRET COUNT 3849 
1000 W 0 R L D 10329 54 7 3849 13 367 1 3364 2654 
1010 INTRA-EC 3981 50 1 11 318 1 1794 1806 
1011 EXTRA-EC 2500 3 6 2 50 1591 848 
1020 CLASS 1 1764 2 6 2 5 1302 467 
1021 EFTA COUNTR. 167 1 6 2 2 77 79 
1030 CLASS 2 506 1 43 234 228 
1040 CLASS 3 210 1 1 55 153 
3904.69 FLUOR0-¥0LYMERS (EXCL POL YTETRAFLUOROETHYLENE), IN PRIMARY FORMS 
3904Nt~ ~~~r~v~~MERS (EXCL POL YTETRAFLUOROETHYLENE), IN PRIMARY FORMS 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 119 7 71 
25 
41 
002 BELG.-LUXBG. 352 46 309 18 004 FR GERMANY 567 
76 
300 221 
005 ITALY 112 3 33 
3 s9 006 UTD. KINGDOM 157 3 10 82 
036 SWITZERLAND 329 2 7 310 10 
038 AUSTRIA 162 7 154 1 
056 SOVIET UNION 93 1 87 5 
400 USA 886 7 798 81 
732 JAPAN 68 1 8 59 
1000 WORLD 3148 75 2 527 1872 I 667 1010 INTRA-EC 1381 72 2 482 467 357 1011 EXTRA-EC 1767 4 45 1405 311 
1020 CLASS 1 1509 3 31 1273 202 
1021 EFTA COUNTR. 504 2 
2 
17 466 19 
1030 CLASS 2 96 1 12 45 36 
1040 CLASS 3 162 3 87 72 
3904.90 POLYMERS OF HALOGENATED OLEFINS (EXCL 3904.10 TO 3904.61~ IN PRIMARY FORMS 
3904Nt_0;00 ~~~lf>i~~~2r HALOGENAr.:D OI.EFINS (EXCL 3904.10.00 TO 3904.69.oo), IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 1009 313 i 424 1 443 158 113 002 BELG.-LUXBG. 972 
297 
168 65 295 
003 NETHERLANDS 748 2 166 
1 1 
92 
2 
23 168 
004 FR GERMANY 1272 306 265 655 159 148 005 ITALY 1324 115 715 Ti 00 229 006 UTD. KINGDOM 2648 79 507 1901 4 330 011 SPAIN 1176 7 
3 
340 494 1 
030 SWEDEN 254 26 6 22 i 14 183 036 SWITZERLAND 508 7 2 284 47 166 1 
048 YUGOSLAVIA 1143 634 93 7!i 1050 1 400 USA 1268 544 10 
732 JAPAN 234 147 48 37 2 
1000 W 0 R L D 17421 2000 27 4936 1 24 6180 74 2322 4 1853 
1010 INTRA-EC 9590 1118 3 1949 1 1 4413 73 598 4 1430 
1011 EXTRA-EC 7830 882 24 2987 23 1766 1 1724 423 
1020 CLASS 1 4044 840 11 1285 358 1 1337 214 
1021 EFTA COUNTR. 1124 48 11 481 23 145 1 241 197 1030 CLASS 2 2505 37 13 908 1169 179 176 
1040 CLASS 3 1281 5 793 242 208 33 
3905.11 POLYMERS OF VINYL ACETATE, IN AQUEOUS DISPERSION, IN PRIMARY FORMS 
3905.J1;00 l'tfdi.t~i~SI~~ ~CETATE, IN AQUEOUS DISPERSION, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 21778 227 28 36 3036 7045 9994 4448 002 BELG.-LUXBG. 9605 22 3 1561 3175 1833 003 NETHERLANDS 8463 22 905 1297 575i 4238 004 FR GERMANY 18290 49 34 2182 7758 2494 
005 ITALY 2734 16 44 5 1889 20 414 298 531 ~ :I[J>LA~~G~M 1037 5 238 313 3802 19 14 71 11 3487 
008 DENMARK 1983 
17 
398 514 658 413 
009 GREECE 1690 1382 92 199 
16 D 
Export Value Valeurs · 1000 ECU . 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana l France J Ire laM I ltalia Nederland I Portugal I UK 
3904.40-00 I 
036 SUISSE 1566 1232 64 I ~· 5 60 038 AUTRICHE 6335 3Ci 6261 3 060 POLOGNE 2098 2068 
19! 064 HONGRIE 1264 1245 
728 COREE DU SUD 3560 3528 .I 32 I 1000 M 0 N DE 89136 1071 6 78055 51 469 1055 32 3686 1854 2857 1010 INTRA.CE 61339 1008 2 53382 8 329 533 32 2586 1679 1780 1011 EXTRA.CE 27796 62 4 24674 43 140 522 1100 175 1076 1020 CLASSE 1 14556 29 12802 232 461' 138 894 1021 A E L E 10460 
4 4 
9789 43 132 201 345' 5 140 1030 CLASSE 2 9199 7939 290 578 27 182 1040 CLASSE 3 4042 30 
" 
3933 8 60 11 
3904.50 POL YMERES DU CHLORURE DE VINYUDENE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3904.50-00 POL YMERES DU CHLORURE DE VINYUDENE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 3127 62 2420 1 
1786 
196 276 172 002 BELG.-LUXBG. 5000 
28 
2261 
ti 40 734 179 003 PAYS-BAS 1076 716 84 34 566 208 004 RF ALLEMAGNE 4669 12 
11oS ~~ 154 194 005 ITAUE 3658 
9 i ~ 25 629 366 006 ROYAUME-UNI 6639 2412 3941 229 
1i 008 DANEMARK 1162 424 727 
sti 23 011 ESPAGNE 1446 
i 
479 700 188 036 SUISSE 2570 1993 401 158 17 056 1058 2 1058 062T SLOVAQ 2118 2105 35 362 i 13 so9 2170 400 ET UN IS 3183 23 83 412 MEXIQUE 1397 51 1293 
76 
29 24 508 BRESIL 1150 1074 
1000 M 0 N DE 46465 117 123 17168 S7 17446 13 2725 3652 5167 1010 INTRA.CE 27559 112 1 10110 1 12819 
2m I 
2452 1428 
1011 EXTRA.CE 18904 5 122 7059 38 4627 1 1199 3738 1020 CLASSE 1 10153 4 91 4144 35 1342 1 475 630 3431 1021 A E L E 5279 1 80 3731 
i 
707 203 
569 
557 
1030 CLASSE 2 4935 1 
3i 
460 3158 439 307 
1040 CLASSE 3 3817 2454 1 127 1204 
3904.61 POL YTETRAFLUOROETHYLENE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3904.61.00 POL YTETRAFLUOROETHYLENE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
NL: CONFIDENTIEL 
0: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 9007 88 17 2 
154 
5599 3301 003 PAYS-BAS 5706 103 3 7 an 4762 004 RF ALLEMAGNE 10240 889 44 550 4603 4154 005 ITAUE 3n9 43 
i 
9 1215 li 2625 2512 006 ROYAUME-UNI 2805 89 82 460 011 ESPAGNE 1665 32 365 788 400 ETATS-UNIS 9220 1 
8i 
6683 2538 508 BRESIL 1045 5 
38470 ' 
170 789 9n PAYS SECRETS 38470 
1000 M 0 N DE 91211 1425 227 38470 88 2903 I 25460 24630 1010 INTRA.CE 35899 1265 21 n 2407 15281 16840 
1011 EXTRA.CE 18842 160 208 11 496 . 10179 7790 1020 CLASSE 1 12868 87 206 5 59 7818 4693 
1021 A E L E 1966 54 206 5 28 662 1011 
1030 CLASSE 2 3758 23 6 420 1750 1559 
1040 CLASSE 3 2216 50 17 . 611 1538 
3904.69 POLYMERES FLUORES, (SAUF POL YTETRAFLUOROETHYLENE), SOUS FORMES PRIMAIRES 
3904Nt~ ~~l~~~~~JLUORES, (SAUF POL YTETRAFLUOROETHYLENE), SOUS FORMES PRIMAIRES 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 2043 113 1009 292 921 002 BELG.-LUXBG. 1565 
179 5 
1144 
' 
129 
004 RF ALLEMAGNE 9382 
1758 
3900 •. 5298 005 ITAUE 2390 90 542 
5 1497 006 ROYAUME-UNI 2148 73 232 341 036 SUISSE 3816 29 94 3539 154 038 AUTRICHE 2238 3 176 2054 5 056 U.R.S.S. 1525 
5 
4 1507 14 
400 ETATS-UNIS 8147 92 8412 1638 
732 JAPON 1483 3 13 106 1361 
1000 M 0 N DE 40922 614 19 5389 7 19743 5 15145 
1010 INTRA.CE 18899 526 5 4577 7 5486 5 8293 
1011 EXTRA.CE 22023 88 14 812 14257 6852 
1020 CLASSE 1 17162 80 512 12202 4368 
1021 A E L E 6400 59 
14 
322 5643 376 
1030 CLASSE 2 1293 8 278 547 446 
1040 CLASSE 3 3567 21 1508 2038 I 
I 
3904.90 POL YMERES D'OLEFINES HALOGENES, NON REPR. SOUS 3904.10 A 3904.69, SOUS FORMES PRIMAIRES I 
~r;oo ~~l.~~~~~J'OLEFINES HALOGENES, (NON REPR. SOUS 3904.10.00 A 3904.69-00~ SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 3034 1391 
:i 
1068 6 
581 
269 300 002 BELG.-LUXBG. 1933 
472 
472 1 117 753 003 PAYS-BAS 2200 3 435 
i 2 
799 
19 
35 456 
004 RF ALLEMAGNE 11160 5no 1 
101:i 
4567 388 412 
005 ITALIE 7160 1808 9 ~~ ali 157 534 006 ROYAUME-UNI 4091 739 1267 
24 786 011 ESPAGNE 2108 103 
1i 
893 300 2 
030 SUEDE 1352 418 23 147 ii 79 674 036 SUISSE 1338 104 3 753 143 324 5 048 YOUGOSLAVIE 1610 
9905 
175 
286 
1430 5 
400 ETATS-UNIS 11225 940 89 5 
732 JAPON 2952 2417 121 400 2 12 
1000 M 0 N DE 60712 23561 131 12131 1 75 15014 113 4116 24 5546 
1010 INTRA.CE 32775 10285 16 5379 1 9 12060 107 1097 24 3797 
1011 EXTRA.CE 27938 132n 116 6752 66 2954 6 3018 1749 
1020 CLASSE 1 20425 13196 37 2842 1272 6 2190 882 
1021 A E L E 3936 633 37 1328 
86 
383 6 581 768 
1030 CLASSE 2 4619 75 78 2112 1426 417 445 
1040 CLASSE 3 2889 5 1797 255 411 421 
3905.11 POL YMERES D' ACETATE DE VINYLE EN DISPERSION AQUEUSE, SOUS FORMES PRIMAIRES i 
3905.11.00 POLYMERES D'ACETATE DE VINYLE EN DISPERSION AQUEUSE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
0 : REPRIS SOUS 3905 20 00 
001 FRANCE 16455 211 67 31 2234 4441 7438 4267 002 BELG.-LUXBG. n1o 
4i :i 
978 3149 1349 
003 PAYS-BAS 5466 
3i 
790 I 933 4717 
3699 
004 RF ALLEMAGNE 13879 64 36 1570 4670 2791 
005 ITALIE 2940 32 
sri 26 1852 1:i 329 300 758 006 ROYAUME-UNI 1057 6 221 382 
2902 007 lALANDE 3033 1 39 36 43 12 
008 DANEMARK 2016 38 507 374 584 551 009 GRECE 1228 655 I 119 216 
I 
D 17 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I ·EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalia l Nederland l Porlu gal II UK 
3905.11-GO 
011 SPAIN 2399 31 
941 
540 966 155 14 566 
021 CANARY ISLAN 1256 39 18 97 200 030 SWEDEN 2546 
1o9 
24 1164 1319 
036 SWITZERLAND 1319 796 198 216 
038 AUSTRIA 1824 374 662 274 314 
048 YUGOSLAVIA 824 5 264 555 
056 SOVIET UNION 1984 1313 
1681 62i 671 060 POLAND 2338 30 
064 HUNGARY 1411 
16 2s0 
1409 2 
152 216 LIBYA 1493 
7s0 1581 
1075 
220 EGYPT 3308 100 753 
24 
94 
604 LEBANON 1383 1 4 538 816 
608 SYRIA 1494 
1 8 1s:i 34 
1470 24 
4748 632 SAUDI ARABIA 5817 558 315 
706 SINGAPORE 1084 7 5 909 39 124 
1000 W 0 R L D 111723 410 471 1074 1621 14043 20 34428 24717 1 34798 
1010 INTRA·EC 70285 350 155 
1074 
274 9278 20 21072 20653 1 18342 
1011 EXTRA-EC 41437 60 318 1347 4765 13356 4064 16455 
1020 CLASS 1 9531 32 254 1 1015 2631 1999 3599 
1021 EFTA COUNTR. 6938 23 124 
1074 1332 
466 1803 1973 2527 
1030 CLASS 2 25983 28 48 2437 7564 1421 12079 
1031 ACP~66) 4438 24 8 
14 
412 1039 545 2410 
1040 CLA S 3 5924 1 13 1313 3161 644 778 
3905.19 POL YMEAS OF VINYL ACETATE (EXCL IN AQUEOUS DISPERSION), IN PRIMARY FOAMS 
3905.19-GO r~di.t'f>~~s13~~ ~CETATE (EXCL IN AQUEOUS DISPERSION), IN PRIMARY FOAMS 0: 
001 FRANCE 2066 1347 
1 
98 
136 
360 12 269 
003 NETHERLANDS 664 254 36 60 75 213 004 FR GERMANY 1693 173 1 652 259 503 
005 ITALY 1051 77 48 609 2!i 134 47 270 006 UTD. KINGDOM 856 80 49 548 16 
958 NOT DETERMIN 871 871 
1000 W 0 R L D 10119 2031 189 1155 2533 60 1643 245 2263 
1010 INTRA-EC 6968 1939 2 264 2129 29 903 216 1486 
1011 EXTRA-EC 2279 93 187 20 404 11 740 28 776 
1020 CLASS 1 1234 2 163 1 268 1 359 19 421 
1021 EFTA COUNTR. 663 2 162 
8 
264 36 46 15 174 1030 CLASS 2 938 90 25 138 375 9 263 
3905.20 POLYVINYL ALCOHOLS, WHETHER OR NOT CONTAINING UNHYDAOL VZED ACETATE GROUPS 
3905~D;-GO r~cl~1~L&,?~~l9~ETHER OR NOT CONTAINING UNHYDAOLVZED ACETATE GROUPS 
001 FRANCE 24384 17 
18 
22658 1024 40 90 19 578 002 BELG.-LUXBG. 22565 
191 
21876 360 22 48 201 
003 NETHERLANDS 26493 15 25483 23 645 3 
391 
133 
004 FR GERMANY 2811 4 5 
15332 
1327 211 87 766 
005 ITALY 17506 21 1397 608 
4 :i 20 128 006 UTD. KINGDOM 11294 8 11025 211 31 12 
sO 007 IRELAND 1172 1111 26 1 008 DENMARK 3647 3621 
sO 3:i 009 GREECE 678 558 
2s 
7 
010 PORTUGAL 894 690 176 95 10 3 011 SPAIN 2198 
41 
1946 30 117 
028 NORWAY 690 622 36 27 030 SWEDEN 10638 
41 
10502 
- 2 104 032 FINLAND 4341 
1 
4221 
225 1 
77 
036 SWITZERLAND 12278 12012 6 33 
038 AUSTRIA 9072 8953 68 16 
121 
35 
048 YUGOSLAVIA 2221 2042 23 12 23 
052 TURKEY 1013 784 182 47 
056 SOVIET UNION 2648 2648 
060 POLAND 4420 4420 
1s 062 CZECHOSLOVAK 668 653 55 2 064 HUNGARY 829 767 5 
068 BULGARIA 2256 2231 
1 
20 5 
288 NIGERIA 442 441 
5 144 390 SOUTH AFRICA 1142 993 
314 38 400 USA 4357 
8 
3177 828 
412 MEXICO 575 492 75 
484 VENEZUELA 724 700 
sO 24 508 BRAZIL 1158 1012 66 
624 ISRAEL 654 584 2 70 632 SAUDI ARABIA 1202 1066 114 
800 AUSTRALIA 614 476 138 
1000 WORLD 184270 250 121 171084 5835 1749 4 531 569 4127 
1010 INTRA-EC 113638 241 38 104298 4596 1590 4 332 502 2037 
1011 EXTRA·EC 70630 8 83 66787 1239 158 198 67 2090 
1020 CLASS 1 47141 1 82 44508 831 37 190 5 1487 
1021 EFTA COUNTR. 37028 1 82 36321 293 25 30 
1 
276 
1030 CLASS 2 12518 8 1 11547 357 81 9 514 
1031 ACP~) 2338 2309 5 5 3 1 13 
1040 CLA 3 10973 10731 51 41 60 90 
3905.90 VINYL POL YMEAS OR POLYMERS OF VINYL ESTERS (EXCL 3905.11 TO 3905.20), IN PRIMARY FOAMS 
3905.90-GG VINYL POLYMERS OR POLYMERS OF VINYL ESTERS (EXCL 3905.11-GO TO 3905.20-GG), IN PAIIoiAAY FOAMS 
001 FRANCE 7358 107 5441 98 
115 
1241 311 160 
002 BELG.-LUXBG. 2463 
123 
1997 17 3 197 134 
003 NETHERLANDS 5158 
1 
4558 
95 
390 52 
219 
35 
004 FR GERMANY 846 147 
3100 
126 176 82 
005 ITALY 3896 43 
1 
46 127 996 31 241 49 006 UTD. KINGDOM 4554 349 2496 121 522 38 
008 DENMARK 413 19 314 
4 1 
24 55 1 
009 GREECE 300 29 247 19 
010 PORTUGAL m 1 630 138 
10 
5 :i 
011 SPAIN 2194 2 2138 
2076 
28 11 :i 4 
021 CANARY ISLAN 2087 
9 15 
11 
1 030 SWEDEN 1322 1285 1 11 
032 FINLAND 3206 1 1 3142 i 6 5 29 22 036 SWITZERLAND 1969 1 1938 
19 
5 15 3 
038 AUSTRIA 1794 1 1643 121 9 1 
048 YUGOSLAVIA 231 
12 6 191 2 40 052 TURKEY 161 117 24 
056 SOVIET UNION 1040 
1sS 
1021 
1 
19 
062 CZECHOSLOVAK 383 197 
064 HUNGARY 1096 1091 
216 
5 
390 SOUTH AFRICA 952 99 738 s1 1i 400 USA 1703 1493 12 i 24 
412 MEXICO 297 297 
:i 508 BRAZIL 224 
1 
161 
394 
sO 
632 SAUDI ARABIA 1390 202 779 6 8 
664 INDIA 151 
1 
147 1 3 
728 SOUTH KOREA 828 825 2 
732 JAPAN 968 120 789 s9 
800 AUSTRALIA 354 2 317 15 ; 10 9 
1000 W 0 A L D 54219 1261 54 39849 40 4096 3385 1018 2338 1242 3 935 
1010 INTAA·EC 28024 819 1 21057 40 519 1290 996 1579 1106 3 654 1011 EXTRA-EC 26196 443 53 18792 3577 2095 20 759 136 281 
1020 CLASS 1 13243 245 45 12107 122 255 212 118 139 
1021 EFTA COUNTR. 8593 11 39 8239 40 7 26 130 100 41 1030 CLASS 2 9908 10 8 4042 3267 1839 2ri 527 13 142 
18 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana J France J lrelar¥1 1 ltalia : Nederland I Portugal I UK 
I 
3905.11.00 ! 
011 ESPAGNE 2868 39 802 1169 182 109 567 021 ILES CANARIE 1250 ; 53 866 14 168 202 030 SUEDE 2178 23 ·891 1210 036 SUISSE 1308 2sS 537 227 268 038 AUTRICHE 1425 219 566 311 309 048 YOUGOSLAVIE 1084 11 270 803 056 U.R.S.S. 2010 1426 564 060 POLOGNE 1871 losS 782 33 064 HONGRIE 1164 
2:i 207 
1161 3 216 LIBYE 1154 
475 
827 1 96 220 EGYPTE 2248 73 1016 590 94 604 LIBAN 1032 2 7 298 32 693 608 SYRIE 1053 ; 10 118 1032 21 632 ARABIE SAOUD 4917 28 
' 
456 233 407i 706 SINGAPOUR 1134 12 2 892 67 161 
1000 M 0 N DE 94549 485 802 790 1426 12577 13 24300 21196 109 32851 1010 INTRA-CE 57216 394 276 
790 
226 8084 13 13836 17058 109 17220 1011 EXT RA-CE 37333 91 526 1201 4492 10464 4138 15631 1020 CLASSE 1 9542 42 430 3 1247 2027 1902 3691 1021 A E L E 6415 31 217 
700 1182 
480 1219 1866 2602 1030 CLASSE 2 22493 49 80 1818 6133 1423 11018 
1031 ACP~66~ 4411 41 13 
16 
362 987 443 2565 1040 CLA S 3 5300 16 1427 2305 813 723 
3905.19 POLYMERES D'ACETATE DE VINYLE, (SAUF EN DISPERSION AQUEUSE), SOUS FORMES PRIMAIRES 
3905.19-00 ~~~~MEC6~sD~~~ DE VINYLE, (SAUF EN DISPERSION AQUEUSE), SOUS FORMES PRIMAIRES D: 
001 FRANCE 2385 1251 
2 
71 
2s0 
548 45 470 003 PAYS-BAS 1131 373 
72 
115 
105 
381 004 RF ALLEMAGNE 3661 200 1 873 757 1653 005 ITALIE 1923 132 63 942 
26 100 
193 593 006 ROYAUME-UNI 1210 132 50 832 64 958 NON DETERMIN 1053 1053 
1000 M 0 N DE 17797 2327 439 1391 4077 105 3389 590 1 5478 1010 INTRA-CE 11619 2098 3 296 3246 26 1767 514 1 3668 1011 EXTRA-CE 5126 229 436 42 832 79 1622 76 1810 1020 CLASSE 1 2953 5 376 2 507 1 930 40 1092 1021 A E L E 1707 3 373 
17 
498 17 166 38 611 1030 CLASSE 2 1928 223 60 322 683 38 510 
3905.20 ALCOOLS POL YVINYLIQUES, SOUS FORMES PRIMAIRES I 
3905.20-00 ALCOOLS POL YVINYLIQUES, SOUS FORMES PRIMAIRES i 
D : INCL. 3905 11 00, 3905 19 00 
001 FRANCE 34601 51 3ri 30893 1942 11:i 108 63 1544 002 BELG.-LUXBG. 22714 
64i 
20891 823 I· 43 110 704 003 PAYS-BAS 32792 38 29799 57 1rr 3 7sri 449 004 RF ALLEMAGNE 7249 8 3 23805 3071 49 2783 005 ITALIE 28051 59 2872 158 
8 :i 
37 420 006 ROYAUME-UNI 16387 23 15797 454 81 21 
89 007 IRLANDE 2064 1973 33 2 008 DANEMARK 4638 4805 
191 68 009 GRECE 1362 1096 
sri 
7 
010 PORTUGAL 1796 1221 483 
119 11 
12 011 ESPAGNE 3430 
71 
2847 80 373 028 NORVEGE 1052 874 
91 
107 
030 SUEDE 12805 4:i 12439 9 275 032 FINLANDE 7119 
2 
6807 
519 1 I ; 260 036 SUISSE 15908 15247 25 113 
038 AUTRICHE 13571 13179 155 47 350 2 190 048 YOUGOSLAVIE 4339 3808 54 36 89 052 TURQUIE 2439 1656 429 154 
056 U.R.S.S. 5714 5714 
060 POLOGNE 3457 3457 
49 062 TCHECOSLOVAQ 1449 1400 ,. 
69 8 064 HONGRIE 1365 1292 16 068 BULGARIE 2521 2459 
2 
57 5 
288 NIGERIA 1146 1144 ; 15 266 390 AFR. DU SUD 1675 1393 
ss6 s2 400 ETATS-UNIS 6805 
37 
5449 1 2747 
412 MEXIQUE 1306 936 333 
484 VENEZUELA 1173 1080 
14i 
. 93 
508 BRESIL 2200 1751 308 624 ISRAEL 1318 1057 
6 • 
261 
632 ARABIE SAOUD 1279 969 304 
800 AUSTRALIE 1536 1073 : 463 
1000 M 0 N DE 262619 820 187 229437 12498 4291 • 908 1123 13349 1010 INTRA-CE 155083 781 68 132726 9893 3776 • 366 1023 6442 1011 EXTRA-CE 107536 39 119 96711 2605 515 540 99 6908 
1020 CLASSE 1 70729 2 114 63505 1737 118 494 19 4740 
1021 A E L E 50482 2 114 48575 674 80 91 1 945 
1030 CLASSE 2 21830 37 5 18840 790 273 46 6 1833 
1031 ACP~66~ 4023 3956 9 13 13 2 30 
1040 CLA S 3 14980 14366 78 125 75 336 
3905.90 POL YMERES DE VINYLE OU D'ESTERS DE VINYLE, NON REPR. SOUS 3905.11 A 3905.20 , SOUS FORMES PRIMAIRES 
3905.90.00 POLYMERES DE VINYLE OU D'ESTERS DE VINYLE, (NON REPR. SOUS 3905.11.00 A 3905.20-00), SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 15213 409 12271 33 
317 
1567 469 3 461 
002 BELG.-LUXBG. 6169 294 5103 21 10 465 253 003 PAY5-BAS 8511 ; 7269 4 m 91 352 59 004 RF ALLEMAGNE 2184 374 
7763 
254 549 342 
005 ITALIE 6668 133 
14 
46 282 
2248 7:i 
322 122 
006 ROYAUME-UNI 15092 1167 10135 295 1076 84 
2 008 DANEMARK 1871 164 1547 
6 6 
46 112 
009 GRECE 1177 259 
:i 848 49 1 8 010 PORTUGAL 1890 1 1430 433 1 8 14 
7 44 011 ESPAGNE 5707 5 5511 
1574 
70 54 16 
021 ILES CANARIE 1616 
12 24 
42 
19 4 65 030 SUEDE 3020 2896 
28 032 FINLANDE 4696 3 5 4566 29 12 48 14 036 SUISSE 4789 2 4720 4 6 16 12 
038 AUTRICHE 3705 2 3412 41 221 15 14 
048 YOUGOSLAVIE 1258 
sri 38 1137 24 121 052 TURQUIE 1094 903 49 
056 U.R.S.S. 3852 
895 
3824 
4 
28 
062 TCHECOSLOVAQ 1778 879 
6 064 HONGRIE 2677 2671 
sri ' 2 390 AFR. DU SUD 2473 2421 
400 ETATS-UNIS 8577 274 8077 8i 28 68 8 4i 
412 MEXIQUE 1038 1036 I 2 
508 BRESIL 1339 
6 
1112 28 44:i 197 2 632 ARABIE SAOUD 1220 289 435 35 12 
664 INDE 1049 ; 1041 2 5 6 728 COREE DU SUD 2068 ; 2059 ·1 3 732 JAPON 5945 351 5384 zt 8 24 209 800 AUSTRALIE 1449 1 1353 ,I 36 
1000 M 0 N DE 138432 4451 160 113717 36 4156 5112 2310 3833 2126 10 2521 
1010 INTRA-CE 67450 2807 17 52247 36 1092 2858 2248 2448 1880 10 1845 1011 EXT RA-CE 70981 1644 143 61470 3063 2254 62 1387 246 676 
1020 CLASSE 1 39087 728 123 36728 223 155 502 189 439 
1021 A E L E 17153 19 83 16411 36 29 77 s2 255 156 123 1030 CLASSE 2 21558 17 20 15570 2632 2078 857 50 236 
D 19 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmart I Deu1schlandl 'EM66a I Espalla I France ·1 Ireland I ltalla I Nederland I Portugal II UK 
3905.90-00 
1031 ACP~66) 568 
1M 
267 
1M 
57 20 118 2 I 104 1040 CLA S 3 3048 2644 2 19 5 
3906.10 POLYMETHYL METHACRYLATE, 1H PRIMARY FORMS 
3906.111-00 ~~t"6~ ~en:~YLATE, IH PRIMARY FORMS D: 
1: CONADENT1AL, INCLUDED IN 9990.()()..()() 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
002 BELG.-t.UXBG. 3130 
s:j 2 1 619 2510 004 FR GERMANY 7370 113 6482 690 
005 ITALY 2648 3 1 24 2059 40 561 006 UTD. KINGDOM 9639 762 1 6184 2852 
011 SPAIN 1012 27 
10 
661 324 
030 SWEDEN 611 5 594 2 
036 SWITZERLAND 642 634 8 
038 AUSTRIA 557 480 n 
390 SOUTH AFRICA 1045 630 415 
1000 W 0 R L D 31090 1110 85 587 20736 40 6548 
1010 INTRA·EC 25197 1063 4 173 16651 40 7266 
1011 EXTRA-EC 5893 47 61 414 4087 1282 
1020 CLASS 1 4003 11 56 41 2930 965 
1021 EFTA COUNTR. 2170 5 53 
59 
1941 171 
1030 CLASS 2 725 35 5 536 88 
1040 CLASS 3 1166 1 314 622 229 
3906.90 ACRYLIC POLYMERS (EXCL POL YMETHYL METHACRYLATE), IN PRIMARY FORMS 
3906.90-00 ACRYLIC POLYMERS lrfl!CL POL YMETHYL METHACRYLATE), IN PRIMARY FORMS 
u~ ~ gl,1'ii=1TfrNTl~~o~0 ou~Nt~~~~J v~~1RIES 
001 FRANCE 19000 4158 25 601 
7234 
5234 8982 
002 BELG.-LUXBG. 13001 
4984 
12 126 1714 3915 ~ 003 NETHERLANDS 9072 3 8 123 3496 461 14095 004 FR GERMANY 45857 2136 8 441 24162 5003 
005 ITALY 15696 988 
2 
594 9181 
52 799 
4933 
006 UTD. KINGDOM 15443 2709 309 5246 6326 
007 IRELAND 376 104 
2 
189 44 39 
008 DENMARK 2554 150 
3 
781 324 1297 
009 GREECE 1589 136 8 228 1041 173 
010 PORTUGAL 2792 38 2 1475 558 279 440 li 011 SPAIN 4508 317 
13 
2308 899 932 
028 NORWAY 5238 13 320 4818 11o2 392 030 SWEDEN 6541 32 39 3206 1842 
032 FINLAND 3040 16 1 9 1988 13 1022 036 SWITZERLAND 5647 126 11 3205 1003 1293 
038 AUSTRIA 6373 309 25 201 8592 260 966 
048 YUGOSLAVIA 1522 12 3 
118 
135 884 488 
052 TURKEY 963 12 29 133 340 291 
056 SOVIET UNION 14896 i 3 13721 3 1169 058 GERMAN DEM.R 497 
25 8 
60 392 44 
062 CZECHOSLOVAK 922 i 30 79 760 204 MOROCCO 653 240 174 135 103 
208 ALGERIA 1051 i 648 130 146 129 212 TUNISIA 694 32 10 24 179 58 432 220 EGYPT 1404 1 132 27 973 229 
390 SOUTH AFRICA 2339 9 17 922 69 1322 
400 USA 5990 67 2 4888 39 994 
404 CANADA 1653 119 1354 3 1n 
512 CHILE 554 76 
2 
452 38 26 624 ISRAEL 453 45 33 222 148 632 SAUDI ARABIA 809 11 302 300 36 127 
706 SINGAPORE 1205 1 9 382 36 m 
728 SOUTH KOREA 788 1 30 654 62 39 
732 JAPAN 541 
76 
387 33 121 
736 TAIWAN 1468 561 144 687 
740 HONG KONG 1018 
427902 
6 398 614 9n SECRET COUNT 427902 
1000 W 0 R L D 634157 16859 297 427902 20 8595 101648 52 23085 57644 ~ 101 0 INTRA-EC 129878 15720 55 8 3678 53381 52 15798 41130 
1011 EXTRA-EC 76375 1138 242 12 2916 48265 7287 16515 
1020 CLASS 1 42619 822 124 728 27930 3802 9213 
1021 EFTA COUNTR. 26901 519 91 
12 
530 19816 2399 5546 
1030 CLASS 2 15648 290 116 2002 6060 2597 4571 
1031 ACP~66) 1630 3 40 22 1079 143 343 
1040 CLA S 3 18108 26 2 187 14274 688 2731 
3907.10 POL YACET ALS, IN PRIMARY FORMS 
3907.111-00 ~d.'t.fDW~r:Jg~ ~111,ARY FORMS NL: 
D: INCLUDED IN 3911 90 10 
001 FRANCE 818 47 
8 226 146 625 003 NETHERLANDS 801 188 
2 
37 344 
004 FR GERMANY 856 170 18 111 n 478 
1000 W 0 R L D 4681 534 36 36 554 761 110 2750 
1010 INTRA-EC 3361 413 19 26 489 360 10 2064 
1011 EXTRA-EC 1300 121 17 10 64 401 687 
1020 CLASS 1 672 11 17 43 98 503 
3907.20 POLYETHERS (EXCL POLYACETALS), IH PRIMARY FORMS 
3907.2G-11 Ftfd.'ffilr8~N~1~L~C?oLS, IH PRIMARY FORYS D: 
1000 WORLD 9464 554 5 784 135 619 4227 1 3159 
1010 INTRA-EC 5843 53 5 428 61 319 3593 1 1188 1011 EXTRA-EC 3823 502 336 75 300 634 1971 
1020 CLASS 1 1939 4 5 280 
74 
138 425 1087 
1030 CLASS 2 1848 498 56 163 197 860 
3907.2G-1t POLYETHER ALCOHOLS (EXCL POLYETHYLENE GLYCOLS), IH PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 74608 22678 1 12485 3681 
2263 
21 1155 33604 963 
002 BELG.·LUXBG. 41817 
30010 
14 7902 599 2 511 29987 539 
003 NETHERLANDS 42973 i 5210 5949 612 63 39664 1129 004 FR GERMANY 112394 61606 22668 3214 4937 1666 1106 005 ITALY 81039 24329 
17 
7688 3166 45 547 22234 734 006 UTD. KINGDOM 66681 29497 11038 530 1306 23703 
699 007 IRELAND 4385 1731 399 23 25 5 5 1531 008 DENMARK 15951 3629 4067 94 7992 9 127 
009 GREECE 5679 768 
28 
881 345 380 207 3063 35 
010 PORTUGAL 6105 1368 2033 1599 1009 34 29 7 
011 SPAIN 14892 3245 
163 
2362 4705 255 2460 100 475 
028 NORWAY 5301 1607 1251 211 1960 109 
030 SWEDEN 15655 3914 22 4203 197 i 7136 163 032 FINLAND 8697 1150 3736 
174 
24 3766 
038 SWITZERLAND 16615 4472 6649 116 150 5044 10 
038 AUSTRIA 13926 4057 4516 68 15 1963 3303 4 
048 YUGOSLAVIA . 3567 554 i 2042 81 201 476 172 41 052 TURKEY 12921 726 760 991 2166 1903 6370 2 
056 SOVIET UNION 7348 3464 1049 432 2371 30 
060 POLAND 1032 5 609 J8 3 391 24 062 CZECHOSLOVAK 6742 2470 1190 594 2478 064 HUNGARY 6469 3601 310 
__.......-' 
152 1765 2i 
20 D 
Export Value - Valeurs · 1000 ECU 1988 l 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux.j Danmark j Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia l_Nederland J Portugal I UK 
3905.90-00 
1031 ACP~66~ 1296 
898 
919 20!i 106 61 73 11 126 1040 CLA S 3 10334 9172 21 28 6 
3906.10 POL YMETHACRYLA TE DE METHYLE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3906.10.00 POLYMETHACRYLATE DE METHYLE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
0: REPRIS SOUS 3906 90 00 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.01Hl0 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
002 BELG.·LUXBG. 6992 
152 
1 6 1472 5513 004 RF ALLEMAGNE 13847 13 36 12190 1454 005 ITALIE 4971 14 12 33 3941 ~ 971 D06 ROYAUME-UNI 16281 898 12 10562 4775 011 ESPAGNE 2151 91 1 1533 526 030 SUEDE 1126 36 8 1062 20 036 SUISSE 1516 1468 
'• 30 036 AUTRICHE 1187 i 1035 152 390 AFR. DU SUD 1556 951 ,. 604 
1000 M 0 N DE 58168 1604 221 961 39073 34 16271 4 1010 INTRA-CE 46762 1440 47 206 31100 34 13935 4 1011 EXTRA-CE 11405 164 174 755 7972 2336 1020 CLASSE 1 7893 61 133 101 5795 1603 1021 A E L E 4472 36 97 
142 
3960 359 
4 1030 CLASSE 2 1407 99 41 897 224 1040 CLASSE 3 2106 4 512 1281 309 
3906.90 POL YMERES ACRYLIOUES, (SAUF POL YMETHACRYLA TE DE METHYLE), SOUS FORMES PRIMAl RES 
3906.90-00 POL YMERES ACRYLIOUES~SAUF POL YMETHACRYLA TE DE METHYLE), SOUS FORMES PRIMAIRES 
U~ ~ ~~Fib~r]gLooJi&A~ ~AN~~~JtO~J~OFfsAYS 
001 FRANCE 26700 5744 92 654 
9644 
5376 16634 
002 BELG.-LUXBG. 16030 
6986 
17 128 1646 6395 
8 003 PAYS·BAS 14467 8 
24 
270 4635 4 560 22838 004 RF ALLEMAGNE 61311 3189 24 564 26877 5781 10 
005 ITALIE 27235 1420 12 684 14936 , 
1213 
10182 
D06 ROYAUME-UNI 29061 4086 4 353 11536 64 11785 
007 IRLANDE 1261 124 
:i 
995 .. 101 41 
008 DANEMARK 3945 225 
1:i 
1121 329 2267 
009 GRECE 2296 201 11 503 •. 1261 309 010 PORTUGAL 4173 64 8 1769 1056 408 868 54 011 ESPAGNE 6377 700 
41 
2863 6 1081 1659 028 NORVEGE 4032 44 
511 
3290 
549 
652 
030 SUEDE 7396 66 73 3499 2698 
032 FINLANDE 3508 27 3 
14 
1945 44 1469 
036 SUISSE 8576 164 58 5058 765 2517 
036 AUTRICHE 8732 442 145 246 5770 466 1663 
048 YOUGOSLAVIE 3063 23 21 171i 236 1675 1108 052 TUROUIE 1736 28 97 309 536 587 056 u.R.s,s. 16826 
2 8 
2 14907 6 1911 
058 RD.ALLEMANDE 1303 
10 
93 1073 127 
062 TCHECOSLOVAO 1367 30 2 55 127 1165 204 MAROC 1191 366 356 233 234 
208 ALGERIE 1898 i 1268 219 205 206 212 TUNISIE 1219 
18 10 
42 320 69 787 
220 EGYPTE 1406 4 157 57 815 345 
390 AFR. DU SUD 3653 21 21 1703 261 1827 
400 ETATS.UNIS 11682 71 2 9398 142 2069 
404 CANADA 2977 269 2319 16 373 
512 CHILl 1023 198 2 772 100 53 624 ISRAEL 1057 52 34 522 372 632 ARABIE SAOUD 1201 18 366 514 50 219 
706 SINGAPOUR 1832 2 13 744 67 1D06 
726 COREE DU SUD 1652 1 49 1398 123 81 
732 JAPON 1700 
2 ri 916 68 716 736 T'AI-WAN 2220 905 169 1067 
740 HONG-KONG 1478 558848 6 495 2 975 977 PAYS SECRETS 556848 ,. 
1000 M 0 N DE 862965 26856 830 558848 35 9137 138483 97 27316 101291 72 
1010 JNTRA-CE 196852 24736 177 24 4636 76387 89 17755 72975 71 
1011 EXT RA-CE 107264 2119 653 11 4501 62096 • 9561 28315 1020 CLASSE 1 58792 1498 450 975 34689 I 4655 16320 1021 A E L E 32365 782 324 11 771 19568 1824 9071 1030 CLASSE 2 26362 587 192 3282 11415 3230 7642 
1031 ACP~~ 3395 6 53 26 2399 254 657 1040 CLA 3 22107 33 10 244 15793 1675 4352 
3907.10 POLYACETALS, SOUS FORMES PRIMAJRES 
3907.10.00 ~~~~fsC~t'f!J1~u:, ~8RMES PRIMAIRES NL: 
D: REPRIS SOUS 3911 90 10 
001 FRANCE 1968 144 2 
24 519 
443 1379 
003 PAYS-BAS 1800 439 
16 
91 727 
004 RF ALLEMAGNE 1968 323 53 226 290 1060 
1000 M 0 N DE 10704 1108 118 118 1275 1881 17 6187 
1010 INTRA-CE 7881 848 49 77 1070 
" 
1232 17 4488 
1011 EXTRA-CE 2825 160 70 41 206 649 1699 
1020 CLASSE 1 1822 23 70 145 266 1318 
3907.20 POL YETHERS, SAUF POL YACET ALS, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3907.20-11 POL YETHYLENEGLYCOLS, SOUS FORMES PRIMAIRES 
D: REPRIS SOUS 3911 90 10 
1000 M 0 N DE 8959 831 8 519 22S . 920 I 3478 1 2977 
1010 INTRA-CE 5247 280 i 233 100 502 ! 2960 1 1171 1011 EXTRA-CE 3711 551 286 125 418 i 517 1808 1020 CLASSE 1 1932 16 8 212 2 265 354 1075 
1030 CLASSE 2 1737 535 75 123 152 i 151 701 
3907.20-19 POLYETHER·ALCOOLS, (SAUF POLYETHYLENEGLYCOLS), SOUS FORMES PRJMAIRES 
' 
001 FRANCE 82906 25229 3 19309 3227 
2458 11, 
1344 I 32135 1543 002 BELG.·LUXBG. 46916 
31549 
15 11985 521 500 I 30692 742 003 PAYS.BAS 48228 
1 
9068 5237 773 126 
41932 
1475 
004 RF ALLEMAGNE 121534 67107 2958 5962 2067 
' 
1507 
005 ITALIE 90140 24719 
14 
3306i 6621 3679 54 sri 21037 1017 D06 ROYAUME-UNI 82213 33747 15421 467 1401 30232 
787 007 lALANDE 4402 1611 584 2ci 14 1~ 6 1406 2:i 008 DANEMARK 20626 3775 7536 130 8955 169 
009 GRECE 6080 845 6:i 1522 277 364 '· 359 2636 77 010 PORTUGAL 8921 1655 4268 1729 1034 84 33 
1395 
35 
011 ESPAGNE 17662 3914 3970 4557 ' 342 2436 1048 
028 NORVEGE 5993 1670 268 1647 251 ; 2000 157 030 SUEDE 18312 3970 68 7334 252 
1 
6367 260 
032 FINLANDE 10350 1150 5568 
100 
35 
'· 
3594 2 
036 SUISSE 22050 5357 10047 212 346 5860 18 
036 AUTRICHE 17981 4299 8186 62 28 1995 3403 8 
048 YOUGOSLAVIE 6067 692 3758 94 164 1137 144 78 
052 TURQUIE 12154 717 1 1358 783 1739 ,. 2168 5365 3 
056 U.R.S.S. 11826 4232 1962 797 4770 65 
060 POLOGNE 2172 6 1265 
14 
10 861 30 
062 TCHECOSLOVAO 7806 2652 2105 606 2429 3:i 064 HONGRIE 7029 3601 770 839 130 1656 
D 21 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portug I UK 
3907.20-19 
066 ROMANIA 1261 24 167 767 303 
21 068 BULGARIA 1663 300 923 
135 1120 
366 233 
1 204 MOROCCO 3631 394 53 880 1040 
208 ALGERIA 2687 1226 224 i 18 128 1091 212 TUNISIA 1848 540 83 56 645 521 i 216 LIBYA 1049 1000 i 12 436 36 515 220 EGYPT 3646 2058 353 283 
272 IVORY COAST 1399 407 23 4 965 
276 GHANA 1215 581 
31 1494 64 
634 
4 268 NIGERIA 8285 2977 3715 
302 CAMEROON 1658 354 205 531 18 14i 1284 111 346 KENYA 3333 362 1977 
352 TANZANIA 1222 761 1 
s6 s2 443 17 390 SOUTH AFRICA 5109 755 2622 65 1357 237 400 USA 8489 274 429 113 4529 1079 
480 COLOMBIA 3772 3411 294 67 
508 BRAZIL 414 1 413 
1ss6 604 LEBANON 1603 1 16 i 8 608 SYRIA 1323 344 44 926 
4 612 IRAQ 3339 904 319 63 113 2840 616 IRAN 2234 601 6 12 9 720 624 ISRAEL 4683 1733 616 835 1481 54 628 JORDAN 1353 433 256 18 14 578 
632 SAUDI ARABIA 11426 4017 185 
sci 2655 52 4507 10 636 KUWAIT 2190 306 147 
72 
26 1654 7 
647 U.A.EMIRATES 1989 373 173 69 1302 
658 SOUTH YEMEN 1527 34 
164 
1493 
si 662 PAKISTAN 1114 91 
41 301 
802 
664 INDIA 2231 658 897 47 289 
680 THAILAND 1454 
373 
432 
6 
1 980 41 
700 INDONESIA 1195 204 595 17 
701 MALAYSIA 1169 108 266 
339 61 
501 294 
706 SINGAPORE 2508 322 727 1052 7 
720 CHINA 10388 936 2625 446 439 5922 20 
728 SOUTH KOREA 1727 1 
2 
1237 
16 
31 87 371 
732 JAPAN 2188 118 278 16 1758 40 736 TAIWAN 1065 18 332 46 675 740 HONG KONG 5254 139 425 4529 115 
800 AUSTRALIA 2503 522 262 67 1603 49 
1000 W 0 R L D 691438 235177 413 113486 8 26866 29699 72 16080 259034 ~n 9200 1010 INTRA-EC 466521 179058 61 69042 8 23829 18516 72 4443 164267 5834 1011 EXTRA-EC 224920 56119 352 44444 3038 11183 11637 94769 4 3366 
1020 CLASS 1 94226 18404 351 27072 1401 3147 4647 37438 1766 
1021 EFTA COUNTR. 60543 15201 348 20379 8 243 563 2113 21389 4 307 1030 CLASS 2 95396 26778 1 10448 1637 6950 4217 43870 1483 
1031 ACP~66) 23627 7159 1 1133 778 1764 389 12260 143 
1040 CLA S 3 35298 10937 6924 1088 2773 13461 117 
3907.20-90 POL YETHERS, g(;CL POLY ACET ALS AND POLYETHER ALCOHOLS), IN PRIMARY FORMS 
NL: INCLUDED IN 11 90 10 
001 FRANCE 938 127 
1 
466 1 34 258 1 65 002 BELG.·LUXBG. 1502 
1035 
1421 i 6 21 25 003 NETHERLANDS 3076 16 1505 96 36 375 
004 FR GERMANY 789 183 42 
674 
6 188 229 141 
005 ITALY 1041 75 6 52 
42 20 
234 
006 UTD. KINGDOM 619 164 1 340 44 
6 72 030 SWEDEN 599 1 37 462 17 4 
056 SOVIET UNION 5337 
2 
5323 14 
1143 720 CHINA 1147 2 
1000 W 0 A L D 20785 1812 259 13050 52 769 48 1432 4 3349 
1010 INTAA·EC 9058 1681 66 4853 22 503 48 664 T 1214 
1011 EXTAA·EC 11728 132 193 8197 30 268 769 6 2135 
1020 CLASS 1 2473 80 191 1253 145 266 6 512 
1021 EFTA COUNTR. 1516 52 179 906 3li 35 37 6 301 1030 CLASS 2 2483 51 1 1478 120 404 399 
1031 ACP~66) 657 48 2 456 6 81 66 1040 CLA S 3 6772 5466 1 79 1224 
3907.30 EPOXIDE RESINS, IN PRIMARY FORMS 
3907.30-00 f~8_~8~oR~~ 1~l7~~~~YN~~~~~L SUBPOSITION F: 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 22106 298 1 8115 945 5036 892 11177 1 677 002 BELG.·LUXBG. 11771 382 2 2264 427 4 75 3766 183 003 NETHERLANDS 9247 7582 11 398 90 853:i i 778 004 FR GERMANY 20078 347 4 
7639 
1442 4925 1664 3162 
005 ITALY 18274 45 1 1270 872 
38 336 6045 402 006 UTD. KINGDOM 13346 318 5 6662 1397 3557 833 
1235 007 IRELAND 1327 4 79 3 6 
008 DENMARK 954 2 678 
561 
11 
:i 263 010 PORTUGAL 1101 3 254 136 )6 144 011 SPAIN 3735 4 
10 
2457 
soD 455 317 112 028 NORWAY 1453 6 843 34 60 
030 SWEDEN 2763 6 5 1566 148 47 2 969 
032 FINLAND 1975 13 2 1213 1281 11 s8 738 038 SWITZERLAND 5140 93 3404 84 218 
038 AUSTRIA 3015 2530 242 7 2 61 175 048 YUGOSLAVIA 1331 
419 
1053 2:! 5 271 5 052 TURKEY 991 394 141 10 
056 SOVIET UNION 4602 15 4169 8 410 
062 CZECHOSLOVAK 300 
4 
249 51 
068 BULGARIA 550 540 
139 34 6 220 EGYPT 993 7 129 
1 
684 
390 SOUTH AFRICA 359 
138 2 292 i 1 89 5 65 400 USA 1282 755 53 37 192 
484 VENEZUELA 261 42 126 64 29 
632 SAUDI ARABIA 610 
4 
476 
75 
13 
4 
121 
706 SINGAPORE 2267 1735 
314 
449 
720 CHINA 1995 354 30 
5 
1297 
728 SOUTH KOREA 968 2 1 126 120 629 5 66 732 JAPAN 746 694 2i 10 34 740 HONG KONG 674 3 244 
35 
3 8 389 
800 AUSTRALIA 743 1 627 
1 
80 
604 NEW ZEALAND 561 168 104 
14451 
288 
977 SECRET COUNT 14451 
1000 WO A L D 155659 3486 TO 59863 8883 17309 107 4305 46824 n 14401 1010 INTRA-EC 102191 1407 14 35986 6053 15484 43 3438 32373 7001 
1011 EXTAA·EC 39018 2080 56 23877 2830 1824 14 867 9 7401 
1020 CLASS 1 20601 677 24 13696 2332 241 52 653 5 2911 
1021 EFTA COUNTR. 14370 118 17 9595 2170 162 2 119 
4 
2167 
1030 CLASS 2 10656 1345 32 4650 464 1266 12 157 2726 
1031 ACP~66) 1635 1175 9 112 41 111 5 4 178 
1040 CLA S 3 7760 58 5530 34 317 57 1764 
3907.40 POLYCARBONATES,IN PRIMARY FORMS 
3907.40-00 r~~~C~~raA~&J~l~~~~l~R~S D: 
001 FRANCE 8104 37 55 9 2348 5631 1 32 002 BELG.·LUXBG. 3826 
124 5 8 18 
126 3673 18 
003 NETHERLANDS 1547 61 1231 
14169 
100 
004 FR GERMANY 16204 99 7 11 126 1371 421 
005 ITALY 11148 33 i 58 190 9 929 10616 251 006 UTD. KINGDOM 8229 164 20 7106 
22 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant I 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< jDeutschlandj 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3907.2G-19 i I 
066 ROUMANIE 2296 28 319 1644 I 305 068 BULGARIE 2780 269 1668 
118 100s 
611 202 30 204 MAROC 3257 358 102 786 ' 887 1 208 ALGERIE 3022 1006 455 
:i 145 341 I 
1075 
212 TUNISIE 1922 511 162 60 711 475 
216 LIBYE 1017 896 12 107 2 220 EGYPTE 4911 1841 1 905 512 1189 46:i 
272 COTE IVOIRE 1248 331 83 6 828 276 GHANA 1040 493 ' 547 
288 NIGERIA 7180 2509 232 1349 68 3013 9 302 CAMEROUN 1549 313 
205 448 19 215 1217 346 KENYA 2958 317 1564 209 352 TANZANIE 1098 678 2 9li 64 2<i 376 42 390 AFR. DU SUO 7200 677 4303 1716 322 
400 ETATS-UNIS 7352 495 1012 139 ' 184 4207 1315 460 COLOMBIE 3173 2735 394 .. 44 
508 BRESIL 1266 1 1265 .. 
604 LIBAN 1317 1 31 
1 1s 
1285 
608 SYRIE 1020 301 31 672 
6 612 IRAQ 3661 
867 
655 218 199 2583 
616 IRAN 2705 1129 
6 26 
17 692 
624 ISRAEL 4511 1461 845 875 1298 
628 JOROANIE 1333 426 208 32 27 545 95 632 ARABIE SAOUO 10183 3537 324 
45 
2179 85 4018 20 
636 KOWEIT 1798 290 97 
69 
51 1307 8 
647 EMIRATS ARAB 1800 336 201 132 1060 2 
656 YEMEN OU SUO 1338 36 
282 
1302 
111 662 PAKISTAN 1125 98 96 404 634 664 INDE 2521 592 972 54 409 
680 THAILANDE 1475 335 735 12 3 671 66 700 INDONESIE 1235 310 551 27 
701 MALAYSIA 1438 96 523 m 97 411 408 706 SINGAPOUR 2604 315 961 1005 14 720 CHINE 12058 865 4539 827 5259 38 
728 COREE OU SUD 3256 1 
:i 2634 3:i 47 113 461 732 JAPON 4824 147 654 27 3951 9 
736 T'AI-WAN 2180 29 1363 
s4 741 47 740 HONG-KONG 5063 124 774 3894 217 
800 AUSTRALIE 3034 803 648 196 1282 105 
1000 M 0 N DE 790377 249781 816 183333 19 23804 31717 186 22454 263561 1427 13279 
1010 INTRA-CE 529626 194153 95 106751 
19 
21057 20372 184 5706 171492 1418 8398 
1011 EXTRA-CE 260749 55628 721 76582 2747 11345 1 16748 92069 8 4881 
1020 CLASSE 1 117225 20215 716 45186 1228 2973 1 6110 38350 2446 
1021 A E L E 75337 16445 713 32876 
19 
252 779 , 2342 21465 
8 
464 
1030 CLASSE 2 97270 23406 4 18644 1519 7181 6014 38236 2239 
1031 ACP~66~ 21830 6167 2 1903 656 1701 471 10640 290 
1040 CLA S 3 46254 12007 12753 1192 4624 15482 196 
3907.2G-90 POLYETHE~ ~AUF POLYACETALS ET POLYETHER-ALCOOLS), SOUS FORMES PRIMAIRES 
NL: REPRIS SO 11 90 10 
001 FRANCE 2415 332 
1 
1340 3 2:i 491 5 244 002 BELG.-LUXBG. 2994 
2332 
2856 
24 6 31 83 003 PAYS-BAS 6040 35 2605 175 35 
1 
828 
004 RF ALLEMAGNE 2632 529 166 
2980 
7 868 450 611 
005 ITALIE 3773 211 8 232 
6i 68 342 006 ROYAUME-UNI 2121 450 3 1414 125 
21 247 030 SUEDE 2031 4 109 1567 52 1 30 
056 U.R.S.S. 10287 
5 
10197 90 
1454 720 CHINE 1469 10 
1000 M 0 N DE 49129 4262 610 31626 149 2296 n 3599 39 8478 1010 IN TRA-CE 22825 3982 214 12728 64 1542 1256 17 2954 
1011 EXTRA-CE 26303 280 397 18898 85 754 1 2342 22 3524 
1020 CLASSE 1 7585 216 390 4354 448 1 931 21 1224 1021 A E L E 4432 150 347 2985 
a5 176 156 21 596 1030 CLASSE 2 6149 64 1 3601 300 
' 
1221 1 676 
1031 ACP~66~ 1742 48 
5 
952 13 f 565 164 1040 CLA S 3 12570 10744 6 191 1624 
3907.30 RESINES EPOXYDES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3907.30-00 R~~~~S~fg~~SS~UMu~R~~~ !8~~~~~10N NATIONALE i F: I 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm I 
001 FRANCE 52405 1842 15 21319 1889 
13075 
4 2317 i 22800 8 2411 
002 BELG.-LUXBG. 29917 
1563 
2 6963 1151 
18 
78 8026 622 
003 PAYS-BAS 24805 10 19841 30 1345 184 
17589 2 
1814 
004 RF ALLEMAGNE 41735 2177 45 
16078 
2965 12215 3867 2875 
005 ITALIE 40606 659 16 2533 2390 
81 952 
15604 1326 
006 ROYAUME-UNI 34823 2949 24 17049 2534 8958 2276 
2295 007 lALANDE 2599 36 241 4 23 
008 OANEMARK 2581 18 
:i 2110 1221 26 i 16 427 010 PORTUGAL 2649 23 629 481 519 275 011 ESPAGNE 8783 148 1 5487 
1146 
1062 1054 489 
028 NORVEGE 3629 45 20 2120 119 8 :i 179 030 SUEDE 6534 166 23 3783 282 172 2097 
032 FINLANOE 4640 64 4 2808 
2022 
35 1 1728 
036 SUISSE 13485 260 5 10123 243 ! 111 721 038 AUTRICHE 9484 34 2 8141 586 27 8 137 557 048 YOUGOSLAVIE 4298 5 
1 
3496 266 39 740 47 052 TURQUIE 3256 1357 1119 445 29 
056 U.R.S.S. 11918 39 10452 
2 
437 990 
062 TCHECOSLOVAQ 1228 35 1071 2 155 068 BULGARIE 1447 
6 
1299 
299 
111 
220 EGYPTE 2093 25 402 
.. 
106 1255 
390 AFR. DU SUO 1128 5 
25 
782 
1 
4 
284 67 
333 
400 ETAT5-UNIS 3865 681 1896 147 115 649 
484 VENEZUELA 1049 
6 
98 458 217 5 271 
632 ARABIE SAOUO 1436 
1 
870 
145 
51 
12 
509 
706 SINGAPOUR 4215 4 2989 1 
1 
1063 
720 CHINE 4199 2 
:i 695 59 957 21 2485 728 COREE OU SUD 2630 
17 
276 231 1834 
24 
265 
732 JAPON 1750 19 1449 34 44 197 740 HONG-KONG 1595 13 642 
72 
10 16 880 
800 AUSTRALIE 1682 11 1250 
.. 
349 
804 NOUV.ZELANDE 1151 2 317 211 
28424 
617 
977 PAYS SECRETS 28424 .. 
1000 M 0 N DE 372575 13972 356 156326 2 18246 45600 33S 11678 94519 647 30894 
1010 INTRA-CE 241765 9434 117 91957 2 12323 39873 107 8672 66096 529 12657 1011 EXTRA-CE 102380 4538 239 64369 5922 5722 228 3005 118 18237 
1020 CLASSE 1 55803 2646 144 37769 4588 792 182 1903 67 7712 
1021 A E L E 37853 569 56 27038 
2 
4036 596 J 252 s1 5298 1030 CLASSE 2 26468 1620 94 12063 1249 am 600 6779 
1031 ACP~66~ 2605 1073 22 398 1 90 . 33 51 617 
1040 CLA S 3 20110 272 1 14538 85 966 . 502 3746 
3907.40 POL YCARBONA TES, SOUS FORMES PRIM AIRES . 
3907.~0 ~0~I~M8~~rf~I~0RuE~~&R~JM~~~~ 0: I 
001 FRANCE 31585 350 152 
16 
. 8026 22982 1 74 
002 BELG.-LUXBG. 13526 
437 2:i 31 ~ 442 12988 80 003 PAYS-BAS 3930 202 2817 55032 385 004 RF ALLEMAGNE 61606 194 47 46 410 i 4381 1496 005 ITALIE 32985 131 
14 
127 354 
41 2539 
32170 203 
006 ROYAUME-UNI 29504 1009 54 25847 
0 23 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart< I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portug I UK 
3907.40-00 
007 IRELAND 1314 10 6 442 631 25 
006 DENMARK 1110 1 32 41 1066 010 PORTUGAL 565 
17 
22 511 22 011 SPAIN 2616 
10 
528 2049 
028 NORWAY 391 i 226 381 42 030 SWEDEN 1402 6 1133 
032 FINLAND 792 1 
5 s8 64 722 5 036 SWITZERLAND 4390 
5 
1936 2375 16 
038 AUSTRIA 7547 1 208 7332 1 
048 YUGOSLAVIA 569 154 415 
056 SOVIET UNION 2377 2377 
058 GERMAN DEM.R 665 
148 
665 
060 POLAND 576 428 
062 CZECHOSLOVAK 775 5 770 
390 SOUTH AFRICA 577 
2 
1 576 
624 ISRAEL 1043 1041 
1000 W 0 A L D 77974 485 40 178 513 27 10249 65523 1 958 
1010 INTAA·EC 54763 468 19 165 423 27 7051 45761 1 868 
1011 EXTAA·EC 23192 17 21 14 90 3198 19762 90 
1020 CLASS 1 16425 8 21 4 59 2716 13544 73 
1021 EFTA COUNTR. 14521 7 21 8 59 2429 11941 64 1030 CLASS 2 2009 9 31 248 1696 17 
1040 CLASS 3 4759 2 234 4523 
3907.50 ALKYD RESINS, IN PRIMARY FORMS 
3907 .50-GO ALKYD RESINS, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 22721 2638 5 11922 1031 
774 2Ba7 
650 2765 3710 
002 BELG.-lUXBG. 11109 
10785 19 
3735 6 48 2752 
3i 
927 
003 NETHERLANDS 22671 easa 644 506 203 5404 1625 004 FA GERMANY 10315 1425 14 302 3 31 537 2199 2 705 005 ITALY 3813 343 
7 
128 62 808 64 1174 1799 006 UTD. KINGDOM 3448 287 Ba1 121 1300 
2694 007 IRELAND 2772 10 66 &i 28i 1 1 006 DENMARK 5292 162 4051 
307 
381 350 
009 GREECE 3220 23 1413 
159 115 
1373 104 
010 PORTUGAL 1207 8 417 25 313 
!Ti 
170 
011 SPAIN 736 85 529 115 39 63 246 117 028 NORWAY 1132 
19 
329 
9 17 
182 92 
030 SWEDEN 3566 1139 633 29 26 393 1356 032 FINLAND 2971 29 1942 284 42 3 5 376 263 038 SWITZERLAND 3820 340 1933 60 32 1289 124 
038 AUSTRIA 1934 335 1261 36 174 128 
048 YUGOSLAVIA 593 364 
279 1117 
120 90 19 
204 MOROCCO 3798 50 27 1400 925 
208 ALGERIA 2801 
17 3 712 152 66 15 28 2750 8 220 EGYPT 2120 121 93 865 97 
272 IVORY COAST 1204 2 50 30 274 824 24 
400 USA 534 6 39 168 
1018 17 &i 202 119 600 CYPRUS 1571 219 10 169 71 
604 LEBANON 1016 
3 5 
45 37 231 20 590 93 
624 ISRAEL 1523 148 125 1118 124 
628 JORDAN 895 3 329 22 56li 11i 15 194 .. 347 632 SAUDI ARABIA 5168 371 10 2753 1282 
656 SOUTH YEMEN 1353 8 313 3 i 39 1314 706 SINGAPORE 917 29 311 281 740 HONG KONG 1841 66 6 1452 268 
1000 WORLD 146232 17301 4478 40882 1849 3345 5258 4028 4937 40719 24 23313 
1010 INTRA-EC 87302 15766 45 31739 3 2000 2221 3956 3559 15709 03 12201 
1011 EXTRA·EC 58931 1535 4432 9143 1847 1344 3037 72 1378 25010 21 11112 
1020 CLASS 1 16107 631 3673 5166 29 80 72 72 271 3089 2824 
1021 EFTA COUNTR. 13550 724 3632 4470 29 42 72 20 90 2414 
2i 
2057 
1030 CLASS 2 41958 675 759 3458 1818 1264 2965 952 21778 8268 
1031 ACP~66) 8639 239 141 762 25 993 43 4690 21 1925 
1040 CLA S 3 866 29 519 154 144 20 
3907.60 POL YElliYLENE TEREPHTIIALA TE, IN PRIMARY FORMS 
3907.60-00 POL YE111YLENE TEREPHTHALA 1c!b IN PRIMARY FORMS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES IN MPLETE 
UK: FROM 01/11188 QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 10757 4 2 3993 
40i 
5457 1301 
002 BELG.·LUXBG. 5975 54 3153 32 2421 003 NETHERLANDS Ba68 
2 
1571 26 6985 2908 004 FA GERMANY 476a 139 
15278 
8 266 1463 
005 ITALY 17099 24 35i 1368 5019 429 006 UTD. KINGDOM 25536 17 19709 434 
1174 22 007 IRELAND 2732 2 836 698 
006 DENMARK 538 80 96 264 192 011 SPAIN 4490 2 i 1863 1296 1235 036 SWITZERLAND 11808 10077 25 1655 48 
038 AUSTRIA 21341 21279 
1oo0 
53 9 
052 TURKEY 2982 1982 
1496 365 220 EGYPT 1863 2 i 346 KENYA 6653 2 i 6652 536 38 400 USA 1081 504 6 2 624 ISRAEL 3425 3417 i 256 664 INDIA 3466 3199 
1036 
16 
720 CHINA 4576 
37 
1225 2321 
728 SOUTH KOREA 1248 1211 
16748 621&2 977 SECRET COUNT 78910 
1000 W 0 R L D 225414 433 374 96320 2544 6334 32059 24675 13 62162 1010 INTRA-EC 81262 240 360 46489 51 2592 24236 7272 22 1011 EXTRA-EC 65233 194 14 49831 2493 3743 7823 654 ~1 1020 CLASS 1 39447 151 12 34445 1000 758 2109 491 1021 EFTA COUNTR. 34309 149 8 31711 30 1972 439 1030 CLASS 2 21039 43 1 15300 463 1714 3369 149 
1031 ACP~66) 7188 19 6982 
1036 
50 62 75 
1040 CLA S 3 4746 88 1270 2346 14 
3907.11 UNSATURATED POLYESTERS, IN PRIMARY FORMS (EXCL 3907.40 TO 3907.60) 
3907.11..QO fN'litWJ!i'rJ~~E~TERS, IN PRIMARY FORMS (EXCL 3907.40-00 TO 3907.60-00) D: 
001 FRANCE 11826 1730 1 1719 
128i i 6516 925 935 002 BELG.-lUXBG. 5355 
1739 
5 367 3160 541 003 NETHERLANDS 5824 
10 
199 2563 1041 
8107 
262 004 FA GERMANY 20808 3508 
56 
72 3848 4821 442 005 ITALY 7669 1409 540 5041 476 ' 153 006 UTD. KINGDOM 3830 1123 13 1635 35 367 657 007 IRELAND 1278 66 21 17 5 1169 006 DENMARK 452 66 141 li 116 123 009 GREECE 702 
14 2 94 1114 
344 16a 172 010 PORTUGAL 1523 289 1 9 011 SPAIN 3656 310 622 634 li 1433 36 76 67 028 NORWAY 1814 18 6 5 35 1120 030 SWEDEN 1117 160 270 14 182 236 255 032 FINLAND 1051 21 416 18 33 197 366 036 SWITZERLAND 978 115 136 664 32 i 30 048 YUGOSLAVIA 525 46 
2 
4 461 4 10 052 TURKEY 308 6 280 1 19 058 GERMAN DEM.R 371 4 193 174 062 CZECHOSLOVAK 253 9 29 155 87 2 208 ALGERIA 1260 
257 37 
170 1061 220 EGYPT 833 50 276 90 123 
24 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana 1 Franee I Ireland I Ita !Ia Nederland I Portugal I UK 
3907.40-00 
007 IRLANDE 3085 45 28 245 2656 111 008 DANEMARK 4681 11 43 ,. 151 4519 010 PORTUGAL 1916 62 1811 011 ESPAGNE 9151 4 
70 
s8 1848 7218 23 028 NORVEGE 1502 
11 
3 1429 030 SUEDE 5296 11 760 4407 107 032 FINLANDE 3265 7 
17 2s0 
182 3052 24 036 SUISSE 13603 
28 
5656 7462 18 038 AUTRICHE 21481 1 2 690 20727 33 048 YOUGOSLAVIE 1997 396 1601 056 U.R.S.S. 6572 
1 
6572 058 RD.ALLEMANDE 2898 2897 060 POLOGNE 2116 494 1622 062 TCHECOSLOVAQ 3022 17 3005 390 AFR. DU SUD 1922 
1 
11 1911 624 ISRAEL 3085 3084 
1000 M 0 N DE 266032 2254 213 476 1416 76 30303 226582 1 2711 1010 INTRA-CE 192430 2181 112 398 1095 76 20568 165627 1 2372 1011 EXT RA-CE 73601 n 101 77 321 m~1 62955 339 1020 CLASSE 1 51227 51 101 11 255 42389 281 1021 A E L E 45146 45 98 
51 
252 7492 37077 182 1030 CLASSE 2 6286 22 66 836 5254 57 
1040 CLASSE 3 16086 15 760 15313 
3907.50 RESIHES ALKYDES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3907.SO.OO RESINES ALKYDES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 27842 2761 2 13910 1277 
907 6369 
1155 4559 4178 
002 BELG.-LUXBG. 16189 
10783 31 
4531 9 76 3216 44 1081 003 PAY$-BAS 23985 9242 800 518 225 
7026 
2342 
004 RF ALLEMAGNE 14739 2306 25 
soli 4 57 856 3315 2 1154 005 ITALIE 5097 463 
12 
129 214 833 179. 1630 2148 006 ROYAUME-UNI 4552 347 1373 131 1677 
2829 007 IRLANDE 2955 13 108 
21s 389 ~I 3 008 DANEMARK 5765 230 4025 489 417 
009 GRECE 3710 35 1661 
201 355 408' 1376 230 010 PORTUGAL 1841 14 574 49 1 407 
s3 241 011 ESPAGNE 1571 96 604 183 65 632' 337 175 028 NORVEGE 1524 26 460 1:i 691 308 152 030 SUEDE 4592 1170 1050 
21 2i 
580 1690 
032 FINLANDE 3408 54 1920 379 66 9 111 517 470 038 SUISSE 5998 585 3160 94 571 1822 214 
038 AUTRICHE 2766 564 1793 3~i 1 210 132 048 YOUGOSLAVIE 1089 626 119 33 
204 MAROC 3093 69 325 896 51 1 1080 670 
208 ALGERIE 2448 
19 4 764 131 65 19 so' 2337 12 220 EGYPTE 2451 141 99' 1013 215 
272 COTE IVOIRE 1035 4 51 55 '300 i I 608 17 400 ETATS-UNIS 1120 8 101 330 ·I 478 203 
800 CHYPRE 1607 224 18 773 2i 16i' 198 212 
604 LIBAN 1018 
6 10 
54 25 246 43' 582 68 
624 ISRAEL 1869 261 340' 1124 128 
628 JORDANIE 1018 4 393 27 
417 161 13 :! 231 363 632 ARABIE SAOUD 3639 224 22 1786 1016 656 YEMEN DU SUD 1078 
9 314 4 
42 1036 
706 SINGAPOUR 1184 
20 71 
421 429 
740 HONG-KONG 2500 98 11 ., 1938 425 
1000 M 0 N DE 174778 19094 4794 49322 1404 3973 6207 7698 85451 46189 161 27391 
1010 INTRA-CE 108247 17049 70 36118 4 2474 3261 7591 6040 20719 130 14793 
1011 EXTRA-CE 66530 2045 4725 13206 1400 1497 2946 107 2505 25469 32 12598 
1020 CLASSE 1 22924 1375 3835 8183 21 114 116 107 635 4520 4018 
1021 A E L E 18440 1222 3718 6891 21 66 116 27 204 3438 32 2737 1030 CLASSE 2 42562 601 890 4558 1379 1384 2630 1567 20800 8521 
1031 ACP~66~ 9810 292 168 1404 61 1008 116 4522 32 2209 1040 CLA S 3 1048 69 466 304 150 59 
3907.60 POLYETHYLENE TEREPHT ALATE, SOUS FORMES PRIMAIRES I 
3907.60-00 POLYETHYLENE TEREPHTALA~ SOUS FORMES PRIMAIRES 
I NL: VENTILATION PAR PAYS INCOM LETE UK: A PARTIR 01/11/88 QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 15505 22 10 6485 1 
532 71~ 1833 002 BELG.-LUXBG. 7703 
129 
3961 38 321 003 PAY$-BAS 11195 
17 
2180 30 881 
4071 004 RF ALLEMAGNE 5935 143 
18264 
18 769 91 
005 ITALIE 20678 36 846 1799 1 ~f. 
579 
006 ROYAUME-UNI 28386 20 22077 1026 
i 932 2 007 IRLANDE 1653 347 
008 DANEMARK 1098 i 128 1 71 257 
3 011 ESPAGNE 6169 
11 1:i 
2423 328 1~~ 1738 036 SUISSE 12928 11477 78 2 94 
038 AUTRICHE 25584 1 3 25509 
1136 
13 
052 TUROUIE 2323 1193 
1310 ~ 220 EGYPTE 1705 10 
2 346 KENYA 3998 3996 
400 ETATS-UNIS 1658 6 12 912 
14 
61i 11 
3 624 ISRAEL 2701 2683 
5 664 INDE 3237 2831 
1220 
38 20 
720 CHINE 5012 
2 174 
874 291 
728 COREE DU SUD 1887 171 
21532 7182i 977 PAYS SECRETS 93359 '• 
1000 M 0 N DE 263694 591 928 108912 3049 8213 1 37669 31989 515 71827 
1010 INTRA-CE 99144 351 867 55883 69 4491 1 28024 9453 5 
1011 EXT RA-CE 71174 240 61 53029 2980 3722 9645 1004 493 
1020 CLASSE 1 46411 186 52 40820 1130 894 2034 802 493 
1021 A E L E 40612 181 27 37945 .. 622 80 1636 743 1030 CLASSE 2 19127 53 7 11839 1772 4655 179 
1031 ACP~66~ 4509 37 2 4265 1220 57 1 74 1040 CLA S 3 5638 371 1057 22 3907.91 POLYESTERS, NON REPR. SOUS 3907.40 A 3907.60, NON SATURES, SOUS FORMES PRIMAIRES I 3907.91.00 ~~~M~~\ ~~ :SEI:C. SOUS 3907.40-00 A 3907.60-00), (NON SATURES), SOUS FORMES PRIMAIRES D: I 
001 FRANCE 21212 5584 6 2827 
2312 I 4 
9041 2034 1720 
002 BELG.-LUXBG. 9059 
3537 
20 590 5081 1052 
003 PAYS-BAS 10480 
36 
311 4076 1980 
13402 
576 
004 RF ALLEMAGNE 40214 13089 &i 102 5523 
61 
1145 
005 ITALIE 16339 4898 891 8789 
1o:i 
1358 342 
006 ROYAUME-UNI 8995 3805 79 2833 1529 
1820 007 IRLANDE 1930 27 18 28 37 
' 008 DANEMARK 1053 209 264 247 309 
009 GRECE 1128 3 34 19i 1757 593 284 248 010 PORTUGAL 2460 36 1~~ 1 1268 26 011 ESPAGNE 5711 1292 996 1316 9 76 175 028 NORVEGE 3031 80 11 53 1862 
030 SUEDE 2703 665 509 22 6~ 415 401 032 FINLANDE 1763 85 584 
' 
54 
1 
342 
4 
616 
036 SUISSE 2112 577 303 !~ 9 320 59 048 YOUGOSLAVIE 1585 242 
4 
8 1 5 11 29 
052 TUROUIE 1275 19 2 11 7 2 51 
058 RD.ALLEMANDE 1208 28 ~~ 387 11 062 TCHECOSLOVAQ 1086 58 229 469 208 ALGERIE 1953 296 44 3 8 1346 205 220 EGYPTE 1180 68 42 155 
D 25 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Beporting country - Pays dllclarant I 
CNINCl EUR 12 l Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal UK 
3907.91.00 I 
400 USA 4349 2813 3 168 1283 1 I 81 
404 CANADA 583 289 1 271 
1279 
2 
616 IRAN 1281 
312 
2 
18 732 JAPAN 451 
16 
121 
75 736 TAIWAN 564 312 160 1 
740 HONG KONG 787 27 703 57 
1000 W 0 A L D 86482 14651 1472 337 3260 17857 45 20350 19667 If 7866 1010 INTRA-EC 62918 9964 13 50 2663 16493 36 15183 13667 3873 
1011 EXTAA-EC 23487 4687 1460 287 535 1364 9 5152 6000 3992 
1020 CLASS 1 12256 3857 1370 349 9 3599 898 2173 
1021 EFTA COUNTA. 5237 350 1308 
287 53Ci 176 9 1091 510 1792 1030 CLASS 2 9810 672 90 1005 1036 4603 1587 
1031 ACP~66) 1225 
159 
1 78 211 78 354 503 
1040 CLA S 3 1420 5 9 517 499 232 
3907.99 POLYESTERS (EXCL 3907.40 TO 3907.91), IN PRIMARY FORMS 
3907.99.(10 SATURATED POLYESTER~CL 3907.40.(10 TO 3907.fi0.00), IN PRIMARY FORMS 
F: INCLUDED IN 9903 95 74 R NATIONAL SUBPOSITION 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D: ~~%M~Atk00aJf9ifn~~~ ~~~~~0 ~h~B&WN BY COUNTRIES UK: 
001 FRANCE 55742 2445 1 39983 1079 
1225 
37 3001 9196 
002 BELG.-LUXBG. 13328 
3824 
9 10823 7 1264 
003 NETHERLANDS 21201 38 15371 
100 
1032 182 
s5 754 35011 004 FR GERMANY 49388 2942 90 
32538 
229 741 10188 
005 ITALY 44235 1289 
2 
1 122 1044 9i 363:i 9241 006 UTD. KINGDOM 274n 1021 21859 294 5n 
11o4 007 IRELAND 3937 20 1311 
3 45 1502 008 DENMARK 7478 156 5658 31 1585 
009 GREECE 2533 75 979 
123 
207 666 606 
010 PORTUGAL 2526 223 1343 291 412 134 7i 011 SPAIN 17460 459 
42 
12244 251 
7 
1417 3012 
028 NORWAY 3395 143 1329 5 7 1662 
030 SWEDEN 7202 249 137 6730 1 1 84 
soli 032 FINLAND 4438 264 3 2895 i 14 753 036 SWITZERLAND 19699 557 3 12228 256 3932 2722 
038 AUSTRIA 9405 195 5375 27 1273 2535 
048 YUGOSLAVIA 5494 34 4649 29 698 84 
052 TURKEY 6558 107 5160 19 1195 57 
056 SOVIET UNION 9752 2 6219 3 1061 2467 
060 POLAND 1012 
8 
812 89 89 22 
062 CZECHOSLOVAK 1313 741 10 275 279 
064 HUNGARY 1359 79 976 44 2 258 
068 BULGARIA 926 i 859 16 26 41 1l 204 MOROCCO 514 354 103 29 
208 ALGERIA 824 66 234 4 11 202 373 212 TUNISIA 662 424 i 83 n 12 1s0 220 EGYPT 1606 40 1350 10 34 21 
288 NIGERIA 5796 234 2064 37 3712 20 390 SOUTH AFRICA 3190 2211 i 328 380 400 USA 7903 1422 i 5706 360 414 147 404 CANADA 2522 55 1954 i 5 360 508 BRAZIL 1164 9 762 2 7 383 
528 ARGENTINA 537 172 285 8 4 68 
612 IRAQ 2618 2598 6 14 i 616 IRAN 1710 
111 
1697 i 12 624 ISRAEL 3916 3316 
22 
268 220 
632 SAUDI ARABIA 957 840 10 74 11 
647 U.A.EMIRATES 1099 6li 1099 33 20 s!i 664 INDIA 634 462 
660 THAILAND 865 120 581 5 2 157 
700 INDONESIA 1848 17 1809 8 14 
706 SINGAPORE 1799 165 1372 
199 
6 256 
720 CHINA 14396 436 12183 20 2014 1872 728 SOUTH KOREA 2717 4 375 14 732 JAPAN 3688 23 2446 i 38 447 708 736 TAIWAN 1474 180 1187 11 95 
740 HONG KONG 4185 1 4037 147 
800 AUSTRALIA 2965 1310 1639 16 305 804 NEW ZEALAND 753 174 274 
23849 9n SECRET COUNT 60066 36217 
1000 W 0 R L D 452989 18895 354 244949 115 3382 6013 221 42484 112487 240 23849 
1010 INTAA-EC 245300 12453 139 142108 101 2888 4562 213 22867 59889 80 
1011 EXTAA-EC 147623 6442 215 . 102841 14 494 1451 8 19618 18380 160 
1020 CLASS 1 n260 4767 206 52652 3 791 8 9510 9323 
1021 EFTA COUNTR. 44179 1408 187 28592 
14 
1 303 8 6049 7631 
160 1030 CLASS 2 41245 1566 9 28331 252 487 6507 3899 
1031 ACP~66) n33 8 1 2792 40 62 46n 143 10 
1040 CLA S 3 29118 89 21858 238 173 3601 3159 
3908.10 POLYAMIDE .e, -11, -12, .e, I, .e, 8, .e, 10 OR .e, 12, IN PRIMARY FORMS 
3908.10.00 POLYAMIDE~· ·1ts .e, I, .e, 9, .e, 10 OR .e, 12, IN PRIMARY FORMS . 
F: INCLUDED IN 95 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D: INCLUDED IN 3911 90 10 
UK: CONADENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 20422 5594 13 54 6493 8268 
003 NETHERLANDS 3987 2126 466 597 1264 74122 8 004 FR GERMANY 108032 15085 975 17376 
005 ITALY 17908 7581 65 4662 10262 006 UTD. KINGDOM 9531 4857 12 
1218 008 DENMARK 1627 21 388 
009 GREECE 446 7 169 272 
011 SPAIN 4725 1502 422 s6 348 2875 030S EN 1694 565 651 
032 F D 651 55 15 
s4 425 1sS 036 ALAND 4118 583 2 2741 728 
038A lA 1072 99 18 193 762 
D46 MALTA 565 1 
2 
581 3 
048 YUGOSLAVIA 3486 32 708 2744 
052 TURKEY 2321 13 166 2142 
390 SOUTH AFRICA 931 509 20 73 1 421 400 USA 724 596 35 
692 728 SOUTH KOREA 750 58 
174 732 JAPAN 1945 30 1741 9n SECRET COUNT 27421 27421 
1000 W 0 A L D 217008 39684 954 3 2143 37259 136957 8 
1010 INTAA-EC 167696 38891 479 3 1708 31148 97462 8 1011 EXTAA-EC 21806 2794 475 349 6110 12075 
1020 CLASS 1 18020 2474 458 233 5679 9176 
1021 EFTA COUNTR. 7819 1286 438 
3 
158 4009 1928 
1030 CLASS 2 2701 152 17 117 181 2231 
1040 CLASS 3 1088 169 251 668 
3908.90 POLYAMIDES (EXCL 3908.10), IN PRIMARY FORMS 
3908.90.QO POLYAMIDE$ ~CL 3908.10.00), IN PRIMARY FORMS 
F: INCLUDED IN 95 75 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D: INCLUDED IN 3911 90 10 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 3225 583 10 3 
37 
2390 259 
002 BELG.-LUXBG. 441 404 
26 D 
Export Value - Valeurs · 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country • Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg..Lux. I Danmark j Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland l ltalia Nederland J Porlugal I UK 
3907.91.00 I 
400 ETAT8-UNIS 12767 9027 28 77 1 3238 3 393 404 CANADA 2132 1239 1 16 864 12 616 IRAN 2114 
11os . '. 9 21os 732 JAPON 1265 
51 
73 87 736 T'AI-WAN 1736 1116 367 197 5 7 40 HONG-KONG 1274 95 1045 134 
1000 M 0 N DE 172533 48802 2493 403 5647 29348 120 35080 ! 34376 1272 14992 1010 INTRA-CE 118582 32461 70 61 4439 26899 107 21815 24049 1268 7413 1011 EXTRA-CE 53550 16341 2424 342 824 2449 13 13246 I 10328 4 7579 1020 CLASSE 1 31438 13441 2250 512 13 9206 I 1822 4 4190 1021 A E L E 10534 1601 2090 
342 816 
399 12 ~~! 1158 4 3000 1030 CLASSE 2 17572 2099 174 1886 7198 2919 
1031 ACP~~ 2012 
801 
2 157 285 164 ! 540 864 1040 CLA 3 4540 8 52 1901 I 1307 471 
3907.99 POLYESTERS, NON REPR. SOUS 3907.40 A 3907.91, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3907.99.()0 POLYESTERS SATURES JNON REPR. SOUS 3907.40.()0 A 3907.60-00), SOUS FORMES PRIMAIRES 
F: REPRIS SOUS 9903 95 7 POUR UNE SOUSPOSITION NA TIONALE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D: ~~R1l~W ~}1'f,i!l'J&:JWT~ ~~es;:~M~~~~'(}E ~J,.f&~oN PAR PAYS UK: 
001 FRANCE 139524 6350 3 101201 
2 
1808 
2432 
6j! 6665 23428 7 002 BELG.-LUXBG. 27902 
8530 
69 23391 60 1948 003 PAY8-BAS 45839 88 33756 
202 
1609 455 
'· 
1401 
103345 8 004 RF ALLEMAGNE 133422 7216 132 
81462 
499 2351 1~ 18586 005 ITALIE 103983 2589 2 4 259 2088 17579 006 ROYAUME-UNI 71691 3358 29 61506 455 1852 1s0 4301 
1986 007 IRLANDE 6214 6 3222 ti 1 • 999 008 DANEMARK 19764 320 15735 74 44 3583 009 GRECE 4995 161 1968 223 641 1409 816 010 PORTUGAL 6059 489 3224 
3 
901 4 1003 219 100 011 ESPAGNE 42011 1075 289 27288 697 2837 I 10022 028 NORVEGE 8224 317 3811 16 28 3728 030 SUEDE 21394 682 584 19774 :i 8 340 I 
1388 032 FINLANDE 12510 654 18 8513 
6 5rs i 1899 I 036 SUISSE 44899 1795 39 33058 3726 I 5749 038 AUTRICHE 22759 450 2 15882 1~ 2332 3998 048 YOUGOSLAVIE 12542 89 10809 • 1303 I 219 052 TURQUIE 7994 349 6392 17 1100 I 136 056 U.R.S.S. 22124 8 13144 9 2201 I 6762 060 POLOGNE 3014 
1s 
2429 177 300 I 108 062 TCHECOSLOVAQ 3863 2461 22 515 I 850 064 HONGRIE 4339 192 3322 175 5 645 068 BULGARIE 2867 
7 
2751 
37 
54 62 
16 204 MAROC 1191 798 258 75 208 ALGERIE 1814 86 703 19 62 422 608 212 TUNISIE 1113 681 
3 
1 192 ., 126 27 
140 220 EGYPTE 2573 163 2100 23 115 29 288 NIGERIA 6583 554 1793 139 4753 37 390 AFR. DU SUD 8863 
1 
6225 
9 3 
773 1172 
400 ETATS-UNIS 20598 2723 15439 
2 
994 1429 
soli 404 CANADA 5557 220 12 4094 4 12 709 508 BRESIL 3529 21 2225 32 28 1219 
528 ARGENTINE 1569 362 986 2 46 16 157 
612 IRAQ 5057 4984 50 23 
1 616 IRAN 3649 
2s0 
3608 5 2 40 624 ISRAEL 9212 8035 
2 
317 593 632 ARABIE SAOUD 2175 1988 44 42 75 24 
647 EMIRATS ARAB 1447 
121 :i 1446 121 70 
1 
664 INDE 1631 1164 151 
680 THAILANDE 1506 235 936 7 325 
700 INDONESIE 2303 65 2132 4 71 31 
706 SINGAPOUR 3865 349 
1 
2941 1sS 1 25 I 549 720 CHINE 14386 865 12240 41 
1989 2950 728 COREE DU SUD 4980 9 1054 54 732 JAPON 10853 158 22 8170 8 719 I 1553 
736 T'AI-WAN 3518 342 i 2940 2 198 I 740 HONG-KONG 9303 44 9094 1 163 BOO AUSTRALIE 6542 3068 3338 136 
804 NOUV.ZELANDE 1858 447 661 i I 749 50602 977 PAYS SECRETS 125580 . 74978 
1000 M 0 N DE 1043429 45234 1416 582031 245 6056 15837 1379 68693 271633 303 50602 
1010 INTRA-CE 601398 30093 323 352733 210 4921 11491 1337 39192 
i1== 120 1011 EXT RA-CE 316451 15142 1092 229297 35 1135 4347 43 29501 183 
1020 CLASSE 1 184827 11507 1009 136285 2 32 2190 43 14513 I 19246 
1021 A E L E 109908 3899 937 81141 33 8 683 40· 8326 1 14874 183 1030 CLASSE 2 80082 3417 83 56429 871 1718 9710 7638 
1031 ACP~66~ 10076 47 20 3099 90 439 6027 I 312 42 1040 CLA S 3 51545 218 1 36584 232 439 I 5279 8792 
3908.10 POLYAMIDE -6, -11, -12, -6, 6, -6, 9, -6, 10 OU -6, 12, SOUS FORMES PRIMAIRES I 3908.111-00 POLYAMIDE M -11-6,6, .a, 9, -6,10 ou -6, 12, sous FORMES PRIMAIRES I F: REPRIS SOUS 95 5 NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE I D: REPRIS SOUS 3911 90 10 I UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
i 
001 FRANCE 56470 15459 38 133 16374 24463 3 
003 PAYS-BAS 8532 3999 
7s0 3 
1511 3022 
l2816ti 13 004 RF ALLEMAGNE 211884 35445 1444 46051 
005 ITALIE 37700 16184 141 
12377 
1 21375 
006 ROYAUME-UNI 24697 12282 38 ! 
3613 008 DANEMARK 4755 51 1091 
009 GRECE 1127 20 406 ' 701 
011 ESPAGNE 13383 3924 
1222 12s 
1365 I 809~ 030 SUEDE 4917 1769 1801 
032 FINLANDE 1911 166 48 
187 
1219 I 478 
036 SUISSE 9971 1702 6 5946 2130 
038 AUTRICHE 3271 273 71 476 2451 
046 MALTE 1134 1 
7 
1124 9 
048 YOUGOSLAVIE 7689 71 1606 6005 
052 TURQUIE 4155 32 309 3814 
390 AFR. DU SUD 2246 1233 
s9 159 4 1009 400 ETATS-UNIS 1355 1049 
. ' I 
88 
\1327 728 COREE DU SUD 1457 130 
732 JAPON 4355 26 I 334 
'Jr'J 977 PAYS SECRETS 55943 
' 
I 
1000 M 0 N DE 468454 94878 2242 14 4418 95947 270939 16 
1010 INTRA-CE 361082 87668 798 3 3280 81871 1~~= 16 1011 EX TRA-CE 51106 7209 1444 11 817 14076 
1020 CLASSE 1 42417 6352 1335 549 12915 1266 
1021 A E L E 21007 3917 1275 
- 11 
383 9442 5990 
1030 CLASSE 2 5857 368 109 265 ; 850 4454 1040 CLASSE 3 2834 490 3 
I 
511 1830 
3908.90 POLYAMIDE$, NON REPR. SOUS 3908.10, SOUS FORMES PRIMAIRES j 
POLYAMIDE$= REPR. SOUS 3908.111-00), SOUS FORMES PRIMAIRES ' 3908.911-00 I F: REPRIS SOUS 95 75 ] NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE i 0: REPRIS SOUS 3911 90 10 UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
8242 2070 95 11 
j 
5649 417 001 FRANCE 99 I 002 BELG.-LUXBG. 1926 1827 
D 27 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'EMll6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portug al II UK 
I 
3908.90-00 
004 FA GERMANY 7818 664 55 1 22 6133 943 I 
005 ITALY 883 325 i 1 398 537 006 UTD. KINGDOM 531 112 20 loS 011 SPAIN 471 34 
7 13 
329 
038 SWITZERLAND 1261 15 1189 37 
038 AUSTRIA 462 72 389 1 
048 YUGOSLAVIA 930 55 858 17 
9n SECRET COUNT 487 487 
1000 W 0 R L D 19869 2268 116 35 419 37 14476 2517 
1010 INTRA-EC 14364 1938 82 1 299 37 10157 1870 
1011 EXTRA·EC 4985 330 34 34 108 4319 160 
1020 CLASS 1 3381 291 27 58 2873 132 
1021 EFTA COUNTR. 2089 138 27 34 14 1873 37 1030 CLASS 2 887 19 7 18 781 28 
1040 CLASS 3 717 20 32 665 
3909.10 UREA RESINS; THIOUREA RESINS, IN PRIMARY FORMS 
3909.10-00 UREA RESINS; THIOUREA RESINS, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 76938 n6 46826 2102 
34700 
14504 6830 541 413 
002 BELG.-LUXBG. 168552 593 57325 5 9902 64659 
1957 
003 NETHERLANDS 9799 
1ss0 
8380 348 206 
59391 
269 
004 FR GERMANY 116099 921 
12573 
3438 3501 45005 2295 
005 ITALY 155n 38 
1i 
561 1966 362 1807 17 422 006 UTD. KINGDOM 5752 9 2355 14 699 495 16132 007 IRELAND 16341 
10 988 48 13 148 sO 008 DENMARK 1660 
1o2 
64 25 523 
009 GREECE 2448 305 2 1098 11 
939 
010 PORTUGAL 3475 186 2419 264 146 1 :i 449 011 SPAIN 2251 
:i 1195 172 633 10 
138 
028 NORWAY 1861 
19 
1423 
12 
52 10 4 369 
030 SWEDEN 3852 43 3252 56 131 123 216 
038 SWITZERLAND 42433 22 16699 8 155 25024 21 504 
038 AUSTRIA 46498 9 24397 5 48 22146 i 1893 048 YUGOSLAVIA 1173 934 6 214 18 
056 SOVIET UNION 1009 12 
39 
734 261 
:i 2 212 TUNISIA 4310 2n1 45 1452 70 220 EGYPT 3589 1586 75 154 1723 1 
288 NIGERIA 3638 
2 
85 
18 37 
1756 6 1791 
400 USA 3878 4 468 291 1 3061 404 CANADA 2921 174 152 137 1756 698 
618 IRAN 2233 810 1422 s8 1 662 PAKISTAN 1920 1 
117 
1660 181 
701 MALAYSIA 2014 411 
39 
37 161 1288 
706 SINGAPORE 2760 155 90 403 121 1952 
732 JAPAN 1538 69 48 1 96 1418 740 HONG KONG 2832 302 96 1292 1046 
1000 WORLD 580416 2524 1697 193154 10063 43962 362 143367 132427 ~ ~~ 47269 1010 INTRA-EC 418864 2346 1561 130134 8686 41734 362 73474 131461 23538 
1011 EXTRA·EC 160810 178 136 63021 655 2227 69893 966 1 23733 
1020 CLASS 1 110837 1n 68 50008 215 899 50049 162 1 9258 
1021 EFTA COUNTR. 97259 57 64 46028 25 311 47311 149 3314 
1030 CLASS 2 46832 1 61 11409 441 595 19180 804 14341 
1031 ACP~66) 11668 1 17 1509 126 3895 152 5966 
1040 CLA S 3 3144 7 1604 734 665 134 
3909.20 MELAMINE RESINS, IN PRIMARY FORMS 
3909.20-00 MELAMINE RESINS, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 33548 221 27592 143 
1912 
2431 2905 256 
002 BELG.-LUXBG. 19164 
756 :i 10074 3 201 8798 176 003 NETHERLANDS 2574 780 832 56 74 
6671 
73 
004 FR GERMANY 16381 50 83 
801i 
12 1932 7070 563 
005 ITALY 9597 2 20 8 ·12 8 28 1374 190 006 UTD. KINGDOM 6864 491 1978 6 204 4129 
200 008 DENMARK 1494 1172 8 4 23 7 
009 GREECE 895 
2 :i 133 8 73 690 29 36 37 011 SPAIN 1786 1000 280 333 59 
030 SWEDEN 2744 3 2570 10 1 13 67 93 032 FINLAND 654 i 602 20 • 100 34 5 038 SWITZERLAND 2914 2628 15 107 34 
038 AUSTRIA 11326 10925 35 227 48 91 
048 YUGOSLAVIA 765 667 40 5 44 49 068 BULGARIA 704 664 60:i 216 LIBYA 603 
100 1i 22 220 EGYPT 1593 1380 
400 USA 598 411 66 121 
1000 W 0 A L D 124366 1527 119 73391 1698 4311 8 15723 23863 36 3690 
1010 INTRA-EC 92950 1523 110 50993 1054 4194 8 10797 22312 36 1923 
1011 EXTRA·EC 31418 4 9 22398 644 118 4926 1552 1767 
1020 CLASS 1 21106 4 7 18692 174 70 675 579 90S 
1021 EFTA COUNTR. 17937 2 6 16959 25 55 350 292 248 
1030 CLASS 2 8300 2 1891 389 47 4190 918 883 
1040 CLASS 3 2011 1815 80 1 61 54 
3909.30 AMINO-RESINS. (EXCL UREA RESINS, THIOUREA RESINS AND MELAMINE RESINS), IN PRIMARY FORMS 
3909.30-00 AMINO-RESINS (EXCL UREA RESINS, THIOUREA RESINS AND MELAMINE RESINS), IN PRIMARY FORMS 
004 FR GERMANY 11609 5 10658 
3 2eo0 
84 314 491 5 52 
007 IRELAND 5459 
2 2i 13 18 
2656 
038 SWITZERLAND 1052 
3 
998 35 038 AUSTRIA 1711 8 324 1324 4 13 
056 SOVIET UNION 1798 7 1n1 12 
1000 W 0 R L D 30301 141 10791 4934 3912 3821 421 1955 1011 5 3310 
1010 INTRA-EC 20704 113 10666 1803 3025 309 421 578 711 5 3073 
1011 EXTRA·EC 9597 28 125 3131 887 3512 13n 300 237 
1020 CLASS 1 4383 3 33 2296 21 1559 227 149 95 
1021 EFTA COUNTR. 3529 3 14 1694 20 1553 133 70 42 
1030 CLASS 2 3256 25 90 757 866 170 1101 105 142 
1040 CLASS 3 1957 2 78 1783 48 46 
3909.40 PHENOLIC RESINS, IN PRIMARY FORMS 
3909.40-00 PHENOLIC RESINS, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 27600 3868 
2 
18107 872 2034 4 2913 562 45 1229 002 BELG.-LUXBG. 8216 
17o:i 
4245 3 64 n1 1097 
003 NETHERLANDS 26428 11 19003 5 3719 995 
3147 
312 680 
004 FR GERMANY 26070 3895 20 9460 121 7363 8567 95 2862 005 ITALY 17630 769 
1i 
481 4885 48 726 427 52 1556 006 UTD. KINGDOM 15751 2638 7516 126 3453 984 249 
007 IRELAND 3463 72 354 1400 
95 
827 13 797 
008 DENMARK 2534 353 1300 5 190 52 539 
009 GREECE 1792 14 323 
619 
114 no 45 526 
010 PORTUGAL 2314 64 5 600 496 150 1 384 011 SPAIN 4956 463 1622 
2 
662 1674 114 37 179 
030 SWEDEN 2685 118 14 517 206 454 63 5 1306 
032 FINLAND 1206 4 2 158 1 141 66 22 812 
038 SWITZERLAND 10338 212 5564 8 3539 362 307 334 038 AUSTRIA 5834 291 4579 109 353 239 255 
048 YUGOSLAVIA 2966 40 1456 
219 
560 628 147 135 
052 TURKEY 2247 147 712 86 162 43 878 
056 SOVIET UNION 917 111 240 3 475 53 35 
060 POLAND 1288 13 723 100 368 84 
28 D 
I 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6elaranl 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmar1< I Deutschland J 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland J Portugal I UK 
3908.90-00 i 
I I 
004 RF ALLEMAGNE 11810 2026 235 5 52 81271 1365 005 ITAUE 1539 823 
1 
9 I 707 006 ROYAUME-UNI 1932 563 47 1321[ 011 ESPAGNE 1078 115 
32 45 846, 115 036 SUISSE 2073 43 1902, 51 038 AUTRICHE 1074 342 726 I 6 048 YOUGOSLAVIE 2685 226 2399 60 977 PAYS SECRETS 1189 1189 
1000 M 0 N DE 41521 7689 688 30 567 99 27468 4979 1 1010 INTRA-CE 28941 6497 525 5 340 99 18852 2623 i 1011 EXTRA-CE 11354 1192 163 25 190 8616 1167 1020 CLASSE 1 8519 1060 143 70 6219 1027 1021 A E L E 4152 578 141 
25 
46 3330 57 
1 1030 CLASSE 2 1228 77 20 72 893 140 1040 CLASSE 3 1606 53 48 1505 
3909.10 RESINES UREIOUES; RESINES DE THIOUREE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3909.10-00 RESINES UREIOUES; RESINES DE THIOUREE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 21771 249 11626 776 
7756 
6271 1646 911 292 002 BELG.-LUXBG. 40126 
389 
12715 
7 
1964 I 16030 1661 003 PAYS-BAS 5281 366 4266 269 169 I 14956 181 004 RF ALLEMAGNE 42516 1348 2949 3179 17361 2355 005 ITALIE 7538 14 5336 1 447 1403 I 17 324 006 ROYAUME-UNI 4760 15 17 2033 17 634 115 1726 I 203 61o9 007 lALANDE 6371 26 633 23 15 224 53 008 DANEMARK 1516 loS 75 14 715 009 GRECE 1958 276 3 955 
15 
619 010 PORTUGAL 2222 203 946 S24 188 18 546 011 ESPAGNE 2624 
2 
1262 166 eo2 181 135 028 NORVEGE 1105 46 568 10 71 15 5 444 030 SUEDE 2882 49 2241 77 eo 112 265 036 SUISSE 11817 52 1 5258 13 134 5770 19 
i 
570 038 AUTRICHE 13036 22 6001 7 73 5743 2 1189 048 YOUGOSLAVIE 1562 1322 6 164 68 056 U.R.S.S. 1127 20 
49 
761 344 
2 
2 212 TUNISIE 2140 1207 87 795 44 220 EGYPTE 2035 659 69 172 1089 2 288 NIGERIA 2019 
3 
122 
,; &7 758 6 i 1133 400 ETAT$-UNIS 4218 
13 
892 306 1 2937 404 CANADA 2927 176 122 145 1880 591 616 IRAN 1703 384 1313 
a2 6 662 PAKISTAN 1670 1 94 1425 162 701 MALAYSIA 1546 200 45 35 169 1048 706 SINGAPOUR 2215 134 85 310 121 1520 
732 JAPON 1676 132 54 22 
97 
1468 
740 HONG-KONG 2543 316 eo 1108 942 
1000 M 0 N DE 212915 2410 572 63810 1 6067 16301 111 57100 I 34116 991 31432 1010 INTRA-CE 136681 2041 383 38344 1 5270 13825 11 29573 i 33103 989 12937 1011 EXT RA-CE 76092 369 189 25466 653 1 27427 1014 2 18495 1020 CLASSE 1 42634 384 85 17934 182 14202 I 153 2 8725 1021 A E L E 29445 141 73 14391 30 11609 ! 139 1 2705 1030 CLASSE 2 31238 5 81 6844 471 7 8 12559 862 9688 1031 ACP~66~ 6902 2 18 1048 1 1763 170 . 3718 1040 CLA S 3 2221 23 688 7 1 666 i 83 
3909.20 RESINES MELAMINIQUES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3909.20-00 RESINES MELAMINIQUES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 20873 88 15307 160 
970 
1698 3257 363 002 BELG.-LUXBG. 11290 
478 11 
6282 5 142 3572 319 003 PAY$-BAS 3880 1212 1908 93 63 
6349 
117 004 RF ALLEMAGNE 15205 102 76 
7164 
14 2162 5610 892 005 ITALIE 10609 5 43 108 40 10 32 2974 318 006 ROYAUME-UNI 6733 847 3007 8 237 2549 
432 008 DANEMARK 1341 824 12 9 50 14 
009 GRECE 1042 4 6 188 9 122 719 84 40 42 011 ESPAGNE 3262 1764 229 963 134 030 SUEDE 2259 1 
2 
1949 
t5 
2 19 142 146 032 FINLANDE 1190 
2 
1087 
3i 95 
75 11 
036 SUISSE 3065 2586 25 258 68 038 AUTRICHE 8181 7672 ~ 202 117 140 048 YOUGOSLAVIE 1701 1432 
sO 84 166 068 BULGARIE 1032 972 
1os0 216 LIBYE 1050 
28i 18 92 220 EGYPTE 1811 1420 400 ETAT$-UNIS 1113 835 114 164 
1000 M 0 N DE 111898 1534 148 59562 3354 3880 10 14965 22830 40 5575 
1010 IN TRA-CE 75109 1524 137 36170 2277 3633 10 8543 19929 40 2846 1011 EXTRA-CE 36788 9 10 23392 1077 247 6422 2902 2729 
1020 CLASSE 1 21021 9 8 17124 248 173 779 1273 1407 1021 A E L E 151eo 3 6 13705 40 83 316 629 398 1030 CLASSE 2 12398 1 3 3354 702 72 5521 1423 1322 
1040 CLASSE 3 3372 2914 127 2 122 207 
3909.30 RESINES AMINIQUES (SAUF RESINES UREIQUES, DE THIOUREE ET MELAMINIQUES), SOUS FORMES PRIMAIRES 
3909.30-00 RESINES AMINIQUES (SAUF RESINES UREIOUES, DE THIOUREE ET MELAMINIQUES), SOUS FORMES PRIMAIRES 
004 RF ALLEMAGNE 3553 13 2295 
7 499 147 552 467 10 69 007 lALANDE 1298 6 54 27 43 790 036 SUISSE 2919 8 2787 2 038 AUTRICHE 2195 32 342 1740 11 20 42 
056 U.R.S.S. 1497 9 1393 95 
1000 M 0 N DE 24440 295 2483 8790 1052 4198 113 3323 2251 10 1925 
1010 INTRA-CE 10065 210 2312 2818 665 456 113 955 1122 10 1404 
1011 EXTRA-CE 14376 85 171 5972 387 3742 2369 1129 521 
1020 CLASSE 1 eo18 8 78 4702 58 2091 433 428 220 
1021 A E L E 6312 8 50 3670 58 2070 212 152 92 
1030 CLASSE 2 4263 77 89 1151 329 257 1665 394 301 
1040 CLASSE 3 2095 4 120 1394 271 306 
3909.40 RESINES PHENOLIOUES, SOU$ FORMES PRIMAIRES 
3909.40-00 RESINES PHENOLIOUES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 29859 5688 1 15988 1796 
1862 
14 3108 892 51 2121 
002 BELG.-LUXBG. 9955 
2492 
4 4317 7 175 1852 
40i 
1738 
003 PAYS-BAS 22172 4 12604 5 4152 1372 
5127 
1142 
004 RF ALLEMAGNE 35047 8482 29 
12087 
198 5939 9938 127 5207 
005 ITALIE 22521 1424 
19 
734 5034 
17 859 
658 65 2519 
006 ROYAUME-UNI 21634 5414 8833 156 4397 1583 356 
938 007 lALANDE 2451 119 282 2eo 
87 
810 24 
008 DANEMARK 3655 718 1820 9 178 92 751 
009 GRECE 2107 20 545 
700 
181 I 642 85 634 
010 PORTUGAL 3402 116 
10 
1206 804 171 3 44 393 011 ESPAGNE 7855 734 3434 2 1229 1889 151 384 030 SUEDE 4218 263 27 914 343 593 84 7 1985 
032 FINLANDE 1433 9 5 253 2 i 169 105 27 863 
036 SUISSE 9200 618 1 6253 
,; 690 577 463 598 038 AUTRICHE 7575 541 5466 125 455 440 537 
048 YOUGOSLAVIE 4866 86 2897 3o9 548 861 238 238 052 TURQUIE 3922 247 1529 148 : 279 71 1339 056 U.R.S.S. 1871 164 479 6 1061 108 53 
060 POLOGNE 2083 48 1210 187 513 125 
D 29 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal UK 
3909.40-00 
062 CZECHOSLOVAK 1140 
19 
556 
2 
141 
107 10 
443 
064 HUNGARY 773 373 39 1~ 
223 
204 MOROCCO 897 19 58 262 199 77 15 147 
220 EGYPT 2634 102 238 514 1434 44 222 
390 SOUTH AFRICA 874 56 
1 
410 1 31 91 285 
400 USA 3929 179 2975 321 217 131 1 89 
404 CANADA 797 19 581 10 77 58 52 
508 BRAZIL 799 11 314 
164 
403 27 44 
612 IRAQ 690 410 38 
71 
78 
616 IRAN 1819 
11 
1199 25 486 38 
624 ISRAEL 788 238 
28 
102 260 54 125 
680 THAILAND 773 95 
1 
291 76 230 34 19 
700 INDONESIA 748 52 128 27 18 52 470 
701 MALAYSIA 784 18 42 
19 
21 13 670 
708 SINGAPORE 2049 1042 239 191 44 514 
728 SOUTH KOREA 911 32 719 16 
5 
11 133 
732 JAPAN 525 8 176 50 4 284 
736 TAIWAN 1353 50 144 
3 
10 1013 70 66 
740 HONG KONG 1460 293 153 922 19 70 
800 AUSTRALIA 552 160 3 20 152 217 
1000 W 0 R L D 196159 16717 69 88234 5033 30222 52 28503 8515 11 19691 
101 0 INTRA-EC 136747 13839 48 62729 3632 22820 52 16876 6114 ~ 9848 1011 EXTRA-EC 59412 2879 21 25505 1401 7401 9627 2401 9843 1020 CLASS 1 32931 1177 17 17802 229 4909 2607 1354 4783 
1021 EFTA COUNTR. 20809 727 18 11302 10 3873 1332 698 2814 
1030 CLASS 2 20844 1515 5 5407 1141 1938 5644 826 2 3887 
1031 ACP~66) 1891 5 2 73 538 171 88 82 853 
1040 CLA S 3 5837 187 2295 31 553 1377 221 1173 
3909.50 POLYURETHANES, IN PRIMARY FORMS 
3909.50-00 POLYURETHANES, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 28483 5357 342 15860 2089 
1125 
22 1071 2383 1359 
002 BELG.-LUXBG. 10105 
3797 
100 4387 4 666 3331 492 
003 NETHERLANDS 11910 190 6346 3 331 9 320 11834 I! 923 004 FR GERMANY 32774 11785 2504 23239 115 2672 5334 1539 005 ITALY 31655 3024 119 1193 861 575 2860 2551 666 008 UTD. KINGDOM 15980 3112 221 6040 360 415 2393 
426 007 IRELAND 863 56 29 335 
57 
5 12 
008 DENMARK 2559 242 6 1524 3 70 422 244 009 GREECE 2961 134 1528 61 1002 203 24 
010 PORTUGAL 2890 172 6 939 795 258 218 135 
2 
367 
011 SPAIN 7029 1044 18 2634 1482 857 324 666 
028 NORWAY 1690 60 626 583 
3 
28 543 251 142 030 SWEDEN 5485 144 1378 1884 39 1257 237 
032 FINLAND 3859 117 611 1234 
5 
27 738 383 549 
036 SWITZERLAND 5957 520 131 3907 277 849 397 71 
038 AUSTRIA 9374 282 207 5455 4 19 2888 395 128 048 YUGOSLAVIA 4748 33 29 2586 6 1817 273 
81 052 TURKEY 3645 39 404 12 8 2941 160 
056 SOVIET UNION 10333 30 1 7894 13 1696 232 511 060 POLAND 2504 1736 17 429 278 
062 CZECHOSLOVAK 1600 142 799 20 587 49 3 
064 HUNGARY 2076 337 1589 
18 
53 91 6 
066 ROMANIA 1184 78 555 417 15 81 
066 BULGARIA 1014 1 
2 
555 
152 114 
342 116 li 204 MOROCCO 485 25 86 94 4 
208 ALGERIA 875 1 339 84 85 327 79 
212 TUNISIA 457 
107 
174 12 40 220 11 
31 220 EGYPT 1760 6 517 2 5 1088 10 390 SOUTH AFRICA 2703 
111 
1983 25 359 5 122 350 217 400 USA 7139 538 3718 15 284 238 1893 
404 CANADA 1373 19 20 1130 11 19 4 43 35 92 
480 COLOMBIA 415 2 234 81 82 6 10 
484 VENEZUELA 417 20 305 26 2 66 9 75 508 BRAZIL 1059 93 731 74 75 4 512 CHILE 797 
3 
149 4 2 618 15 7 528 ARGENTINA 678 432 
2 
6 9 226 
154 600 CYPRUS 1131 2 38 3 926 6 
816 IRAN 353 1 
2 
303 44 
169 
5 
624 ISRAEL 1821 36 907 9 605 102 632 SAUDI ARABIA 1470 3 178 
9 
794 50 436 
662 PAKISTAN 908 1 409 1 47 3 438 
684 INDIA 746 73 602 5 2 6 9 49 
680 THAILAND 847 122 620 
7 
7 16 3 79 
700 INDONESIA 872 227 
13 
584 1 
2 
18 
400 
55 
708 SINGAPORE 650 25 240 5 1 4 84 
720 CHINA 697 1 389 
39 122 170 29 108 728 SOUTH KOREA 1806 123 
7 
1341 
1 
93 12 76 
732 JAPAN 2751 130 1954 43 129 35 558 23 736 TAIWAN 2371 81 1154 13 26 207 128 633 
740 HONG KONG 1708 170 
2 
988 23 37 45 334 109 
800 AUSTRALIA 1988 79 957 3 122 104 721 
804 NEW ZEALAND 730 3 1 561 21 3 8 133 
1000 W 0 A L D 244607 32394 6891 114139 9 5274 8715 904 33279 28297 18 14687 
1010 INTRA-EC 147207 26703 3533 62832 9 4563 7263 605 12403 20588 8 6709 1011 EXTRA-EC 97390 3688 3351 51307 711 1453 298 20876 7708 10 7979 
1020 CLASS 1 51416 1984 3150 28425 119 806 8 10168 4433 4321 
1021 EFTA COUNTR. 26319 1139 2966 13132 
9 
9 390 290 4819 2708 10 1158 1030 CLASS 2 26378 1081 200 11286 589 594 7384 2284 2671 
1031 ACP~66) 1398 9 13 148 6 133 658 370 5 58 
1040 CLA S 3 19597 623 1 13596 2 51 3345 992 987 
3910.00 Sn.JCONES IN PRIMARY FORMS 
3910.00-00 Sn.JCONES IN PRIMARY FORMS 
F: INCLUDED IN 9903 95 75 
D: INCLUDED IN 3914 00 00 
001 FRANCE 4838 1716 2 90 2 303 1070 1655 
002 BELG.-LUXBG. 13484 
1694 
1 15 278 219 12971 
003 NETHERLANDS 2885 3 
2 
288 
3 
97 
1449 1 
803 
004 FR GERMANY 9905 3851 4 684 334 3577 
005 ITALY 6354 2845 
1 
204 36 107 1448 1 1857 008 UTD. KINGDOM 3900 2678 58 1019 334 007 IRELAND 422 51 2 li 35 008 DENMARK 343 119 12 36 168 
009 GREECE 270 95 
69 
89 33 53 
010 PORTUGAL 241 33 27 10 102 
011 SPAIN 2508 690 
37 1 
124 27 1665 
028 NORWAY 421 78 15 290 
030 SWEDEN 523 279 15 12 3li 84 153 032 FINLAND 495 309 
3 
1 19 128 
036 SWITZERLAND 697 372 9 144 61 108 
038 AUSTRIA 460 103 63 124 28 142 
048 YUGOSLAVIA 225 41 
2 
155 8 21 
052 TURKEY 261 108 43 75 33 
056 SOVIET UNION 1919 7 4 1 1907 
062 CZECHOSLOVAK 236 10 
4 
6 220 
390 SOUTH AFRICA 632 355 
2 5 
2 271 
400 USA 20027 5 4 84 19947 
728 SOUTH KOREA 904 743 1 13 2 145 
732 JAPAN 2010 30 
17 6 1980 740 HONG KONG 203 71 20 109 800 AUSTRALIA 2708 13 10 2663 
1000 W 0 A L D 79125 16572 105 3 1692 43 2150 5884 3 52693 
101 0 INTRA-EC 45148 13771 12 2 1422 42 1367 5345 3 23184 
30 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant I 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland 1 llalia I· Nederland I Porlugal -~ UK 
3909.~ 
121 I 062 TCHECOSLOVAQ 2494 62 1298 3 288 24 908 064 HONGRIE 1650 1019 90 
52 
331 204 MAROC 1073 33 133 283 329 62 28 153 220 EGYPTE 2222 122 565 130 923 60 94 328 390 AFR. DU SUD 1665 90 
4 
876 4 29 156 
18 
510 400 ETAT8-UNIS 7830 273 6012 467 314 267 475 404 CANADA 1186 22 859 15 90 83 117 508 BRESIL 1601 16 829 
326 
619 42 95 612 IRAQ 1308 769 38 
123 
175 616 IRAN 2011 20 1297 36 . 495 60 624 ISRAEL 1166 414 
70 
182 . 238 125 187 680 THAILANDE 1113 123 
4 
511 91 1 238 57 23 700 INDONESIE 1090 67 328 59 . 28 93 511 701 MALAYSIA 1218 22 96 
5 3~ 24 1046 706 SINGAPOUR 2739 1100 429 71 742 728 COREE DU SUD 1315 46 1016 7 1~ 11 23 196 732 JAPON 1373 13 625 9 527 736 T'AI-WAN 1369 64 326 
3 
760 115 92 740 HONG-KONG 1591 382 226 848 30 102 800 AUSTRALIE 1016 364 13 23 238 378 
1000 M 0 N DE 245117 29699 125 102417 5208 29817 31 30342 14551 1403 31464 1010 INTRA-CE 160460 25207 67 61117 3895 23685 31 19142 10466 1044 15806 1011 EXTRA-CE 84657 4492 58 41299 1313 6192 11200 4085 359 15659 1020 CLASSE 1 45744 2315 37 26798 323 2609 3592 2242 65 7763 1021 A E L E 23526 1581 33 13566 14 1204 1824 1127 47 4130 1030 CLASSE 2 27741 1812 21 9573 941 2512 5303 1454 294 5831 
1031 ACP~66t 2430 9 9 256 178 248 109 142 148 1331 1040 CLA S 3 11172 365 4928 49 1070 2305 390 2065 
3909.50 POLYURETHANES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3909.SQ.OO POLYURETHANES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 81072 17758 1135 43071 5146 58 2622 ' 6660 4422 002 BELG.-LUXBG. 24958 171 11970 14 2466 1782 ' 7697 858 003 PAY8-BAS 35504 11622 562 18170 6 704 
2:i 
917 22360 5 3523 004 RF ALLEMAGNE 88309 29910 8477 
66946 
352 ~ 13958 4798 005 ITALIE 89314 7646 289 3038 100~ I 5468 6478 :i 3049 006 ROYAUME-UNI 42491 10933 541 16589 935 5944 897 007 lALANDE 2765 334 176 1292 11 48 008 DANEMARK 7795 773 
25 
4574 
8 
18 146 1484 631 009 GRECE 7195 364 4233 m 1803 533 77 010 PORTUGAL 7172 343 28 3146 1484 504 268 ri 811 011 ESPAGNE 17917 2417 57 7347 3 1817 764 1749 028 NORVEGE 5447 426 1390 2011 
11 
97 
1457 
992 531 030 SUEDE 17329 854 3616 5995 177 4588 631 032 FINLANDE 10517 492 1295 4050 
12 
87 1860 i 1195 1538 036 SUISSE 20556 2546 383 12923 1050 2018 1266 358 038 AUTRICHE 23056 550 643 17043 1 178 3059 I 1075 507 046 YOUGOSLAVIE 12797 60 111 7236 21 12 4557 798 2 052 TURQUIE 8166 157 1372 29 24 5944 
! 
419 221 056 U.R.S.S. 27684 22573 3546 549 1016 060 POLOGNE 7631 98 ri 5417 s4 35 ' 1104 917 062 TCHECOSLOVAQ 5233 640 3319 70 1040 143 21 064 HONGRIE 5862 570 4743 
74 
126 269 154 066 ROUMANIE 2960 215 1810 545 38 278 068 BULGARIE 2282 8 
8 
1352 
337 414 
605 317 
5 204 MAROC 1365 52 355 181 13 208 ALGERIE 2535 4 1346 246 117 735 87 212 TUNISIE 1476 
1 199 
585 49 115 714 13 
101 220 EGYPTE 4030 1619 7 38 2042 23 390 AFR. DU SUD 8881 27 
466 
6801 63 10 
18 
216 907 857 400 ETATS-UNIS 21080 694 12782 31 538 560 504 5487 404 CANADA 5001 99 76 4159 25 35 28 117 141 321 460 COLOMBIE 1347 7 830 293 164 20 33 484 VENEZUELA 2221 78 1411 102 
9 
624 1 5 508 BRESIL 4361 285 3290 271 195 31 
9 
280 512 CHILl 1882 
10 
573 13 1 1237 19 30 528 ARGENTINE 2420 1716 
12 
25 8 27 634 33ci 600 CHYPRE 2448 6 118 14 1956 12 616 IRAN 1363 23 1031 3 289 
439 
17 624 ISRAEL 4779 185 7 2497 14 1094 543 632 ARABIE SAOUD 2516 26 596 2:i 24 953 96 821 662 PAKISTAN 4446 4 1054 7 101 3 3254 664 INDE 2496 328 1944 14 4 26 26 154 680 THAILANDE 2168 355 
2 
1529 
19 
23 54 7 200 700 INDONESIE 2450 907 1425 6 
6 
25 I 1 65 706 SINGAPOUR 2112 134 22 815 12 13 10 907 193 720 CHINE 1947 9 
1 
1097 
113 
11 
278 
519 I 82 229 728 COREE DU SUD 5414 510 3982 1 241 35 253 732 JAPON 11378 524 42 8859 80 64 
322 
109 1510 190 736 T'AI-WAN 6465 296 2 3080 32 58 630 ' 200 1865 740 HONG-KONG 4340 486 2709 1 25 89 74 ' 648 308 800 AUSTRALIE 6043 322 6 2943 10 28 226 12~ 2252 804 NOUV.ZELANDE 2537 10 3 1978 96 ' 7 409 
1000 M 0 N DE 686540 94692 20092 342260 26 13124 23922 1826 71259 ~3236 46 46057 1010 INTRA-CE 404491 82101 11460 177339 
26 
10983 19233 1083 29028 2434 15 20815 1011 EXTRA-CE 282019 12579 8612 164922 2141 4690 743 42231 20801 32 25242 1020 CLASSE 1 153282 6825 8149 88367 287 2400 46 20134 13731 13343 1021 A E L E 77309 4931 7389 42222 2ri 24 1590 600 8394 9162 32 3597 1030 CLASSE 2 74336 3997 456 35984 1846 2081 15471 •4464 9283 
1031 ACP~66t 3091 59 33 608 24 542 1028 !.~~ 19 166 1040 CLA S 3 54404 1757 6 40572 8 210 6626 2618 
3910.00 SILICONES SOUS FORMES PRIMAIRES I 
3910.IJO.OO SILICONES SOUS FORMES PRIMAIRES ! F: REPRIS SOUS 9903 95 75 I D: REPRIS SOUS 3914 00 00 
001 FRANCE 24176 6630 11 200 9 1699 7146 8481 
002 BELG.-LUXBG. 40046 
6100 
10 77 3 708 1500 37748 
003 PAY8-BAS 11858 17 
9 
1013 3 327 18571 7 
4390 
004 RF ALLEMAGNE 45453 16688 59 1311 5 1161 17642 
005 ITALIE 24738 9235 628 
144 380 7051 1 7823 006 ROYAUME-UNI 17280 8099 9 208 ~ 2 1467 007 lALANDE 1970 135 6 21 008 DANEMARK 1825 398 57 
3 2 
886 
009 GRECE 1220 304 382 I 221 308 
010 PORTUGAL 1045 129 2s:i 3 74 ! 113 473 
011 ESPAGNE 10284 2538 
:i 
301 707 6738 
028 NORVEGE 2150 338 151 8 194 1456 
030 SUEDE 2458 824 102 43 7 669 813 032 FINLANDE 3437 1784 1 4 120 282 1246 
036 SUISSE 4144 2220 14 23 681 594 612 038 AUTRICHE 2094 677 200 
' 
271 319 627 
046 YOUGOSLAVIE 1064 258 1 
:i 
620 65 120 052 TURQUIE 1053 417 :i 3 200 304 123 
056 U.R.S.S. 4708 16 
' 
16 7 4669 
062 TCHECOSLOVAQ 1697 45 
:i 15 
30 
2 
1622 
390 AFR. DU SUD 2389 957 : 40 1372 
400 ETATS-UNIS 40218 71 2ri 27 140~ 39693 728 COREE DU SUD 2355 1781 1s I 109 441 732 JAPON 3567 184 1 
5 111~ 3381 740 HONG-KONG 1566 1195 29 
:i 
227 
800 AUSTRALIE 3688 96 1 57 1354 3177 
1000 M 0 N DE 267544 62513 554 17 5036 183 8303 3~326 14 151598 
1010 INTRA-CE 179894 50264 107 9 3753 169 5051 34571 12 85958 
I 
D 31 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 1 ee1g.-t.ux. 1 Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I llalia I Nederland I Portu gal I UK 
391 0.00.00 
1011 EXTRA-EC 339n 2801 93 2 270 1 783 518 29509 
1020 CLASS 1 28576 1691 66 100 1 544 352 25620 
1021 EFTA COUNTR. 2606 1140 64 2 66 i 308 185 623 1030 CLASS 2 2739 1047 25 166 206 149 1141 
1031 ACP~66) 310 12 1 2 24 50 221 
1040 CLA S 3 2663 64 2 33 16 2548 
3911.10 PETROLEUM RESINS, COUMAAONE, INDENE OR COUMARONE-INDENE RESINS AND POLYTEAPENES, IN PRIMARY FORMS 
3911.10.00 PETROLEUM RESINS, COUIIAAONE, INDENE OR COUMARONE-INDENE RESINS AND POL YTERPENES, IN PRIMARY FOAMS 
NL: CONADENTIAL 
D: INCLUDED IN 3911 90 90 
002 BELG.-LUXBG. 1202 30 t5 1066 3 
111 
003 NETHERLANDS 2519 2366 9 ; 79 004 FR GERMANY 14481 167 18 12652 ; 154 1489 005 ITALY 14127 4 
24 
1 12987 
128 ; 1134 006 UTD. KINGDOM 9620 197 9079 191 159 011 SPAIN 2n3 4 2505 105 
030 SWEDEN 2083 1511 572 
390 SOUTH AFRICA 370 366 4 
732 JAPAN 1624 1620 4 
1000 W 0 A LD 56551 526 35 15 1n 50301 192 1101 3 6201 
1010 INTRA·EC 47097 500 24 
ts 
169 41916 192 634 2 3660 
1011 EXTRA-EC 11453 26 10 8 8385 467 1 2541 
1020 CLASS 1 7148 24 7 5301 330 1466 
1021 EFTA COUNTR. 3470 21 7 
1s 6 
2557 56 ; 829 1030 CLASS 2 3926 2 2731 125 1048 
391UO ~lir~rrclrJs POLYSULPHONES AND OTHER PRODUCTS SPECIFIED IN NOTE 3 TO CHAPTER 39 N.E.S., (EXCL. 3901.10 TO 3911.10), IN 
3911.80-10 CONDENSATION OR REARRANGEMENT POLYMEAIZA TION PRODUCTS WHETHER OR NOT CHEMICALLY MODIFIED, IN PRIMARY FOAMS 
NL: INCL. 3907 10 00, 3907 20 90 
D: INCL. 3907 10 00, 3907 20 11, 3908 10 00, 3908 90 00 
001 FRANCE 55804 133 39229 149 
5i 
33 16103 157 
002 BELG.-I.UXBG. 18313 
a2 ; 16366 ; 94 1710 92 003 NETHERLANDS 21620 20334 
rri 639 22 2562i 541 004 FR GERMANY 32699 913 
4 49426 
4730 133 ; 925 005 ITALY 64066 148 53 1978 
76 
12150 306 
006 UTD. KINGDOM 35028 266 23028 18 n2 10864 
7i 007 IRELAND 1878 2 1302 
t6 
503 
008 DENMARK 8222 41 7136 
t4 
998 31 
009 GREECE 4432 6 4124 
96 
4 256 26 
010 PORTUGAL 3355 
2i 
2704 
744 
120 349 84 
011 SPAIN 22531 16256 38 5289 183 
028 NORWAY 1990 16 1783 7 ; 166 16 030 SWEDEN 12087 70 
4 
9964 319 1714 19 
032 FINLAND 5625 14 5214 
5i 
16 5 366 4 
036 SWITZERLAND 16703 52 13763 369 129 2312 27 
038 AUSTRIA 16519 6 12653 1 56 150 3438 13 
048 MALTA 1155 
t:i 
1066 
8 
2 61 4 
048 YUGOSLAVIA 4762 3723 109 833 n 
052 TURKEY 2273 1 1988 5 275 4 
056 SOVIET UNION 7234 120 3392 30 9 3620 102 060 POLAND 3065 2268 756 95 062 CZECHOSLOVAK 2667 1751 55 766 
064 HUNGARY 2007 1673 
-
307 27 
066 ROMANIA 519 420 ; 52 47 066 BULGARIA 841 741 32 67 
220 EGYPT 1355 
3 
1285 
117 sO 66 2 390 SOUTH AFRICA 7019 6155 646 48 
400 USA 16610 28 tn44 257 738 2619 1224 404 CANADA 8338 
6 ; 15 16 71 tai 36 412 MEXICO 1180 961 12 18 
480 COLOMBIA 375 345 10 20 
484 VENEZUELA 944 910 4 30 
508 BRAZIL 2476 1632 ; 837 7 528 ARGENTINA 662 661 
s:i 612 IRAQ 305 249 4 
616 IRAN 545 545 39 2<i 488 38 624 ISRAEL 2545 
10 
1960 
3i 632 SAUDI ARABIA 635 466 
t6 
98 30 
664 INDIA 680 594 47 21 
680 THAILAND 635 
4 
762 8 
t:i 
65 
700 INDONESIA 5615 5542 57 
701 MALAYSIA 560 554 
a3 6 706 SINGAPORE 1315 1159 73 
708 PHILIPPINES 492 483 9 
720 CHINA 1511 1511 22 26 t98 139 728 SOUTH KOREA 4989 4604 
732 JAPAN 12737 9666 1 189 2632 247 
736 TAIWAN 6282 5693 
6i 
357 32 
740 HONG KONG 4538 3747 666 60 
800 AUSTRALIA 3269 3081 
7 
49 101 38 
804 NEW ZEALAND 494 437 5 40 5 
1000 W 0 R L D 437592 1944 30 318780 1 975 10187 2253 98159 2 5261 
1010 INTRA-EC 267948 1614 5 179907 1 496 8932 530 74046 1 2418 
1011 EXTRA·EC 169642 330 25 1lf874 480 1254 1720 24113 1 2845 1020 CLASS 1 111627 203 4 1693 87 1174 1502 15204 1760 
1021 EFTA COUNTR. 52939 159 4 43593 52 769 285 7998 ; 79 1030 CLASS 2 39810 7 21 35275 363 79 153 3162 749 
1040 CLASS 3 18207 120 11907 30 1 64 5748 337 
3911.90-90 =R.\.Tf~rrcl~~S POLYSULPHONES AND OTHER PRODUCTS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER (EXCL. 3901.111-10 TO 391UII-10), IN 
D: INCL. 3911 10 00 
001 FRANCE 13306 271 2783 566 
t96 
726 8870 70 
002 BELG.-LUXBG. 5055 
taB 
3675 82 370 648 82 
003 NETHERLANDS 1320 756 
228 
5 226 20083 143 004 FR GERMANY 23041 184 sns 221 1810 515 005 ITALY 6558 44 ; 65 304 17 76 342 25 006 UTD. KINGDOM 5383 183 2920 199 705 1282 
011 SPAIN 2966 50 
t3 
1066 
3 
301 162 1351 6 tci 
030 SWEDEN 1074 
:i 
688 
tt:i 
22 47 301 
036 SWITZERLAND 491 199 30 34 51 63 
038 AUSTRIA 2328 4 1110 4 141 1016 23 30 
048 YUGOSLAVIA 1169 631 2 450 80 6 
062 CZECHOSLOVAK 500 470 403 s:i 30 400 USA 1632 923 97 t57 
484 VENEZUELA 394 314 3 n 
t9 732 JAPAN 404 316 61 8 
1000 W 0 A L D 753n 1104 31 25760 43 1267 3371 18 6389 35129 8 2259 
1010 INTAA·EC 56920 943 1 17551 43 1206 1806 18 3562 32654 6 1173 1011 EXTAA-EC 16456 161 30 8208 62 1566 2827 2475 1086 
1020 CLASS 1 9281 128 14 5221 39 7n 1800 60S 697 
1021 EFTA COUNTR. 4315 122 14 2261 43 38 259 1084 137 400 1030 CLASS 2 5671 32 16 1941 18 704 798 1791 328 
1031 ACP~66) 1298 
:i 
33 
4 
102 194 926 43 
1040 CLA S 3 1508 1047 85 229 79 62 
32 D 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant : 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
3910.00.00 I 
1011 EXTRA-CE 87652 12248 448 8 1283 14 32531 4755 2 65641 1020 CLASSE 1 67050 7848 321 342 8 2113 3389 2 53027 1021 A E l E 14341 5843 307 
8 
275 
6 
1090' 2070 4756 1030 CLASSE 2 11662 4092 127 925 848 . 1262 4394 
1031 ACP~66~ 1692 222 21 : . 6 : . 751 283 1085 1040 CLA S 3 8938 308 . . . 15 . . 292 103 8220 
3911.10 RESINES DE PETROLE, RESINES DE COUMARONE, RESINES D'INDENE, RESINES DE COUMARONE-INDENE ET POL YTERPENES, SOUS FORMES · 
PRIMAIRES I 
3911.10-00 RESINES DE PETROLE, RESINES DE COUMARONE, RESINES D'INDENE, RESINES DE COUMARONE-INDENE ET POL YTERPENES, SOUS FORMES ' 
NL: ~~F~~~IEL I 
D: REPRIS SOUS 3911 90 90 
002 BELG.-LUXBG. 1674 
28 22 1542 a: 126 003 PAYS.BAS 3594 3370 33 I 
1 
141 004 RF ALLEMAGNE 17523 228 16 15527 
1 159 i 
1592 005 ITALIE 15237 24 1 13649 1362 006 ROYAUME-UNI 10841 249 s6 10281 95 159 1 
217 011 ESPAGNE 3017 5 2668 129 030 SUEDE 2628 2122 
I 506 390 AFR. DU SUD 1233 1221 12 732 JAPON 2075 2064 I 11 
n 
I 1000 M 0 N DE 67178 676 85 33 180 58398 1215 9 6485 1010 INTRA-CE 54285 652 60 33 160 48393 713 I 3 4207 1011 EXTRA-CE 12893 23 25 19 10006 502 8 2279 1020 CLASSE 1 9035 21 16 1 7291 327 I 1379 1021 A E L E 4140 18 16 3286 52 768 1030 CLASSE 2 3400 3 33 11 2351 114 6 882 
3911.90 POLYSULFURES, POLYSULFONES ET AUTRES PRODUrrs VISES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 39, N.D. A., NON REPR. SOUS 3gg1,10 A 
3911.10, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3911.90-10 PRODurrs DE POLYIIIERISAOON DE REORGANISAOON OU DE CONDENSAnON, SOUS FORMES PRIMAIRES NL: INCL. 3907 10 00, 3907 20 90 
D: INCL. 3907 10 00, 3907 20 11, 3908 10 00, 3908 90 00 
001 FRANCE 147028 1215 100045 193 
111 
4 158 44819 594 002 BELG.·LUXBG. 39311 
273 9 33897 5 2 762 4080 461 003 PAYS.BAS 65854 50194 
= 
' 
141 14283 004 RF ALLEMAGNE 107150 5838 7 
123463 
282 961 87933 9 5287 005 ITALIE 164958 833 23 81 638 37138 591 006 ROYAUME-UNI 100545 1057 60528 38 1072 
i 
37212 
144 007 lALANDE 5256 26 3555 26 1531 008 DANEMARK 24667 362 20541 
1 28 
3610 134 009 GRECE 111n 8 10309 
126 
8 I n6 47 010 PORTUGAL 9552 n94 1 235 1114 280 011 ESPAGNE 63408 s6 46731 939 1 153 15048 480 028 NORVEGE 4650 143 3752 10 
8 
712 33 030 SUEDE 32363 714 22 25382 420 5714 125 032 FINLANDE 15542 101 14132 
77 
22 42 1186 35 036 SUISSE 47257 501 37237 549 1167 7365 361 038 AUTRICHE 44782 86 33899 4 95 691 9905 102 046 MALTE 2992 99 2733 14 6 242 11 048 YOUGOSLAVIE 14087 10194 632 2930 218 052 TURQUIE 6476 3 5586 6 24 850 11 056 U.R.S.S. 21871 1133 8559 
s6 27 11971 202 060 POLOGNE 10175 n34 2356 208 062 TCHECOSLOVAQ 8519 
3 
4947 465 2899 064 HONGRIE 6828 5729 1069 27 
066 ROUMANIE 2094 1824 6 165 105 068 BULGARIE 2745 2471 122 146 
220 EGYPTE 2695 
17 
2472 
159 343 218 5 390 AFR. DU SUD 16664 14405 1639 101 
400 ETATS.UNIS 59486 178 37334 192 7354 7267 7161 
404 CANADA 13302 9 4 12624 21 594 147 63 412 MEXIQUE 3476 3180 1 97 38 480 COLOMBIE 1142 1070 24 48 
484 VENEZUELA 3537 3427 23 87 
508 BRESIL 8586 6406 
1 ' 
2141 39 528 ARGENTINE 2273 2272 
1 1aS 612 IRAQ 1233 979 65 616 IRAN 2128 2128 
s5 161 1396 a8 624 ISRAEL 5791 
18 
4111 
33 632 ARABIE SAOUD 1328 1050 
4 25 
92 135 
664 INDE 1637 1405 159 44 680 THAILANDE 1684 22 1555 49 15 80 700 INDONESIE 10727 
1 
10631 59 701 MALAYSIA 1500 1486 206 11 706 SINGAPOUR 3006 
1 
2616 184 
708 PHILIPPINES 1018 993 24 
720 CHINE 3659 3659 
31 221 402 259 728 COREE DU SUD 12852 11939 
732 JAPON 49304 38132 4 1407 6926 2835 
736 T'AI-WAN 12869 12010 ~ 
513 
810 69 740 HONG-KONG 10570 8496 
' 
1439 122 
600 AUSTRALIE 7631 6900 
12 
381 263 87 
804 NOUV.ZELANDE 1639 1481 ~ 42 95 9 
1000 M 0 N DE 1207859 12655 139 821072 5 1189 14475 : 17415 305065 11 35827 1010 INTRA-CE 738902 9668 39 457058 5 723 12759 3074 233259 9 22302 1011 EXTRA-CE 468931 2987 100 364014 465 1716 
' 
14318 71805 2 13528 
1020 CLASSE 1 316260 1841 22 243845 118 1498 12690 45094 11152 1021 A E L E 144640 1544 22 114452 80 1096 1907 ! 24683 
2 
658 
1030 CLASSE 2 95644 11 79 84840 289 207 1129 I 7401 1686 1040 CLASSE 3 57030 1136 35329 58 12 497 I 19310 686 
3911.90-90 POLYSULFURE~lOLYSULFONES ET AUTRES PRODUrrs VISES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 39, N.D.A., (NON REPR. SOUS 3901.10-00 ET 
3911.90-10}, SO FORMES PRIMAIRES 
D : INCL. 391 10 00 
001 FRANCE 17536 503 3435 583 
1008 
903 12010 102 
002 BELG.-LUXBG. 9724 
447 
7155 89 391 872 119 
003 PAYS-BAS 2473 1338 268 65 362 34414 251 004 RF ALLEMAGNE 40484 231 
5995 
1781 2932 838 
005 ITALIE 8560 71 
4 
138 1415 44 177 861 60 006 ROYAUME-UNI 8164 211 3178 220 1577 2752 24 44 011 ESPAGNE 4977 64 
s1 
1196 
5 
1258 . 240 2153 030 SUEDE 1579 1 984 5 
• 
38 132 363 
036 SUISSE 1175 11 426 48 403 128 102 57 
038 AUTRICHE 2400 5 1219 5 216 840 46 69 
048 YOUGOSLAVIE 2198 1195 5 . 807 144 47 062 TCHECOSLOVAQ 1671 1554 6 
' 
1a0 
111 
s1 400 ETATS.UNIS 9450 2136 671~ • 303 484 VENEZUELA 2142 1957 
• 
158 3 
732 JAPON 2161 1311 7 1 
• 
31 68 
1000 M 0 N DE 131263 1901 91 39814 51 1487 185$2 
= 
9026 56932 24 3337 
1010 IN TRA-CE 94270 1563 4 23144 
si 1353 7657 5348 53221 24 1908 1011 EXTRA-CE 36990 338 87 16669 135 10895 j 36n 3710 1428 
1020 CLASSE 1 22843 292 57 9248 62 8597 ; 2356 1431 798 1021 A E L E 5928 284 56 3033 
s1 
59 645 ~ 1036 314 501 1030 CLASSE 2 100n 44 30 4831 50 1434 
' 
1110 2000 527 
1031 ACP~66~ 1485 2 49 22 240 l 191 936 69 1040 CLA S 3 4071 2590 804 210 279 104 ' 
D 33 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlaixl I 'EMll6a I Espana I France J Ireland l ltalia 1 Nederland 1 PortJga I UK 
3912.11 NON-PLASTICIZED CEUULOSE ACETATES. IN PRIMARY FORMS 
3912.11.00 NON-PLASTICIZED CEUULOSE ACETATES. IN PRIMARY FORMS 
F: INCLUDED IN 9903 95 75 
D: INCLUDED IN 3912 90 10 
001 FRANCE 645 477 118 
5 
50 
004 FR GERMANY 1888 3443 1 1882 005 ITALY 14669 
28 
11226 
056 SOVIET UNION 1004 976 
524 URUGUAY 538 538 
1000 W 0 R L D 20935 4125 1 8 915 7 15879 
101 0 INTRA-EC 17912 4014 i 8 141 7 13742 1011 EXTRA-EC 3023 111 774 2137 
1020 CLASS 1 386 111 1 58 216 
1030 CLASS 2 753 208 545 
1040 CLASS 3 1884 508 1376 
3912.12 PLASTICIZED CEUULOSE ACETATES, IN PRIMARY FORMS 
3912.12.00 PLASTICIED CEUULOSE ACETATES, IN PRIMARY FORMS 
D : INCLUDED IN 3912 90 10 
001 FRANCE 1785 646 
8 
605 2 532 
004 FR GERMANY 3033 707 997 28 1293 
005 ITALY 488 62 11 
1sS 199 
1 412 
006 UTD. KINGDOM 501 126 21 865 740 HONG KONG 888 19 4 
1000 W 0 R L D 10202 1960 43 201 163 3049 32 4754 
1010 INTRA-EC 6730 1693 40 100 163 1974 32 2728 
1011 EXTRA-EC 3474 266 4 100 1076 1 2027 
1020 CLASS 1 1149 129 17 302 1 700 
1021 EFTA COUNTR. 433 57 
4 
15 40 321 
1030 CLASS 2 2190 96 83 718 1289 
3912.20 CEUULOSE NITRATES, INCLUDING COUODIONS,IN PRIMARY FORMS 
3912.20-11 COUODIONS AND CEUOIDIN, IN PRIMARY FORMS 
F: INCLUDED IN 9903 95 75 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00.00 
1000 W 0 R L D 282 6 2 223 3 48 
1010 INTRA-EC 58 6 2 43 1 4 
1011 EXTRA-EC 225 180 1 44 
3912f;19 ~~~~~~m ~~ULOSE NITRATES (EXCL COUODIONS AND COUOIDIN), IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 533 10 348 9 12. 6 148 
002 BELG.-LUXBG. 671 663 3 5 
52 003 NETHERLANDS 1458 1406 j 005 ITALY 1430 1423 96 006 UTD. KINGDOM 691 590 5 
69 008 DENMARK 739 670 44 7o2 1 009 GREECE 1263 438 78 
010 PORTUGAL 634 123 151 44 316 
011 SPAIN 587 558 25 
5 
4 
030 SWEDEN 663 
4 
529 2 127 
036 SWITZERLAND 1070 1036 18 12 
038 AUSTRIA 804 801 
476 1 
3 
048 YUGOSLAVIA 487 10 204 052 TURKEY 526 309 . 13 
390 SOUTH AFRICA 1208 4 
3 
1204 
400 USA 4475 1296 2li 3176 484 VENEZUELA 43 23 
1000 W 0 R L D 22503 14 12494 277 2054 318 7346 
1010 INTRA-EC 8330 10 6304 204 1021 35 756 
1011 EXTRA-EC 14174 4 6191 73 1033 283 6590 
1020 CLASS 1 10761 4 4863 509 21 5364 
1021 EFTA COUNTR. 3128 4 2781 
73 
20 6 317 
1030 CLASS 2 2964 1245 164 258 1224 
3912.20-90 PLASTICIZED CEUULOSE NITRATES, IN PRIMARY FORMS 
F : INCLUDED IN 9903 95 75 
001 FRANCE 811 6 246 13 2 406 138 
002 BELG.-LUXBG. 550 466 70 14 
005 ITALY 2279 1615 36 650 14 048 YUGOSLAVIA 408 253 119 
51 052 TURKEY 846 543 252 
400 USA 857 534 323 
1000 W 0 R L D 10930 14 18 6309 14 2 343 2698 2 1530 
1010 INTRA-EC 5221 14 
18 
3141 14 2 231 1425 2 394 1011 EXTRA-EC 5711 3169 113 1273 1136 
1020 CLASS 1 3109 4 1991 76 582 456 
1021 EFTA COUNTR. 607 4 466 20 85 
2 
32 
1030 CLASS 2 1830 13 882 21 297 615 
1040 CLASS 3 772 296 16 395 65 
3912.31 CARBOXYMETHYLCEUULOSE AND ITS SALT$, IN PRIMARY FORMS 
3912.31.00 lftd:.t%Yo~~C~ttfLOSE AND ITS SALTS, IN PRIMARY FORMS F: 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00.00 
001 FRANCE 3048 39 1678 20 8 126 680 1177 002 BELG.-LUXBG. 3426 
24 1 
2132 
17 
90 524 
003 NETHERLANDS 1843 824 
4 
355 
1792 
622 004 FR GERMANY 3204 38 
1131 
479 510 381 005 ITALY 1582 14 
1 
5 
813 
268 164 006 UTD. KINGDOM 1339 1 490 34 
201 011 SPAIN 764 493 7 63 028 NORWAY 1113 430 
15 
681 2 036 SWITZERLAND 793 584 193 1 038 AUSTRIA 618 455 61 102 056 SOVIET UNION 6066 4544 1230 292 060 POLAND 2449 1349 229 1100 220 EGYPT 619 374 16 400 USA 1528 1380 133 
15984 
15 977 SECRET COUNT 15984 
1000 W 0 R L D 50961 120 8 18371 1 34 598 6149 18724 6956 1010 INTRA-EC 16131 116 1 7146 i 32 558 1965 2739 3574 1011 EXTRA-EC 18843 4 7 11226 2 40 4181 3382 1020 CLASS 1 4996 3 4 3380 33 1261 315 1021 EFTA COUNTR. 2600 1 4 1500 
2 
18 957 120 1030 CLASS 2 5083 1 3 1754 6 1671 1646 
1031 ACP~66) 1275 171 
1 1 
398 706 1040 CLA S 3 8763 6092 1248 1421 
3912.39 CEUULOSE ETHERS (EXCL 3912.31). IN PRIMARY FORMS 
3912.39-10 ETHYLCEUULOSE, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 148 23 121 27 004 FR GERMANY 200 177 
1000 W 0 R L D 731 49 7 35 6 23 18 3 486 104 
34 D 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country- Pays d6clarant i 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland 1 Portugal j UK 
3912.11 ACETATES DE CELLULOSE NON PLASTIFIES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3912.11.00 ACETATES DE CELLULOSE NON PLASTIFIES, SOUS FORMES PRIMAl RES 
F: REPRIS SOUS 9903 95 75 
0: REPRIS SOUS 3912 90 10 
001 FRANCE 2178 1357 
. i 734 22 87 004 RF ALLEMAGNE 4387 8343 13 4351 005 ITALIE 28982 20639 
056 U.R.S.S. 2004 1sB 1836 
524 URUGUAY 1000 1000 
1000 M 0 N DE 44116 10180 10 17 2512 59 31338 
1010 INTRA-CE 37195 9949 
10 
17 825 55 26349 
1011 EXTRA-CE 6922 231 1687 4 4990 
1020 CLASSE 1 1458 231 10 130 4 1083 
1030 CLASSE 2 1854 797 1057 
1040 CLASSE 3 3608 759 2849 
3912.12 ACETATES DE CEllULOSE PLASTIFIES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3912.12.00 ACETATES DE CELLULOSE PLASTIFIES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
D : REPRIS SOUS 3912 90 10 
001 FRANCE 4225 1695 
70 
1227 13 1290 
004 RF ALLEMAGNE 7522 2037 1735 48 3632 
005 ITALIE 1359 144 175 
746 230 
3 1037 
006 ROYAUME-UNI 1334 281 
1 
76 1 
2110 740 HONG-KONG 2236 44 80 1 
1000 M 0 N DE 25437 5160 1 34 1071 181 5474 78 12838 
101 0 INTRA-CE 16870 4536 1 6 706 181 3635 74 7131 
1011 EXTRA-CE 8568 623 28 365 1840 5 5707 
1020 CLASSE 1 3739 324 .135 700 5 2575 
1021 A E L E 1411 151 
28 
105 160 995 
1030 CLASSE 2 4443 198 230 956 3031 
3912.20 NITRATE DE CELLULOSE, Y COMPRIS LES COLLODIONS, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3912.20-11 COLLODIONS ET CELLOIDINE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
F: REPRIS SOUS 9903 95 75 I 1: CONFIDENTIEL. REPRIS SOUS 9990.00.00 
1000 M 0 N DE 761 21 4 613 I 13 110 
1010 INTRA-CE 175 21 4 126 :I 7 17 
1011 EXTRA-CE 585 487 
·I 5 93 
3912.r,19 =~~r~~ ~~~~~E NON PLASTIFIES, (SAUF COLLODIONS ET CELLOIDINE), SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 1587 24 819 15 43 10 676 
002 BELG.-LUXBG. 1926 1862 6 14 44 
003 PAY5-BAS 2919 2829 
1s 
90 
005 ITALIE 3552 3537 
14 006 ROYAUME-UNI 1620 1597 9 2li 008 DANEMARK 1311 1291 
73 1495 1 009 GRECE 2576 879 128 
010 PORTUGAL 1141 214 262 77 588 
011 ESPAGNE 1007 940 46 
11 
21 
030 SUEDE 1273 
18 
997 20 245 
036 SUISSE 2292 2184 23 1 66 
038 AUTRICHE 1729 1723 
1092 3 
6 
048 YOUGOSLAVIE 1117 22 
411 052 TURQUIE 1049 595 43 
390 AFR. DU SUD 2734 
1 
10 
8 
2724 
400 ETATS-UNIS 6631 2012 43 4810 484 VENEZUELA 1321 1278 I 
1000 M 0 N DE 45648 44 25662 475 5270 ! 909 13288 
101 0 INTRA-CE 18258 24 14116 350 1942 . 95 1731 
1011 EXTRA-CE 27392 21 11546 125 3329 814 11557 
1020 CLASSE 1 20142 19 9213 1165 63 9682 
1021 A E L E 6472 18 5751 
125 
43 14 646 
1030 CLASSE 2 6411 2 2151 1537 739 1857 
3912.20.90 NITRATES DE CEllULOSE PLASTIFIES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
F : REPRIS SOUS 9903 95 75 
001 FRANCE 2199 34 575 43 13 1022 512 
002 BELG.-LUXBG. 1445 
2 
1228 2 170 45 
005 ITALIE 5156 3709 
mi 1382 63 048 YOUGOSLAVIE 1146 670 295 2 
052 TURQUIE 2015 1296 594 125 
400 ETAT5-UNIS 1604 1088 516 
1000 M 0 N DE 26946 104 46 15076 45 3 874 6411 9 4378 
1010 INTRA-CE 12846 104 4fi 7480 45 3 551 3403 9 1260 1011 EXTRA-CE 14099 7595 322 3008 3119 
1020 CLASSE 1 7605 6 4789 259 1413 1138 
1021 A E L E 1767 6 1256 51 197 9 257 1030 CLASSE 2 4594 40 2078 35 735 1697 
1040 CLASSE 3 1898 728 28 860 282 
. 
3912.31 CARBOXYMETHYLCELLULOSE ET SES SELS, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3912.31.00 CARBOXYMETHYLCELLULOSE ET SES SELS, SOUS FORMES PRIMAIRES 
F: REPRIS SOUS 9903 95 75 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm 
1: CONFIDENTIEL. REPRIS SOUS 9990.00.00 
001 FRANCE 4886 155 2508 20 68 336 917 
1799 
002 BELG.-LUXBG. 4752 
14 4 
2970 
120 
120 745 
003 PAY5-BAS 2939 1691 
3 
588 
2867 
542 
004 RF ALLEMAGNE 6585 124 
1512 1~ 1087 935 005 ITALIE 3053 49 6 1124 677 762 006 ROYAUME-UNI 2363 7 899 3 7 221 011 ESPAGNE 1420 1 1031 2 95 
028 NORVEGE 1748 953 
1$4 
787 8 
036 SUISSE 1295 955 203 3 
038 AUTRICHE 1024 831 98 95 
056 U.R.S.S. 8595 7086 '. 1207 302 
060 POLOGNE 2044 1230 328 
814 
220 EGYPTE 1232 871 ! 33 
400 ETAT5-UNIS 2865 2663 185 21604 
17 
977 PAYS SECRETS 21604 
1000 M 0 N DE 78720 368 48 31786 18 59 2543 8149 26064 9685 
1010 INTAA-CE 27848 351 7 11605 
18 
45 2270 3352 4461 5757 
1011 EXTRA-CE 29262 17 40 20181 14 272 4792 3928 
1020 CLASSE 1 9350 10 24 6932 215 1595 574 
1021 A E L E 4392 2 24 2921 
14 1~ 1137 146 1030 CLASSE 2 8538 6 17 4318 1969 2164 
1031 ACP~66~ 1866 1 565 18 
1 473 827 
1040 CLA S 3 11373 8931 6 1227 1190 ; 
3912.39 ETHERS DE CELLULOSE, NON REPR. SOUS 3912.31, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3912.39-10 ETHYLCELLULOSE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 1013 I, 998 15 
004 RF ALLEMAGNE 1702 131 '. 1588 3 I 
1000 M 0 N DE 5364 287 45 297 18 84 49 24 4172 388 
D 35 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d(lclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal II UK 
3912.39-10 
1010 INTRA-EC 629 47 1 12 8 18 18 1 449 79 
1011 EXTRA-EC 104 3 6 23 7 2 37 28 
3912.39-90 CELLULOSE ETHERS ~CL. 3912.31.00 AND 3912.39-1'11!1N PRIMARY FORMS 
Bl: EC.COUNTRIES REGR UPED AS INTRA-EUR12-COUNT ES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES 
NL: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 4006 3449 
16 
27 530 
002 BELG.-LUXBG. 1311 1221 
2 
74 
003 NETHERLANDS 1372 1053 11 
1i 
306 
005 ITALY 4594 4468 3 106 
D06 UTD. KINGDOM 1437 1415 21 1 64 008 DENMARK 331 267 
2 009 GREECE 254 230 22 
010 PORTUGAL 336 333 2 1 
011 SPAIN 1833 1728 24 80 
036 SWITZERLAND 781 781 
12 1i 036 AUSTRIA 1571 1542 i 048 YUGOSLAVIA 449 362 86 
056 SOVIET UNION 1058 1058 i 5 2li 390 SOUTH AFRICA 306 280 
4 400 USA 2087 2062 21 
484 VENEZUELA 272 270 2 
528 ARGENTINA 515 515 
732 JAPAN 859 859 
42 738 TAIWAN 1681 1639 
800 AUSTRALIA 238 188 48 
1000 W 0 R L D 29769 18 27034 38 203 19 330 2125 
1010 INTRA-EC 15838 4 14231 2 128 19 54 1399 
1011 EXTRA-EC 13933 14 12803 35 77 1 275 727 
1020 CLASS 1 7423 3 8745 5 10 1 135 524 
1021 EFTA COUNTR. 3132 3 2692 
3i 
5 41 391 
1030 CLASS 2 4771 11 4354 67 140 167 
1031 ACP~66) 327 11 211 40 64 
1040 CLA S 3 1739 1703 38 
3912.90 CELLULOSE AND ITS CHEMICAL DERIVATIVES (N.E.S.) (EXCL. 3912.11 TO 3912.39). IN PRIMARY FORMS 
3912.90-10 ~~11Jg~~~ 1E~:\'gsl2 ~lefMARY FORMS D: 
008 UTD. KINGDOM 550 1 544 3 2 
036 SWITZERLAND 383 1 382 
1000 W 0 R L D 2151 89 3 1758 4 73 3 65 108 1 35 
1010 INTRA-EC 1251 88 3 940 2 51 3 45 92 1 20 1011 EXTRA-EC 899 1 818 2 22 20 14 15 
1020 CLASS 1 872 1 630 7 20 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 498 1 3 485 2 15 1 11 1030 CLASS 2 132 93 13 2 
391~f90 ~F~~~~D ITS CHEMICAL DERIVATIVES (N.E.S.) (EXCL. 3912.11.00 TO 3912.90-10). IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 860 57 2 37 
8i 
637 87 40 
003 NETHERLANDS 697 9 26 225 266 66 50 004 FR GERMANY 2160 1084 329 6 114 807 74 55 005 ITALY 792 18 
2 
56 318 63 60 D06 UTD. KINGDOM 1048 6 29 20 928 34 010 PORTUGAL 287 1 13 7 32 200 
2 011 SPAIN 816 7 301 1 215 190 80 
036 SWITZERLAND 525 101 32 15 355 19 3 
056 SOVIET UNION 1007 7 
1i 
1000 
208 ALGERIA 1148 
397 2556 
1135 
4i 400 USA 3079 i 1 78 404 CANADA 565 22 520 20 2 
800 AUSTRALIA 494 2 487 5 
1000 W 0 R L D 19049 1308 32 1819 8 827 7448 6825 I 755 1010 INTRA-EC 7430 1182 30 1051 8 529 3408 733 464 
1011 EXTRA-EC 11817 126 2 768 2 298 4040 6092 289 
1020 CLASS 1 5724 116 1 601 47 3728 1124 107 
1021 EFTA COUNTR. 916 115 1 128 
2 
39 562 21 50 
1030 CLASS 2 4780 10 1 128 250 307 3922 160 
1031 ACP~66) 712 1 7 103 9 455 137 
1040 CLA S 3 1111 39 1 3 1048 22 
3913.10 ALGINIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS, IN PRIMARY FORMS 
3913.10.00 m-clr~b1~~w~ :s~r AND ESTERS, IN PRIMARY FORMS F: 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
977 SECRET COUNT 1680 1680 
1000 W 0 R L D 2030 94 31 1680 5 12 129 79 
1010 INTRA-EC 204 82 23 2 12 80 5 
1011 EXTRA-EC 144 12 8 2 49 73 
3913.90 NATURAL POLYMERS (EXCL. ALGINIC ACID, ITS SALTS AND ESTERSk HARDENED PROTEINS, CHEMICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER 
AND OTHER MODIFIED NATURAL POLYMERS N.E.S, IN PRIMARY FO MS 
3913.90-10 CHEMICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER, IN PRIMARY FORMS 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
002 BELG.-lUXBG. 512 
24 
181 46 328 3 D06 UTD. KINGDOM 598 528 
056 SOVIET UNION 565 565 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 5008 25 18 44 185 48 4597 93 
1010 INTRA-EC 2084 25 2 33 182 48 1788 8 
1011 EXTRA-EC 2924 15 11 4 2809 85 
1020 CLASS 1 716 
15 
5 3 693 18 1030 CLASS 2 729 6 638 87 
1040 CLASS 3 1477 1477 
3913.90-90 NATURAL AND MODIFIED NATURAL POLYMERS (EXCL. 3913.1Q.GO AND 3913.90-10), N.E.S, IN PRIMARY FORMS 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
002 BELG.-LUXBG. 224 66 76 2 133 1 3 14 003 NETHERLANDS 199 5 101 i 004 FR GERMANY 1516 104 43 8 486 911 005 ITALY 199 3 14 120 34 66 19 D06 UTD. KINGDOM 708 11 165 371 61 
011 SPAIN 108 1 32 70 3 2 
056 SOVIET UNION 570 500 i 740 70 i 400 USA 761 i 19 732 JAPAN 123 116 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 6998 273 1322 99 3022 40 1371 871 
1010 INTRA-EC 3290 245 434 34 1380 38 1044 115 
1011 EXTRA-EC 3709 29 888 65 1842 I 327 756 
1020 CLASS 1 1477 254 2 1041 2 171 7 
1021 EFTA COUNTR. 317 
28 
127 1 94 2 93 
7s0 1030 CLASS 2 1647 122 63 598 86 
1040 CLASS 3 586 512 4 70 
36 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant I 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark !Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
3912.39-10 
1010 INTRA-CE 4649 265 15 86 18 61 49 4 4004 147 1011 EXTRA-CE 714 22 29 211 23 20 ! 168 241 3912.39-90 ETHERS DE CELLULOSMNON REPR. sous 3912.31.00 ET 3912.39-10b sous FORMES PRIMAIRES 
' BL: PAYS CE REGROUPES MME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS RE ROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 l NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 16652 15885 4 117 646 002 BELG.-LUXBG. 5667 5284 1 141 4 1 236 003 PAY8-BAS 6561 5144 25 40 1352 005 ITALIE 18821 18476 32 s:i 250 006 ROYAUME-UNI 6890 6790 95 5 008 DANEMARK 1426 1319 3 1o4 009 GRECE 1080 969 12 6 93 010 PORTUGAL 1511 1483 1 15 12 011 ESPAGNE 7647 7302 116 2 227 036 SUISSE 3825 3819 2 1 3 038 AUTRICHE 7646 7517 
16 
57 74 ~ YOUGOSLAVIE 2281 1840 425 U.R.S.S. 3988 3988 
1s 390 AFR. DU SUD 1309 1131 23 9 154 400 ETAT8-UNIS 7077 6931 
1 
123 484 VENEZUELA 1009 996 12 528 ARGENTINE 1672 1670 2 732 JAPON 3605 3605 
1 736 T'AI-WAN 6245 6100 
• 
144 800 AUSTRALIE 1019 751 6 256 
1000 M 0 N DE 123546 161 115058 211 1021 77 942 8 6068 1010 INTRA-CE 67863 72 62916 31 672 68 176 3 3925 1011 EXTRA-CE 55684 89 52143 180 349 9 766 5 2143 1020 CLASSE 1 30113 30 28418 25 rs 9 521 1030 1021 A E L E 13333 30 12887 
154 
76 322 1030 CLASSE 2 18575 59 16900 268 245 5 944 
1031 ACP~66~ 1395 56 943 89 2 2 303 1040 CLA S 3 6995 6824 1 170 
3912.90 CELLULOSE ET SES DERIVES CHIMIQUES N. D. A, NON REPR. SOUS 3912.11 A 3912.39, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3912.911-10 ESTERS DE LA CELLULOSJf SOUS FORMES PRIMAIRES 
D: INCL. 3912 11 00, 3912 12 
' 006 ROYAUME-UNI 1451 2 1413 13 23 
036 SUISSE 1786 1 1785 
1000 M 0 N DE 8762 190 11 7544 29 281 31 114 342 24 196 
1010 INTRA-CE 4039 187 
11 
3165 8 152 31 73 284 11 128 
1011 EXTRA-CE 4725 3 4380 22 129 41 58 13 68 
1020 CLASSE 1 3138 3 2992 56 38 2 47 
1021 A E L E 2251 2 
11 
2209 22 1S 3 2 13 38 1030 CLASSE 2 1168 974 55 17 
391~9t90 ~'fb:V~f~fi~~ERIVES CHIMIQUES (NON REPR. SOUS 3912.11.00 A 3912.911-10). SOUS FORMES PRIMAIRES 
I 
001 FRANCE 3620 249 15 168 
100 
2600 382 I 206 003 PAY8-BAS 1678 30 130 1092 174 146 
004 RF ALLEMAGNE 7337 3659 3:i 85 3218 232 I 110 
005 ITALIE 2321 115 
21 
618 ~ 133 1325 175 4 90 006 ROYAUME-UNI 3647 12 83 54 3302 
1oS 010 PORTUGAL 1700 3 51 44 113 1384 
19 011 ESPAGNE 2987 7 697 10 920 1220 114 
036 SUISSE 1471 51 95 54 1190 46 35 
056 U.R.S.S. 1007 54 1 952 
208 ALGERIE 1455 
370 
37 
7900 
1418 
1 176 400 ETAT8-UNIS 8614 
4 
57 110 
404 CANADA 1680 61 2 1546 37 30 800 AUSTRALIE 1338 13 1 1269 53 
1000 M 0 N DE 51350 4197 82 4060 51 1566 26300 13031 23 2040 
1010 IN TRA-CE 25333 4090 69 1931 36 933 13284 3771 23 1196 
1011 EXTRA-CE 26015 106 13 2129 14 633 13016 9260 1 843 
1020 CLASSE 1 16213 75 5 1246 1 216 11727 2461 1 461 
1021 A E L E 2914 70 5 537 1 117 1924 59 201 
1030 CLASSE 2 8467 31 8 690 13 411 1269 5730 335 
1031 ACP~66~ 1016 23 12 145 41 628 167 1040 CLA S 3 1317 193 7 19 1069 29 
3913.10 ACIDE ALGINIQUE, SES SELS ET ESTERS, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3913.11).00 ACIDE ALGIN!~ SES SELS ET ESTERS, SOUS FORMES PRIMAIRES 
' F: REPRIS SOUS 95 75 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS I 
UK: OUANTITES ET VALEUR$ PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
977 PAYS SECRETS 30174 7104 23070 
1000 M 0 N DE 31535 743 107 7104 43 18 204 296 23070 
1010 INTRA-CE 771 542 42 23 18 113 33 
1011 EXTRA-CE 641 201 66 20 91 263 
3913.90 ~~~~~~ r~~~~bf~.fetECJDiA~~~'tfoBifE~E~ D~A~\~5~~SR..rtso~~~R~~RCIES, DERIVES CHIMIQUES DU CAoUTCHOUC 
3913.911-10 DERIVES CHIMIQUE$ DU CAOUTCHOUC NATURE!]_ SOUS FORMES PRIMAIRES 
UK: OUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION P R PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONADENTIELS 
002 BELG.-LUXBG. 1018 
1 119 
334 36 672 12 006 ROYAUME-UNI 1167 2 1009 
056 U.R.S.S. 1019 1019 
16393 977 PAYS SECRETS 16393 I 
1000 M 0 N DE 27958 67 61 210 1 349 36 10595 I 246 16393 
1010 INTRA-CE 4843 63 6 151 338 36 4204 ' 45 
1011 EXTRA-CE 6723 4 55 59 i 12 6391 I 201 
1020 CLASSE 1 1571 4 3 30 i 1 1499 ' 34 1030 CLASSE 2 2043 52 29 10 1784 I 167 
1040 CLASSE 3 3108 3108 
' I 
3913.911-90 POLYMERES NATURELSJlAUF ACIDE ALGINIQU~ SES SELS ET ESTERS~ PROTEINES DURCIES ET AUTRES POLYMERES NATURELS MODIFIES i 
~AUF DERIVES CHIMIQ S DU CAOUTCHOUC N TUREL.Js N.D.A. SOUS ORMES PRIMAIRES I 
UK: UANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PA , POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIOENTIELS I 002 BELG.-LUXBG. 1387 602 284 17 904 139 19 I 60 003 PAY8-BAS 1123 31 453 1 30 004 RF ALLEMAGNE 6975 1302 
1614 
32 3605 3 1803 
005 ITALIE 2408 11 39 683 
73 302 61 006 ROYAUME-UNI 3869 20 632 2660 182 
011 ESPAGNE 1789 15 1135 558 70 11 
056 U.R.S.S. 1862 1746 
187 
1 
' 
115 11~ 400 ETAT8-UNIS 6065 128 5612 ' 38 732 JAPON 1226 81 1145 977 PAYS SECRETS 13235 ;i 13235 
1000 M 0 H DE 52359 2118 8975 408 21618 237 ~ 3184 2583 3 13235 
1010 INTRA-CE 19121 2062 4422 118 9522 229 2376 1390 2 
1011 EXTRA-CE 20001 56 4552 289 12094 8 
' 
808 fl94 
1020 CLASSE 1 10914 1720 207 
:u7 
8 i 438 b 1021 A E L E 2182 s5 990 19 7 8 I 248 1030 CLASSE 2 7105 1001 83 1 255 
1040 CLASSE 3 1983 1831 37 115 I 
D 37 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCl EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EMil6o I Espal\a l France I Ireland I ltalia I Nederland l Portu gal I UK 
3914.00 ION-EXCHANGERS BASED ON POLYMERS OF HEADINGS N 3901 TO 3913, IN PRIMARY FORMS 
3914.00-00 ION-EXCHANGERS BASED ON POLYMERS OF HEADING N 39.01 TO 39.13, IN PRIMARY FORMS 
F: INCLUDED IN 9903 95 75 
D: ~Fib~~T~,~R~~~:-m~l~~~o~; INCOMPLETE UK: 
001 FRANCE 6324 20 4420 
62li 
1883 1 
002 BELG.-LUXBG. 5825 
413 69 
4709 455 41 
003 NETHERLANDS 3946 3226 158 80 
11 004 FR GERMANY 2454 41 16 
9307 21 
1148 1238 
005 ITALY 10862 22 1508 
311 
4 
006 UTD. KINGDOM 6611 5 4988 1259 48 
007 IRELAND 335 4 305 30 7 1 008 DENMARK 894 754 128 
009 GREECE 639 10 369 
3 
28 232 
010 PORTUGAL 505 362 90 50 
011 SPAIN 890 
18 344 587 303 028 NORWAY 378 10 6 
030 SWEDEN 1708 13 1165 308 222 
032 FINLAND 691 
2 
493 137 61 
D36 SWITZERLAND 3436 3166 192 76 
038 AUSTRIA 2465 2425 33 27 
043 ANDORRA 475 475 53 e2 048 YUGOSLAVIA 1036 901 
052 TURKEY 687 542 108 37 
056 SOVIET UNION 7317 1510 2315 3492 
060 POLAND 352 337 15 
062 CZECHOSLOVAK 764 620 144 
064 HUNGARY 689 682 7 
068 BULGARIA 243 239 4 
390 SOUTH AFRICA 797 720 
62 
77 
1613 2 1 400 USA 9368 6599 1091 
404 CANADA 561 484 7 70 
412 MEXICO 449 412 36 1 
484 VENEZUELA 361 361 
eO 508 BRAZIL 683 603 
39 528 ARGENTINA 468 317 132 
624 ISRAEL 381 230 91 60 
662 PAKISTAN 250 123 125 2 
680 THAILAND 645 457 52 136 
2 700 INDONESIA 314 290 9 13 
706 SINGAPORE 391 262 70 59 
720 CHINA 199 156 43 
141 728 SOUTH KOREA 1294 963 190 
732 JAPAN 4268 3224 608 456 
736 TAIWAN 1592 799 503 290 
740 HONG KONG 360 278 
223 
82 
800 AUSTRALIA 746 427 96 
977 SECRET COUNT 2679 2679 
1000 W 0 A L D 88648 533 117 62590 106 12794 1 12375 131 1 
1010 INTRA-EC 39284 515 86 28440 24 5556 4558 105 i 1011 EXTRA-EC 46684 18 33 31470 82 7238 7817 25 
1020 CLASS 1 26836 33 21098 62 2881 2758 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 8698 
18 
33 7593 
2li 
680 391 1 
1 1030 CLASS 2 10159 6731 1798 1568 23 
1031 ACP&66) 206 5 116 63 17 4 1 
1040 CLA S 3 9692 3641 2559 3492 
3915.10 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF POLYMERS OF ETHYLENE 
3915.10-00 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF POLYMERS OF ETHYLENE 
001 FRANCE 3316 1203 
22 
1152 48 4363 5 93 711 13 91 002 BELG.-LUXBG. 20232 
4782 
7634 8 7940 65 
003 NETHERLANDS 21705 106 11765 43 4953 1 57 2802 22 004 FR GERMANY 6408 2309 210 
10393 
622 90 
511 
131 
005 ITALY 32517 1507 202 38 15874 3207 765 
009 GREECE 5030 59 4927 
3 47 
44 
22 D36 SWITZERLAND 12179 1473 205 10370 190 74 740 HONG KONG 10066 749 6294 176 780 1487 375 
1000 W 0 R L D 133289 14811 1802 63715 3049 28906 326 559 17553 572 1996 
1010 INTRA-EC 98665 11312 540 39638 2236 27162 324 338 15336 572 1207 
1011 EXTRA-EC 34626 3499 1262 24078 814 1743 2 221 2218 789 
1020 CLASS 1 19857 2059 995 15013 556 470 167 223 372 
1021 EFTA COUNTR. 15758 1523 995 12771 3 190 
2 
114 117 45 1030 CLASS 2 14402 1440 225 8765 256 1273 54 1949 418 
3915.20 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF POLYMERS OF STYRENE 
3915.20-00 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF POLYMERS OF STYRENE 
002 BELG.-LUXBG. 4714 64li 10 1603 70 3 6 2977 64 003 NETHERLANDS 2604 928 882 
571 
135 004 FR GERMANY 1807 115 1 
2418 66 1060 38 22 005 ITALY 11533 103 8124 556 266 
1000 W 0 R L D 24005 1113 59 5773 127 11099 103 234 4520 214 763 1010 INTRA-EC 21960 989 11 5212 108 10486 103 71 4237 214 529 1011 EXTRA-EC 2043 124 48 561 19 613 162 282 234 
3915.30 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF POLYMERS OF VINYL CHLORmE 
3915.30-00 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF POLYMERS OF VINYL CHLORmE 
002 BELG.-LUXBG. 12776 
164i 227 
5232 5545 4 1653 342 003 NETHERLANDS 11623 6771 
10 
1246 
3 
45 
5781 
1693 004 FR GERMANY 12141 975 1251 
4437 
1545 415 2161 005 ITALY 11226 417 119 243 3943 683 1384 706 SINGAPORE 4120 32li 51 3006 67 774 289 740 HONG KONG 8288 524 1238 180 5847 112 
1000 W 0 R L D 85776 4301 2657 30986 482 13102 368 928 25891 14 7047 1010 INTRA-EC 52795 3427 1886 17653 415 12709 368 693 9403 
14 
6241 1011 EXTRA-EC 32982 874 771 13333 67 393 235 16488 807 1020 CLASS 1 5505 542 173 4112 34 71 276 14 283 1021 EFTA COUNTR. 4449 93 173 3935 
67 
11 32 160 45 1030 CLASS 2 24976 332 575 9187 345 164 13784 522 
3915.90 WASTE, PARINGS AND SCRAP OF PLASTICS (EXCL 3915.10 TO 3915.30) 
3915.9~11 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF POLYMERS OF PROPYLENE 
003 NETHERLANDS 5202 927 3680 
122 
433 19 338 7oS 143 005 ITALY 22744 3742 6781 10883 173 
1000 W 0 R L D 39862 6415 106 14209 380 14188 246 179 2061 1082 996 1010 INTRA-EC 34616 5955 40 11320 380 13174 246 137 1924 746 694 1011 EXTRA-EC 5245 460 66 2889 1014 41 137 336 302 1030 CLASS 2 3531 412 62 1672 933 27 119 132 174 
3915.9~13 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF ACRYLIC POLYMERS 
038 AUSTRIA 2254 1767 330 157 
1000 WORLD 12555 320 1047 6343 43 739 13 1158 2152 740 1010 INTRA-EC 4813 149 40 2670 40 735 13 217 797 152 1011 EXTRA-EC 7745 171 1007 3673 4 5 941 1356 588 1020 CLASS 1 2485 2 1963 4 348 157 11 1021 EFTA COUNTR. 2392 11i 2 1881 4 5 348 157 1030 CLASS 2 5248 1005 1698 592 1198 sri 
38 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant : 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana l France l Ireland l ltalia Nederland I Portugal I UK 
3914.00 ECHANGEURS D'IONS A BASE DE POLYMERES DES N 39.01 A 39.13, SOUS FORMES PRIMAJRES 
3914.~ ~~~~~G§8~ ~~~ ~5BASE DE POLYMERES DES N 39.01 A 39.13, SOUS FORMES PRIMAIRES F: 
0: INCL. 3910 00 00, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 26846 51 21781 
1632 
5012 2 002 BELG.-LUXBG. 24337 
1581i 49 
21834 742 129 003 PAYS-BAS 20204 17721 581 
4 
265 004 RF ALLEMAGNE 8103 330 186 
41100 9 4870 2680 33 1 005 ITALIE 44967 17 3717 4 
751 
29 006 ROYAUME-UNI 27948 10 23550 3596 41 007 lALANDE 1681 8 1618 58 48 5 008 OANEMARK 3968 3658 248 4 009 GRECE 2559 29 1877 5 88 561 4 010 PORTUGAL 2099 1725 234 130 5 011 ESPAGNE 2433 
14 1785 
1559 874 028 NORVEGE 1855 40 15 I 1 030 SUEDE 7816 10 6477 672 657 I 2 032 FINLANOE 3146 
5 3 
2571 381 192 036 SUISSE 17908 16928 658 312 I 2 038 AUTRICHE 13157 12957 100 9 91 f 043 ANDORRE 1030 1030 IsS 408 ! 048 YOUGOSLAVIE 5648 5052 I 052 TURQUIE 3481 3081 240 160 056 U.R.S.S. 11945 5423 1958 4564 060 POLOGNE 1515 1420 95 
062 TCHECOSLOVAQ 4827 4303 524 
064 HONGRIE 4298 4254 44 
068 BULGARIE 1357 1348 II 
390 AFR. DU SUD 4119 3885 
253 
234 
3925 9 1 400 ETATS-UNIS 33389 23492 5709 404 CANADA 2378 1981 36 361 
412 MEXIOUE 1570 1302 251 17 484 VENEZUELA 1741 1741 355 508 BRESIL 4043 3688 
• "ri 528 ARGENTINE 1861 
1 
1388 396 
624 ISRAEL 1545 1293 154 97 
682 PAKISTAN 1027 699 324 . 4 680 THAILANOE 1639 1419 92 128 9 700 INDONESIE 1445 1368 56 12 
706 SINGAPOUR 1278 964 228 86 
720 CHINE 1001 836 165 
227 728 COREE OU SUO 4832 3968 637 
732 JAPON 16834 13758 1726 1350 
736 T'AI-WAN 5388 3648 1243 497 
740 HONG-KONG 1358 1245 1 112 
800 AUSTRALIE 2353 1522 577 254 
977 PAYS SECRETS 12037 12037 
1000 M 0 N DE 354264 2090 266 289835 319 35266 11 26174 294 3 
I 010 IN TRA-CE 165143 2033 235 134954 14 16582 8 11064 252 I 
I 011 EXT RA-CE 177083 57 32 142842 305 18684 9 15110 42 2 
1020 CLASSE I 113854 5 30 95068 253 10711 9 7763 14 I 
1021 A E L E 43893 5 30 40724 
52 
1852 9 1268 5 
1 1030 CLASSE 2 37611 52 2 29596 5097 2783 28 
1031 ACP~66~ 1008 18 595 159 223 12 I 
1040 CLA S 3 25617 18178 2875 4564 
3915.10 DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE POLYMERES DE L 'ETHYLENE 
3915.10-40 DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE POLYMERES DE L'ETHYLENE 
001 FRANCE 1224 464 
11 
277 31 
1167 
3 73 161 I 214 
002 BELG.-LUXBG. 4838 
1686 
1877 54 1685 44 
003 PAYS-BAS 6837 59 3469 
IS 15u 1 
29 
796 
21 
004 RF ALLEMAGNE 2737 1117 106 
3360 
39 229 
113 
80 
005 ITALIE 12730 554 89 10 69 1243 405 
009 GRECE 1678 25 1623 8 93 49 30 164 036 SUISSE 3925 683 
s6 2911 17 740 HONG-KONG 2311 260 1294 32 187 264 218 
1000 M 0 N 0 E 43591 5881 782 17595 771 11249 134 1211 4565 119 1284 
I 010 INTRA-CE 33235 4412 265 11501 568 10627 119 694 4077 119 853 
1011 EXT RA-CE 10356 1469 517 6094 204 621 15 517 488 431 
1020 CLASSE I 6188 840 454 3882 155 145 433 i 94 205 1021 A E L E 5154 720 454 3521 8 93 136 41 181 
1030 CLASSE 2 4060 629 59 2131 49 476 IS 84 I 391 226 
3915.20 DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE POLYMERES DU STYRENE 
3915.20-00 DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE POLYMERES DU STYRENE 
002 BELG.-LUXBG. 1571 
28i 6 
897 35 
4 6 
591 48 
003 PAYS-BAS 1366 469 547 
316 
47 
004 RF ALLEMAGNE 1129 63 I 
1308 44 700 40 9 005 ITALIE 7382 68 5581 232 149 
1000 M 0 N DE 13676 615 23 3126 79 7451 55 330 1274 56 667 
1010 INTRA-CE 12195 539 7 2831 75 7050. 55 94 1204 56 284 
1011 EXTRA-CE 1483 76 17 295 5 402 236 70 382 
3915.30 DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE POL YMERES DU CHLORURE DE VINYLE 
3915.30-00 DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE POL YMERES DU CHLORURE DE VINYLE 
002 BELG.-LUXBG. 2616 
370 48 1195 1004 16 273 128 003 PAYS-BAS 2961 1532 ' 5 507 1 13 I 1546 491 004 RF ALLEMAGNE 4323 287 466 
1237 
367 461 1190 
005 ITALIE 3945 80 47 97 1628 245 611 
706 SINGAPOUR 1011 
4i 
11 680 
17 s6 198 122 740 HONG-KONG 1848 148 293 1228 29 
1000 M 0 N DE 23509 982 887 7370 140 3894 147 1108 5675 1 3305 
1010 INTRA-CE 15727 807 641 4306 123 3707 147 750 2377 i 2869 1011 EXT RA-CE 7781 175 245 3064 17 187 358 3298 436 
1020 CLASSE I 1611 125 78 1096 26 94 59 I 132 
1021 A E L E 1245 44 77 1033 
17 
17 26 22 26 
1030 CLASSE 2 5623 50 160 1956 155 264 2737 284 
3915.90 DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE MATlERES PLASTlQUES, NON REPR. SOUS 3915.10 A 3915.30 
3915.90-11 DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE POL YMERES DU PROPYLENE 
003 PAYS-BAS 2102 608 1184 46 177 I 37 IsS 337 96 005 ITALIE 9959 1659 2337 5290 132 
1000 M 0 N DE 17681 3107 46 4774 156 6447 95 306 740 568 1442 
I 010 INTRA-CE 14943 2767 10 3790 156 6127 95 231 665 356 746 
1011 EXTRA-CE 2739 340 37 983 321 75 75 213 695 
1030 CLASSE 2 1766 322 31 564 299 23 36 148 343 
3915.90-13 DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE POLYMERES ACRYLIQUES 
038 AUTRICHE 1153 920 140 93 
1000 M 0 N DE 5859 154 439 2828 25 372 6 358 BOO 877 
1010 IN TRA-CE 2569 95 25 1276 14 366 6 139 233 415 
1011 EXTRA-CE 3289 59 414 1552 11 6 219 566 462 
1020 CLASSE I 1325 6 980 10 I 156 93 80 
1021 A E L E 1220 
59 
6 955 10 6 156 93 382 1030 CLASSE 2 1959 409 566 I 63 473 
0 39 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmartc I Deutschland I "EM66a I Espana I France l Ireland I !tali a J Nederland I Portugal I UK 
3915.90-19 WAS1ffi PARINGS AND SCRAP, OF ADDmON POLYMERIZATION PRODUCTS (EXCL 3915.10.00 TO 3915.90-13) 
NL: CONFI ENTIAL 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
003 NETHERLANDS 3127 744 508 205 1803 26 40 i 32 004 FR GERMANY 2127 231 42 1050 467 65 
005 ITALY 4739 99 12 2 4237 46 389 011 SPAIN 3101 16 3013 
154 
26 
400 USA 13812 1759 
831!i 
127 9751 2021 9n SECRET COUNT 8319 
1000 WORLD 41749 3469 806 8319 305 12544 429 11889 ~ 3942 1010 INTRA·EC 16662 1529 759 213 11311 275 1141 1393 
1011 EXTRA-EC 16767 1939 47 92 1233 154 10748 5 2549 
1020 CLASS 1 15730 1850 47 92 1165 154 10345 5 2169 1030 CLASS 2 1031 90 69 402 373 
3915.90.91 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF EPOXIDE RESINS 
400 USA 453 24 30 19 380 
1000 W 0 R L D 3744 532 19 721 5 774 130 548 209 806 
1010 INTRA-EC 2593 230 19 553 5 763 88 518 120 302 1011 EXTRA-EC 1153 302 169 11 42 30 90 504 
1020 CLASS 1 626 25 141 1 42 13 20 384 
3915.90-93 WAS~ PARINGS AND SCRAP~ CELLULOSE AND ITS CHEMICAL DERIVATIVES 
NL: CONFI ENTIAL. INCLUDED IN .OQ.OO 
1000 WORLD 4013 757 17 1563 138 502 766 272 
1010 INTRA-EC 2243 677 
17 
1210 29 144 61 122 
1011 EXTRA·EC 1769 79 353 107 358 70S 150 
3915.90-99 WAS~ PARINGS AND SCRAP, OF PLASTICS (EXCL 3915.10.00 TO 3915.90-93) 
D : INCLU ED IN 3920 92 00 
001 FRANCE ~gg 840 335 14 17oS 38 410 570 228 002 BELG.-LUXBG. 
3792 
84 116 3950 300 
003 NETHERLANDS 7005 516 126 1907 80 
2052 
584 
004 FR GERMANY 9032 2998 702 2 932 516 1830 
005 ITALY 6944 657 23 20 4949 
1498 67:i 
1104 
18 
191 
006 UTD. KINGDOM 3860 172 141 
1178 
183 975 
281Ci 007 IRELAND 6716 1621 315 4i 135 659 12 400 USA 14213 4649 1398 2460 984 2689 1974 
632 SAUDI ARABIA 4549 2097 1216 201 880 155 
1000 W 0 R L D 68084 17699 1935 4195 13906 1110 4680 13886 56 10117 
1010 INTRA-EC 43147 10249 1715 1491 10456 1558 2029 9545 18 6086 
1011 EXTRA·EC 24937 7450 220 2703 34SO 52 2850 4342 39 4031 
1020 CLASS 1 16n8 4922 169 1447 3038 47 1863 2868 37 2387 
1021 EFTA COUNTR. 929 3 168 1 157 333 140 25 102 
1030 CLASS 2 8041 2528 51 1256 412 780 1447 2 1565 
3918.10 MONOFILAMENT OF WHICH ANY CROS5-SEcnONAL DIMENSION > 1 Mil, RODS, SliCKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYMERS OF ETHYLENE, 
WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED (BUT NOT OTHERWISE WORKED) 
3918.10.00 MONOFILAMENT OF WHICH ANY CROS5-SECTIONAL DIMENSION > 1 MM, RODS, SliCKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYMERS OF ETHYLENE, 
WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED (BUT NOT OTHERWISE WORKED) 
001 FRANCE 941 438 1 292 1 3:i 117 16 9 67 002 BELG.-LUXBG. 429 23:i 110 6 233 47 003 NETHERLANDS 568 
4 
221 
i 
5 70 39 39 004 FR GERMANY 492 203 
1s0 
32 138 n 
005 ITALY 238 33 2 22 
5 18 8 
31 
006 UTD. KINGDOM 373 99 229 14 66:i 007 IRELAND 724 55 
2 
6 
6 2 028 NORWAY 1459 1 15 
24 
1433 036 SWITZERLAND 285 44 193 11 
6 
13 
038 AUSTRIA 215 201 2 
2479 
6 056 SOVIET UNION 2480 1 
1000 W 0 R L D 9879 1362 12 2007 5 91 220 5 3105 381 28 2663 
1010 INTRA·EC 4208 1111 7 1178 5 3 165 5 461 304 26 948 1011 EXTRA-EC 5669 251 4 830 88 54 2643 77 2 1715 
1020 CLASS 1 2637 246 4 729 1 34 39 18 1566 
1021 EFTA COUNTR. 22n 167 3 510 
5 8i 20 25 12 2 1540 1030 CLASS 2 541 5 1 91 20 122 59 149 
1040 CLASS 3 2493 11 2482 
3918.20 MONOFILAMENT OF WHICH ANY CROS5-SECTIONAL DIMENSION > 1 MllojOD~ SnCKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYMERS OF VINYL 
CHLORIDE, WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED (BUT NOT OTHERWISE OR D) 
3918.20.00 MONOFILAMENT OF WHICH ANY CROS5-SEcnONAL DIMENSION > 1 M~OD~ SliCKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYMERS OF VINYL 
CHLORIDE, WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED (BUT NOT OTHERWISE OR D) 
001 FRANCE 18685 2627 1 14961 476 
ss:i 362 55 141 62 002 BELG.-LUXBG. 9627 
1555 
1 7604 22 126 1224 67 003 NETHERLANDS 14009 14 12001 2 231 
19 
69 
478 
137 004 FR GERMANY 7571 305 95 
1499 
255 4909 530 980 005 ITALY 1672 16 
2809 
69 
s2 245 4 228 84 006 UTD. KINGDOM 50282 10310 38439 
19 
157 42 445 007 IRELAND 1357 404 1 466 18 
16 
4 008 DENMARK 2893 47 2744 2 19 15 so 009 GREECE 474 67 374 2 
i 
30 
225 
1 011 SPAIN 5684 1211 262 3293 755 153 26 028 NORWAY 675 1 379 8 2 
:i 
25 030 SWEDEN 1723 114 591 928 41 8 40 032 FINLAND 519 11 91 394 11 8 1 3 036 SWITZERLAND 7452 74 1 6842 117 403 11 4 038 AUSTRIA 5861 34 5788 9 9 9 12 288 NIGERIA 744 6 9 375 353 1 322 ZAIRE 1304 5 4:i mi 1299 i 19 5 196 76 400 USA 2119 8 36 404 CANADA 50S 63 311 74 11 4 4 
1000 W 0 R L D 138895 17074 3920 96n8 1113 8934 74 2829 1926 815 3434 1010 INTRA·EC 112432 16588 2920 79474 824 6749 72 1538 1822 595 1852 1011 EXTRA·EC 24457 488 1000 17303 289 2184 2 1285 104 220 1582 1020 CLASS 1 19470 381 997 16669 14 237 1 552 43 200 376 1021 EFTA COUNTR. 16301 234 947 14394 
275 
187 428 25 20 88 1030 CLASS 2 4922 107 3 588 1947 716 60 1206 1031 ACP(66) 2311 14 26 1700 401 16 1 153 
3918.90 MONOFILAMENT OF WHICH ANY CROS5-SECTIONAL DIMENSION > 1 Mil, ROOS, SliCKS AND PROFILE SHAPES OF PLASnCS (EXCL 3918.10 
AND 3918.20) 
3911.90-11 MONOFILAMENT OF WHICH ANY CROS5-SEcnONAL DIMENSION> 1 Mil, RODS, SliCKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYESTERS, WHETHER OR 
NOT SURFACE-WORKED (BUT NOT OTHERWISE WORKED) 
001 FRANCE 376 8 68 2 155 143 003 NETHERLANDS 180 12 70 
70 
1 
10 
97 004 FR GERMANY 339 3 
166 
171 85 005 ITALY 353 18 145 24 008 DENMARK 146 135 i 10 030 SWEDEN 115 26 
38i i 
89 036 SWITZERLAND 791 387 42 
1000 W 0 R L D 4138 47 18 2148 3 680 1 386 45 3 807 1010 INTRA·EC 2484 42 1 1417 2 235 1 340 18 3 428 1011 EXTRA-EC 1653 5 18 728 1 445 47 27 379 1020 CLASS 1 1248 519 1 384 21 7 3 313 1021 EFTA COUNTR. 1027 
5 
465 383 7 4 168 1030 CLASS 2 326 194 26 16 19 66 
40 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU I 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 1 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'EMll6a .I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
3915Nf19 ~~~N"~NURES ET DEBRIS DE PRODUITS DE POLYMERISATION D'ADDmON (NON REPR. SOUS 3915.10-00 A 3915.90-13) 
D : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
400 ETAT8-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1304 
1395 
2388 
1915 
6914 
5966 
25217 
9335 
9916 
8373 
1369 
176 
117 
56 
4 
455 
1057 
513 
544 
483 
61 
3915.911-91 DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS, DE RESINES EPOXYDES 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1949 
6395 
3580 
2816 
2375 
19 
330 
164 
167 
22 
290 
16 
2 
425 
415 
10 
10 
16 
16 
5966 
5966 
12 
1535 
1147 
388 
349 
3915Nl~3 ~~~FJMt~NR~~~,s~cPu~~D~LLULOSE ET DE SES DERIVES CHIMIQUES 
1000 M 0 N D E 2529 203 6 879 
l&l¥ rx\~~~"e mi 1~ 6 m 
130 
1 
194 
139 
55 
s5 
12 
12 
194 
17 
177 
3915.~~99 ~~~~~~~~R~ ~ DEBRIS DE MATIERES PLASTIOUES (NON REPR. SOUS 3915.10-00 A 3915.90.93) 
gg~ ~~t~~UXBG. ~:m 290 54 1~ 
003 PAY8-BAS 5004 329S 145 38 
004 RF ALLEMAGNE 7243 1594 336 8 
005 ITALIE 3787 461 14 10 
006 ROYAUME-UNI 3974 182 201 
007 lALANDE 3672 427 
400 ETATS-UNIS 7926 1511 
632 ARABIE SAOUD 2146 732 
1000 M 0 N D E 47047 9030 
1010 INTRA-CE 29656 6387 
1011 EXT RA-CE 17370 2642 
1020 CLASSE 1 11372 1671 
1021 A E L E 1489 6 
1030 CLASSE 2 5735 971 
1055 
750 
306 
280 
274 
26 
i 
397 
568 
360 
2454 
1279 
1175 
685 
18 
484 
734 
458 
2120 
1750 
118 
5924 
5456 
468 
427 
41 
1 
227 
199 
28 
4 
623 
69 
555 
t:i 
70 
72 
so 
ti 
49 
19 
2523 
2493 
fg 
541 508 
122 I 
4587 I 
6986 1 
1451 
5535 
5187 
336 
1530 
1446 
84 
46 
380 
94 
286 
983 m, 
712 
609, 
45 
714 
125 1 
5820 i 
~~I 
1750 
1
, 
611 
954 
3916.10 MONOFILAMENT$ DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 MM, 'MONOFILS', JONCS, BATONS ET PROFILES, 
EN POLYMERES DE L'ETHYLENE, MEllE OUVRES EN SURFACE MAIS NON AUTREMENT TRAVAIUES I 
3916.10-00 MONOFILAMENT$ DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 MM, 'MONOFILS', JONCS, BATONS ET PROFILES, 
EN POLYMERES DE L'ETHYLENE, MEME OUVRES EN SURFACE MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES T 
001 FRANCE 4760 1138 6 1295 21 3 324 ~ ~I~~8L~leG. 1g~~ 411 1m 
3
. ~ 3881~ i ~ W'Ati~LEMAGNE ~ ~1 19 68:i ~~ a· 45. ' 
~ ~~l~~~E-UNI 1~ 23~ 6fl 76 i 
~ ~Brs~~GE WJ Jg 11 9~ ~ s0 'i 
038 AUTRICHE 1075 1 1025 10 4 
056 U.R.S.S. 2832 16 2818 , 
1000 M 0 N D E 28390 3763 58 8886 21 259 $99 10 4276 I 
1010 INTRA-CE 15979 2901 33 4960 2i 25 411 10 1118 I 
18M ~tl~~tf 1~U m n ~~ ~ 1~ 31~g , 
1~ ~L)_~SEE 2 ~m 4~¥ 1~ 2~ 2i 230 ~ 2~ ! 
1040 CLASSE 3 2906 . . 71 . . 1 . 2834 1 
3916.20 MONOFILAMENT$ DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 MM 'MONOFU', JONCS, BATONS ET PRO"'' ~S, 
EN POLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE, MEllE OUVRES EN SURFACE MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES ''1 
3916.20-00 MONOFILAMENT$ DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 MM. 'MONOFU', JONCS, BATONS ET PROFI~S, 
EN POLYIIERES DU CHLORURE DE VINYLE, MEME OUVRES EN SURFACE IIAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES i 
~ ~~t~~CuxeG. ~~ 8269 ~ m~~ 7~ 121i g~ I' 
003 PAY8-BAS 42185 3353 26 37453 26 m 116 
004 RF ALLEMAGNE 16517 714 239 553 10 95 f# 992 
005 ITALIE 6405 33 5677 3 
006 ROYAUME-UNI 122556 24445 6207 90214 2 387 111i 379 ' 
~ ~.M~B~RK = 1~ 5 ~~~~ 5l ~ 49 I 
009 GRECE 1611 178 1341 22 .j 44 
8U ~~~~~~ 1~ 2~ 695 = 1~~ 56~ 
030 SUEDE 6726 393 1711 4286 72 50 
032 FINLANDE 2074 111 328 1549 41 14 
~ i~'f~6HE ~J~~ 1~ 27 1= ~ ~~ 
288 NIGERIA 1076 61 31 656 325 
~ ~l'}i§_UNIS ~~ ~ 1s0 4700 112~ 5 100 
404 CANADA 1690 498 803 117 162 
1000 M 0 N DE 367472 43284 8466 272024 2316 17449 273 6078 
1010 INTRA-CE 298309 40881 6484 219750 1580 1~9 241 3305 
1011 EXTRA-CE 68798 2384 2982 52273 736 3 10 32 2409 
1020 CLASSE 1 58639 1633 2970 50014 64 15 1325 
1021 A E L E 49142 798 2773 43691 ~m 867 
1030 CLASSE 2 9920 746 12 2061 672 17 1054 
1031 ACP(66) 3333 114 106 3 486 I 
3916.90 MONOFILAMENT$ DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 MY 'MONOFU.S', ~ONCS, BATONS ET PRlS, 
EN MATIERES PLASTIQUES, NON REPR. SOUS 3916.10 ET 3916.20 
3916.90-11 MONOFILAMENT$ DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 MM, 'MONOFILS', JONCS, BA.TONS ET PRO S, 
EN POLYESTERS, MEME OUVRES EN SURFACE MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES 
001 FRANCE 2789 32 1030 
~ ~Yft:rt~AGNE ~= 1¥ 4 729 
005 ITALIE 3120 6 6 237i 
888 R~~g~ARK 1rr1 3 :i ~ 
036 SUISSE 2827 1620 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
D 
21878 
12208 
9671 
7475 
5510 
1707 
75 
64 
11 
3 
3 
8 
151 
13 
138 
9 
6 
11887 
6814 
5074 
4007 
3005 
940 
11 
28 
19 
9 
8 
314 
611 
2291 
1033 
1259 
881 
~~ 
4 
4 
942 
8 
689 
:i 
3 
2022 
1715 
307 
171 
44 
63 
3 
197 
132 
6S 
4 
87 
1118 
630 
601 
378 
263 
1118 
812 
5308 
3136 
2172 
1188 
64 
979 
84 
706 
205 
4 
27 
3 
8 
5 
29 
1369 
1099 
269 
97 
75 
172 
221 
2918 
1396 
9 
144 
9 
34 
6 
23 
2 
52 
33 
s5 
57 
5261 
4745 
516 
264 
124 
248 
75 
2 
sO 
2 
8 
1 
242 
114 
127 
55 
32 
72 
1i 
21 
11 
10 
10 
45 
22 
23 
18 
15 
5 
12 
77 
57 
19 
352 
528 
12 
2105 
1502 
602 
540 
62 
3 
17 
17 
17 
50 
144 
209 
39 
1686 
4470 
1246 
3224 
2196 
866 
1914 
2476 
426 
2050 
1928 
244 
39 
205 
883 
200 
831 
3334 
277 
2395 
2617 
117 
14435 
8158 
6279 
4070 
345 
2057 
1877 
292 
253 
951 
509 
1332 
1937 
391 
6 
9074 
5365 
3708 
3132 
2518 
576 
191 
215 
548 
2361 
384 
1616 
117 
26 
110 
113 
191 
29 
17 
32 
3 
172 
41 
9236 
5582 
3654 
1154 
387 
2498 
710 
772 
643 
402 
123 
129 
923 
342 
5161 
2432 
2729 
2324 
1544 
403 
41 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA(I6a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
3916.90-13 MONORLAMENT OF WHICH ANY CROSS.SEcnONAL DIMENSION > 1 MM, RODS, SntKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYAMIDE&, WHETHER OR 
D: ~<[8gro~~~~~ (BUT NOT OTHERWISE WORKED) 
001 FRANCE 665 591 2 33 44 13 7 004 FA GERMANY 602 342 24 55 13 18 
400 USA 318 105 21 
1000 WO A L D 3370 1878 4 10 418 292 136 39 240 
1010 INTAA-EC 2175 1392 1 2 253 190 127 15 52 
1011 EXTRA-EC 1192 486 3 7 165 102 9 23 187 
1020 CLASS 1 710 302 3 6 22 93 4 21 69 1030 CLASS 2 416 176 85 9 6 1 118 
3916.90-15 MONORLAMENT OF WHICH ANY CROSS.SEcnONAL DIMENSION > 1 MM, RODS, SnCKS AND PROFILE SHAPES, OF EPOXIDE RESINS, WHETHER 
OR NOT SURFACE-WORKED (BUT NOT OTHERWISE WORKED) 
1000 W 0 A L D 368 10 17 37 136 132 2 32 
1010 INTAA-EC 252 10 4 28 89 91 2 30 
1011 EXTAA-EC 114 13 11 47 41 2 
3916.90-19 MONORL.AMENT OF WHICH ANY CROSS.SEcnONAL DIMENSION > 1 M~ RODifo SnCKS AND PRORLE SHAPES~ CONDENSAnDN OR 
REARRANGEMENT POLYMERIZAnON PRODUCTS (EXCL. POLYESTERS, P LYAM ES AND EPOXIDE RESINS), WH ER OR NOT SURFACE-WORKED (BUT NOT OTHERWISE WORKED) 
001 FRANCE 473 2 14 321 
2:i 
115 5 16 
002 BELG.-LUXBG. 203 4 3 139 i 29 9 8 004 FA GERMANY 290 79 
142 
33 123 20 2 
036 SWITZERLAND 148 2 4 
1000 W 0 A L D 2602 11 201 1032 3 365 58 679 38 2 193 
1010 INTAA-EC 1472 10 108 659 3 119 40 348 36 2 129 1011 EXTAA-EC 1128 1 92 372 246 18 332 1 64 
1020 CLASS 1 625 1 46 321 95 16 102 1 43 
1021 EFTA COUNTR. 290 1 27 225 
:i 96 12 1 24 1030 CLASS 2 392 10 32 228 22 
3916.90-51 MONORLAMENT OF WHICH ANY CROSS.SEcnONAL DIMENSION > 1 MM, RODS, SntKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYMERS OF PROPYLENE, 
WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED (BUT NOT OTHERWISE WORKED) 
003 NETHERLANDS 809 513 196 16 84 
1000 W 0 A L D 3442 736 30 1001 8 4 268 15 583 35 782 
1010 INTAA-EC 2814 687 18 775 i 4 22 15 372 34 691 1011 EXTAA-EC 828 49 12 226 246 191 1 91 
1020 CLASS 1 557 37 9 142 8 211 74 1 75 
3916.90-59 MONORLAMENT OF WHICH ANY CROSS.SEcnONAL DIMENSION > 1 MMbROD~SntKS AND PROFILE SHAPE~ OF ADDmDN POLYMERIZAnDN 
PRODUCTS (EXCL. 3918.10.00, 3916.20-00 AND 3918.90-51), WHETHER OR N T SU ACE-WORKED (BUT NOT OTH RWISE WORKED) 
D: INCLUDED IN 3921 90 60 
004 FA GERMANY 2157 7 107 1965 51 27 
1000 W 0 A L D 4195 49 1 69 1461 2346 145 124 
1010 INTAA-EC 3424 49 i 47 904 2253 73 98 1011 EXTAA-EC m 22 557 93 72 26 
1020 CLASS 1 236 1 ; 81 93 36 25 1040 CLASS 3 365 363 1 
3918.90-90 MONORL.AMENT OF WHICH ANY CROSS.SEcnONAL DIMENSION > 1 MMTRO~ SntKS AND PROFILE SHAPES, OF PLASncs (EXCL. 
D : ~l:t3ffo T~ =·n-s~" WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED (BUT NO 0 RWISE WORKED) 
001 FRANCE 998 349 1 210 
395 
3 424 5 6 004 FA GERMANY 892 184 4 23 240 20 46 060 POLAND 114 110 4 
068 BULGARIA 310 
135 
310 
39 aci 22 400 USA 276 
1000 W 0 A LD 5487 1414 12 681 738 21 2140 65 405 1010 INTAA-EC 3583 1088 6 239 573 26 1332 36 263 
1011 EXTAA-EC 1924 328 6 442 165 I 808 29 142 1020 CLASS 1 942 293 6 11 91 3 425 28 83 1021 EFTA COUNTR. 450 125 6 
12 
40 3 232 1 43 1030 CLASS 2 442 26 75 271 1 56 1040 CLASS 3 542 7 419 112 4 
3917.10 ARTIFICIAL GUTS -&AUSAGE CASING$- OF HARDENED PROTEIN OR OF CELLULOSIC MATERIALS 
3917.10.10 SAUSAGE CASINGS OF HARDENED PROTEIN 
001 FRANCE 439 5 236 18 135 1 44 
002 BELG.-LUXBG. 384 
2 
175 172 1 22 14 003 NETHERLANDS 141 
:i 
130 1 1 
:i 
7 
004 FA GERMANY 201 11 
19:i 82 12 19 
142 40 D05 ITALY 321 3 
2 
12 006 UTD. KINGDOM 177 1 172 1 1 
137 007 IRELAND 138 
107 6 1 D08 DENMARK 172 92 59 028 NORWAY 150 2 8 48 030 SWEDEN 63 3 34 
:i 
3 23 032 FINLAND 96 1 53 
,; 39 036 SWITZERLAND 120 91 18 038 AUSTRIA 154 4 97 35 57 048 YUGOSLAVIA 81 4 38 060 POLAND 2165 22 
,; 2141 2 084 HUNGARY 55 9 1 34 400 USA 1243 1238 2 
:i 
3 404 CANADA 131 123 1 4 BOO AUSTRALIA 126 83 4 39 
1000 W 0 A L D 6943 23 115 3023 417 16 39 2531 44 ~ 733 1010 INTAA-EC 2075 18 7 1060 293 13 39 286 28 329 1011 EXTAA-EC 4870 5 108 1964 124 3 2245 17 404 1020 CLASS 1 2268 5 96 1790 10 61 306 1021 EFTA COUNTR. 568 1 96 279 4 
:i 
22 
12 
186 1030 CLASS 2 343 12 134 102 18 62 1040 CLASS 3 2258 39 12 2167 4 36 
3917.10.90 SAUSAGE CASINGS OF CELLULOSIC MATERIALS 
F: INCLUDED IN 9990 00 00 
BL: EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.CQUNTRIES 
001 FRANCE 713 274 282 40 1 116 002 BELG.-LUXBG. 417 131 37 17 212 20 003 NETHERLANDS 285 4 163 ; 87 3 9 379 26 004 FA GERMANY 583 198 131 39 26 D05 ITALY 308 ; 83 46 ; 1 26 006 UTD. KINGDOM 147 96 8 1 D08 DENMARK 218 124 36 53 5 009 GREECE 120 92 28 
2 010 PORTUGAL 184 ; 15 147 4 028 NORWAY 93 37 20 31 030 SWEDEN 148 4 60 84 9 11 032 FINLAND 430 379 24 &4 25 2 036 SWITZERLAND 191 102 22 24 1 038 AUSTRIA 514 436 23 33 048 YUGOSLAVIA 522 381 
979 
141 056 SOVIET UNION 1098 119 
:i 060 POLAND 242 348 239 2:i 084 HUNGARY 427 47 9 068 BULGARIA 150 149 1 
42 D 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I NE¥'erland I Porlugal I UK 
3916.90-13 MONORLAMENTS DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 MM, 'MONDRLS', JONCS, BATONS ET PRORLES! 
D: ~~,R~~'fs1,'t/f~!!oM:2M~ OUVRES EN SURFACE MAIS NON AUTREMENT TRAVAIWS 
I 
001 FRANCE 2550 2240 6 
241 
124 I 66 57 57 
004 RF ALLEMAGNE 2657 1283 6 43 I 213 778 93 400 ETAT8-UNIS 1544 390 1 1151 2 
1000 M 0 N DE 14482 7448 23 107 2234 688 i 696 2222 1064 1010 IN TRA-CE 9406 5441 3 14 1461 594 i 567 959 367 1011 EXTRA-CE 5066 2007 20 86 773 94 129 1260 697 
1020 CLASSE 1 3093 1261 20 
a3 163 57 I 34 1177 
381 
1030 CLASSE 2 1771 711 459 37 95 80 306 
3916.90-15 MONORLAMENTS DONT LA PLus GRANDE DIMENSION DE LA couPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 w.t, 'MONORLS', JONes, BATONS ET PRORLE~ 
EN RESINES EPOXYDES, MEME OUVRES EN SURFACE MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES . • 
1000 M 0 N D E 2184 31 366 701 • • 479 1 · 335 24 247 
l8l~ ~NJ?t~~'i: ,~g~ 31 ~"= ~~ u~ , m I 23 163 2 84 
3916.90-19 MONORLAMENTS DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 MM 'MONORLS' JONfii BATONS ET PRORLES,' 
EN PRODUITS DE POL YMERISA nON DE REORGANISA nON OU DE CONDENSA nON (SAUF POLYESTERS, POL YAM IDES ET ESINES EPOXYDES), 1 
MEME OUVRES EN SURFACE MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES ' 
001 FRANCE 2555 3 152 1947 3 
125 
248 107 95 
002 BELG.-LUXBG. 1557 9 32 1204 19 93 103 6 29 004 RF ALLEMAGNE 1121 481 
1398 
99 377 101 
036 SUISSE 1475 40 4 3 30 
1000 M 0 N DE 15614 67 1863 8998 23 1345 260 1814 500 14 730 
1010 INTRA-CE 8670 64 781 5317 8 573 233 1022 406 9 257 
1011 EXTRA-CE 6942 3 1082 3660 15 772 27 792 93 5 473 
1020 CLASSE 1 4729 3 735 3116 219 27 246 88 295 
1021 A E L E 2909 3 437 2240 
15 326 29 30 5 170 1030 CLASSE 2 1526 92 366 539 3 178 
3916.90-51 MONORLAMENTS DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 MM, 'IIONORLS', JONes, BATONS ET PRORLES, 
EN POLYMERES DE PROPYLENE, MEME OUVRES EN SURFACE MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES 
003 PAYS-BAS 1477 671 576 1 35 194 
1000 M 0 N DE 7951 969 165 3107 22 11 555 10 1450 90 1571 
1010 INTRA-CE 5413 762 60 2245 22 11 53 10 877 82 i 1324 1011 EXTRA-CE 2538 206 104 862 503 574 8 247 
1020 CLASSE 1 1721 155 96 597 22 389 280 6 176 
3916.90-59 MONORLAMENTS DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 MMS 'MONORLS~NesNBATONS ET PRORLES, ~~rsR98~'ItfR1~1itM~~~~~S D'ADDmON (NON REPR. SOUS 3916.10-00, 3916.20-00 ET 3916.90- 1), MEME 0 ES E SURFACE 
D: REPRIS SOUS 3921 90 60 
004 RF ALLEMAGNE 8342 46 338 7736 153 69 
1000 M 0 N DE 14621 86 19 229 3921 3 8834 1213 315 
1010 INTRA-CE 11912 86 13 155 2232 3 8654 I 553 218 1011 EXTRA-CE 2709 7 74 1689 180 660 96 
1020 CLASSE 1 1146 5 
11 
257 1 180 629 74 
1040 CLASSE 3 1011 997 3 
3916.90-90 MONORLAMENTS DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 MY, 'MONORLS'UJONC~ BATONS ET PRORLES, 
D: ~~p~fsn~5~ r~~,sn~ES, (NON REPR. SOUS 3916.10-00 A 3916.90-59), MEME OUVRES EN SURFACE IIAIS NON A TREII NT TRAYAILLES 
001 FRANCE 2878 1063 13 293 1319 
41 1399 42 27 
004 RF ALLEMAGNE 2830 640 17 24 601 89 140 
060 POLOGNE 1089 2 1079 8 
068 BULGARIE 1808 
612 
1808 
sli 184 2 137 400 ETAT8-UNIS 1005 1 
1000 M 0 N DE 18119 4660 79 3424 2282 120 5445 430 21 1657 
1010 INTRA-CE 9839 3110 51 i 366 1822 117 3535 221 2i 617 1011 EXTRA-CE 8282 1550 28 3058 461 3 1911 209 1040 
1020 CLASSE 1 3623 1340 27 125 257 3 1100 203 16 552 
1021 A E L E 1704 607 26 47 
129 3 605 9 3 322 
1030 CLASSE 2 1571 174 1 203 674 6 4 461 
1040 CLASSE 3 3086 36 2886 137 27 
3917.10 BOYAUX ARTIFICIELS EN PROTEINES DURCIES OU EN MAnERES PLASTJQUES CELLULOSIQUES 
3917.10-10 BOYAUX ARTIFICIELS EN PROTEINES DURCIES 
001 FRANCE 7220 52 5255 167 176 5 1565 
002 BELG.-LUXBG. 3730 3li 2822 811 
8 50 39 
003 PAYS-BAS 2054 
100 
1833 10 
5 
1 
37 li 172 004 RF ALLEMAGNE 1100 133 
2531 574 2:i 
146 662 
005 ITALIE 3523 43 140 
:i 15 
212 
006 ROYAUME-UNI 2432 6 2390 11 3 3 3984 007 lALANDE 4009 
:i 
10 
16 
15 
008 DANEMARK 2913 
146:i 
1600 1294 
028 NORVEGE 3144 5 38 7 1631 
030 SUEDE 1348 2 19 656 
6 27 
9 662 
032 FINLANDE 1564 5 579 
:i 74 
947 
036 SUISSE 1880 1369 3 433 038 AUTRICHE 2690 36 1562 7 
1118 
048 YOUGOSLAVIE 1528 83 589 820 
060 POLOGNE 1976 436 
73 
1495 45 
064 HONGRIE 1346 165 5 1103 
400 ETAT8-UNIS 15116 15058 14 s6 44 404 CANADA 1434 1257 16 95 
600 AUSTRALIE 2366 1785 34 10 539 
1000 M 0 N DE 69290 274 1688 44099 6 2643 167 44 2871 ' 193 8 17097 
1010 INTRA-CE 28210 230 157 17237 1 1719 147 44 363 1 1~~ 8 8181 1011 EX TRA-CE 41081 44 1531 26862 6 1125 20 2508 8916 
1020 CLASSE 1 32871 44 1492 23710 6 94 6 762 1 6756 
1021 A E L E 10687 8 1487 4225 6 30 3 97 1 4830 
1030 CLASSE 2 4662 39 2384 940 14 232 42 1011 
1040 CLASSE 3 3548 768 90 1515 27 1148 
3917.10-90 BOYAUX ARTIFICIELS EN IIAnERES PLASnOUES CELLULOSIQUES 
F: CONFIDENTIEL 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 7827 3 3031 3441 160 ' 16 1176 
002 BELG.-LUXBG. 3993 1670 235 ~ 40 1991 57 
003 PAY8-BAS 2936 
42 
1909 
17 
847 42 13964 
138 
004 RF ALLEMAGNE 5359 1044 110 182 
005 ITALIE 3562 
6 
2396 953 
1&4 2 
11 202 
006 ROYAUME-UNI 1414 1140 92 10 14 008 DANEMARK 1742 757 529 7 435 
009 GRECE 1922 1381 536 1 4 
010 PORTUGAL 1647 
27 
190 1422 9 26 sO 028 NORVEGE 1287 534 255 411 
030 SUEDE 1641 21 623 858 :j 104 35 032 FINLANDE 4077 3491 328 222 33 
036 SUISSE 2277 4 1679 8 247 312 27 
038 AUTRICHE 6627 5959 240 52 374 2 
048 YOUGOSLAVIE 7241 5023 7842 
2218 
056 U.R.S.S. 8455 613 9 5 060 POLOGNE 2079 11 2054 :i 064 HONGRIE 4554 3892 373 39 247 
068 BULGARIE 1461 1456 5 
D 43 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country- Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark IDeutschlandJ 'EM66a -~ Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porll al I UK 
3917.111-90 
390 SOUTH AFRICA 178 37 92 11 1 4 
37 
400 USA 1309 1290 2 7 6 
404 CANADA 212 207 
11i 
1 4 
412 MEXICO 118 7 
484 VENEZUELA 101 57 44 
508 BRAZIL 391 98 295 19 512 CHILE 124 64 41 i 732 JAPAN 247 244 2 
1000 W 0 R L D 10492 56 5248 14 3267 95 462 834 1 515 
1010 INTRA·EC 3183 5 1115 1 853 85 110 672 i 342 1011 EXTRA·EC 7311 51 4134 13 2414 11 352 162 173 
1020 CLASS 1 3993 5 3264 10 238 11 250 136 79 
1021 EFTA COUNTR. 1383 5 1016 
3 
130 88 126 i 18 1030 CLASS 2 1372 46 397 761 90 25 49 
1040 CLASS 3 1945 473 1415 12 45 
3917.21 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYMERS OF ETHYLENE 
3917.21-10 TUBES~ PIPES AND HOSES, RIGI¥11' POLYMERS OF ETHYLEN~ SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > THE MAXIMUM CROSS-sECTIONAL 
DIMEN ION, WHETHER OR NOT SURFACE WORKED, (BUT OT OTHERWISE WORKED) 
001 FRANCE 6002 4417 3 3327 57 38 79 21 23 30 45 002 BELG.-LUXBG. 1572 
1146 
1 1261 
36 
266 6 
003 NETHERLANDS 3294 13 2057 2ti 1 8 72 41 004 FR GERMANY 522 155 36 
379 
32 193 
005 ITALY 474 
36 
14 27 47 
1594 4 
1 6 
006 UTD. KINGDOM 2271 191 335 2 16 93 684 007 IRELAND 699 3 
1434 
12 
1i 030 SWEDEN 1538 
12 
76 
10 2 
15 
036 SWITZERLAND 1253 1160 30 39 
400 USA 200 190 3 7 
1000 W 0 R L D 23604 5795 1950 10118 1 530 343 1741 639 767 44 1676 
1010 INTRA·EC 17595 5767 259 7812 i 157 176 1734 141 496 43 1010 1011 EXTRA-EC 6008 28 1690 2306 373 187 8 498 271 666 
1020 CLASS 1 3941 13 1583 1909 75 10 66 10 275 
1021 EFTA COUNTR. 3374 13 1546 1690 i 298 10 46 7 62 1030 CLASS 2 1990 15 106 327 157 432 261 391 
1031 ACP(66) 638 11 59 56 51 360 54 47 
3917.21-11 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYMERS OF ETHYLENE, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
1000 WO A L D 73 26 4 8 7 21 1 6 
1010 INTRA-EC 52 25 3 3 7 11 1 2 
1011 EXTRA-EC 22 1 1 5 11 4 
3917.21-99 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYMERS OF ETHYLENE, WORKED (EXCL. FOR USE IN CML AIRCRAFt) 
001 F NCE 937 200 9 221 i 69 57 357 19 1 73 002B -LUXBG. 538 98 57 326 3 33 12 37 003N RLANDS 2264 166 1917 i 11 • 6 49 227 23 004 F MANY 1136 168 262 
156 
134 298 42 
005 ITALY 701 176 4 325 17 
16 
5 6 18 006 UTD. KINGDOM 817 35 152 10 565 33 546 007 IRELAND 547 
16i 
1 
3 12 2 030 SWEDEN 218 i 13 
27 
036 SWITZERLAND 982 2 865 66 41 4 3 
220 EGYPT 118 2 74 42 
1000 W 0 A L D 10554 736 1283 3903 8 35 1485 691 1307 328 119 1063 
1010 INTRA-EC 7458 687 603 2800 6 10 620 648 927 300 75 788 1011 EXTRA-EC 3497 49 680 1103 26 865 43 380 26 44 275 
1020 CLASS 1 1801 3 335 1050 2 114 41 130 16 30 80 
1021 EFTA COUNTR. 1631 2 313 1030 
6 24 
79 
2 
123 16 30 38 
1030 CLASS 2 1620 13 348 35 746 249 10 14 175 
1031 ACP(66) 908 2 293 10 429 131 4 14 25 
3917.22 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYMERS OF PROPYLENE 
3917.22-10 TUBE~ PIPES AND HOSES, RIG~F POLYMERS OF PROPYLEN~SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > THE MAXIMUM CROSS.SECTIONAL 
DIME ION, WHETHER OR NOT SURFACE WORKED, (BUT NO OTHERWISE WORKED) 
001 FRANCE 437 6 30 102 132 165 2 
005 ITALY 546 535 11 
1000 W 0 A LD 2485 38 2 1458 11 165 12 3 224 478 94 
1010 INTRA-EC 1773 31 1 1082 
11 
147 4 3 166 289 50 
1011 EXTRA-EC 714 8 2 376 18 8 56 189 44 
1020 CLASS 1 563 1 1 340 11 9 1 27 157 16 
1021 EFTA COUNTR. 243 1 1 175 9 26 30 1 
3917.22-91 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYMERS OF PROPYLENE, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 A L D 226 210 2 1 8 5 
1010 INTRA-EC 216 210 2 i 2 2 1011 EXTRA-EC 10 6 3 
3917.22-99 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYMERS OF PROPYLENE, WORKED (EXCL. USE IN CIVIL AIRCRAFt) 
001 FRANCE 684 260 24 264 
2s 
33 15 43 25 
002 BELG.-LUXBG. 250 55 8 191 i 11 6 3 6 003 NETHERLANDS 219 8 92 17 5 8 10 31 004 FR GERMANY 971 338 40 632 5 562 2 16 005 ITALY 1005 103 16 237 8 17 036 SWITZERLAND 323 31 2 268 8 6 
036 AUSTRIA 529 13 503 13 
1000 WO A LD 5387 1034 228 2474 5 34 401 64 724 52 89 282 
1010 INTRA-EC 3588 789 106 1417 5 24 293 63 629 36 74 157 1011 EXTRA·EC 1799 245 123 1057 10 108 1 95 16 14 125 
1020 CLASS 1 1123 100 93 834 8 1 54 15 1 17 
1021 EFTA COUNTR. 1028 68 87 818 5 10 8 1 27 7 1 11 1030 CLASS 2 660 145 30 211 100 36 1 14 108 
3917.23 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE 
3917.23-10 TUBES~ PIPES AND HOSES, RIGIDIJOF POLYMERS OF VINYL CHLORIDWJEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > MAXIMUM CROSS-5ECTIDNAL 
DIMEN ION, WHETHER OR NOT S RFACE-WORKED (BUT NOT OTHER E WORKED) 
001 FRANCE 5283 230 45 3044 138 607 
259 
143 933 15 128 
002 BELG.-LUXBG. 10336 365 20 675 2 6 9305 69 003 NETHERLANDS 2569 99 1697 
19 
293 103 4 8 
004 FR GERMANY 2911 
' 
89 
253 
5 1044 153 27 148i 58 
005 ITALY 376 4 16 2 35 19 40 
006 UTD. KINGDOM 2644 14 98 381 4 390 300 5 1364 
007 IRELAND 309 12 13 2 3 55 1 15 213 008 DENMARK 726 53 498 65 1 104 2 
011 SPAIN 1446 1 18 
2144 
289 9 35 1094 
021 CANARY ISLAN 3063 
736 4i 27 
918 1 
028 NORWAY 824 
19 5 16 4 030 SWEDEN 2826 2 2134 249 298 117 4 036 SWITZERLAND 2260 1 1559 1 391 232 73 1 
036 AUSTRIA 1404 1 1216 i 183 11 4 218 LIBYA 648 2 403 99 13 117 
612 IRAQ 1300 1 628 
6 
640 31 
638 KUWAIT 745 6 2ci 733 647 U.A.EMIRATES 1479 43 8 1408 
1000 W 0 A L D 48943 866 3761 10868 914 3400 4701 543 581 18085 1143 4081 
1010 INTRA-EC 28730 719 354 6604 175 933 2280 543 202 13287 1109 524 
44 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I EspaM I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
3917o1t-90 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILl 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1528 
10828 
2494 
1391 
1132 
3972 
1345 
3092 
105286 
31644 
73641 
42635 
15962 
14086 
16920 
142 
50 
92 
58 
53 
35 
3917.21 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POLYMERES DE L'ETHYLENE 
398 
10649 
2430 
132 
397 
783 
690 
3021 
56300 
12643 
43657 
34787 
12284 
4257 
4613 
135 
17 
119 
107 
12 
978 
7 
1251 
735 
3lJ~ 
38 
32529 
9163 
23365 
2859 
1689 
8769 
11736 
46 
307 
260 
46 
46 
5 
32 
20 
8 
:2 
3502 
384 
3118 
2658 
301 
411 
49 
3917.21-10 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POLYMERES DE L'ETHYLEN§. OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME ET COUPES D'UNE LONGUEUR > A LA PLUS 
GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE, (NON 1 KAY AJL.U:S) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBGo 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
10561 
3030 
5991 
1346 
2506 
3537 
1858 
3593 
3291 
1060 
46958 
30782 
16172 
10920 
6699 
5090 
1219 
5254 
1806 
191 
42 
4 
6 
25 
28 
7430 
7324 
105 
71 
43 
34 
26 
23 
2 
31 
125 
121 
268 
3141 
4462 
597 
3864 
3588 
3516 
276 
108 
4487 
2359 
3683 
1990 
707 
24 
296 
2737 
833 
20597 
14406 
6191 
5187 
4210 
858 
148 
5 
5 
188 
2 
130 
169 
8 
1471 
612 
859 
181 
sri 
3917.21-91 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POLYMERES DE L'ETHYLENE, AVEC ACCESSOIRES, POUR AERONEFS CMJ.S 
114 
3 
104 
99 
46 
892 
560 
331 
41 
41 
290 
154 
1000 M 0 N D E 299 57 3 54 1 29 
1010 INTRA-CE 169 36 o 47 , 15 
1011 EXTRA-CE 130 21 3 7 1 14 
3917.21-99 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POLYMERES DE L'ETHYLENE, TRAVAILLES, (SAUF POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE . 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
220 EGYPTE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
2630 
1564 
3669 
3670 
2241 
1838 
1015 
1308 
2015 
1189 
31217 
18790 
12418 
6586 
4967 
5395 
2081 
476 
204 
532 
385 
97 
2 
13 
1853 
1721 
132 
21 
17 
35 
7 
51 
122 
271 
606 
35 
2 
128 
5 
3271 
1317 
1954 
1399 
1057 
551 
373 
3917.22 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POLYMERES DU PROPYLENE 
954 
893 
2937 
636 
678 
5 
94 
1646 
10 
9691 
6356 
3335 
2796 
2505 
291 
73 
30 
30 
6 
7 
4 
22 
9 
210 
72 
137 
7 
130 
2 
161 
63 
345 
767 
54 
36 
3 
199 
684 
4396 
1629 
2767 
420 
261 
2316 
819 
116 
49 
2165 
23n 
2364 
13 
19 
9 
10 
227 
9 
120 
58 
817 
1636 
1231 
405 
385 
19 
41 
1 
35 
21 
24 
85 
1197 
234 
982 
225 
129 
736 
466 
84 
35 
29 
604 
82 
44 
1136 
62 
64 
87 
3944 
2440 
1496 
423 
358 
1068 
655 
3917.22-10 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POLYMERES DU PROPYLEN§.~BTENUS DIRECTEMENT EN FORME ET COUPES D'UNE LONGUEUR > A LA PLUS 
GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE, (NON IKAVAILLES) 
~ r-r'l1~tE ~~~ 26 , ,m 198 7 443 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8886 
5709 
3174 
2378 
1040 
185 
123 
62 
5 
5 
15 
2 
12 
10 
10 
5289 
3638 
1651 
1442 
714 
18 
3 
15 
15 
494 
347 
148 
63 
63 
3917o22-91 TUBES ET TUYAUX RIGJDES EN POLYMERES DU PROPYLENE, AVEC ACCESSOIRES, POUR AERONEFS CIVILS 
1000 M 0 N D E 554 4n 13 
1010 INTRA-CE 502 473 12 
1011 EXTRA-CE 52 4 1 
3917.22-99 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POLYMERES DU PROPYLENE, TRAVAILLES, (SAUF POUR AERONEFS CMJ.S) 
001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
2437 
1369 
1107 
3333 
2872 
1217 
2029 
450 
20:2 
870 
195 
116 
16 
105 
18 
76 
300 
121 
12 
1365 
1174 
559 
1835 
992 
1945 
71 
21 
50 
2 
5 
2 
3 
74 
55 
28 
120 
17 
13 
13 
824 
540 
284 
144 
130 
20 
9 
11 
116 20 
73 
2029 
29 
68 
36 
39 
173 
1 
8635 
6759 
1876 
1581 
1478 
292 
3 
143 
540 
216 
16 
260 
13 
6 
! 2129 
1 ,rag 
!53 
47 
735 
114 
3 
3 
39 
' 111 
I o 
. 633 136 
1110 I 3 
23 
I 12 
~14~ 
970 
172 
'141 
,131 
31 
6 
'467 
I 41 
1612 
884 
728 
596 
!102 
1000 M 0 N DE 19327 2319 1372 9918 19 97 537 107 2813 205 l8W ~Nx\~~~1 ,rr~ ,m m ~u ,9 ~ m ex 2~~g 'gg 
1020 CLASSE 1 4651 271 583 3359 17 B 185 I 42 
1021 A E L E 4168 196 526 3187 0 
40
0 17 5 111 121 
1030 CLASSE 2 1963 264 111 647 19 211 298 ' 3 
3917.23 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE I 
3917.23-10 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE,OOBTENUS DIRECTEMENT EN FORME ET COUPtS D'UNE LONGUEUR > A LA l 
PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE, (NON TRAY AllLES) 
001 FRANCE 7336 444 78 3562 272 1080 o o 197 1 85 
002 BELGo·LUXBGo 12649 o 27 1397 8 512 17 10 74 
~ ~~Yflft~AGNE lli~ ~~ ~~ 3612 4i ~ ~~ 3456 J 2#i 
005 ITALIE 1219 150 9 76i 25 6 87 49 
006 ROYAUME-UNI 4723 151 159 1134 6 752 554 i 1!jE10 
~ ~_.M-~3~RK ~m ~~ 1~ 2 11 m 1~ 1~~ 
~~ li_fsA8r~ARIE ~rJ 59 105 2462 S36 15 1~ 
028 NORVEGE 1522 33 122B 151 51 
10 
136 ~ ~~Ffs~ ~~ J 268~ JM 7~ ~~ 248 ~~ 
036 AUTRICHE 3443 3 3033 388 
4
° 111 
216 LIBYE 1401 5 968 4 152 ~ 
~ ~t~IT mg 2? 956 10 L 0 
647 EMIRATS ARAB 2519 87 13 ~ 
1000 M 0 N DE 84313 3288 5171 22854 1728 4785 9416 4011 1035 22Bt9 
1010 INTRA-CE 44727 2426 543 12161 346 1234 4474 4011 321 184!4 
D 
14 
56 
55 
1 
160 
86 
74 
40 
40 
33 
33 
282 
19 
52 
12 
2 
509 
448 
61 
4 
4 
57 
17 
1232 
6 
1309 
1250 
101 
104 
5 
2 
30 
3735 
2368 
1367 
539 
157 
309 
519 
295 
14 
217 
545 
111 
1830 
126 
390 
193 
6342 
3290 
3052 
1574 
713 
1478 
182 
69 
24 
45 
272 
179 
148 
476 
322 
971 
394 
53 
295 
4884 
2968 
1916 
954 
598 
892 
113 
9 
365 
138 
226 
101 
16 
38 
5 
33 
56 
17 
81 
63 
598 
51 
1431 
936 
495 
182 
101 
313 
503 
114 
35 
205 
126 
485 
11 
21 
n 
2 
8 
250 
44 
1073 
2355 
7897 
1487 
45 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia ort gal I I NedeMand I P UK 
3917.23-10 
1011 EXTRA-EC 22212 148 3406 4263 739 2467 2421 379 4799 33 3557 
1020 CLASS 1 8489 22 3252 3448 110 1008 249 293 107 
1021 EFTA COUNTR. 7841 16 3133 3166 
739 
20 963 237 242 33 24 1030 CLASS 2 13660 125 154 603 2356 1379 130 4495 3446 
1031 ACP(66) 3305 116 136 259 10 204 42 2219 33 284 
3917.23-91 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 6S 25 5 2 7 17 9 
1010 INTRA-EC 54 24 5 2 7 16 7 1011 EXTRA-EC 11 1 1 2 
3917.23-99 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE, WORKED (EXCL FOR USE IN CM. AIRCRAFT) 
001 FRANCE 8327 3190 1533 36 
772 
3531 20 10 5 
002 BELG.-LUXBG. 2427 
194 2s 
606 484 360 5 
003 NETHERLANDS 1662 1069 59 i 290 179 25 004 FR GERMANY 1482 35 35 
2657 
436 679 117 
005 ITALY 2989 25 73 44 3 34 008 DENMARK 1153 8 1075 21 1564 10 011 SPAIN 1848 
1875 
73 53 126 
9 
2 
028 NORWAY 3112 i 1222 6 3 3 030 SWEDEN 2096 1212 B6S 7 i 5 036 SWITZERLAND 4348 4097 92 156 2 
038 AUSTRIA 2780 2471 4 304 1 
12 216 LIBYA 835 761 50 12 
458 GUADELOUPE 891 891 
462 MARTINIQUE 1875 
901 
1875 
13 612 IRAQ 934 20 
1000 W 0 R L D 46513 3621 4052 20443 821 7641 79 6416 619 1654 1167 
1010 INTRA-EC 20639 3460 83 7555 42 1467 79 5288 586 1594 685 
1011 EXTRA-EC 25676 161 3968 12888 780 6175 1128 33 61 482 
1020 CLASS 1 13121 14 3527 8726 1 145 591 15 102 
1021 EFTA COUNTR. 12435 6 3069 8712 
mi 130 471 13 61 14 1030 CLASS 2 12459 147 441 4121 6029 511 18 361 
1031 ACP(66) 2976 128 5 1296 3 1043 399 5 33 64 
3917.29 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF PLASTICS (EXCL 3917.21 TO 3917.23) 
3917
.29-ll ~~E~~~=:~~~.1~DJ18~if~DR~~M~s~:c~~~~o" f~~~~~\.NJJ'~~1,~~J\8~8ru'~:{o~~ ~\ 'lf~lug'r ~~~-~~RKED 
(BUT NOT OTHERWISE WORKED) 
001 FRANCE 155 70 
17 
1 76 8 
002 BELG.-LUXBG. 125 i 7 24 100 1 004 FR GERMANY 169 14 127 3 
1000 W 0 R L D 1708 8 201 1 210 37 1139 2 110 
101 0 INTRA-EC 834 6 128 1 83 24 556 36 
1011 EXTRA-EC 871 2 73 127 12 583 74 
1020 CLASS 1 245 61 8 4 128 44 
1021 EFTA COUNTR. 194 
2 
60 7 li 122 5 1030 CLASS 2 607 8 110 448 30 
3917.29-13 TUBES'rPIPES AND HOSES0 RIGID, OF CONDENSATION OR REARRANGEMENT POLYMERIZATION PRODUCTStjgCL EPOXIDE RESIN~'rWHETHER OR NO CHEMICALLY MO IFIEDiJEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > MAXIMUM CROS5-SECTIONAL DIM ION, WHETHER OR N 
SURFACE-WORKED ~BUT NOT 0 ERWISE WORKED) 
NL: FROM 01106188 CON IDENTIAL 
001 FRANCE 340 1 105 136 
2 i 96 2 003 NETHERLANDS 212 115 91 3 
1000 WORLD 1661 169 6 669 186 146 3 379 6 97 
1010 INTRA-EC 950 164 1 406 171 33 2 102 6 65 
1011 EXTRA-EC 710 5 5 263 15 113 m 32 
1020 CLASS 1 272 2 5 176 6 14 45 24 
1021 EFTA COUNTR. 191 
3 
5 164 6 3 8 5 
1030 CLASS 2 432 81 9 99 232 8 
3917.29-15 TUBESG PIPES AND HOSESRRIG~ OF ADDITION POLYMERISATION PRODUCTS~CL 3917.21-10 TO 3917.23-9W.SEAMLESS AND CUT TO 
D : ~~~orcll~ ~~:~ C OS ECTIONAL DIMENSION, WHETHER OR NOT S ACE-WORKED (BUT NOT 0 ERWISE WORKED) 
003 NETHERLANDS 135 2 3 6 26 i 124 004 FR GERMANY 162 16 119 
1000 W 0 R L D 903 17 1 11 183 22 86 26 557 
1010 INTRA-EC 548 4 i 11 36 4 6S 8 420 1011 EXTRA-EC 355 13 147 19 21 17 137 
1020 CLASS 1 144 70 21 53 
3917.29-19 TUBESU PIPES AND HOSE~ RIGID~ OF PLASTICSWSEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > MAXIMUM CROSs-sECTIONAL DIMENSION, WHETHER OR 
NL: ~Mo~~~t;f-WORKED ( UT NO OTHERWISE ORKED) (EXCL 3917.21-10 TO 3917.29-15) 
001 FRANCE 1417 1126 22 268 1 378 ZAMBIA 406 406 
1000 WORLD 3150 1299 2 149 9 282 8 1301 100 1010 INTRA-EC 2085 1180 2 113 8 170 8 573 33 1011 EXTRA-EC 1064 118 36 1 112 728 67 1020 CLASS 1 275 107 2 17 16 130 3 1030 CLASS 2 783 11 18 96 594 64 1031 ACP(66) 578 2 54 522 
3917.29-91 TUB~ PIPES AND HOSES, RIGID, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IN CML AIRCRAFT, OF PLASTICS (EXCL 3917.21-10 TO 
3917 99) 
1000 W 0 R L D 37 7 4 24 2 1010 INTRA-EC 30 7 3 18 2 1011 EXTRA-EC 6 1 5 
3917.29-99 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF PLASTICS (EXCL 3917.21-10 TO 3917.23-99), WORKED (EXCL FOR USE IN CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 1603 360 1 491 3 564 1 163 002 BELG.-LUXBG. 503 
1o2 i 233 4 2s 228 4 9 003 NETHERLANDS 734 516 2 3 93 17 004 FR GERMANY 1560 36 7 
s7 39 1230 5 243 006 UTD. KINGDOM 205 1 3 1s 128 1 036 SWITZERLAND 2079 117 6 1922 1 33 
1000 WORLD 8667 537 88 1650 115 249 22 5090 16 18 882 1010 INTRA-EC 4982 519 9 1367 27 74 17 2327 14 606 1011 EXTRA-EC 3684 18 79 262 89 175 5 2763 2 17 274 1020 CLASS 1 2695 1 22 225 12 14 2239 1 1 180 1021 EFTA COUNTR. 2405 
15 
22 210 1 8 2066 1 97 1030 CLASS 2 835 57 15 77 160 5 402 1 17 86 1031 ACP(66) 342 13 51 2 39 228 9 
3917.31 FLEXIBLE TUBES, PIPES AND HOSES OF PLASTICS, MINIMUM BURST PRESSURE > = 27, 8 MPA 
3917.31-10 ~'1\-Rc=S, PIPES AND HOSES, OF PLASTICS, WITH A BURST PRESSURE > = 27.& MPA, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IN 
1000 WORLD 95 2 11 3 27 6 40 1 5 1010 INTRA-EC 68 2 11 2 22 6 34 1 3 1011 EXTRA-EC 27 1 5 6 2 
46 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nedehand I Portugal I UK 
3917.23-10 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
39586 
17266 
14879 
21897 
5195 
861 
565 
116 
295 
251 
4628 
4414 
4240 
214 
176 
10693 
8569 
7576 
1989 
483 
1382 
1382 
3551 
256 
78 
3287 
29 
4942 
2112 
2046 
2588 
418 
3917.23-91 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE, AVEC ACCESSOIRES, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 210 81 6 3 
1010 INTRA-CE 163 62 • • 
1011 EXT RA-CE 48 20 6 3 
3917.23-99 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE, TRAVAILLES, (SAUF POUR AERONEFS CMLSJ 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
216 LIBYE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
612 IRAQ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
10789 
4236 
2764 
2591 
4215 
1956 
2307 
4758 
3660 
5663 
4242 
1266 
1122 
2298 
1025 
73533 
31041 
42487 
20657 
18573 
21347 
5758 
3565 
424 
110 
88 
28 
2 
5 
2 
4769 
4258 
511 
41 
20 
469 
416 
39 
55 
292:i 
2209 
6916 
151 
6765 
5710 
5142 
1055 
9 
2492 
1558 
1442 
3763 
1746 
227 
1747 
1342 
5214 
3707 
1085 
976 
30995 
11655 
19339 
12452 
12147 
6757 
2123 
3917.29 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN MATIERES PLASTIQUES, NON REPR. SOUS 3917.21 A 3917.23 
122 
2 
1204 
133 
1070 
6 
1021 
9 
1099 
128 
724 
217 
58 
72 
2 
8 
191 
11 
60 
1122 
2297 
28 
12073 
2681 
9391 
296 
251 
9087 
2223 
139 
139 
714 
264 
258 
451 
73 
13 
13 
4532 
798 
371 
1190 
121 
358 
7 
54 
235 
510 
79 
10594 
7682 
2910 
1088 
815 
1755 
654 
I 
~ 
'419 
6713 
3070 
! 84 
70 
14 
I 
1324 
1172 
152 
75 
'69 
78 
24 
3917.29-11 TUBES ET TUYAUX RIGIDE~EN RESINES EPOXYDESA OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME ET COUPES D'UNE LONGUEUR > A LA PWS GRANDE 
DIMENSION DE LA COUPE ANSVERSALE, (NON TR VAILLES) : ! 
001 FRANCE 1367 ~ 
138 
10 
~ ~~Llti.'E'-/i.£'8NE 1~f Hi 1 230 19 
1000 M 0 N D E 12122 39 2173 9 1286 19 73 
1010 INTRA-CE 6709 33 1512 9 556 18 29 
1011 EXTRA-CE 5321 7 661 730 1 44 
1020 CLASSE 1 1905 6 453 48 1 15 
1021 A E L E 1460 5 438 41 1 1 
1030 CLASSE 2 3104 1 117 519 29 
3917.29-13 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN PRODUrrs DE POLYMERISATION DE REORGANISATION OU DE CONDENSATION,g,AUF RESINES EPOXYDES6 
ft~~llt:~RECTEMENT EN FORME ET COUPES D'UNE LONGUEUR > A LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA UPE TRANSVERSAI.l, (N N 
Nl: A PARTIR 8& 01106188 CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1457 3 
003 PAY$-BAS 1219 290 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
10260 
5812 
4449 
2536 
1782 
1789 
398 
374 
24 
16 
14 
9 
82 
11 
71 
70 
66 
1 
1008 
865 
6279 
3978 
2301 
1611 
1478 
572 
201 
608 
488 
121 
38 
37 
78 
11 
646 
251 
395 
112 
39 
282 
:i 
13 
9 
4 
4 
140 
1029 
167 
862 
148 
19 
714 
3917.29-15 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN PRODUITS DE POLYMERISATION D'ADDrrJDN ~NON REPR. SOUS 3917.21·10 A 3917.23-99JJ.!.l,BJENUS 
0
: Rk'W~~uNJ ~~t~R~E ET couPES D'UNE LONGUEUR > A LA PLus GRA DE DIMENSION DE LA couPE TRANSVE ~(NON TRAVAILLESI 
~ ~~v;c~:~AGNE 1~~~ g 1 m 136 
1000 M 0 N D E 7489 55 7 33 2168 70 301 
131? lrx\':t~~~ ~sg l1 7 3f 1~~ J 2:~ 
1020 CLASSE 1 1661 1 6 838 60 
3917.29-19 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN MATIERES PLASTIQUES ~NON REPR. SOUS 3917.21·10 A 3917.29-15)b OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME ET 
Nl: gg~~~t\~~V~LE LONGUEUR > A LA PLUS GRANDE DIM NSION DE LA COUPE TRANSVERSALE, (N' N TRAVAILLES) 
001 FRANCE 2585 1199 389 989 
378 ZAMBIE 1240 1240 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
9924 
5234 
4690 
1115 
3467 
1722 
1517 
1369 
148 
126 
15 
5 
10 
10 
10 
1914 
1175 
739 
282 
363 
4 
52 
49 
3 
2 
1 
1225 
581 
644 
138 
504 
216 
57 
57 
4180 
1843 
2336 
498 
1833 
1497 
3917.29-91 ~& ET TUYAUX RIGIDES EN MATIERES PLASTIQUES (NON REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.23-99). AVEC ACCESSOIRES, POUR AERONS'$ 
1000 M 0 N D E 175 9 97 8 47 
1010 INTRA-CE 127 9 69 1 34 
1011 EXTRA-CE 45 28 7 10 
3917.29-99 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN MATIERES PLASTIQUES (NON REPR. SOUS 3917.21·10 A 3917.23-99). TRAVAILLES, (SAUF POUR AERONEFS 
CMLS) . 
001 FRANCE 5546 415 39 3135 12 1186 
002 BELG.·LUXBG. 3493 2130 16 47 1144 
003 PAY$-BAS 3427 2sS 14 2804 7 9 216 
883 ~b.:-kb~~~UGN~E mg s: 1~ 811 ~ sS ~~ 
038 SUISSE 4344 4 1123 29 2888 
1000 M 0 N D E 33205 882 303 12108 639 1419 76 11690 
1010 INTRA-CE 20795 m 210 9407 159 688 67 5297 
1011 EXTRA-CE 12407 105 93 2701 479 731 9 1391 
1020 CLASSE 1 7766 8 68 2367 33 170 1 3855 
1W, ~L]_~lE 2 ~m 9~ ~~ 2~~ J~ 56~ B ~~ 
1031 ACP(66) 1283 62 6 19 1 111 1007 
3917.31 TUBES ET TUYAUX SOUPLES EN MATIERES PLASTIQUES, SUPPORTANT UNE PRESSION > = 27, 8 MPA 
3917.31·10 TUBES ET TUYAUX SOUPLES EN MATIERES PLASTIQUES, SUPPORT ANT UNE PRESSION > = 27, 8 MPA, AVEC ACCESSOIRES, POUR A~ONEFS 
CMLS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
D 
650 
414 
237 
23 
2:i 
17 
17 
43 
29 
14 
371 
241 
130 
6 
6 
l 
94 
13 
12 
ru 
~68 
6870 
3735 
3135 
979 
902 
.2W7 
'. 
I· I. 
i 
I 
! 
I 
I· 
,5 
! 
111 
t 
:3 
i: 
I. 
I 
r 
~ 
1 
~I 
60 
6li 
54 
10 
1601 
1773 
1611 
162 
162 
128 
92 
28 
27 
1 
21 
1 
21 
2 
19 
6410 
460 
146 
5918 
641 
23 
18 
5 
20 
18 
357 
205 
147 
30 
21 
39 
39 
15 
42 
21 
3746 
1559 
2187 
1189 
129 
963 
172 
108 
33 
63 
1561 
817 
743 
403 
72 
331 
105 
50 
1177 
507 
670 
537 
129 
132 
1251 
1103 
4744 
3636 
1108 
753 
8 
969 
160 
810 
59 
751 
14 
14 
757 
141 
122 
2274 
296 
6005 
4137 
1868 
1258 
628 
480 
77 
92 
51 
41 
47 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I P rtugal I UK 
3917.31-90 ~'llfo ~B:MbP:~ AND HOSES, OF PLASTICS, WITH A BURST PRESSURE > = 27.6 MPA, (EXCL FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT) 
0: 
001 FRANCE 533 47 1 6 
12 
374 61 44 
003 NETHERLANDS 532 33 
18 
2 388 
161 
97 
004 FR GERMANY 1321 48 14 245 718 117 
005 ITALY 171 10 6 71 
125 23 34 50 006 UTD. KINGDOM 299 40 49 33 29 
240 007 IRELAND 268 5 
61 1 
6 17 
10 030 SWEDEN 227 6 10 11 128 
1000 W 0 R L D 5141 252 94 53 146 1101 125 1982 443 28 917 
1010 INTRA·EC 3674 188 20 53 85 518 125 1711 409 7 611 1011 EXTRA-EC 1467 64 74 61 564 271 34 20 306 
1020 CLASS 1 644 35 72 45 10 84 130 33 235 
1021 EFTA COUNTR. 468 19 64 
8 
7 74 104 31 
20 
169 
1030 CLASS 2 795 8 2 48 499 140 1 69 
1031 ACP(66) 316 1 1 8 178 72 1 7 48 
3917.32 m~~.z~~~l:fWTJ~ULASTICS (EXCL. 3917.10 TO 3917.31), NOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
3917.32-11 TUBEjimPIPES AND HOSES FnCL. RIGID OR 3917.31·10 AND 3917.31:1J OF EPOXIlE RES:iJcmOT REINFORCED OR OTHERWISE 
figf~falmYo~~lfR,DTERIALS, WITHOUT FITTlNGS), OF CONDE SATlON OR REAR EMENT POLYMERIZATlON PRODUCTS, WHETHER OR 
1000 W 0 R L D 429 6 243 2 35 49 9 85 
1010 INTRA-EC 216 6 132 2 10 ci 2 66 1011 EXTRA·EC 212 111 25 7 19 
1020 CLASS 1 124 98 13 2 11 
3917.32-19 TUBE~ PIPES AND HO~CL. RIGID OR 3917.31·10 AND 3917.31·90), ~REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED MT1f OTHER 
MATE IALS WITHOUT Gb SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > MUM CROSS..SECTlONAL DIMENSION WHETHER OR NOT 
SURFACE-WORKED \\IUT NOT THERWISE WORM OF CONDENSATlON OR REARRANGEMENT POLYMERIZATlON PRODUCT, (EXCL. OF EPOXYDE 
RESINS), WHETHER R NOT CHEMICALLY MOD 
001 FRANCE 162 5 14 53 1 
3 
88 1 
006 UTD. KINGDOM 197 1 1 189 3 43 030 SWEDEN 111 3 23 42 
038 AUSTRIA 156 2 154 
1000 W 0 R L D 1583 53 76 1011 26 90 4 163 77 1 82 
1010 INTRA·EC 817 36 38 465 7 23 3 138 69 i 38 1011 EXTRA·EC 764 17 38 546 20 66 1 24 7 44 
1020 CLASS 1 510 14 36 383 10 2 1 20 1 43 
1021 EFTA COUNTR. 368 8 34 281 
8 
1 
4 
1 
1 
43 
1030 CLASS 2 178 3 2 95 64 1 
3917.32-31 TUBE~ PIPES AND HO~CL. RIGID OR 3917.31·10 AND 3917.31·90), W,OT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
MATE ~WITHOUT Gb SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > AXIMUM CROSS..SECTlONAL DIMENSION, WHETHER OR NOT 
SURFACE· ORKED (BUT NOT THERWISE WORKED), OF POLYMERS OF ETHYLENE 
001 FRANCE 2918 519 11 1378 17 35 5 976 17 002 BELG.-LUXBG. 2147 
1640 24 
923 1177 7 
003 NETHERLANDS 4445 2765 8 66 1992 8 004 FR GERMANY 3607 1492 
232 
28 29 
005 ITALY 316 40 6 
4 
19 19 
006 UTD. KINGDOM 1624 128 919 4 569 
008 DENMARK 259 13 240 
1s0 
6 
200 5 011 SPAIN 526 1 
4 
72 
1 
2 
030 SWEDEN 157 52 95 4 2~ 2 036 SWITZERLAND 922 26 861 3 2 
038 AUSTRIA 394 1 386 7 
1000 W 0 R L D 19360 4075 43 8484 4i 199 408 130 541S 292 266 
1010 INTRA-EC 16223 3837 35 6636 8 17 242 116 4876 286 170 
1011 EXTRA·EC 3136 238 8 1847 39 182 166 14 540 5 97 
1020 CLASS 1 2012 93 8 1727 13 12 5 5 113 36 
1021 EFTA COUNTR. 1736 93 7 1540 
27 170 
4 4 67 
5 
21 
1030 CLASS 2 1114 146 111 162 9 427 57 
3917.32-35 TUBE~ PIPES AND HO~CL. RIGID OR 3917.31·10 AND 3917.31-90), W,OT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
MATE lA~ WlTHOUT Gb SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > AXIMUM CROSS..SECTlONAL DIMENSION, WHETHER OR NOT 
SURFACE· RKED (BUT NOT THERWISE WORKED), OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE 
001 FRANCE 2353 327 41 899 679 16 68 121 189 2 79 002 BELG.-LUXBG. 1100 
73 167 
316 
1sB 
24 692 
23 003 NETHERLANDS 2989 2481 53 4 
820 2 004 FR GERMANY 3050 79 774 344 1191 119 33 32 005 ITALY 1460 3 1 1002 62 
13 182 
18 
3 
30 
006 UTD. KINGDOM 1319 50 4 237 419 
2 
283 128 
165 007 IRELAND 519 13 5 273 30 39 2 29 371 011 SPAIN 564 9 5 33 110 16 1 
028 NORWAY 562 471 4 78 
1 
1 8 
030 SWEDEN 669 
2 
436 58 173 
129 
1 20 
038 SWITZERLAND 819 1 456 137 90 3 1 
038 AUSTRIA 387 2 352 12 1 6 20 33 2 400 USA 795 1 35 715 3 
1000 W 0 R L D 20169 625 2034 6327 6017 277 1092 19 614 2184 425 565 1010 INTRA·EC 13856 560 997 4839 3723 45 637 13 373 1921 378 370 
1011 EXTRA·EC 6313 65 1038 1488 2293 232 445 6 242 263 46 195 
1020 CLASS 1 3932 9 1009 1068 1449 3 139 6 122 64 63 1021 EFTA COUNTR. 2684 2 994 957 428 229 130 113 30 46 30 1030 CLASS 2 2203 39 12 381 786 306 120 195 89 
3917.32-39 TUBE~ PIPES AND HO~CL. RIGID OR 3917.31·10 AND 3917.31-90), ~OT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
MATE IALS WITHOUT Gb SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > AXIMUU CROSS-5EC110NAL DIIIENSIO~ WHETHER OR NOT 
SURFACE-WORKED (BUT NOT THERWISE WORKED), OF ADDITION POLYMERIZATlON PRODUCTS (EXCL. POLYME S OF ETHYLENE OR VINYL 
CHLORIDE) 
001 FRANCE 268 193 54 1 59 18 2 002 BELG.-LUXBG. 1283 
2 1 
1138 30 25 
11 
31 003 NETHERLANDS 445 370 45 
2 
13 6 14 3 004 FR GERMANY 677 
1 
15 
21 
64 557 19 011 SPAIN 391 9 357 :i 
1000 W 0 R L D 5262 4 48 2371 434 36 945 12 88 538 25 761 1010 INTRA·EC 3614 4 29 2045 322 29 842 12 7 456 3 65 1011 EXTRA·EC 1649 19 327 112 7 303 81 82 23 695 1020 CLASS 1 504 16 202 46 61 1 73 21 84 1021 EFTA COUNTR. 325 16 159 26 j 61 aO 19 44 1030 CLASS 2 1130 2 114 67 241 8 2 609 
3917.32-51 TUBE~ PIPES AND HO~CL. RIGID OR 3917.31·10 AND 3917.31·90), ~REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
MATE lA~ WITHOUT Gb SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > MUM CROSS..SECTlONAL DIMENSION, WHETHER OR NOT 
NL: ~WFfrffNn~~KED (BUT NOT THERWISE WORKED), OF PLASTICS (EXCL. 3917.32·11 TO 3917.32-39) 
003 NETHERLANDS 987 19 191 764 13 005 ITALY 491 51 440 
1000 WORLD 3558 74 1 525 15 2603 70 153 3 112 1010 INTRA·EC 2930 66 i 319 14 2244 70 130 87 1011 EXTRA·EC 622 8 206 359 23 25 1020 CLASS 1 386 1 1 186 175 1 22 1021 EFTA COUNTR. 368 1 181 170 16 
3917.32-tl ARTIFICIAL SAUSAGE CASINGS (EXCL. 3917.16-10 AND 3917.16-90) 
001 FRANCE 78 13 9 13 6 6 1 10 35 002 BELG.-LUXBG. 146 
145 
20 
8 
1 110 003 NETHERLANDS 177 20 3 1 
48 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU I 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant ; 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM06a I Espalla I France I Ireland I llalia .I Nederland I Portugal I UK 
3917.31-90 re~~rs EJolMY~ ~&rLES EN MATIERES PLASTIQUES, SUPPORT ANT UNE PRESSION > = 27, 6 MPA, (NON REPR. SOUS 3917.31-10) 
D: I 
001 FRANCE 1765 228 5 23 93 1 649 . 513 346 003 PAYS-BAS 2142 405 4 11 735 
1576 
894 
004 RF ALLEMAGNE 5778 654 87 295 1548 956 664 
005 ITALIE 1337 175 4 118 270 
200 52 
374 
1 
396 
006 ROYAUME-UNI 1504 403 2 216 135 i 415 
1oos 007 IRLANDE 1068 20 
218 30 15 28 I 79 030 SUEDE 1355 76 35 38 819 
1000 M 0 N DE 23316 2410 472 193 1048 4325 281 3912 4384 36 6255 
1010 INTRA-CE 16383 1977 106 
193 
760 2598 281 2855 4027 9 3770 
1011 EXTRA-CE 6931 433 366 288 1727 1057 I 357 25 2485 
1020 CLASSE 1 3842 251 350 176 131 278 346 I 333 1975 
1021 A E L E 2728 195 295 
17 
122 202 244 I 316 
2s 
1354 
1030 CLASSE 2 2909 51 16 138 1448 687 23 504 
1031 ACP(66) 1174 11 3 17 641 312 I 7 17 166 
3917.32 ~~~~ W~'tfufrs~~f:is~~~'i~~es~'bM~PR. sous 3917.10 A 3917.31, NoN RENFoRcEs D'AUTREs MATIEREs Nl AUTIIEMENT I I 
I 
3917.32-11 TUBES ET TUYAUX ~SAUF RIGIDES ou REPR. sous 3917.31-10 ET 3917.31-90~ EN RESINES EPOXYDEMNON RENFORCES D'AUTRES 
MATIERE$ Nl AUTR MENT ASSOCIES A D'AUTRES MATIERE~ANS ACCES OIRESltR.fTENUS DIRE MENT EN FORME ET COUPES D'UNE 
LONGUEUR > LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE NSVERSALE, (NON VAlUES) I 
I 
1000 M 0 N DE 3956 20 2756 5 248 1 125 235 566 
1010 INTRA-CE 2232 20 1620 5 143 1 1 . 17 430 1011 EXTRA-CE 1723 1136 105 124 218 135 
1020 CLASSE 1 1143 1014 2 32 4 7 84 
3917.32-19 TUBES ET TUYAUX~SAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-10 ET 3917.31·90MN PRODUITS DE POLYMERISATION DE REORGANISATION l 
OU DE CON DENS A O"o~SAUF RESINES EPOXYDES gtON RENFORCES D' A ES MA TIE RES Nl AUTREMENT ASSOCIES A D' AUTRES MA TIE RES, 
SANS ACCESSOIREfJN TENUS DIRECTEMENT EN ~ RME ET COUPES D'UNE LONGUEUR > LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE 
TRANSVERSALE, (N TRA V AIUES) · 
001 FRANCE 1530 81 162 1075 3 
1 17 
200 9 
006 ROYAUME-UNI 2179 8 9 2130 1 13 
421 030 SUEDE 1673 26 303 922 
4 
1 
038 AUTRICHE 2209 26 2179 
1000 M 0 N DE 16380 373 1015 12782 114 270 27 504 785 510 
1010 IN TRA-CE 7362 235 501 5487 33 107 17 308 603 71 
1011 EXTRA-CE 9018 138 514 7296 80 163 10 196 182 439 
1020 CLASSE 1 6724 125 471 5430 20 19 10 168 32 429 
1021 A E L E 5061 83 449 4074 
31 
14 j 15 426 1030 CLASSE 2 1366 13 43 1116 142 3 11 
3917.32-31 TUBES ET TUYAUX ~AUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-10 ET 3917.31·9~ EN POLYMERES DEL 'ETHYLE~~N RENFORCES 
D'AUTRES MATIERE Nl AUTHEMENT ASSOCIES A D'AUTRES MATIERE~ S S ACCESSOIRi.flyOBTENUS DIR MENT EN FORME ET COUPES 
D'UNE LONGUEUR > LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRA SVERSALE, (NON AILLES) 
001 FRANCE 6923 952 18 3517 25 
at 6 bar 108 002 BELG.-LUXBG. 4767 
2410 41 
2690 12 1943 35 
003 PAYS-BAS 8093 5567 29 2 
67sB 
44 
004 RF ALLEMAGNE 8257 2126 14 
1358 
70 138 141 
005 ITALIE 2291 79 11 38 . 476 367 006 ROYAUME-UNI 3626 200 1783 29 1576 
3 008 DANEMARK 1021 53 748 803 I 217 330 011 ESPAGNE 1725 5 
11 
409 
6 
l 43. 135 
030 SUEDE 1112 217 714 
11 
:104 60 
036 SUISSE 4571 88 
1 
3923 13 . 477 59 
038 AUTRICHE 2953 5 2766 2 ; 179 
1000 M 0 N DE 52352 6397 132 26657 104 306 1374 326 14751 385 1920 
1010 INTRA-CE 38203 5842 73 16864 39 26 1037 249 12626 330 1117 
1011 EXTRA-CE 14150 555 60 9793 65 280 337 76 2125 55 804 
1020 CLASSE 1 11231 373 52 8898 18 35 14 37 1319 485 
1021 A E L E 9662 372 44 8110 
47 246 
13 27 I 927 
s4 169 1030 CLASSE 2 2782 181 6 847 323 39 !806 233 
3917.32-35 TUBES ET TUYA'lfu(SAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-10 ET 3917.31-9il:lN POLYMERES DU CHLORURE DE VINYL~~NON 
RENFORCES D'A ES MATIERES Nl AUTREMENT ASSOCIES A D'AUTRES TIERE~ SANS ACCESSOIRES~ OBTENUS D ECTEMENT EN FORME 
ET COUPES D'UNE LONGUEUR > LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRA SVERSALE, (NON TRA AILLES) I 
001 FRANCE 6211 1102 80 2420 1343 35 
152 
224 '599 18 390 
002 BELG.-LUXBG. 2231 
146 275 
881 
451 
66 ~126 6 
003 PAYS-BAS 4830 3724 52 7 175 
004 RF ALLEMAGNE 6684 719 1266 
623 
2517 381 3 S9 1546 33 160 
005 ITALIE 3089 23 1 1773 96 
124 481 
60 
8 
313 
006 ROYAUME-UNI 3875 384 14 910 845 2 770 339 385 007 IRLANDE 1170 45 12 592 41 
128 
4 I 89 636 011 ESPAGNE 1281 52 14 184 201 4 56 6 
028 NORVEGE 1021 705 27 211 
3 
6 72 
030 SUEDE 1674 
18 
666 376 415 382 I 12 162 038 SUISSE 2304 2 1250 391 216 
i 
12 33 
038 AUTRICHE 1276 2 12 1184 43 3 32 
1 14 400 ETATS-UNIS 1307 9 31 181 666 35 18 7 1125 
1000 M 0 N DE 46429 2942 3371 1m4 11362 590 2650 144 1373 4422 874 2927 
1010 INTRA-CE 30917 2513 1664 10477 7396 96 1623 126 861 3891 694 1576 
1011 EXTRA-CE 15513 429 1707 5297 3967 494 1027 18 511 m 180 1352 1020 CLASSE 1 9664 90 1619 3775 2570 7 485 18 266 1 811 
1021 A E L E 6661 20 1558 3113 1128 393 258 '93 mi 298 1030 CLASSE 2 5057 210 24 1355 1272 486 654 225 1296 456 
3917.32-39 TUBES ET TUYAUX~IGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-10 ET 3917.31-90blN PRODUITS DE POLYIIERISATION D'ADDmON.J:AUF i POLYMERES DEL' E OU DU CHLORURE DE VINYL~JNON RENFOR S D'AUTRES MATIERES Nl AUTREMENT ASSOC A D'AUTRES 
MA TIE RES, SANS ACCESSOIRE¥ilfBTENUS DIRECTEMENT FORME ET COUPES D'UNE LONGUEUR > LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA I COUPE TRANSVERSALE, (NON VAILLES) I 
001 FRANCE 2179 1 
4 
2003 91 7 
129 ;,~ 14 002 BELG.-LUXBG. 2567 
1s 
2198 S9 13 
23 
3 
003 PAYS-BAS 1099 5 910 62 
4 
26 
17 I 47 38 004 RF ALLEMAGNE 1560 1 32 120 1161 178 
011 ESPAGNE 3767 4 616 23 $128 16 
1000 M 0 N DE 20475 36 98 11162 781 73 1935 26 163 C083 52 2066 
1010 IN TRA-CE 13993 31 50 7642 586 34 1357 26 25 3770 16 456 
1011 EXTRA-CE 6484 5 48 3521 195 38 678 138 314 37 1610 
1020 CLASSE 1 3754 5 44 2683 101 24 147 2 1290 31 427 
1021 A E L E 2629 5 43 2000 81 24 146 1 '93 
6 
256 
1030 CLASSE 2 2421 3 609 95 14 367 136 ! 19 1172 
3917.32-51 TUBES ET TUYAUX WAUF RIGIDES ou REPR. sous 3917.31-10 ET 3917.31-90JcEN MATIERES PLASTIQUES {t:ION REPR. sous 3917.32-11 I 
A 3917.32-3~0N ENFORCES D'AUTRES MATIERES Nl AUTREMENT ASS IES A D'AUTRES MATIERE!It SANS ACCESSOIRE~OBTENUS 
I DIRECTEME EN FORME ET COUPES D'UNE LONGUEUR > LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUP TRANSVERSALE, (N TRAVAILLES) NL: CONFIDENTIEL 
I 
003 PAYS-I;!AS 2661 95 1004 1537 22 I 3 
005 ITALIE 1261 12 366 878 3 
1000 M 0 N DE 10404 309 19 3424 44 5376 134 392 45 661 
1010 INTRA-CE 7574 234 
1t 
1922 43 4545 134 291 405 
1011 EXTRA-CE 2785 75 1502 1 831 101 256 
1020 CLASSE 1 1935 9 15 1266 375 9 241 
1021 A E L E 1665 4 13 1251 352 1 44 
3917.32-91 BOYAUX ARTIFICIELS (NON REPR. SOUS 3917.10-10 ET 3917.10-90) I 
001 FRANCE 1054 200 
6:! 
215 82 
17 3 
15 133 409 
002 BELG.-LUXBG. 2185 3366 256 5 842 21 003 PAYS-BAS 3724 259 12 46 
D 49 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I · Ireland I ltalia I Nederland I P rtugal I UK 
3917.32-91 
004 FR GERMANY 1548 68 4 9 1284 176 16 005 ITALY 818 24 li :39 783 11 1 j 1 006 UTD. KINGDOM 252 3 159 25 
011 SPAIN 592 2 34 6 584 6 030 SWEDEN 102 14 5 48 064 HUNGARY 56 51 
732 JAPAN 666 666 
1000 W 0 R L D 5246 319 91 153 22 3975 25 46 543 7 65 
1010 INTRA-EC 3675 260 21 107 15 2827 19 3 353 7 63 
1011 EXTRA-EC 1570 59 70 46 7 1148 6 42 190 2 
1020 CLASS 1 1292 53 62 38 962 6 40 129 2 
1021 EFTA COUNTR. 274 51 62 25 j 2 4 128 2 1030 CLASS 2 214 6 8 8 180 2 3 
1040 CLASS 3 63 5 58 
3917.32-99 TUBE~ PIPES AND HO~CL RIGID OR 3917.31-10 AND 3917.31·9~~0T REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
MATE JALS, WITHOUT G), WORKED, (EXCL 3917.32-11 TO 3917 ) 
001 FRANCE 1006 772 47 
11 
109 78 
003 NETHERLANDS 1213 305 788 71 5 38 004 FR GERMANY 425 320 9 71 20 
1000 W 0 R L D 4295 1435 3 1813 58 89 13 521 51 312 
1010 INTRA-EC 3568 1413 1 1499 
sli 31 13 351 28 232 1011 EXTRA-EC 729 22 3 314 58 170 23 81 
1020 CLASS 1 449 15 3 232 1 111 23 64 
1021 EFTA COUNTR. 315 3 202 1 85 1 23 
3917.33 m~~~~~gg!; OF PLASTICS (EXCL 3917.10 TO 3917.31), NOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
3917.33-10 TUBE~ PIPES AND HOS~ OF PLASTICS,JnOT 3917.31-10 AND 3917.31-90)A~OT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
MATE IALS OR RIGID), CL 3917.31-10 D 3917.31-90), WITH FJmNGS ACHED, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 19 1 12 3 3 
1010 INTRA-EC 10 i 7 3 :i 1011 EXTRA-EC 9 5 
3917.33-90 TUBE~ PIPES AND HOS~ OF PLASTJCS,JnOT 3917.31-10 AND 3917 .31-90'1&'0T REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
MATE IALS OR RIGID), CL 3917.31-10 D 3917.31-90), WITH FJmNGS CL 3917.33-10) 
001 FRANCE 1591 127 1363 12 3 77 3 9 002 BELG.-LUXBG. 650 
24 
611 
eci 30 2 4 003 NETHERLANDS 751 
1 
556 2 79 5 10 004 FR GERMANY 572 436 588 2 94 34 005 ITALY 674 28 17 
10 1 1 
41 
006 UTD. KINGDOM 99 4 78 5 
036 SWITZERLAND 326 18 258 11 39 
1000 W 0 R L D 5640 665 10 3820 100 135 10 411 12 477 
1010 INTRA-EC 4798 623 1 3338 93 43 10 290 11 389 
1011 EXTRA-EC 842 41 9 482 8 93 121 1 89 
1020 CLASS 1 614 38 9 403 1 17 97 49 
1021 EFTA COUNTR. 548 33 9 390 1 13 94 
1 
6 
1030 CLASS 2 209 4 1 70 5 76 25 27 
3917.39 TUBES, PIPES AND HOSES, OF PLASTICS (EXCL 3917.10 TO 3917.33) 
3917.3&-11 TUBES, PIPES AND HOSE~ ~CL Rl~ SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > MAXIMUM CROS5-SECTIONAL DIMENSIO~ WHETHER OR NOT 
SURFACE-WORKED !BUT 0 OTHER WORKE~ OF CONDENSATION OR REARRANGEMENT POLYMERIZATION PRODU S, OF EPOXIDE RESINS, 
WHETHER OR NOT HEMICALLY MODIFIED (EXCL 17.21-10 TO 3917.33-90) • 
004 FR GERMANY 169 127 42 
1000 W 0 R L D 718 7 1 1 17 340 352 
1010 INTRA-EC 301 2 14 196 89 
1011 EXTRA-EC 415 5 3 144 263 
1030 CLASS 2 350 1 1 100 248 
3917.3&-13 TUBES, PIPES AND HOSE~ ~CL Rl~ SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > MAXIMUM CROS5-SECTIONAL DIMENSIO~WHETHER OR NOT 
SURFACE-WORKED (BUT 0 OTHER WORKED), OF CONDENSATION OR REARRANGEMENT POLYMERJZAnON PRODU , (EXCL 3917.3&-11) 
1000 W 0 R L D 504 8 1 141 32 52 26 134 57 4 49 
1010 INTRA-EC 387 5 129 22 21 26 96 55 4 29 
1011 EXTRA-EC 115 3 11 10 30 39 2 20 
3917.3&-15 TUBES, PIPES AND HOSE~ ~CL Rl~ SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > MAXIMUM CROS5-SECTIONAL DIMENSIO~WHETHER OR NOT 
SURFACE-WORKED (BUT 0 OTHER WORKED) OF ADDITION POLYMERIZATION PRODUCTS (EXCL 3917.21-10 TO 3917. 90) 
001 FRANCE 451 183 94 12 
67 
70 57 3 32 
002 BELG.-LUXBG. 497 268 54 4 35 339 2 003 NETHERLANDS 1220 468 21 34 303 425 004 FR GERMANY 1936 566 
155 12 
303 134 
4 
630 
005 ITALY 708 44 4 
1 100 
4 485 006 UTD. KINGDOM 358 34 89 39 95 
008 DENMARK 217 99 67 7 2 26 16 011 SPAIN 344 86 6 i 20 2 230 036 SWITZERLAND 457 20 265 27 s3 6 85 038 AUSTRIA 423 , 392 10 9 1 
1000 WORLD 8071 1461 38 1807 81 587 1 513 1032 12 2539 1010 INTRA-EC 5962 1294 38 933 54 460 1 375 828 7 2010 1011 EXTRA-EC 2107 165 873 27 128 138 204 5 529 
1020 CLASS 1 1542 138 4 843 16 43 60 110 328 
1021 EFTA COUNTR. 1309 126 2 840 1 39 57 64 180 
1030 CLASS 2 450 23 34 27 12 85 78 78 5 108 
3917.3&-18 TUBES, PIPES AND HOSE~ ~CL Rl~ SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > MAXIMUM CROS5-SECTIONAL DIMENSION, WHETHER OR NOT 
SURFACE-WORKED (BUT 0 OTHER WORKED) OF PLASTICS (EXCL 3917.21-10 TO 3917.3&-15) 
NL: CONFIDENTIAL 
1000 W 0 R L D 532 25 63 10 203 6 48 177 1010 INTRA-EC 267 25 35 8 91 8 33 71 1011 EXTRA-EC 265 28 4 112 15 108 1020 CLASS 1 178 28 75 8 67 1021 EFTA COUNTR. 137 27 71 5 34 
3917.3&-91 TUBESJPIPES AND HOSES, (EXCL RIGID), OF PLASTICS, WITH FJmNGS ATTACHED, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT (EXCL 3917.21-10 
TO 391 .33-90) 
1000 W 0 R L D 52 13 2 9 28 1010 INTRA-EC 40 2 1 9 28 1011 EXTRA-EC 11 10 1 
3917.3&-99 l\'IJ:.JgES AND HOSES, (EXCL RIGID), OF PLASTICS, WORKED (EXCL 3917.21-10 TO 3917.33-90) (EXCL FOR USE IN CML 
001 FRANCE 1971 899 1 188 12 
145 
830 26 15 002 BELG.-LUXBG. 621 
ri 1 145 2 3 243 84 003 NETHERLANDS 786 6 173 i 37 479 11 004 FR GERMANY 1194 301 22 462 71 :i 716 25 56 005 ITALY 557 35 6 33 7 20 006 UTD. KINGDOM 547 110 43 18 28 324 18 011 SPAIN 150 3 
42 
19 8 110 10 030 SWEDEN 216 4 61 3 2 85 2 17 036 SWITZERLAND 1494 10 2 1230 58 186 6 2 038 AUSTRIA 1171 3 5 928 3 226 6 400 USA 127 8 18 5 1 88 i 6 
50 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant : 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I ·ru~6a I Espana I France I Ireland I ltalia I ,Nederland I Portugal I UK 
3917.32-91 I 
I 
004 RF ALLEMAGNE 8780 737 44 
14 
4563 i 3171 265 005 ITALIE 2497 223 sci 2171 25 14 006 ROYAUME-UNI 1672 44 75 419 717 96 ! 305 22 011 ESPAGNE 2512 19 2 2422 69 
030 SUEDE 1181 253 241 103 584 
064 HONGRIE 1061 36 i 1025 
732 JAPON 2144 2 2142 
1000 M 0 N DE 33121 5923 583 2251 213 13766 164 725 ! 8594 23 879 
1010 INTRA-CE 23171 4690 181 1408 135 9943 139 31 5803 22 819 
1011 EXTRA-CE 9952 1233 402 844 78 3823 24 695 2792 1 60 
1020 CLASSE 1 7530 1111 381 638 3116 24 666 1539 1 54 
1021 A E L E 3448 1092 381 358 18 11 19 1534 53 1030 CLASSE 2 1204 122 22 206 670 29 71 6 
1040 CLASSE 3 1218 36 1182 
3917.32-99 TUBES ET TUYAUX lSAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-10 ET 3917.31-90~ EN MATIERES PLASTIOUES,JNON RENFORCES D'AUTRES 
MA TIERES Nl AUTR MENT ASSOCIES A D' AUTRES MA TIERES, SANS ACCES OIRES), TRA VAILLES, (SAUF OYAUX ARTIFICIELS) 
001 FRANCE 2104 1155 243 235 I 32 471 003 PAYS-BAS 2667 464 ; 1524 ; 155 Hi 492 004 RF ALLEMAGNE 1130 559 32 315 I 203 
1000 M 0 N DE 13874 2313 48 6089 87 316 45 1671 I 191 3114 1010 INTRA-CE 10056 2251 3 4199 2 148 36 1050 I 120 2247 1011 EXTRA-CE 3818 62 45 1890 86 169 9 620 70 867 1020 CLASSE 1 2702 27 45 1444 12 4 342 69 759 
1021 A E L E 1879 1 45 1212 10 269 2 340 
3917.33 TUBES ET TUYAUX EN MATIERES PLASTIQUESE NON REPR. SOUS 3917.10 A 3917.31, NON RENFORCES D'AUTRES MATIERES Nl AUTREMENT 
ASSOCIES A D'AUTRES MATIERES, AVEC ACC SSOIRES I 
3917.33-10 TUBES ET TUYAUX lSAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-10 ET 3917.31·9~ EN MATIERES PLASTIQUE~ON RENFORCES D'AUTRES I 
MAnERES Nl AUTR MENT ASSOCIES A D'AUTRES MATIERES), AVEC ACCE OIRES, POUR AERONEFS LS I 
1000 M 0 N DE 189 10 128 1 2 6 I 42 
101 0 INTRA-CE 47 3 38 i i 6 42 1011 EXTRA-CE 143 8 90 
3917.33-90 TUBES ET TUYAUYSAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31·10 ET 3917.31-90B~N RENFORCES D'AUTRES MATIERES Nl AUTREMENT 
ASSOCIES A D'AU ES MATIERES), AVEC ACCESSOIRES, (SAUF POUR AER S CMLS) 
001 FRANCE 2854 328 2209 93 
sci 92 49 83 002 BELG.-LUXBG. 1358 66 1161 281 93 11 33 003 PAYS-BAS 3532 2 2896 6 155 37 128 004 RF ALLEMAGNE 2040 1605 
997 
17 197 182 
005 ITALIE 1153 80 ; 49 43 10 8 27 006 ROYAUME-UNI 1124 20 994 48 
036 SUISSE 1106 72 893 45 96 
1000 M 0 N DE 17610 2291 125 10951 435 621 43 985 111 1 2047 
1010 INTRA-CE 13406 2114 5 8616 380 237 43 636 106 i 1269 1011 EXTRA-CE 4204 177 120 2335 55 384 349 5 778 
1020 CLASSE 1 2595 161 114 1710 32 76 244 2 256 
1021 A E L E 2110 138 114 1519 24 56 200 2 ; 59 1030 CLASSE 2 1312 16 6 528 22 307 105 325 
. 
3917.39 TUBES ET TUYAUX EN MAnERES PLASTIQUES, NON REPR. SOUS 3917.10 A 3917.33 
3917.39-11 TUBES ET TUYAUX (NON REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.33-90), EN RESINES EPOXYDES, OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME ET COUPES 
D'UNE LONGUEUR > A LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE, (NON TRAVAILLES) 
004 RF ALLEMAGNE 1419 808 611 
1000 M 0 N DE 4140 5 129 9 4 4 35 2268 1686 
1010 INTRA-CE 2395 5 29 2 4 23 1297 1040 1011 EXTRA-CE 1735 100 2 12 970 646 
1030 CLASSE 2 1241 10 5 690 538 
3917.39-13 TUBES ET TUYAUX~N REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.39-11JpEN PRODUITS DE POLYMERISATION DE REORGANISATION OU DE 
CONDENSATION, 0 NUS DIRECTEMENT EN FORME ET CO ES D'UNE LONGUEUR > A LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE 
TRANSVERSALE, (NON RA V AILLES) 
1000 M 0 N DE 2634 28 4 764 364 390 99 251 237 6 491 
1010 INTRA-CE 1981 21 2 646 269 307 99 178 190 6 263 
1011 EXTRA-CE 654 7 3 119 95 83 73 47 227 
3917.39-15 TUBES ET TUYAUXJNON REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.33-~.klN PRODUITS DE POLYMERISATION D'ADDmON( OBTENUS DIRECTtMENT 
EN FORME ET COU ES D'UNE LONGUEUR > A LA PLUS G DE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE, NON TRAVAILLES) 
001 FRANCE 1884 747 421 42 
98 
116 385 21 152 
002 BELG.-LUXBG. 1479 
1518 
262 29 101 
: 996 1 21 
003 PAYS-BAS 3527 912 69 87 i 945 912 004 RF ALLEMAGNE 8424 3833 385 21 679 253 ! 21 2714 005 ITALIE 2364 486 23 21 1407 
006 ROYAUME-UNI 1072 191 388 61 14l 291 
51 008 DANEMARK 1359 809 394 15 11 79 
011 ESPAGNE 1607 433 40 3 33 9 14 1078 036 SUISSE 1475 283 714 80 131 I 29 235 
038 AUTRICHE 1213 127 1029 26 28 3 
I 
1000 M 0 N DE 31299 9854 104 5498 298 1268 1030 3274 61 9914 
1010 INTRA-CE 22484 8121 
1o4 
2803 246 983 720 2745 42 6824 
1011 EXTRA-CE 8815 1733 2695 50 285 310 I 529 19 3090 
1020 CLASSE 1 5696 1505 34 2446 24 122 145 i 350 1070 
1021 A E L E 4774 1382 5 2358 3 110 138 '209 
19 
569 
1030 CLASSE 2 2181 194 70 209 27 164 165 141 1192 
3917.39-19 TUBES ET TUYAUXJ:ON REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.33-90h EN MATIERES PLASTIOUES ~UTRES QUE VISEES SOUS 3917.39-11 A 
3917.39-1~ OBTEN DIRECTEMENT EN FORME ET COUPES 'UNE LONGUEUR > A LA PL S GRANDE DIMENSION DE LA COUPE 
NL: ~~~f:N~:te. NON TRAVAILLES) 
1000 M 0 N DE 3226 45 1 565 55 667 19 136 1738 
1010 INTRA-CE 1671 44 1 303 49 392 19 89 774 
1011 EXTRA-CE 1559 1 262 7 276 48 I 965 
1020 CLASSE 1 1360 254 200 35 I 871 1021 A E L E 1029 220 192 13 I 604 
3917.39-91 TUBES ET TUYAUX (NON REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.33-90), EN MAnERES PLASTIOUES, AVEC ACCESSOIRES, POUR AERONEFS CMLS I 
' 
i 
1000 M 0 N DE 146 1 1 45 20 35 I 44 
1010 INTRA-CE 96 1 i 8 10 33 I~ 44 1011 EXTRA-CE so 37 10 2 3917.39-99 TUBES ET TUYAUX (NON REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.33-90), EN MATIERES PLASTIOUES, TRAVAILLES, (SAUF POUR AERONEFS CMLS) 001 FRANCE 5360 1219 5 1333 206 329 10 1874 203 002 BELG.-LUXBG. 1949 9 914 521 '164 2 
003 PAYS-BAS 2917 197 40 1321 :i 21 211 
:i 1040 1135 84 004 RF ALLEMAGNE 5078 944 136 
1128 
11 521 2727 601 
005 ITALIE 1658 164 3 3 153 26 957 
11 170 
006 ROYAUME-UNI 2358 617 45 325 6 223 93 92 197 011 ESPAGNE 1001 30 
261 
262 54 1 453 4 
030 SUEDE 1158 16 462 
8 
28 4 212 17 158 
036 SUISSE 2291 43 22 1355 105 645 42 71 
038 AUTRICHE 3182 13 30 2383 
s:i 18 638 2 
98 
400 ETATS-UNIS 1432 31 366 13 747 23 169 
D 51 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IOeutschlandl 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pot1U g1 I UK 
3917.39-99 
664 INDIA 26 26 
1000 W 0 R L D 11423 1575 109 3837 38 168 813 48 4160 197 9 429 
101 0 INTRA·EC 6518 1439 38 1134 2 42 353 42 2999 164 9 307 1011 EXTRA-EC 4908 137 71 2703 36 126 461 7 1161 33 122 
1020 CLASS 1 3420 62 64 2394 7 114 7 707 23 42 
1021 EFTA COUNTR. 3063 18 64 2295 36 1 81 2 558 14 9 30 1030 CLASS 2 1414 75 7 302 119 343 394 10 79 
1031 ACP(66) 524 26 7 208 13 73 139 6 9 3 
3917.40 JOINTS, RBOWS, FLANGES AND OTHER RmNGS OF PLASTICS FOR TUBES, PIPES AND HOSES 
3917.4G-10 RmNGS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, FOR TUBES, PIPES AND HOSES, OF PLASTICS 
1000 W 0 R L D 61 11 38 4 6 2 
1010 INTRA-EC 48 7 30 4 6 1 
1011 EXTRA·EC 13 4 8 1 
3917.4G-90 RmNGS (EXCL FOR USE IN CIVIL AJRCRAFl) FOR TUBES, PIPES AND HOSES, OF PU.Snc& 
001 FRANCE 4857 59 55 1927 80 
793 
5 1129 1362 12 228 
002 BELG.-LUXBG. 6441 
4531 
1 1587 136 1 250 3541 33 99 
003 NETHERLANDS 6914 51 1264 10 365 
1i 
158 
1o36 2 
535 
004 FR GERMANY 2527 60 319 3355 14 102 710 
273 
005 ITALY 4474 9 83 74 804 488 189 59 90 006 UTD. KINGDOM 2457 38 10 1287 32 46 367 1039 007 IRELAND 1101 7 19 6 1 1 8 20 
008 DENMARK 483 8 j 211 3 16 19 117 109 010 PORTUGAL 154 
i 
15 65 22 
3 
4 30 )66 11 011 SPAIN 745 159 454 57 54 44 61 021 CANARY ISLAN 533 1 16 40 21 1 
028 NORWAY 821 i ss5 88 5 5 4 20 72 45 030 SWEDEN 2132 2 1753 120 2 9 8 34 200 
032 FINLAND 258 4 93 71 4 1 2 8 
58 19 
036 SWITZERLAND 4151 5 3258 1 118 599 113 53 
038 AUSTRIA 2249 1 15 2113 5 8 61 38 8 
064 HUNGARY 132 122 1 
137 
9 45 216 LIBYA 290 
i 
13 73 22 
372 REUNION 231 
5 
224 6 
6 61 390 SOUTH AFRICA 153 
6 9 3 
81 
400 USA 985 302 i 298 81 286 632 SAUDI ARABIA 595 n 62 276 55 i 124 636 KUWAIT 404 i 83 2 21 7 310 647 U.A.EMIRATES 767 66 9 82 35 574 
664 INDIA 88 65 i 9 1 72 706 SINGAPORE 192 102 8 
732 JAPAN 110 69 1 
2 
1 29 10 
800 AUSTRALIA 143 11 43 1 86 
1000 WORLD 48071 4795 3289 16950 5 990 3659 521 4518 7464 429 5251 
1010 INTRA-EC 30228 4713 545 9837 5 415 2217 509 2550 6580 414 2448 1011 EXTRA·EC 17845 83 2744 7113 575 1642 12 1968 865 15 2803 
1020 CLASS 1 11617 64 2536 6208 39 163 11 1166 4n 953 
1021 EFTA COUNTR. 9692 13 2463 5703 
5 
17 142 6 697 321 
15 
330 
1030 CLASS 2 5962 18 197 738 526 1470 1 780 391 1821 
1031 ACP~) 1054 8 183 101 9 372 61 89 14 237 
1040 CLA 3 
·' 268 11 167 11 9 23 18 29 
3918.10 FLOOR COVERING~ WHETHER OR NOT SELF-ADHESIVE, IN ROLLS OR TILES, WAll OR CEILING COVERINGS DEFINED IN NOTE I TO CHAPTER 
39, OF POLYMERS VINYL CHLORmE 
3918.10-10 FLOOR COVERINGS IN ROLLS OR TILES WAll OR CEILING COVERINGS DEFINED IN NOTE I TO CHAPTER 39 OF POLYMERS OF VINYL 
CHLORmE CONSISTING OF A SUPPORT'IMPREGNATED~ATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORmE, WHETHER OR NOT SELF-ADHESIVE 
NL: UNTIL 31103188 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMP , SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 43922 37429 1690 61 
1339 
374 
2 
4368 
002 BELG.-LUXBG. 3895 4368 1194 1 133 31 1328 003 NETHERLANDS 9627 
i 
1194 2 1283 22 2625 
004 FR GERMANY 20220 11135 
426 
9 3868 43 35 5129 
005 ITALY 5765 2780 44 1862 
4288 119 18 
673 
006 UTD. KINGDOM 11611 5163 495 1528 
11oS 007 IRELAND 2352 n8 108 361 
3 008 DENMARK 1342 526 374 
42 
158 281 
009 GREECE 1087 526 108 322 5 84 
010 PORTUGAL 2474 1625 16 87 697 16 li 33 011 SPAIN 3964 1212 
a3 59 i 1965 293 427 028 NORWAY 4670 2622 865 404 16 659 
030 SWEDEN 8472 3243 1 1188 170 1387 2 2481 
032 FINLAND 3972 1236 60S 17 313 
6 2i 
1801 
036 SWITZERLAND 2636 614 1099 272 618 
038 AUSTRIA 4065 967 2120 343 7 628 
060 POLAND 920 762 62 
1s0 
73 830 23 400 USA 3210 38 96 1320 766 
404 CANADA 5276 20 41 260 44 53 5118 632 SAUDI ARABIA 670 2 368 8 31 1 
732 JAPAN 825 
670 
20 235 10 580 
800 AUSTRALIA 3286 493 
13 
884 
21 
1239 
804 NEW ZEALAND 1169 192 165 292 466 
1000 W 0 R L D 154275 81822 217 13122 29 1163 20139 4521 2156 37 31069 
1010 INTRA-EC 106279 65544 2 5863 29 245 13383 4464 898 28 16052 1011 EXTRA-EC 47997 16278 215 7459 919 6758 57 1258 9 15017 
1020 CLASS 1 38554 10152 202 6844 362 5589 26 971 1 14427 
1021 EFTA COUNTR. 23944 8705 84 5907 29 187 2762 6 52 li 6241 1030 CLASS 2 8006 5108 13 458 552 1012 31 228 587 
1031 ACP~66) 2159 1960 2 4 14 153 2 8 16 
1040 CLA S 3 1436 1018 157 4 175 59 23 
3918.10-90 FLOOR COVERING IN ROLLS OR TILE,& WAll OR CEILING COVERINGS DEFINED IN NOTE I TO CHAPTER 39, OF POLYMERS OF VINYL 
CHLORIDE, WHETHER OR NOT SELF· HESJVE (EXCL 3911.10-10) 
001 FRANCE 13245 21n i 5400 15 2623 3140 758 78 1679 002 BELG.-LUXBG. 6951 45li 2990 418 67 153 699 003 NETHERLANDS nos 
14 
4432 1153 754 124 
282 
788 
004 FR GERMANY 8637 188 
4302 16 
2378 3737 320 3 1915 
005 ITALY 14342 68 6620 147 
628 
79 3110 
006 UTD. KINGDOM 9180 171 2349 23 1741 3849 419 
753 007 IRELAND 1692 20 719 173 
313 46 27 008 DENMARK 2382 1020 
3 
48 43 920 
009 GREECE 3707 1058 1098 108 8 21 1413 
010 PORTUGAL 1718 i 516 18 5n 24 11 23 549 011 SPAIN 2396 29 801 5 1012 98 13 66 10 395 028 NORWAY 2860 1 1572 447 231 25 30 520 
030 SWEDEN 9611 37 3820 522 831 3222 43 4 1132 
032 FINLAND 2809 729 51 214 1193 3 7 612 
036 SWITZERLAND 2122 869 10 476 118 67 248 334 
038 AUSTRIA 3399 2274 271 345 13 59 437 
058 SOVIET UNION 715 i 699 38 13 3 400 USA 2105 802 70 335 99 760 
404 CANADA 982 i 326 232 106 24 25 269 632 SAUDI ARABIA 592 57 72 i 4 458 732 JAPAN 257 i 7 169 26 54 740 HONG KONG 2382 36 30 4 2 2309 
800 AUSTRALIA 3271 j 1471 155 579 44 139 863 804 NEW ZEALAND 1816 258 167 369 37 980 
1000 W 0 R L D 116141 3243 79 38202 806 24354 18982 3132 1949 32 25362 
1010 INTRA·EC 72157 3085 15 23565 76 17419 12587 1966 1189 14 12221 
1011 EXTRA-EC 43986 159 64 14617 731 6935 6394 1167 759 18 13142 
1020 CLASS 1 30049 49 51 12458 591 3057 6331 614 698 6202 
1021 EFTA COUNTR. 21022 39 32 9388 588 2270 5115 151 360 3081 
52 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux.j Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3917.3S.99 
664 INDE 1033 1017 10 
1000 M 0 N D E 40713 3798 734 14311 49 907 2892 
1010 INTRA..CE 22598 3264 240 5850 3 338 1631 
1011 EXTRA..CE 18108 534 487 8461 47 569 1261 
1020 CLASSE 1 11032 260 456 6292 106 293 
1~ ~L)_~SEE 2 ~m 2'l ~ ~~ 47 J3 ill 
1031 ACP(66) 1672 119 26 468 24 260 
3917.40 JOINTS, COUDES, RACCORDS ET AUTRES ACCESSOIRES POUR TUBES ET TUYAUX, EN MATIERES PLASTIQUES 
187 
133 
54 
54 
4 
13691 
m~, 
2723 ! 
1726 
2371 
647 I 
I 
3917.46-10 JOINTS, COUDES, RACCORDS ET AUTRES ACCESSOIRES POUR TUBES ET TUYAUX, EN MATIERE$ PLAS'fll:IUES, POUR AERONEFS CMLS ~ 
1000 M 0 N D E 481 3 173 149 22 112 I 
1010 INTRA..CE 343 2 104 17 22 112 I 
1011 EXTRA..CE 137 1 • 69 • • S1 , • 1 
3917.46-90 JOINTS, COUDES, RACCORDS ET AUTRES ACCESSOIRES POUR TUBES ET TUYAUX, EN MATIERE$ PLASTIQUES,(SAUF POUR AERONEFS CMLSI 
001 FRANCE 27299 319 273 14111 399 
2685 
18 4591 I 
~ ~~9iit-_kl~BG. ~~M 7859 ~ 1~l59 ~ 1132 22 m : 
004 RF ALLEMAGNE 17258 395 1836 . 50 1018 161 2918 
005 ITALIE 32406 49 693 26904 373 3028 
006 ROYAUME-UNI 13821 107 98 8546 63 645 
007 lALANDE 4215 15 72 73 2 22 
008 DANEMARK 3984 111 1992 38 96 
gw rs~1~~~L ~~ 6 ~g 1~~~ 327 1a~; 
~A ~6~~~~ARIE ~m 10 3913 93~ 18~ 1~ 
030 SUEDE 14633 13 10505 1542 24 n 
032 FINLANDE 2200 2 534 784 51 74 
036 SUISSE 24822 30 45 19494 21 551 
038 AUTRICHE 11722 12 64 10732 54 52 
064 HONGRIE 1346 1253 41 m ~~~J~ION ~ 2 n 1~~ 
390 AFR. DU SUD 1172 122 
400 ETATS-UNIS 7280 19 11 1581 
632 ARABIE SAOUD 2945 537 
~ ~s~~ts ARAB ~ 5 ~~ 
~ ~~aAPOUR ~m 4 2~ 
~ i~~~ALIE 1~~ 2 2 m 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASSE 3 
266024 
154157 
111843 
75159 
60336 
34354 
5189 
2332 
9243 
8860 
382 
255 
122 
127 
78 
19736 
3424 
16312 
15614 
15159 
642 
372 
56 
115280 
69265 
46015 
37572 
33737 
6790 
595 
1653 
6 
4 
30 
30 
6 
25 
4281 
1542 
2719 
263 
215 
2415 
78 
21 
19189 
10148 
9041 
1155 
834 
7584 
1806 
303 
5 
27 
14 
6 
57 
2448 
2322 
126 
120 
21 
6 
1930 
32 
315 
38 
380 
175 
141 
51 
93 
3575 
339 
827 
21 
447 
1669 
1231 
132 
417 
96 
36 
394 
23207 
11799 
11408 
6994 
4202 
4331 
338 
63 
1237 
992 
245 
205 
114 
39 
8 
2 
2 
5367 
12809 
7045 
445 
2343 
104 
713 
200 
241 
96 
931 
318 
438 
585 
352 
52 
391 
48 
459 
376 
33 
307 
8 
102 
243 
13 
I 
. 36109 
' 29308 
6799 
' 3667 
2658 
3009 
426 
123 
' 3918.10 REVETEMENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLES, REVETEMENTS DE MURS OU DE PLAFONDSDEFINIS D~S 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPrrRE, EN POL YMERES DU CHLORURE DE VINYLE I 
3918.11).10 REVETEMENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLES REVETEMENTS DEMURS OU DE PLAFONDS DEFINIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPrrRE, CONSIST ANT EN UN SUPPORT IMPREGNE. ENDUIT OU RECOUVERT DE POL YCHLORURE DE YINYLE · 
NL: JUSOU4AU 31/03188 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE, APRES CONFIDENTIEL · 
001 FRANCE 55464 42481 4918 113 726 ~ ~~9iit-_kl~BG. = 7663 1 ~} ~ ~~ 331 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 38495 18740 11 28 8215 63 153 ~ [~¥lfuME-UNI 1~ r,ro 2 1m 91 ~ 3932 3sS 
007 lALANDE 4255 1140 213 664 
10 ~ g~~~~ARK mg 1lli 11~ 68 m 13 
010 PORTUGAL 3823 2213 20 189 1166 146 g~J ~~~~~~ 1~~ ~ 2J 2~ 2 rJg ~ 
030 SUEDE 17879 5723 17 3021 352 3438 9 
~mr = ~ ~ ~ m ~ ~ 
038 AUTRICHE 10954 1994 6536 794 21 
~ ~k~~~~IS j~~ 12,~ 6 3~8 414 2~ 3121 
~ ~~~~~\AOUD ug~ ~ ~ 821 1~ 1~ 
732 JAPON 2641 71 983 37 ~ ~g&,~tJ:'~NDE m~ 1f!J 1~1 32 1~ 21 3 I i 
18?8 ~.:>R:_gee m~~ 1ruu 7~ urn 16 ~u ~m: = fm 1 
1011 EXTRA..CE 101190 24134 m 21616 16 2517 16198 107 4608 ' 1~ ~tt~Sl1 ~~ 1~ ~~ ~ rJ 1~ ~ 3fJ ~~ 
1030 CLASSE 2 10659 4307 79 728 16 1615 2250 58 721 
18U ~rrg't~ 3 ~~ 1g}~ 7 45~ ~ ~ aJ 1 
3918.11).90 REVETEMENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLESlREVETEMENTS DEMURS OU DE PLAFONDS DEFINTS DANS 
LA NOTE t DU PRESENT CHAPrrRE, EN POLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE, (SAUF PO YCHLORURE DE VINYLE SUR SUPPORT) I 
001 FRANCE 25254 1453 11552 111 5382 3466 '1' 227 
002 BELG.-LUXBG. 13582 1 7638 3233 834 179 
1 
394 ~ ~~v .• :tft~AGNE 1~ 1~g ~ 8720 ~~ ~~ 8~ I 836 ~ [~ilfuME-UNI 1~~ Jl 1 m~ ~t res~ ~ 2533 ; 1~~~ 
007 lALANDE 3163 20 1293 179 I 93 ~ g~~~~ARK ~1 ~~ 4 }g1 ~~ 2~~ : 1~ 
010 PORTUGAL 2162 700 61 599 43 43 1 75 
011 ESPAGNE 4024 5 2051 896 236 82 ' 197 ~ ~8~~tGE ~~ ~ 9~ ~~ J 1~ 7~ rJ I ~1 
032 FINLANDE 6600 4. 1 1946 65 451 3064 47 I ~ 
036 SUISSE 6156 2515 35 824 291 300 702 
038 AUTRICHE 9238 5680 622 994 60 276 
~ ~t'}:~~UNIS JH' 7 m~ 224 192 1~ 221 
404 CANADA 2148 650 558 88 68 95 
632 ARABIE SAOUD 1123 6 87 118 
12
. 15 
732 JAPON 1026 
3
. 41 500 79 
740 HONG-KONG 8422 82 57 17 6 
800 AUSTRALIE 8241 3325 293 1631 380
3 
413 
604 NOUV.ZELANDE 4120 14 402 265 848 129 
1000 M 0 N D E 2253412n261 ~~ 2gi mH 1m = mH 1m: ~~ 1~? ~Nx\':!"A~~ 97624 285 246 32473 893 9692 15688 4479 ~~7 
1020 CLASSE 1 73872 127 192 28224 700 6280 15531 2952 144 
1021 A E L E 50168 102 108 21515 696 4347 12370 1027 155 
D 
99 
99 
99 
99 
52 
66 
20 
2 
1181 
1386 
1322 
64 
64 
57 
86 
67 
19 
2 
17 
17 
89 
42 
48 
6 
2808 
1640 
1168 
643 
355 
501 
21 
20 
14 
6 
2169 
665 
3282 
3815 
914 
3895 
719 
90 
587 
20 
388 
2089 
218 
521 
117 
360 
3 
555 
3301 
537 
1662 
2336 
2 
406 
191 
911 
35115 
16167 
18947 
9493 
3388 
9361 
1437 
93 
7226 
3657 
6607 
11265 
1344 
2238 
706 
166 
89 
1038 
2378 
5319 
4333 
2298 
1609 
60 
1249 
7333 
14 
1550 
2995 
796 
65540 
34336 
31204 
30256 
16193 
868 
63 
80 
3063 
1305 
1552 
5632 
2736 
1598 
1559 
1535 
641 
521 
1218 
3451 
984 
1485 
1806 
5 
2868 
689 
897 
394 
8257 
1999 
2461 
51717 
20142 
31575 
1n22 
8848 
53 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland1 'EM06o J Espana 1 France J Ireland l ltalia 1 Nederland J Por1U ga I UK 
3918.10-90 
1030 CLASS 2 13003 25 12 1352 140 3859 64 539 61 8 6933 
1031 ACP&66) 2039 21 1 109 842 194 21 8 833 
1040 CLA S 3 934 85 810 19 14 6 
3918.90 FLOOR COVERINGS IN ROLLS OR TilES, WALL OR CEILING COVERINGSOF A WIDTH OF PLASTICS, WHETHER OR NOT SELF-ADHESIVE (EXCL 
OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE) 
3918.90-00 FLOOR COVERINGS IN ROLLS OR TILE~ WALL OR CEILING COVERINGS DEFINED IN NOTE 9 TO CHAPTER 39, OF PLASTICS, WHETHER OR NOT 
SELF·ADHESIVE~CL OF POLYMERS F VINYL CHLORIDE) 
NL: FROM 01/04/88 FIDENTIAL 
001 FRANCE 1119 19 3 910 1 38 16 105 65 003 NETHERLANDS 557 44 j 188 752 147 140 006 UTD. KINGDOM 902 6 47 43 47 
1000 W 0 R L D 6044 176 40 1941 194 923 795 1056 919 
1010 INTRA·EC 3614 106 18 1372 15 279 784 436 594 
1011 EXTRA·EC 2431 70 23 569 179 644 1 620 325 
1020 CLASS 1 1052 15 22 419 2 179 236 179 
1021 EFTA COUNTR. 800 15 16 399 1 49 ; 166 154 1030 CLASS 2 1184 54 55 176 454 302 142 
3919.10 SELF-ADHESIVE PLA TEJtlHEETS, FILM, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, IN ROLLS DEFINED IN NOTE 9 TO CHAPTER 39, 
= < 20 CM, OF PLAS 
3919.10-10 STRIPS OF PLASTICS IN ROLLS DEFINED IN NOTE 9 TO CHAPTER 39, = < 20 CM, THE COATING OF WHICH CONSISTS OF UNVULCANIZED 
NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
001 FRANCE 11590 858 2 1385 187 29 
378 8 
1100 540 909 
002 BELG.-LUXBG. 4614 904 1 1015 3 1119 1968 122 003 NETHERLANDS 5807 13 1118 
69 
2 213 3 3113 465 441 004 FA GERMANY 15817 756 5 
246 
818 2710 2 9115 1877 
005 ITALY 1149 258 3 30 37 219 
74 9027 
84 278 
006 UTD. KINGDOM 13134 242 3 1266 434 483 189 1416 
510 007 IRELAND 1143 4 177 ; 12 398 42 008 DENMARK 2418 50 1183 14 ; 862 90 218 009 GREECE 542 86 74 48 7 365 4 5 010 PORTUGAL 1276 5 229 58 870 18 ; 50 011 SPAIN 2207 284 
70 
142 
2 
138 1469 41 132 
028 NORWAY 864 9 468 28 142 92 53 
030 SWEDEN 2794 328 53 1315 
119 
2 45 776 105 170 
032 FINLAND 1521 105 1 448 6 38 ; 671 73 66 036 SWITZERLAND 2153 51 5 708 4 198 1067 43 70 
038 AUSTRIA 1583 30 
79 
464 14 90 879 26 80 
048 YUGOSLAVIA 239 1 81 1 68 3 6 
056 SOVIET UNION 1249 3 5 20 ; 1215 26 58 390 SOUTH AFRICA 391 12 
8 
68 34 294 228 4 400 USA 3140 166 883 31 1184 317 223 
404 CANADA 904 22 162 77 9 478 52 104 
616 IRAN 636 28 
ali 66 :i 807 2i 1 624 ISRAEL 366 3 ; 164 22 632 SAUDI ARABIA 354 19 246 3 39 2 44 
706 SINGAPORE 285 3 51 13 117 22 79 
732 JAPAN 610 44 228 ; 9 267 62 740 HONG KONG 200 14 ; 39 5 102 2 39 800 AUSTRALIA 1234 23 305 30 2 831 40 
1000 W 0 R L D 81701 4621 273 12920 1047 2043 4773 91 44371 5660 1 5901 
1010 INTRA·EC 59699 3451 25 6808 720 1419 3938 88 34039 4667 1 4543 
1011 EXTRA·EC 21998 1171 248 6111 327 624 831 3 10332 993 1358 
1020 CLASS 1 15916 820 221 5269 234 363 472 2 6867 720 948 
1021 EFTA COUNTR. 9016 523 130 3492 123 25 399 1 3539 341 443 
1030 CLASS 2 4284 333 27 726 93 259 264 1 2017 197 367 
1031 ACP&66) 381 139 4 15 19 4 71 55 15 59 
1040 CLA S 3 1799 18 116 2 95 1448 76 44 
3919.10-31 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF POLYESTERS, IN ROLLS OF A WIDTH = < 20 CM 
001 FRANCE 1099 28 477 407 64 
689 
6 62 31 24 
002 BELG.·LUXBG. 1041 30 13 35 1 1 24 270 2 8 003 NETHERLANDS 589 212 12 2 32 10 11 
128 
278 
004 FA GERMANY 3272 283 
9 
4 2237 404 136 80 005 ITALY 555 ; 465 2 29 4 s2 3 43 006 UTD. KINGDOM 477 44 8 60 84 171 57 ; 79 011 SPAIN 487 323 26 
2 
2 6 48 2 
036 SWITZERLAND 331 130 27 62 3 101 1 5 
400 USA 306 220 1 9 25 41 10 
1000 W 0 R L D 9569 67 2467 682 211 3212 653 930 588 13 746 
1010 INTRA·EC 7820 59 1899 529 146 3074 604 386 524 3 596 
1011 EXTRA·EC 1750 8 568 153 65 138 49 544 65 10 150 
1020 CLASS 1 1145 559 65 18 87 42 228 49 97 
1021 EFTA COUNTR. 658 j 266 54 14 78 14 130 43 10 59 1030 CLASS 2 544 9 61 47 32 4 306 16 52 
3919.10-35 foE!fuADHESIVE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF EPOXIDE RESINS, IN ROLLS OF A WIDTH = < 
1000 W 0 R L D 113 65 6 23 3 16 1010 INTRA·EC 71 39 6 11 2 13 1011 EXTRA·EC 43 27 12 1 3 
3919.10-39 SELF-ADHESIVE PLATESUSHEETJH~fl01r.,TAPEifiTR1P AND OTHER FLAT SHAPESyfF CONDENSATION OR REARRANGEMENT ':,O~Y~~~TION PROD CTS, OR OT C MICALLY MODIFIED (EXCL POL STERS AND EPOXYDE RESINS), IN ROLLS OF A WIDTH 
001 FRANCE 267 44 2 73 42 1i 13 55 16 37 004 FA GERMANY 248 32 43 5 5 125 47 13 006 UTD. KINGDOM 178 2 3 8 106 5 6 
1000 W 0 R L D 2375 119 136 471 103 78 64 127 748 125 26 378 1010 INTRA·EC 1280 107 9 251 47 41 43 123 334 116 24 185 1011 EXTRA·EC 1099 12 127 221 56 37 21 4 415 10 2 194 1020 CLASS 1 673 10 126 152 3 2 3 319 7 51 1021 EFTA COUNTR. 301 3 3 125 
s6 2 1 133 3 2 31 1030 CLASS 2 364 2 1 52 28 20 59 2 142 
3919.10-51 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILM, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE, IN ROLLS OF 
A WIDTH = < 20 Cll 
001 FRANCE 26D8 236 2 104 342 
46 
1482 34 160 248 002 BELG.·LUXBG. 683 6 6 86 3 150 286 6 132 003 NETHERLANDS 726 231 11 12 370 
93 
13 77 004 FA GERMANY 2218 83 10 
s6 41 142 1087 142 620 005 ITALY 429 34 8 8 39 23 81 253 006 UTD. KINGDOM 2162 22 1 810 1075 20 161 007 IRELAND 733 33 4 14 1 4 710 008 DENMARK 391 49 4 147 4 14 140 011 SPAIN 759 ; 8 101 38 340 1 212 67 030 SWEDEN 1867 13 
3i 
73 3 1621 148 036 SWITZERLAND 210 3 75 5 44 17 5 30 038 AUSTRIA 232 2 113 3 4 95 4 11 400 USA 178 2 48 2 17 1 108 
1000 W 0 R L D 15970 410 82 1408 754 1176 40 5669 483 2482 3466 1010 INTRA·EC 11291 391 18 675 644 1061 39 4949 444 793 2277 1011 EXTRA·EC 4680 19 64 733 110 116 720 39 1689 1190 1020 CLASS 1 3458 15 63 482 36 43 458 24 1635 702 1021 EFTA COUNTR. 2578 11 60 207 34 30 280 22 1634 300 1030 CLASS 2 1003 4 1 73 74 72 239 15 54 471 
54 D 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country- Pays dt!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3918.10-90 
1030 CLASSE 2 21588 43 54 2338 193 3370 155 1490 103 48 13794 
1031 ACP~66~ 2497 20 3 167 648 769 14 48 828 1040 CLA S 3 2167 116 1911 43 38 59 
3918.90 REVETEMENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DAUESL REVETEMENTS DE MURS OU DE PLAFONDS DEFINIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITR, EN MAnERES PLASTIOUES, (SAUF POLYMERES DU CH ORURE DE VINYLE) 1 
3918.90-00 REVETEMENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLESH REVETEMENTS DE MURS OU DE PLAFONDS DEFINIS DANS 
NL: 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITR~ EN MAnERES PLASnOUES, (SAUF POLYMERES DU C LORURE DE VINYLE) i 
A PARTIR OU 01104/88 CONFIDENT! L , I 
001 FRANCE 3073 52 25 2363 26 
77 
32 331 244 
003 PAYS-BAS 1388 155 1 556 
2 sss 
250 349 
006 ROYAUME-UNI 1174 23 45 151 113 155 
1000 M 0 N DE 14717 488 268 5710 1 371 2027 744 2567 2 2539 
1010 INTRA-CE 8414 315 125 3858 i 132 593 741 1152 i 1498 1011 EXTRA-CE 6296 173 142 1851 239 1434 3 1411 1041 
1020 CLASSE 1 3460 27 136 1559 9 473 725 531 
1021 A E L E 2712 27 115 1465 
1 
4 171 
:i 525 405 1030 CLASSE 2 2501 144 6 148 213 946 548 i 1 491 
3919.10 ~~~~E~A~f~'t/~~~~~t~sRUBANS, PELUCULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR = < 20 
3919.10-10 BAN DES EN MA TIERES PLASnOUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR = < 20 CM, AVEC ENDUIT EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
001 FRANCE 43229 3609 20 7899 466 278 
m2 57 23571 2379 5007 002 BELG.-LUXBG. 15801 4048 3 4624 64 3359 5222 700 003 PAYS-BAS 23547 87 5345 
182 
18 1044 17 10324 
1895 
2664 
004 RF ALLEMAGNE 55437 4491 61 
2131 
2269 10433 15 25539 10552 
005 ITALIE 7235 1385 23 74 317 1216 1 
27132 
651 1437 
006 ROYAUME-UNI 44350 1407 27 6293 1199 1645 1633 458 4558 2303 007 lALANDE 4819 25 1 627 8 28 1687 140 
008 DANEMARK 9590 205 4811 24 135 6 2629 415 1371 009 GRECE 2167 273 537 205 72 1212 16 51 010 PORTUGAL 4200 60 1164 238 2178 112 223 
011 ESPAGNE 8552 1315 
412 
1293 44 818 4226 206 694 028 NORVEGE 3985 87 1962 263 i 498 383 336 030 SUEDE 11509 1501 244 5439 
317 
41 429 2574 381 899 
032 FINLANDE 6187 570 7 1923 10 366 t 2440 236 318 036 SUISSE 10594 361 26 4299 8 115 1002 4048 237 494 038 AUTRICHE 6968 269 1 2608 49 462 3117 163 298 
048 YOUGOSLAVIE 1218 4 60 640 79 281 79 75 
056 U.R.S.S. 2065 20 84 
135 5 1874 85 2 390 AFR. DU SUD 1603 177 45 308 92 459 676 55 247 400 ETATS-UNIS 12705 1254 3583 240 4604 ! 1332 1096 404 CANADA 3682 204 2 927 209 193 1295 233 619 
616 IRAN 1634 160 19 
1sS r, 1446 62 9 624 ISRAEL 1398 28 j 388 2 607 107 632 ARABIE SAOUD 1727 110 1242 135 14 196 
706 SINGAPOUR 1082 24 322 123 249 ' 66 298 
732 JAPON 3765 338 1820 3 83 969 3 552 740 HONG-KONG 1198 115 
11 
507 21 328 
i 
11 
224 
800 AUSTRALIE 4183 117 1111 94 22 2552 265 
1000 M 0 N DE 309650 22967 1216 65790 2811 1703 23226 572 133806 20267 4 32288 
1010 INTRA-CE 218926 16837 222 34723 1920 4829 17389 554 101857 I 15592 1 25002 
1011 EXTRA-CE 90671 6128 993 31065 891 1874 5794 18 31943 4675 4 7286 
1020 CLASSE 1 68534 4992 849 25433 628 689 3285 12 23927 3146 5373 
1021 A E L E 39685 2791 698 16603 325 258 2522 6 12691 1412 4 2379 1030 CLASSE 2 16999 932 144 4548 263 974 2102 6 5276 1171 1579 
1031 ACP~66~ 1235 117 31 94 63 21 382 3 210 75 4 235 1040 CLA S 3 5140 204 1086 11 407 2740 358 334 
3919.10-31 ~lf~t.fes"!e~~ES, BANDES, RUBANS, PEWCULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEIJR = < 20 CM, 
001 FRANCE 4785 168 2087 1164 267 1218 
219 373 228 259 
002 BELG.-LUXBG. 3642 99 206 466 11 36 
87 1562 
5 
36 
003 PAYS-BAS 2482 964 238 21 218 186 38 601 
713 
004 RF ALLEMAGNE 21149 2 1291 
100 
100 7835 10461 361 I 298 
005 ITALIE 2277 16 1546 46 ~ 103 100 52 179 006 ROYAUME-UNI 4469 6 294 128 250 3028 
' 
385 3 332 011 ESPAGNE 2488 16 1389 218 34 ,H 164 265 36 036 SUISSE 1712 
1 
512 435 61 432 15 24 
400 ETATS-UNIS 1846 952 41 529 135 I 7 139 
1000 M 0 N DE 53518 400 10651 4893 1054 10471 15356 3507 ' 3790 117 3274 
1010 INTRA-CE 43020 332 8182 2836 775 973 14244 1551 I 3250 8 2106 1011 EXT RA-CE 10494 69 2468 2057 279 740 1112 1955 541 105 1168 
1020 CLASSE 1 7270 2 2428 1052 92 508 894 1063 I 
430 601 
1021 A E l E 4114 2 1143 853 75 465 290 588 348 1oS 
370 
1030 CLASSE 2 2600 47 40 608 184 153 151 836 108 368 
3919.10-35 ~lf~~S~~E~~~~ifofsANDES, RUBANS, PELUCULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR = < 20 CM, ' 
1000 M 0 N DE 502 143 1 63 65 25 205 
1010 INTRA-CE 371 75 i 51 32 22 191 1011 EXTRA-CE 132 68 13 33 3 14 
3919.10-39 PLAQUES0FEUILLE~ BANDESARUBANS, PELUCULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFSREN ROULEAUX DE LARGEUR = < 20 Cll, EN PROD ITS DE P LYMERIS nON DE REORGANISA nON OU DE CONDENSA nON (SAUF POL YESTE S ET RESINES EPOXYDES) 
001 FRANCE 1352 156 
7 
461 124 4 43 1 158 217 10 
221 
004 RF ALLEMAGNE 1077 113 193 
15 4 280 276 261 78 
006 ROYAUME-UNI 2219 54 27 17 68 1730 35 95 
1000 M 0 N DE 13420 536 318 3998 309 316 405 2216 2410 757 71 2084 
1010 INTRA-CE 7348 464 75 1707 139 163 211 2113 902 686 53 835 
1011 EXTRA-CE 6072 72 244 2290 170 153 194 103 1508 71 18 1249 
1020 CLASSE 1 3334 31 236 1425 13 15 33 1111 53 417 
1021 A E l E 1678 9 20 992 17<i 8 9 
21 369 39 
18 
211 
1030 CLASSE 2 2186 41 6 460 86 178 24 357 15 831 I 
3919.10-51 ~lf~tlr:.~~~tt,~C~~~ft5~ERg~~rJv&ELUCULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR = < 20 CM, 
001 FRANCE 6595 625 7 1117 554 107 
2702 134 419 1037 
002 BELG.-LUXBG. 3334 
21 
1 637 8 499 1014 22 1046 
003 PAY5-BAS 2954 16 1364 43 59 1056 248 
40 355 
004 RF ALLEMAGNE 7491 207 20 569 116 486 
2834 385 3215 
005 ITALIE 2033 
a4 
42 41 
182 3122 
52 160 1169 
006 ROYAUME-UNI 5935 391 2 1642 84 428 1689 007 lALANDE 1981 
71 
35 
2 s1 
41 3 13 
008 DANEMARK 1417 322 10 
473 13 43 442 
011 ESPAGNE 2456 
1 43 486 134 
1059 6 489 272 
030 SUEDE 5597 158 sO 3 494 20 
4162 716 
036 SUISSE 1189 9 749 40 136 36 16 123 
038 AUTRICHE 1512 4 1032 4 12 I 404 2 9 45 
400 ETATS-UNIS 1500 4 493 17 1 89 1 3 892 
1000 M 0 N DE 53412 1065 278 9374 1 1523 3163 208 14833 1715 6357 14895 
1010 INTRA-CE 35724 1009 44 5028 i 1217 2555 192 12555 1558 
1979 9587 
1011 EXTRA-CE 17685 56 234 4346 306 608 15 2278 156 4377 5308 
1020 CLASSE 1 13331 46 224 3021 103 131 1774 72 4214 3748 
1021 A E ~ E 9259 33 195 2011 1 85 
98 
1s 
1232 63 4209 1333 
1030 CLA SE 2 3303 10 10 450 203 469 436 79 163 1467 
D 55 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3919.11).51 
1040 CLASS 3 218 178 1 22 17 
3919.111-59 &~·ADHESIVE PLATES, SHEmbEJLM, FOIL, TAP~ STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF ADOITION POLYMERJZAnON PRODUCTS (EXCL. 
OF POLYMERS OF VINYL CHLORI E) IN ROLLS OF WIDTH = < 20 Cll 
001 FRANCE 5082 69 65 168 482 
167 
3130 486 681 
002 BELG.-LUXBG. 3161 
481 
133 117 114 895 907 828 
003 NETHERLANDS 4222 44 132 149 253 2725 
ss6 438 004 FA GERMANY 3849 85 326 
67 
343 295 1676 568 
005 ITALY 988 5 1 285 123 
275 1741 
46 461 
006 UTD. KINGDOM 3870 8 381 28 204 271 962 294 007 IRELAND 505 11 3 1 149 47 
008 DENMARK 598 62 
1s0 
71 336 47 82 
010 PORTUGAL 641 12 163 257 4 55 
011 SPAIN 1274 
142 
57 9 221 970 8 11 028 NORWAY 290 
7 
2 54 25 26 32 
030 SWEDEN 710 255 7 
7 
99 212 34 96 
032 FINLAND 296 
12 
70 3 53 101 14 48 
036 SWITZERLAND 540 4 38 42 123 262 24 35 
038 AUSTRIA 298 
70 
7 96 8 26 125 14 22 
400 USA 481 3 1 224 24 159 
800 AUSTRALIA 881 4 104 609 164 
1000 W 0 A L D 30782 745 1466 665 38 2026 2297 275 14430 3519 
·= 
5113 
1010 INTRA-EC 24380 649 961 653 3ci 1732 1567 275 11972 3063 3500 1011 EXTRA-EC 6394 96 505 211 294 731 2458 458 1613 
1020 CLASS 1 4154 89 485 185 95 519 1766 187 808 
1021 EFTA COUNTR. 2158 18 483 147 3ci 66 354 724 131 235 1030 CLASS 2 2122 5 9 24 199 211 639 251 754 
3911.111-90 SELF-ADHESIVE PLATES," SHEm, FILII, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF PLASTICS, IN ROLLS OF A WIDTH = < 20 Cll (EXCL 3911.111-31 TO 39 9.11).59) 
001 FRANCE 1990 73 
1 
75 
122 
1612 31 ~ 199 002 BELG.-LUXBG. 658 122 26 367 19 98 003 NETHERLANDS 760 18 67 39 350 164 
004 FA GERMANY 3705 139 27 
s8 361 17 2947 3ci 184 006 UTD. KINGDOM 1792 3 7 276 69 1370 9 848 007 IRELAND 1518 5 1 
2 
630 34 
1 010 PORTUGAL 347 2 109 166 & 67 011 SPAIN 501 
12 12 
37 138 199 64 
030 SWEDEN 308 17 8 6 193 68 036 SWITZERLAND 263 1 3 20 19 175 37 
038 AUSTRIA 265 49 9 191 16 
390 SOUTH AFRICA 354 
3 4 2 
191 163 
400 USA 513 
1 
382 122 
800 AUSTRALIA m 13 629 134 
1000 W 0 R L D 18098 388 117 413 2 49 2150 105 11147 120 00 3509 
1010 INTRA-EC 11776 351 70 282 2 8 1803 92 7223 92 86 1769 1011 EXTRA·EC 6320 35 48 131 42 346 13 3924 28 14 1739 
1020 CLASS 1 3167 31 44 111 2 8 47 13 2064 16 831 
1021 EFTA COUNTR. 1150 15 37 94 8 37 13 664 15 
13 
267 
1030 CLASS 2 2514 3 2 7 33 295 1273 4 684 
1031 ACP~66) 234 2 
13 
30 111 2 13 76 
1040 CLA S 3 638 1 4 587 8 1 24 
3919.90 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, (EXCL 3919.10), OF PLASTICS 
3911.90-10 &~·ADHESIVE PLATEStru~:EETSft FU.III, FOiij TAP81: STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF PLASnc&, FURTHER WORKED THAN 
SURFACE-WORKED, WH A 0 NOT IN A LLS A WIDTH > 20 Cll 
001 FRANCE 4029 37 9 3547 3 
140 8 196 18 93 26 002 BELG.-LUXBG. 762 
243 1 
285 173 124 1 31 
003 NETHERLANDS 1212 760 14 1 107 
381 ~ 57 004 FR GERMANY 906 21 12 655 1 21 1 81 184 005 ITALY 853 8 2 52 1 35 19 65 58 006 UTD. KINGDOM 1062 12 789 31 1 53 133 
4 008 DENMARK 331 268 
2 
10 21 4 24 
011 SPAIN 763 2i 622 9 1 26 1 98 5 030 SWEDEN 874 
1 
778 32 10 4 5 17 
036 SWITZERLAND 1076 1 537 
1 
18 159 253 103 4 
038 AUSTRIA 878 1 1 718 3 
17 
129 1 23 1 
400 USA 148 2 26 18 35 4 2 44 
740 HONG KONG 315 1 312 2 
1000 W 0 A L D 15993 317 102 11301 15 10 418 29 1126 935 012 728 
1010 INTRA·EC 10295 309 39 7179 2 5 283 12 661 605 750 450 
1011 EXTRA-EC 5697 7 63 4121 14 4 135 18 465 330 262 278 
1020 CLASS 1 3834 2 61 2723 2 77 18 367 305 157 122 
1021 EFTA COUNTR. 3094 2 54 2228 
14 
1 53 1 303 262 154 36 
1030 CLASS 2 1469 4 2 1008 2 58 98 23 105 155 
1031 ACP~66) 198 4 90 3 40 4 57 
1040 CLA S 3 395 391 2 2 
3919.911-31 &~-ADHESIVE PLATES\iHms, FILNOil,TAPg...sTRIP AND OTHER FLAT &HAP~ OF POLYCARBONATES. ALKYD RESINS, POLY ALLYL 
ESTERS OR OTHER POL STERS, WH ER A NO IN ROLLS OF A WIDTH > 20 C 
001 FRANCE 424 255 1 19 33 
13 
14 83 19 
002 BELG.·LUXBG. 289 363 1 42 1 8 215 18 003 NETHERLANDS 395 10 1 7 35 423 5 004 FR GERMANY 705 165 19 
10 
1 11 20 31 
005 ITALY 420 83 48 2 13 7 2ci 307 5 006 UTD. KINGDOM 409 129 9 6 37 153 8 030 SWEDEN 198 54 87 34 
14 
4 11 
036 SWITZERLAND 307 44 47 192 9 1 
1000 WORLD 3900 1205 222 279 76 145 42 346 1388 197 
1010 INTRA·EC 2880 1057 103 102 51 93 41 82 1255 96 
1011 EXTRA·EC 1020 148 119 177 25 52 264 133 102 
1020 CLASS 1 805 142 118 158 2 18 224 74 69 1021 EFTA COUNTR. 681 131 101 150 2 14 222 36 25 
1030 CLASS 2 205 6 2 19 22 35 38 53 30 
3918.911-35 ~EI{·¢&,~~ fol{lfS, SHEm, FILII, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF EPOXIDE RESINS, WHETHER OR NOT IN ROLLS 
1000 W 0 R L D 126 10 1 14 6 55 40 1010 INTRA·EC 87 7 i 14 3 20 23 1011 EXTRA-EC 59 3 3 35 17 
3911.90·39 SELF-ADHESIVE PLATES~~.Hiif:•.tOII"rlAP~ STRIP AND OTHER FLAT SHAP~ OF CONDENSAOON OR REARRANGEMENT 
POLYMERIZAnON PROD , OR OT I ROLLS OF A WIDTH > 20 Cll CL 3919.911-31 AND 3919.90-35) 
001 FRANCE 984 711 
1 
51 
1 
189 19 14 002 BELG.-LUXBG. 227 
soli 55 19 151 003 NETHERLANDS 738 
2 
56 
1 
5 
7 
63 1 3 004 FR GERMANY 2805 2025 
21 
15 427 304 24 005 ITALY 160 89 9 21 75 131 31 19 006 UTD. KINGDOM 851 562 45 8 036 SWITZERLAND 409 49 22 1 325 12 400 USA 448 350 72 9 1 16 632 SAUDI ARABIA 1639 1 2 1635 1 740 HONG KONG 1535 12 36 1487 
1000 W 0 R L D 13194 5222 27 1018 10 71 82 6051 568 1 144 1010 INTRA-EC 6219 4233 12 309 5 57 82 880 548 1 92 1011 EXTRA-EC 6962 977 15 709 5 14 5170 20 52 1020 CLASS 1 2073 879 13 569 1 548 12 51 
56 D 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant ! 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal 1 UK 
3919.1t-51 
i 
1040 CLASSE 3 1050 875 7 68 I 
3919.1t-59 PLAQUES1,FEUI~~ BANDES, RUBAN$, PEWCULES ET AUTRE$ FORMES PLATES,. AUTO-ADHESU:S, EN ROULEAUX DE LARGEUR = < 20 C~ EN PRODurrs DE ruLYMERISAnON D'ADDITION (SAUF POLYMEliES DU CHLORUR1: DE VINYLE) ;' 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITAUE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
14710 
7935 
10673 
10349 
4556 
11530 
1388 
2029 
1747 
4536 
1516 
2840 
1150 
2466 
1520 
2679 
2489 
93894 
70033 
23851 
16799 
9556 
6569 
257 
1262 
678 
33 
25 
i 
1s 
33 
1126 
3469 
2259 
1210 
1161 
49 
20 
290 
209 
75 
600 
5 
813 
17 
559 
1195 
160 
6 
10 
3991 
2009 
1982 
1943 
1939 
20 
1984 
956 
678 
698 
651 
39 
291 
196 
808 
22 
128 
49 
417 
829 
108 
33 
8901 
6382 
2519 
1999 
1447 
452 
49 
1049 
159 
303 
845 
367 
437 
340 
25 
18 
103 
16 
4312 
3509 
802 
225 
162 
576 
979 
1012 
896 
1197 
1399 
8 
182 
~w 
752 
455 
816 
127 
7 
305 
11433 
7191 
4242 
3277 
2750 
954 
523 
523 
7038 1 
~I 
4919 1 
507i 
458 
980 
660 
2516 
87 
494 
266 I 
769 
m~ 
1662 I 
36942 I 
30215 
6727 
I 4849 2002 1753 I 
3919.1t-90 PLAQU!_~ FEUILLES.._BANDES, RUBAN$, PELUCULES ET AUTRE$ FORMES PLATES, AUTO-ADHESU:S, EN ROULEAUX DE LARGEUR = < 20 Ci1 
EN 14Au~:RES PLASuQUES (NON REPR. SOU$ 3919.1t-31 A 3919.1t-59) 
001 FRANCE 5899 413 2 460 . 5 . . 3928 
~ ~~~~J~~BG. ~ 950 J ill ~ 1= I 
004 RF ALLEMAGNE 8400 605 66 . 1252 sS 5444 
006 ROYAUME-UNI 5358 42 11 448 771 208 3858 
~~ ~~.flJJAL ~~~ 2~ ~ 6 1~3 4~ 
3M ~B~~~NE U~ 2~ 92 Jg ~ ~~ 
036 SUISSE 1377 7 7 372 3i 177 634 
038 AUTRICHE 1648 1 3 626 22 944 
i88 ~~~'r~-~~~~D mg 8 4 J 1S 4 ,g~ 1 
800 AUSTRALIE 1272 39 1 11 705 
1000 M 0 N D E 54095 2238 493 4158 15 214 6688 303 26688 , 
~~? ~\':t~~~ If:~ 2~~ ~g: rau 1s 1:: m: 2~~ ~g::: 
1020 CLASSE 1 12550 65 280 1702 15 41 294 228 6517 I 
1021 A E L E 6060 36 264 1421 37 234 6 2757 
1030 CLASSE 2 7980 16 4 97 148 1495 2897 , 
1031 ACP(66) 1740 13 4 . 277 563 I 
1040 CLASSE 3 1158 3 83 1 30 835 
3919.90 ~~.fi~ ~~'Mi~iblsANDES, RUBAN$, PELUCULES ET AUTRE$ FORMES PLATES, AUTO-ADHESU:S, NON REPR. SOUS 3919.10, EN 
3919.9t-10 PLAQUES, FEUILLES. BANDES, RUBANSjl PRUCULES ET AUTRE$ FORMES PLATES, AUTO-ADHESU:S, OUVIIES, ($AUF EN ROULEAUX DE 
LARGEUR = < 20 CM~ EN MA nERES LASnQUES 
001 FRANCE 16659 182 149 14281 25 9 
002 BELG.·LUXBG. 4007 25 2430 sSS j 
003 PAY5-BAS 6632 1672 29 3637 2 43 
~ ~t~~LEMAGNE ~~~8 1~~ 1~ 2594 ~ ~~ ~2 
006 ROYAUME-UNI 4513 181 119 3209 1 173 5 
008 DANEMARK 1473 1 1089 
9
. 4 53 
011 ESPAGNE 2749 2 16 2106 ~ ~~~rfs~ ~ ~ ~ ~~ 19 
038 AUTRICHE 3594 3 15 3255 :i 
400 ETAT5-UNIS 1782 1 122 513 2 75 
740 HONG-KONG 1253 48 1182 
1000 M 0 N D E 73299 2194 1805 49139 
1010 INTRA-CE 45903 2160 619 30431 
1011 EXTRA-CE 27393 34 1186 18707 
1020 CLASSE 1 16813 14 1058 12823 
1021 A E L E 14014 13 680 9933 
1030 CLASSE 2 6778 21 128 4213 
1031 ACP(66) 1020 17 642 
1040 CLASSE 3 1801 1670 
55 
9 
46 
77 
50 
27 
17 
3 
10 
1870 
1240 
629 
432 
320 
197 
21 
145 
103 
42 
42 
9 
418 
255 
252 
317 
179 
49 
140 
33 
304 
224 
56 
2679 
1684 
994 
720 
583 
274 
108 
3919.9t-31 PLAQUES, FEUILLES, BANDES,. RUBANS.t PRUCULES ET AUTRE$ FORMES PLATES1.~UTO-ADHESU:S, (NON OUVIIES\iSAUF EN ROULEAUX DE ,', LARGEUR = < 20 CM), EN PuLYCARBuNATES, RESINES ALKYDES. POLYESTERS ALLYLIQUES OU AUTRES POL YES RS 
gg~ ~~t~~CuxBG. ~= 1642 50 a~ 1~ g:j S: 
003 PAYS-BAS 3211 2808 10 225 22 51 42 
004 RF ALLEMAGNE 6004 1085 121 14 138 732 51 ~ ~~il'LME-UNI = ~~ 486 1~ ~~ 1W 26 120 
~ ~tiFfs~ 1~ m 531 m , A J8 
1000 M 0 N DE 28965 8346 1585 2595 1 584 727 764 1435 
1&W lrx\':t~~EE 2~gg~ m~ H~ 1ill i ~~~ ~ 7S: ~ 
1020 CLASSE 1 5396 1048 716 1332 30 95 6 766 
1021 A E L E 4240 949 675 1060 . 21 54 6 731 
1030 CLASSE 2 1408 38 31 175 1 173 147 187 
3911.9t-35 PLAQUES, FEUILLES, BANDES,. RUBAN$, PRUCULES ET AUTRE$ FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS, (NON OUVRES, SAUF EN ROULEAUX DE 
LARGEUR = < 20 CM), EN R1:SINES EPOXYDES 
1000 M 0 N D E 730 8 100 3 85 
~8~? ~~~~~ ::~ 8 :g 3 8f 
36 
23 
13 
3919.9t-39 PLAQUES, FEUILLES, BANDESR RUBAN~ PRUCULES ET AUTRE$ FORMES PLATES, AUTO·ADHESU:S, (NON OUVRlS.t SAUF EN ROULEAUX DE 
LARGEUR = < 20 CM), EN P ODUITS uE POLYMERISAnON DE REORGANISAnQN OU DE CONDENSAnoN, (NON ~t~:PR. SOUS 3819.9t-31 ET 
3919.911-35) 
001 FRANCE 3632 2686 
002 BELG.·LUXBG. 1094 
003 PAY5-BAS 2529 
004 RF ALLEMAGNE 10973 
005 ITALIE 1121 
006 ROYAUME·UNI 3145 
036 SUISSE 1229 
400 ETAT5-UNIS 1934 
632 ARABIE SAOUD 2267 
740 HONG-KONG 2780 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
D 
41465 
24365 
17048 
7257 
1924 
7320 
528 
1979 
341 
1443 
3 
115 
19483 
15166 
4265 
3716 
98 
45 
53 
44 
240 
287 
269 
111 
215 
146 
350 
6 
74 
4166 
1599 
2566 
1914 
98 
22 
76 
304 
212 
93 11 
' 224' 
224 
·: 
457 
37 
232 
2647 
saO 
672 
74 
2256 
2591 
13558 
4079 
9479 
1226 
5 
1539 
2445 
919 
143 
2604 
104 
211 
10 
28 
66 
104 
45 
71 
57 
85 
9241 
8005 
1236 
575 
379 
589 
153 
109 
99 
22 
9 
1 
1 
5 
i 
560 
400 
160 
91 
81 
24 
9 
45 
76 
522 
1074 
39 
301 
12 
7 
58 
419 
3 
18 
2823 
2070 
754 
651 
513 
97 
8 
5 
632 
1247 
3470 
1965 
1799 
155 
105 
' 10765 
i U3~ 
696 
481 
360 
385 
46 
340 
123 
742 
809 
427 
108 
5 
3 
2786 
2537 
249 
99 
6 
41 
41 
167 
84 
83 
1 
76 
72 
6 
791 
3 
24 
596 
250 
345 
110 
336 
23 
302 
51 
6 
3376 
2535 
840 
493 
482 
347 
6 
6 
17 
16 
1 
95 
2547 
995 
1255 
1491 
2113 
762 
364 
179 
57 
157 
152 
157 
251 
96 
777 
489 
14992 
9899 
5093 
2750 
828 
2165 
938 
220 
700 
676 
1969 
284 
245 
312 
138 
50 
479 
686 
515 
12571 
5696 
6877 
3496 
1204 
3225 
802 
155 
728 
178 
968 
1851 
576 
1sS 
77 
796 
155 
21 
956 
23 
9136 
5002 
4134 
2563 
1278 
1445 
224 
126 
166 
157 
47 
393 
90 
89 
11 
2157 
1124 
1032 
709 
283 
296 
113 
65 
46 
126 
20 
77 
44 
53 
s:i 
63 
2 
731 
465 
266 
245 
57 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM6c5a I Espalla I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
3919.90-39 
1021 EFTA COUNTR. 1189 280 12 422 
4 
1 435 9 30 
1030 CLASS 2 4783 80 106 12 4573 7 1 
3919.90-50 SELF-ADHESIVE PLATES6 SHEETSAFIL~Oil, TAPi STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF ADDmON POLYMERIZATION PRODUCTS, WHETHER OR NOT IN R LLS OF WID > 20 C 
001 FRANCE 8312 1346 815 108 128 
225 406 1385 4422 8 108 002 BELG.-LUXBG. 2189 984 :i 209 18 396 812 38 003 NETHERLANDS 2305 968 j 1 30 606 209 6066 110 004 FR GERMANY 11297 2923 1 85 22 1359 1 214 
005 ITALY 3693 724 6 824 75 1 312 427 7o:i 1281 49 006 UTD. KINGDOM 6173 1706 1141 15 96 64 2442 
215 007 IRELAND 1856 24 32 
s5 1294 8 283 008 DENMARK 1137 357 210 9 86 348 37 
009 GREECE 632 51 73 
31 
1 398 106 3 
010 PORTUGAL 384 3 182 75 
207 
40 43 E. 10 011 SPAIN 1961 140 
24 
115 110 575 700 63 
028 NORWAY 257 7 36 38 5 174 11 030 SWEDEN 1435 425 5 421 44 400 102 
032 FINLAND 691 4 4 165 
2 52 53i 34 395 89 036 SWITZERLAND 1699 280 345 155 320 p 8 038 AUSTRIA 1130 53 342 192 195 280 18 
056 SOVIET UNION 7915 64 1:i 4 7837 78 1:i 390 SOUTH AFRICA 495 247 154 
400 USA 858 76 3n 10 2i 82 62 251 404 CANADA 247 
24 
65 
30 
5 4 ·1 145 
624 ISRAEL 242 72 29 17 65 5 
728 SOUTH KOREA 185 85 15 1 6 76 2 
732 JAPAN 183 3 108 
1!i 11 
22 48 1 1 
800 AUSTRALIA 384 35 29 165 27 99 
1000 W 0 R L D 60927 9511 62 8802 448 454 2579 2454 15012 19150 n 2044 1010 INTRA·EC 39938 8258 10 4567 190 336 2175 1709 5159 16503 846 
1011 EXTRA-EC 20990 1254 52 4235 258 118 404 756 9853 2647 25 1198 
1020 CLASS 1 9738 961 37 3n2 100 16 137 756 1158 1834 2 5 752 
1021 EFTA COUNTR. 5396 n1 37 1312 
1sB 
4 91 728 433 1578 2 5 227 
1030 CLASS 2 3105 218 12 447 101 251 794 6n 447 
1040 CLASS 3 8149 75 4 15 1 16 7902 136 
3919.90-90 ~rr:sr~!Vfo ~~mH~~i~MtJ~n,91~ STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF PLASTICS, WHETHER OR NOT IN ROLLS OF A 
001 FRANCE 3225 1262 2 80 1 
1275 
71 1356 258 4 191 
002 BELG.-LUXBG. 1848 348 5 68 1 257 216 
27 
003 NETHERLANDS 1032 
25 
84 113 328 406 158 004 FR GERMANY 5573 964 
s2 1 2365 :i 1140 672 005 ITALY 1514 332 12 964 406 21 130 006 UTD. KINGDOM 2118 497 32 1 1088 47 53 
424 007 IRELAND 445 1 
25 1ri 1 
17 3 
008 DENMARK 331 29 47 31 0 21 011 SPAIN 675 133 
111i 
31 
1 
257 1 179 11 43 
028 NORWAY 212 26 3 15 
2 
30 14 5 
030 SWEDEN 487 110 153 14 42 138 11 17 
032 FINLAND 259 147 17 3 
:i 
41 36 7 
1 
8 
036 SWITZERLAND 485 23 1 61 120 235 34 7 
038 AUSTRIA 586 64 95 20 332 22 7 16 
208 ALGERIA 266 2 
:i :i 
78 
1 
166 
:i 1s0 400 USA 499 10 
21 9 
33 296 
800 AUSTRALIA 274 59 12 4 153 16 
1000 W 0 R L D 23899 4210 398 649 26 149 7431 125 7509 1171 2 2169 
1010 INTRA-EC 17172 3573 32 392 1 17 6411 123 3921 999 4 1679 
1011 EXTRA-EC 6715 636 366 257 25 121 1019 2 3588 173 ~ 490 1020 CLASS 1 3497 461 318 206 11 11 441 2 1657 98 254 1021 EFTA COUNTR. 2032 371 293 176 14 4 237 2 no 68 53 1030 CLASS 2 3003 145 49 47 103 502 1839 70 1 233 
1031 ACP~66) 434 62 
5 6 56 241 20 1 54 1040 CLA S 3 217 30 76 92 5 3 
3920.10 PlA TESJHEETSP Fll\\ FOIL AND STR~ OF POLYMERS OF ETHYLEN~RifCL SELF-ADHESIVE), NO~ELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER lolA IALS 
3920.10-11 PLATES SHEETS FILM FOIL AND STRIP OF POLYMERS OF ETHYLENfmOF A THICKNESS = < 0.10 MM AND OF A SPECIFIC GRAVITY OF < O.~CL SELF-ADHESIVE), NO~EU!JLAR (NOT REINFORCED, LAM ATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER 
lolA IALS) 
001 FRANCE 34541 12123 652 16707 826 
431:i 4 2436 506 ,22 1269 002 BELG.-LUXBG. 17486 
28427 
449 8447 446 541 2058 ,~ 1162 003 NETHERLANDS 52821 995 20768 16 721 10 625 
6139 
1259 
004 FR GERMANY 29051 11435 2431 2604 i 80 2242 18 4432 90 2184 005 ITALY 8389 5106 9 10 461 
1sS 607 
132 2 64 
006 UTD. KINGDOM 17969 6914 3064 6025 20 461 666 ~ 1612 007 IRELAND 2946 368 126 231 71 64 129 008 DENMARK 3681 565 1814 
2 
178 48 61 61 854 
009 GREECE 798 89 
5 
478 24 149 29 27 
010 PORTUGAL 401 93 129 13 16 6 4 ~ 135 011 SPAIN 4051 1446 64 974 345 344 27 347 024 ICELAND 745 
495 
599 73 
:i 
15 30 28 
028 NORWAY 2767 1n4 397 
s5 11 87 030 SWEDEN 7942 669 3995 1561 53 1239 340 
032 FINLAND 1878 1027 121 425 37 42 80 146 
038 SWITZERLAND 4861 653 13 3380 208 294 133 180 
038 AUSTRIA 4758 454 4 3721 
25 
166 325 52 24 
048 YUGOSLAVIA 685 
s6 266 427 7 211 15 112 400 USA 2418 1751 23 36 174 
404 CANADA 632 9 4 573 24 20i 3 19 632 SAUDI ARABIA 2665 51 9 2327 i 3 16 52 732 JAPAN 478 216 2 31 2 226 
1000 W 0 R L D 210095 71226 14864 75562 64 1972 10264 187 11765 11729 1 23 11139 
1010 INTRA-EC 172130 66565 7795 58178 1 1412 8830 187 9252 9750 1 47 8913 
1011 EXTRA-EC 37965 4661 7069 17385 63 558 1435 2513 1979 76 2226 
1020 CLASS 1 28490 3950 6893 12643 28 10 617 999 1n4 30 1546 
1021 EFTA COUNTR. 22949 3308 6507 9557 35 548 497 717 1528 30 805 1030 CLASS 2 8252 704 46 4398 782 882 167 46 644 
1031 ACP~66) n3 90 
130 
62 163 211 20 35 192 
1040 CLA S 3 1223 7 344 36 632 38 36 
3920.10-19 PLATEiJSHEEYfi,Fil~FOIL AND STRIP, OF POLYMERS OF ETHYLEJi OF A THICKNESS = < 0.10 MM AND OF A SPECIFIC GRAVITY OF > = 
0.94JtR CL SE -AD SIVE), NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, INATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER 
lolA IALS) 
001 FRANCE 8205 1231 189 2808 34 336 1404 46 2493 002 BELG.-LUXBG. 21n 112i 233 1198 :i 69 127 214 003 NETHERLANDS 7010 213 4643 231 
242 
169 
329 
30 
004 FR GERMANY 3024 1182 413 68i 4 731 63 60 005 ITALY 2627 1606 3 9 99 68 99 1 228 006 UTD. KINGDOM 3672 1828 16 1251 319 91 
75i 007 IRELAND 1054 178 16 97 12 
4 s2 011 SPAIN 3687 1480 226 557 159 375 1030 030 SWEDEN 1564 1126 74 60 18 
2 
60 036 SWITZERLAND 1588 13 100 1270 91 105 7 
038 AUSTRIA 894 3 71 810 1 ; 2 7 400 USA 351 1 1 313 8 
11sB 
27 
732 JAPAN 1158 
1000 W 0 R L D 42570 11719 1831 14949 160 2410 311 3596 1842 72 5680 
1010 INTAA-EC 32336 9274 1068 11400 153 2000 310 2224 601 62 5244 
1011 EXTAA-EC 10233 2445 764 3549 7 409 1 1372 1240 10 436 
1020 CLASS 1 8701 1470 760 2784 173 1 173 1197 143 
1021 EFTA COUNTR. 4646 1322 697 2246 170 128 6 n 
58 D 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 j_ 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt JDeutschlan1 'EAA66a I Espalla I France I Ireland I ltalia J ~ederland J Portugal I UK 
3919.90-39 
1021 A E L E 3749 1208 41 1339 
25 
10 926 82 143 1030 CLASSE 2 9189 397 3 403 81 8144 114 1 21 
3919.91).50 PLAQUES, FEUILLES, BANDESR RUBAN~ PELUCULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESFS, (NON OUVRES, SAUF EN ROULEAUX DE 
LARGEUR = < 20 CM), EN P ODUITS E POLYMERISATION D'ADDmON 
001 FRANCE 31339 5352 1 5315 205 311 
1381 
3208 16420 527 002 BELG.-LUXBG. 8326 
3974 6 
988 30 962 733 4002 89 141 003 PAYS-BAS 9280 3925 35 13 146 1863 417 799 004 RF ALLEMAGNE 38993 8765 20 
4327 
220 193 2336 24529 31 1001 005 ITALIE 15770 3065 
42 
230 7 1337 1235 
1744 
5276 293 006 ROYAUME-UNI 26069 7044 4940 10 46 493 193 11557 
7s0 007 lALANDE 3381 68 127 3 1269 19 1135 
37 008 DANEMARK 4862 1161 1737 128 35 292 1331 141 009 GRECE 1897 170 296 
s5 8 1143 260 20 010 PORTUGAL 1498 17 662 326 
594 
98 227 
62 
83 011 ESPAGNE 7268 667 
118 
1083 408 1384 2834 236 028 NORVEGE 1454 49 285 
164 
27 895 80 030 SUEDE 6515 1947 51 1828 122 2012 391 032 FINLANDE 2685 34 15 777 
5 
1 
1472 
112 1368 378 036 SUISSE 6373 828 
1 
1668 244 476 1631 
59 
51 038 AUTRICHE 4264 188 1935 4 593 288 
i 
1176 20 056 U.R.S.S. 9261 
268 
9 
30 
9008 244 
78 390 AFR. DU SUD 1932 
1 
83 
5 
730 743 400 ETATS-UNIS 2837 363 1216 34 63 152 242 824 404 CANADA 1063 10 366 
74 1 
24 31 6 563 624 ISRAEL 1051 80 367 131 65 270 63 728 COREE DU SUD 1016 478 123 
111 
58 I 339 9 732 JAPON 1120 43 793 40 41 147 18 6 800 AUSTRALIE 1481 137 243 464 194 362 
1000 M 0 N DE 201985 35895 360 34838 1055 1364 7030 7395 26140 78955 480 8473 1010 INTRA-CE 148685 30284 69 23401 480 842 5171 5266 11374 I 67570 219 4002 1011 EXT RA-CE 53295 5611 291 11436 574 522 1851 2128 14765 . 11385 261 4471 
1020 CLASSE 1 31334 3928 247 9508 247 60 630 2128 3092 I 8381 261 2852 1021 A E L E 21608 3050 242 6509 
327 
10 414 2065 1025 
! 
7099 261 933 
1030 CLASSE 2 11376 1386 31 1838 430 1145 2209 2391 1619 
1040 CLASSE 3 10584 298 13 90 31 75 9464 613 
3919.911-90 PLAQUES, FEUILLES, BANDESA RUBANSP PELUCULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESFS, (NON OUVRES, SAUF EN ROULEAUX DE 1 I LARGEUR = < 20 CM), EN M TIERES LASTIQUES (NON REPR. SOUS 3919.90-31 A 3919.911-50) , 
' 
001 FRANCE 11548 4246 19 645 5 3 
2764 
125 4314 I 866 22 1303 002 BELG.-LUXBG. 5027 22 550 757 785 149 
003 PAYS-BAS 4226 1304 1 331 5 358 3 1045 
! 1537 11 
1181 
004 RF ALLEMAGNE 19258 4161 147 
317 
3 6771 
8 
3607 3021 
005 ITALIE 4748 1220 4 23 2642 
1410 
138 396 006 ROYAUME-UNI 7273 1745 6 263 5 3255 161 i 428 938 007 lALANDE 1076 22 1 217 2 1 15 97 15 008 DANEMARK 1311 108 549 160 134 
44 
128 011 ESPAGNE 2390 432 
811 
229 
1 
834 5 484 
' 
49 313 
028 NORVEGE 1334 260 20 55 
10 
88 I 57 42 030 SUEDE 3244 996 963 102 153 789 50 181 032 FINLANDE 2121 1159 67 33 
5 
521 200 66 30 75 036 SUISSE 2308 136 20 426 355 982 246 108 038 AUTRICHE 1719 302 470 
1 
85 608 166 48 42 
208 ALGERIE 1818 46 
25 
1281 
12 
490 ~ 35 775 400 ETATS-UNIS 1714 46 17 150 654 800 AUSTRALIE 2049 180 40 1200 12 13 1 479 I 2 122 
1000 M 0 N DE 87846 17050 2284 5417 49 417 23597 342 22777 ' 4990 154 10769 1010 INTRA-CE 58555 13278 201 2690 5 53 17995 318 12447 ; 3966 77 7525 
1011 EXTRA-CE 29274 3771 2083 2727 44 350 5602 23 10329 1024 78 3243 
1020 CLASSE 1 17162 3197 1934 2369 20 90 1835 23 5348 663 76 1607 
1021 A E L E 10749 2856 1878 1052 
24 
6 1169 10 2667 I 585 76 450 
1030 CLASSE 2 10935 512 150 246 226 3243 4632 I 326 2 1574 
1031 ACP~66~ 1772 126 1 6 34 408 512 I 112 2 605 1040 CLA S 3 1179 62 112 524 350 I 35 62 
3920.10 PLAQUES'£ FEUILLEfR PELUCULES, BANDES ET LAMESb EN POL YMERES DE L 'ETHYLENi ~AUF AUTO-ADHESIVES(, NON AL VEOLAIRES, NON I 
RENFORC ES Nl S ATIFIEES, Nl PAREILLEMENT ASS CIEES A D'AUTRES MATIERES, A S SUPPORT I 
3920.11).11 PLAQUE~FEUILLE..\(ELUCULES, BANDES ET LAMES EN POLYMERES DE L'ETHYLENE, ~AUF AUTO-ADHESIVES~ (NON ALVEOLAIRE~NON 
i RENFORC ES Nl S TIFIEES, Nl PAREILLEMENT ASSbCIEES A D'AUTRES MATIERES, SA S SUPPORT}, EPAISSE R = < 0, 10 MM, DE SITE 0, 94 
001 FRANCE 74433 20875 1739 42069 1533 
7309 205 4183 1007 35 2992 002 BELG.-LUXBG. 34658 
40179 
1013 17972 593 710 4573 25 2258 
003 PAYS-BAS 88748 2469 40617 39 1708 17 921 
: 11461 1o9 
2798 
004 RF ALLEMAGNE 49904 18157 4003 
6065 2 
104 3861 35 7432 4742 
005 ITALIE 13606 5716 16 19 1349 335 1673 164 6 269 006 ROYAUME-UNI 40232 12293 7089 15766 29 1492 1468 87 
3252 007 lALANDE 5758 596 226 575 105 223 : 263 518 
008 DANEMARK 6947 850 3454 
4 
457 88 I 192 160 1746 009 GRECE 1572 142 863 37 294 115 117 
010 PORTUGAL 1023 171 24 385 30 27 17 12 
748 
357 
011 ESPAGNE 8618 2284 176 3049 942 586 I 67 766 024 ISLANDE 1161 
837 
817 210 
10 I 35 34 65 028 NORVEGE 6155 3293 1603 76 336 
030 SUEDE 15716 1280 6756 4665 112 129 2046 728 
032 FINLANDE 3673 1626 200 1023 128 61 I 140 495 
036 SUISSE 11193 1137 20 7957 890 629 273 287 
038 AUTRICHE 11363 1063 7 9220 45 283 525 ' 203 62 048 YOUGOSLAVIE 1535 6 
567 
1110 16 296 62 
286 400 ETATS-UNIS 8527 132 6659 83 103 I 697 404 CANADA 2057 9 9 1872 101 
173 i 12 54 632 ARABIE SAOUD 4860 139 108 4140 18 71 211 
732 JAPON 1232 359 4 94 5 2 I 3 765 
1000 M 0 N DE 410555 109469 29107 175445 109 3513 20942 592 20342 23819 1811 25406 
1010 INTRA-CE 325499 101263 16753 130814 2 2351 17288 592 16126 ,19323 1689 19298 
1011 EXTRA-CE 85054 8206 12354 44630 108 1159 3654 4216 ' 4497 122 6108 
1020 CLASSE 1 65555 7069 11834 35221 48 39 1819 1809 3805 34 3877 
1021 A E L E 49260 5943 11092 24679 60 1116 1412 1354 I 2773 34 1973 1030 CLASSE 2 17103 1117 228 8566 1757 1515 535 88 2121 
1031 ACP~66~ 1960 150 
292 
153 5 376 436 38 51 751 
1040 CLA S 3 2395 19 843 5 78 892 156 110 
3920.111-19 PLAQUES'EFEUILLEfR PELLICULES, BANDES ET LAMESbEN POLYMERES DE L'ETHYLENi ~AUF AUTO-ADHESIVES~JNON ALVEOUIRESNNON 
RENFORC ES Nl S ATIFIEES, Nl PAREILLEMENT ASS CIEES A D'AUTRES MATIERES, A S SUPPORT}, EPAISSE = < 0, 10 MM, DE SITE I >=0,94 
001 FRANCE 16475 1967 573 6700 128 686 2073 81 4953 002 BELG.-LUXBG. 5585 
2861 
530 3262 
9 
145 533 429 
003 PAYS-BAS 15275 713 10541 874 
752 
217 
766 
60 
004 RF ALLEMAGNE 6370 1920 1246 2004 7 1271 193 215 005 ITALIE 5587 2856 8 32 141 
168 232 
3 543 
006 ROYAUME-UNI 8608 2990 40 4177 635 346 
1616 007 lALANDE 2131 273 65 145 I 29 3 120 011 ESPAGNE 6985 2336 1270 286 776 37 2160 
030 SUEDE 3210 1890 542 309 78 26 1 364 
036 SUISSE 3268 29 221 2564 167 224 4 59 
038 AUTRICHE 1654 4 227 1586 8 
3 
10 1 18 
400 ETATS-UNIS 1037 7 13 799 
3 
81 
2317 
134 
732 JAPON 2331 2 9 
1 
1000 M 0 N DE 90205 19204 5161 36351 6 370 4818 942 6214 4444 141 12554 
1010 INTRA-CE 69193 15300 3111 28696 6 342 4095 940 3715 1815 120 11059 1011 EXTRA-CE 21015 3905 2050 7654 28 724 3 2499 2630 21 1495 
1020 CLASSE 1 14583 2467 2023 5995 1 313 3 458 2548 m 
1021 A E L E 9836 2223 1879 4691 292: 282 14 455 
D 59 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMacSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portu I I UK 
3920.10-19 
1030 CLASS 2 3263 919 4 558 7 236 1199 39 10 291 
3920.10-90 PLA~HEm(NFJL"'i FOIL AND S~ OF POLYMERS OF ETHYLENE, OF A TIDCKNESS = < 0.10 M'fd~CL SELF-ADHESIVE), 
NON U1.AR OT EINFORCED, INA TED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER RIALS) 
001 FRANCE 19740 855 29 15217 59 747 
953 
13 1478 765 32 445 
002 BELG.·LUXBG. 8058 
787 
34 5361 259 123 131 881 316 
003 NETHERLANDS 23508 
2267 
18668 
131 3 
2963 277 336 
3112 
477 
004 FR GERMANY 14269 1886 
4398 
3269 173 2832 596 
005 ITALY 5930 56 1 11 14 1165 499 137 146 139 006 UTD. KINGDOM 9191 106 604 6407 1011 427 
1921 007 IRELAND 4199 1 1643 63 
3 34 571 008 DENMARK 6450 97 4906 616 447 22 347 011 SPAIN 1622 34 1o34 587 520 324 116 53 028 NORWAY 1613 488 
135 
2 1 54 
030 SWEDEN 7199 141 5501 1189 
2 
42 77 114 
032 FINLAND 1481 196 466 724 4 10 8 32 43 036 SWITZERLAND 3492 42 
2 
2883 315 22 219 18 19 11 038 AUSTRIA 5075 17 4801 
20 5 102 72 29 11 048 YUGOSLAVIA 453 181 28 219 
2 064 HUNGARY 301 
1 
299 
717 5 4 208 ALGERIA 737 
72 
10 
141i 334 400 USA 1617 225 804 12 30 
404 CANADA 510 1 129 
16 32 
5 
17 
188 187 
604 LEBANON 667 11 
6 
3 588 
98 1 632 SAUDI ARABIA 959 321 86 393 54 
732 JAPAN 442 363 23 17 2 35 42 800 AUSTRALIA 520 382 23 1 74 
1000 W 0 R L D 123497 4848 10339 72051 583 2288 12825 1110 6307 7536 1175 5637 
1010 INTRA·EC 93451 3797 2935 57490 201 1102 10599 1087 5285 6469 154 4332 
1011 EXTRA·EC 30048 849 7404 14562 382 1187 2226 23 1022 1067 21 1305 
1020 CLASS 1 23131 766 7229 12260 20 43 627 23 647 534 19 963 
1021 EFTA COUNTR. 19033 451 7126 10103 363 4 562 23 342 168 19 235 1030 CLASS 2 6245 82 175 1736 1142 1599 306 498 2 342 
1031 ACP~66) 508 65 147 54 1 125 47 14 2 53 
1040 CLA S 3 671 2 565 1 69 34 
3920.20 PLATES~HEmp~FOIL AND snuy OF POLYMERS OF PROPYLEN~~CL SELF-ADHESIVE}, NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER MATE 
3920.20-10 PLATEhfHEm(NFJLMfl FOIL AND STR~ OF POLYMERS OF ETHYLENE, OF A TIDCKNESS OF < 0.05 Mil ~CL SELF-ADHESIVE}, 
NON.(: ULAR OT EINFORCED, LA INATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MA RIALS) 
001 FRANCE 21092 9276 5 4263 331 1274 19 3900 662 2621 002 BELG.·LUXBG. 11103 
5148 
2355 1 1606 1307 4555 
003 NETHERLANDS 14762 9 5009 10 450 1763 966 8 2375 004 FR GERMANY 19908 11377 58 
7081 
9 1745 43 3131 2614 005 ITALY 21121 9759 36 659 1490 1860 73 2016 006 UTD. KINGDOM 20040 10237 4963 24 2461 249 210 
1196 007 IRELAND 2735 579 1 667 103 148 41 4li 008 DENMARK 4011 1120 1409 256 137 96 953 
009 GREECE 2253 418 
3 
779 
27 
33 290 4 733 010 PORTUGAL 1648 398 447 19 107 643 
011 SPAIN 9481 4239 3030 
78 
345 853 28 986 
021 CANARY ISLAN 580 323 
6 
148 6 15 1 9 
028 NORWAY 1215 416 504 12 89 9 179 
030 SWEDEN 2442 535 64 1054 262 101 6 420 
032 FINLAND 2024 392 1 638 82 240 9 662 
036 SWITZERLAND 5515 1363 37 2219 138 1299 28 431 
038 AUSTRIA 3800 1039 1963 12 554 14 218 
048Y A VIA 438 10 255 23 49 108 16 052T 1243 312 481 2i 87 52 ; 288 056S lET UNION 899 84 216 104 
s3 467 058G MAN DEM.R 362 197 
100 
8 74 
060 AND 311 88 81 
5 
42 
068 BULGARIA 1168 24 347 
5 8i 
792 
212 TUNISIA 849 209 497 54 82 57 220 EGYPT 1390 439 
.• 113 49 228 425 
288 NIGERIA 397 39 59 
37 34 299 390 SOUTH AFRICA 656 12 
70 
443 ; 28 132 130 400 USA 11639 970 4474 1645 578 3741 
404 CANADA 1739 34 665 
3 
7 824 24 165 
412 MEXICO 308 87 89 56 73 
428 EL SALVADOR 962 
283 
1 
52 
961 
480 COLOMBIA 1202 126 
13 
741 
508 BRAZIL 260 10 89 
33 
138 
6 
10 
600 CYPRUS 345 80 48 3 53 122 
616 IRAN 1140 
112 
1031 
5 13 320 
109 
624 ISRAEL 823 164 
6 
209 
628 JORDAN 438 198 38 
3 ; 103 166 91 632 SAUDI ARABIA 1576 173 989 60 184 
636 KUWAIT 268 177 1 46 27 17 
649 OMAN 290 
159 
281 
2i 
9 
8i 662 PAKISTAN 340 79 36 732 JAPAN 671 634 
20 8 
1 
736 TAIWAN 177 99 23 13 37 740 HONG KONG 960 
47 ; 18 2 120 296 42 461 800 AUSTRALIA 780 24 39 4 1 662 
1000 W 0 R L D 179892 60793 295 49259 116 1361 11305 340 19650 4157 93 32523 
1010 INTRA·EC 128152 52549 112 30002 
mi 1062 8176 312 13794 3407 47 18691 1011 EXTRA·EC 51741 8244 184 19257 299 3129 28 5856 750 46 13832 
1020 CLASS 1 32536 5157 179 13420 25 4 2404 28 3899 229 46 7145 
1021 EFTA COUNTR. 15090 3762 108 6387 93 1 506 2282 70 46 1928 1030 CLASS 2 16164 2695 5 5038 267 531 1754 516 5265 
1031 ACP~66) 1566 184 1 328 2i 47 74 35 897 1040 CLA S 3 3042 392 798 195 202 6 1422 
3920.20-50 PLATES SHEm, FILM FOIL AND STRIP OF POLYMERS OF ETNYLEN~ A TIDCKNESS > = 0.05 Mil BUT=< 0.10 MM~CL 
SELF-AdHESIVE}, NON::c£LLULAR (NOT fiEINFORCED, LAMINA TED, SUP RTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MA IALS) 
001 FRANCE 2492 83 34 1412 59 
133 
784 35 65 
002 BELG.·LUXBG. 1291 
129 
734 147 232 45 
003 NETHERLANDS 1457 
25 
1180 99 
10 
31 
92 
18 
004 FR GERMANY 2542 120 
1o34 
1771 475 49 
005 ITALY 1171 5 
5 5 
58 
12 434 2 72 006 UTD. KINGDOM 2346 11 1618 256 5 45 008 DENMARK 1180 1 1120 8 
3 
6 009 GREECE 272 180 2 85 87 1i 010 PORTUGAL 570 
si 398 45 31 5 5 011 SPAIN 457 4i 203 163 71 1 030 SWEDEN 565 
3 
470 
15 
18 3 27 
036 SWITZERLAND 1140 13 1043 21 1 44 038 AUSTRIA 699 
2 
649 16 33 
9 
1 
400 USA 1965 1889 21 43 1 
1000 W 0 R L D 20050 578 164 12777 16 174 2746 21 2581 497 5 491 1010 INTRA·EC 13916 538 65 7700 
16 
149 2647 21 1987 415 5 389 1011 EXTRA·EC 6137 40 100 5077 26 99 594 82 103 1020 CLASS 1 5745 3 100 4998 1 2 70 465 17 89 1021 EFTA COUNTR. 2827 3 98 2512 
16 24 39 84 5 86 1030 CLASS 2 334 37 77 29 89 48 14 
3920.20-71 DECORATIVE STRIP OF POLYMERS OF PROPYLEN~CL. SELF-ADHESm\.NON-CELLULAR.r.fT REINFORCE~ LAMINATED~UPPORTED OR 
SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS), A TIDCKNESS > 0.10 II, WIDTH > 5 II BUT = < 20 M, FOR PAC G 
001 FRANCE 239 160 
19 
73 1 5 003 NETHERLANDS 754 709 24 2 
60 D 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I OanmaiX I Oeu1schland I 'EMMa I Espaila I France J Ireland l ltalia J Nllderland 1 Portugal I UK 
3920.111-19 
I 1030 CLASSE 2 5886 1346 27 1258 6 27 408 2041 52 21 700 I 
3920.111-90 PLAQUES~FEUILLE.f.l PEWCULES, BANDES ET LAMES~N POLYMERES DE L'ETHYLENi ~AUF AUTO-ADHESIVESJa(NON ALVEOLAIRES, NON 
RENFORC ES Nl S ATIFIEES, Nl PAREILLEMENT ASS lEES A D'AUTRES MATIERE$, A S SUPPORl), EPAISSE = < 0, 10 MM 
001 FRANCE 42207 1436 55 32244 100 1039 
1405 
28 4375 1311 126 1493 002 BELG.-LUXBG. 14026 
1847 
49 9693 389 183 204 1456 
2 
847 003 PAYS-BAS 39061 
3082 
31746 
129 
2 3392 358 551 
5080 
1163 004 RF ALLEMAGNE 25622 5091 
12433 
5 5178 464 5392 1201 005 ITALIE 15452 427 3 37 46 1745 
826 359 
263 498 006 ROYAUME-UNI 24147 279 865 18841 2107 870 
4292 007 lALANDE 7426 3 2209 141 
13 156 
I 781 
008 DANEMARK 12031 316 9879 757 555 
24 
355 011 ESPAGNE 4088 
1o9 1597 
2029 1076 622 177 160 028 NORVEGE 3549 1542 1 35 9 256 030 SUEDE 14220 402 7962 4658 206 
3 
227 138 429 032 FINLANDE 3464 583 572 2118 
2i 
38 21 38 93 038 SUISSE 9622 118 
4 
7979 683 
28 
758 43 
2i 
20 038 AUTRICHE 12733 55 11976 
37 7 
245 184 188 32 048 YOUGOSLAVIE 1559 940 68 507 
8 064 HONGRIE 1733 i 1725 1125 69 14 208 ALGERIE 1283 
1oS 
74 
733 652 400 ETAT8-UNIS 5720 625 3437 26 142 
404 CANADA 1366 3 235 34 76 139 107 220 769 604 LIBAN 1283 35 45 10 1021 143 18 632 ARABIE SAOUD 1616 578 131 2 618 81 
732 JAPON 1783 1557 36 3 15 48 160 600 AUSTRALIE 1868 1453 26 107 4 248 
1000 M 0 N DE 260493 11817 14764 165185 984 3624 20419 1904 14941 12839 179 13837 
1010 IN TRA-CE 185482 9445 4054 120071 266 1609 15896 1873 11694 10526 152 9896 
1011 EXTRA-CE 75010 2372 10710 45114 717 2015 4522 31 3247 2313 27 3942 
1020 CLASSE 1 57919 2177 10477 37231 37 77 1444 31 2058 1455 21 2911 
1021 A E L E 43908 1299 10326 28530 
68i 
21 1174 31 1225 
' 
446 21 835 
1030 CLASSE 2 14216 192 233 5186 1937 3078 1094 778 6 1031 
1031 ACP~66~ 1098 139 119 222 2 300 149 : 27 6 134 
1040 CLA S 3 2876 2 2697 1 95 
:. 
81 
3920.20 PLAQUES~FEUILLEfRIEWCULES, BANDES ET LAMESbEN POLYMERES DU PROPYLENE, ~AUF AUTO-ADHESIVES), NON ALVEoUJRES, NON 
RENFORC ES Nl S TJFJEES, Nl PAREILLEMENT ASS CIEES A D'AUTRES MATIERES, SA S SUPPORT 
3920.21).10 PLAOUES~FEUILLEfRIEWCULES, BANDES ET LAMESbEN POLYMERES DU PROPYLENE, ~AUF AUTO-ADHESIVES~ (NON ALVEOLAIRES, NON 
RENFORC ES Nl S TIFIEES, Nl PAREILLEMENT ASS CIEES A D'AUTRES MATIERE$, SA S SUPPORl), EPAISSE R < 0, 05 MM 
I 
001 FRANCE 64574 27425 1 16412 662 
346i 
73 11275 I 1344 7382 002 BELG.-LUXBG. 36629 17 9467 3 4095 6721 12865 
003 PAY8-BAS 46471 16942 52 15166 28 1189 4625 
3026 44 8449 004 RF ALLEMAGNE 61323 35844 172 
2717i 
46 5597 
15i 
8289 8305 
005 ITALIE 64685 21639 3 1206 8316 
5492 
107 6092 
006 ROYAUME-UNI 66158 34408 104 15339 74 8746 853 1142 3684 007 lALANDE 9587 2002 4 3141 245 465 46 34 008 DANEMARK 12917 3541 4665 
4 
615 456 394 3212 
009 GRECE 6433 1248 
26 
2041 87 920 2 2131 
010 PORTUGAL 4661 1060 1568 228 65 261 15 
2 
1640 
011 ESPAGNE 30605 12023 10018 454 952 3028 65 4517 021 ILES CANARIE 2203 1206 
72 
491 19 7 2 24 
028 NORVEGE 3667 1211 1559 67 221 31 706 
030 SUEDE 8120 1504 397 3183 
3 
1225 229 27 1555 
032 FINLANDE 6474 1208 6 2160 471 540 38 2050 
038 SUISSE 17104 4645 266 6337 
3 
659 3769 105 1323 
038 AUTRICHE 12590 3217 7348 27 1373 65 537 
048 YOUGOSLAVIE 1864 23 1098 
73 
391 317 
2 
35 
052 TURQUIE 4336 1170 1196 
138 
662 162 871 
056 U.R.S.S. 4199 239 1418 891 
743 
6 1507 
058 RD.ALLEMANDE 1437 434 564 79 181 060 POLOGNE 1094 198 i 225 2i 107 068 BULGARIE 3099 62 941 
8 199 
2074 
212 TUNISIE 2092 491 1254 
207 379 
140 
220 EGYPTE 4403 1054 339 279 1108 1037 
288 NIGERIA 1331 83 169 564 435 1079 390 AFR. DU SUD 2812 41 
497 
1028 
9 76 566 744 400 ETAT8-UNIS 40563 2529 15285 9667 2073 9667 
404 CANADA 4105 82 1371 4 21 1927 
! 
84 616 
412 MEXIQUE 1603 187 687 7 508 
7 
214 
428 EL SALVADOR 1990 
718 
1 
156 I 1982 460 COLOMBIE 3061 529 7 1651 508 BRESIL 1939 22 563 
168 
1299 43 I 
17 
12 
600 CHYPRE 1023 199 40 8 186 I 405 616 IRAN 2575 339 2343 39 20i 67i i 
232 
624 ISRAEL 2392 554 36 568 628 JOROANIE 1059 456 64 273 238 
632 ARABIE SAOUD 5610 422 2 2603 14 16 271 i 925 1157 636 KOWEIT 1212 765 4 217 125 101 
649 OMAN 1335 
428 
1297 
218 
I 36 2 
662 PAKISTAN 1076 227 
6 296 i 203 732 JAPON 1914 1606 6 
736 T'AI-WAN 1130 549 26 119 362 17 83 740 HONG-KONG 1657 
103 4 
71 
8 
161 515 ! 34 850 
600 AUSTRALIE 3180 62 717 28 I 3 2255 
i 
1000 M 0 N DE 575985 180210 1657 167883 486 3862 48962 1154 56993 16120 134 98524 
1010 INTRA-CE 404241 156133 378 105006 
486 
2249 29272 1078 38905 12862 80 58278 
1011 EXTRA-CE 171744 24077 1279 62878 1613 19690 76 18088 
. sM~ 54 40246 1020 CLASSE 1 108874 15861 1248 42645 81 37 14965 76 11197 54 21732 
1021 A E L E 48425 11858 743 20632 404 6 2448 6132 308 54 6244 1030 CLASSE 2 51363 7283 31 16472 1439 3102 5847 2251 14534 
1031 ACP~66~ 5573 655 6 1005 2 284 345 87 3189 
1040 CLA S 3 11505 933 3759 138 1624 1044 28 3979 
3920.211-50 PLAQUES~ FEUILLEfR PELLICULES, BAN DES ET LAMESb EN POL YMERES DU PROPYLENE, ~AUF AUTO-ADHESIVES.fu!NON AL VEOLAIRE~ NON 
RENFORC ES Nl S ATIFJEES, Nl PAREILLEMENT ASS CIEES A D'AUTRES MATIERES, SA S SUPPORl), EPAISSE > = 0, 05 Mill M S < 
0, 10MM 
001 FRANCE 4966 182 45 2746 113 
287 
1504 92 284 
002 BELG.-LUXBG. 2631 
332 
1449 269 503 123 
003 PAYS-BAS 3241 
38 
2583 196 36 61 206 69 004 RF ALLEMAGNE 6776 732 
3332 2 
3688 1859 229 
005 ITALIE 3711 15 130 : 12 220 
006 ROYAUME-UNI 5599 93 32 3568 26 737 39 1083 21 
128 008 DANEMARK 2157 1 1991 17 
' 
20 
009 GRECE 1225 1029 9 
100 
175 12 
19 2 010 PORTUGAL 2211 1803 95 102 
19 011 ESPAGNE 1084 64 
416 
390 384 ; 200 4 23 030 SUEDE 1527 946 15 44 14 92 
038 SUISSE 2410 9 23 2155 37 46 8 132 
038 AUTRICHE 1571 
4 
1380 57 129 44 5 400 ETAT8-UNIS 3857 3612 83 108 6 
1000 M 0 N DE 47926 2693 697 28345 27 459 6208 68 6429 1333 19 1648 
1010 INTRA-CE 34029 2448 118 17873 
27 
331 5797 68 5126 963 19 1288 
1011 EXTRA-CE 13896 245 581 10472 128 411 1302 370 360 
1020 CLASSE 1 12378 11 581 10158 1 5 304 922 98 298 
1021 A E L E 6409 11 577 5150 
123 
126 i 245 28 272 
1030 CLASSE 2 1345 234 288 25 107 293 213 62 
3920.21).71 BANDES DE CORA TIVES EN POL YMERES DU PROPYLE'i]JSAUF AUTO-ADHESIVES), !NON AL VEOLAIRE~ NON RENFORCEES Nl STIIA TIREESR Nl 
PAREILLEMENT ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, S SUPPORl), EPAISSEUR > 0, 10 MM, LARGE R > 5 MM MAJS = < 20 ,..M, POU 
L'EMBALLAGE , 
001 FRANCE 1070 407 I 567 3 93 
003 PAY8-BAS 1474 1279 18 105 12 
D 61 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por11 ~al I UK 
3920.20-71 
004 FR GERMANY 374 
1295 
239 134 1 
005 ITALY 1339 44 
2 ; 2 008 DENMARK 779 
9 
746 28 
030 SWEDEN 354 309 12 23 1 
400 USA 381 308 72 1 
1000 W 0 A L D 5828 15 4517 1 6 542 334 9 404 
1010 INTAA·EC 4192 
1s 
3418 i 6 385 278 5 106 1011 EXTAA·EC 1635 1098 157 56 4 298 
1020 CLASS 1 1309 15 1089 1 128 39 4 33 
1021 EFTA COUNTR. 837 15 742 1 
6 
41 36 2 
1030 CLASS 2 326 9 29 17 265 
3920.20-79 STRIP ~XCL DECOAAW OF POLYMERS OF PROPYLENE IA~CL SELf..ADHES~ NON-CELLULAR ~OT AEINFOACEDIITLAMINATE~ ~~~~?NGTED OR SIMILAAL COMBINED WITH OTHER MATER ~OF A THICKNESS > 0.10 Mill, OF A DTH > 5 MM B = < 20 Ill, FOR 
001 FRANCE 2296 4 35 11 
1oS 
56 1624 566 
002 BELG.-LUXBG. 955 
1i :i 47 ; 4 31 687 81 004 FR GERMANY 2328 
2 
158 129 1735 287 
005 ITALY 567 ; 4 17 15 8 520 24 006 UTD. KINGDOM 1508 9 2 170 1303 
68 008 DENMARK 691 ; 5 5 6 16 597 14 036 SWITZERLAND 787 27 16 706 17 
400 USA 799 10 122 2 658 7 
1000 W 0 A L D 13102 65 36 309 1 153 758 15 506 9253 20 1986 
101 0 INTAA·EC 9618 46 9 173 1 124 544 15 324 6879 
16 
1503 
1011 EXTRA-EC 3478 18 27 136 29 213 182 2375 482 
1020 CLASS 1 2785 13 121 195 58 2166 14 218 
1021 EFTA COUNTR. 1831 
18 
8 109 29 63 16 1490 14 131 1030 CLASS 2 521 14 13 18 72 197 2 158 
3920.20-90 PLA TES~HEETS1(>FIL!j\ FOIL AND STRIP OF POL YME~F PROPYLENE lillCL SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARLY COMBINED OTHER MATER ~OF A THICKNESS > 0.10 MM, (EXCL 3920.20-71 AND 
3920.20-79) 
001 FRANCE 5973 43 13 3172 1 
768 5 
1335 1200 209 
002 BELG.·LUXBG. 2387 205 3 712 1 92 718 88 003 NETHERLANDS 2242 150 1112 280 168 
2926 
327 
004 FR GERMANY 5325 154 31 
2070 8 1128 764 322 005 ITALY 2504 17 48 234 22 302 4 171 006 UTD. KINGDOM 2911 102 1683 147 607 
2s0 007 IRELAND 423 
5 
25 5 31 112 
008 DENMARK 1619 
5 
1012 81 ; 58 455 118 8 011 SPAIN 1201 563 73 183 177 21 
028 NORWAY 811 
zi 20 196 24 2 2 563 ; 6 030 SWEDEN 1244 90 641 28 17 413 25 
032 FINLAND 638 14 29 277 32 8 183 93 
036 SWITZERLAND 1500 5 ; 1316 34 43 85 17 038 AUSTRIA 640 33 459 37 94 13 3 
390 SOUTH AFRICA 442 ; 418 6 12 15 6 400 USA 898 695 126 51 10 
740 HONG KONG 855 769 16 21 49 
1000 W 0 R L D 35608 624 394 17148 1 46 3337 29 4066 m8 194 1991 
1010 INTRA·EC 25050 526 249 10609 i 29 2740 28 2980 6239 178 1472 1011 EXTRA-EC 10561 98 145 6539 17 598 2 1086 1540 16 519 
1020 CLASS 1 6888 80 142 4386 308 2 395 1334 1 238 
1021 EFTA COUNTR. 4934 79 139 2896 ; 16 156 2 166 1307 1 188 1030 CLASS 2 3315 19 3 1882 281 614 206 15 278 
1040 CLASS 3 360 271 1 8 77 3 
3920.30 PLATES~HEETS1(>FIL!j\FOIL AND STRI~ OF POLYMERS OF STYAEN~CL SELF-ADHESIVE) NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILAAL COMBINED WITH OTHER MA RIALS 
3920.30-00 PLA TES~EETS1p Fll!j\ FOIL AND STAI~ OF POL YMEAS OF STYRENE Te~CL SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA , SUP OR D OR SIMILAAL COMBINED WITH OTHER MA IALS) 
001 FRANCE 6446 1823 
7 
2171 84 
837 
1 499 1730 1 137 
002 BELG.·LUXBG. 2580 
1872 
650 8 3 93 871 111 
003 NETHERLANDS 8230 530 4961 4 536 65 156 
3293 
106 
004 FR GERMANY 11121 3631 871 
20i 
10 1864 4:i 1220 232 005 ITALY 1848 205 
24 19 
1225 
130 
174 
006 UTD. KINGDOM 12982 2245 654 3758 5310 842 
15 008 DENMARK 1056 169 584 
10 
109 21 5 153 
010 PORTUGAL 831 60 56 694 2 8 
2s0 
1 
011 SPAIN 1530 145 
5 
58 1065 
4 
6 5 1 
030 SWEDEN 1730 715 51 242 8 687 18 
032 FINLAND 625 41 169 169 
:i 221 2i 8 16 1 036 SWITZERLAND 3494 93 1395 1063 328 583 8 
038 AUSTRIA 1056 297 385 5 72 185 112 
060 POLAND 1863 758 13 1092 
1000 W 0 R L D 59427 12333 1705 12417 61 323 14357 5468 2807 8606 251 1099 
1010 INTRA-EC 47061 10174 1432 9385 6i 135 10128 5441 2136 7082 251 897 1011 EXTRA-EC 12367 2159 273 3032 188 4229 27 671 1525 202 
1020 CLASS 1 7892 1325 268 2280 12 1867 25 602 1456 57 
1021 EFTA COUNTR. 7306 1209 268 2096 
1i 
8 1652 25 574 1443 31 
1030 CLASS 2 1831 42 4 279 176 1115 2 27 68 107 
1040 CLASS 3 2641 792 473 50 1245 42 1 38 
3920.41 RIGID PLATES-JHEET~FILM, FOIL AND STRIPM OF POLYMERS OF VINYL CHLOAIDE~CL SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT 
REINFORCED, MINA D, SUPPORTED OR 51 D..AALY COMBINED WITH OTHER MA ALS 
3920.41-10 RIGID PLATE~HEETS FILM FOIL AND STRIP, OF POLYMERS OF VINYL CHLOAID~ OF A THICKNESS = < 1 MM~CL 
SEUF-ADHES NON::CELLUUR (NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR IMILAALY COMBINED WITH 0 A MATERIALS) 
001 FRANCE 37057 3192 1 16021 40 
173i 
15062 2220 521 
002 BELG.·LUXBG. 10610 
79 4 
4323 3478 819 259 
003 NETHERLANDS 15288 9828 
2i 
163 
16 
5041 
13662 
173 
004 FR GERMANY 31535 2121 49 
10389 
1185 13639 842 
005 ITALY 19816 3805 4 322 1114 28 11243 4370 134 006 UTD. KINGDOM 30156 164 41 12513 760 5085 
418 007 IRELAND 1160 536 2 
228 
87 117 
008 DENMARK 7232 20 4896 1343 704 61 009 GREECE 1897 577 
s8 7 597 684 12 010 PORTUGAL 2152 146 979 28 751 174 16 
011 SPAIN 5178 939 
317 
2107 251 1276 548 57 
030 SWEDEN 7116 9 2638 34 
:i 1498 2344 78 032 FINLAND 930 
287 
51 458 10 155 234 19 
036 SWITZERLAND 10617 6 8129 185 748 1222 40 
038 AUSTRIA 5275 359 1 3717 313 855 30 
056 SOVIET UNION 3443 
1987 
1985 2:i 268 1190 395 400 USA 8896 2926 2820 745 
404 CANADA 1348 164 756 1 110 286 31 
616 IRAN 693 
4 
585 66 42 
37 624 ISRAEL 1932 342 1549 20 662 PAKISTAN 512 1 406 14 71 
800 AUSTRALIA 1020 4 528 443 8 37 
1000 W 0 R L D 208865 13473 519 87294 54 505 6053 46 61591 35m 100 3453 
1010 INTRA·EC 162076 10465 99 62168 
s4 443 5467 43 52517 28363 100 2491 1011 EXTAA·EC 46789 3008 420 25126 62 586 3 9074 7394 962 
1020 CLASS 1 36484 2917 419 19984 7 1 254 3 6250 5886 763 
1021 EFTA COUNTR. 24252 659 419 15250 
47 6i 
230 3 2734 4749 
100 
208 
1030 CLASS 2 6442 90 3069 332 2325 228 190 
1031 ACPh66) 542 58 ; 222 51 73 18 98 22 1040 CLA S 3 3864 2074 500 1281 8 
62 0 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant II 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschlan1 'EMMa _j Espana j France I Ireland I ltalia I Ne*rland I Portugal l UK 
3920.20-71 i 
004 RF ALLEMAGNE 1271 2 2066 1 848 41!1 2 3 005 ITALIE 2183 112 2 008 DANEMARK 1430 
s7 
1243 123 s7 1 6 030 SUEDE 1039 626 38 266 32 400 ETAT5-UNIS 1231 879 337 15 
1000 M 0 N DE 15245 110 8941 5 25 2049 2507 26 1582 1010 INTRA-CE 9555 2 6100 5 4 1383 1684 ' 15 367 1011 EXTRA-CE 5689 108 2841 21 666 823 10 1215 1020 CLASSE 1 4342 108 2811 5 564 706 10 138 1021 A E L E 2813 108 1837 5 
2i 
175 655 I 33 1030 CLASSE 2 1346 30 102 117 1076 
3920.20-79 BANDES ~AUTRES QUE DECORATIVE~ EN POLYMERES DU PROPYLENE,~AUF AUTO.ADHESIVESk (NON ALVEOLAIRE~NON RENFORCEES Nl ' I STRA11FI E~ Nl PAREILLEMENT ASS CIEES A D'AUTRES MATIERE$, SA SUPPORT), EPAISSEU > 0, 10 MM, LARG R > 5 MM MAIS = < 
:, 20 MM, POU L'EMBALLAGE 
' 001 FRANCE 4505 16 106 18 
157 
243 12924 
i 
1198 002 BELG.-LUXBG. 1819 
28 9 
104 
2 24 
96 1291 170 004 RF ALLEMAGNE 5061 
5 
614 239 3158 987 005 ITALIE 1109 i 68 27 : 964 69 006 ROYAUME-UNI 2822 3 21 260 239 12271 
105 008 DANEMARK 1147 
3 
10 4 
13 
68 ~ 960 3li 036 SUISSE 1569 73 30 !1327 87 400 ETATS-UNIS 1281 22 192 7 11001 59 
1000 M 0 N DE 25979 148 85 743 2 238 1733 27 1580 16516 49 4858 1010 INTRA-CE 18954 105 18 453 2 191 1251 27 1065 12270 1 3571 1011 EXTRA-CE 7017 39 67 291 47 482 515 4246 43 1287 1020 CLASSE 1 5249 32 253 412 123 3829 36 564 1021 A E L E 3576 
39 
19 229 
47 
122 30 12786 36 354 1030 CLASSE 2 1356 36 33 67 316 391 7 420 
3920.20-90 PLAQUES'EFEUILLESA PELLICULES, BANDES ET LAMESbEN POLYMERES DU PROPYLENE, ~AUF AUTO.ADHESIVESJR(NON ALVEOLAIRES, NON ~5~;o3~~o.~t~l ~ 3~r.'J_~~~ Nl PAREILLEMENT ASS CIEES A D'AUTRES MATIERE$, SA S SUPPORT), EPAISSE > 0, 10 MM, (NON REPR. I 
001 FRANCE 12689 136 35 6477 3 
1346 
1 3741 
1
1756 540 002 BELG.-LUXBG. 4934 
349 
7 1552 1 13 256 1547 212 
003 PAYS-BAS 5150 813 2330 557 380 ~292 721 004 RF ALLEMAGNE 12860 329 99 3803 5i 3009 2442 689 005 ITALIE 4909 48 202 595 a6 923 : 12 400 006 ROYAUME-UNI 6435 200 3319 375 ~330 
613 007 lALANDE 1075 
7 
60 ,, 
i 
49 1342 008 DANEMARK 3042 
12 
1894 200 148 751 
210 
41 
011 ESPAGNE 2543 1165 ,,, 4 666 283 72 028 NORVEGE 1591 55 65 412 
,,, 
5 
17 1969 
5 
17 
030 SUEDE 2568 257 1329 72 154 ~~a 60 032 FINLANDE 1366 33 76 595 131 65 193 
036 SUISSE 3383 16 
6 
2718 101 270 237 41 
038 AUTRICHE 1672 75 1062 208 294 21 6 
390 AFR. DU SUD 1090 
i 3 
940 13 116 
I 7~ 21 400 ETATS-UNIS 2552 1809 438 201 27 740 HONG-KONG 1662 1668 98 I 35 81 
I 
1000 M 0 N DE 80984 1301 1586 36483 4 146 8405 111 12601 11214 282 4851 1010 INTRA-CE 54880 1070 1168 21296 4 84 6255 106 8854 1 375 210 3462 1011 EXTRA-CE 26107 232 419 15187 62 2151 5 3747 2839 72 1389 
1020 CLASSE 1 16266 180 411 9815 1139 5 1835 ~g 5 566 1021 A E L E 10818 179 404 6135 
4 sri 623 5 817 5 411 1030 CLASSE 2 8748 51 8 4718 988 1528 507 67 817 
1040 CLASSE 3 1071 654 3 23 384 ! 1 6 
3920.30 PLAQUES, FEUILLESA PELLICULES, BANDES ET LAMESb EN POLYMERES DU STYRENi ~AUF AUTO-ADHESIVES), NON AI. VEOLAIRES, NON I 
RENFORCEES Nl ST AllFIEES, Nl PAREILLEMENT ASS CIEES A D'AUTRES MATIERE , ANS SUPPORT I 
3920.30-00 PLAQUES'E FEUILLESA PELLICULES, BANDES ET LAMESb EN POL YMERES DU STYRENi ~AUF AUTO-ADHESIVES), (NON AL VEOLAIRES, NON : 
RENFORC ES Nl ST AllFIEES, Nl PAREILLEMENT ASS CIEES A D'AUTRES MATIERE , ANS SUPPORT) 
I 
001 FRANCE 16235 4985 
24 
5916 161 
1316 
1 1566 3045 6 555 
002 BELG.-LUXBG. 4654 
4239 
1524 20 5 288 1325 352 
003 PAYS-BAS 15096 273 8757 9 997 107 428 
5933 
266 
004 RF ALLEMAGNE 23130 9210 637 
92i 
19 4279 
128 
2466 566 
005 ITALIE 4830 550 1 
4i 
2n4 
327 
454 2 
006 ROYAUME-UNI 26711 5118 61 1931 6071 11529 1633 38 008 DANEMARK 2324 413 1203 
3i 
251 49 25 ~ 010 PORTUGAL 1547 167 150 1164 6 406 3 011 ESPAGNE 2899 417 2ri 280 1759 9 23 ,,, 3 030 SUEDE 3526 1537 198 619 28 1~74 41 032 FINLANDE 1491 124 322 323 
7 
609 
70 
43 ,67 3 
036 SUISSE 7823 361 2938 2541 824 ,F. 18 038 AUTRICHE 3105 669 1327 9 222 348 
060 POLOGNE 3451 1378 294 1n9 
1000 M 0 N DE 128555 30187 1489 30483 122 658 27494 11916 6907 15$68 412 3319 
1010 INTRA-CE 98624 25169 996 20763 
122 
281 16688 11819 5224 1m8 412 2494 1011 EXTRA-CE 29931 5019 493 9719 3n 8806 97 1684 89 825 
1020 CLASSE 1 19404 3383 482 6280 32 4788 79 1429 2r2 259 1021 A E L E 16770 3060 482 4969 
2i 
16 4148 79 1329 2 13 74 
1030 CLASSE 2 4519 137 ,, 1372 345 2001 18 52 13 449 
1040 CLASSE 3 6005 1499 2066 100 2017 202 ,4 117 
3920.41 PLAQUES! FEUILLES,,tELLICULES, BANDES ET LAMESI> EN POLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE RIGIDESsfAUF AUTO-ADHESIVES), NON I 
AI. VEOLA RES, NON ENFORCEES Nl STRA TIFJEES, Nl AREILLEMENT ASSOCIEES A D' AUTRES MA TIE RES, NS SUPPORT 
3920.41-10 PLAQUES FEUILLES PELLICULES, BANDES ET LAMES EN POL YMERES DU CHLORURE DE VINYLE,~SAUF AUTO-ADHESIVES), ~NON I 
ALVEOLAfRES, NON RENFORCEES Nl STRATIFIEES, NII>AREILLEMENT ASSOCIEES A D'AUTRES MA ERES, SANS SUPPORT), R GIDES, ! 
EPAISSEUR = < 1 MM ~7 001 FRANCE 73643 6762 2 32231 60 
3912 
26616 1665 
002 BELG.-LUXBG. 20944 
223 4 
8710 6121 1¥3 638 003 PAYS-BAS 29870 19470 
5i 
576 4ri 9209 29244 388 004 RF ALLEMAGNE 61963 4013 83 
21437 
2748 23889 1895 
005 ITALIE 40406 7959 5 
489 
1679 54 ;m59 8f!17 349 006 ROYAUME-UNI 61354 381 113 27436 2117 9005 
1129 007 lALANDE 2655 1080 2 468 ' 211 233 008 DANEMARK 14244 
42 
9910 2367 1314 185 
009 GRECE 3725 1184 
120 
17 1027 1431 24 
010 PORTUGAL 4307 52 2112 82 : 1456 372 113 
011 ESPAGNE 11939 1952 
sari 4735 649 :3172 1238 193 030 SUEDE 13866 31 6200 66 
6 
2845 3840 324 
032 FINLANDE 2053 
652 
65 1138 33 ' 342 403 66 
036 SUISSE 22484 12 15874 595 1823 3393 135 
038 AUTRICHE 11257 747 3 7994 2 606 1852 53 
056 U.R.S.S. 6900 4648 4103 2 '4~ 2016 1637 400 ETAT5-UNIS 19287 6330 78 ·~ 404 CANADA 3297 324 1905 7 ' 253 220 616 IRAN 1153 964 46 . 126 17 624 ISRAEL 3199 ,; 936 2190 62 662 PAKISTAN 1073 2 772 28 226 800 AUSTRALIE 2659 16 1321 1148 154 
1000 M 0 N DE 425814 28268 989 182886 105 821 13715 101 115684 726~ 187 10361 1010 INTRA-CE 325052 21383 208 128306 
1os 
721 12249 94 17828 576 
187 
6579 
1011 EXT RA-CE 100761 6885 782 54580 100 1466 6 F856 150 2 3782 1020 CLASSE 1 78781 6684 776 42843 25 2 781 6 2411 ,~? 3081 1021 A E L E 50538 1445 773 31559 
sri 98 ~ 6 5669 187 743 1030 CLASSE 2 13539 202 4 7026 4013 5~ 673 1031 ACP~66~ 1393 128 658 167 : 161 180 45 1040 CLA S 3 8442 i 4712 2 1431 227 29 
D 63 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deu1Schland I 'EMlJ6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I P or gal I UK 
3920.41-90 RIGID PLATES SHEETS FILM FOIL AND STRIP, OF POLYMERS OF VINYL CHLORID~ OF A THICKNESS > 1 MM, fMCL 
SELF-ADHESiV'Ej; NON:ciLLUUR (NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR IMILARLY COMBINED WITH 0 ER MATERIALS) 
001 FRANCE 11858 3890 3457 24 
314 
4353 10 124 
002 BELG.-LUXBG. 1525 362 3 593 1 295 252 70 003 NETHERLANDS 2002 1388 1 100 110 
127 
38 
004 FR GERMANY 5105 187 22 
745 i 
2973 1616 180 
005 ITALY 931 42 
:i 87 28 68i 1 55 006 UTD. KINGDOM 2700 24 1430 511 24 
1o:i 008 DENMARK 1082 1!i 614 100 259 7 011 SPAIN 627 
21i 
465 89 54 48 030 SWEDEN 793 
i 
415 23 96 
:i 036 SWITZERLAND 1060 706 19 209 123 
038 AUSTRIA 730 5 693 32 
sO 048 YUGOSLAVIA 1523 49 1394 
052 TURKEY 380 
1i 
380 
i 18 8 1i 400 USA 920 871 
1000 W 0 R L D 33547 4581 327 13047 73 4419 28 9362 621 1 1088 
1010 INTRA-EC 26268 4545 26 8831 28 4173 28 7427 422 786 
1011 EXTRA-EC 7266 36 300 4216 44 246 1935 187 302 
1020 CLASS 1 6402 21 300 3807 1 99 1806 94 274 
1021 EFTA COUNTR. 3185 6 294 2209 40 42 380 3 251 1030 CLASS 2 819 14 405 147 112 92 9 
3920.42 FLEXIBLE PLATEU SHEETS, FILMbFOIL AND STRIP, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE~CL SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT 
REINFORCED, LA INA TED, SUPP RTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATER 
3920.42-10 FLEXIBLE PLATES SHEETS FILM, FOIL AND STRIP OF POLYMERS OF VINYL CHLORID~ OF A THICKNESS = < 1 MM ~CL 
SELF-ADHESIVE), NOI«:ELLULAR (NOT REINFORC~D, LAMINATED, SUPPORTED OR SIM LARLY COMBINED WITH OTHER TERIALS) 
001 FRANCE 25954 4979 424 10456 814 
3539 
1 4157 3970 1 1152 
002 BELG.-LUXBG. 16885 
5700 
22 5758 22 1 430 6539 574 
003 NETHERLANDS 24022 162 6615 43 260 6968 943 1457i i 1348 004 FR GERMANY 23917 1052 1068 
6600 
134 3040 2074 1936 
005 ITALY 10297 161 5 11 82 855 
3i 2208 1944 549 006 UTD. KINGDOM 30240 1089 1108 13783 80 947 4325 6669 
1227 007 IRELAND 3268 138 13 1471 15 371 18 15 
008 DENMARK 6012 297 4116 35 104 114 696 650 
009 GREECE 1239 
192i 1i 
498 21 5 415 85 215 
010 PORTUGAL 4308 1306 325 234 287 45 i 179 011 SPAIN 2706 16 81 1171 
7oS 
m 300 82 278 
021 CANARY ISLAN 712 352 209 2 1 35 203 1 028 NORWAY 1966 419 3 195 
:i 9 550 030 SWEDEN 7609 43 1302 3365 16 126 74 1803 669 
032 FINLAND 2300 102 476 841 2 23 60 519 277 
036 SWITZERLAND 4220 29 41 2688 
:i 183 528 575 176 038 AUSTRIA 4793 50 19 3208 30 445 807 232 
052 TURKEY 380 1 144 49 3 163 
056 SOVIET UNION 1164 888 
284 
113 163 
064 HUNGARY 455 135 
mi 117 36 212 TUNISIA 472 61 90 34 
272 IVORY COAST 335 
13 
54 33 219 29 36 390 SOUTH AFRICA 352 
a4 189 39 57 18 400 USA 7591 257 4536 537 456 1118 803 
404 CANADA 764 29 508 108 3 7 109 
508 BRAZIL 315 
i 
308 22 45 2 4 1 624 ISRAEL 670 285 
8 
161 94 62 
632 SAUDI ARABIA 424 162 3 31 40 180 
732 JAPAN 699 
4i 18 
658 5 
100 
23 13 
800 AUSTRALIA 1247 929 6 20 45 
1000 W 0 R L D 191260 16372 5162 75781 632 3949 22430 54 14029 40885 13 11953 
1010 INTRA-EC 146842 15357 2892 53864 134 2655 20237 32 10946 34615 3 8107 
1011 EXTRA-EC 42406 1013 2264 21917 498 1295 2193 21 3082 6267 11 3845 
1020 CLASS 1 32565 669 2223 17788 79 1258 2 2019 5194 9 3104 
1021 EFTA COUNTR. 21040 576 2081 10549 
498 
23 557 2 1146 3966 9 2111 
1030 CLASS 2 7731 123 9 2795 1207 649 20 932 804 2 692 
1031 ACP~66) 1123 6 33 402 95 38 122 330 60 2 68 1040 CLA S 3 2114 1336 8 266 131 270 50 
3920.42-90 FLEXIBLE PLATE\ SHEETS FILM, FOIL AND STRIP OF POLYMERS OF VINYL CHLORID~ OF A THICKNESS > 1 liM ~CL 
SELF-ADHESIVE), ON-CELLULAR (NOT REINFORC~D, LAMINA TED, SUPPORTED OR SIM LARL Y COMBINED WITH Oitl MATERIALS) 
001 FRANCE 7522 1490 10 5320 46 
ali 589 3 62 002 BELG.-LUXBG. 2252 333 8 1648 5 374 23 119 003 NETHERLANDS 5378 4520 
124 
70 294 
114 3i 
146 004 FR GERMANY 3680 1047 676 
2678 
398 2 1057 231 
005 ITALY 4602 1554 64 108 246 14 843 11 10 5 006 UTD. KINGDOM 6806 214 5135 4 503 19 11s 007 IRELAND 643 
117 
428 15 25 
008 DENMARK 1740 870 55 189 
24 
509 011 SPAIN 1019 12 
2s 
631 236 95 
i 
21 
028 NORWAY 520 193 224 17 
10 
1 59 030 SWEDEN 1048 28 65 746 
:i 22 33 16 128 036 SWITZERLAND 2230 2 63 1715 199 224 25 038 AUSTRIA 1823 100 1560 84 77 2 056 SOVIET UNION 568 
1i 545 505 26 63 28 859 400 USA 3215 1731 33 15 800 AUSTRALIA 380 232 13 82 
1000 W 0 R L D 46924 5188 1525 29590 2 436 2254 31 4733 348 64 2753 1010 INTRA-EC 34121 4782 761 21572 2 291 1642 21 3528 186 64 1274 1011 EXTRA-EC 12803 406 765 8018 145 612 10 1204 162 1479 1020 CLASS 1 10495 369 761 6746 29 439 10 577 116 1446 
1021 EFTA COUNTR. 5932 357 159 4435 2 2 364 10 343 17 245 1030 CLASS 2 1691 26 4 737 116 173 565 39 29 1040 CLASS 3 618 11 535 63 7 2 
3920.51 PLA TES~HEETSp'p FIL¥£ FOIL AND STRI~ OF POL YMETHYL METHACRYLA llif~CL SELF-ADHESIVE), NOI«:ELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SU OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER MATER 
3920.51-00 PLA TES~HEETSP FIL¥£ FOIL AND STRI~ OF POL YMETHYL METHACRYLATE !.Sf a... SELF-ADHESIVE), NOI«:ELLULAR (NOT REINFORCED, 
D: :;:~~~ED ~N S~~1 ~ 60D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER MATERIA 
UK: CONRDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 4565 105 55 167 
so6 1881 2342 15 002 BELG.-LUXBG. 2222 
1sB 
6 31 803 876 003 NETHERLANDS 2465 2 81 1522 
:i 692 253i 004 FR GERMANY 12855 51 7 1121 3153 5958 3:i 005 ITALY 3078 7 10 279 1615 
i 
1167 006 UTD. KINGDOM 3905 266 132 183 368 1549 884 so:! 008 DENMARK 1105 9 50 103 461 461 21 011 SPAIN 922 353 120 321 465 16 021 CANARY ISLAN 358 6 121 a4 5 028 NORWAY 590 26 18 315 20 030 SWEDEN 866 2 178 120 166 51 349 036 SWITZERLAND 888 27 7 25 77 126 426 038 AUSTRIA 602 36 106 61 97 267 35 400 USA 778 i 11 2 758 18 624 ISRAEL 374 116 203 43 
1000 W 0 R L D 37546 720 601 17 3096 8056 3 13454 10954 645 1010 INTRA-EC 31565 626 211 
17 
2067 7463 3 11720 8890 585 1011 EXTRA-EC 5980 94 390 1029 593 1734 2063 60 1020 CLASS 1 4393 75 351 334 439 1217 1921 56 1021 EFTA COUNTR. 3129 71 341 
17 
307 394 382 1578 56 1030 CLASS 2 1224 18 38 614 93 297 142 5 1040 CLASS 3 361 1 81 60 219 
64 D 
! 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d$clarant I 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deu1schland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland l ltalia 1 Ne~erland J Portugal I UK 
3920.41-90 PLAQUES FEUILLES PELUCULES, &ANDES ET LAMES EN POLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE,~SAUF AUlD-ADHESIVES) INON 
! ALVEOLAfRES, NON RENFORCEES Nl STRATIFIEES, Nl PAREILLEMENT ASSOCIEES A D'AUTRES MA ERES, SANS SUPPORT), R GIDES, 
EPAISSEUR > 1 MM 
001 FRANCE 20985 7096 8243 64 663 5185 i 17 400 002 BELG.-LUXBG. 3440 
1043 6 
1533 7 448 660 129 003 PAYS-BAS 5501 3935 11 236 
5 
172 
42i 
98 004 RF ALLEMAGNE 8868 502 60 
17aS 4 5019 2343 ' 518 005 ITALIE 2329 51 
16 
349 94 1100 I 12 125 006 ROYAUME-UNI 5833 71 3494 976 82 
176 008 DANEMARK 2634 1 1727 198 518 i 14 ; 011 ESPAGNE 1300 56 942 127 174 030 SUEDE 1916 
2 
485 1061 56 192 i 26 122 036 SUISSE 3090 2119 64 575 310 038 AUTRICHE 1832 28 1722 7 75 
75 048 YOUGOSLAVIE 1793 108 1610 052 TUROUIE 1022 29 1022 42 s4 38 2i 400 ETATS-UNIS 1811 1627 
1000 M 0 N DE 68588 8959 804 32589 251 8376 99 13086 1543 2 2879 1010 INTRA-CE 52049 8854 82 22012 101 7579 99 10096 1210 1 2015 1011 EXTRA-CE 16508 104 722 10578 149 796 2990 304 1 864 1020 CLASSE 1 14016 62 719 9342 1 346 2627 
I 
171 748 1021AELE 8365 29 693 5882 
120 
127 929 28 ; 677 1030 CLASSE 2 2230 42 1 1179 449 256 117 57 
3920.42 PLAQUES! FEUILLES'fi'ELLICULES, BANDES ET LAMES)> EN POLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE SOUPLES:JilAUF AUlD-ADHESIVES), NON I 
AL VEOLA RES, NON ENFORCEES Nl STRA TIFIEES, Nl AREILLEMENT ASSOCIEES A D' AUTRE$ MA TIE RES, S S SUPPORT I 
3920.42-10 PLAQUE:~ FEUILLES PELUCULES, &ANDES ET LAMES EN POLYMERES DU CHLORURE DE VJNYLE,~UF AUTD-ADHESIVES), ~ON 
ALVEO RES, NON RENFORCEES Nl STRATIFIEES, Nli>AREILLEMENT ASSOCIEES A D'AUTRES MA ES, SANS SUPPORT), S UPLES, 
EPAISSEUR = < 1 MM 
' 001 FRANCE 57620 8546 1166 25673 1284 
6175 4 9737 7751 7 3456 002 BELG.-LUXBG. 39407 
9979 
61 15973 51 861 114383 ; 1919 003 PAY5-BAS 48879 491 22315 
87 
558 11043 1793 
279sS 
2699 004 RF ALLEMAGNE 49649 2612 2031 
16554 
317 8589 4924 2 5132 005 ITALIE 23672 347 136 17 158 1541 
93 ssa6 : 3462 1 1636 006 ROYAUME-UNI 68436 2609 2990 33193 130 1648 8097 ,14090 
2527 007 lALANDE 8021 241 71 3179 20 1900 46 i 37 008 DANEMARK 14912 704 9801 52 354 259 I 1954 1788 009 GRECE 2491 
2555 28 
1007 46 28 731 ' 178 501 010 PORTUGAL 8628 3314 693 707 604 i 105 ; 622 011 ESPAGNE 8223 48 163 3928 2242 675 394 772 
021 ILES CANARIE 1552 
847 900 13 1513 17 96 I 57~ 6 028 NORVEGE 5708 1276 6 661 12 12 1358 030 SUEDE 18321 142 3703 8329 34 489 218 3049 2333 032 FINLANDE 5790 188 1071 2180 4 111 189 1206 841 
036 SUISSE 11581 72 84 7488 558 1152 ' 1684 543 038 AUTRICHE 13363 128 31 9884 7 60 890 [1937 426 052 TUROUIE 1352 4 773 1 83 
I 2}1 477 056 U.R.S.S. 2642 2184 
92i 
187 
064 HONGRIE 1698 662 
410 
4 i 111 212 TUNISIE 1163 219 129 334 ! 71 272 COTE IVOIRE 1024 35 34 126 811 53 216 390 AFR. DU SUD 1362 
182 
751 111' 203 
' 
47 ; 400 ETAT5-UNIS 18808 654 10037 1688 1126 2583 2537 
404 CANADA 2719 90 1407 352 10 i 17 843 508 BRESIL 1040 1012 6 13 9 624 ISRAEL 1760 8 12 1037 29 45 75 330 134 119 632 ARABIE SAOUD 1297 673 18 87 61 429 
732 JAPON 1652 
100 26 
1433 33 
337 I 58 128 800 AUSTRALIE '3199 2189 19 67 455 
1000 M 0 N DE 443211 30071 13453 194605 1439 m6 45257 257 33182 83573 32 33626 
101 0 INTRA-CE 330138 27641 7138 134938 234 4827 38676 97 25215 70308 13 21051 
1011 EXTRA-CE 113049 2425 6304 59667 1204 2889 8581 160 7967 13258 19 12575 
1020 CLASSE 1 85971 2180 6212 46881 159 4115 12 4614 ,11485 13 10300 
1021 A E L E 55232 1377 5887 29289 
1204 
52 1879 12 2547 : 8648 13 5528 
1030 CLASSE 2 21157 245 35 8830 2720 1533 148 3070 [1257 6 2109 
1031 ACP~66~ 3499 56 1 1035 286 153 418 1183 102 6 259 1040 CLA S 3 5921 57 3955 10 934 283 I 517 165 
3920.42-90 PLAQUES! FEUILLES'fi'ELLICULES, BANDES ET LAMES)> EN POLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE,~AUF AUTo-ADHESIVES), ~ON ! 
ALVEOLA RES, NON ENFORCEES Nl STRAnFJEES, Nl AREILLEMENT ASSOCIEES A D'AUTRES MA ERES, SANS SUPPORT), S UPLES, 
' EPAISSEUR > 1 MM 
! 
001 FRANCE 19731 2767 61 15522 116 2o6 1063 50 152 002 BELG.-LUXBG. 6319 
7o4 45 4866 2 26 899 86 262 003 PAYS-BAS 14023 12288 200 472 i 35i 66 286 004 RF ALLEMAGNE 8293 2134 987 899 924 6 2341 585 
005 ITALIE 10644 2930 2 6944 224 495 
sri 1os4 31 s:i 18 006 ROYAUME-UNI 18368 490 159 15381 34 1047 100 385 007 lALANDE 2197 
226 
1 1723 
2 
31 57 
2 008 DANEMARK 3589 2098 144 317 : 46 801 011 ESPAGNE 2566 49 
133 
1703 512 233 2 23 028 NORVEGE 1308 363 597 35 36 12 i 
166 
030 SUEDE 3208 67 267 2378 
5 
73 70 27 290 
036 SUISSE 6202 4 176 4974 439 519 5 80 
038 AUTRICHE 3659 220 3111 176 146 1 5 
056 U.R.S.S. 1243 45 113i 1130 213 2 113 I 99 160i 400 ETATS-UNIS 7053 3856 106 
800 AUSTRALIE 1101 659 99 33 I 4 306 
119 9203 ' 166 5811 1000 M 0 N DE 118049 10216 3156 81294 6 1829 5217 11032 1010 INTRA-CE 86665 9327 1261 61173 6 1299 3629 83 6569 637 166 2521 1011 EXTRA-CE 31384 889 1895 20121 530 1588 36 2634 395 3290 
1020 CLASSE 1 25859 791 1852 17042 219 1042 36 1380 296 3201 
1021 A E L E 15287 739 607 11619 
6 
5 810 36 785 37 649 
1030 CLASSE 2 4112 76 44 1835 311 546 1141 69 84 
1040 CLASSE 3 1413 22 1243 113 30 5 
3920.51 PLAQUE~FEUIUE~ PELLICULESSBANDES ET LAM~ EN POLYMETHACRYLATE DE Mrnf(LE,~AUF AUTD-ADHESIVES), NON ALYEOLAIRES, 
NON RE ORCEES I STRAnFJEE , Nl PAREJLLEME ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, SA SUPPORT 
3920.51-00 PLAQUE~FEUILLESM PELLICULES, BANDES ET LAM~ EN POLYMETHACRYLATE DE METHYLE,~AUF AUTD-ADHESIVES), (NON ALVEOLAIRES, 
! NON RE ORCEES I STRAnFJEES, Nl PAREILLEME ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, SA SUPPORT) 
0: REPRIS SOUS 3921 90 60 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 12824 420 175 459 
1400 
4098 ' 7620 52 
002 BELG.-LUXBG. 6111 
513 
17 81 1725 12882 
003 PAY$-BAS 6255 10 217 3872 
12 
1643 9409 e7 004 RF ALLEMAGNE 35612 194 22 2705 8107 15076 
005 ITALIE 9521 20 40 748 5296 
3 3640 :3417 1546 006 ROYAUME-UNI 10443 747 413 501 1064 I 2529 
008 DANEMARK 2882 33 137 292 1127 11235 58 011 ESPAGNE 2232 2 
1169 
285 ! 668 1230 47 021 ILES CANARIE 1181 
3i 418 264 ' 
12 
' 1osB 67 028 NORVEGE 1969 79 52 
030 SUEDE 2365 9 547 269 445 143 972 
036 SUISSE 2000 124 28 68 245 306 1229 
eli 038 AUTRICHE 1871 126 253 455 255 693 
400 ETAT5-UNIS 1468 1 
28 29i 
9 1359 99 
624 ISRAEL 1089 5 635 130 
1000 M 0 N DE 103770 2340 1973 113 8116 22509 14 32111 34631 1963 
101 0 INTRA-CE 87065 1931 677 
113 
5292 20504 14 i 28155 28702 1790 
1011 EXTRA-CE 16703 409 1296 2823 2005 3955 5929 173 
1020 CLASSE 1 11929 319 1138 799 1576 
' 
2440 5501 156 
1021 A E L E 9253 292 1091 
113 
757 1431 I 952 4574 156 
1030 CLASSE 2 3719 82 156 1814 295 814 428 17 
1040 CLASSE 3 1054 8 2 210 133 701 
D 65 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CNINC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Po ~gal I UK 
3920.59 PLATESrJHEETSPFIL!feFOIL AND STR~ OF ACRYLIC POLYMERS,~f...CL SELF-ADHES~NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER ATERIALS (EXCL 39 • 11 
3920.5~ PLA TES.JHEETSP F1L!fe FOIL AND STRiy OF ACRYLIC POLYMERS iJ,EXCL SELF-ADHES~~ NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER TERIALSI (EXCL 39 • 1.001 
D: INCLUDED IN 3921 90 60 
UK: CONFIDENTIAL FOR OUANTmES AND VALUES 
001 FRANCE 2354 318 1 
1036 
2020 15 
2 004 FR GERMANY 7363 74 1 
12 
6185 65 
006 UTD. KINGDOM 1251 24 2 378 771 64 
1000 W 0 R L D 17758 538 59 11 1990 13 14684 457 6 
101 0 INTRA·EC 12341 532 8 10 1780 13 9669 324 5 
1011 EXTRA·EC 5418 8 51 1 210 5014 134 2 
1020 CLASS 1 1927 4 45 122 1692 64 
1021 EFTA COUNTR. 539 3 43 
1 
35 440 18 
2 1030 CLASS 2 1568 2 6 84 1404 69 
1040 CLASS 3 1923 4 1918 1 
3920.61 =~ro\-&~egsS~~l&ILc~':a~~'W'wl«t ~%~<it~~~ (EXCL SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, LAMINATED, 
3920.61.00 PLA TES.JHEETSP FIL!fe FOIL AND STRiy OF POL YCARBONA TES Ji iffCL SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHE TERIALSI 
001 FRANCE 5041 406 
1 
2731 
18 :i 283 1575 46 002 BELG.-LUXBG. 1460 
154 
150 89 1179 20 
003 NETHERLANDS 918 2 507 30 55 
766 
170 
004 FR GERMANY 1347 293 3 
7o2 
14 184 87 
005 ITALY 1687 254 
5 
66 
19 3s4 624 41 006 UTD. KINGDOM 5620 256 2681 35 2270 
26 007 IRELAND 382 96 7 44 2 Hi 207 008 DENMARK 664 55 229 3 266 76 
011 SPAIN 468 30 2 220 5 6 173 34 028 NORWAY 195 58 64 1 1 67 2 
030 SWEDEN 490 42 9 294 6 132 7 
032 FINLAND 342 14 1 85 
5 25 
237 5 
036 SWITZERLAND 470 75 267 84 14 
038 AUSTRIA 402 45 163 6 65 121 2 
400 USA 1136 1 975 91 15 54 
1000 W 0 R L D 21447 1813 39 9601 6 190 21 1289 7881 607 
1010 INTRA·EC 17623 1547 17 7273 6 174 21 988 7099 504 1011 EXTRA·EC 3823 266 22 2327 16 301 782 103 
1020 CLASS 1 3278 234 13 2006 1 11 214 712 87 
1021 EFTA COUNTR. 1907 233 12 884 4 11 97 641 29 1030 CLASS 2 472 22 9 276 5 87 54 15 
1040 CLASS 3 75 11 46 1 15 2 
3920.62 PLATESI!SHEETSMFILMflOIL AND STRIP, OF POLYETHYLENE TEREPHTHALA~(EXCL SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT 
REINFO CED, LA INA D, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHE MATERIALS 
3920.62.00 PLATES!! SHEETSMFILMf[OIL AND STRIP, OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATEJi iffCL SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT 
REINFO CED, LA INA D, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHE ATERIALSI 
001 FRANCE 14416 3406 1949 24 
128 
5160 351 3526 
002 BELG.-LUXBG. 2882 
2801 
502 2 
1 
415 568 667 
003 NETHERLANDS 9456 
12 
1289 
1 
1212 2299 
4396 19 
1854 
004 FR GERMANY 23636 12292 
1927 
3740 13 1328 1835 
005 ITALY 10343 3666 2 41 2229 eO 1937 416 5 2105 006 UTD. KINGDOM 13830 3506 1651 . 3940 2668 
552 007 IRELAND 2985 1996 289 72 37 39 
008 DENMARK 4069 1612 307 
2 
1048 81 117 904 
010 PORTUGAL 356 54 19 112 84 9 76 
011 SPAIN 8439 4672 
1 
728 1008 658 590 783 
028 NORWAY 325 79 40 10 
326 
47 148 
030 SWEDEN 4136 1305 327 561 436 1181 
032 FINLAND 1472 197 318 122 90 61 684 
036 SWITZERLAND 7788 1517 1119 1365 254 1231 2302 
038 AUSTRIA 2177 84 668 852 178 206 189 
048 YUGOSLAVIA 407 179 84 13 59 
25 
72 
052 TURKEY 585 134 90 257 33 46 
056 SOVIET UNION 3759 646 3034 75 3 
10 
1 
060 POLAND 836 775 20 9 22 
062 CZECHOSLOVAK 5BO 166 275 35 
2 
21 83 064 HUNGARY 217 13 87 1 22 92 
068 BULGARIA 275 16 131 53 18 1 56 390 SOUTH AFRICA 891 178 100 160 32 20 401 
400 USA 12441 1966 1333 2140 88 661 6253 
404 CANADA 673 42 70 534 1 26 
508 BRAZIL 1025 27 201 36 
700 
87 674 
528 ARGENTINA 1909 1087 22 3 84 7 
624 ISRAEL 1165 32 102 474 262 228 67 664 INDIA 504 
2 
34 3BO 4 6 84 706 SINGAPORE 365 13 157 5 184 
728 SOUTH KOREA 877 12 9 790 3 63 732 JAPAN 2205 122 64 409 243 1367 
736 TAIWAN 404 2 164 8 
21 
77 153 
740 HONG KONG 662 8 298 64 149 122 800 AUSTRALIA 1855 34 20 242 62 171 1326 
1000 W 0 R L D 141459 43000 16 17614 110 23518 95 14788 13311 28 28979 
1010 INTRA·EC 90723 34025 15 8690 71 14113 95 12041 9186 24 12463 
1011 EXTRA·EC 50739 8978 2 8925 39 9405 2747 4124 5 16516 1020 CLASS 1 35129 5841 2 4232 66BO 1124 3123 14127 1021 EFTA COUNTR. 15903 3182 2 2473 
39 
2910 847 1980 
5 
4509 
1030 CLASS 2 9437 1246 1146 2454 1598 891 2058 
1031 ACP~661 299 8 25 5 143 40 11i 5 73 1040 CLA S 3 6174 1889 3547 271 25 331 
3920.63 PLA TES.JHEETSP FIL!fe FOIL AND STRiy OF UNSATURATED POL YESTERS~CL SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER MATER 
3920.63-00 PLATESrJHEETSPFIL!feFOIL AND S~ OF UNSATURATED POLYESTERS!A&CL SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER MATER I 
003 NETHERLANDS 226 29 220 3 ; 3 005 ITALY 234 23 137 44 
1000 W 0 R L D 1880 44 577 44 469 22 164 205 355 1010 INTRA·EC 1182 32 369 19 325 22 116 158 141 1011 EXTRA·EC 698 12 208 25 145 48 47 213 1020 CLASS 1 447 12 199 19 55 6 47 109 1021 EFTA COUNTR. 215 2 66 48 3 47 49 
3920.69 PLATE\ SHEETSSFIL~ FOIL AND STRIP OF POLYESTER~jMCL SELF·ADHESm NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, LAMINATED, 
SUPPO TED OR IMI RL Y COMBINED WITH OTHER MA IALS (EXCL 3920.61 3920.631 
3920.6~ PLATE\ SHEETSS ""irA FOIL AND STRIP wl«t POLYESTERS kiRsCL SELF·ADHES~ NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, LAMINA TED, 
SUP PO TED OR IM RL Y COMBINED OTHER MATE I (EXCL 3920.61 0 3920.63-001 
001 FRANCE 479 39 91 22 
s5 119 26 182 002 BELG.·LUXBG. 316 
57 
56 8 107 90 003 NETHERLANDS 420 2 181 32 79 247 ; 71 004 FR GERMANY 903 235 
248 
30 139 249 005 ITALY 384 34 ; 52 25 27 14 36 006 UTD. KINGDOM 197 38 36 39 31 036 SWITZERLAND 303 6 73 15 183 13 13 038 AUSTRIA 73 2 34 9 17 4 7 
66 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana l France I Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3920.59 PLAQUE~FEUILLES, PEWCULES, BANDES ET LAMES EN POLYMERES ACRYUQUESnftUF POLYMETHACRYLATE DE M~~SAUF I 
AUTO-AD ESIVES), NON ALVEOLAIRES, NON RENFORCEES Nl STRATIFIEES, Nl PARE MENT ASSOCIEES A D'AUTRES MAllER , SANS I 
SUPPORT I 
3920.59-00 PLAQUES FEUILLES PELLICULES BANDES ET LAMES EN POLYMERES ACRYUQUES LSAUF POLYMETHACRYLATE DE M~ ~AUF AUTO-ADHESIVES~ (NON ALVEOil.IRES, NON RENFORCEES Nl STRATIFIEES, Nl PAREI LEMENT ASSOCIEES A D'AUTRES MAllE E , SANS 
SUPPOR~ 
D: REPRIS S US 3921 90 60 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 4683 980 16 
2835 
3625 I 61 1 004 RF ALLEMAGNE 13853 295 28 
32 
10492 I 200 3 006 ROYAUME-UNI 3126 72 17 972 1809 224 
1000 M 0 N DE 33738 1756 307 43 5914 34 24217 1444 23 
1010 INTRA-CE 25298 1699 108 26 5019 34 17338 1059 15 
1011 EXTRA-CE 8438 57 199 17 895 . san 
' 
385 8 
1020 CLASSE 1 2480 48 164 407 1694 167 
1021 A E L E 1179 37 153 180 n1 I 58 
1030 CLASSE 2 2855 9 35 16 479 2095 213 8 
1040 CLASSE 3 3102 1 9 3088 4 
3920.61 PLAQUESEFEUILLE~ PEWCULES'pBANDES ET LAMES0EN POLYCARBONATES~AUF AUTO-ADHESIVES), NON ALVEOLAIRES, NON RENFORC ES Nl ST ATIFIEES, Nl AREILLEMENT ASS CIEES A D'AUTRES MA RES, SANS SUPPORT 
3920.61-00 PLAQUESEFEUILLE~ PELLICULES, BANDES ET LAMES0EN POLYCARBONATES:-JSAUF AUTO-ADHESIVES), (NON ALVEOLAIRES, NON RENFORC ES Nl S ATIFIEES, Nl PAREILLEMENT ASS CIEES A D'AUTRES MA ERES, SANS SUPPORT} 
001 FRANCE 35974 2030 
7 
22329 
s2 14 1244 9941 430 002 BE~G.-LUXBG. 9404 
442 
1653 603 6945 120 
003 PA 5-BAS 4736 9 3322 347 202 4480 414 004 RF ALLEMAGNE nos 1425 5 
458i 
88 703 1007 
005 ITAUE 10355 1425 26 545 3i 1474 3616 188 006 ROYAUME-UNI 34811 1442 18133 275 13436 
169 007 lALANDE 2204 501 27 366 :I a6 1124 008 DANEMARK 3717 306 1320 1717 281 011 ESPAGNE 3059 183 28 1566 34 1115 149 028 NORVEGE 1133 331 411 7 335 18 
030 SUEDE 3451 223 44 2423 12 672 n 
032 FINLANDE 1989 77 6 791 ~~ 1aS 1071 44 036 SUISSE 3368 414 2054 3 533 105 038 AUTRICHE 3432 245 2206 172 I 691 .83 
400 ETAT5-UNIS 18293 6 16934 407 I 34 912 
1000 M 0 N DE 150190 9229 200 82536 2 79 1480 45 5564 : 46686 4369 
101 0 INTRA-CE 112309 m2 68 53433 2 6 1351 45 4356 I 42500 2na 1011 EXT RA-CE 37881 1457 133 29103 73 129 1207 ' 4186 1591 
1020 CLASSE 1 33609 1296 85 26138 5 112 913 3773 1287 
1021 A E L E 13458 1290 80 7961 3 112 376 I 3306 330 
1030 CLASSE 2 3118 108 48 2127 2 10 17 282 i 289 235 
1040 CLASSE 3 1154 52 837 58 12 I 126 69 i 
392D.62 PLAQUESF FEUILLE~ PELLICULE~ BANDES ET LAM~ EN POLYETHYLENE TEREPHT ALATE, ~AUF AUTO-ADHESIVES), NON AL VEOLAIRES, I 
NON REN ORCEES I STRATIFIEE , Nl PAREILLEME ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, NS SUPPORT I I 
3920.62-00 PLAQUESFFEUILLESN PELLICULES, BANDES ET LAM~ EN POLYETHYLENE TEREPHTALATE, ~SAUF AUTO-ADHESIVES), (NON ALVEOLAIRES, I 
NON REN ORCEES I STRATIFIEES, Nl PAREILLEME ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, ANS SUPPORT} 
I 001 FRANCE 56796 17221 3 9650 84 30a6 ; 10689 1352 . 17597 002 BELG.-LUXBG. 12328 14672 2 2605 •· 9 730 2432 3463 003 PAY5-BAS 40717 1 7400 7282 8 3182 8172 
004 RF ALLEMAGNE 113539 59871 58 
7763 
10 20224 244 3247 i1a22s 24 11636 
005 ITALIE 43847 15623 
9 ; 8843 297 7584 1,1m 12 10109 006 ROYAUME-UNI 59715 15026 7848 17149 2006 007 lALANDE 8356 1080 4491 242 ; 141 I 396 008 DANEMARK 20179 6015 1800 
1i 
7515 190 582 4076 
010 PORTUGAL 2455 986 125 585 1 153 44 570 
011 ESPAGNE 38475 20876 2 3531 4985 1286 2619 
5178 
028 NORVEGE 2301 421 233 69 3 894 158 1418 030 SUEDE 18868 5610 1 2029 2805 1562 5964 
032 FINLANDE 8843 959 1 1852 3 575 140 253 3263 036 SUISSE 38674 7085 5295 6816 472 5012 13991 
038 AUTRICHE 10797 918 3252 3989 509 1240 889 
048 YOUGOSLAVIE 2009 1051 461 78 171 
a4 248 052 TURQUIE 2383 676 336 909 61 I 317 056 U.R.S.S. 19967 3284 16280 371 34 gQ 18 060 POLOGNE 3569 3176 127 53 I 123 
062 TCHECOSLOVAO 3071 653 1538 148 I 108 424 
064 HONGRIE 1297 86 557 3 6 I 108 557 
068 BULGARIE 1483 64 852 288 53 ' 2 224 
390 AFR. DU SUD 4102 773 2 465 538 
118 I 82 2126 
400 ETATS-UNIS 50269 7741 6902 7350 375 11540 26359 
404 CANADA 2701 398 303 1648 : 19 333 
508 BRESIL 5235 151 986 169 
2898 I 418 3511 528 ARGENTINE 7185 3823 83 24 337 20 
624 ISRAEL 3445 145 419 1540 269 I 708 364 
664 INDE 1667 2 223 1057 1 I 1~ 370 706 SINGAPOUR 1760 11 107 582 7 1038 
728 COREE DU SUD 3149 90 59 2708 6 I 8 284 732 JAPON 11375 1475 476 1596 1081 6741 
736 T'AI-WAN 2004 21 643 52 16 188 1100 740 HONG-KONG 3081 86 1706 224 I 439 550 
800 AUSTRALIE 9987 496 136 1088 115 '570 7582 ; 
1000 M 0 N DE 627800 192723 87 92479 309 107066 554 35139 54074 68 145301 
1010 INTRA-CE 397345 151523 72 45500 115 69999 552 27336 39091 36 63121 
1011 EXTRA-CE 230456 41200 15 46980 194 37067 3 7802 14983 32 82180 
1020 CLASSE 1 161454 2n52 14 21554 3 27527 3 2866 11679 70056 
1021 A E L E 77633 15085 11 12471 3 14253 3 2014 ~~ 32 25567 1030 CLASSE 2 37390 4789 2 6090 192 8289 4839 10299 
1031 ACP~66~ 1264 42 200 23 485 101 1 2 32 379 1040 CLA S 3 31611 8659 19335 1250 98 i445 1824 
3920.63 PLAQUESEFEUILLESR PELLICULES, BANDES ET LAMES0EN POLYESTERS frON SATURESk~SAUF AUTO-ADHESIVES~ NON ALVEOLAIRES, NON 
I 
RENFORC ES Nl ST ATIFIEES, Nl PAREILLEMENT ASS CIEES A D'AUTRE MATIERES, S S SUPPORT I 
3920.63-00 PLAQUESF FEUILLESN PELLICULESS BANDES ET LAM~ EN POLYESTERS woN SATURESkJSAUF AUTO-ADHESIVES), (NON ALVEOLAIIIES, 
NON REN ORCEES I STRATIFIEE , Nl PAREILLEME ASSOCIEES A D'A TRES MATIER , SANS SUPPORT} I 
003 PAY5-BAS 1077 1 982 2 81 
I 11 I 2 005 ITALIE 1097 14 161 536 I 384 
1000 M 0 N DE 8931 67 2 2494 169 2113 40 528 \no 2 2706 
1010 INTRA-CE 5320 26 2 1744 105 1471 40 411 ~~ 2 873 1011 EXTRA-CE 3613 41 750 65 642 117 1833 
1020 CLASSE 1 1965 41 2 734 37 266 27 ~~1 697 1021 A E L E 1003 5 2 301 239 11 284 
3920.69 PLAQUE:e FEUILLES'tfELLICULES, BANDES ET LAMES~ EN POLYESTERS~ON REPR. SOUS 3920.61 A 3920.63E'SAUF AUTO-ADHESIVES), 
NON AL OLAJRES, ON RENFORCEES Nl STRATIAEE , Nl PAREILLEME ASSOCIEES A D'AUTRES MATIER , SANS SUPPORT 1 
3920.69-00 PLAQUES FEUILLES PELLICULES BANDES ET LAMES EN POLYESTERS roN REPR. SOUS 3920.61-00 A 3920.63-00J ~AUF , 
AUTO-ADHESIVES), (NON ALVEOLliRES, NON RENFORCEES Nl STRATIFIE S, Nl PAREILLEMENT ASSOCIEES A D'A T ES MATIERES, SANS 
SUPPORT} , 
001 FRANCE 2363 232 3 767 73 13i 
443 47 598 
002 BELG.-LUXBG. 1331 
22s 
414 22 95 169 
003 PAY5-BAS 1561 
8 
979 2 66 136 10~ 27 155 004 RF ALLEMAGNE 13542 1096 
1159 
304 379 1163 
005 ITALIE 1670 130 137 80 84 
006 ROYAUME-UNI 1265 421 263 3 185 27 1o3 ~ a4 036 SUISSE 1820 18 507 43 289 
038 AUTRICHE 1018 11 421 94 73 3 2 47 
D 67 
I 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA(I6a j Espana I France .I Ireland I ltalia l Nederland J Po rtuga J UK 
3920.6~0 
1000 W 0 R L 0 5010 429 3 1378 123 485 25 1007 487 1 1074 
101 0 INTRA-EC 3136 408 2 663 24 245 25 529 433 1 806 
1011 EXTRA-EC 1872 21 2 712 99 240 478 52 268 
1020 CLASS 1 1053 16 1 393 3 84 292 38 226 
1021 EFTA COUNTR. 722 13 1 316 94 30 213 27 122 1030 CLASS 2 797 6 318 155 178 10 36 
3920.71 PLATES~EETSPFIL¥£FOIL AND STRIP OF REGENERATED CELLULOSE~ SEI.J'-ADHESIVE), NON-cELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA , SUP OR D OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATE 
3920.71-11 SHEETS FILM OR STRIP OF REGENERATED CELLULOSfM COILED OR NOT OF A THICKNESS < 0.75 MM NOT PRINTED ~CL 
SELF-ADHESIVE), NON-cELLULAR (NOT REINFORCED, LA INA TED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINEb WITH OTHER MATERIALS) 
001 FRANCE 4780 2367 7 335 13 
111 
278 5 1775 
002 BELG.-LUXBG. 808 
759 
9 269 20 2 159 238 
003 NETHERLANDS 2727 14 130 21 226 52i 1577 004 FR GERMANY 3516 1714 4 
400 1303 
48 30 1193 
005 ITALY 6352 1233 
:i 14 3 157 655 2649 006 . KINGDOM 611 18 308 74 10 38 
502 007 AND 513 
89 
4 
1l 
6 1 
008 RK 1243 107 
154 9 
10 1026 
009 E 1361 170 26 1002 
010 GAL 460 106 1 25 
5 123 
328 
011 SPAIN 975 1 i 14 2 832 030 SWEDEN 1614 66 78 1461 
032 FINLAND 652 3 93 
54 3 2 
556 
036 SWITZERLAND 2442 1134 171 1078 
038 AUSTRIA 510 153 92 2 10 253 
056 SOVIET UNION 2686 150 10 1182 1344 
288 NIGERIA 392 
15 
52 3 337 
390 SOUTH AFRICA 1977 34 3 1959 400 USA 2333 1159 364 3 89 1140 628 JORDAN 612 10 146 
662 PAKISTAN 779 263 15 501 
720 CHINA 1444 5i 14 103 2 a6 1341 740 HONG KONG 2690 1549 988 
800 AUSTRALIA 1143 24 2 1117 
804 NEW ZEALAND 341 5 336 
1000 W 0 R L 0 50998 9846 59 2841 7 6674 270 3 943 1882 1 28472 
1010 INTRA-EC 23343 6455 37 1692 7 1590 220 3 830 1394 i 11122 1011 EXTRA-EC 27655 3391 21 1150 5084 50 113 488 17350 
1020 CLASS 1 11617 2575 21 546 2 101 6 21 6 8339 
1021 EFTA COUNTR. 5340 1396 21 447 
5 
57 3 12 6 i 3398 1030 CLASS 2 10841 508 337 3374 43 85 481 6007 
1031 ACP~66) 1353 161 79 16 4 21 4 1 1067 
1040 CLA S 3 5194 308 267 1609 1 6 3003 
3920.71-it SHE~ FILM OR STRIPE OF REGENERATED CELLULO&COILED OR NOTA OF A THICKNESS < 0.75 M~PRINTEDrlJ!flCL 
SEI.J'- HESIVE), NON-e LLULAR (NOT REINFORCED, INA TED, SUPPO TED OR SIMILARLY COMB! WITH 0 R MATERIALS) 
001 FRANCE 235 140 48 33 
119 
1 1 12 
002 BELG.-LUXBG. 204 
175 
19 
4 
61 5 
003 NETHERLANDS 296 21 6 92 45 4 004 FR GERMANY 873 793 2 
148 5 27 006 UTD. KINGDOM 354 188 33 
148 007 IRELAND 162 14 
193 021 CANARY ISLAN 194 
4 3 
1 
028 NORWAY 111 
243 12 
104 
220 EGYPT 263 8 
1000 W 0 R L D 4413 1324 4 387 77 528 268 148 559 184 934 
1010 INTRA-EC 2393 1289 
4 
125 
ri 44 252 148 179 141 215 1011 EXTRA-EC 2018 34 262 483 18 380 43 719 
1020 CLASS 1 271 6 4 53 2 11 9 1 185 
1021 EFTA COUNTR. 193 6 4 32 
75 463 5 6 1 144 1030 CLASS 2 1603 28 203 333 43 433 
1031 ACP(66) 445 4 111 4 1 94 17 214 
3920.71-90 SHEETS FILM OR STRIP OF REGENERATED CELLULOS~ COILED OR NOT OF A THICKNESS > = D.75 MM JMCL SEI.J'-ADHES~, 
NON.CEli.ULAR (NOT R~NFORCED, LAMINATED, SUPPO TED OR SIMILARlY COMBINED WITH OTHER MATE LS) (EXCL. 3920.71-1 AND 
3920.71-19) 
002 BELG.-LUXBG. 236 
710 i 3 14 7 212 i 003 NETHERLANDS 763 6 3 36 
154 004 FR GERMANY 178 7 i 6 5 9 11 1 006 UTD. KINGDOM 195 5 1 172 1 
9 400 USA 41 29 1 2 
1000 W 0 R L D 2162 775 90 34 1 102 • 417 452 1 281 1010 INTRA-EC 1674 728 1 23 i 46 9 267 395 i 205 1011 EXTRA-EC 487 47 68 11 58 150 57 76 
1020 CLASS 1 269 40 88 9 9 71 40 12 
1021 EFTA COUNTR. 151 1 88 6 9 13 34 
3920-72 PLA TES~HEEYf,p fiLMr£&01L AND STRiy OF VULCANIZED FIBRIA 'MCL SEI.J'-ADHESIVE), NON-cELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SU OR OR SIMILARL COMBINED WITH OTH TERIALS 
3920.72-DO PLA TEMHEETSP FIL¥£ FOIL AND STRty OF VULCANISED FIBRE • iff,CL SEI.J'-ADHESIVE), NON-cELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER TERIALS) 
001 FRANCE 932 900 29 3 
005 ITALY 988 971 17 
038 AUSTRIA 313 313 
058 SOVIET UNION 317 317 
18 :i 400 USA 1048 1027 
1000 W 0 R LD 5062 2 4868 50 66 37 18 21 
1010 INTRA-EC 2323 2 2206 46 24 26 8 13 1011 EXTRA-EC 2739 2662 4 42 11 10 8 1020 CLASS 1 1954 1922 2 20 2 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 549 
2 
542 i 3 2 1 1 1030 CLASS 2 403 360 22 9 9 
1040 CLASS 3 380 380 
3920.73 PLATES~HEETSPFIL¥£FOIL AND STRiy OF CELLULOSE ACETAMCL SELF-ADHESIVE), NON-cELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER TERIALS 
3920.73-10 FILM IN ROLLS OR IN STRIPSI!FOR CINEMATOGRAPHY OR PHOTOGRAPHJL OF CELLULOSE ACETATE •jf,CL SEI.J'·ADHESIVE), 
D: 
NON.CELLU~OT REINFO CED,LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILA Y COMBINED WITH OTHER ATERIALS) 
INCLUDED IN 79 00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
088 ROMANIA 116 116 
318 400 USA 321 
s3 3 732 JAPAN 53 
1000 WORLD 741 346 321 25 30 7 12 
1010 INTRA-EC 216 148 1 25 24 6 12 
1011 EXTRA-EC 525 198 320 6 1 
1020 CLASS 1 391 67 320 3 1 
1040 CLASS 3 131 131 
3920.73-50 SHEEtfirLM OR STRI~ COILED OR NOTA OF A THICKNESS < 0.75 M~ OF CELLULOSE ACETATEt~CL SELF-ADHESIVE), 
NON-e ULAR ~OT R NFORCED, LAM A TED, SUPPORTED OR SIM RL Y COMBINED WITH OTH MATERIALS) 
D : INCLUDED IN 39 79 00 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONADENTIAL 
977 SECRET COUNT 
68 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar1< I Deutschland l 'EM66a .I Espana I France I Ireland I ltalia 1 ~edenand J Portugal I UK 
3920.6~0 
1000 M 0 N D E 34269 2321 45 7567 5 514 2253 27 3349 
1010 INTRA-CE 23866 2175 10 4371 
5
• 82 976 27 1618 
1011 EXTRA-CE 10400 144 34 3195 432 1277 1731 1~ ~~~:e: ~ ~ 1~~ ~~ ~ 5 36: ~ ~~ ' 
' 3920.71 PLAQUES,_EEUillE§... ~ElliCULES, BANOES ET LAMESbEN CEllULOSE REGENEREE. (SAUF AUTO-ADHESIVES), NON ALVEOLAD'IES, NON 
RENFORCuS Nl SutATIFIEES, Nl PAREILLEMENT ASS CIEES A D'AUTRES MATIERE$, SANS SUPPORT 
3920.71-11 FEUILLES. PELUCULE~ BANDES OU LAMESil D'UNE EPAISSEUR < .!.. 75 M~J. EN CEllULOSE REGENEREE, (SAUF AUTO-ADHESIVES), (NON 
ALVEOLAIRES, NON Rt.NFORCEES Nl STRA FlEES, Nl PAREillEMENI ASS.,..IEES A D'AUTRES MATIERES, SANS SUPPORT}, (NON 
IMPRIMEES) 
gg~ ~~t~~CUXBG. 1~~ 8422 ~~ 1~g U 261i tosg 
~~~ ~ ~ ~ ~ w ~ ~ ~t~~LEMAGNE 1m~ g1~ 221~ 34B6 3661 U 94 006 ROYAUME-UNI 2405 69 1244 157 306 13 512 ~ gt,M~8iRK ~· 381 4~ 25 18 
009 GRECE 4381 674 106 427 47 
010 PORTUGAL 1458 326 5 78 
~ ~B~~~NE ~m 2J 54 21~ 
032 FINLANDE 2440 14 3 415 
036 SUISSE 8200 4616 712 
038 AUTRICHE 1861 583 480 
056 U.R.S.S. 7961 376 541 
~!l!l ~~~~~~SUD ~ 55 ~ 
400 ETATS-UNIS 7941 3137 1952 
628 JORDANIE 1254 12 m b~~~~TAN ~ 9 
740 HONG-KONG 5492 5l 16 
800 AUSTRALIE 3928 135 
804 NOUV.ZELANDE 1279 31 
1000 M 0 N DE 
101 0 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
155936 
72423 
83515 
42318 
21032 
26137 
4364 
15059 
33156 
22385 
10771 
8652 
5639 
1116 
547 
804 
368 
163 
206 
204 
204 
2 
19141 
8885 
10256 
7238 
4411 
1210 
340 
1808 
29 
29 
9 
20 
131 
7 
3370 
9 
9 
1 
810 
635 
240 
3299 
1 
16962 
4399 
12563 
253 
7~ 
~ 
1042 
876 
166 
21 
12 
138 
9 
7 
13 
13 
407 
3 
4 
34 
3 
23 
3125 
2694 
431 
74 
42 
331 
87 
26 
3920.71-19 FEUILLESI PEWCULE~.BANDES OU LAME§.,!I'UNE EPAISSEUR < 0. 75 MMJ. EN CEllULOSE REGENEREE, ISAUF AUTO·ADHESIVESI,_!NON 
ALVEOLA RES, NON Rt.NFORCEES Nl STRA111'1EES, Nl PAREillEMENT ASSO~,;IEES A D'AUTRES MATIERES, SANS SUPPORT), IMPRIMt.ES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
~PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
021 ILES CANARIE 
028 NORVEGE 
220 EGYPTE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1366 
1175 
1809 
5165 
2179 
1274 
1046 
1~ 
1248 
24982 
14686 
10297 
2203 
1701 
7419 
2125 
823 
1256 
4829 
1002 
97 
53 
8270 
8007 
263 
68 
68 
195 
49 
26 
26 
26 
26 
270 
75 
121 
5 
38 
2500 
870 
1630 
485 
394 
1083 
699 
201 
20i 
13 
189 
183 
1037 
1101 
2551 
241 
2310 
s95 
346 
19 
1261 
1131 
130 
96 
1 
34 
19 
976 
979 
979 
' 10 
24 
1 
35 
55 
2173 
959 
1215 
56 
36 
1013 
203 
3920.71-90 PLAQUES1.fEUillES,~.,PElliCULE~1 BANDES ET LAMES,_!N CEllULOSE REGENEREE. !NON REPR. SOUS 3920.71-11 ET 3920.71-191, (SAUF AUTO-ADnt.SIVES), 1nON ALVEOLAIRES, NON RENFOR'-t.ES Nl STRATIFIEES, Nl PAREILLEMENT ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, SANS 
SUPPORT} · 
~ ~i~~~_k':BG. ~~1 5946 3 ~~ 1~ ~ 
~ ~b~kb~~~u~~E 1~~ 2~ ~ a3 3~ 21 ~U 
400 ETATS-UNIS 6720 6661 17 5 
1000 M 0 N D E 21155 13090 620 360 21' 511 21 2207 
181~ ~~\':t~~~ ,m~ ~iXt 6~ 1t 21 ~ 21 ,~~ 
1020 CLASSE 1 8333 6748 607 130 15 413 
1021 A E L E 1141 14 607 64 15 95 
3920.72 PLAQUES,_FEUlllE§... PElliCULES, BANDES ET LAMES .. ~N FIBRE VULCANISEE. ISAUF AUTO-ADHESIVES~ NON ALVEOLAIRES, NON 
RENFORCt.ES Nl SIKATIFIEES, Nl PAREILLEMENT ASS.,..IEES A D'AUTRES MATIERES, SANS SUPPORT 
3920.72-00 PLAQUES,_ FEUillE§... ~ELLICULES, BANDES ET LAMES,_~N FIBRE VULCANISEE. IS AUF AUTO-ADHESIVES~ (NON AL VEOLAIRES, NON 
RENFORCt.ES Nl SlnATIFIEES, Nl PAREILLEMENT ASS.,..IEES A D'AUTRES MATIERES, SANS SUPPORT} 
001 FRANCE 2972 1 2870 89 
005 ITALIE 3145 3117 28 
038 AUTRICHE 1117 1117 
~ ~t'l:f~UNIS ~ ~ggg 4l 
1000 M 0 N D E 15832 17 8 15242 
m~ ~'1c\':.~~e.: I~ra ,1 a ~~~ 
1020 CLASSE 1 5540 8 5428 
1~ ~&ME 2 ~g~g 16 8 1m 
1040 CLASSE 3 1247 1247 
129 
119 
10 
7 
3 
145 
18 
126 
56 
15 
71 
3920.73 PLAQUES,_FEUillE§... PElliCULES, BANDES ET LAMESbEN ACETATE DE CEllULOSE .. (SAUF AUTO-ADHESIVES), NON ALVEOLAJRES, NON 
RENFORCt.ES Nl S1nATIFIEES, Nl PAREILLEMENT ASS CIEES A D'AUTRES MATIERE:., SANS SUPPORT 
1 
3920.73-10 PELLICULES EN ROULEAUX OU EN BANDES, POUR LA CINEMATOGRAPHIE OU LA PHOTOGRAPHIE, EN ACETATE DE CELlULOSE 
0 : REPRIS SOUS 3920 79 00 
UK: CONFIOENTIEL POUR OUANTITES ET VALEUR$ 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1003 
2286 
1728 
6571 
1249 
5321 
4164 
1119 
1003 
1728 
3781 
828 
2954 
1832 
1119 
2273 
2369 
50 
2318 
2306 
110 
110 
12 
119 
70 
49 
10 
7 
39 
274 
231 
43 
21 
3920.73-50 FEUillESI PELLICULE~.BANDES ou LAMEM'UNE EPAISSEUR < 3t 75 M~ EN ACETATE DE CEllULOSE.JSAUF AUTO-ADHESIVES~ (NON 
O: ~~?sLAJ!~·~g,N7~~FORCEES Nl STRA EES, Nl PAREillEME ASS lEES A D'AUTRES MATIERE&, ANS SUPPORT} i 
UK: OUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIOENTIELS , 
977 PAYS SECRETS 12767 ' 
i 
D 
13713 
11960 
1753 
1640 
1406 
77 
13 
439 
1551 
1048 
82 
2 
39 
11 
2 
1 
128 
100 
! 3706 
I 3175 
532 
38 
37 
491 
10 
3 
9 
! 431 
' 146 
I 161 
! 925 
753 
' 17~ 
' 2 
! 1~~ 
I 
I 
I 
:1513 
14Dii 
' 6 14 
I 
3557 
3100 
457 
I 370 
344 
i 70 
'26 :44 I , 
. 1 
143 
i 
I 
I 
! 
I I. 
22 
~= 6 
28 
28 
2 
2 
:i 
2 
6 
8 
8 
3 
3 
15 
15 
4447 
2619 
1829 
1510 
567 
286 
5191 
561 
3218 
3740 
6098 
1272 
3147 
3127 
1049 
2330 
4872 
2003 
2724 
757 
3674 
1144 
5969 
2851 
301 
1106 
3203 
2005 
3784 
1248 
78392 
29833 
48559 
25629 
10549 
15020 
3314 
7909 
71 
71 
62 
143 
1177 
9 
912 
92 
6088 
1738 
4350 
1457 
1174 
2426 
1061 
2 
14 
11 
23 
765 
503 
262 
50 
2 
8 
102 
71 
32 
30 
6 
2 
12767 
69 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Wa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Po rtug I UK 
3920.73-50 
1000 WO A LD 417 53 1 1 105 191 65 1 
1010 INTAA-EC 221 50 i 91 42 37 1 1011 EXTRA·EC 196 3 14 149 29 
3920.73-90 PLATES~HEm1pFIL¥t:FOIL AND STRI~ OF CEUULOSE ACETATEMA~CL. SELF·ADHES~NO~EUU~OT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER RIALS) (EXCL. 3920. 10 AND 3920. ) 
D: INCLUDED IN 3920 79 00 
001 FRANCE 1658 
1 7 
1598 60 
004 FR GERMANY 1096 
1 
1075 
1 
13 
005 ITALY 223 8B 
1 495 3 
133 
006 UTD. KINGDOM 506 7 
1 18 011 SPAIN 294 11 260 4 
036 SWITZERLAND 143 1 141 1 
038 AUSTRIA 246 1 206 39 
056 SOVIET UNION 427 
21 
427 48 400 USA 581 512 
ri 664 INDIA 719 621 81 
740 HONG KONG 798 796 2 
1000 W 0 A L D 8068 1 7 3 200 1 7243 48 19 546 
101 0 INTAA·EC 4063 1 j 1 136 1 3578 47 2 297 1011 EXTRA-EC 4005 2 65 3664 1 17 249 
1020 CLASS 1 1279 3 24 1108 1 143 
1021 EFTA COUNTR. 454 3 
2 
2 397 
17 
52 
1030 CLASS 2 2041 4 40 1871 107 
1040 CLASS 3 688 1 685 
3920.79 PLATES~HEm, FIL~FOIL AND STRI~ OF CEUULOSE DERIVATIVE~~CL. SELF-ADHESm NO~EUULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUPPOR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER MA IALS (EXCL. 3920.71 T 3920.73) 
3920.79-40 PLATES~HEm1pFIL~FOIL AND STR~ OF CEUULOSE DERIVATIVE~~CL. SELF-ACHES~, NO~ELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER MA LS) (EXCL. 3920.71·1 TO 3920.73-90) 
D: ~~i=l~~~~C.01N~9ffiJMN~~ 3920 73 90 1: 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 926 918 5 8 002 BELG.·LUXBG. 202 
11 
194 3 
003 NETHERLANDS 358 339 8 
005 ITALY 321 2 
39 
309 10 
2 006 UTD. KINGDOM 526 1 478 6 
011 SPAIN 311 305 6 
036 SWITZERLAND 514 514 
038 AUSTRIA 140 140 
390 SOUTH AFRICA 49 49 
1 400 USA 814 813 
1000 W 0 R L D 5084 14 234 4735 1 74 2 13 11 
1 D1 0 INTAA·EC 2814 14 48 2684 i 54 2 12 1i 1011 EXTAA-EC 2271 186 2052 21 
1020 CLASS 1 1860 25 1832 3 
1021 EFTA COUNTR. 812 25 786 
1 
1 
11 1030 CLASS 2 343 151 162 18 
3920.91 PLA TES~HEm1p FIL¥t: FOIL AND STRI~ OF POLYVINYL BUTYRA~CL. SELF-ADHESIVE), NON.Q;UULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER TERIALS 
3920.91.00 PLA TES~HEETS1p FIL¥t: FOIL AND STRI~ OF POLYVINYl BUTYRAL MftXCL. SELF-ADHESIVE), NON.Q;UULAR (NOT REINFORCED, 
BL: ~~NT~llsU~E&~oJ!>f~ 1J~~Wl'-eJ~~.W5~m. ~~~ COU~~M~lREGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES 
D: INCLUDED IN 3920 99 50 FROM 01/03/88 
002 BELG.-LUXBG. 707 
10 
28 310 128 4 15 222 
004 FR GERMANY 309 162 117 2 18 
005 ITALY 243 221 22 
1000 W 0 R L D 1888 33 58 727 2 670 24 15 361 
1010 INTAA·EC 1600 25 36 723 2 455 24 15 320 
1011 EXTAA-EC 289 8 20 4 215 1 41 
3920.92 PLATE\ SHEmS F11f.JOIL AND STRIP~ POLYAMIDEft~CL. SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, LAMINATED, 
SUPPO TED OR IM LY COMBINED OTHER MA IALS 
3920.92.00 PLATE\ SHEmsFilfA FOIL AND STRIP~POLYAMIDES I!!IfCL. SELF-ADHESIVE), NON.CEUULAR (NOT REINFORCED, LAMINATED, 
D: ~J'~~glJ~O~. :,6 ~~~.C~l4B:W~ OTHER MATE LS) 
001 FRANCE 5395 788 3416 
79 
1173 16 2 
002 BELG.-LUXBG. 2440 
139 8 
2269 73 12 7 
003 NETHERLANDS 5835 5575 
1 
9 90 32 14 004 FR GERMANY 1508 363 5 
3269 
35 1046 26 
005 ITALY 3350 45 14 
244 
15 7 
006 UTD. KINGDOM 1794 229 1319 1 1 
008 DENMARK 1105 67 926 4 111 1 1 011 SPAIN 1040 91 
12 
714 219 11 
3 028 NORWAY 181 44 89 33 
1 030 SWEDEN 599 31 1 507 
3 
59 
032 FINLAND 227 15 1 146 
1 
49 
1 
13 
036 SWITZERLAND 2378 144 2055 160 
3 
17 
038 AUSTRIA 980 30 914 1 32 
048 YUGOSLAVIA 179 
97 
62 117 
400 USA 6445 6278 1 69 
728 SOUTH KOREA 258 258 
1000 W 0 A L D 39745 2714 28 32921 3 185 3605 91 4 194 
1010 INTRA-EC 23804 1758 13 18696 1 142 3031 8B 1 74 1011 EXTAA-EC 15943 957 14 14225 3 44 574 3 3 120 1020 CLASS 1 11646 459 14 10543 3 3 500 2 3 119 
1021 EFTA COUNTR. 4422 264 14 3764 3 2 333 2 3 37 
1030 CLASS 2 3978 491 3371 41 74 1 
1040 CLASS 3 318 7 311 
3920.93 PLATE\ SHEmS~ FOIL AND STRIP~AMINo-RESIN\JRCL. SELF-ADHESIVE), NO~EUULAR (NOT REINFORCED, LAMINATED, 
SUPPO TED OR IM RLY COMBINED OTHER MATE 
3920.93-GO PLATE\ SHEmsFilfA FOIL AND STRIP~ AMINO-RESINS 11f!JCL. SELF-ADHESIVE), NO~EUULAR (NOT REINFORCED, LAMINATED, 
SUPPO TED OR IM RLY COMBINED OTHER MATER ) 
001 FRANCE 884 587 309 
17 
8 
002 BELG.·LUXBG. 2473 
2 
2381 75 
006 UTD. KINGDOM 2574 2282 290 
009 GREECE 1339 
1 
14 1325 
030 SWEDEN 484 483 
032 FINLAND 2014 2014 
036 SWITZERLAND 522 521 
261 
1 390 SOUTH AFRICA 1061 791 9 404 CANADA 2716 2529 187 
680 THAILAND 468 104 364 
1000 W 0 A L D 18029 5 4 .13835 3608 43 520 .5 9 1010 INTAA-EC 7767 5 4 5421 2305 22 9 5 1 D11 EXTAA-EC 10263 8414 1304 21 511 9 1020 CLASS 1 8097 4 7634 449 1 9 1021 EFTA COUNTR. 3644 4 3639 850 21 1 1030 CLASS 2 1728 763 94 
70 D 
I 
I 
I 1988 Export Value - Valeurs: 1000 ECU i I 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3920.73-50 
1000 M 0 N DE 14620 275 9 21 413 784 350 12767 
1010 INTRA-CE 1052 257 3 9 331 166 286 
1011 EXTRA-CE 799 18 6 12 82 617 64 
3920.73-90 PLAQUE~FEUILLES~ELLICULE\ BANDES ET LAMESEEN ACETATE DE CELLULOSE, (NON REPR. SOUS 3920.73-10 ET 3920.ru0~ 
~SAUF A 0-ADHES S), (NON A VEOLAIRES, NON R NFORCEES Nl STRATlFIEES, Nl PAREILLEMENT ASSOCIEES A D'AUTRE ATIERES, 
ANS SUPPOR;g 
D : REPRIS SOUS 20 79 00 
001 FRANCE 13840 2 25 48 13244 569 004 RF ALLEMAGNE 8612 6 li 8410 I 147 005 ITALIE 1447 752 8 17 li 679 006 ROYAUME-UNI 3839 97 3716 
011 ESPAGNE 2786 21 
' 
2595 13 158 
036 SUISSE 1938 18 1908 3 8 
038 AUTRICHE 2654 1 2555 98 
056 U.R.S.S. 2421 
76 
2421 
619 400 ETATS-UNIS 3846 3151 
664 INOE 1505 
1 
1451 j 47 
740 HONG-KONG 6062 6048 13 
1000 M 0 N DE 60034 9 39 72 1548 • 54268 180 17 3893 1010 INTRA-CE 32244 9 1 56 1111 8 28974 172 9 1884 
1011 EXTRA·CE 27790 38 16 417 25295 8 8 2008 
1020 CLASSE 1 11797 24 2 :~ 9934 7 1725 1021 A E L E 5473 24 1 5113 3 li 306 1030 CLASSE 2 11198 14 14 10710 1 283 
1040 CLASSE 3 4795 144 4651 
3920.79 PLAQUES FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES EN DERIVES DE LA CELLULOSUSAUF ACETATE DE CELLULOS~~AUF 
AUTO-ADHESIVES), NON ALVEOLAIRES, NON RENFORCEES Nl STRATlFIEES, Nl PAREIL MENT ASSOCIEES A D'AUTRES TIERES, SANS 
SUPPORT 
3920.79-411 PLAQUES FEUILLES PELLICULES BANDES ET LAMES EN DERIVES DE LA CELLULOSE&AUF ACETATE DE CELLULOSi"~SAUF 
AUTO-ADHESIVES), (NON ALVEOLAIRES, NON RENFORCEES Nl STRATlFIEES, Nl PAREIL MENT ASSOCIEES A D'AUTRE ATIERES, SANS 
SUPPOR12 0: INCL. 391 90 90R 3920 73 1~ 3920 11Jo!i& 3920 73 90 
1: CONFIDENTIEL, EPRIS SO S 9990. 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 5419 5404 
57 
15 
002 BELG.-LUXBG. 1435 
85 
1361 17 
003 PAYS-BAS 2928 2749 94 
005 ITALIE 2606 3 
1sS 
2762 41 
12 006 ROYAUME-UNI 3140 2897 1b~ 011 ESPAGNE 1591 
4 
1489 
036 SUISSE 3454 3450 
19 038 AUTRICHE 1306 1287 
390 AFR. DU SUD 1327 1327 46 400 ETATS-UNIS 4993 4948 
1000 M 0 N DE 37361 96 752 34569 2 1869 12 47 14 
1010 INTRA-CE 19448 95 184 17807 2 1308 12 40 1:i 1011 EXTRA-CE 17914 1 568 16763 561 6 
1020 CLASSE 1 14450 1 106 14196 143 4 
1021 A E L E 6024 97 5648 
2 
75 4 
13 1030 CLASSE 2 2523 430 1668 410 
3920.91 PLAQUES£ FEUILLE1R PELLICULES, BANDES ET LAMESb EN BUTYRAL DE POLYVINYL~ ~AUF AUTO-ADHESIVES), NON AL VEOLAIRES, NON 
RENFORC ES Nl S ATlFIEES, Nl PAREILLEMENT ASS CIEES A D'AUTRES MATIERE , ANS SUPPORT 
3920.91-00 PLAQUES, FEUILLE1R PELLICULES, BANDES ET LAMESb EN BUTYRAL DE POLYVINYL~ ~AUF AUTO-ADHESIVES), (NON AL VEOLAIRES, NON 
RENFORCEES Nl S ATlFIEES Nl PAREILLEMENT ASS CIEES A D'AUTRES MATIERE , ANS SUPPORTh 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA·EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EU ·12 
D: REPRIS SOUS 3920 99 50 A PARTIR DU 01103/88 
002 BELG.-LUXBG. 1520 
49 
11 948 240 8 9 306 
004 RF ALLEMAGNE 1244 859 178 6 152 
005 ITALIE 1137 1108 29 
1000 M 0 N DE 5581 159 83 3050 10 1512 84 9 694 
1010 INTRA-CE 5159 124 58 3033 10 1218 82 9 625 
1011 EXTRA-CE 421 35 5 16 294 2 69 
3920.92 PLAQ~ FEUILLESR PELLICULESA BANDES ET LAME~ EN POL YAMIDES,:AUF AUTO-ADHESIVES), NON AL VEOLAIRES, NON RENFORCEES Nl 
STRA ES, Nl PA EILLEMENT SSOCIEES A D'AUT ES MATIERE$, SA SUPPORT 
3920.92-00 PLAQUE¥u:.FEUILLESP PELLICULES'rBANDES ET LAMESU EN POLYAMIDE$, (SAUF AUTO-ADHESIVES), (NON ALVEOLAIRES, NON RENFORCEES 
D: ma~~15 ~E~. ~~1f"Jitt,E~~r 3,A~OCIEES A D'A TRES MATIERES, SANS SUPPORT) 
001 FRANCE 24190 3990 14064 222 6022 79 35 002 BELG.-LUXBG. 6688 
485 9 
6086 458 41 81 
003 PAYS-BAS 9774 8308 6 76 825 143 
71 
004 RF ALLEMAGNE 8266 1380 31 
9032 
163 6477 l 68 
005 ITALIE 9422 221 2 58 77 32 
006 ROYAUME-UNI 8196 944 6057 9 1174 12 5 008 DANEMARK 4048 319 3014 2 701 7 2 011 ESPAGNE 6119 376 30 4515 13 
1159 48 8 
028 NORVEGE 1202 218 715 j 174 26 65 030 SUEDE 3353 158 9 2608 18 341 
4 
032 FINLANOE 1158 66 9 728 11 
255 
6 
80 
036 SUISSE 11113 604 9248 1131 4li 113 038 AUTRICHE 4357 149 3953 7 206 2 
048 YOUGOSLAVIE 1510 
349 
1169 9 332 486 400 ETATS-UNIS 6549 5707 7 
728 COREE OU SUO 1069 1069 
1000 M 0 N DE 121011 10431 99 87852 25 764 20151 441 41 1207 
1010 INTRA-CE 78824 7877 42 52392 8 548 17215 
·"rs 2 336 1011 EXTRA-CE 42190 2553 57 35461 19 216 2937 40 871 
1020 CLASSE 1 32665 1945 50 27022 18 41 2675 !33 40 841 
1021 A E L E 21414 1197 48 17674 18 25 2108 '33 40 271 
1030 CLASSE 2 7495 581 7 6440 175 262 2 
30 
1040 CLASSE 3 2029 28 1999 
3920.93 PLAQUESE FEUILLESR PELLICULESA BANDES ET LAME~ AMINIQUEt (SAUF AUTO-ADHESIVES), NON ALVEOLAIRES, NON RENFORCEES Nl 
STRATlfl ES, Nl PA EILLEMENT SSOCIEES A D'AUT ES MATIER S, SANS SUPPORT , 
3920.93-00 PLAQUES£ FEUILLEfRIELLICULES, BANDES ET LAMESb EN RESINES AMINJQUE~~AUF AUTO-ADHESIVES), (NON ALVEOLAIRES, NON 
RENFORC ES Nl S TlFIEES, Nl PAREILLEMENT ASS CIEES A D'AUTRES MA ES, SANS SUPPORT) , 
001 FRANCE 2780 1 1717 1042 26 20 002 BELG.-LUXBG. 5919 
5 
5741 152 
006 ROYAUME-UNI 6410 5723 682 
009 GRECE 2896 
2 
110 2786 
030 SUEDE 1452 1449 1 
032 FINLANOE 4118 4117 3 036 SUISSE 1138 1134 616 35 390 AFR. DU SUD 2747 2096 
404 CANADA 6352 5879 473 
680 THAILANDE 1059 197 862 
1000 M 0 N DE 43034 12 10 33435 8853 59 596 33 36 
1010 INTRA-CE 19653 11 10 
13939 5590 38 40 33 2 
1011 EXTRA-CE 23383 1 19496 3263 22 556 35 
1020 CLASSE 1 18961 1 10 17820 1091 1 3 35 
1021 A E L E 7903 1 10 7887 1 1 3 
1030 CLASSE 2 3928 1570 2149 21 188 
0 71 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland l ltalia I Nederland I Po !"hlg' I UK 
3920.94 PLATES~HEm~pFIL¥£FOIL AND STRiy OF PHENOLIC RESINSE~a.. SELF-ADHESIVE), NON-CEllULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTH MATERIALS 
3920.94-00 PLATEMHEm~pFIL¥£FOIL AND STRiy oF PHENOLIC RESINS 11~a.. SELF-ADHESIVE). NON-CEllULAR (NOT REINFORCED, LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHE MATERIALS) 
001 FRANCE 440 1 50 139 
2 
250 
002 BELG.-LUXBG. 803 1 54 20 513 233 006 UTD. KINGDOM 248 142 5 81 
056 SOVIET UNION 834 4 i 834 ; 740 HONG KONG 1478 1466 
1000 W 0 R L D 8873 29 502 1200 32 5 20 5934 17 934 
1010 INTRA-EC 2659 18 317 355 
32 
3 20 1165 7 774 
1011 EXTRA-EC 6013 10 184 844 3 4769 10 161 
1020 CLASS 1 1341 6 96 690 492 57 
1021 EFTA COUNTR. 537 1 81 395 
32 2 
56 ; 4 1030 CLASS 2 3241 2 66 70 2950 98 
1040 CLASS 3 1433 3 3 85 1328 9 5 
3920.99 PLA TESR SHEmM FIL:t{OIL AND STRIP b OF PLASTICS roiCL. 3920.10 TO 3920.94~~CL. SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT 
REJNFO CEO, LA INA D, SUPPORTED R SIMILARLY OMBINED WITH OTHER TERIALS 
3920.99-11 PLATEa SHEm(NFJL'1! FOIL AND STRI~ OF EPOXIDE RESINS, ~CL. SELF-ADHES~ WHETHER OR NOT THE SURFACE WORKED, 
NON.C LULAR OT EINFORCED, LA INA TED, SUPPORTED 0 SIMILARY COMBINE WITH OTHER MATERIALS) 
740 HONG KONG 323 323 
1000 W 0 R L 0 656 39 490 5 88 2 32 
1010 INTRA-EC 295 39 148 3 76 2 27 
1011 EXTRA-EC 360 342 2 11 5 
1030 CLASS 2 338 329 2 7 
3920.99-19 PLATESA SHE~ FILMMFOIL AND STRIPb OF CONDENSATION OR REARRANGEMENT POLYMERIZATION PRODUCTSS~CL. SELF-ADHES~ 
WETHE OR NO CHE !CALLY MODIFIE , !NON CELLULAR AND NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR I ILARY COMBINED 
OTHER MATERIALS), (EXQ.. 3920.61.00 TO 920.69.CJO AND 3920.92.00 TO 3920.99-11) 
001 FRANCE 1718 31 
2 
405 1 9 1270 8 3 002 BELG.-LUXBG. 327 4 281 25 4 6 003 NETHERLANDS 191 4 146 4 18 10 23 004 FR GERMANY 276 24 
e:i 112 230 4 005 ITALY 190 3 2 
40 28 
10 
006 UTD. KINGDOM 387 18 288 5 13 2 038 SWITZERLAND 123 6 104 1 5 
038 AUSTRIA 74 4 55 6 15 056 SOVIET UNION 94 88 
1700 59 1i 400 USA 1666 93 
1000 W 0 R L D 6604 287 24 3961 175 60 40 1736 55 266 
1010 INTRA-EC 3504 84 8 1372 114 14 40 1581 46 245 
1011 EXTRA-EC 3102 203 16 2589 62 47 155 9 21 
1020 CLASS 1 2812 110 2473 59 6 140 8 16 
1021 EFTA COUNTR. 508 13 345 5 135 8 2 
1040 CLASS 3 150 89 54 6 1 
3920.99-50 PLATESRSHEmMFJL~OIL AND STRIPbOF ADDrnoN POLYMERIZATION PRODUCT~ ~CL SELF-ADHES~ NON-CELLULAR (rOT ~:.~.JED, LA INA D, SUPPORTED R SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MA R ALS) (EXQ.. 3920.111-1 TO 3920.59.CJO AN 
0 : INCL. ~ 91 00, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FROM 01103188 
001 FRANCE 432 49 31 380 66 1 285 002 BELG.-LUXBG. 764 
102 
53 56 275 
003 NETHERLANDS 233 56 33 
352 
42 
004 FR GERMANY 1004 19 106 53 474 
005 ITALY 661 4 39 
14 66 129 618 006 UTD. KINGDOM 248 16 23 
217 011 SPAIN 261 24 20 
288 NIGERIA 210 
81s0 
210 
977 SECRET COUNT 8150 
1000 W 0 R L 0 13173 204 4 8150 189 38 816 14 669 548 2523 
1010 INTRA-EC 3910 191 1 
189 
32 636 14 295 539 2202 
1011 EXTRA-EC 1113 14 3 5 180 395 6 321 
1020 CLASS 1 462 11 3 3 97 38 2 308 
1021 EFTA COUNTR. 170 11 3 
189 
3 68 27 2 56 
1030 CLASS 2 637 1 1 2 83 349 3 9 
1031 ACP(66) 292 71 2 219 
3920.99-90 PLATE~ SHEmkFJL~ FOIL AND STRIP~PLASTICSM.(~a.. SELF-ADHES~r.ft_ NON-CEllULAR (NOT REINFORCED, LAMINATED, 
SUP PO TED OR IM RL Y COMBINED OTHER RIALS) (EXQ.. 3920.1 11 TO 3920.99-50) 
001 FRANCE 1104 104 ; 135 134 826 5 34 002 BELG.-LUXBG. 579 B2 142 ; 244 52 6 003 NETHERLANDS 502 3 124 95 147 
128 
50 004 FR GERMANY 2338 208 7 
si 
958 916 121 
005 ITALY 302 16 11 175 
73 230 1 8 006 UT INGDOM 1069 36 32 324 271 103 
218 007 IR NO 245 5 5 7 5 5 
8 008 ARK 263 6 100 ; 89 41 19 038 ZEALAND 1807 1 150 52 1588 2 13 038 AUSTRIA 199 5 79 31 85 3 1 400 USA 239 59 73 92 10 
1000 W 0 R L D 11649 530 112 1515 8 10 2549 74 5851 349 2 649 1010 INTRA-EC 8742 457 58 955 1 4 1786 73 2611 316 2 481 1011 EXTRA-EC 4906 72 54 560 7 6 763 1 3240 33 168 1020 CLASS 1 3095 54 52 491 2 1 284 2116 26 69 1021 EFTA COUNTR. 2391 44 43 373 2 
3 
130 ; 1741 18 2 40 1030 CLASS 2 1773 18 2 39 5 478 1121 5 99 
3921.11 CEllULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF POLYMERS OF STYRENE 
3921.11.00 CEllULAR PLATES, SHEm, FILM, FOIL AND STRIP, OF POLYMERS OF STYRENE 
001 FRANCE 15248 2856 9582 207 
339 
12 330 2203 58 002 BELG.-LUXBG. 6704 
41oS 40 
1339 2 5 53 4953 13 003 NETHERLANDS 9796 5261 28 268 5 61 4240 30 004 FR GERMANY 9817 2038 93 
5172 
46 3237 140 18 005 ITALY 6324 175 4 839 
218 s8 105 29 006 UTD. KINGDOM 2122 63 1406 266 111 011 SPAIN 960 17 ; 668 28 22 23 2 028 NORWAY 346 
2 
342 2 1 030 SWEDEN 821 21 628 
3 
148 2i 1 038 SWITZERLAND 6405 
13 
5324 948 63 67 038 AUSTRIA 5659 4082 1509 10 45 
1000 W 0 R L D 68408 9433 171 35158 271 1594 7854 248 918 12298 465 1010 INTRA-EC 51736 9326 133 23804 27i 467 5028 248 723 11670 339 1011 EXTRA-EC 16670 107 38 11354 1127 2624 195 626 126 1020 CLASS 1 13823 48 24 10820 1 3 2647 122 130 28 1021 EFTA COUNTR. 13270 17 21 10393 
270 
3 2624 98 113 1 1030 CLASS 2 2441 55 14 292 1124 101 73 497 15 1040 CLASS 3 407 4 242 76 1 84 
3921.12 CELLULAR PLATES, SHEm, FILII, FOIL AND STRIP, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE 
3921.12.00 CEllULAR PLATES, SHEm, FILM, FOIL AND STRIP, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE 
001 FRANCE 5538 429 3306 105 
269 
997 62 1 636 002 BELG.-LUXBG. 954 
135 13 
478 15 46 79 67 003 NETHERLANDS 1681 1316 69 85 ; 62 
72 0 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa ·1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
' 
3920.94 PLAQUESlFEUILLEI'R PELLICULES, BANDES ET LAMES~N RESINES PHENOUQUESl~AUF AUTQ.ADHESIVES), NON ALVEOLAIRES, NON ! 
RENFORC ES Nl ST ATIFIEES, Nl PAREILLEMENT ASS lEES A D'AUTRES MATIER SANS SUPPORT 
3920.94-00 PLAQUESlFEUILLEtA PELLICULES, BANDES ET LAMESb EN RESINES PHENOUQUEsly;AUF AUTQ.ADHESIVES), (NON ALVEOLAIRES, NON I I 
RENFORC ES HIS ATIFIEES, Nl PAREILLEMENT ASS CIEES A D'AUTRES MATIER , SANS SUPPORT) I 
001 FRANCE 2150 4 265 2 320 i 1561 002 BELG.-LUXBG. 2318 3 200 1322 li 783 
006 ROYAUME-UNI 1087 i 452 63 5 566 i 056 U.R.S.S. 1477 
18 sri 1477 I 740 HONG-KONG 2366 
• 
2270 i 18 
1000 M 0 N DE 21147 83 1942 3629 47 37 s 10973 80 4351 
101 0 INTRA-CE 8618 45 838 1200 
47 
12 s 3132 52 3334 
1011 EXTRA-CE 12533 38 1104 2430 26 . 7842 28 1018 
1020 CLASSE 1 3668 18 723 1686 1 793 447 
1021 A E L E 1926 5 649 1062 
47 
1 122 I 
15 
87 
1030 CLASSE 2 5942 9 367 309 25 4703 467 
1040 CLASSE 3 2922 11 14 434 2346 13 104 
3920.99 PLAQUES FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES EN MATIERES PLASTIQUES NON REPR. SOUS 3920.10 A 3920.~ !fAUF 
AUTO.ADHESIVES), NON ALVEOLAIRES, NON RENFORCEES Nl STRATIFIEES, Nl PA~EILLEMENT ASSOCIEES A D'AUTRE ATIERES, SANS 
SUPPORT 
3920.99-11 PLAQUESlFEUILLEfRfELLICULES, BANDES ET LAMES~N RESINES EPOXYDE~~SAUF AUTQ.ADHESIVES), (NON ALVEOLAIRES, NON ! 
RENFORC ES Nl S TlFIEES, Nl PAREILLEMENT ASS lEES A D'AUTRES MA RES, SANS SUPPORT) i 
740 HONG-KONG 3002 3002 I 
1000 M 0 N DE 5660 145 4629 3 G6 245 
I 
12 560 
1010 INTRA-CE 2133 145 1299 3 54 184 9 439 
1011 EXTRA-CE 3525 3331 11 60 3 120 
1030 CLASSE 2 3136 3081 11 35 9 
3920.99-19 PLAQUESUFEUILLES, PELLICULE~ANDES ET LAME~ EN PRODUrrs DE POLYMERISATION DE REORGANISATION OU DE CONDENSATION, (NON 
REPR. SO S 3920.61.00 A 3920.69 ET 3920.92-40 A 3 20.99-1UAWAUF AUTO.ADHESIVE.fl, (NON ALVEOLAIRES, NON RENFORCJ;ES 1 
Nl STRATIFIEES, Nl PAREILLEMENT ASSOCIEES A D'AUTRES ERES, SANS SUPPOR 
001 FRANCE 10272 2852 2780 2 4527 i 15 96 
002 BELG.-LUXBG. 1694 
239 
5 1409 1 27 121 I 48 83 003 PAYS-BAS 1538 1105 72 122 
004 RF ALLEMAGNE 2891 1474 5 
467 396 
22 1154 75 161 
005 ITALIE 1394 383 2 1 
1o2 91 
122 23 
006 ROYAUME-UNI 5063 1275 3413 
7 
I 182 36 036 SUISSE 1859 880 906 6 30 
038 AUTRICHE 1072 565 451 
9 
56 
056 U.R.S.S. 11799 11783 7 
17 5 89 400 ETATS-UNIS 9901 364 9424 2 
' 
' 219 1000 M 0 N DE 55091 20784 27 25055 420 102 6614 I 568 1242 1010 INTRA-CE 24914 6587 13 10114. 400 211 102 6004 458 1025 
1011 EXTRA-CE 30178 14197 15 14941 20 68 610 I 110 217 1020 CLASSE 1 17126 2325 13936 17 9 566 92 179 
1021 A E L E 4672 1701 2315 7 532 87 30 
1040 CLASSE 3 12287 11854 407 9 17 
3920.99-50 PLAQ~ FEUILLES~ PELLICULES\NANDES ET LAMESbEN PRODUrrs DE POLYMERISATION D'ADDm~ON REPR. SOUS 39211.10.11 A 
3920.5 ET 3920.9 .00§ lfAUF A Q.ADHESIVESk~N N ALVEOLAIRES, NON RENFORCEES Nl STRA S, Nl PAREILLEMENT 
D : ~<i~~$9~ £'.A~n'~E ~~m1otA~1~~~~g. A PARTIR DU 01/03188 
001 FRANCE 1511 120 182 
71i 
238 62 909 
002 BELG.-LUXBG. 1853 
231 
194 I 281 687 
003 PAY5-BAS 1202 
25 2 
708 155 I 
132 
108 
004 RF ALLEMAGNE 3009 115 1249 192 1294 
005 ITALIE 2258 31 1 561 36 316 I 6 1659 006 ROYAUME-UNI 1216 82 431 351 605 011 ESPAGNE 1105 438 48 I 14 
288 NIGERIA 1380 48244 1378 2 977 PAYS SECRETS 48244 
1000 M 0 N DE 67640 651 36 48244 276 254 6139 36 3137 937 7930 
1010 INTRA-CE 13517 582 31 
276 
195 4180 36 1183 876 6434 
1011 EXTRA-CE 5879 69 6 59 1959 1954 
' 
60 1496 
1020 CLASSE 1 2655 55 4 6 33 871 238 ' 40 1410 
1021 A E L E 1188 53 4 6 32 399 152 36 506 
1030 CLASSE 2 3195 9 2 271 25 1087 1705 18 78 
1031 ACP(66) 1536 3 122 10 1396 5 
3920.99-90 PLAQUESHFEUILLE~PELLICULE.J. BANDES ET LAMES{: EN MATIERE$ PLASTIOUESIIL'fON REPR. SOUS 3920.10.11 A 3920.99-5¥JE~AUF 
AUTO.AD ESIVES), ON ALVEO IRES, NON RENFOR EES Nl STRATIFIEES, Nl PA LLEMENT ASSOCIEES A D'AUTRES MA S, SANS 
SUPPORT) 
001 FRANCE 3939 299 
3 
1243 5 
292 
2149 i 32 211 
002 BELG.-LUXBG. 2000 
224 
817 
1 
598 i 260 30 003 PAYS-BAS 1990 6 967 311 382 92 004 RF ALLEMAGNE 6675 600 61 
2170 2~ i 2133 I 419 850 005 ITALIE 2770 115 29 
142 719 
I 7 154 
006 ROYAUME-UNI 4352 144 25 2015 72~ I 582 619 007 lALANDE 1046 26 7 71 31 9 
008 DANEMARK 1034 10 454 230 115 ' 32 193 
036 SUISSE 4597 11 4 1571 3 201 2759 12 36 
038 AUTRICHE 1750 2 1338 83 273 I 29 27 400 ETATS-UNIS 1144 47 612 54 295 13 123 
1000 M 0 N DE 42892 1733 304 15308 22 98 6867 162 13221 1709 5 3463 
1010 INTRA-CE 25308 1418 130 8259 2 27 4928 143 6683 1459 5 2259 1011 EXTRA-CE 17582 315 174 7048 20 71 1938 19 6538 250 1204 
1020 CLASSE 1 12230 204 161 5864 11 18 718 4349 218 689 
1021 A E L E 8015 67 130 3834 11 9 415 
19 
3172 148 
5 
229 
1030 CLASSE 2 4552 110 12 443 9 28 1217 2173 21 515 
3921.11 PLAQUES, FEUILLES. PELLICULES, BANDES ET LAMES, AL VEOLAIRES, EN POL YMERES DU STYRENE I 
3921.11.00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, ALVEOLAIRES, EN POLYMERES DU STYRENE I 
001 FRANCE 46829 7855 29358 521 641 
19 566 7956 554 
002 BELG.-LUXBG. 19274 
8435 37 
3647 4 13 I 175 14764 30 
003 PAY5-BAS 16959 7479 246 539 2ti 163 14010 1 60 004 RF ALLEMAGNE 31033 5796 69 
14013 
85 10532 401 113 
005 ITALIE 17213 440 6 2256 
552 206 442 56 006 ROYAUME-UNI 7416 164 5646 511 337 21 011 ESPAGNE 3095 39 
3 
2551 51 338 97 
028 NORVEGE 1211 1 1193 8 
s5 6 030 SUEDE 2551 6 39 1940 
10 
509 2 
5 036 SUISSE 20566 
42 
16278 3800 193 280 
038 AUTRICHE 18340 12497 5507 35 259 
1000 M 0 N DE 192991 23163 218 98474 368 1467 24950 637 2534 38996 2 2182 
1010 INTRA-CE 143796 22831 105 83170 36i 1423 14836 621 1981 37714 1 1314 1011 EXTRA-CE 49184 332 112 35304 44 10306 15 553 1282 868 
1020 CLASSE 1 44552 108 49 33258 11 9895 376 599 256 
1021 A E L E 42823 53 42 31995 
367 
10 9874 
15 
292 549 8 
1030 CLASSE 2 3131 215 64 1209 33 179 177 679 193 
1040 CLASSE 3 1503 9 638 232 4 420 
3921.12 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, ALVEOLAIRES, EN POLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE 
3921.12.00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, ALVEOLAIRES, EN POLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE 
001 FRANCE 16680 2006 11501 162 513 
2549 299 5 2158 
002 BELG.-LUXBG. 3864 
447 5 
2452 114 170 388 
2 
227 
003 PAY5-BAS 4936 4046 90 158 188 
D 73 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portug I UK 
3921.12.00 
004 FR GERMANY 2063 383 4 
2188 
1 324 903 114 5 329 
005 ITALY 2577 28 
2 
36 265 
744 540 17 43 006 UTD. KINGDOM 3287 128 1753 98 22 
aO 008 DENMARK 384 52 175 48 2 26 1 
:i 011 SPAIN 1541 6 
65i 
557 18 14 830 1 112 
028 NORWAY 682 
5 
14 5 1 
:i 
11 
030 SWEDEN 1134 89 951 4 29 53 
036 SWITZERLAND 719 29 1 315 103 228 4 39 
036 AUSTRIA 687 21 334 83 232 17 
048 YUGOSLAVIA 473 78 
2 
395 
056 SOVIET UNION 1141 1134 5 
9 s2 400 USA 1462 915 1 465 
1000 W 0 R L D 26966 1250 776 14482 1 319 1566 760 5290 340 0 2172 
1010 INTRA·EC 18617 1171 18 9913 i 202 1120 760 3596 302 9 1526 1011 EXTRA-EC 8349 79 757 4569 118 446 1694 38 1 646 
1020 CLASS 1 5987 69 753 2877 1 1 214 1493 21 558 
1021 EFTA COUNTR. 3482 58 741 1788 1 
117 
195 496 9 i 194 1030 CLASS 2 1049 9 4 438 208 167 17 88 
1040 CLASS 3 1312 1254 24 34 
3921.13 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF POLYURETHANES 
3921.13-oo CELLULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF POLYURETHANES 
001 FRANCE 14651 9499 3197 557 208 22 296 1203 77 002 BELG.-LUXBG. 4249 
8821 :i 
1289 11 
2 
36 2402 
10 
303 
003 NETHERLANDS 11371 2148 34 9 
721i 
344 
004 FR GERMANY 15464 5273 137 
799 Hi 2507 6 158 172 005 ITALY 1824 877 66 19 64 145 s2 8 58 006 UTD. KINGDOM 4509 1912 1246 11 1058 238 007 IRELAND 267 16 9 4 
159 008 DENMARK 364 40 151 
417 3:i 34 14 011 SPAIN 1231 118 685 480 i 119 30 030 SWEDEN 1542 174 358 5 1 32 266 
036 SWITZERLAND 2639 263 2 1732 228 318 90 6 
036 AUSTRIA 865 19 757 
:i 
1 100 7 1 
390 SOUTH AFRICA 281 18 41 
s4 i 18 5 79 196 400 USA 689 105 174 9 46 10 211 
632 SAUDI ARABIA 1025 11 25 919 50 20 
1000 W 0 R L D 65969 27347 994 13024 19 844 3668 176 4716 12429 35 2617 
1010 INTRA-EC 54375 26648 208 9387 18 643 3244 175 597 12162 ·~ 1248 1011 EXTRA-EC 11562 664 786 3637 1 201 424 2 4120 267 1369 1020 CLASS 1 7447 619 m 3361 15 292 2 1345 164 79 793 
1021 EFTA COUNTR. 5382 477 761 3032 i 1 234 1 419 146 12 311 1030 CLASS 2 3665 44 9 162 187 132 2775 96 247 
1031 ACP~) 904 12 6 53 745 3 12 73 
1040 CLA 3 449 113 6 330 
3921.14 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF REGENERATED CELLULOSE 
3921.14-oo CELLULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF REGENERATED CELLULOSE 
001 FRANCE 506 63 11 421 
1596 
6 1 4 
004 FR GERMANY 1758 1 
129 
24 19 105 13 
005 ITALY 2458 i 135 2127 2 67 006 UTD. KINGDOM 493 5 19 452 14 
009 GREECE 145 71 74 26 036 AUSTRIA 217 123 68 
1000 W 0 R L D 7121 71 807 658 5004 2 35 402 142 
1010 INTRA-EC 5804 66 438 607 4390 2 30 241 30 
1011 EXTRA-EC 1321 5 369 52 615 6 162 112 
1020 CLASS 1 653 261 1 233 2 111 45 
1021 EFTA COUNTR. 421 
5 
216 
5i 
133 4 58 14 1030 CLASS 2 640 87 375 51 67 
3921.19 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP (EXCL 3921.11 TO 3921.14) 
3921.1t-10 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF EPOXIDE RESINS 
003 NETHERLANDS 243 41 154 39 i 9 036 SWITZERLAND 60 51 8 
036 AUSTRIA 56 56 
056 SOVIET UNION 193 193 
1000 W 0 R L D 1388 167 2 840 247 82 2 48 
1010 INTRA-EC 685 73 2 319 176 71 2 42 
1011 EXTRA-EC 704 93 1 521 71 12 6 
1020 CLASS 1 231 5 1 191 19 12 3 
1021 EFTA COUNTR. 153 1 1 132 18 1 
2 1030 CLASS 2 222 89 79 52 
1040 CLASS 3 252 251 1 
3921.1t-90 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS, (EXCL 3921.11.00 TO 3921.1&-10) 
001 FRANCE 6570 945 740 946 
42i 
2 808 536 2593 002 BELG.·LUXBG. 896 
419 i 180 9 96 88 102 003 NETHERLANDS 1741 233 36 797 192 
1542 
63 004 FR GERMANY 5677 1268 12 
416 
525 1518 427 365 005 ITALY 2249 361 
2 
218 829 
527 27i 365 40 006 UTD. KINGDOM 3723 223 249 294 1860 291 007 IRELAND 1087 32 3 
1o5 
26 
:i 4i 
9 1017 008 DENMARK 514 123 49 122 45 26 010 PORTUGAL 492 9 89 302 45 39 7 
4i 
1 011 SPAIN 491 37 2:i 141 17 26 162 40 44 028 NORWAY 688 25 104 426 3 30 60 030 SWEDEN 1625 112 179 373 4 462 79 69 347 032 FINLAND 229 61 6 87 
28 
51 
184 
18 6 036 SWITZERLAND 755 2 i 117 306 68 50 036 AUSTRIA 689 58 158 116 143 
28 
102 106 5 400 USA 1893 21 16 1511 
587 
4 22 291 632 SAUDI ARABIA 778 1 4 15 166 5 
1000 W 0 R L D 34078 3797 244 4962 3573 7677 598 4237 3280 54 5656 1010 INTRA-EC 23594 3420 15 2101 2435 5653 532 2139 2953 41 4305 1011 EXTRA-EC 10480 377 229 2861 1138 2023 66 2098 327 10 1351 1020 CLASS 1 6864 368 226 2525 236 1457 66 618 310 1058 1021 EFTA COUNTR. 3992 260 210 839 165 1392 368 290 468 1030 CLASS 2 3390 7 3 316 898 540 1340 15 10 261 
3921.90 PLATES, SHEETS, RLM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS (EXCL 3919.10 TO 3921.19) 
3921.90-11 CORRUGATED SHEET AND PLATES, OF POLYESTERS (EXCL 3919.111-10 TO 3921.1t-90) 
001 FRANCE 1535 9 19 27 
315 
1393 15 72 002 BELG.·LUXBG. 2656 
78 
76 1 2036 206 22 003 NETHERLANDS 960 85 
3i 
175 535 87 004 FR GERMANY 4002 74 
:i s:i 83 3625 185 4 030 SWEDEN 653 36 41:i 596 1 036 SWITZERLAND 897 9 436 3 800 AUSTRALIA 782 778 4 
1000 W 0 R L D 14061 198 10 444 363 1219 2 10930 528 6 361 101 0 INTRA·EC 9877 162 5 197 103 723 2 7981 474 6 230 1011 EXTRA-EC 4169 36 5 247 244 496 2950 54 131 1020 CLASS 1 2788 36 5 208 62 426 2008 8 35 1021 EFTA COUNTR. 1844 36 4 195 
17i 
423 1154 4 28 1030 CLASS 2 1367 39 70 933 46 6 96 
74 D 
I 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espal\a I France I Ireland I I tali a I N+derland I Portugal I UK 
3921.12-00 
\ 004 RF ALLEMAGNE 7973 2946 17 9336 
14 1559 1629 649 23 1136 005 ITALIE 10591 189 
6 
106 839 61 60 006 ROYAUME-UNI 13414 545 6383 336 4492 1410 242 008 DANEMARK 1235 300 596 104 5 45 7 171i 011 ESPAGNE 4510 18 
1433 
2206 71 43 1872 16 6 278 028 NORVEGE 1561 2 56 9 7 I 3 51 030 SUEDE 3976 32 277 3279 40 68 I 15 265 036 SUISSE 3090 252 12 1804 247 585 29 161 038 AUTRICHE 2819 79 1965 171 533 3 68 048 YOUGOSLAVIE 1123 381 j 742 056 U.R.S.S. 4477 4441 29 i 400 ETATS-UNIS 4334 2973 17 1037 s8 239 
1000 M 0 N DE 95407 6990 1809 55047 3 758 4862 4541 12090 1933 42 7332 101 0 INTRA-CE 67058 6562 29 37068 3 466 3599 4539 8206 1692 36 4861 1011 EXTRA-CE 28346 428 1780 17979 292 1264 1 3883 240 5 2471 
1020 CLASSE 1 19481 409 1755 11305 3 2 550 3287 173 1997 
1021 A E L E 12131 375 1724 7605 3 1 469 1205 67 682 
1030 CLASSE 2 3606 19 25 1595 290 621 i 509 67 5 474 
1040 CLASSE 3 5258 5079 92 87 
3921.13 PLAQUES, FEUIULES, PELUCULES, &ANDES ET LAMES, AL VEOLAIRES, EN POLYURETHANES 
3921.13-00 PLAQUES, FEUIULES, PELLICULES, &ANDES ET LAMES, ALVEOLAIRES, EN POLYURETHANES 
001 FRANCE 49817 28118 14557 1170 
717 
155 1018 4179 1 619 
002 BELG.-LUXBG. 13837 
23161 8 
5190 24 3 106 7252 
2 
545 003 PAYS.BAS 31797 7227 2 86 27 81 
19592 
1203 004 RF ALLEMAGNE 43393 15555 575 
4859 8 
2 5811 99 578 1181 005 ITALIE 8660 2927 333 11 286 346 38 38 531 006 ROYAUME-UNI 15227 4711 6570 91 72 3066 
1o38 007 lALANDE 1187 70 61 8 4 17 1 008 DANEMARK 1903 227 1162 
1634 89 
395 
97 
107 
011 ESPAGNE 5329 325 
2374 
2550 
8 5 324 310 030 SUEDE 7299 1282 2183 11 11 89 1336 
036 SUISSE 9295 696 7 6315 877 6 898 I 436 60 038 AUTRICHE 3674 68 3288 43 11 4 266 29 8 390 AFR. DU SUD 1061 92 217 1 
10 
80 17 
16 
611 
400 ETATS-UNIS 5681 365 2589 5 48 345 39 2264 
632 ARABIE SAOUD 1834 14 223 2 1 1432 ! 70 92 
1000 M 0 N DE 215758 78541 3685 62412 11 2302 10135 659 9035 35996 155 12827 
1010 INTRA-CE 172763 75568 940 42846 8 1608 8623 633 1964 34852 100 5621 
1011 EXTRA-CE 42904 2885 2745 19586 3 694 1512 26 7072 i 1140 55 7206 1020 CLASSE 1 31200 2708 2675 16864 65 969 26 1966 734 16 5177 
1021 A E L E 21792 2134 2630 12804 
3 
8 904 15 1174 660 
39 
1463 
1030 CLASSE 2 9834 177 69 1651 628 525 5104 343 1295 
1031 ACP~~ 2052 61 5 67 6 175 1373 22 39 304 
1040 CLA S 3 1869 1050 19 2 63 735 
3921.14 PLAQUES, FEUIULES, PELLICULES, &ANDES ET LAMES, ALVEOLAIRES, EN CELLULOSE REGENEREE 
3921.14-00 PLAQUES, FEUIULES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, AL VEOLAIRES, EN CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 1832 329 49 1381 
5528 
35 6 32 
004 RF ALLEMAGNE 6278 8 856 131 46 529 36 005 ITALIE 7954 5 611 6242 8 251 006 ROYAUME-UNI 1434 77 80 1186 i 78 
009 GRECE 1105 888 217 
2 s3 038 AUTRICHE 1235 963 207 I 
1000 M 0 N DE 27288 370 6004 2414 16438 8 143 I 1605 308 
101 0 INTRA-CE 20238 353 2570 2232 13746 8 110 1088 131 
1011 EXTAA-CE 7050 17 3434 182 2692 33 ! 517 175 1020 CLASSE 1 4187 2506 6 1169 15 402 89 
1021 A E L E 2536 
17 
1733 
176 
588 2 190 23 
1030 CLASSE 2 2597 696 1489 18 115 86 
3921.19 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, &ANDES ET LAMES, ALVEOLAIRES, NON REPR. SOUS 3921.11 A 3921.14 
3921.19-10 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, ALVEOLAIRES, EN RESINES EPOXYDES 
003 PAYS.BAS 2032 20 1903 83 
2 
26 
036 SUISSE 1141 1092 47 
038 AUTRICHE 1444 1432 12 
056 U.R.S.S. 2021 2021 
1000 M 0 N DE 13075 156 8 11568 1 840 187 25 290 
1010 INTRA-CE 4753 88 6 3729 1 529 162 20 218 
1011 EXTAA-CE 8323 68 3 7839 311 25 5 72 
1020 CLASSE 1 3905 9 3 3664 142 24 5 38 
1021 A E L E 3290 2 3 3143 127 2 5 8 
1030 CLASSE 2 1456 59 1198 169 1 29 
1040 CLASSE 3 2963 2957 6 
3921.19-90 r~~~~ FEUILLES, PEWCULES, BANDES ET LAMES, ALVEOLAIRES, EN MATIERES PLASTIQUES (NON REPR. SOUS 3921.11-00 A 
001 FRANCE 25580 3083 4869 2388 
1136 
8 2946 3840 6446 
002 BELG.-LUXBG. 3838 
1543 5 1412 25 i 407 342 516 003 PAY5-BAS 5576 1448 ; 71 1630 512 l~~ 2 386 004 RF ALLEMAGNE 25209 4174 44 2212 895 5654 8 1383 1960 005 ITALIE 10130 1292 
6 
745 3988 3 
754 
221 
006 ROYAUME-UNI 14051 798 1809 425 7115 1202 '1942 
1657 007 lALANDE 2168 139 18 
12i 
126 
19 1eS 
28 
008 DANEMARK 1823 417 244 447 286 104 
010 PORTUGAL 1497 30 392 828 122 80 33 
49 
12 
011 ESPAGNE 2611 133 
12s 
719 66 451 826 256 175 028 NORVEGE 3264 98 711 1635 34 183 438 
030 SUEDE 8686 414 686 2010 20 1418 210 464 1464 
032 FINLANDE 1028 211 13 481 
mi 182 1 116 24 036 SUISSE 4529 28 
3 
980 1616 703 616 411 
038 AUTRICHE 3002 86 1078 355 423 
113 
304 726 47 
400 ETATS-UNIS 9922 45 36 7191 3 38 67 3 2426 
632 ARABIE SAOUD 1153 17 97 659 75 245 I 60 I 
1000 M 0 N DE 133331 12656 934 28835 2 7497 27863 1472 10863 rs937 90 21382 
1010 INTAA-CE 92959 11618 55 13133 1 5500 20716 1240 7286 9568 52 13792 
1011 EXTAA-CE 40369 1038 879 15702 2 1997 7147 232 3377 2370 35 7590 
1020 CLASSE 1 32368 979 868 13464 768 5537 232 1485 2272 6765 
1021 A E L E 18561 827 827 5264 
2 
611 5264 1252 .2106 35 2410 1030 CLASSE 2 7196 47 11 2004 1200 1479 1660 90 868 
3921.90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, AUTRES QUE VISEES SOUS 3919.10 A 3921.19, EN MATIERES PLASTIQUES ' 
3921.90.11 FEUILLES ET PLAQUES ONDULEES, (AUTRES QUE VISEES SOUS 3919.10.10 A 3921.19-90), EN POLYESlERS I 
001 FRANCE 4112 25 59 105 
934 
3752 1 42 129 
002 BELG.-LUXBG. 45193 
2s0 
217 2 43384 615 41 
003 PAYS-BAS 2695 i 396 96 546 3 1301 516 202 004 RF ALLEMAGNE 8396 260 
122 
315 i 7179 26 030 SUEDE 1510 14 1386 6 2 
036 SUISSE 2226 4 39 8 1137 1026 12 
4i 600 AUSTRALIE 1994 1953 
1000 M 0 N DE 73358 545 35 1489 1133 3860 5 64023 1450 50 968 
1010 INTAA-CE 62400 537 11 735 367 2244 5 56588 
1370 sO 543 1011 EXTAA-CE 10902 8 24 754 711 1417 7434 8 424 
1020 CLASSE 1 7092 6 24 632 241 1165 4860 30 114 
1021 A E L E 4604 6 19 591 8 1169 2731 18 
sO 62 1030 CLASSE 2 3773 3 118 456 232 2554 50 310 
D 75 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination L Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark !Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portu al I UK 
3921.90.19 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF POLYESTERS (EXCL 3919.10.10 TO 3921.90-11) 
001 FRANCE 3n1 289 802 979 165 
394 
1286 154 96 
002 BELG.·LUXBG. 1463 64i 229 561 2 121 150 6 003 NETHERLANDS 3632 443 2008 6 395 eo 392 59 004 FR GERMANY 3204 168 67 
12eS 
1811 526 234 
005 ITALY 1881 8 2 8 470 
39 519 
52 53 
008 UTD. KINGDOM 2543 34 782 707 376 86 
1oB 007 IRELAND 285 83 7 27 
16 
59 1 
008 DENMARK 635 3 
5 
212 26 54 339 11 010 PORTUGAL 359 i 292 4 28 1 3 011 SPAIN 655 160 331 19 119 9 16 
028 NORWAY 374 7 298 51 4 
16 
12 2 
030 SWEDEN 1342 5 316 916 21 28 40 
032 FINLAND 814 1 160 458 34 154 
10 
7 
036 SWITZERLAND 827 4 79 279 i 96 113 38 038 AUSTRIA 458 1 19 327 36 49 15 8 
048 YUGOSLAVIA 111 11 53 5 40 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 95 
2 
95 48 113 i 24 390 SOUTH AFRICA 209 
16 
21 
16 400 USA 179 36 38 21 4 20 28 
664 INDIA 122 1 105 6 7 i 3 700 INDONESIA 169 167 1 i 728 SOUTH KOREA 148 146 1 
3 732 JAPAN 113 53 56 1 
5 736 TAIWAN 239 234 
1000 WORLD 25137 1328 3528 10040 226 3944 39 3n6 1332 26 898 
1010 INTRA-EC 18506 1233 2498 6431 207 3486 39 2835 1186 
zti 591 1011 EXTRA-EC 6631 95 1030 3609 19 458 941 146 307 
1020 CLASS 1 4597 55 902 2353 6 324 627 125 16 189 
1021 EFTA COUNTR. 3624 17 875 2033 1 190 332 73 
10 
103 
1030 CLASS 2 1690 40 117 944 13 132 295 21 118 
1040 CLASS 3 350 12 314 1 2 20 1 
3921.90.20 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF EXPOXIDE RESINS (EXCL 3919.10.10 TO 3921.19-90) 
001 FRANCE 331 154 
3 
71 7 
sO 11 1 87 002 BELG.-LUXBG. 104 
2 
42 
73 
3 8 6 004 FR GERMANY 467 23 
38 
232 129 
005 ITALY 118 
2 
14 62 
2i 
2 2 
008 UTD. KINGDOM 328 46 30 229 i 030 SWEDEN 40 2 8 8 23 i 038 AUSTRIA 71 29 5 22 
1000 W 0 R L D 2110 175 34 524 1 136 881 43 13 303 
1010 INTRA·EC 1576 160 30 246 i 126 734 35 11 234 1011 EXTRA-EC 534 15 4 279 10 147 7 1 70 
1020 CLASS 1 246 15 4 95. 10 68 7 1 46 
1021 EFTA COUNTR. 167 15 3 65 i 10 36 7 31 1030 CLASS 2 180 108 48 23 
1040 CLASS 3 106 75 31 
3921.90-30 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PHENOUC RESINS, (EXCL 3919.10.10 TO 3921.19-90) 
001 FRANCE 994 12 788 11 
12 
150 23 10 
002 BELG.·LUXBG. 3969 364 1 488 2 243 3225 i 003 NETHERLANDS 4652 10 4058 4 207 
4825 004 FR GERMANY 5104 27 64 
270 
7 4 133 44 
005 ITALY 399 16 35 72 
4 183 1007 
6 
008 UTD. KINGDOM 1919 18 520 115 72 i 036 SWITZERLAND 795 9 531 3 49 202 
038 AUSTRIA 739 1 728 1 4 5 
740 HONG KONG 486 79 381 1 25 
1000 W 0 A L D 23644 499 344 9353 324 190 4 2672 9813 10 435 
1010 INTAA-EC 17833 391 126 6530 209 170 4 959 9227 
10 
217 
1011 EXTAA-EC 5612 108 219 2823 115 20 1713 566 218 
1020 CLASS 1 2946 93 101 1804 82 13 203 510 140 
1021 EFTA COUNTR. • 1914 78 1509 4 56 208 57 
1030 CLASS 2 2429 14 13 940 25 7 1274 68 10 78 
1040 CLASS 3 437 1 105 79 8 236 8 
3921.90-41 ~~r,t~~fSURE LAMINATES WITH A DECORAllVE SURFACE ON ONE OR BOTH SIDES, OF AMINO-RESINS, (EXCL 3919.10.10 TO 
001 FRANCE 5882 8 i 1240 292 1aeS 3659 124 4 679 002 BELG.·LUXBG. 5547 
10i 
899 3120 15 
003 NETHERLANDS 90n i 3419 72 4291 20 1188 004 FR GERMANY 1864 145 
215 
17 926 755 
005 ITALY 1305 2 
19 2&5 
1080 
12 4670 
3 
14 
5 
008 UTD. KINGDOM 10310 3 1405 3881 21 
27i 007 IRELAND 600 1 98 n 153 
3 008 DENMARK 552 194 
2 
4 100 251 
009 GREECE 357 31 
79 
103 
24 
221 
011 SPAIN 1213 i 3 50 984 76 028 NORWAY 320 99 i 5 212 030 SWEDEN 1072 12 57 147 655 032 FINLAND 348 175 1 75 95 036 SWITZERLAND 1752 405 414 882 51 038 AUSTRIA 344 302 3 39 
056 SOVIET UNION 1564 i 2i 52 36i 1564 10 862 400 USA 1822 459 50 404 CANADA 431 17 
1i 9 
118 74 214 8 
628 JORDAN 649 1 52 284 98 188 
632 SAUDI ARABIA 1114 
5i 
71 88 887 48 20 
706 SINGAPORE 1372 51 884 383 3 
728 SOUTH KOREA 465 98 
eO 27 315 25 740 HONG KONG 1740 6 50 1489 92 23 800 AUSTRALIA 360 4 49 302 5 
1000 W 0 A L D 54540 268 64 9169 392 854 8225 12 27670 179 2530 5179 
1010 INTRA·EC 36897 265 21 7556 
392 
645 6600 12 18113 166 45 3472 
1011 EXTRA-EC 17642 1 43 1613 209 1625 9557 11 2485 1706 
1020 CLASS 1 7093 1 43 1182 56 974 2304 11 1184 1336 
1021 EFTA COUNTR. 3848 1 16 1045 
392 138 
419 1147 1220 
1030 CLASS 2 8899 431 650 5621 1302 365 1040 CLASS 3 1651 13 1 1632 5 
3921.90-43 LAMINATED PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF AMINO-RESINS, (EXCL 3919.10.10 TO 3921.19-90 AND 3921.90-41) 
002 BELG.-LUXBG. 256 2 9 1 198 10 36 030 SWEDEN 660 5 655 
1000 WO A L D 2278 64 21 157 2 52 688 2 78 15 1199 1010 INTAA·EC 1393 63 2 119 
:.i 49 673 2 43 14 428 1011 EXTRA-EC 885 1 19 38 2 15 35 1 nz 1020 CLASS 1 814 1 16 33 12 6 746 1021 EFTA COUNTR. 703 1 2 13 4 6 6n 
3921.90-49 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF AMINO-RESINS (EXCL 3919.10.10 TO 3921.19-90) (EXCL LAMINATED) 
001 FRANCE 3489 4 1 3243 
15 i 220 1 002 BELG.-LUXBG. 274 36 5i 121 137 003 NETHERLANDS 247 153 1 
16 008 UTD. KINGDOM 1283 3 5 1233 26 030 SWEDEN 383 39 297 
3 
24 23 038 AUSTRIA 295 292 
390 SOUTH AFRICA 420 420 
2 i 400 USA 685 653 23 
76 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 1 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I DeutschlandJ 'EMMa I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
3921.90.19 PLAQUES, FEUILLESlPELUCULES, lANDES ET LAMES, (SAUF FEUILLES ET PLAQUES ONDULEES), (AUTRES QUE VISEES SOUS 3919.10.10 
A 3921.19-90), EN PO YESTERa 
001 FRANCE 19519 1403 2629 9581 '07 
~ ~~~~il"~~BG. 1~ 3362 1~n ~ 9 
004 RF ALLEMAGNE 11126 754 281 11 zz6 
DDS ITALIE 21518 55 15 18891 41 
006 ROYAUME·UNI 12548 287 3946 4382 1 
007 lALANDE 1182 397 32 219 
w,g ~~.f~~ft ~ 40 43 ~m 
011 ESPAGNE 7262 12 590 5630 
028 NORVEGE 2278 84 1495 431 
030 SUEDE 6889 72 1691 4194 
032 FINLANDE 5379 7 836 3953 
036 SUISSE 4602 54 385 2797 
038 AUTRICHE 3542 9 99 2559 
048 YOUGOSLAVIE 1116 70 866 
~ l¥~~58~J>~AQ 1~~ 34 1~~ 
400 ETATS-UNIS 1478 51 s3 818 
664 INDE 1966 7 1815 
700 INDONESIE 1011 989 m r1'~~ DU suo ~~ 2 ~~u 
736 T'AI-WAN 5186 5144 
100 
1 
6 
1143 
840 
4809 
1409 
1415 
2 
57 
20 
92 
22 
174 
120 
343 
104 
32 
153 
82 
61 
7 
8 
261 
1000 M 0 N D E 156617 6961 15017 94343 11 1144 11698 
1010 INTRA-CE 104036 631 0 9856 58256 11 663 9825 
1011 EXTRA-CE 52576 650 5160 36087 478 1873 
1020 CLASSE 1 31662 316 4662 19034 29 1314 
1021 A E L E 22854 228 4528 13946 7 763 
1030 CLASSE 2 17099 327 435 13488 443 535 
1040 CLASSE 3 3817 6 64 3565 6 24 
1s0 
152 
152 
3921.90.20 PLAQUES, FEUILLES, PELUCULES, lANDES ET LAMES, (AUTRES QUE VJSEES SOUS 3919.10.10 A 3921.19-90), EN RESINES EPOXYDES 
001 FRANCE 2975 138 3 965 46 
~ ~~L,.?Li.i~f8NE Js~ 42 2~ : 462 
~ ~~i~UME-UNI ~ 23 681 ~ 
030 SUEDE 1076 26 108 
038 AUTRICHE 1109 3 530 
1000 M 0 N D E 24666 209 398 6991 
101 0 INTRA-CE 17533 190 328 3464 
1011 EXTRA-CE 7133 19 70 3527 
1020 CLASSE 1 3943 19 60 1456 
1021 A E L E 2793 19 52 1102 
1030 CLASSE 2 2083 4 1204 
1040 CLASSE 3 1106 6 866 
3 916 
837 
79 
79 
74 
241 
1743 
771 
1110 
635 
24 
6252 
4484 
1787 
1206 
711 
347 
234 
3718 
260 
189 
2300 
1547 
226 
340 
176 
593 
s3 
318 
402 
610 
117 
835 
48 
77 
5 
5 
3 
13365 
9477 
3888 
2814 
1382 
937 
138 
33 
4 
116 
98 
19 
19 
19 
3921.91).30 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAMES, (AUTRES QUE VJSEES SOUS 3919.10.10 A 3921.19-9!1), EN RESINES PHENOUQUES 
001 FRANCE 4000 38 3431 56 
~ ~~~~it"~~BG. ,mg 415 J 1~~ 3 
~ ~t~~LEMAGNE 1~~ 19 ~~ 1298 M 
006 ROYAUME·UNI 4756 70 2057 225 
036 SUISSE 3099 44 2509 
038 AUTRICHE 2252 2 2229 
740 HONG-KONG 1053 279 
1000 M 0 N D E 62335 472 1501 32807 
1010 INTRA-CE 44713 438 619 21950 
1011 EXTRA-CE 17623 34 882 10857 
1020 CLASSE 1 10021 26 340 7217 
1W> ~&~lE 2 ~J~ 5 2~ ~~ 
1040 CLASSE 3 1319 3 512 395 
843 
486 
357 
106 
186 64 
sO 
37 
55 
152 
107 
33 
623 
462 
161 1 
123 
82 
37 
3 
5 
8 
8 
3921.911-41 PLAQ~~ .. FEUILLES, PELUCULES~ lANDES ET LAMES, IAUTRES QUE VISEES SOUS 3919.10.10 A 3921.19-90), EN RESINES AMINIQUES 
STRAur~ES, SOUS HAUTE PRES;,ION, AVEC COUCHE DECORATIVE SUR UNE OU DEUX FACES 
88~ ~~t~~CuXBG. 1~~ 45 2 11~ 798 3967 
003 PAYS-BAS 19392 200 
3
. 8142 211 
004 RF ALLEMAGNE 5483 579 29 
DDS ITALIE 3237 6 
82
. 600 
687
• 2503 
58
. 
006 ROYAUME-UNI 30531 21 4334 13866 
007 lALANDE 2069 9 483 238 
ggg 8~~6~ARK m~ ffii j 22 
g~J ~~-t~~~ m~ 9 20 ~ 21 
030 SUEDE 3375 52 224 5 
032 FINLANDE 1315 2 771 7 
ggg i~'f~~HE mg 1 2 1m 1'13 
~ ~r'l¥~UNIS ~~~~ 3 1 11 sO • 1631 
3ra r~~~f~IE 1~~ ,og 26 21 sn 
632 ARABIE SAOUO 1170 3 76 194 
706 SINGAPOUR 2642 236 157 
~~ ~g~~~K'b~~UD ~~~ ~ 128 1~ 
800 AUSTRALIE 1209 18 208 
1000 M 0 N D E 136023 876 244 28364 619 2163 27021 58 
~ga lrx\':.~~"E u~~ 8~ ,= ~m 619 ,m 2~M: 58 
1020 CLASSE 1 21617 10 154 4569 100 4186 
1W> ~L'i~s"E 2 1~m 10 7~ m~ 619 307 m~ 
1040 CLASSE 3 2642 1 32 4 
3921.90-43 PLAQ~~ .. FEUILLESR PELLICULESL!ANDES ET LAMES, (AUTRES QUE VJSEES SOUS 3919.10.10 A 3921.19-90), EN RESitiES AMINIQUES 
STRAur~ES (NON EPR. SOUS 3•n9G-41) 
002 BELG.·LUXBG. 
030 SUEDE 
1127 
1839 
14 49 
39 
8 1032 
301 
471 
292 
232 
418 
113 
1 
696 
4895 
1817 
3078 
449 
136 
2298 
332 
7379 
5998 
7079 
2021 
11337 
279 
224 
195 
1740 
6 
237 
147 
1971 
50 
2428 
1281 
235 
647 
791 
1664 
775 
2397 
950 
54201 
36468 
17733 
5708 
2411 
9450 
2573 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
7216 
4295 
2919 
2443 
2040 
165 
159 
6 
1 
1 
143 
20 
122 
88 
19 
768 
547 
221 
177 
13 
13 
233 
222 
11 
2232 
2142 
90 
63 
33 
6 266 
6 152 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 95 
3921.911-49 PLAQUES, FEUILLES, PELUCULES, lANDES ET lAMES, (AUTRES QUE VJSEES SOUS 3919.10.10 A 3921.19-90), EN RESINES AMINIQUE$ 
(NON STRA TIFIEES) , 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
0 
11105 
1073 
1061 
6056 
1665 
1291 
2233 
2923 
45 
97 
29 
1 
2 
19i 
37 
252 
10550 
637 
768 
5836 
1341 
1277 
2233 
2344 
48 
5 
2 
,; 
36 
li 
39 
113 
24 
24 
506 
379 
113 
33 
I 791 
I 888 
il 1osS 
519 
820 
11 
I 
649 
13 
143 
214 
258 
1 
59 
68 
2 
9 
~~ 
I 15 
49 
1m: 
I 1528 
1312 
615 
205 
12 
11 
2 
63 
13 
95 
91 
4 
4 
82 
i 5826 
! 9792 
I 1 
I 1874 
I 391 
I g 
18960 
17846 
"11114 911 
402 
190 
13 
• 269 
37 
15 
I 97 
I 
i 2 
1 
95 
. 517 
4~ 
97 
3 
1 
12 
32 
22 
10 
25 
2s 
17 
8 
35 
35 
7 
1416 
386 
93 
13 
579 
126 
3999 
92 
3907 
1956 
1951 
1120 
111 
348 
1684 
588 
295 
141 
41 
202 
32 
447 
144 
561 
87 
29 
262 
206 
6 
8 
8 
39 
7465 
4578 
2887 
2164 
1385 
721 
2 
1779 
51 
5960 
84 
307 
485 
9686 
8061 
1625 
1100 
816 
525 
92 
3 
93 
230 
45 
9 
14 
72 
2191 
1087 
1105 
849 
283 
256 
2376 
48 
3754 
2814 
17 
1os0 
956 
822 
114 
724 
2857 
388 
185 
340 
44 
470 
93 
6 
57 
53 
33 
17961 
12000 
5961 
4837 
4178 
1093 
32 
12 
1800 
3358 
1025 
2333 
2090 
1888 
2 
77 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dt!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMllcSa I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Port gal I UK 
3921.90-49 
1000 W 0 R L D 9369 49 214 8101 5 1 138 17 703 2 139 
1010 INTRA-EC 6072 48 88 5049 3 i 116 17 677 2 72 1011 EXTRA·EC 3296 1 126 3052 2 22 25 67 
1020 CLASS 1 2837 126 2606 2 11 25 67 
1021 EFTA COUNTR. 1105 126 926 
1 
4 25 24 
1030 CLASS 2 416 404 11 
3921.90·50 PLATEScfHE~FILM, FOIL AND STRI~CL 3919.10-10 TO 3921.1t-90), OF CONDENSATION OR REARRANGEMENT POLYMERIZAnON 
PRODU S, WH ER OR NOT CHEMIC Y MODIFIED 
001 FRANCE 2838 4 1321 648 1 
14 
586 268 10 
002 BELG.-LUXBG. 1158 
11 
516 304 195 54 75 
003 NETHERLANDS 1363 842 302 
216 1 
139 
8 
69 
004 FR GERMANY 716 1 130 582 1 329 
31 
005 ITALY 664 
15 
3 34 1 
74 1 
43 
006 UTD. KINGDOM 3440 1590 1730 15 15 29 011 SPAIN 497 14 390 4 60 
028 NORWAY 735 730 5 23 14 030 SWEDEN n4 691 48 
4 D32 FINLAND 265 241 7 
1 
13 
3 D36 SWITZERLAND 413 89 234 1 85 
D38 AUSTRIA n4 21 694 55 4 
048 YUGOSLAVIA 273 62 211 
060 POLAND 105 67 38 
13 390 SOUTH AFRICA 176 
9 5 
142 
3 
21 
6 400 USA 860 841 2 14 
660 THAILAND 228 228 
9 700 INDONESIA 233 224 
1000 W 0 R L D 16820 41 6264 7067 1 27 370 20 2101 343 2 584 
1010 INTRA-EC 11152 31 4484 4027 1 1 306 16 1483 335 
:i 508 1011 EXTRA-EC 5667 9 1799 3040 1 26 63 4 638 9 76 
1020 CLASS 1 4387 9 1799 2093 5 4 415 8 54 
1021 EFTA COUNTR. 2983 1794 985 
1 9 
5 1 176 
1 2 
22 
1030 CLASS 2 1077 835 57 157 15 
1040 CLASS 3 204 114 17 1 65 7 
3921.90-60 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, (EXCL 3919.10-10 TO 3921.1t-90), OF ADDtnON POLYMERIZAnON PRODUCTS 
0: INCL. 3916 90 59, 3917 29 15, 3920 51 00, 3920 59 00 
001 FRANCE 15271 413 
s6 9606 15 2130 146 3 1839 887 378 002 BELG.·LUXBG. 5823 
237 
4727 7 256 526 105 
003 NETHERLANDS 7435 224 6130 71 48 86 
2446 1 
639 
004 FR GERMANY 4907 118 66 
3275 
1076 55 792 353 
005 ITALY 4829 27 5 17 450 
10 633 795 1 59 006 UTD. KINGDOM 9277 55 499 6189 138 131 1622 
so4 007 IRELAND 802 
2 
28 189 37 5 11 28 
008 DENMARK 1823 1522 10 82 201 6 
009 GREECE 355 7 102 
sa7 
16 74 150 6 
010 PORTUGAL 865 1 
2 
170 
1 
10 18 74 
1 
5 
011 SPAIN 1917 1 1114 538 98 312 323 65 021 CANARY ISLAN 547 
1 115 
4 
1 1 
5 
61 10 028 NORWAY 543 343 
4 
11 
030 SWEDEN 3117 1 238 2166 5 58 264 383 
032 FINLAND 1202 3 335 n3 
3 
4 17 59 11 
D36 SWITZERLAND 2859 4 106 2471 28 45 179 21 
D38 AUSTRIA 3248 1 
1 
2621 
4 
19 8 365 182 52 
048 YUGOSLAVIA 207 1 115 78 7 1 
056 SOVIET UNION 961 2 7 424 498 30 
060 POLAND 539 532 
2 46 
7 
064 HUNGARY 215 
1 
161 6 
13 390 SOUTH AFRICA 222 
21 
170 99 6 32 400 USA 1661 3 1217 19 225 n 
404 CANADA 290 181 
10 
22 1 15 71 
624 ISRAEL 231 
5 
67 13 103 16 22 
706 SINGAPORE 400 306 12 68 9 
728 SOUTH KOREA 357 316 
13 i 39 2 732 JAPAN 723 598 30 7 104 738 TAIWAN 418 306 1 5 73 1 
740 HONG KONG 312 
4 
1n 1 
8 
129 5 
800 AUSTRALIA 906 630 22 25 17 
1000 W 0 R L D 74761 890 1714 47506 41 4704 1422 14 6061 9319 4 3066 
1010 INTRA-EC 53100 860 878 33023 15 4064 969 13 4103 7051 4 2120 
1011 EXTRA-EC 21659 30 835 14483 25 641 452 1 1958 2268 966 
1020 CLASS 1 15224 19 825 11665 4 28 212 1 618 1068 764 
1021 EFTA COUNTR. 11079 8 797 8481 
2i 
26 48 1 496 748 476 
1030 CLASS 2 4534 10 9 1978 610 239 835 661 171 
1040 CLASS 3 1902 2 2 840 2 2 50S 519 30 
3921.90-90 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASncs (EXCL 3919.10-10 TO 3921.1t-90) 
001 FRANCE 11665 660 1141 1869 560 
541 10 
6164 113 192 946 
002 BELG.·LUXBG. 2901 
1n6 
157 827 1034 225 107 
003 NETHERLANDS 5522 638 2162 114 
347 
676 
so5 156 004 FR GERMANY 6765 519 316 445 3 41 440 4219 419 005 ITALY 1432 71 2946 655 3 2383 17 197 006 UTD. KINGDOM 7422 50 811 23 261 867 81 
573 007 IRELAND 692 17 63 12 3 19 5 
008 DENMARK 1034 15 157 
4 
52 m 9 24 
009 GREECE 325 2 54 9 162 1 93 
010 PORTUGAL 373 10 16 86 59 166 
4 236 36 011 SPAIN 2030 8 
1216 
n 80 1431 194 
028 NORWAY 1449 8 71 23 
17 
9 
2 
122 
030 SWEDEN 2472 5 1650 252 60 135 351 
032 FINLAND 309 16 19 127 
2 
13 93 4 37 
D36 SWITZERLAND 2628 262 1 972 93 
2 
1142 14 142 
D38 AUSTRIA 1128 3 
17 
355 55 586 38 89 
048 YUGOSLAVIA 399 2 11 33 315 
2 
21 
060 POLAND 532 4 289 
512 r5 
197 40 
206 ALGERIA 3031 3 
3 4 
2441 
7 288 NIGERIA 206 22 s99 22 6 194 22 400 USA 1029 2 79 37 240 
404 CANADA 479 3 2 27 8 49 17 373 
740 HONG KONG 318 24 23 85 6 180 
1000 W 0 R L D 58413 3634 8381 9051 15 2001 3297 1252 23991 1160 432 5199 
1010 INTRA-EC 40156 3126 5260 6431 3 714 2213 1227 17051 959 428 2744 
1011 EXTRA·EC 18257 508 3121 2621 12 1287 1084 25 6940 201 3 2455 1020 CLASS 1 10554 327 2922 2061 602 339 25 2542 103 1613 
1021 EFTA COUNTR. 8033 294 2897 1811 
12 
2 244 19 1966 57 
3 
743 
1030 CLASS 2 6729 160 199 148 686 743 4098 49 631 
1031 ACP~66) 850 15 6 15 55 212 457 17 3 70 
1040 CLA S 3 9n 21 393 2 300 49 212 
3922.10 BATHS, SHOWER-BATHS AND WASH-BASINS, OF PLASncs 
3922.10-00 BATHS, SHOWER-BATHS AND WASH-BASINS, OF PLASncs 
001 FRANCE 3123 72 1 1306 134 
128 
52 212 486 19 859 002 BELG.·LUXBG. 1036 
13 
675 8 3 9 117 96 003 NETHERLANDS 695 
1 
368 
4 
41 
4 
119 
798 6 
154 
004 FR GERMANY 2143 243 
119 
232 214 641 
005 ITALY 343 2 2 53 74 
97 22 6 5 82 006 UTD. KINGDOM 465 14 2 228 3 82 13 4 
425 007 IRELAND 447 
39 
5 
8 
17 
7 028 NORWAY 143 
11 
27 8 54 D36 SWITZERLAND 561 429 48 29 14 30 
78 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMllcSa I Espafta 1 France j Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
3921.90-49 
1000 M 0 N DE 37618 230 1219 33014 17 4 340 48 1795 9 944 1010 INTRA-CE 22062 223 323 19172 13 3 271 48 1757 9 245 1011 EXTRA-CE 15556 8 896 13842 4 1 69 38 698 1020 CLASSE 1 13314 4 896 11633 4 44 38 695 1021 A E L E 5181 4 895 4189 1 14 38 41 1030 CLASSE 2 2015 4 1983 25 2 
3921.9G-50 PLAQUES FEUILLES PEWCULES, BANDES ET LAMES ~AUTRES QUE VISEES SOUS 3919.11).10 A 3921.19-90) EN PRODUITS DE 
POLYMERISATION D~ REORGANISATION OU DE COND~ SATION, (SAUF POLYESTERS, RESINES EPOXYDES,'RESINES PHENOUQUES ET 
AMINIQUES) 
001 FRANCE 9589 25 4895 2398 7 29 1 1248 911 104 002 BELG.-LUXBG. 4810 
sO 2368 1378 528 197 110 003 PAY8-BAS 4871 2971 1401 
ao6 4i 319 62 2 120 004 RF ALLEMAGNE 2652 4 584 3346 5 B44 I 315 005 ITALIE 3756 1 23 286 27 
212 13 
68 006 ROYAUME-UNI 16349 13 8651 7315 48 99 
152 011 ESPAGNE 2361 59 1814 113 223 028 NORVEGE 3585 
2 
3509 75 1 
i 44 030 SUEDE 3916 3538 287 45 
032 FINLANDE 1543 1339 102 34 
119 
68 i i 1i 036 SUISSE 1991 393 1168 16 283 
038 AUTRICHE 3347 113 2983 3 177 71 
048 YOUGOSLAVIE 3045 2525 514 
I 6 060 POLOGNE 1170 977 193 
390 AFR. DU SUD 1064 
26 96 816 305 225 I 57 
23 
400 ETAT8-UNIS 583D 5242 8 95 
680 THAILANDE 1302 1300 22 I 
2 
700 INDONESIE 1057 1035 
1000 M 0 N DE 80116 138 28918 39741 8 186 1545 706 5703 1266 12 1893 
1010 INTRA-CE 46089 107 19m 18382 5 ,. 1364 169 3629 '1193 2 1445 
1011 EXTRA-CE 34027 30 9141 21359 2 170 182 537 2074 73 10 449 
1020 CLASSE 1 25377 28 9140 13893 1 53 537 1339 71 315 
1021 A E L E 14534 2 9042 4815 
2 s6 53 119 573 I 1 10 129 1030 CLASSE 2 6055 2 1 5319 124 449 3 89 
1040 CLASSE 3 2595 2147 113 4 286 i 45 
3921.90-60 ~~~~~~~f_UI16bEg1fo~'g~lES, BANDES ET LAMES, (AUTRES QUE VISEES SOUS 3919.11).10 A 3921.19-90), EN PRODUITS DE i I 
0: INCL. 3916 90 59, 3917 29 15, 3920 51 00, 3920 59 00 
001 FRANCE 51190 1554 
16i 
35716 42 3945 863 14 4808 4033 1078 002 BELG.-LUXBG. 20794 
562 
16012 29 740 2705 284 
003 PAYS-BAS 23930 745 20515 1~ 178 3 285 837i 6 1410 004 RF ALLEMAGNE 14594 351 258 
12672 
304 2202 1159 
005 ITALIE 18308 98 14 50 2922 
44 1527 
2272 5 275 
006 ROYAUME-UNI 36654 222 1504 27034 309 409 5605 
1159 007 lALANDE 2065 1 111 587 65 35 35 72 
008 DANEMARK 6847 10 5232 2 53 339 1187 24 
009 GRECE 1275 24 478 
1865 
67 264 1388 54 010 PORTUGAL 3256 3 
5 
1185 
2 
78 84 ' 220 
19 
21 
011 ESPAGNE 6734 10 ~ 1478 484 984 .1042 330 021 ILES CANARIE 1561 9 15 I 3 028 NORVEGE 2324 5 400 1358 4 1i 48 i 370 29 
030 SUEDE 10468 6 759 7830 14 23 137 I~ 959 032 FINLANDE 4365 25 1144 2600 
1i 
70 81 41 
036 SUISSE 12230 23 358 10551 131 131 I~ 122 038 AUTRICHE 11639 6 
2 
10008 
14 
38 30 748 166 
048 YOUGOSLAVIE 1045 1 766 162 95 5 
056 U.R.S.S. 2557 7 38 1518 1896 98 060 POLOGNE 1781 1749 
8 36i 
. 32 
064 HONGRIE 1222 821 ! 34 
74 390 AFR. DU SUD 1357 i 62 898 1 1238 82 I 301 400 ETAT8-UNIS 9724 6 6114 127 11829 348 
404 CANADA 1089 638 48 126 6 51 268 624 ISRAEL 1198 
6 
635 67 191 ! 137 120 
706 SINGAPOUR 1319 773 27 ~ 484 29 
728 COREE DU SUD 1414 i 2 1148 144 5 : 263 5 732 JAPON 3052 2417 6i 66 417 736 T'AI-WAN 1770 1483 16 8 
I A~ 14 740 HONG-KONG 1772 1'7 1243 i 3 25 11 BOO AUSTRALIE 3212 2577 235 248 111 
i 
1000 M 0 N DE 271019 2998 5692 182409 84 10001 8635 70 16158 35712 30 9230 
1010 INTRA-CE 185650 2837 2799 123288 44 8242 5391 61 11267 25897 30 5794 
1011 EXT RA-CE 85364 161 2893 59120 40 1758 3241 9 4891 9816 3435 
1020 CLASSE 1 62001 110 2851 46612 14 71 2100 9 1604 5989 2641 
1021AELE 41436 66 2765 32736 26 64 265 9 1144 3071 1318 1030 CLASSE 2 16802 36 35 9081 1681 1106 1337 2805 695 
1040 CLASSE 3 6560 13 7 3428 6 35 1950 ,1022 99 
3921.91).90 PLAQUE~ FEUILLES~ PELLICULES, BANDES ET LAMES, (AUTRE$ QUE VISEES SOUS 3919.11).10 A 3921.19-90), EN MATlERES PLASTIQUES I (NON RE R. SOUS 3 21.9G-11 A 3921.90-60) · ! 
001 FRANCE 33191 2763 4479 5851 869 
934 
1 14384 '466 229 4149 
002 BELG.-LUXBG. 8194 8886 817 3292 36 1976 I 870 269 003 PAY8-BAS 21383 2934 7051 473 1 1485 11720 2 573 004 RF ALLEMAGNE 18644 2405 1408 
1849 3 92 
1481 942 9128 1558 
005 ITALIE 5142 228 20090 2159 18 4754 45 748 006 ROYAUME-UNI 29436 176 2441 41 697 780 457 
1371 007 lALANDE 2542 31 934 79 53 56 18 
008 DANEMARK 2363 39 417 
9 
142 1535 70 160 
009 GRECE 1610 9 
1 
164 9 412 : 11 996 
010 PORTUGAL 1223 72 151 313 134 414 4 
321 
134 
011 ESPAGNE 5317 87 5 470 
1 
286 3449 28 671 
028 NORVEGE 7008 32 6074 330 63 
95 
38 I 
19 
470 
030 SUEDE 12268 23 8990 1195 229 477 1240 
032 FINLANDE 1080 99 85 481 
4 
48 3 199 :~ 170 036 SUISSE 8847 1397 6 3638 342 
14 
2841 573 
038 AUTRICHE 3755 21 gQ 1934 127 1144 110~ 408 048 YOUGOSLAVIE 1540 6 67 140 1201 36 
060 POLOGNE 1428 18 893 
1775 265 
373 : 11 133 
208 ALGERIE 6351 16 35 4293 2 288 NIGERIA 1417 21 9 1320 : 32 
400 ETAT8-UNIS 5154 121 2 3348 197 88 s2 200 : 181 965 
404 CANADA 3608 12 1486 39 173 '38 1860 
740 HONG-KONG 1131 130 151 117 1 16 717 
1000 M 0 N DE 198018 17299 48581 37477 44 3658 10041 1944 54578 4505 563 21328 
1010 INTRA-CE 129047 14895 30667 21766 3 1325 6368 1779 37573 3689 552 10630 
1011 EXTRA-CE 68966 2603 15913 15711 40 2333 3673 165 17003 . 816 11 10698 
1020 CLASSE 1 46475 1748 15293 13523 214 1142 165 6923 i 482 7007 
1021 A E L E 33128 1572 15161 7711 40 4 810 113 4701 '186 11 2870 1030 CLASSE 2 19428 764 620 806 2119 2449 .I 9469 298 2852 
1031 ACP~66~ 3838 111 30 115 66 718 2317 l~ 9 409 1040 CLA S 3 3063 94 1381 82 611 838 3922.10 BAIGNOIRES, DOUCHES ET LAVABOS, EN MA TIE RES PLASTIQUES 3922.11).00 BAIGNOIRES, DOUCHES ET LAVABOS, EN MA TIE RES PLASTIQUES 
001 FRANCE 21537 1326 6 8928 1315 
1223 
139 1218 16 62 4027 
002 BELG.-LUXBG. 8675 5192 98 13 262 f 558 003 PAYS-BAS 4781 mi 4 3121 2 s:i 310 9 378 13 790 004 RF ALLEMAGNE 17438 2332 5 1324 1542 1538 3133 005 ITALIE 2950 31 26 534 583 2s:i 361 ~ 20 397 006 ROYAUME-UNI 3574 108 11 2201 62 457 10 1761 007 lALANDE 1905 54 3 2 88 028 NORVEGE 1173 1aS 259 103 37 13 470 
036 SUISSE 7241 163 5532 B34 170 1152 390 
D 79 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deu1sehland I "EM66o J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por gal I UK 
3922.10..00 
038 AUSTRIA 500 23 330 5 90 22 30 
400 USA 88 1 13 
11 24 
2 3 16 53 
632 SAUDI ARABIA 283 19 4 28 197 
1000 W 0 R L D 11721 401 65 3679 16 670 860 170 983 1515 39 3343 
1010 INTRA-EC 8509 345 1 2165 
16 
213 567 161 677 1432 38 2304 
1011 EXTRA-EC 3213 56 58 914 458 294 9 285 83 1 1039 
1020 CLASS 1 1581 43 54 854 5 86 9 170 71 289 
1021 EFTA COUNTR. 1330 34 51 818 
16 
2 69 139 55 
1 
162 
1030 CLASS 2 1613 13 4 57 452 207 100 12 751 
3922.20 LA VA TORY SEATS AND COVERS, OF PLASTICS 
3922.20-00 LA VA TORY SEATS AND COVERS, OF PLASTICS 
001 FRANCE 825 3 81 40 233 1 682 3 16 002 BELG.-LUXBG. 543 
6 
104 39 153 11 2 
003 NETHERLANDS 1097 262 
2s 
159 96 464 
4 
110 
DD4 FA GERMANY 4352 46 520 2 3784 1 17 006 UTD. KINGDOM 1333 
22s 
36 1147 103 
021 CANARY ISLAN 225 20Ci 149 1 038 AUSTRIA 350 
1000 W 0 R L D 10262 18 903 8 460 1196 1390 5685 24 8 570 
1010 INTRA·EC 8593 10 606 i 130 1040 1245 5219 19 1 263 1011 EXTRA-EC 1668 7 298 330 157 145 406 4 7 306 
1020 CLASS 1 819 266 8 39 134 327 2 4 39 
1021 EFTA COUNTR. 748 j 260 8 1 32 134 313 3 3 8 1030 CLASS 2 801 30 313 115 11 43 268 
3922.90 BIDETS, LAVATORY PANS, FLUSHING CISTERNS AND SIMILAR SANITARY WARE, OF PLASTICS (EXCL 3922.10 AND 3922.20) 
3922.9G-OO BIDETS, LAVATORY PANS, FLUSHING CISTERNS AND SIMILAR SANITARY WARE, OF PLASnCS (EXCL 3922.10..00 AND 3922.20.00) 
001 FRANCE 3968 397 10 503 145 584 243 385 1803 25 457 002 BELG.-LUXBG. 1584 
232 
1 445 14 80 95 300 
31 
65 
003 NETHERLANDS 2576 16 1250 
1 
41 524 12 161 
1aoB 
309 
DD4 FA GERMANY 5927 211 19 
1936 29 
3028 1 694 
14 
167 
005 ITALY 2624 
18 
12 375 620 44 237 21 006 UTD. KINGDOM 2000 18 160 8 481 633 18 
316 007 IRELAND 334 1 
s8 35 4 11 2 008 DENMARK 269 
12 
56 30 25 1 54 
009 GREECE 334 
1 
64 21 124 3 23 87 
011 SPAIN 213 4 19 122 
14 
13 4 30 20 
028 NORWAY 173 31 54 
1 
9 9 35 5 21 030 SWEDEN 311 
1 
58 49 30 45 6 108 9 
036 SWITZERLAND 1637 1 1367 3 64 68 108 25 
038 AUSTRIA 1087 20 2 730 
16 
57 222 33 23 
400 USA 493 12 6 89 178 58 111 
11 
23 
404 CANADA 124 34 
10 
3 1 3 23 16 33 
624 ISRAEL 308 10 
3 
1 22 242 4 15 4 
632 SAUDI ARABIA 841 10 17 7 49 2 1 752 
647 U.A.EMIRATES 224 1 1 6 20 196 
740 HONG KONG 207 5 71 13 118 
1000 W 0 R L D 21510 958 216 6978 12 444 6164 1069 2595 5352 225 3497 
1010 INTRA-EC 19914 858 91 4437 1 210 5232 990 1561 4825 144 1505 
1011 EXTRA-EC 7597 100 126 2541 11 174 932 79 1034 521 81 1992 
1020 CLASS 1 4282 87 106 2391 28 353 78 435 494 20 290 
1021 EFTA COUNTR. 3330 21 99 2223 ,,- 4 159 76 309 321 8 110 1030 CLASS 2 3265 13 20 142 147 579 1 568 21 61 1702 
1031 ACP(66) 377 11 11 39 132 17 2 23 142 
3923.10 BOXES, CASES, CRATES AND SIMILAR ARncLES, OF PLASTICS 
3923.10.00 BOXES, CASES, CRATES AND SIMILAR ARncLES, OF PLASTICS 
001 FRANCE 29318 8439 97 6195 23 1402 
6101 
258 4772 4252 868 5010 
002 BELG.-LUXBG. 18772 
9200 
36 5311 1 118 6 105 6812 16 266 
003 NETHERLANDS 32988 107 17515 423 3616 4 696 
7930 
11 1336 
DD4 FA GERMANY 21743 2122 953 
479 
622 6233 243 2067 19 1554 
005 ITALY 4255 38 1 141 3149 98 
879 
228 
14 
121 
006 UTD. KINGDOM 16164 739 1480 2797 518 4340 766 4631 3809 007 IRELAND 5016 49 28 721 5 235 
1 
11 158 
4 008 DENMARK 3576 43 2286 25 373 41 387 416 
009 GREECE 574 2 150 32 43 296 13 11 27 
010 PORTUGAL 665 14 
3 
85 163 269 
4 
45 34 
41 
55 
011 SPAIN 3026 17 132 
499 
447 703 65 1594 
021 CANARY ISLAN 661 7 16 27 8 
9 
21 38 45 
028 NORWAY 1304 6 622 402 1 20 14 34 196 
030 SWEDEN 2849 68 967 912 7 132 1 168 177 2 417 032 FINLAND 701 
s4 149 212 1 8 59 1 19 40 212 036 SWITZERLAND 5386 40 2862 61 962 938 359 1 107 
038 AUSTRIA 4760 14 23 3571 236 62 158 445 376 111 048 YUGOSLAVIA 710 
4 
52 3 413 2 4 
056 SOVIET UNION 221 1 1 
377 
134 75 6 
2D4 MOROCCO 665 
3 
7 278 1 2 
212 TUNISIA 1110 
37 
11 20 1095 16 1sB 118 j 1 400 USA 1511 38 345 506 266 
404 CANADA 381 9 3 28 148 6 50 22 115 
462 MARTINIQUE 455 
1s 
3 1 
1 
451 00 112 149 624 ISRAEL 502 1 11 57 
632 SAUDI ARABIA 438 90 
11 
17 109 
9 
100 25 97 
732 JAPAN 639 11 187 73 2 6 340 
1000 W 0 R L D 164305 19158 4727 44861 554 4752 30517 1433 13710 26552 999 17042 
1010 INTRA-EC 136090 18742 2704 35672 24 3448 24806 1380 9614 24529 983 14188 
1011 EXTRA-EC 28189 412 2022 9190 530 1303 5711 53 4075 2023 16 2854 
1020 CLASS 1 18906 231 1931 8694 250 192 2137 41 2342 1194 10 1884 
1021 EFTA COUNTR. 15118 145 1843 7967 1 138 1335 11 1584 1006 2 1086 
1030 CLASS 2 8342 152 75 329 215 1109 3390 12 1374 719 6 961 
1031 ACP~66) 1395 21 30 52 196 85 425 61 105 6 414 
1040 CLA S 3 941 28 17 167 65 2 185 359 110 8 
3923.21 SACKS AND BAGS -INCLUDING CONES., OF POLYMERS OF ETHYLENE 
3923.21.00 SACKS AND BAGS ·INCLUDING CONES., OF POLYMERS OF ETHYLENE 
001 FRANCE 53723 11276 984 12260 3 3600 
2100 
34 10054 9575 3523 2414 
002 BELG.-LUXBG. 23951 
14211 
382 8362 1 27 1 323 11567 158 350 
003 NETHERLANDS 38610 524 21031 66 348 1128 1 845 10551 24 498 DD4 FA GERMANY 21470 5970 1496 
1143 
121 809 35 1588 35 799 005 ITALY 2848 29 60 21 297 570 
2193 6272 
304 623 424 006 UTD. KINGDOM 31207 3487 3785 6521 279 1262 6805 
2829 007 IRELAND 5495 206 271 350 15 94 
1 
288 1430 12 
008 DENMARK 2030 164 
28 
1013 1 32 15 745 23 36 
009 GREECE 577 j 211 59 16 119 114 138 11 010 PORTUGAL 725 3 121 306 37 1 72 
7aB 
59 
011 SPAIN 1564 13 1 501 
774 
21 2 43 129 66 
021 CANARY ISLAN 788 22 2 12 li 21 177 sli 65 028 NORWAY 5781 4624 495 301 030 SWEDEN 9589 174 5696 1528 327 27 328 1053 87 369 032 FINLAND 1113 1 621 172 
1 10 
47 
10 
10 177 
2 
85 
036 SWITZERLAND 6024 38 170 4517 576 190 487 23 
038 AUSTRIA 3466 155 141 2878 1 1 18 91 163 2 18 
048 YUGOSLAVIA 583 1 68 388 5 100 21 
4 052 TURKEY 263 19 7 167 
2161 
1 1 64 
179 056 SOVIET UNION 10686 205 34 4969 967 1986 184 1 
400 USA 1867 274 120 947 12 41 34 201 238 
80 D 
~ 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC_I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I De~schland I 'EM66a I Espana I France _l Ireland I llalia I Nederl nd I Portugal I UK 
3922.10.00 i 
038 AUTRICHE 5410 285 3889 2 45 815 \83 193 400 ETAT5-UNIS 1298 1 219 88 26 24 149 877 632 ARABIE SAOUD 2055 282 315 15 199 1156 
1000 M 0 N 0 E 89330 4762 523 33143 120 3355 6981 441 6178 1s774 140 17913 1010 INTRA-CE 62825 3979 58 21531 2 2178 4238 424 4219 15023 138 11035 1011 EXTRA-CE 26506 783 465 11612 118 1176 2743 17 1959 752 3 6878 1020 CLASSE 1 17905 551 382 10672 67 1314 17 1350 689 2863 1021 A E L E 14970 452 345 10105 
118 
40 1045 1090 535 1358 1030 CLASSE 2 8519 232 84 895 1100 1428 582 '62 3 4015 
3922.20 SIEGES ET COUVERCLES DE CUVETTE$ D' AJSANCE, EN MA TIERES PLASTIQUES I 
3922.20-00 SIEGES ET COUVERCLES DE CUVETTES D' AJSANCE, EN MA TIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 3365 14 450 147 
749 
1 2604 .' 14 135 002 BELG.-LUXBG. 2034 
114 
531 126 5 518 '84 41 003 PAYS-BAS 4230 1146 
89 
492 634 1356 135 488 004 RF ALLEMAGNE 15220 5 223 1661 6 13293 4 131 006 ROYAUME-UNI 4828 
1076 
158 4008 434 ' 1 
3 021 ILES CANARIE 1079 
1 975 4 574 I 038 AUTRICHE 1563 9 
1000 M 0 N 0 E 39458 187 4596 27 1999 4283 5190 20045 160 40 2931 
1010 INTRA-CE 31631 144 2919 27 4n 3492 4655 18524 .128 6 1286 1011 EXTRA-CE 7828 43 16n 1522 791 535 1521 :n 34 1646 1020 CLASSE 1 3584 1 1437 38 176 487 1112 24 298 
1021 A E L E 3106 1 1372 2i 3 139 487 1028 I 2~ 10 74 1030 CLASSE 2 3990 42 233 1438 611 48 217 1343 
3922.90 :Lf~E~~Ml~s:~~ERfi:.E:J8~Rf9fi1~~SfMloARTICLES SIMILAIRES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIENIQUES, EN 
3922.90-00 BID~ CUVETTE$ D' AISANCfR RESERVOIRS DE CHASSE ET ARTICLES SIMILAIRES POUR USAGES SANIT AIRES OU HYGIENIQUES, , EN I 
MAllE ES PLASTIQUES, (NON EPR. SOUS 3922.10-00 ET 3922.20-00) 
' 
001 FRANCE 28117 1694 196 5277 945 
3005 
1275 2090 14010 150 2480 
002 BELG.-LUXBG. 10515 
1734 
32 3782 101 343 425 2332 1 494 
003 PAY5-BAS 15505 141 9056 
1 
146 2398 44 648 
,lin 294 1044 004 RF ALLEMAGNE 32413 1077 232 15773 220 13923 10 2714 1oS 1046 005 ITALIE 20922 4 133 2267 2063 1sB 129 006 ROYAUME-UNI 13888 73 236 1459 64 3178 102 
1358 007 lALANDE 1533 1 10 
3 
1 
182 
20 137 6 
008 DANEMARK 1972 
62 
699 380 109 12~ 1 339 009 GRECE 2136 
11 
544 2 122 668 118 591 
011 ESPAGNE 1477 48 326 638 
72 
110 120 189 135 
028 NORVEGE 1648 304 571 
8 
56 43 :439 29 163 030 SUEDE 3048 
9 
505 860 128 280 28 1115 95 
036 SUISSE 13230 15 10969 22 512 331 ,,~ 117 038 AUTRICHE 7587 98 23 5985 
242 
146 759 
2 
212 
400 ETAT5-UNIS 3420 165 87 799 1058 207 : 708 172 
404 CANADA 1015 302 1 65 22 30 191 98 88 218 
624 ISRAEL 1325 2 53 218 
25 
5 139 763 13 106 26 
632 ARABIE SAOUD 3127 
1 
101 99 56 353 20 5 2488 
647 EMIRATS ARAB 1220 19 4 i 46 166 : 984 740 HONG-KONG 1149 68 429 31 620 
1000 M 0 N DE 180275 5604 2330 58555 88 3064 32043 4413 11600 440n 1531 16970 
101 0 INTRA-CE 129281 4597 1102 36989 1 1769 26173 3917 7009 39072 967 7685 
1011 EXTRA-CE 50993 1008 1227 21566 87 1295 5870 496 4588 5006 584 9286 
1020 CLASSE 1 33938 932 1049 20211 353 2126 485 1906 ,4749 139 1988 
1021 A E L E 26622 109 962 18644 
87 
30 845 476 1190 3592 50 724 
1030 CLASSE 2 16562 74 177 1252 902 3744 12 2460 ' 144 425 7285 
1031 ACP(66) 2365 53 54 167 957 86 8 148 892 
3923.10 BOlTE$, CAISSES, CASIERS ET ARTICLES SIMILAIRES, EN MATIERES PLASTIQUES 
' 
3923.10-00 BOITES, CAISSES, CASIERS ET ARTICLES SIMILAIRES, EN MA TIERES PLASllQUES I 
I 
001 FRANCE 90588 19276 666 26511 51 3648 1~ 646 12694 !llll 1746 112n 002 BELG.-LUXBG. 56111 20300 239 18093 2 305 83 395 28 1046 003 PAY5-BAS 80972 475 44842 724 36 2142 9 3766 004 RF ALLEMAGNE 62317 5272 2838 
2313 1~ 21798 1043 4287 9939 33 5251 005 ITALIE 13536 99 15 9161 201 
2117 
826 44 701 006 ROYAUME-UNI 54609 1591 6764 11600 337 19271 1726 1159 
10039 007 lALANDE 154n 212 103 3000 7 1691 
4 
27 i 398 
6 008 DANEMARK 11522 180 
2 
5690 99 2917 140 ·11n 1309 
009 GRECE 1637 15 443 89 2n 1 806 I 40 26 138 010 PORTUGAL 3232 57 19 342 326 2004 134 88 262 
011 ESPAGNE 7053 169 15 775 
1412 
1789 44 1639 I 201 87 2334 021 ILES CANARIE 1896 24 75 60 
3 
29 
14 
13 137 146 
028 NORVEGE 4651 19 1997 1430 2 98 44 155 
1 
889 
030 SUEDE 9906 206 2481 3688 1 29 729 6 388 550 1847 
032 FINLANDE 2797 1 582 1146 ti 21 255 49 58 I 139 7 588 036 SUISSE 22368 144 228 13337 143 4456 2458 881 7 659 
038 AUTRICHE 14716 40 84 11330 303 104 806 1205 1004 343 048 YOUGOSLAVIE 1282 3 
74 
295 49 607 5 20 
056 U.R.S.S. 1196 
1 
27 2 
841 
894 187 12 
204 MAROC 1306 18 433 4 
' 
9 
212 TUNISIE 1310 24 
234 
35 
1 76 1249 115 769 i 407 5 2 400 ETAT5-UNIS 8513 160 2513 2928 1245 
404 CANADA 1749 18 16 196 792 10 207 
' 
I 81 429 
462 MARTINIQUE 1409 15 1 1388 5 
624 ISRAEL 1276 45 7 294 8 1 188 333 1aS 215 
632 ARABIE SAOUD 1456 270 4 59 2 483 58 235 97 306 732 JAPON 2456 39 87 822 545 19 ! 35 851 
' 1000 M 0 N DE 494543 48934 17681 153501 1045 11173 108519 4206 33205 67929 2017 46333 
1010 INTRA-CE 397057 47260 11136 115612 54 7609 86832 3784 24181 62485 1980 36124 
1011 EXTRA-CE 97395 1660 6542 37889 991 3581 21685 423 8954 ! 5444 37 10209 
1020 CLASSE 1 71357 878 6104 35290 333 538 10972 317 5998 ' 3526 20 7381 
1021 A E L E 54982 417 5634 31001 10 299 6167 70 4134 I 2773 15 4462 
1030 CLASSE 2 22859 678 299 1827 578 3010 9500 106 2307 I 1743 16 2795 
1031 ACP~66~ 4463 230 133 287 529 m 1677 230 166 16 918 1040 CLA S 3 3178 105 139 n1 80 13 1212 649 I 175 34 
3923.21 SACS, SACHETS, POCHETTES ET CORNETS EN POLYMERES OE L'ETHYLENE I 
3923.21.00 SACS, SACHETS, POCHETTES ET CORNETS EN POLYMERES DE L'ETHYLENE 
001 FRANCE 103077 18866 2583 35259 6 6527 5823 64 14890 14993 3563 6326 002 BELG.-LUXBG. 50672 20904 1106 21619 2 66 3 1525 i 19325 348 855 003 PAY5-BAS 79357 1838 50454 2 n6 2567 4 1388 26 1398 
004 RF ALLEMAGNE 43832 9588 3387 
4745 
64 329 2896 137 4530 21053 39 1809 
005 ITALIE 10215 143 458 43 751 1210 1 9855 1566 2 1296 006 ROYAUME-UNI 71772 6418 11751 19272 742 3431 4932 14555 816 
6494 007 lALANDE 11569 280 611 1249 42 208 ti 384 2285 16 008 DANEMARK 6199 337 
251 
3551 3 123 66 1891 31 191 
009 GRECE 2660 
s2 964 143 74 318 351 782 95 010 PORTUGAL 2412 24 509 755 108 11 422 983 203 011 ESPAGNE 3248 40 2 1555 
1695 
90 6 107 358 107 
021 ILES CANARIE 1989 
59 
5 80 1 2 1 
170 
5 
028 NORVEGE 13491 10074 1978 391 38 
1 
42 513 226 
030 SUEDE 26370 443 15156 4753 449 n 787 3005 171 1528 
032 FINLANDE 3464 6 1475 852 
1 37 
121 55 23 648 ti 339 036 SUISSE 13756 88 630 8974 1390 1097 1380 98 
038 AUTRICHE 10314 350 457 8739 2 2 68 .. 248 375 4 71 
048 YOUGOSLAVIE 1897 2 261 1355 20 .. 214 44 1 
79 052 TUROUIE 1264 48 10 728 
3238 
5 10 386 
219 056 U.R.S.S. 22563 309 75 12433 2832 3161 293 3 
400 ETATS-UNIS 8021 551 440 4727 53 592 249 526 883 
D 81 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1c I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I P ortugal 1 UK 
3923.21.00 
404 CANADA 1256 115 839 30 10 258 4 
406 GREENLAND 495 29 495 215 13 14 ' 17 8 7 624 ISRAEL 317 14 
632 SAUDI ARABIA 1081 1011 37 5 8 20 
644 QATAR 742 2 737 3 
1000 W 0 R L D 232154 36605 20052 70850 196 9664 10294 2406 22543 44922 5626 8996 
1010 INTRA-EC 182195 35344 7534 51513 91 5052 6748 2385 19542 41315 5185 7486 
1011 EXTRA-EC 49873 1262 12518 19337 39 4606 3545 21 3000 3604 431 1510 
1020 CLASS 1 31210 752 11884 12085 2 966 m 10 810 2691 184 1049 
1021 EFTA COUNTR. 26345 399 11450 9602 2 639 674 10 640 2064 164 701 
1030 CLASS 2 7091 261 560 1903 36 1461 1779 11 144 411 67 456 
1031 ACP~66) 875 94 6 43 5 25 245 2 28 113 63 251 
1040 CLA S 3 11574 248 74 5351 2179 990 2046 504 179 3 
3923.29 SACKS AND BAGS, INCLUDING CONES, OF PLASTICS (EXCL OF POLYMERS OF ETliYLENE) 
3923.29-10 SACKS AND BAGS -INCLUDING CONES-, OF POLYVINYL CHLORmE 
001 FRANCE 3481 17 4 215 7 
957 
45 2992 65 8 128 
002 BELG.-LUXBG. 1922 
611i 3 
126 1 8 94 695 41 
003 NETHERLANDS 1563 534 4 B8 194 71 385 13 55 004 FA GERMANY 1291 22 9 
171 
281 12 293 272 
006 UTD. KINGDOM 2129 358 7 8 736 272 266 311 
831 007 IRELAND 1011 4 
mi 
2 80 20 74 
028 NORWAY 195 
1 
6 
28 
1 
2 
10 
030 SWEDEN 391 304 20 6 27 9 036 SWITZERLAND 368 5 201 
1 
54 94 2 6 
038 AUSTRIA 5664 
1 
205 17 5434 
8 
7 
400 USA 192 17 1 52 68 45 
1000 W 0 R L D 20978 1083 563 1887 230 3155 560 10120 1622 27 1731 
1010 INTRA-EC 11917 1033 24 1225 38 2226 547 3788 1566 21 1449 
1011 EXTRA-EC 9057 51 539 662 191 928 13 6332 56 2 283 
1020 CLASS 1 7104 13 497 537 18 173 7 5707 28 124 
1021 EFTA COUNTR. 6667 6 496 438 1 104 6 5561 14 
2 
41 
1030 CLASS 2 1219 35 37 93 171 655 6 123 18 79 
1040 CLASS 3 738 2 5 33 3 101 503 10 81 
3923.29-90 SACKS AND BAGS -INCLUDING CONES-, OF PLASTICS (EXCL 3923.21.00 AND 3923.29-10) 
001 FRANCE 18560 1694 132 476 379 
1ooB 
18 13900 913 42 1006 
002 BELG.-LUXBG. 5691 
2207 
11 1061 1 
10 
1153 1123 22 412 
003 NETHERLANDS 16823 12 9104 51 1334 3087 845 1 1017 004 FA GERMANY 10009 1966 132 262 61 891 51 4915 13 1135 005 ITALY 1059 138 18 2 238 30 
5037 
186 45 165 006 UTD. KINGDOM 11005 869 376 1342 
2 
27 837 1778 694 
6372 007 IRELAND 7121 30 6 319 
7 
38 
13 
279 75 
008 DENMARK 1859 12 574 134 97 252 770 
009 GREECE 448 1 77 
269 
9 1 320 12 28 
010 PORTUGAL 799 6 42 374 
3 
51 25 
526 
32 
011 SPAIN 1423 48 25 233 119 579 13 110 021 CANARY ISLAN 272 
5 331 
1 1 15 17 5 
028 NORWAY 799 96 1 12 
1 
114 115 4 125 030 SWEDEN 1402 15 274 46 49 411 140 462 
032 FINLAND 704 1 11 34 
7 
54 
10 
15 78 
1 
511 
038 SWITZERLAND 2798 40 16 583 645 1254 199 43 
038 AUSTRIA 1860 4 5 814 77 5 759 166 30 
048 YUGOSLAVIA 260 15 5 92 3 124 15 6 
060 POLAND 314 7 1 92 3 19 28 164 
062 CZECHOSLOVAK 207 1 
2 
25 64 4 41 72 
064 HUNGARY 250 
15 
57 { 32 49 15 62 35 6 45 400 USA 2192 1 135 237 799 412 539 
404 CANADA 305 6 10 
5 
23 84 24 156 
624 ISRAEL 561 4 8 25 27 7 B8 363 49 632 SAUDI ARABIA 215 7 34 7 62 7 83 
1000 W 0 R L D 91997 7227 1371 15619 190 1499 8163 1961 34571 6034 807 14555 
1010 INTRA-EC 74801 6971 687 13280 4 797 5883 1903 29419 4139 649 11069 
1011 EXTRA-EC 16885 256 684 2339 7 645 2265 58 5149 1892 104 3486 
1020 CLASS 1 11128 127 654 1859 1 177 1156 30 3705 1223 10 2184 
1021 EFTA COUNTR. 7720 76 645 1578 
3 
9 842 16 2553 714 5 1282 
1030 CLASS 2 4477 114 25 204 454 976 28 1062 549 95 967 
1031 ACP~66) 1003 51 
5 
35 4 59 234 11 193 18 B8 314 1040 CLA S 3 1282 15 276 14 131 382 120 335 
3923.30 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS AND SIMILAR& ART1CLES, OF PLASTICS 
3923.30-10 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS AND SIMILAR ARTICLES, OF PLASTIC5, OF A CAPACITY = < 2 LITRES 
001 FRANCE 18902 5096 147 2697 1079 
3784 
14 1833 6341 1695 
002 BELG.-LUXBG. 11024 3884 53 4366 20 11 133 2143 5 514 003 NETHERLANDS 13761 64 6888 109 858 3 53 
4229 
1897 
004 FA GERMANY 8254 624 257 
923 4 
53 1905 6 407 7 766 
005 ITALY 2040 54 19 21 584 660 381 83 30 352 006 UTD. KINGDOM 6480 256 186 2661 159 1540 607 
5623 007 IRELAND 5959 14 5 93 9 207 2 6 
008 DENMARK 649 5 
1 
287 2 30 26 31 268 
009 GREECE 720 8 45 1 26 623 3 13 
010 PORTUGAL 626 5 5 40 365 43 
1 
2 80 
2 
86 
011 SPAIN 946 76 34 
269 
142 193 356 142 
021 CANARY ISLAN 368 
1 566 57 24 4 32 67 028 NORWAY 1220 1 39 526 
030 SWEDEN 4390 664 2262 474 5 16 10 413 546 
032 FINLAND 606 
154 
236 122 
7 1:i 
15 1 30 202 
036 SWITZERLAND 3265 20 2110 469 262 113 117 
038 AUSTRIA 1754 12 44 1078 4 29 1 360 140 91 220 EGYPT 371 164 6 59 2 48 93 390 SOUTH AFRICA 86 7 
:i 4 
13 19 44 1 44 40 400 USA 1635 6 240 17 890 73 314 
404 CANADA 314 2 13 17 164 6 15 97 
612 IRAQ 145 Hi 40 100 1 144 616 IRAN 173 4 12 1o:i 14 5 624 ISRAEL 635 3 113 31 355 
800 AUSTRALIA 286 16 29 6 6 4 20 205 
1000 W 0 R L D 88396 11179 3957 22634 32 2412 11872 772 4951 14913 55 15619 
1010 INTRA-EC 69360 10022 737 18033 4 1819 9119 695 3654 13878 44 11355 
1011 EXTRA-EC 19039 1158 3220 4601 28 593 2754 77 1298 1035 11 4264 
1020 CLASS 1 14208 921 3156 4183 14 B8 1676 44 754 635 2537 
1021 EFTA COUNTR. 11536 890 3142 3844 7 18 557 32 637 736 1705 1030 CLASS 2 4634 216 51 387 14 504 1055 532 200 11 1632 
1031 ACP(66) 763 27 45 27 1 135 228 30 1 9 260 
3923.30-90 CARBOYS, BOmES, FLASKS AND SIMILAR ARTICLES, OF PLASTICS, OF A CAPACITY > 2 UTRES 
001 FRANCE 19132 4178 16 11912 114 
22sS 
1578 976 13 345 
002 BELG.-LUXBG. 10095 
1812 
6 5065 1 
17 
42 2581 115 
003 NETHERLANDS 11738 101 8127 9 1016 59 
1956 
2 595 
004 FA GERMANY 6126 539 197 952 1 256 2642 5 249 8 274 005 ITALY 1250 47 
199 
9 195 18 28 
006 UTD. KINGDOM 5566 106 3869 261 249 427 24 431 
007 IRELAND 1459 3:i 8 84 2 5 31 1331 008 DENMARK 644 428 105 4 61 11 
021 CANARY ISLAN 497 2 545 1 491 50 5 6 028 NORWAY 659 21 35 
030 SWEDEN 1859 166 701 700 30 7 13 242 
036 SWITZERLAND 8058 26 12 7088 837 76 5 14 
038 AUSTRIA 3147 1 14 2899 
56 
121 60 38 14 
400 USA 239 1 1 B8 12 36 5 :i 37 
82 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant ! 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana J France 1 Ireland l ltalia J Nederland I Portugal I UK 
3923.21.00 
404 CANADA 5531 2 269 3778 4 99 58 1277 44 406 GROENLAND 1158 2 1156 
862 36 79 66 s:i 624 ISRAEL 1243 48 45 44 632 ARABIE SAOUD 4683 3 4440 103 15 3 18 101 644 QATAR 1217 4 1195 4 14 
1000 M 0 N DE 520023 59188 53577 197847 431 18648 26704 5601 39714 87926 6586 23801 1010 INTRA-CE 385016 56638 22011 139178 117 10133 16531 5473 33108 77230 5823 18774 1011 EXTRA-CE 134830 2550 31566 58670 172 8498 10172 . 128 6605 10692 749 5028 1020 CLASSE 1 87830 1689 29759 36840 4 1574 2479 ' 57 2826 8654 386 3762 1021 A E L E 68289 962 28389 25356 4 880 1697 57 2200 5939 356 2449 1030 CLASSE 2 21071 485 1538 7593 168 3494 4746 71 498 1078 144 1256 
1031 ACPMt~ 2148 225 30 171 19 47 801 8 65 205 123 454 1040 CLA 3 25932 376 270 14437 3430 2947 3281 9611 219 11 
3923.29 SACS, SACHETS, PDCHETTES ET CORNm EN MATIERES PLASTIQUES, SAUF POLYMERES DE L'ETHYUENE 
3923.29-10 SACS, SACHETS, PDCHETTES ET CORNm EN POLYCHLORURE DE VINYLE ! 
001 FRANCE 7019 67 5 1083 29 
2074 
299 4683 151 1 20 682 002 BELG.-LUXBG. 9237 
2928 14 
395 1 3 325 6129, 310 003 PAYS-BAS 6559 1520 413 1217 270 197 004 RF ALLEMAGNE 3968 78 26 844 15 848 84 923 1031 35 926 006 ROYAUME-UNI 6130 880 10 42 1786 745 993 824 6 2300 007 lALANDE 2763 6 
1804 
16 149 39 253 028 NOAVEGE 1910 
4 
43 1 4 1 57 030 SUEDE 4268 3893 125 104 36 44 24 74 036 SUISSE 1643 32 1196 270 256 11 42 038 AUTAICHE 1201 
5 
1057 
4 
33 
3 
89 1 21 400 ETATS-UNIS 1624 148 813 240 6, 405 
1000 M 0 N DE 56223 4176 5991 8261 515 9641 2556 9760 876t 71 6485 1010 INTRA-CE 37806 3986 64 4527 128 5547 2456 7458 8562 61 4917 1011 EXTRA-CE 18412 189 5927 3734 386 3994 101 2302 206 5 1568 1020 CLASSE 1 12233 55 5856 3012 30 1380 40 810 135 915 1021 A E L E 9517 36 5822 2458 
337 
437 36 425 95 5 208 1030 CLASSE 2 4097 128 48 584 1936 61 584 39 375 1040 CLASSE 3 2082 6 23 139 20 678 907 31 278 
3923.29-90 SACS, SACHm, PDCHETTES ET CORNm EN MATIERES PLASTIQUES (SAUF POLYMERES DE L'ETHYLENE ET POLYCHLORURE DE VI~E) 
4J 001 FRANCE - 45906 4582 677 2368 908 
47sB 
104 25851 167 7057 
002 BELG.-LUXBG. 17927 4385 139 3884 18 1 3226 3856 51 1994 003 PAYS-BAS 44896 95 21602 123 9049 17 4383 
4257 
4 5238 
004 RF ALLEMAGNE 30998 4494 1046 
1075 
144 2949 339 10648 83 7038 005 ITALIE 5746 181 27 18 828 214 
9137 
1183 
71 
2220 
006 ROYAUME-UNI 29445 1908 2530 4330 
1s 
122 2723 5254 3370 
16539 007 lALANDE 18690 52 43 1222 
49 
67 
61 
409 343 008 DANEMARK 10853 54 2682 2 683 509 1400 5403 
009 GRECE 1932 4 202 
1898 
72 9 1324 87 234 
010 PORTUGAL 2954 24 369 151 
18 
181 78 
1402 
253 
011 ESPAGNE 5237 82 103 
1033 
294 1915 60 1363 
021 ILES CANARIE 1152 1 
1os0 
4 5 
1 
30 49 30 
028 NORVEGE 3971 32 801 5 44 288 568 
9 
1144 
030 SUEDE 7545 68 1557 272 1 268 5 1199 755 3411 
032 FINLANDE 6469 7 54 215 
2 23 
244 
s4 86 532 ·4 5331 036 SUISSE 10750 127 93 2191 4210 2579 1258 211 
038 AUTRICHE 9694 17 35 5491 227 9 2766 100J 147 048 YOUGOSLAVIE 1677 32 13 406 19 1120 21 
060 POLOGNE 1803 13 3 299 19 27 119 1323 
062 TCHECOSLOVAQ 1693 3 
14 
153 523 50 379 585 
064 HONGAIE 1544 
s4 355 2 73 372 as 109 ,j~ s4 449 400 ETATS-UNIS 11656 10 527 1256 2319 6037 404 CANADA 1439 16 67 1 136 286 11 817 624 ISRAEL 4156 32 
7 
91 12 151 22 2200 109 572 632 ARABIE SAOUD 1729 14 161 50 277 1153 
1000 M 0 N DE 300470 16658 7617 50225 253 5580 33326 6255 75592 2713l 2148 75685 101 0 INTRA-CE 214585 15776 4557 37838 18 3281 21573 6017 57584 1882 1778 47336 
1011 EXTRA-CE 85441 882 3060 12388 51 2153 11722 239 17985 8289 324 28348 
1020 CLASSE 1 57706 438 2918 10201 4 487 6584 156 11233 
5791 
77 19815 
1021 A E L E 38961 267 2879 8992 2 30 5015 70 6922 421 13 10557 
1030 CLASSE 2 20578 391 117 932 20 1595 4165 83 5526 167 247 5823 
1031 ACP&66~ 3349 181 24 107 27 94 988 36 563 5 231 1090 1040 CLA S 3 7154 52 1254 71 973 1225 81 2710 
3923.30 BONBONNES, BOUTEILLES, FLACONS, ET SIMILAIRES, EN MATIERES PLASTIQUES 
3923.30-10 BONBONNES, BOUTEILLES, FLACONS, ET SIMILAIRES, EN MATIERES PLASTIOUES, CONTENANCE = < 2 L 
001 FRANCE 64574 13322 1036 13306 7765 
13800 
120 5484 16428 7113 
002 BELG.-LUXBG. 34968 117s0 394 12216 84 281 593 5953 18 1549 003 PAYS-BAS 46896 334 25135 1181 2201 8 267 
'1 
5992 
004 RF ALLEMAGNE 30109 1697 1262 
4951 9 
645 7930 27 2053 40 3769 
005 ITALIE 11186 121 168 112 2855 1 
2113 1o6 
2634 
006 AOYAUME-UNI 32830 807 1476 12810 1568 9487 1655 280 11753 007 lALANDE 13622 26 30 277 128 1373 17 1 
008 DANEMAAK 2559 24 23 1239 8 119 81 1 935 009 GRECE 2113 16 276 24 233 1469 1 62 
010 PORTUGAL 2477 16 77 250 1340 162 
5 
10 17 
5 
449 
011 ESPAGNE 3083 284 2 305 
• 924 
690 233 82 733 
021 ILES CANAAIE 1252 1 2 3 262 
028 NORVEGE 5084 5 2356 327 6 52 24 2110 
030 SUEDE 18210 1256 11048 2383 19 118 22 14~ 1869 032 FINLANDE 3125 
476 
1177 645 
24 
1 163 9 1078 
036 SUISSE 15331 70 10574 138 2219 
3 
869 ~ 635 038 AUTRICHE 6538 44 175 4681 48 106 654 393 220 EGYPTE 1442 374 6 644 1 32 241 390 AFR. DU SUD 1019 102 36 103 11 271 174 1 10 357 400 ETATS-UNIS 14107 109 2375 202 8397 307 518 220 1932 
404 CANADA 2115 10 126 166 1058 34 83 638 
612 IRAQ 1268 
128 
2 
1248 
41 1225 
616 IRAN 1818 
67 
400 
s9 1sB gt 42 624 ISRAEL 2385 22 603 219 1190 800 AUSTRALIE 1602 203 1 214 74 85 24 914 
1000 M 0 N DE 338635 31119 20791 95721 113 15339 59118 2585 16331 42942 266 54310 
1010 INTRA-CE 244413 28073 4801 70764 9 12855 38946 2098 12321 39390 170 34986 
1011 EXTRA-CE 94209 3046 15990 24957 103 2471 20172 487 4011 3552 96 19324 
1020 CLASSE 1 70208 2322 15095 21820 48 935 12763 318 2334 3079 11494 
1021 A E L E 49257 1893 14968 18633 24 164 2690 3 1580 2560 96 6744 1030 CLASSE 2 23263 664 847 2977 55 1527 7145 169 1601 470 7712 
1031 ACP(66) 4081 82 759 206 16 70 1031 153 
r 
78 1680 
3923.:m-90 BONBONNES, BOUTEILLES, FLACONS, ET SIMILAIRES, EN MA TIE RES PLASTIQUES, CONTE NANCE > 2 L 
001 FRANCE 43044 9764 45 25204 253 5448 3676 289!; 24 1183 002 BELG.-LUXBG. 23761 
4469 
16 10627 7 
28 
139 71~~ 6 363 003 PAYS-BAS 26359 281 17489 12 2283 95 1696 
004 RF ALLEMAGNE 15919 1322 493 
2529 2 
533 5833 19 691 6393 1 634 
005 ITALIE 3793 135 2 39 975 
so5 : 85 27 84 006 AOYAUME-UNI 12455 320 1307 7909 313 791 1125 
2744 007 lALANDE 3105 
79 
31 238 j 23 10 69 008 DANEMAAK 1538 1038 158 2~ 36 021 ILES CANARIE 1403 
8 1414 
2 1384 
73 
17 
110 028 NORVEGE 1705 78 26 030 SUEDE 3419 53 1752 1151 
1 
73 61 309 
036 SUISSE 17714 62 48 15269 1974 293 19 48 
038 AUTRICHE 7770 1 46 7021 
1 a8 310 204 110 6 78 400 ETATS-UNIS 1057 2 5 334 175 234 19 203 
' 
I 
D 83 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland · Portugal I UK 
3923.3G-90 
1000 WORLD 73753 7091 1871 42202 13 1390 8296 449 2725 6351 77 3288 
1010 INTRA-EC 56690 6725 528 30653 1 784 6608 449 2059 6088, 72 2725 
1011 EXTRA-EC 17063 366 1343 11549 12 606 1688 667 ~~I 8 563 1020 CLASS 1 14876 197 1290 11099 70 1106 609 3 378 
1021 EFTA COUNTR. 13934 194 1284 10675 
12 532 1049 143 ~· 2 309 1030 CLASS 2 1448 58 53 84 453 58 167 1040 CLASS 3 741 112 367 4 128 1121 18 
3923.40 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND SIMILAR SUPPORTS, OF PLASnc5 
3923.40-10 ~Kri.ftll~~~~ ~rM~aS~P~A"lhg~~ncs, FOR PHOTOGRAPHIC AND CINEMATOGRAPHIC FILM OR FOR TAPES, FILMS AND THE 
001 FRANCE 1747 128 15 940 352 
11 
249 1 64 
002 BELG.-LUXBG. 300 
s4 151 20 66 48 4 003 NETHERLANDS 1237 
36 
858 
2 
114 3 
:i 
83 
17 
127 
004 FA GERMANY 2232 16 
97:i 
13 1464 259 422 
005 ITALY 1052 10 6 1 11 
5 2265 11 40 006 UTD. KINGDOM 6604 2 22 4211 53 38 8 2 036 SWITZERLAND 534 
1 
238 
5 
10 284 
036 AUSTRIA 337 
18 
285 
118 
9 
1 
57 
400 USA 1287 771 15 27 337 
1000 W 0 R L D 16636 196 123 8942 19 688 1665 8 3667 118• 2 1190 
1010 INTRA-EC 13754 175 113 7207 2 596 1535 7 3289 1031 2 725 
1011 EXTRA-EC 2882 21 10 1734 18 90 130 1 398 15 465 
1020 CLASS 1 2357 20 10 1363 40 129 1 358 9 427 
1021 EFTA COUNTR. 944 2 6 535 
18 
25 11 296 7 62 
1030 CLASS 2 221 1 96 49 1 19 2 35 
1040 CLASS 3 302 275 21 3 3 
3923.40-90 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND SIMILAR SUPPORTS, OF PLASncs (EXCL 3923.40-1 0) 
001 FRANCE 5733 428 6 1910 26 465 2684 75 3 601 002 BELG.-LUXBG. 3646 30:i 7 2600 9 358 170 6 38 003 NETHERLANDS 4510 3598 5 113 
28 
254 209 16 214 004 FR GERMANY 4769 594 606 
so9 84 1404 1342 81 419 005 ITALY 1393 26 
18 
4 677 31 604 71 8 138 006 UTD. KINGDOM 2887 68 1335 3D 545 167 49 
236 007 IRELAND 612 142 109 3 107 3 12 
008 DENMARK 464 10 294 
1 
3 144 2 11 
009 GREECE 434 1 66 3 359 
21 
4 
010 PORTUGAL 136 2 
15 
85 9 4 14 
175 
1 
011 SPAIN 798 84 4 441 26 53 
030 SWEDEN 723 22 2 580 1 47 2 4 34 1 55 036 SWITZERLAND 1788 31 1010 103 606 1 7 5 
036 AUSTRIA 1091 2 38 954 3 54 35 3 2 
056 SOVIET UNION 154 
14 
93 i 2 59 :i 144 400 USA 838 318 294 64 
404 CANADA 106 14 
8 4 
43 
6 :i 
51 
732 JAPAN 136 40 8 67 
1000 W 0 R L D 32952 1627 781 14953 8 306 3970 233 7887 634 386 2169 
1010 INTRA-EC 25375 1574 654 10589 6 168 3220 227 6304 577 349 1713 1011 EXTRA-EC 7570 48 127 4364 138 749 6 1583 57 37 457 
1020 CLASS 1 5606 41 77 3255 23 617 6 1106 52 34 395 
1021 EFTA COUNTR. 3775 23 76 2650 6 6 207 2 693 41 12 65 1030 CLASS 2 1583 
5 
50 650 114 100 397 2 3 61 
1040 CLASS 3 379 260 32 78 3 1 
3923.50 STOPPERS, UDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, OF PLASncs 
3923.50-10 CAPS AND CAPSULES FOR BOTTLES, OF PLASncs 
001 FRANCE 4641 390 23 3344 109 
1545 
47 196 38 9 485 
002 BELG.-LUXBG. 3380 
ss:i 16 1672 i 5 11 1 130 003 NETHERLANDS 6873 13 3833 439 3 350 22 1681 004 FA GERMANY 1893 44 40 596 5 1016 26 465 280 005 ITALY 1171 9 
156 
406 
367 1147 7 
155 
006 UTD. KINGDOM 4366 116 1775 3 793 
476 007 IRELAND 645 
6 
2 110 1 58 
12 1 1 2 008 DENMARK 522 262 65 153 
009 GREECE 445 2 141 
70 
91 165 46 
010 PORTUGAL 236 6 69 32 2 14 63 011 SPAIN 352 
120 
139 145 6 42 
028 NORWAY 477 
16 
67 1 2 
:i 
287 
030 SWEDEN 1058 262 490 5 3 279 
032 FINLAND 239 2 74 53 i 7 ; 2 101 036 SWITZERLAND 2106 9 1 1804 192 69 31 
036 AUSTRIA 1057 1 5 625 96 8 61 61 
220 EGYPT 143 
5 
56 36 1 33 17 
390 SOUTH AFRICA 227 
11 
111 
17 
21 3 2 
:i 
85 
400 USA 1534 9 285 557 4 238 410 
404 CANADA 272 2 74 124 1 33 38 
632 SAUDI ARABIA 473 23 31 
1 
362 6 51 
800 AUSTRALIA 156. 3 78 14 9 51 
1000 W 0 R L D 34977 1201 765 16388 2 338 7098 483 3058 84 38 5544 
1010 INTRA-EC 24515 1124 251 11960 1 188 4586 459 2344 61 32 3509 
1011 EXTRA-EC 10457 77 513 4427 1 150 2512 25 710 3 4 2035 
1020 CLASS 1 7422 48 489 3893 1 18 1054 18 465 3 4 1429 
1021 EFTA COUNTR. 4975 28 478 3257 
1 
1 301 10 136 3 761 
1030 CLASS 2 2890 27 23 443 132 1443 6 241 1 573 
1031 ACP(66) 588 4 2 15 20 309 1 101 1 133 
3923.50-90 STOPPERS, UDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, OF PLASncs (EXCL 3923.50-10) 
001 FRANCE 7115 629 44 3275 486 
79:i i 465 1941 1 274 002 BELG.-LUXBG. 4300 
1067 
21 1553 9 43 1774 
:i 
106 
003 NETHERLANDS 4768 41 2491 
8 
4 283 2 254 1554 605 004 FA GERMANY 3766 124 85 
910 
100 849 240 824 
005 ITALY 1497 67 
87 
104 311 1 
152 
59 45 
006 UTD. KINGDOM 3898 424 1403 14 480 57 1281 
816 007 IRELAND 1357 1 10 249 1 147 i 48 133 008 DENMARK 472 8 253 4 10 78 70 
009 GREECE 852 4 87 1 65 683 10 2 
010 PORTUGAL 281 4 i 19 4 105 116 11 17 :i 9 011 SPAIN 296 13 58 131 
5 
36 25 25 
028 NORWAY 236 1 62 56 
1 
1 
8 
30 61 030 SWEDEN 706 62 145 175 20 21 180 94 
032 FINLAND 175 
7 
28 72 
8 
6 2 23 26 20 036 SWITZERLAND 1714 12 1228 116 214 72 55 
038 AUSTRIA 1346 3 4 965 1 64 2 206 87 14 
390 SOUTH AFRICA 167 1 27 115 7 10 1 sci 10 4 23 400 USA 1218 18 273 41 631 1 49 114 
404 CANADA 269 1 2 42 23 135 26 14 26 624 ISRAEL 376 8 2 91 i 8 173 44 17 33 632 SAUDI ARABIA 562 21 1 436 65 
1 
3 35 
732 JAPAN 106 8 29 28 2 33 1 8 800 AUSTRALIA 203 2 132 13 28 3 23 
1000 WORLD 38272 2548 654 14284 18 1324 5330 98 2861 7528 14 3617 
1010 INTRA-EC 28620 2381 289 10298 13 828 3184 62 1930 6872 7 2776 
1011 EXTRA-EC 9652 185 366 3986 5 495 2148 36 931 654 7 841 1020 CLASS 1 8452 103 345 3157 122 1047 33 668 486 4 487 
1021 EFTA COUNTR. 4212 74 279 2497 
5 
9 206 30 451 406 
:i 
258 1030 CLASS 2 2981 70 10 774 362 1071 3 206 134 343 
1031 ACP~66) 475 4 1 19 13 261 33 14 130 
1040 CLA S 3 218 11 10 55 11 28 57 34 12 
84 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
I 
Destination I Reporting country - Pays declarant I 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a l Espana l France _l Ireland l ltalia J Nederland Portugal I UK 
3923.3C).90 : 
1000 M 0 N DE 172084 16407 5579 92536 44 3228 20079 652 6685 18560 I 150 8164 1010 INTRA-CE 131873 16113 2176 65912 2 1549 15722 652 4894 17911 i 135 6807 1011 EXT RA-CE 40207 293 3399 26625 42 1680 4357 1791 649 14 1357 1020 CLASSE 1 33716 140 3331 24572 1 123 2761 1473 400' 6 909 1021 A E L E 31124 124 3309 23871 4i 1 2454 517 263 585 1030 CLASSE 2 4392 48 68 410 1534 1435 318 103. 9 426 1040 CLASSE 3 2099 105 1643 23 161 146 21 
3923.40 BOBINES, BUSETTES, CANETTES ET SUPPORTS SIMILAIRES, EN MATIERES PLASTIOUES 
3923.40-10 BOBINES ET SUPPORTS POUR L'ENROULEMENT DE FILMS ET PELUCULES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATOGRAPHIQUES OU DE BANDES, FILMS, 
ETC, DES 85.23 ET 85.24, EN MA TIERES PLASTIOUES 
001 FRANCE 6915 210 71 3889 1813 6i 629 3 300 002 BELG.-LUXBG. 1089 
2 244 
626 90 140 160 
2 
12 003 PAYS-BAS 4465 2737 
4 
501 16 
8 
329 9i 634 004 RF ALLEMAGNE 11221 96 78 5354 73 8681 446 1 1737 005 ITALIE 5731 37 25 14 39 22 4469 65 197 006 ROYAUME-UNI 29201 10 103 24045 247 270 35' 18 036 SUISSE 1414 1 
3 
752 48 56 566 1; 038 AUTRICHE 1243 4t:i 874 1 42 ·I 275 400 ETATS-UNIS 7103 4007 89 523 107 5, 2332 
1000 M 0 N DE 73591 423 577 44768 48 3438 9727 43 7851 519 i 5 6192 1010 INTRA-CE 60539 364 521 37025 4 2970 9129 30 6802 453: 5 3236 1011 EXTRA-CE 13047 56 56 7742 44 468 598 13 1046 66 2956 1020 CLASSE 1 10744 49 56 6137 233 585 13 930 33 2708 1021 A E L E 3067 9 38 1830 
44 
142 62 640 19 327 1030 CLASSE 2 1175 9 544 237 14 65 12 230 1040 CLASSE 3 1133 1063 31 21 18 
3923.40-90 BOBINES, BUSETTES, CANETTES ET SUPPORTS, EN MATIERE$ PLASTIOUES (NON REPR. SOUS 3923.40-10) 
001 FRANCE 18199 721 18 7791 82 
1683 
6761 151 1 2674 
002 BELG.-LUXBG. 10361 
498 4i 7305 32 771 495 64 75 003 PAYS-BAS 12700 10610 23 305 
130 
566 
745 
593 004 RF ALLEMAGNE 11911 1243 432 
2183 
220 4449 2587 264 1841 
005 ITALIE 5033 43 
44 
10 2421 37 
1584 222 2 337 006 ROYAUME-UNI 10556 134 4605 86 3223 599 61 66i 007 lALANDE 1616 477 283 9 i 166 11 3 008 DANEMARK 1465 30 1027 
4 
73 257 17 60 009 GRECE 1272 1 363 14 831 2 57 
010 PORTUGAL 1108 238 99 672 46 8 84 60 125 2 011 ESPAGNE 1684 14 395 i 23 766 60, 202 030 SUEDE 2361 
3i 
7 1870 111 9 47 142' 2 181 036 SUISSE 5128 249 3707 12 401 837 5 36 35 038 AUTRICHE 3785 8 81 3176 13 277 A~ " 6 114 056 U.R.S.S. 1489 
16 
956 9 11 ., i 1218 400 ETATS-UNIS 3680 1178 982 276 
404 CANADA 1490 1 117 2i 175 ' 1197 732 JAPON 1275 283 B3 15 j j 853 
1000 M 0 N DE 105685 3496 987 52056 17 1038 14647 804 18280 1969 605 11784 
1010 INTRA-CE 75911 3397 633 35235 1 504 12210 768 14372 1763 520 6508 
1011 EXTRA-CE 29754 81 354 16823 16 531 2437 36 3908 206' 85 5277 
1020 CLASSE 1 21538 75 351 11868 84 2019 36 2263 182 76 4584 1021 A E L E 12042 46 347 9274 
16 
29 804 9 1~~ 166 44 376 1030 CLASSE 2 5834 2 3 3299 447 318 20 9 688 1040 CLASSE 3 2380 4 1656 100 12 3 5 
3923.50 BOUCHONS, COUVERCLES, CAPSULES ET AUTRES DISPOSITIFS DE FERMETURE, EN MA TIE RES PLASTIQUES 
3923.50-10 CAPSULES DE BOUCHAGE OU DE SURBOUCHAGE, EN MATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 21867 774 115 16262 3 391 
5525 
428 1198 136 18 2542 
002 BELG.-LUXBG. 13187 368 86 6889 2 7 126 57 8 489 003 PAYS-BAS 24298 86 14423 3 1290 10 1~76 a6 i 6740 004 RF ALLEMAGNE 8655 169 167 3836 4t:i 4112 248 234 1838 005 ITALIE 7307 76 
754 
2721 
3749 102sB 
1 1 632 
006 ROYAUME-UNI 32559 403 10340 56 6971 1; 27 
2194 007 lALANDE 3451 2 21 766 7 458 32 3 .! 6 008 DANEMARK 2461 49 1497 
3 
220 15 1 641 
009 GRECE 3059 7 995 623 1096 4 331 
010 PORTUGAL 1162 371 461 182 10 ' 138 011 ESPAGNE 2541 s3 
513 
896 1243 i 26 :, 4i 281 
028 NORVEGE 2057 
1s0 
484 7 i 18 5: 1035 030 SUEDE 5661 1126 3457 38 33 841 032 FINLANDE 1129 12 333 349 
5 
55 
13 
22 
:r 
i 356 036 SUISSE 11727 233 12 9212 1750 351 149 
038 AUTRICHE 5365 5 23 4212 2 413 58 426 226 
220 EGYPTE 1018 3 412 2 395 1 77 
2 
128 
390 AFR. DU SUD 1566 57 
12 
684 
76 
189 64 24 566 
400 ETATS-UNIS 14835 94 2375 6849 41 
'gg 10 2440 404 CANADA 1915 81 447 2 913 8 :t 3 361 632 ARABIE SAOUD 1407 38 223 
5 
932 8 12 i 202 BOO AUSTRALIE 1413 40 570 202 93 494 
1000 M 0 N DE 184335 2727 3414 82585 12 1743 43451 4844 19234 246 120 25959 
1010 INTRA-CE 120548 1900 1228 56275 5 970 23346 4595 16071 233 98 15627 
1011 EXTRA-CE 63750 827 2186 26309 7 m 20105 249 3128 14 22 10132 
1020 CLASSE 1 47452 703 2107 22474 1 92 12766 197 2131 6 17 6952 
1021 A E L E 26132 431 2095 17789 
6 
7 2263 72 849 6 1 2619 
1030 CLASSE 2 15320 119 75 3279 681 7154 52 929 7 5 3013 
1031 ACP(66) 3098 48 13 88 1 88 1696 1 289 7 867 
3923.50-90 BOUCHONS, COUVERCLES, CAPSULES ET AUTRES DISPOSITIFS DE FERMETURE, EN MATIERES PLASTIQUES (NON REPR. SOUS 3923.50-10) 
001 FRANCE 35161 2589 187 19594 1 2627 
3055 
3 2379 5969 4 1808 
002 BELG.-LUXBG. 17710 
4114 
103 9199 53 1 239 4634 
2 
426 
003 PAYS-BAS 19900 156 10936 
1i 
23 1546 1 1156 5561 1966 004 RF ALLEMAGNE 15801 513 397 5849 810 3375 24 1114 1 3969 005 ITALIE 9124 285 534 466 2135 14 992 215 4 160 006 ROYAUME-UNI 18963 2248 7540 61 3565 263 3736 
3427 007 lALANDE 7004 4 106 1976 7 547 
2i 153 
937-
008 DANEMARK 2450 45 1528 11 71 322 
3 
293 
009 GRECE 2615 86 493 19 402 1552 36 24 
010 PORTUGAL 1192 29 
5 
122 23 413 446 43 94 8 45 011 ESPAGNE 2153 146 675 i 835 3i 267 19 175 028 NORVEGE 1345 40 414 389 14 2 136 312 
030 SUEDE 4616 564 897 2029 8 88 67 45 603 315 
032 FINLANDE 1113 3 217 482 
3i 
67 
24 
99 126 119 
036 SUISSE 10336 49 90 7696 966 984 284 206 
038 AUTRICHE 5291 29 20 4054 4 254 13 699 283 35 
390 AFR. DU SUD 1006 10 
126 
588 29 68 3 2 73 
30 
233 
400 ETATS-UNIS 15000 114 3084 368 9816 12 293 337 820 
404 CANADA 1715 6 10 385 106 871 1 91 75 
2 
170 
624 ISRAEL 1818 54 15 572 i 40 664 3 224 108 134 632 ARABIE SAOUD 2670 217 5 2020 1 282 
24 
12 132 
732 JAPON 1395 31 97 520 4i 682 6 35 BOO AUSTRALIE 1501 18 859 249 '70 
2422, 
244 
1000 M 0 N DE 192656 11612 3522 83174 68 6659 34239 511 11887 60 16698 
1010 INTRA-CE 132067 10059 1487 57910 41 4490 15997 334 7894 21542 21 12292 
1011 EXTRA-CE 60575 1553 2035 25262 27 2162 18242 177 3990 2683 37 4407 
1020 CLASSE 1 44665 866 1957 20485 691 13141 157 2537 1991 30 2804 
1021 A E L E 22844 685 1676 14668 2i 50 1389 142 1734 ,, j 1046 1030 CLASSE 2 14400 648 68 4294 1390 4940 19 883 1528 
1031 ACP~66~ 2252 33 3 174 44 1210 128 561 1040 CLA S 3 1509 41 9 483 81 162 570 75 
D 85 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederlan Portugal I UK 
3923.90 ARTICLES FOR CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS. OF PLASTICS (EXCL 3923.10 TO 3923.40) 
3923.90-10 NETTING EXTRUDED IN TUBULAR FORM, Of PLASTICS 
001 FRANCE 528 13 62 169 292 269 39 14 004 FR GERMANY 411 1 
47 
1 
1 
49 2 9 
006 UTD. KINGDOM 481 4 3 375 9 4 
4 400 USA 240 1 235 
1000 W 0 R L D 3198 22 213 558 568 1330 6 238 9 56 107 
1010 INTRA-EC 2238 21 130 357 503 850 6 194 8 
47 
89 
1011 EXTRA-EC 948 1 83 200 66 480 44 1 17 
1020 CLASS 1 691 81 198 2 304 38 48 15 
1021 EFTA COUNTR. 373 
1 
78 191 2 22 23 46 8 
1030 CLASS 2 221 64 146 5 1 1 
3923.90-90 ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS. Of PLASTICS (EXCL 3923.10-00 TO 3923.40-90 AND 3923.90-10) 
001 FRANCE 8848 1243 801 3m 2 645 
1455 
8 709 
,gg 505 305 002 BELG.-LUXBG. 5624 
1163 
330 2435 4 4 204 
9 
156 
003 NETHERLANDS 11295 1321 6664 39 1344 306 159 290 
004 FR GERMANY 11279 834 2215 
1445 
6 13 3637 684 512 273 120 519 
005 ITALY 3118 202 9 20 28 1114 
1747 531 l 40 154 006 UTD. KINGDOM 7188 264 882 2830 32 14 400 4105 007 IRELAND 4424 9 15 194 i 26 1 12 008 DENMARK 1790 4 
1 
1141 20 283 110 54 009 GREECE 329 5 170 30 89 10 
010 PORTUGAL 314 2 1 92 69 123 
3 
21 
1s0 
2 
011 SPAIN 634 10 6 88 152 137 1 76 
024 ICELAND 385 6 113 31 8 2 1 21 28 028 NORWAY 1757 1550 133 
1 
1 2 43 030 SWEDEN 5359 39 4329 622 11 1 17 27 63 
032 FINLAND 498 4 347 89 6 7 1 10 1 8 26 038 SWITZERLAND 3393 12 305 2103 571 226 14 19 
038 AUSTRIA 1612 4 54 1363 1 42 8 55 ~ 15 048 YUGOSLAVIA 379 1 1 192 1 13 71 91 400 USA 1692 24 225 876 
1 
260 104 104 
404 CANADA 714 3 1 634 26 11 37 
624 ISRAEL 216 7 1 59 
1 
5 30 16 3 66 
800 AUSTRALIA 400 1 108 2 22 3 235 
1000 W 0 R L D 75662 3916 12566 26057 82 1219 10497 2786 3887 6!~ 935 6864 1010 INTRA-EC 54841 3736 5580 18837 61 832 8564 2752 2483 ~~ 824 5673 1011 EXTRA-EC 20796 155 6986 7220 20 388 1933 34 1404 110 1192 1020 CLASS 1 16498 94 6946 6284 1 13 948 34 554 10 729 1021 EFTA COUNTR. 13001 65 6698 4342 
15 
8 638 11 307 72 10 195 
1030 CLASS 2 3314 47 38 630 374 914 686 ~; 99 324 1031 ACP~66) 487 18 24 9 5 6 236 12 89 47 1040 CLA S 3 984 14 3 306 1 72 163 28 139 
3924.10 TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF PLASncs 
3924.10-00 TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF PLASTICS 
001 FRANCE 16065 2918 70 3036 276 238 3262 4 5992 ~: 152 448 002 BELG.-LUXBG. 9899 
14310 
54 1249 661 150 
1 
286 83 374 
003 NETHERLANDS 23155 1250 4891 2 18 539 1664 76 404 
004 FR GERMANY 19292 4205 318 
747 
10 3329 19 2107 855 70 683 
005 ITALY 3331 21 48 1 2241 206 905 ~ 53 62 006 UTD. KINGDOM 14873 2576 706 5053 14 283 264 1137 007 IRELAND 1688 2 73 36 3 1 54 1 18 46 008 DENMARK 3551 1314 2 1124 52 152 ~ 2 72 009 GREECE 827 62 157 1 94 182 23 46 010 PORTUGAL 630 69 1 38 241 52 132 
397 
8 
011 SPAIN 1179 32 11 202 too& 52 201 ~ 24 021 CANARY ISLAN 1337 1 6 38 2 81 44 26 024 ICELAND 188 1 48 57 33 7 59 11 028 NORWAY 1502 4 661 197 3 3 21 81 030 SWEDEN 3074 4 933 556 27 185 308 127 
032 FINLAND 1224 5 532 178 6 29 110 ~ 15 50 038 SWITZERLAND 3607 313 142 1668 94 536 28 95 
038 AUSTRIA 3106 500 46 1798 17 357 ~ 36 48 060 POLAND 281 2 1 52 1 216 LIBYA 215 19 3 l~ 14 220 EGYPT 182 30 14 24 2 1 390 SOUTH AFRICA 231 
101 55 5 2 20 1~ 33 400 USA 3893 2715 235 212 245 12 248 
404 CANADA 704 295 110 22 7 71 135 4 53 
462 MARTINIQUE 276 6 3 1 21 243 27 19 31 624 ISRAEL 631 238 13 219 8 
632 SAUDI ARABIA 358 8 102 6 15 88 1~1 4 59 638 KUWAIT 285 6 55 1oS 2 10 36 21 647 U.A.EMIRATES 471 109 
1s 
7 81 ;r= 74 706 SINGAPORE 213 
10 4 
16 8 26 2 21 732 JAPAN 145 80 
1 
12 16 ~ 20 800 AUSTRALIA 301 1 8 57 123 2 13 
1000 W 0 R L D 121591 29535 5275 22421 1149 1880 11551 236 14803 2~~ 1829 4668 1010 INTRA-EC 94486 25509 2534 16531 942 674 9958 231 11639 2204 1165 3256 
1011 EXTRA-EC 27053 4026 2737 5691 168 1200 1594 5 3162 rJr 661 1412 1020 CLASS 1 18371 3879 2612 4913 1 87 515 5 1891 470 855 1021 EFTA COUNTR. 12703 828 2362 4453 
167 
11 199 3 1216 277 448 413 
1030 CLASS 2 8112 147 117 943 1095 1076 1180 ~ 192 555 1031 ACP~66) 966 80 8 88 34 18 135 53 87 96 1040 CLA S 3 571 7 35 3 92 1 
3924.90 HOUSEHOLD AND TOILET ARnCLES (EXCL TABLEWARE AND KITCHENWARE), OF PLASTICS 
3924.90-11 SPONGES OF REGENERATED CELLULOSE 
001 FRANCE 565 169 7 9 44 79 1~ 259 002 BELG.-LUXBG. 221 i 3 2 4 15 003 NETHERLANDS 209 57 93 
4 
38 30~ 12 004 FR GERMANY 436 11 20 2 35 58 19 038 SWITZERLAND 208 1 
1 
181 
3 
4 1~1 400 USA 167 1 45 101 6 800 AUSTRALIA 305 1 74 1 6' 223 
1000 W 0 R L D 2888 200 25 208 4 35 695 8 403 7041 5 601 1010 INTRA-EC 1617 188 25 110 1 30 182 4 204 566' 5 332 1011 EXTRA-EC 1269 12 98 3 5 512 3 199 1381 269 1020 CLASS 1 1037 7 24 88 1 1 379 3 159 1211 254 1021 EFTA COUNTR. 509 7 21 n 
2 
1 251 40 100 12 1030 CLASS 2 229 5 1 10 3 132 39 17 5 15 
3924.90-19 HOUSEHOLD ARTICLES AND TOILET ARnCLES, OF REGENERATED CELLULOSE (EXCL 3924.10-00 AND 3924.90-11) 
001 FRANCE 350 4 
1 
6 36 240 8 92 004 FR GERMANY 341 47 7 250 
1000 W 0 R L D 1455 6 17 122 66 5 253 5 403 28 3 547 1010 INTRA-EC 1017 6 3 34 &6 5 162 3 309 25· 1 474 1011 EXTRA-EC 438 1 14 88 90 2 95 3 1 73 1020 CLASS 1 245 6 87 1 18 1 90 2 40 
3924.80.90 HOUSEHOLD AND TOILET ARnCLES, Of PLASTICS (EXCL 3924.10-00 TO 3924.90.19) 
001 FRANCE 5738 632 63 2143 3 223 464 28 1232 1108 15 294 002 BELG.-LUXBG. 3333 
377 
16 3n 7 2 146 2090 38 190 003 NETHERLANDS 3642 114 11n 109 1083 20 326 436 
86 D 
Export Value - Valeurs · 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCl EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM06o I Espana I France I lrel~ I ltalia I Nederland Portugal I UK 
3923.90 ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN MATIERE$ PLASTIQUES, NON REPR. SOUS 3923.10 A 3923.40 I ; 
3923.90..10 FILETS EXTRUDES SOUS FORME TUBULAIRE, EN MATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 1319 37 
132 
442 647 
1002 
151 3' 39 004 RF ALLEMAGNE 1378 8 
243 
3 
5 
107 85 41 006 ROYAUME-UNI 1375 2 11 9 929 38 138 400 ETAT5-UNIS 1328 1 1286 3 38 
1000 M 0 N DE 13354 72 532 1810 1513 7782 49 668 395 65 468 101 0 INTRA-CE 7676 64 299 1192 1325 3611 49 486 332 
s6 318 1011 EXTRA-CE 5669 8 233 618 188 4171 181 63 151 1020 CLASSE 1 4110 3 229 606 9 2949 137 36 46 95 1021 A E L E 1668 3 218 587 9 664 80 22 46 39 1030 CLASSE 2 1388 5 179 1098 18 26 9 53 
3923.90..90 ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN MATIERE$ PLASTIOUES, (NON REPR. SOUS 3923.10..00 A 3923.4Q.90 ET 3923.90..10) i 
i 
001 FRANCE 29515 3612 2723 14430 7 982 
5532 
41 2m 2655 794 1758 002 BELG.-LUXBG. 20248 
3412 
885 8564 12 10 4034' 1 
555 
003 PAYS-BAS 33606 4394 19309 70 3266 1452 454 1448 
004 RF ALLEMAGNE 35613 3214 6520 
5294 
17 42 9390 3204 2049 8182 i 146 2849 005 ITALIE 10319 1068 74 60 77 2691 
71o4 2198 
672 2 381 
006 ROYAUME-UNI 35219 1070 3716 16108 77 55 2412 24791 
12551 007 lALANDE 14295 19 68 1167 
4 
208 
12 
97 185' 008 DANEMARK 5828 32 
7 
3681 
42 
740 ~91 699' 269 009 GRECE 1264 30 486 190 97 68! 44 
010 PORTUGAL 1451 9 11 293 281 726 22 77 36 193 18 011 ESPAGNE 1975 68 12 275 610 348 51 396 
024 ISLANDE 1152 
1s 
381 126 
25 6 10 509 1 125 028 NORVEGE 6714 5752 629 
7 
6 72' 209 
030 SUEDE 16676 65 12655 2851 127 14 64 630' 12 251 
032 FINLANDE 2572 16 1279 745 
23 
35 
4 m 551 107 328 036 SUISSE 14737 89 1265 9914 1837 504' 110 038 AUTRICHE 7058 15 171 6195 2 157 24 200' 95 
048 YOUGOSLAVIE 1159 4 2 583 
2 
9 
31 u: 43 324 400 ETAT5-UNIS 8922 450 935 3814 1860 560 782 
404 CANADA 2887 55 2 2189 33 236 i 62 9 301 624 ISRAEL 1287 45 6 469 11 129 109 91 426 
800 AUSTRALIE 2677 5 3 674 9 29 3 59 158 1737 
1000 M 0 N DE 270009 13725 41160 102253 218 2731 33765 11954 12638 ~g~~l 1579 27125 1010 INTRA-CE 189536 12534 18410 69606 165 1563 25766 11844 9182 1137 20267 
1011 EXTRA-CE 80414 1134 22750 32648 53 1168 7999 110 3455 3797 442 8858 
1020 CLASSE 1 66420 743 22545 28461 90 4507 108 ~r 2857 119 4766 1021 A E L E 48906 200 21503 20460 35 31 2181 49 ~ 1969 119 1118 1030 CLASSE 2 11261 342 196 2962 1073 3237 1 502. 322 1732 
1031 ACP~66~ 1692 88 101 73 17 25 816 41 69 267 212 1040 CLA S 3 2731 49 9 1222 5 257 372 440 360 
3924.10 VAISSELLE ET AUTRES ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISINE, EN MATIERE$ PLASTIOUES I I 
3924.10..00 V AISSELLE ET AUTRES ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISINE, EN MA TlERES PLASTIQUES i 
001 FRANCE 57790 11941 285 14474 881 820 
12961 
46 
1! 
8629 597 2462 
002 BELG.-LUXBG. 36964 
40027 
203 5550 2188 687 3 12527: 384 1466 
003 PAYS-BAS 74064 4906 21317 14 60 1597 3 22389 276 2309 004 RF ALLEMAGNE 62267 18755 1048 
3934 
68 10350 113 6176 243 3125 
005 ITALIE 16651 136 159 4 13278 1 
3131 
689 154 296 
006 ROYAUME-UNI 47997 11927 2179 13569 60 1394 1147 14070 520 
4208 007 lALANDE 5868 7 199 150 
10 3 
286 
1s 
95 870 53 
008 DANEMARK 14897 7136 
27 
3775 312 763 2360 10 513 
009 GRECE 3628 262 923 4 360 943 682 114 313 
010 PORTUGAL 3369 287 4 318 1057 290 581 767. 
1521 
65 
011 ESPAGNE 5049 166 71 970 
3900 
299 682 1120" 220 
021 ILES CANARIE 5374 5 42 188 6 5 426 473 165 89 024 ISLANDE 1031 3 222 339 1 1 58 333 
210 
71 
028 NORVEGE 9672 16 5606 1397 3 150 
37 
88 1726 476 
030 SUEDE 17130 14 9123 2565 7 135 721 3136 515 877 
032 FINLANDE 9035 18 5865 1278 21 98 297 1010 61 387 
036 SUISSE 16896 1851 519 8940 3 576 1555 2182 40 1230 
038 AUTRICHE 15843 2602 201 10407 1 109 1091 1066 116 250 
060 POLOGNE 1044 
:i 3 307 1012 29 216 LIBYE 1277 48 
18 
878 41 
220 EGYPTE 1026 
137 
11 
3 
126 665 6 6 390 AFR. DU SUD 1310 
502 
74 60 
4 
132 747, 151 
400 ETAT5-UNIS 14050 7545 1404 219 1003 1351 3S3 58 1613 
404 CANADA 2674 827 429 188 64 258 513 50. 13 332 
462 MARTINIQUE 1182 20 21 2 18 1076 86 18 74 182 624 ISRAEL 2706 1014 53 1020 244 
632 ARABIE SAOUD 1821 1 30 652 11 88 379 ~~- 10 283 636 1350 
18 
378 
197 
18 41 155 99 
647 TS ARAB 1657 454 65 41 276 293 2 378 706 POUR 1138 53 24 126 33 117 ~~' 158 732 JAPON 1345 504 
1 
1 110 329 16 233 
800 AUSTRALIE 1771 8 75 320 729 473, 5 160 
1000 M 0 N DE 461216 104384 32432 97922 3521 7618 48533 1379 47361 88405 5579 24082 
1010 INTRA-CE 330542 . 90643 9081 64980 3092 2763 41128 1329 34575 64102 3872 14977 
1011 EXTRA-CE 130589 13739 23343 32943 409 4843 7405 50 12759 24303 1690 9105 
1020 CLASSE 1 92879 13079 22690 27835 1 392 2603 46 7416 11447 1052 6318 
1021 A E L E 69609 4505 21536 24926 408 36 1070 43 3808 9452 943 3290 1030 CLASSE 2 35486 659 631 4973 4347 4792 4 5112 11166 638 2758 
1031 ACP~66~ 4975 269 61 425 78 1 630 4 219 2488 269 531 1040 CLA S 3 2224 2 22 135 104 9 231 1689. 32 
3924.90 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE, SAUF POUR LE SERVICE DE TABLE OU DE LA CUISINE; ARTICLES D'HYGIENE OU DE 
TOILETTE, EN MATIERE$ PLASTIQUES 
3924.9(1..11 EPONGES EN CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 2947 854 134 86 
347 
467 259 1147 
002 BELG.-LUXBG. 1426 48 54 18 58 919 48 003 PAYS·BAS 1055 316 5 503 36 5W 170t 110 004 RF ALLEMAGNE 2759 61 26i 12 233 134 036 SUISSE 1098 8 1 5 761 32 38 15 14 400 ETATS-UNIS 1262 96 10 388 540 108 83 
800 AUSTRALIE 1209 14 310 . 12 ~ 837 
1000 M 0 N DE 18480 1042 185 2564 53 344 4214 68 2sa3 4241 20 3066 
1010 INTRA-CE 10191 978 111s 1136 20 288 1189 36 1559 3271 20 1714 1011 EXTRA-CE 8289 64 1428 33 58 3025 32 1124 970 1352 
1020 CLASSE 1 6148 38 182 1162 14 15 1833 32 874 845 1153 
1021 A E L E 3178 38 155 860 3 8 1066 259 670 20 99 1030 CLASSE 2 2073 26 2 235 19 41 1175 234 125 196 
3924.9Q.19 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIOUE jfAUF POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISINE); ARTICLES D'HYGIENE OU 
DE TOILETTE (SAUF EPONGE), EN CELLULOSE REGENE EE 
I 
001 FRANCE 1105 24 
5 
55 
183 
615 1~ 2 385 004 RF ALLEMAGNE 2509 115 2086 
1000 M 0 N DE . 6674 42 50 627 88 30 1100 9 1039 ~ 9 3454 1010 INTRA-CE 4895 37 6 175 a8 2 625 4 802 5 3036 1011 EXTRA-CE 1779 4 45 452 28 475 5 237 4 418 1020 CLASSE 1 1070 1 20 395 11 120 3 209 292 3924.90..90 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE ~AUF POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISINE); ARTICLES D'HYGIE~ OU DE TOILETTE, EN MATIERES PLASTIQUES (SAUF CELLU OSE REGENEREE) I 001 FRANCE 23927 2188 233 10233 6 754 21oS 144 4765 66 1710 002 BELG.-LUXBG. 13835 105 2359 58 9 ,760 149 418 003 PAY5-BAS 14458 1502 376 6092 311 3628 111 754 1684 
D 87 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederlan Portugal I UK 
3924.91).90 
004 FR GERMANY 9132 482 156 
192 
12 395 40 789 694 315 
005 ITALY 645 6 11 9 50 273 1 36:i 7~ i 41 006 UTD. KINGDOM 3515 514 95 685 31 616 448 605 007 IRELAND 733 12 41 8 20 i 25 ~ 008 DENMARK 598 4 4 137 16 26 20 94 009 GREECE 354 j 83 4 30 i 156 5 25i 18 011 SPAIN 537 4 28 
426 
116 68 1 46 
021 CANARY ISLAN 470 i 169 5 2i 4 32 u 
1 
028 NORWAY 611 66 i 11 9 9 138 030 SWEDEN 946 35 192 183 162 46 95 105 
032 FINLAND 466 24 38 161 22 26 
9 
48 1 17 
038 SWITZERLAND 2028 48 10 837 4 553 432 11 25 
038 AUSTRIA 1721 13 16 973 
2 
105 1 358 24 12 
372 REUNION 272 35 9 1 266 24 3 1s0 400 USA 1091 335 55 45 359 7 
404 CANADA 290 10 5 69 7 24 4 89 2 61 
624 ISRAEL 341 2 1 37 22 19 190 4 21 
732 JAPAN 119 1 15 5 9 14 2 51 
1000 W 0 R L D 40247 2227 960 7939 97 1300 5175 598 5667 m; 350 3193 1010 INTRA·EC 28359 2035 483 4883 12 473 3031 540 3167 305 2057 
1011 EXTRA-EC 11868 193 497 3056 85 827 2144 56 2479 135 45 1136 
1020 CLASS 1 n91 164 453 2700 1 310 855 56 1546 101 14 676 
1021 EFTA COUNTR. 5876 119 429 2219 1 199 756 14 945 i 10 317 1030 CLASS 2 3816 27 39 246 64 511 1264 899 32 449 1031 ACP~66) 413 15 2 23 4 173 29 31 86 1040 CLA S 3 264 2 5 112 6 6 34 11 
3925.10 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIMILAR CONTAINERS, OF A CAPACITY > 300 LITRES, OF PLASTICS 
3925.11).00 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIMILAR CONTAINERS, OF A CAPACITY > 300 LITRES, OF PLASTICS 
001 FRANCE 2883 226 4 1846 3 
714 
735 1 1 29 
002 BELG.-LUXBG. 11n 435 2 378 3 12 6 3 1 003 NETHERLANDS 2094 
13 
1281 
2i 
347 8 
20 
20 
004 FR GERMANY 3330 16 j 2no 302 5 007 IRELAND 587 3 5n 
038 SWITZERLAND 2692 1280 i 1270 140 
038 AUSTRIA 1442 1368 41 35 
1000 W 0 R L D 16146 698 200 6802 1 119 5431 91 1727 31 4 759 
1010 INTRA·EC 10732 664 21 3n5 i 29 4012 88 1172 31 4 836 1011 EXTRA-EC 5414 14 179 3026 89 1419 3 556 124 
1020 CLASS 1 4808 5 178 2955 1 29 1332 3 250 54 
1021 EFTA COUNTR. 4694 5 136 2932 22 1329 216 53 
1030 CLASS 2 350 6 1 83 59 70 64 66 
1040 CLASS 3 258 3 1 7 2 18 222 4 
3925.20 DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS FOR DOORS, OF PLASTICS 
3925.21).00 DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS FOR DOORS, OF PLASTICS 
001 FRANCE 3946 615 173 1798 5 
24i 
1295 1~ 8 002 BELG.-LUXBG. 2448 652 12 1455 534 1 003 NETHERLANDS 6702 19 5704 139 161 27 
004 FR GERMANY 5761 55 1133 
253 
547 3757 11 153 
005 ITALY 445 1 15 165 
149 214i 43< 4 006 UTD. KINGDOM 5800 104 243 2726 3 330 007 IRELAND 682 5 38 1 308 
028 NORWAY 513 450 48 4 1 ~ 93 030 SWEDEN 459 162 172 6 3 038 SWITZERLAND 3954 
5 
31 1980 305 1624 1 1 
038 AUSTRIA 1464 4 990 91 392 
312 400 USA 406 15 59 19 
1000 WORLD 34315 1460 2374 15946 1 42 1748 150 10738 ~ 2 950 1010 INTRA-EC 26307 1438 1604 12359 1 10 1149 149 8242 2 540 
1011 EXTRA-EC 8010 23 no 3590 32 599 1 2498 ~ 410 1020 CLASS 1 7265 20 707 3395 13 469 2200 408 1021 EFTA COUNTR. 6533 5 667 3229 
16 
466 2020 5 94 
1030 CLASS 2 581 2 83 76 130 290 3 2 1040 CLASS 3 162 119 3 6 
3925.30 SHUTTERS, BLINDS -INCLUDING VENETIAN BUNDS. AND SIMILAR ARTICLES AND PARTS THEREOF, OF PLASTICS 
3925.31).00 SHUTTERS, BLINDS -INCLUDING VENETIAN BLINDs- AND SIMILAR ARTICLES AND PARTS THEREOF, OF PLASTICS 
001 FRANCE 7194 1239 34 1009 695 
172 
3ns g 1 5 002 BELG.-LUXBG. 2212 686 12 299 2 1415 4 003 NETHERLANDS 1447 101 275 1 54 198 138 
004 FR GERMANY 3798 132 135 
116 13 
138 3067 31 12 
005 ITALY 352 150 9 30 9 804 ~ 6 006 UTD. KINGDOM 940 65 29 140 3 22 136 007 IRELAND 164 15 3 14 1 
100 
I 
011 SPAIN 301 2 8 57 31 1 
038 SWITZERLAND 565 47 6 452 18 26 5 
038 AUSTRIA n9 4 11 688 8 44 2 
400 USA 691 1 13 154 173 264 
3 404 CANADA 400 6 14 185 174 1 
800 AUSTRALIA 235 3 35 50 97 48 
1000 W 0 R L D 20260 2358 512 3515 861 1000 9 10030 134 25 507 
1010 INTRA·EC 16519 2298 329 1979 720 452 9 9263 11 1 303 
1011 EXTRA-EC 3739 58 183 1535 240 546 768 1 24 204 1020 CLASS 1 3008 58 145 1415 36 443 • 644 1 13 110 
1021 EFTA COUNTR. 1557 54 108 1176 203 34 100 13 32 1030 CLASS 2 675 2 9 98 103 122 34 11 93 
3925.90 BUILDERS' WARES N.E.S. (EXCL 3925.10 TO 3925.30), OF PLASTICS 
3925.91).10 =~~~N8Fif.~~lS INTENDED FOR PERMANENT INSTAllATION IN OR ON DOORS, WINDOWS, STAIRCASES, WALLS OR OTHER PARTS OF 
001 FRANCE 2280 322 1 1582 9 
89 
115 ~· 158 002 BELG.-LUXBG. 1304 217 29 791 j 24 103 003 NETHERLANDS 1941 4 1611 31 14 731 57 004 FR GERMANY 766 34 39 
417 
2 264 136 i 191 005 ITALY 531 3 
s9 5 30 11 75 006 UTD. KINGDOM 1376 99 674 1 198 4i 2sS ~, 007 IRELAND 583 1 3 6 
s6 573 008 DENMARK 257 171 4 1:1 
26 011 SPAIN 149 
25 
57 57 3 28 028 NORWAY 119 i 71 8 5 030 SWEDEN 180 2 72 42 3 tal 44 038 SWITZERLAND 662 3 31 517 97 3 
51:1 
11 038 AUSTRIA 1142 1 1 1101 4 24 10 2 400 USA 395 3 251 47 37 46 
1000 W 0 R L D 13567 707 231 7813 122 1194 47 730 33 2175 1010 INTRA-EC 9262 687 136 5340 32 747 47 549 467' 10 1247 1011 EXTRA-EC 4307 20 95 2473 90 447 181 49 1 23 929 1020 CLASS 1 2942 12 92 2230 4 232 119 37 216 1021 EFTA COUNTR. 2220 6 64 1822 84 183 17 29 79 1030 CLASS 2 1321 8 3 235 211 35 12 23 710 
3925.91).90 BUILDERS' WARE OF PLASTICS N.E.S. (EXCL 3925.11).00 TO 3925.91).10) 
001 FRANCE 5861 1044 2 4033 187 43i 14 294 156 8 123 002 BELG.·LUXBG. 2597 40i 6 1352 1 3 27 698 75 003 NETHERLANDS 3998 9 3204 23 142 21 192 004 FR GERMANY 6737 86 29 14 4514 4 214 1678 i 197 
88 D 
Export Value - Valeurs · 1000 ECU I 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant ' 
CN/NC I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3924.90-90 
004 RF ALLEMAGNE 29296 1536 786 
1425 
1 95 1632 263 3229 20228. 1526 005 ITALIE 3634 27 61 34 316 1128 1 1237 2~' 333 006 ROYAUME-UNI 14543 1595 423 3581 166 2843 2196 4 
2795 007 IRLANDE 3281 34 4 160 28 104 
1 
88 68 
008 DANEMARK 2619 11 
13 
876 75 164 ~ 984 390 009 GRECE 1689 2 532 19 182 5 200 935 147 011 ESPAGNE 2348 34 19 260 1843 330 ~~I 321 021 ILES CANARIE 2034 1 
889 
19 
87 10 
4
2 
8 028 NORVEGE 2727 6 405 
3 
50 39 645 594 
030 SUEDE 4430 195 913 1089 515 210 i i~ 480 17 722 032 FINLANDE 2274 128 200 953 76 115 m· 3 167 036 SUISSE 9876 235 41 5582 23 2062 43 1190 226 038 AUTRICHE 7838 98 132 5015 1 472 4 1150 81~ 154 372 REUNION 1053 
187 141 
3 7 1036 
186 
6 
1oa6 400 ETAT5-UNIS 6081 2105 298 378 
1m 
425 
404 CANADA 1763 107 18 539 14 212 15 171 378 
624 ISRAEL 1667 26 16 244 108 126 47 209 191 
732 JAPON 1093 10 325 17 140 116 1571 328 
1000 M 0 N DE 168541 8052 4657 44519 218 5357 21601 3084 21007 41713 1323 17012 
1010 INTRA-CE 110486 6932 2026 25703 41 1905 12178 2731 12050 36299 1154 9467 
1011 EXTRA-CE 58028 1120 2629 18816 176 3449 9422 353 8934 5414 169 7548 
1020 CLASSE 1 39458 962 2471 16558 4 1151 3879 353 5313 4113 33 4621 
1021 A E L E 27580 663 2217 13143 3 664 2949 58 2606 3064 22 1991 
1030 CLASSE 2 17543 150 131 1902 171 2277 5530 3505 1033 136 2708 
1031 ACP~66~ 1957 80 6 128 
1 
59 875 114 187 129 379 
1040 CLA S 3 1029 7 28 356 22 13 116 269 217 
I 
3925.10 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET SIMILAIRES, CONTENANCE > 300 1.., EN MATIERES PLASTIQUES 
1 3925.1~ RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET SIMILAIRES, CONTENANCE > 300 1.., EN MA TIE RES PLASTIQUES I 
001 FRANCE 9611 811 56 4496 35 
1688 
4045 81 4 77 
002 BELG.-LUXBG. 3143 
1197 
28 1102 34 30 l 3 9 003 PAY5-BAS 4457 2 2620 172 519 29 87 004 RF ALLEMAGNE 6443 31 57 13 4584 692 89 14 007 IRLANDE 1041 2 20 601 1008 036 SUISSE 5988 3662 1706 1 038 AUTRICHE 4130 3843 72 215 
1000 M 0 N DE 43046 2166 1020 18142 3 683 10018 199 7418 1~ 7 1952 1010 INTRA-CE 28726 2075 158 9109 :i 266 7225 188 r07 7 1212 1011 EXTRA-CE 16321 91 864 9033 417 2793 13 311 740 1020 CLASSE 1 12769 9 847 8551 1 220 1840 13 062 209 1021 A E L E 12051 8 669 8258 2 212 1815 888 184 1030 CLASSE 2 2070 66 14 355 192 549 345 518 
1040 CLASSE 3 1484 16 3 127 5 404 90S 14 
3925.20 PORTE$, FENETRES ET LEURS CADRES, CHAMBRANLES ET SEUILS, EN MA TIE RES PLASTIQUES 
3925.20-00 PORTES, FENETRES ET LEURS CADRES, CHAMBRANLES ET SEUILS, EN MATIERE$ PLASTIQUES 
001 FRANCE 16248 3256 884 7336 26 926 4364 1~l 33 002 BELG.-LUXBG. 10863 
3585 
68 7238 
3 
1585 3 
003 PAY5-BAS 31435 98 26659 444 533 6~ 113 004 RF ALLEMAGNE 20194 588 4335 1154 2 1778 12426 393 005 ITALIE 1816 9 72 503 
1057 4580 38 006 ROYAUME-UNI 22486 790 1434 11992 12 2621 
100 007 IRLANDE 2564 2 70 130 7 710 
93 028 NORVEGE 2534 
3 
2163 241 26 2 9 
030 SUEDE 2402 908 895 20 17 159 400 
036 SUISSE 19062 1 238 10247 
1 
1810 6651 109 6 
038 AUTRICHE 5909 6 16 4109 343 1421 13 
613 400 ETAT5-UNIS 1078 109 292 9 43 1~ 
1000 M 0 N DE 145669 8387 11475 74525 5 285 6896 1086 34323 5342 4 3341 
1010 INTRA-CE 107685 8249 6981 56037 5 69 3864 1057 24399 4746 4 2274 
1011 EXTRA-CE 37983 137 4494 18488 217 3032 28 9924 596 1067 
1020 CLASSE 1 33260 124 3819 16703 86 2538 26 8490 ~ 1044 
1021 A E L E 30654 13 3474 15764 1 2477 
3 
8091 416 418 
1030 CLASSE 2 3251 12 675 487 118 494 1423 16 23 
1040 CLASSE 3 1470 1 1296 13 11 1~9 
3925.30 VOLETS, STORES -Y COMPRIS LES STORES VENmEN5- ET SIMILAIRES, ET LEURS PARTIES, EN MATIERES PLASTIOUES 
3925.~ VOLETS, STORES -Y COMPRIS LES STORES VENmEN5- ET SIMILAIRES, ET LEURS PARTIES, EN MATIERE$ PLASTIQUES 
001 FRANCE 26467 6830 415 3946 1624 
744 
9015 4584 5 48 
002 BELG.-LUXBG. 7239 
3171 
145 1878 7 2882 1~7 26 
003 PAYS-BAS 8041 936 2214 6 212 640 '· 862 004 RF ALLEMAGNE 9994 1071 1066 
521 s8 682 5445 1m 78 005 ITALIE 1974 853 186 105 
98 1397 
53 
006 ROYAUME-UNI 
-
4703 494 498 1272 40 159 
954 007 IRLANDE 1173 79 25 105 4 
510 
6 
1 011 ESPAGNE 1371 18 117 247 i 397 ·~ 20 036 SUISSE 3550 414 66 2540 201 201 12 038 AUTRICHE 3365 44 131 2866 4 6~ 103 8 400 ETATS-UNIS 3346 16 194 480 544 404 CANADA 1978 158 437 516 456 21 800 AUSTRALIE 1099 81 192 136 311 334 
1000 M 0 N DE 81138 13120 5220 18906 2338 4397 98 22120 11~3 114 3532 101 0 INTRA-CE 61954 12591 3397 10799 1788 2334 98 19956 882 8 2113 
1011 EXTRA-CE 19182 529 1822 8107 550 2063 2164 ~~n 107 1419 1020 CLASSE 1 15392 512 1164 7208 46 1554 1722 45 849 
1021 A E L E 8160 486 688 5734 6 286 364 m 45 193 1030 CLASSE 2 3066 17 139 738 494 490 432 61 567 
' 3925.90 ARTICLES D'EQUJPEMENT POUR LA CONSTRUCTION N. D. A., NON REPR. SOUS 3925.10 A 3925.30, EN MATIERE$ PLASTIQUES I 
3925.90-10 ~~Cff~~~JRpE&fn8~::rruRES DESTINES A ETRE FIXES AUX PORTES, FENETR~, ESCAUERS, MURS OU AUTRES PARTIES DE BATIMENT, EN i 
I 
001 FRANCE 13052 1017 19 10111 52 67i 429 603 1 820 002 BELG.-LUXBG. 9350 583 219 6737 17 6 70 1049 598 003 PAY5-BAS 13421 30 12230 192 35 ~ 37 328 004 RF ALLEMAGNE 3701 163 280 3811 63 1705 346 579 005 ITALIE 4387 16 
573 
25 200 
120 636 .7 2 328 006 ROYAUME-UNI 9912 187 6868 10 1159 357 2646 007 IRLANDE 2776 14 42 64 1 4 
1 ~2~ 008 DANEMARK 1808 1285 348 
16 
152 
011 ESPAGNE 1134 
120 
592 298 16 
'89 
212 
028 NORVEGE 1389 
10 
1081 45 
8 
54 
030 SUEDE 1379 24 702 280 185 170 
036 SUISSE 5136 16 94 4351 581 31 :6 77 
038 AUTRICHE 8382 4 8 6150 
39 
154 38 ·14 14 
400 ETAT5-UNIS 2772 20 1 1960 254 144 ;sa 296 
1000 M 0 N DE 86455 2229 1599 59583 3 575 6959 126 2073 ~:g 100 10153 1010 INTRA-CE 60210 2036 1164 42070 
:i 189 4598 128 1540 57 5850 1011 EXTRA-CE 26241 193 430 17513 387 2361 533 ~ 43 4303 1020 CLASSE 1 20282 92 385 16296 43 1~5 . 300 1 1416 1021 A E L E 15122 55 362 12793 2 11 3 79 411 1030 CLASSE 2 5802 101 45 1131 3 324 958 I 208 11 42 2881 
3925.90-90 ARTICLES D'EQUJPEMENT POUR LA CONSTRUCTION N.D.A., (NON REPR. SOUS 3925.1~ A 3925.90-10), EN MATIERES PLASTIOUES 
001 FRANCE 23331 3238 5 16829 646 
1370 
54 1105 3~ 24 549 002 BELG.-LUXBG. 11484 22 6350 8 18 103 283 
003 PAYS-BAS 17187 1038 57 14521 153 770 
62 
91 ~15 5 557 004 RF ALLEMAGNE 17634 432 115 36 10303 707 859 
D 89 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland J Porrugal I UK 
3925.911-90 
005 ITALY 1219 52 2 869 25 212 
487 62 
36 
42 
23 
006 UTD. KINGDOM 2213 129 43 1054 151 245 
1oo9 007 IRELAND 1024 46 2 7 1 5 44 7 1 006 DENMARK 1834 1635 42 27 
6 
32 
011 SPAIN 313 1 
312 
87 168 
51 
48 2 1 
028 NORWAY 698 2 277 11 4 34 1 6 
030 SWEDEN 921 10 233 334 41 242 11 25 25 
032 FINLAND 264 9 55 141 
166 
12 3 14 30 
036 SWITZERLAND 4225 57 2 3751 8 141 95 5 
038 AUSTRIA 3200 39 3012 68 41 40 
056 SOVIET UNION 304 
1 2 
8 li 4 292 Hi 99 400 USA 316 107 31 53 
1000 W 0 A L D 39050 2046 759 20496 36 494 6790 906 2088 3161 117 2157 
1010 INTAA-EC 26176 1609 94 12349 36 260 5715 554 783 2851 56 1705 1011 EXTRA-EC 12873 238 666 8146 234 1074 352 1306 110 59 452 
1020 CLASS 1 10427 121 625 7655 2 22 334 327 668 230 1 242 
1021 EFTA COUNTR. 9391 117 608 7579 34 1aB 285 313 200 214 1 74 1030 CLASS 2 2025 116 37 260 734 25 319 72 58 182 
1031 ACP~66) 427 11 
:i 8 6 2 152 10 107 44 49 38 1040 CLA S 3 418 32 24 6 318 7 28 
3926.10 OFF1CE OR SCHOOL SUPPUES, OF PLASTICS 
3926.11).00 OFF1CE OR SCHOOL SUPPUES, OF PLASTICS 
001 FRANCE 5371 641 1212 1359 104 434 702 831 - 330 10 182 002 BELG.-LUXBG. 3122 456 872 933 5 4 100 616 158 003 NETHERLANDS 5299 607 3078 7 150 221 163 
501 6 
617 
004 FA GERMANY 2440 194 503 666 14 572 301 213 136 005 ITALY 1910 134 463 64 198 1 45 64 1 100 006 UTD. KINGDOM 6015 334 2203 1664 25 419 1198 126 
857 007 IRELAND 954 4 11 47 24 
10 
3 6 
006 DENMARK 483 16 
47 
297 
9 
19 10 10 121 
009 GREECE 360 6 197 19 36 30 16 
010 PORTUGAL 239 1 35 99 49 26 4 11 
9 
14 
011 SPAIN 249 18 8 83 
311 
63 37 9 22 
021 CANARY ISLAN 331 6 4 11 1 1 14 3 028 NORWAY 2363 1964 273 1 46 
:i 2 37 030 SWEDEN 1188 13 360 479 4 253 30 10 36 
032 FINLAND 537 3 279 138 3 56 
7 
10 12 36 
036 SWITZERLAND 2470 87 82 1976 
1 
182 102 25 9 
038 AUSTRIA 1550 45 35 1399 14 
700 
37 18 1 
400 USA 1911 7 152 537 2 214 108 34 154 
404 CANADA 503 6 117 134 21 15 131 23 23 33 
624 ISRAEL 352 15 n 136 
5 
3 3 92 18 
1 
8 
632 SAUDI ARABIA 338 
4 
114 150 2 16 3 7 40 
706 SINGAPORE 247 31 83 
4 
15 6 9 99 
732 JAPAN 222 14 75 102 13 8 2 4 
740 HONG KONG 623 
5 
498 85 2 7 2 30 49 600 AUSTRALIA 1611 334 761 7 212 17 245 
1000 WO A L D 44096 2067 10465 16078 97 725 3766 3308 2063 2198 38 3291 
1010 INTAA-EC 26439 1804 5960 8623 96 277 1924 2436 1441 1725 26 2223 1011 EXTRA-EC 17654 259 4505 7456 449 1642 672 622 473 12 1068 
1020 CLASS 1 13127 208 3605 6122 66 1023 870 401 187 1 644 
1021 EFTA COUNTR. 8272 154 2648 4300 96 9 551 10 183 88 1 128 1030 CLASS 2 4443 51 899 1266 382 815 2 219 284 10 419 
1031 ACP~66) 828 21 9 192 5 356 20 159 9 57 
1040 CLA S 3 82 1 67 1 4 2 2 5 
3926.20 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTIUNG ACCESSORIES -INCLUDING GLOVEs-, OF PLASTICS 
3926.20-00 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTIUNG ACCESSORIES -INCLUDING GLOVES., OF PLASTICS 
001 FRANCE 2336 1695 33 155 29 234 212 111 161 1 151 002 BELG.-LUXBG. 994 
379 
22 95 2 10 305 114 003 NETHERLANDS 1054 34 233 43 209 8 51 450 s:! 97 004 FA GERMANY 3283 1636 65 
1o9 1 
1 608 6 52 413 005 ITALY 1147 546 5 3 427 
72 46 13 1 42 006 UTD. KINGDOM 1510 804 13 235 254 42 42 
224 007 IRELAND 361 23 6 
1 
105 
1 
1 2 006 DENMARK 199 101 li 46 9 19 4 18 009 GREECE 213 29 112 1 13 22 5 23 010 PORTUGAL 238 
31 
7 75 14 52 3 72 34 15 011 SPAIN 192 
47 
16 
1 
43 3:i 15 24 29 028 NORWAY 183 53 17 14 1 1 2:i 16 030 SWEDEN 437 230 37 45 1 49 14 1 7 30 032 FINLAND 90 42 6 12 
1 
8 1 16 5 036 SWITZERLAND 363 16 1 188 82 29 4 
2 
42 038 AUSTRIA 324 11 208 35 28 1 39 048 YUGOSLAVIA 405 9 304 
1 
6 26 57 3 204 MOROCCO 152 4 62 83 6 2 212 TUNISIA 218 10 78 
1 
85 
1 
39 
28 1460 400 USA 3693 1998 25 114 65 1 728 SOUTH KOREA 16 14 1 1 
1000 W 0 A L D 18995 7699 297 2310 2 196 2981 348 504 1317 218 3123 1010 INTAA-EC 11523 5243 188 1081 1 94 1954 298 312 1092 138 1126 1011 EXTAA-EC 7471 2456 110 1229 1 102 1026 50 192 225 83 1997 1020 CLASS 1 5759 2369 95 885 6 400 48 162 91 53 1650 1021 EFTA COUNTR. 1415 350 92 471 3 196 47 60 33 26 137 1030 CLASS 2 1409 75 14 216 94 606 2 30 49 29 294 
1031 ACP~66) 225 5 1 8 
2 
127 5 1 29 49 1040 CLA S 3 302 12 2 129 19 64 54 
3926.30 FlmNGS FOR FURNITURE, COACHWORK OR THE UKE, OF PLASTICS 
3926.31).00 FlmNGS FOR FURNITURE, COACHWORK OR THE UKE, OF PLASTICS 
001 FRANCE 1919 67 21 1412 
"· 
137 
2440 
10 58 27 1 186 002 BELG.-LUXBG. 3525 
a:! 16 843 1 6 s4 33 104 1 98 003 NETHERLANDS 1134 671 
4 li 155 38 70 117 004 FA GERMANY 1597 95 26 
151 
916 276 84 118 005 ITALY 1226 2:i 14 24 1038 326 35 4 2 9 006 UTD. KINGDOM 3248 1746 60 987 55 
73 007 IRELAND 162 53 
2 
15 
11 
21 006 DENMARK 243 206 
25 
2 3 19 010 PORTUGAL 355 
11 
13 291 7 1 
2 
18 011 SPAIN 1063 
2 
215 763 10 1 61 028 NORWAY 145 9 62 2 1 1 2 76 030 SWEDEN 571 119 331 
4 
70 2 6 33 032 FINLAND 204 2 3 149 
1 
32 5 1 8 036 SWITZERLAND 521 1 397 76 37 4 5 038 AUSTRIA 663 565 1 65 23 3 6 048 YUGOSLAVIA 159 
1 
55 1 22 81 
2 400 USA 864 4 
580 1 56 19 205 404 CANADA 209 3 112 3 10 1 76 
1000 WO A L D 19431 311 214 8219 40 467 7258 668 619 323 8 1304 1010 INTAA·EC 14570 280 n 5357 7 264 6628 667 290 287 6 707 1011 EXTAA-EC 4860 31 137 2861 32 203 630 1 329 36 3 597 1020 CLASS 1 3n9 27 136 2520 5 8 362 1 255 18 1 446 1021 EFTA COUNTR. 2117 11 127 1514 4 2 245 1 67 16 1 129 1030 CLASS 2 969 4 1 306 25 195 266 60 7 2 103 
3926.40 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL ARTICLES, OF PLASTICS 
3926.41).00 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL ARTICLES, OF PLASTICS 
001 FRANCE 1210 120 21 93 33 402 305 15 221 
90 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland L "EAA66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland Portugal I UK 
I 
3925.91>-90 I 
005 ITALIE 5567 241 11 3716 222 1152 
1769 297 
145 
100 
80 006 ROYAUME-UNI 10642 525 408 5954 
1 
709 ~! 3766 007 IRLANDE 3850 137 5 40 30 336 3 006 DANEMARK 7443 
5 
6497 8 59 
,ti 183 I 19 161 011 ESPAGNE 1264 4 671 398 948 15 29 028 NORVEGE 3709 8 1061 1361 
1 2 
31 ~~ 227 3 56 030 SUEDE 6335 38 606 1757 97 3340 141 281 032 FINLANDE 1558 33 164 927 1 183 95 128 036 SUISSE 18900 378 10 16595 716 34 ~7 650 30 038 AUTRICHE 11649 44 11091 97 7 280 056 U.R.S.S. 1177 
2 26 47 68 29 1 1 s4 2 300 400 ETAT5-UNIS 1820 773 327 258 
1000 M 0 N DE 158588 7170 2789 91529 111 1988 19406 6928 7143 12569 465 8489 1010 INTRA-CE 100254 5804 636 55315 
111 
1111 14990 2250 2707 10853 148 6440 1011 EXTRA-CE 58319 1364 2153 36212 878 4416 4680 4436 1715 305 2049 1020 CLASSE 1 47661 528 1981 34312 2 108 1375 4560 2014 1488 5 1288 1021 A E L E 42598 500 1870 32087 1 2 942 4504 737 1420 4 531 1030 CLASSE 2 8991 836 164 1654 109 696 2995 120 1216 193 300 708 
1031 ACP~66~ 1899 55 3 78 57 23 760 53 399 46 255 170 1040 CLA S 3 1669 9 247 74 46 1206 34 53 
3926.10 ARTICLES DE BUREAU ET ARTICLES SCOLAIRES, EN MA TIERES PLASTIQUES 
3926.10.00 ARTICLES DE BUREAU ET ARTICLES SCOLAIRES, EN MA TIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 24914 2309 4007 9261 545 
2320 
4272 1619 1718 44 1139 002 BELG.-LUXBG. 15398 
m2 
2111 6040 47 10 336 3977 
4 
557 003 PAYs-BAS 23911 1826 15625 50 960 789 573 2658 2312 004 RF ALLEMAGNE 12278 930 2537 
5919 
66 3458 1043 924 16 646 005 ITALIE 11300 586 1743 248 1869 9 320 408 1 518 006 ROYAUME-UNI 27404 1333 6290 10882 112 2072 5513 881 
2959 007 IRLANDE 3574 14 51 321 
2 
123 
39 
34 72 006 DANEMARK 2912 114 
1sS 
2034 165 75 105 378 
009 GRECE 1844 29 1079 48 96 192 128 117 
010 PORTUGAL 1417 17 180 619 231 157 47 74 92 92 011 ESPAGNE 2140 148 111 785 
1570 
472 270 87 175 
021 ILES CANARIE 1697 
s5 11 72 4 5 9!i 35 028 NORVEGE 8297 5751 1707 3 449 
9 
15 218 
030 SUEDE 7202 114 1892 3600 19 1077 65 131 295 032 FINLANDE 3431 88 1210 1200 17 485 
31 
40 71 340 036 SUISSE 15092 428 561 12190 6 724 699 342 111 
038 AUTRICHE 8066 146 223 7222 4 101 
3367 
176 168 26 
400 ETAT5-UNIS 11446 40 556 4161 29 1064 688 340 1181 
404 CANADA 2280 35 350 785 66 113 362 108 79 382 
624 ISRAEL 1215 87 163 483 44 14 20 285 94 9 69 632 ARABIE SAOUD 1583 
14 
366 856 18 64 18 30, 178 
706 SINGAPOUR 1203 131 435 5 132 91 32 363 
732 JAPON 1440 57 215 908 29 135 47 20, 29 740 HONG-KONG 1639 22 844 498 24 59 20 1 i 193 800 AUSTRALIE 6149 970 2783 30 810 57 128 1349 
I 
1000 M 0 N DE 217114 8792 33883 96254 719 3696 22238 15486 7563 12930 243 15310 
101 0 INTRA-CE 127089 7253 19010 52565 711i 1349 11690 11675 4390 10107 158 8892 1011 EXTRA-CE 90005 1521 14873 43689 2347 10548 3811 y~ 2823 64 6418 1020 CLASSE 1 67253 1146 12530 36167 1 401 5102 3799 1461 6 4374 
1021 A E L E 42853 835 10067 26128 
717 
50 2823 40 1003 649 6 1032 
1030 CLASSE 2 21520 373 2323 6406 1940 5408 12 903 1355 77 2006 
1031 ACP~66~ 4095 220 83 531 19 1965 1 85 811 61 319 1040 CLA S 3 1232 2 19 1116 6 38 3 a, 2 38 
3926.20 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT • Y COMPRIS LES GANTS-, EN MA TIERES PLASTIQUES I 
I 
3926.20-00 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT .y COMPRIS LES GANTS-, EN MATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 13725 9387 150 1239 353 
1556 1501 
651 873
1 
23 1049 
002 BELG.·LUXBG. 8265 
2520 
109 1049 70 89 3319 572 
003 PAYS-BAS 8263 157 2614 
6 
174 1900 26 249 
·! 
673 
623 
004 RF ALLEMAGNE 19957 9116 333 
1634 
34 3609 202 1088 2691" 2205 
005 ITALIE 8903 2193 15 2 16 4665 40!i 1&3 66 5 307 006 ROYAUME·UNI 11947 5567 85 2586 1 23 2160 301 652 
1422 007 IRLANDE 1856 207 140 2 55 
:i 2 12 16 006 DANEMARK 1918 785 
26 
481 37 62 5 287 41 217 
009 GRECE 1642 165 1291 9 130 60 36 125 
010 PORTUGAL 1632 3 32 621 37 385 14 435 264 105 011 ESPAGNE 1363 159 
397 
111 
5 12 
343 90ii 118 114 254 028 NORVEGE 2198 538 66 97 27 24 2 122 
030 SUEDE 3045 1115 393 451 43 298 141 32 108 216 248 
032 FINLANDE 1434 701 62 237 
27 
59 15 305 1 54 
036 SUISSE 4010 291 7 1987 775 ~~ 116 2 458 038 AUTRICHE 2882 120 1 1924 7 332 30 21 123 
048 YOUGOSLAVIE 4043 27 3386 
19 
46 205 349 1 29 
204 MAROC 1710 31 1142 502 2 14 
2 212 TUNISIE 1401 36 525 2:i 708 5 40 90 308 400 ETATS·UNIS 15230 9577 260 729 547 6 3775 
728 COREE DU SUD 1026 992 10 121 12 
1000 M 0 N DE 132178 43201 1939 27810 18 1797 22905 3200 4530 9835" 2555 14388 
1010 INTRA-CE 79672 30102 906 11766 8 756 14865 2140 2440 8135 1674 6880 
1011 EXTRA-CE 52448 13099 1033 16045 10 1041 8038 1060 2032 1700 881 7509 
1020 CLASSE 1 36070 12676 885 9403 5 153 3331 1055 1610 971 553 5428 
1021 A E L E 13714 2765 870 4679 5 90 1604 1048 746 60S 242 1060 
1030 CLASSE 2 13271 377 91 4606 5 860 4451 5 415 236 328 1897 
1031 ACP~~ 1658 17 6 93 1 730 1 58 1 320 371 1040 CLA S 3 3103 46 56 2035 27 257 6 491 185 
3926.30 GARNITURES POUR MEUBLES, CARROSSERIES OU SIMILAIRES, EN MA TIE RES PLASTIQUES 
I 
3926.30-00 GARNITURES POUR MEUBLES, CARROSSERIES OU SIMILAIRES, EN MA TIE RES PLASTIQUES 
001 FRANCE 14998 608 113 11183 1 854 
15484 
72 244 27~ 4 1647 
002 BELG.·LUXBG. 24851 9!i 7613 4 44 124 131 78:\l 1 792 003 PAY5-BAS 10216 1495 5275 
14 
3 2194 116 
757 
5 90S 
004 RF ALLEMAGNE 17645 446 177 
168:i 
55 13638 122D 405 933 
005 ITALIE 12925 6 40 11048 
1020 179 ef 47 83 006 ROYAUME-UNI 26475 272 128 14413 208 11608 429 007 IRLANDE 1138 8 436 
9 
186 
s:i 006 DANEMARK 2032 5 1699 
174 
60 6 144 
010 PORTUGAL 2440 234 1838 24 ~ 69 146 011 ESPAGNE 10056 sO 31 1863 7735 73 233 028 NORVEGE 1099 431 
1 1 
126 
12 
5 5 
2 
455 
030 SUEDE 4746 57 758 2513 1028 23 
1i 
232 
032 FINLANDE 1622 10 26 1185 19 
4 
233 28 83 
036 SUISSE 5256 4 6 4015 1021 82 56 
038 AUTRICHE 5979 11 3 4824 48 697 278 63 
048 YOUGOSLAVIE 1666 
22 
815 2 258 
1 
587 
2 1 1234 400 ETAT5-UNIS 5610 3605 5 610 112 
404 CANADA 2025 30 12 1344 43 125 462 
1000 M 0 N DE 165586 3082 1440 68802 117 2224 71401 2448 3153 3191 143 9585 1010 INTRA-CE 125540 2887 522 44823 28 1389 64003 2435 1281 267 129 5367 
1011 EXTRA-CE 40007 191 917 23979 89 835 7397 13 1640 
5" 
14 4217 
1020 CLASSE 1 31214 160 913 20810 24 B1 4501 13 1407 37 3 2924 
1021 A E L E 18801 81 840 13043 20 54 3105 12 417 33 2 892 
1030 CLASSE 2 7886 27 2 2875 55 754 2857 356 11 90S 
3926.40 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENT A TION, EN MA TIERES PLASTIQUES i I 3926.40-00 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENT A TION, EN MA TIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 6471 1124 257 1425 245 2320 1~ 80 1076 
D I 91 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederlan Portugal I UK 
3926.~ 
002 BELG.-LUXBG. 806 96 2 85 11 443 141 
1( 2 17 
003 NETHERLANDS 509 10 137 2 101 132 
1 ~ 1 30 004 FR GERMANY 1091 78 29 2i 2 17 343 333 9 113 005 ITALY 204 
17 
3 9 148 
11 100 1 
13 
006 UTD. KINGDOM 602 42 80 11 160 18 028 NORWAY 179 8 23 17 107 
10 
4 
1 030 SWEDEN 316 8 18 17 
13 
139 n 44 
036 SWITZERLAND 502 7 4 181 184 92 6 7 
038 AUSTRIA 298 2 4 162 
13 
95 25 2 2 
400 USA 355 1 47 35 149 17 66 
732 JAPAN 305 6 4 70 56 168 
1000 W 0 R L D 7594 351 163 923 4 206 2261 23 1969 ~ 72 891 1010 INTRA-EC 4827 313 107 455 3 94 1340 12 1279 36 493 1011 EXTRA-EC 2768 39 56 468 2 111 920 12 690 36 398 
1020 CLASS 1 2224 25 54 453 39 720 10 490 ~ 33 367 1021 EFTA COUNTR. 1399 24 52 392 2 14 585 10 202 9 91 1030 CLASS 2 502 14 2 9 72 200 1 166 3 31 
3926.90 ARTICLES OF PLASTICS (EXCL 3922.10 TO 3926.40) 
3926.90-10 ARTICLES OF PLASTICS FOR TECHNICAL USES, FOR USE IH CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 531 
1 46 62 1 1 1 437 31 004 FR GERMANY 883 
28 
819 13 
006 UTD. KINGDOM 216 4 1 2 3 175 
1 036 SWITZERLAND 570 18 1 548 400 USA 84 6 73 4 
1000 WORLD 3526 14 231 241 4 37 4 2807 : 154 1010 INTRA-EC 2229 14 64 164 1 10 4 1648 96 
1011 EXTRA-EC 1297 167 n 3 27 959 57 
1020 CLASS 1 1035 167 70 2 764 29 
1021 EFTA COUNTR. 661 167 49 
3 25 
629 13 
1030 CLASS 2 236 7 170 28 
3928.90-50 PERFORATED BUCKETS AND SIMILAR ARTICLES TO FILTER WATER AT THE ENTRANCE TO DRAINS, OF PLASTICS 
1000 WORLD 489 29 9 143 3 4 5 73 ~ 2 167 1010 INTRA-EC 352 29 3 74 2 3 5 53 1 132 1011 EXTRA-EC 136 1 6 69 2 19 1 35 
3928.90-91 ARTICLES OF PLASTICS MADE FROU SHEET (EXCL 3923.21-GO TO 3923.39-90, 3926.10..00 AND 3926.21)..00) 
001 FRANCE 3992 59 700 1557 14 
256 
44 761 ~ 7 158 002 BELG.-LUXBG. 1820 
s3 119 820 1 3 40 44 003 NETHERLANDS 2041 354 1282 50 29 66 166 
004 FR GERMANY 3257 34 1136 
413 
193 27 389 117 302 
005 ITALY 1379 1 637 
16 
53 1 
183 
12 146 
006 UTO. KINGDOM 2882 7 550 1302 25 412 38 309 007 IRELAND 375 1 4 48 
1 
1 2 1 
008 DENMARK 498 3 
s3 351 24 51 2 39 009 GREECE 226 3 80 30 17 2 
3 
23 
011 SPAIN 422 
3 
149 107 7 12 139 
028 NORWAY 285 111 52 6 
4 
4 ~ 62 030 SWEDEN 974 572 138 42 13 1 125 032 FINLAND 195 
3 
64 55 23 
1 
2 3 13 
036 SWITZERLAND 1454 205 625 148 116 8 2 67 
038 AUSTRIA 1242 4 129 896 28 4 121 1~ 37 400 USA 4762 27 314 131 50 308 3n4 
404 CANADA 508 53 7 24 420 
512 CHILE 75 
102 
1 6 1 67 632 SAUDI ARABIA 184 17 6 1 48 
732 JAPAN 580 35 19 8 1 7 3: 504 800 AUSTRALIA 250 94 n 2 11 32 
1000 W 0 R L D 33007 174 5480 9103 18 53 1378 578 5264 368 21 7238 
1010 INTRA-EC 17029 162 3749 6011 1 31 644 517 1558 299 10 1355 
1011 EXTRA-EC 15973 12 1728 3091 15 22 734 61 3728 
, 
11 5883 
1020 CLASS 1 10580 11 1267 2554 425 60 623 2 5140 
1021 EFTA COUNTR. 4161 11 1063 1970 
15 21 
246 9 257 2 327 
1030 CLASS 2 4981 1 421 308 305 1 3037 9 702 
1031 ACP~66) 338 1 22 89 13 72 1 ali 6 98 1040 CLA S 3 411 20 228 3 42 
3926.9G-99 ARTICLES OF PLASTICS (EXCL 3922.10..00 TO 3926.90-91) 
001 FRANCE 81705 8916 626 17031 110 7248 
9352 
137 379n 345 5817 
002 BELG.-LUXBG. 36339 279 8863 4 490 35 n30 105 1116 
003 NETHERLANDS 49448 9932 639 19303 155 443 2435 74 137n 
1:8, 
32 2658 
004 FR GERMANY 69420 6071 3413 
na6 65 1155 6322 465 29878 652 2881 005 ITALY 16163 537 316 34 918 4230 91 
15399 s&~· 38 1300 006 UTD. KINGDOM 51374 3026 1625 17503 74 1239 4354 2980 62 
007 IRELAND 9699 111 99 807 2 152 266 
27 
550 1171 1 7594 
008 DENMARK 5801 148 
37 
2618 7 94 270 1461 7~: 2 401 009 GREECE 3547 29 674 63 279 1 2065 7 335 010 PORTUGAL 4597 35 22 785 
1 
794 621 1870 
495 
349 
011 SPAIN 10124 229 67 2328 3363 2167 11 3721 3911 714 021 CANARY ISLAN 3658 22 35 64 87 1 219 44, 11 12 
0241 NO 435 43 98 133 3 15 4 57 
2131 7 
34 
028 AY 3763 94 1196 1065 
4 
41 297 2 511 340 
030 DEN 10507 644 2251 2588 189 444 n 2136 492 132 1550 
032 AND 4361 432 668 1057 22 31 363 14 938 316 47 495 036 ITZERLAND 24152 288 263 10270 141 1994 12 10165 542 87 348 
038 AUSTRIA 13933 170 154 6325 5 52 375 4204 420 12 216 
043 ANDORRA 430 
11 6 2 1 300 111 16 1 103 046 MALTA 1189 85 11 4 958 10 
048 YUGOSLAVIA 2414 95 1 1252 1 23 56 970 30 1 9 052 TURKEY 1147 91 3 252 29 634 48 66 
056 SOVIET UNION 1039 10 54 293 648 26 1 7 
060 POLAND 852 6 34 389 211 157 34 27 D52 CZECHOSLOVAK 373 3 222 
4 
41 72 23 
2 
6 
064 HUNGARY an 32 1 543 87 119 62 27 
066 ROMANIA 547 21 8 360 34 89 14 21 
068 BULGARIA 133 46 1 28 
n5 
16 40 1 
4 
1 
204 MOROCCO 1294 91 2 349 411 308 8 6 
208 ALGERIA 1367 10 
17 
67 
1 
14 378 875 23 
4 4 212 TUNISIA 1154 3 262 35 253 570 5 
216 LIBYA 1685 8 1 202 5 20 319 1084 22 26 220 EGYPT 1078 1 74 4 33 73 829 7 
:i 57 248 SENEGAL 267 
4 1 2 44 90 101 22 6 272 IVORY COAST 285 2 4 150 110 4 
1 
10 
288 NIGERIA 289 
2 5 
93 i 40 34 90 3 28 302 CAMEROON 271 1 37 129 90 5 1 372 REUNION 723 
33 
4 2 5 580 
:i 5 1 10 126 390 SOUTH AFRICA 1146 6 378 
75 
47 36 430 48 156 
400 USA 20997 297 2168 7836 363 878 18 6069 60S 129 2559 404 CANADA 3459 97 142 1492 1 80 129 3 1049 145 90 231 412 MEXICO 399 10 1 247 6 33 63 12 7 448 CUBA 230 
1 
3 5 62 14 143 2 1 458 GUADELOUPE 598 2 
4 
557 36 2 462 MARTINIQUE 819 1 
1 ali 563 51 5 9 484 VENEZUELA 199 :i 9 34 73 1 508 BRAZIL 354 3 127 3 5 176 20 17 512 CHILE 199 1 1 48 30 55 49 6 48 9 528 ARGENTINA 305 1 5 62 
133 
1 7 178 3 600 CYPRUS 609 53 3 20 11 44 281 5 s9 604 LEBANON 631 
:i 5 9 12 56 543 2 4 612 IRAQ 798 
:j 69 37 48 543 2 134 616 IRAN 337 117 2 107 8 63 
92 D 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana 1 France 1 Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
3926.40-00 
002 BELG.-LUXBG. 5057 
39:i 
42 912 123 2016 1 914 950 13 86 003 PAYS-BAS 3129 122 1287 34 758 308 
1302 
3 224 004 RF ALLEMAGNE 8160 1000 331 40:i 47 226 2270 2305 40 686 005 ITALIE 2370 7 112 91 1592 30 3245 16. 8 102 006 ROYAUME-UNI 7098 154 368 1039 190 1337 727 
152 028 NORVEGE 1704 70 574 259 2 595 
32 
6 46 
2 030 SUEDE 1820 69 333 171 3 872 185 21 132 036 SUISSE 4042 70 47 1929 28 1305 432 129 54 48 038 AUTRICHE 2653 16 10 1719 3 3 637 5 147 69 4 48 400 ETATS-UNIS 3991 1 3 493 214 460 1803 30' 97 882 732 JAPON 2526 13 103 30 485 471 3 1421 
1000 M 0 N DE 60611 3242 2353 10709 69 2052 15199 72 14432 5483. 438 6562 1010 INTRA-CE 37467 2699 1252 5497 52 1026 8909 31 9575 5118 185 3123 1011 EXTRA-CE 23125 543 1100 5211 17 1019 6290 41 4848 365 252 3439 1020 CLASSE 1 18831 241 1081 4980 3 368 4955 37 3568 352 I 239 3007 1021 A E L E 11008 226 1065 4241 
14 
45 3765 32 797 289: 96 452 1030 CLASSE 2 4151 302 20 169 651 1327 4 1206 13: 13 432 
3926.90 OUVRAGES EN MATIERES PLASTIQUES, NON REPR. SOUS 3922.10 A 3926.40 ! 
3926.91).10 OUVRAGES POUR USAGES TECHNIQUES, POUR AERONEFS CMLS, EN MATIERES PLASTIQUES J 001 FRANCE 2672 138 
12:i 
840 3 5 137 9 1440 200 004 RF ALLEMAGNE 2157 39 365 37 1511 54 251 006 ROYAUME-UNI 1063 4 22 11 166 18 482 15 
17 036 SUISSE 2263 
8 
1 380 
2 
86 1569 210 
400 ETATS-UNIS 1252 414 91 387 26' 324 
1000 M 0 N DE 17939 228 846 4313 7 29 1663 64 8009 983 1 1796 101 0 INTRA-CE 9185 215 194 2025 3 17 588 64 4743 369' i 969 1011 EXTRA-CE 8754 13 653 2288 4 12 1077 3268 614 826 1020 CLASSE 1 5623 9 653 1473 3 244 2406 263 572 
1021 A E L E 3836 1 653 839 
4 6 
94 1871 ill· 1 143 1030 CLASSE 2 3045 4 806 831 794 254 
3926.91).50 PANIERS ET SIMILAIRES POUR FILTRER L'EAU A L'ENTREE DES EGOUTS, EN MAnERES PLASTIOUES I 
I 
1000 M 0 N DE 2106 114 60 753 27 38 18 338 140' 10 608 
1010 INTRA-CE 1144 111 23 339 1 19 18 218 122 I 6 287 
1011 EXTRA-CE 963 3 37 414 28 19 121 17 5 321 
3926.91).91 OUVRAGES FABRIQUES A PARTIR DE FEUILLES, EN MAnERES PLASTIOUES, (NON REPR. SOUS 3923.21.00 A 3923.29-80, 3926.10-00 ET 
3926.20-00) 
001 FRANCE 27894 354 6391 13765 460 ~342 209 1656 3596 11 1452 002 BELG.-LUXBG. 16776 
35:i 
1260 9895 
6 
13 170 3485 611 
003 PAY$-BAS 14028 2958 7928 303 85 274 
4289' 
2121 
004 RF ALLEMAGNE 21149 165 11369 3409 1 780 166 1841 2739 005 ITALIE 12328 28 6145 35 398 23 540 771 . 1553 006 ROYAUME-UNI 23612 80 7941 10111 171 1951 2783 
1218 007 lALANDE 1534 1 19 227 2 9 10 48 
008 DANEMARK 2588 4 
411 
1923 9 167 3 109 165 211 009 GRECE 1306 38 367 88 82 166 
16 
151 
011 ESPAGNE 3814 1 1753 1049 112 91 31 762 
028 NORVEGE 2678 14 1405 396 41 22 10 211 601 030 SUEDE 6318 1 3736 1136 253 76 448 
2 
646 
032 FINLANDE 1425 
7 
483 435 115 3 24 232 131 
036 SUISSE 11502 1227 7873 551 10 473 482 24 855 
038 AUTRICHE 7949 13 939 6090 74 13 482 145 193 
400 ETAT$-UNIS 23532 637 2559 629 232 1233 711 17531 
404 CANADA 1963 17 367 5 33 116 41 1389 512 CHill 1081 9 9 20 2 9 1027 
632 ARABIE SAOUD 1284 440 125 22 3 36 658 
732 JAPON 4486 1151 592 34 5 77 1~ ~ 2536 800 AUSTRALIE 3328 1247 1499 14 60 394 
1000 M 0 N DE 210056 1125 53690 75186 60 610 7221 2746 8347 19036: 98 41939 
1010 IN TRA-CE 125920 1055 38488 49025 
- 7 508 3431 2449 4836 15397 i 26 10898 1011 EXTRA-CE 84113 70 15183 26160 51 102 3791 297 3710 3638 70 31041 
1020 CLASSE 1 66046 51 11524 22145 1926 285 2704 2598 i 27 24786 
1021 A E L E 30008 36 7848 15976 
51 102 
1034 48 1065 1535' 27 2439 
1030 CLASSE 2 15085 18 3202 2293 1847 12 709 892' 43 5916 
1031 ACP&66~ 2103 3 125 525 36 
1 
316 5 7 118' 30 938 
1040 CLA S 3 2980 458 1721 17 297 147' 339 
3926.91).99 OUVRAGES, EN MAnERES PLASTIQUES (NON REPR. SOUS 3922.10-00 A 3926.91).91) 
I 
001 FRANCE 389488 34473 6492 125960 321 25025 
351s:i 
774 150132 19873' 1364 25074 
002 BELG.-LUXBG. 188618 
31310 
2422 65659 9 2114 227 29380 46360 193 7101 
003 PAYS-BAS 208524 4360 111526 517 1467 9702 508 35262 
68914 
240 13632 
004 RF ALLEMAGNE 318479 25614 26481 
53007 
248 5690 43681 4229 117872 1225 24525 
005 ITALIE 107898 4611 5344 175 5035 23920 441 
60461 
6125' 172 9068 
006 ROYAUME-UNI 269951 23605 11700 98949 166 6618 25934 10936 31093 289 
28867 007 lALANDE 42950 4424 513 3878 4 635 1490 
152 
2326 809 4 
008 DANEMARK 36749 1102 
242 
19814 32 219 2007 6210 4611 10 2592 
009 GRECE 18839 128 3684 
1 
396 1738 5 9132 377 40 1097 
010 PORTUGAL 24412 297 519 5295 4614 4121 6 7299 945 
135:i 
1315 
011 ESPAGNE 68955 4052 1072 20008 7 
12774 
18368 165 18304 3296 2330 
021 ILES CANARIE 14831 92 175 334 304 6 855 182 39 68 
024 ISLANDE 2269 127 539 819 15 60 14 310 200 33 185 028 NORVEGE 25517 1928 6448 8448 
16 
170 1350 34 2811 1678 2617 
030 SUEDE 75927 3688 16154 29422 594 2383 670 9778 3479 321 9422 
032 FINLANDE 28237 2599 3912 8280 
s4 162 1753 419 5493 2583 137 2899 036 SUISSE 135299 1872 2219 72996 881 12075 136 37859 3509 288 3380 
038 AUTRICHE 85665 1112 1448 59025 52 226 2486 3 16804 3674· 42 995 
043 ANDORRE 1982 1 
27 
34 
4 
1295 558 87 4 3 
046 MALTE 4391 78 498 86 41 3080 1~ 509 048 YOUGOSLAVIE 16596 1855 33 6806 3 1 523 7123 3 99 052 TURQUIE 5582 44 46 1777 100 411 2335 389 477 
056 U.R.S.S. 6545 5 267 1615 910 68' 2 116 
060 POLOGNE 4719 9 464 2052 759 288, 103 
062 TCHECOSLOVAQ 4238 7 121 2648 36 763 m: 9 99 064 HONGRIE 5655 172 31 3890 
1 
417 176 
066 ROUMANIE 1557 119 41 804 213 39 74 
068 BULGARIE 1248 275 26 507 2 
61:i 
103 i 2 16 33 204 MAROC 6200 261 9 1477 2496 45 55 29 
208 ALGERIE 6569 133 
67 
1120 j 168 3144 1932 68 4 212 TUNISIE 5400 19 1501 144 1735 1839 47 11 30 216 LIBYE 5959 17 4 694 47 100 593 4 81 161 262 
220 EGYPTE 5412 4 12 1431 25 164 623 2770 106 
7 
277 
248 SENEGAL 1157 13 8 25 43 434 526 45' 56 
272 COTE IVOIRE 1484 18 4 13 
1 
10 786 Jl3 15 11 
65 
288 NIGERIA 1428 6 1 467 103 225 26 20 168 
302 CAMEROUN 1071 13 27 12 3 108 613 254 35. 6 
372 REUNION 3253 7 12 21 22 2840 
14 
39 31 
s9 309 390 AFR. DU SUD 10106 541 64 4700 
614 
230 447 2127 5111 1413 
400 ETAT$-UNIS 148499 2492 10285 68623 1828 10387 288 34441 ~I 466 13635 404 CANADA 25204 349 859 13751 19 458 1082 40 5286 275 2277 
412 MEXIQUE 3166 369 7 1508 104 306 421 393' 56 
448 CUBA 1570 70 309 323 114 ~~ 69 1 23 458 GUADELOUPE 2481 5 8 2232 2' 1 17 
462 MARTINIQUE 2489 14 3 12 2306 149 s' 
87 484 VENEZUELA 2538 
76 
12 733 96 808 139 1 j 508 BRESIL 5069 26 2927 89 185 
1m ~: 185 512 CHill 1472 44 14 444 168 330 
147 
89 
528 ARGENTINE 2151 9 29 547 
316 
4 186 3 1 03 26: 289 600 CHYPRE 2390 127 14 218 69 198 1124 ~I 604 LIBAN 2374 9 83 39 60 270 1837 15 
612 IRAQ 2312 44 5 692 1 241 759 39' 531 
616 IRAN 3434 52 1827 324 49 536 50 596 
D 93 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1Schland I "EMi16a I Espa~a I France I Ireland I ltalia .I Nederlan I Portugal I UK 
3926.91).99 
624 ISRAEL 2868 18 87 376 3 71 151 7 1933 9 138 
628 JORDAN 344 
32 
3 43 9 5 2 j 263 1! 2 
17 
632 SAUDI ARABIA 3046 127 536 36 85 187 1542 293 
636 KUWAIT 444 5 16 50 2 10 64 180 11 83 
644 QATAR 152 6 
11 
9 
1 
2 19 36 58 
647 U.A.EMIRATES 986 24 91 10 85 423 i 331 649 OMAN 196 36 43 2 3 25 85 662 PAKISTAN 281 4 130 1 28 71 51 664 INDIA 1695 31 46 80 394 1160 680 THAILAND 297 18 20 3 5 79 136 700 INDONESIA 194 1 82 3 47 54 5 701 MALAYSIA 150 44 21 57 1 6 5!i 51 1 24 706 SINGAPORE 1199 342 16 35 407 11 159 
708 PHILIPPINES 268 3 38 130 13 75 1 30 720 CHINA 219 j 75 6 16 46 42 728 SOUTH KOREA 303 5 170 16 
31 
63 
1l 
34 
732 JAPAN 1626 30 117 470 22 87 643 134 
736 TAIWAN 697 60 11 241 4 40 
16 
137 41 
740 HONG KONG 1380 8 74 228 
2 
5 101 408 
6 
447 
800 AUSTRALIA 1830 36 71 649 39 38 3 722 231 
804 NEW ZEALAND 520 17 14 69 28 8 151 3 221 
809 N. CALEDONIA 348 340 8 
1000 WORLD 471540 32055 15336 120445 887 18537 44000 4076 159532 1 2569 34084 1010 INTRA·EC 338237 29035 7322 n696 452 12615 32297 3820 114428 1759 23166 1011 EXTRA·EC 133269 3011 8014 42747 431 5921 11699 255 45090 809 10919 1020 CLASS 1 92021 2379 7263 35920 111 1374 4861 166 29854 522 6718 1021 EFTA COUNTR. 57148 1671 4650 23436 32 456 3488 109 18011 284 2983 1030 CLASS 2 36815 520 852 5142 307 4480 6045 90 14090 1~f 283 4065 1031 ACP~66) 3648 78 22 554 60 161 893 1335 144 317 1040 CLA S 3 4432 111 99 1685 14 66 793 1346 11 4 135 
94 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I 1 Portugal I UK 
3926.911-99 
624 ISRAEL 14443 121 1000 3943 15 369 838 32 6902 450 43 730 
628 JORDANIE 1334 8 29 219 7 36 25 35 889 25 12 96 632 ARABIE SAOUD 13827 240 478 3173 165 392 1203 ~ 1116 1370 636 KOWEIT 2180 38 63 418 15 56 314 6 133 22 423 
644 QATAR 1143 67 1 54 5 8 406 183 60 364 647 EMIRATS ARAB 3468 41 54 585 102 367 968 250 1098 
649 OMAN 1037 6 253 153 8 56 :i 49 143 375 662 PAKISTAN 1297 1 641 1 122 316 63 144 
664 INDE 4235 8 87 1155 5 1095 61~ 128 1144 680 THAILANDE 1876 67 88 635 74 116 31 101 460 
700 INDONESIE 1631 16 3 956 17 293 282 38 26 
701 MALAYSIA 2066 
28i 
1 1292 3 211 
59 36~ 80 5 149 706 SINGAPOUR 11344 136 3470 404 348 1815 1152 
708 PHILIPPINES 2283 24 4 791 2 192 288 109 873 
720 CHINE 2421 1 403 1188 
s4 285 320 27 197 728 COREE DU SUD 4760 93 96 3058 467 
159 
358 31 593 
732 JAPON 19266 392 1731 9284 124 1378 3737 982 1478 
736 T'AI-WAN 7482 421 109 2354 39 427 38 803 2560 769 740 HONG-KONG 6967 84 331 1734 
19 
26 981 1759 565 29 1449 800 AUSTRALIE 17121 358 632 7977 231 550 41 4181 390 2713 
804 NOUV.ZELANDE 2740 67 154 816 2 153 90 706 115 12 625 
609 N. CALEDONIE 1223 1 25 1 1155 41 
1000 M 0 N DE 2496871 151648 109729 858748 3246 77669 240837 19444 633739 217965 I 7721 176125 
101 0 INTRA-CE 1672869 129815 59145 507783 1478 51814 166115 17443 436371 182406 
' 
4891 115600 
1011 EXTRA-CE 823653 21759 50584 350967 1748 25845 74704 2000 197148 35546 2826 60526 
1020 CLASSE 1 604996 17504 44970 293262 812 6582 35579 1818 135996 23982 1668 42823 
1021 A E l E 352916 11326 30716 178990 153 2048 20109 1277 72858 15120 823 19498 
1030 CLASSE 2 189519 3516 4186 44538 894 18903 35112 184 53703 10526 1144 16813 
1031 ACP~66~ 16624 744 151 2008 206 413 4940 5074 432 765 1891 1040 CLA S 3 29139 739 1429 13166 41 360 4014 7450 1036 14 890 
D 95 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMll6o I Espana j France I Ireland I ltalia I Nederla d I Portugal I UK 
4001.10 NATURAL RUBBER LATEX, WHETHER OR NOT PREVULCANIZED 
4001.10.00 NATURAL RUBBER LATEX 
002 BELG.-LUXBG. 2679 
26 
95 1262 
10 
3 1 ~~ 22 004 FR GERMANY 1210 
869 6 544 120 278 038 AUSTRIA 894 2 17 
1000 W 0 R L D 9074 211 19 2321 105 2251 21 428 le~ 7 2008 1010 INTRA-EC 5987 198 12 643 4 1983 20 244 7 1192 1011 EXTRA-EC 3087 13 7 1678 101 269 184 814 
1020 CLASS 1 1743 13 7 1259 6 239 41 2 176 
1021 EFTA COUNTR. 1355 13 3 989 6 219 2 2 121 
1030 CLASS 2 1036 156 96 30 143 1 610 
4001.21 SMOKED SHEETS OF NATURAL RUBBER 
4001.21.00 SMOKED SHEETS OF NATURAL RUBBER 
001 FRANCE 1052 2 2 95 9 1~ 24 004 FR GERMANY 1174 186 
706 SINGAPORE 5568 5568 
1000 WORLD 10790 215 26 582 163 75 41 33 H~ 6278 1010 INTRA-EC 4293 215 26 43 153 53 41 
32 
389 
1011 EXTRA-EC 6496 539 10 22 4 5889 
1030 CLASS 2 5835 67 10 14 4 5740 
4001.22 TECHNICAU Y SPECIFIED NATURAL RUBBER 'TSNR' 
4001.22.00 TECHNICAU Y SPECIFIED NATURAL RUBBER 'TSNR' 
001 FRANCE 2059 1761 117 
89 
10 171 
002 BELG.-LUXBG. 1153 105 1 288 
038 AUSTRIA 923 923 2060 066 ROMANIA 2060 
1000 W 0 R L D 9609 8 3693 179 473 7 n~ 4008 1010 INTRA-EC 5940 8 2394 176 432 7 1680 
1011 EXTRA-EC 3670 1299 4 41 2326 
1020 CLASS 1 1374 1284 40 50 
1021 EFTA COUNTR. 1275 1227 48 
1040 CLASS 3 2061 1 2060 
4001.29 NATURAL RUBBER, (EXCL 4001.10 TO 4001.22), IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP. 
4001.2t-10 CREPE OF NATURAL RUBBER 
1000 W 0 R L D 3505 113 2 366 34 2411 73 ~ 364 1010 INTRA-EC 804 110 2 42 31 251 62 184 1011 EXTRA-EC 2701 3 344 3 2160 11 180 
4001.2t-90 NATURAL RUBBER (EXCL 4001.10.00 TO 4001.2t-10), IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
004 FR GERMANY 3161 48 2 1 2635 285 ~ 144 706 SINGAPORE 1149 1149 1000 W 0 R L D 9085 282 5 701 3 14 3465 40 886 1 3543 1010 INTRA-EC 5794 278 5 480 3 11 3310 40 609 i 938 1011 EXTRA-EC 3294 4 221 3 156 278 2605 1020 CLASS 1 1378 4 216 39 98 1021 
1021 EFTA COUNTR. 1184 4 143 3 3 10 12 ~3 1 1015 1030 CLASS 2 1780 5 106 185 1474 
4001.30 SALATA, GUTTA.PERCHA, GUAYULE, CHICLE AND SIMILAR NATURAL GUMS, IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4001.30-00 BALA T A, GUTT A.PERCHA, GUA YULE, CHICLE AND SIMILAR NATURAL GUMS , IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
1000 W 0 R L D 596 12 34 383 11 48 2 108 
1010 INTRA-EC 94 
12 
12 3 2 32 2 43 
1011 EXTRA-EC 501 22 380 9 13 85 
4002.11 STYRENE-BUTADIENE RUBBER LATEX; CARBOXYLATED STYRENE-BUTADIENE RUBBER LATEX 
400~r;ao r~J~fo'Wl~IENJ ~UBBER LATEX; CARBOXYLATED STYRENE-BUTADIENE RUBBER LATEX 
001 FRANCE 57406 m9 25 32788 3949 44623 6833 6032 002 BELG.-LUXBG. 99062 
30975 
1 45686 51 755 7946 
003 NETHERLANDS 63760 
1 
14669 1138 6621 4664 5693 
004 FR GERMANY 37643 7664 
17434 
11 24163 2103 3901 
005 ITALY 24251 269 2 5737 2ri 809 006 UTD. KINGDOM 14085 2705 3050 3 8287 
1742 007 IRELAND 1992 
72 
231 19 
39 008 DENMARK 8142 851 5774 1606 
009 GREECE 1453 1 180 
626 
17 140 1115 
010 PORTUGAL 1738 86 195 419 6 339 73 011 SPAIN 10624 158 
2s 
3318 
1 
2608 1986 2548 
030 SWEDEN 3913 2 689 1376 416 1404 
032 FINLAND 21146 
1asS 
26 2257 1726 171 16966 
038 SWITZERLAND 16579 7456 4335 2848 85 
038 AUSTRIA 17034 408 8189 5908 2324 205 
048 YUGOSLAVIA 1986 22 1456 190 220 120 052 TURKEY 8509 476 817 308 4886 
056 SOVIET UNION 6917 1 
47 
6895 21 
31 062 CZECHOSLOVAK 3293 
1 
2127 262 826 
064 HUNGARY 1517 326 752 432 6 
068 BULGARIA 1159 
851 
161 335 663 
1107 220 EGYPT 1839 36 
sri 26 19 400 USA 1647 1 456 452 688 
612 IRAQ 2785 
770 4 572 246 10 2765 624 ISRAEL 1628 26 
632 SAUDI ARABIA 2227 827 102 35 16 1247 
664 INDIA 2156 9 403 14 1730 
1000 W 0 R L D 423653 54681 194 143386 47 6188 124700 26 27884 128 66419 
1010 INTRA-EC 320335 49710 27 118201 
47 
5780 98268 26 16859 
128 
31464 
1011 EXTRA-EC 103273 4949 167 25185 408 26432 11001 34956 
1020 CLASS 1 70847 2496 162 20742 51 15708 6906 24782 
1021 EFTA COUNTR. 58945 2264 162 18666 1 13355 5759 
128 
18738 
1030 CLASS 2 18837 2452 5 1425 
47 
357 2244 2133 10093 
1040 CLASS 3 13589 1 3017 8482 1961 81 
4002.19 ~ll~~.Est~I~~ES~~fpER 'SBR'; CARBOXYLATED STYRENE-BUTADIENE RUBBER 'XSBR', (EXCL LATEX), IN PRIMARY FORMS OR IN 
4002.19-00 ~ll~~E=~~~ES~~~ER 'SBR'; CARBOXYLATED STYRENE-BUTADIENE RUBBER 'XSBR' (EXCL LATEX) ,IN PRIMARY FORMS OR IN 
BL: ~~&H8f~~~J~IJC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA.£UR12.COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA.£UR12.COUNTRIES NL: 
1: CONADENTIAL INCLUDED IN 9990.00.00 
001 FRANCE 40716 li 7215 3810 1418 19927 9764 002 BELG.-LUXBG. 7150 1298 1063 
7 
569 2793 003 NETHERLANDS 10157 1 2852 383 3368 833 2713 004 FR GERMANY 37979 
7563 
4199 20631 2 10200 2747 005 ITALY 41440 
1s 
8050 24347 
11 4392 
1480 006 UTD. KINGDOM 25231 8584 4284 9945 
007 IRELAND 2279 70 1124 38 1047 008 DENMARK 2018 1691 44 186 98 43 009 GREECE 3937 94 2506 1293 
010 PORTUGAL 11411 2636 802 2897 2635 2441 
96 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland -~ llalia I Nederland Po!!Ugal I UK 
4001.10 LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, MEME PREVULCANISE 
4001.10-00 LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, MEME PREVULCANISE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3054 
1716 
1159 
11973 
7644 
4328 
2530 
1919 
1362 
367 
354 
13 
13 
13 
4001.21 FEUILLES FUMEES DE CAOUTCHOUC NA TUREL 
4001.21.00 FEUILLES FUMEES DE CAOUTCHOUC NATUREL 
001 FRANCE 1251 2 
004 RF ALLEMAGNE 1344 
706 SINGAPOUR 4715 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
10542 
4723 
5820 
5037 
163 
183 
65 
49 
16 
16 
11 
64 
64 
4001.22 CAOUTCHOUCS NATURELS TECHNJQUEMENT SPECIFIES 'TSNR' 
163 
1128 
3277 
802 
2475 
1821 
1407 
279 
3 
635 
63 
572 
87 
4001.22.00 CAOUTCHOUCS NA TURELS TECHNJQUEMENT SPECIFIES 'TSNR', MEME PREVULCANISES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
038 AUTRICHE 
066 ROUMANIE 
2358 
1306 
1032 
1948 
1890 
143 
1032 
6 
18 
269 
24 
245 
19 
18 
227 
110 
180 
170 
10 
10 
141 
1502 
703 
2881 
2541 
339 
274 
259 
65 
17 
147 
84 
63 
1000 M 0 N D E 10667 17 4170 206 530 
1010 JNTRA-CE 6811 17 2680 202 474 
1011 EXTRA-CE 3856 1490 5 58 
1020 CLASSE 1 1621 1465 53 
1021 A E L E 1475 1379 
1040 CLASSE 3 1950 2 
93 
66 
27 
27 
73 
73 
4001.29 CAOUTCHOUC NATUREL, NON REPR. SOUS 4001.10 A 4001.22, SOUS FORMES PRJMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES 
4001.29-10 CREPES DE CAOUTCHOUC NATUREL, MEME PREVULCANISE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2671 
1100 
1571 
132 
126 
7 
17 
17 
491 
74 
417 
58 
37 
19 
1178 
311 
867 
4001.29-90 CAOUTCHOUC NATUREL (NON REPR. SOUS 4001.10-00 A 4001.29-10) SIMILAJRES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIENIQUES, 
004 RF ALLEMAGNE 
706 SINGAPOUR 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3469 
1478 
11083 
6690 
4394 
1860 
1290 
2323 
74 
373 
359 
14 
14 
14 
5 23 2620 
13 
12 
1 
821 
493 
329 
321 
219 
8 
5 
5 
311 
258 
54 
33 
21 
3523 
3257 
265 
98 
26 
126 
I 
62 
62 
64 
1 
63 
36 
20 
19 
1 
1 
123 
98 
25 
517 
1678 
997 
681 
375 
44 
268 
4001.30 ~~~1~ GUTTA-PERCHA, GUAYULE, CHICLE ET GOMMES NATUREWS ANALOGUES, SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUJLLES OU 
4001.30-00 SALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE, CHICLE ET GOMMES NATURELLES ANALOGUES, SIMILAIRES POUR USAGES SANITAJRES OU HYGIENIQUES, 
1000 M 0 N D E 908 11 21 50 371 75 141 
~g~~ lrxlfR~i:'i: ru 1 ~ 21 ~ 36~ ~ 1~ 
4002.11 LATEX DE CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE 'SBR' OU DE CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE CARBOXYLE 'XSBR' 
4002.11.00 LATEX DE CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE 'SBR' OU DE CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE CARBOXYLE 'XSBR' 
NL: REPRIS SOUS 4002 59 00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
400 ETAT5-UNIS 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUO 
664 INOE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
37023 
73249 
34643 
28143 
15102 
13396 
1149 
6432 
1087 
1747 
7862 
3054 
12514 
13033 
13080 
1633 
34S4 
6550 
2670 
1337 
1118 
1122 
1489 
2111 
1454 
1453 
2891 
300003 
220038 
79927 
50504 
419n 
16946 
124n 
3036 
11367 
3824 
178 
1n3 
46 
1 
61 
109 
8 
1339 
280 
376 
23657 
20396 
3248 
1780 
1626 
1488 
21 
2 
22 
55 
214 
24 
190 
177 
177 
13 
20737 
32361 
6468 
10084 
2126 
201 
548 
112 
189 
2138 
444 
1311 
6095 
5977 
1057 
344 
1 
1587 
330 
116 
34 
1 
468 
84 
9 
96074 
76965 
19109 
15453 
13906 
1330 
2326 
53 
s3 
2924 
58 
695 
23 
4 
2 
581 
91 
4696 
4289 
407 
91 
316 
34941 
6639 
19602 
4311 
9478 
25 
4656 
12 
564 
2488 
1252 
1787 
3423 
4936 
243 
1120 
6535 
278 
654 
550 
22 
324 
528 
29 
1055 
108668 
82718 
25949 
14162 
11449 
3319 
6468 
27 
27 
:m 
1362 
2 
29 
E 
1727 
~~ 
14 
726 
m 
19 
351 
2ci 
31 
9 
21960 
12741 
9198 
5248 
4255 
2396 
1552 
CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE 'SBR:j CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE CARBOXYLE 'XSBR', NON REPR. SOUS 4002.11, SOUS FORMES 
PRIMAJRES OU EN PLAQUES, FEUILLES Ou BANDES · 
4002.19 
4002.19-00 
BL: 
NL: 
1: 
~~UTC~Up~fiJ;"fl~~~fs~~~~~~~~'J ~g:rN~SB~~ STYRENE-BUTADIENE CARBOXYLE 'XSBR', (NON REPR. SOUS 4002.11.00) 
REPmus 9904 02 32, PAYS CE REGROUPES COMME ~AYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
REPRIS SOUS 4002 59 00 
CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
008 OANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
0 
42830 
9080 
12419 
41288 
41931 
26695 
2523 
2687 
3700 
11638 
7090 
1763 
5122 
5966 
7471 
101 
2255 
146 
3111 
4161 
1187 
887 
6568 
9827 
4333 
59 
808 
2475 
3153 
18818 
24515 
9112 
1153 
206 
2443 
2758 
8 
6 
14 
21393 
780 
1249 
12925 
572:i 
32 
191 
1052 
2956 
1359 
271 : 
1888 i 
1856 
33 
g: 
1 
1201 
969 
I 
3611 I 
3606 ' 
~I 
22 
762 
1448 
1444 
3 
198 
198 
52 
,I 
25: 
4 
4 
I 
:i 
1 
10 
10 
i 
100 
100 
100 
18 
293 
12 
2270 
1413 
856 
289 
206 
534 
45 
247 
4715 
5585 
479 
5107 
4899 
303 
315 
1948 
4276 
1975 
2301 
102 
96 
1948 
476 
239 
236 
178 
1478 
4131 
1112 
3019 
1019 
987 
1868 
235 
117 
117 
4372 
5494 
4321 
3331 
525 
92:i 
1153 
853 
92 
1815 
1001 
9248 
87 
160 
125 
1750 
26 
9 
671 
722 
2111 
24 
769 
1818 
44554 
22878 
21675 
13593 
10564 
8004 
78 
10186 
2846 
2196 
2971 
1621 
1237 
35 
2005 
97 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark .I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederlan J Portugal I UK 
4002.19-00 
011 SPAIN 40499 2157 
41 
25507 3 7701 5131 
028 NORWAY 873 241 552 1 38 
030 SWEDEN 8328 1430 42 256 1461 5139 
032 FINLAND 1838 1136 132 161 162 247 
036 SWITZERLAND 2228 231 7 950 1040 
100 038 AUSTRIA 11975 2579 3388 427 5475 
048 YUGOSLAVIA 2522 911 
14 
182 1366 63 
~ ~~~E1y UNION 2569 785 791 986 13 673 
1320 
644 29 
062 CZECHOSLOVAK 1707 
11 
200 187 
:i 064 HUNGARY 1511 930 20 547 
204 MOROCCO 3332 70 418 1446 1398 
208 ALGERIA 1122 
1sS 
52 1070 
212 TUNISIA 1217 312 750 
ss8 288 NIGERIA 903 12 333 440 346 KENYA 1494 135 
241 
274 645 
390 SOUTH AFRICA 2150 
1 
771 355 610 173 
400 USA 13301 23 2634 6465 4167 11 
404 CANADA 4085 600 184 3056 842 1 484 VENEZUELA 7539 2285 2024 2630 
508 BRAZIL 1338 3 
191 
1261 74 
524 URUGUAY 507 
s1 1i 
316 
616 IRAN 6032 5970 464 662 PAKISTAN 2002 30 1405 103 
880 THAILAND 1144 29 695 409 11 
700 INDONESIA 1453 43 91 62 1257 
728 SOUTH KOREA 2192 480 
142 
1227 251 234 
732 JAPAN 5406 725 3094 555 890 
736 TAIWAN 2179 205 1069 119 149 637 
1000 W 0 R L D 324461 26 45814 31290 120300 22 82356 44653 
1010 INTRA-EC 222815 25 32159 22635 92130 22 47685 28159 
1011 EXTRA-EC 101646 1 13655 8655 28170 34671 16494 
1020 CLASS 1 55834 1 8892 6859 16353 18847 8882 
1021 EFTA COUNTR. 25243 5620 3609 2345 8140 5529 
1030 CLASS 2 41068 2426 1786 10685 16362 9609 
1031 ACP~66) 3947 237 
11 
869 1363 1478 
1040 CLA S 3 4745 2337 932 1462 3 
4002.20 BUTADIENE RUBBER 'BR', IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.20-00 BUTADIENE RUBBER 'BR' , IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
D: INCLUDED IN 4005 99 00 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK: CONRDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 2883 237 121 
7397 
2167 1~ 002 BELG.-LUXBG. 7570 
1a0 
21 87 6 
003 NETHERLANDS 9138 
441 
8804 154 
004 FA GERMANY 22130 230 18373 2631 45 
005 ITALY 14865 251 2676 11902 4:i 1630 3 006 UTD. KINGDOM 12208 63 no 9606 9 
007 IRELAND 1199 
1 100 
1179 20 
009 GREECE 1460 1021 338 
010 PORTUGAL 1566 
s5 669 897 011 SPAIN 17148 
314 
15694 1378 2 
030 SWEDEN 1160 260 846 2358 038 AUSTRIA 3448 595 235 
048 YUGOSLAVIA 1084 19 210 855 
060 POLAND 1605 22 96 1509 062 CZECHOSLOVAK 1278 1216 40 
068 BULGARIA 3157 265 , 363 2794 400 USA 14286 3215 10806 
484 VENEZUELA 1445 21 1424 
1202 616 IRAN 1202 
1000 W 0 R L D 128365 1887 23 5443 87911 43 32183 87 
1010 INTRA-EC 90037 1043 22 4130 74645 43 9301 87 1011 EXTRA-EC 38327 844 1313 13266 22882 
1020 CLASS 1 21509 606 11 962 5662 14048 
1021 EFTA COUNTR. 4765 260 11 942 1177 2375 
1030 CLASS 2 10203 156 12 331 5212 4492 
1040 CLASS 3 6617 82 20 2172 4343 
4002.31 ISOBUTENE-ISOPRENE 'BUTYL' RUBBER 'DR', IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.31.00 ~~~~~~~~E~BUTYL' RUBBER 11R' ,IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
F: 
BL: ~~~gE~~~Fg:'R ~IJX=~~bSV~l~~~UPED AS INTRA-EUR12.COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES UK: 
1000 WORLD 884 57 335 123 94 ~ 1010 INTRA-EC 279 4 28 123 69 1011 EXTRA-EC 386 53 308 25 
4002.39 HALO-ISOBUTENE-ISOPRENE RUBBER 'CUR OR BUR', IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
~t~ lmiY:.~~~~~~~~~·R~i~ '~M~~g~~:g~ 11~fRRl~m1f~~~r~~~~~ems 0~E~'fm~PED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
001 FRANCE 7824 36 8 40 7784 002 BELG.-LUXBG. 10192 9 10145 003 NETHERLANDS 726 386 79 1161 10 637 004 FA GERMANY 12424 5 342 10526 005 ITALY 2677 
24 
9 
751 
2663 006 UTD. KINGDOM 791 13 3 4865 011 SPAIN 4875 
18 
1 9 030 SWEDEN 656 
37 
2 636 038 AUSTRIA 2039 21 1981 048 YUGOSLAVIA 1049 132 142 2( 755 056 SOVIET UNION 2161 2161 390 SOUTH AFRICA 1282 10 26 1246 400 USA 2435 6 2176 253 728 SOUTH KOREA 1418 
304 1418 732 JAPAN 620 316 736 TAIWAN 967 967 
1000 W 0 R L D 58454 411 313 4 1210 8 4953 ~ 51525 101 0 INTRA-EC 40264 386 135 4 1191 8 1188 37343 1011 EXTRA-EC 18191 25 178 19 3766 14182 1020 CLASS 1 9461 25 178 16 3298 21' 5923 1021 EFTA COUNTR. 3148 25 46 
:i 70 1' 3006 1030 CLASS 2 4742 398 4341 1040 CLASS 3 3988 70 3918 
4002.41 CHLOROPRENE 'CHLOROBUT ADIENE' RUBBER LATEX 
4002.41.00 CHLOROPRENE 'CHLOROBUTADIENE' RUBBER LATEX 
F: INCLUDED IN 9904 02 32 
D: FROM 01/10/88 INCLUDED IN 4005 99 00 
1000 W 0 R L D 3664 22 29 82 113, 48 3370 1010 JNTRA·EC 2133 22 28 2 112, 4li 1969 1011 EXTRA-EC 1530 1 80 1 1400 
98 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland r ltalia l Nederland 1 ,Portugal I UK 
4002.19-00 
011 ESPAGNE 37500 1690 
39 
23823 5 7103 4879 
028 NORVEGE 1622 383 1096 2 102 
030 SUEDE 8104 1450 45 270 1401 4938 
032 FINLANDE 2526 1769 132 204 188 233 
036 SUISSE 3223 289 7 1392 1533 2 
038 AUTRICHE 12724 3007 3543 421 5607 146 
048 YOUGOSLAVIE 3839 1179 
21 
204 2187 69 
052 TUROUIE 2670 995 848 777 29 
056 U.R.S.S. 1720 
1905 
1688 32 2 
062 TCHECOSLOVAQ 2348 
18 
205 238 
064 HONGRIE 1895 1276 20 563 18 
204 MAROC 3206 66 366 1406 1368 
208 ALGERIE 1115 
145 
65 1050 
212 TUNISIE 1098 269 684 
288 NIGERIA 1061 11 401 
495 
649 
346 KENYA 1488 131 
287 
243 619 
390 AFR. DU SUD 3396 
4 
1027 847 916 319 
400 ETAT8-UNIS 12442 28 298 6743 5316 53 
404 CANADA 3769 8 207 2652 894 8 
484 VENEZUELA 9226 776 2675 2909 2866 
508 BRESIL 1104 9 
231 
981 114 
524 URUGUAY 1052 
62 11 
821 
616 IRAN 4965 4892 
707 662 PAKISTAN 2770 31 1928 104 
660 THAILANDE 1007 36 725 238 8 
700 INDONESIE 1335 38 94 65 1138 
728.COREE DU SUD 2612 569 
143 
1523 230 290 
732 JAPON 6833 1080 4172 735 703 
736 T'AI-WAN 2256 214 1275 133 162 474 
1000 M 0 N DE 345435 86 52128 34749 121799 34 91694 44945 
1010 INTRA-CE 232294 75 34717 27630 88457 34 53405 27976 
1011 EXTRA-CE 113142 11 17411 7120 33342 38289 16969 
1020 CLASSE 1 61793 4 11302 4767 18914 19765 7021 
1021 A E L E 28207 
7 
6908 3765 3384 8731 5421 
1030 CLASSE 2 44134 2780 2335 12461 16622 9929 
1031 ACP~66~ 4113 249 18 853 1506 1505 1040 CLA S 3 7219 3330 1968 1883 20 
4002.20 CAOUTCHOUC BUTADIENE 'BR', SOUS FORMES PRJMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES 
4002.20-00 ~~~M1Cr88~ ~~I~E 'BR' SIMILAIRES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIENIQUES, 0: 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.()().()() 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 2914 246 117 
7498 
2295 256 
002 BELG.-LUXBG. 7743 
164 
16 109 120 
003 PAYS-BAS 8392 1 8032 195 
9s0 004 RF ALLEMAGNE 27414 205 360 22655 3244 
005 ITALIE 14715 225 
13 
2087 12329 23 1873 74 006 ROYAUME-UNI 14787 74 655 11967 182 
007 lALANDE 1334 
79 
1314 20 
009 GRECE 1326 835 411 
010 PORTUGAL 1694 
32 
569 1125 
18 011 ESPAGNE 18435 
2sS 
16947 1438 
030 SUEDE 1160 
259 
892 29IXi 038 AUTRICHE 3925 517 249 
048 YOUGOSLAVIE 1271 22 221 1028 
060 POLOGNE 1327 
28 
76 1251 
062 TCHECOSLOVAQ 1129 1061 40 
068 BULGARIE 2627 
114 
294 2333 
400 ETAT8-UNIS 12128 2771 9243 
484 VENEZUELA 1487 132 1355 
1156 616 IRAN 1156 
1000 M 0 N DE 134137 1914 34 4414 94234 23 31892 1626 
1010 INTRA-CE 98858 1025 13 3315 82147 23 10709 1626 
1011 EXTRA-CE 35279 889 21 1099 12087 21183 
1020 CLASSE 1 19930 496 18 838 5351 13227 
1021 A E L E 5292 259 18 817 1261 2937 
1030 CLASSE 2 9787 292 3 241 4920 4331 
1040 CLASSE 3 5561 101 20 1615 3625 
4002.31 CAOUTCHOUC ISOBUTENE-ISOPRENE 'BUTYLE' 'IIR', SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU &ANDES 
4002.31-40 CAOUTCHOUC ISOBUTENE-ISOPRENE 'BUTYLE' 'IIR' SIMILAIRES POUR USAGES SA NIT AIRES OU HYGIENIQUES, 
F: REPRIS SOUS 9904 02 32 
BL: REPRIS SOUS 9904 02 32, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
1000 M 0 N DE 986 98 587 99 148 54 
1010 INTRA-CE 317 11 48 99 105 54 
1011 EXTRA-CE 669 87 539 43 
4002.39 CAOUTCHOUC ISOBUTENE-ISOPRENE HALOGENE 'CUR OU BUR', SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEU ILLES OU BANDES 
400\l~ ~~~M1cr88~ ~ag~Epl;~f~~N~E~~~~~~~Ec'81.\t~~f~~·~tW~lf9~f2.P~~:s ~~t~lM~/J~~~~sc8~WeG~~~kQ~RA-EUR-12 
001 FRANCE 14390 1 20 81 14308 002 BELG.-LUXBG. 17717 48 
1 
22 17627 
003 PAY8-BAS 1221 846 107 2051 19 14 1094 004 RF ALLEMAGNE 22095 li 770 18420 005 ITALIE 4846 
42 
18 
1305 
4822 
006 ROYAUME-UNI 1376 23 6 
8395 011 ESPAGNE 8434 29 5 34 030 SUEDE 1292 
52 
5 1258 
038 AUTRICHE 3506 27 19 
3427 
048 YOUGOSLAVIE 1960 336 437 1168 
056 U.R.S.S. 4899 
14 59 
4899 
390 AFR. DU SUD 2236 2163 
400 ETAT8-UNIS 3473 8 2994 471 
728 COREE DU SUD 2339 525 
2339 
732 JAPON 1252 727 
736 T'AI-WAN 1648 1648 
1000 M 0 N DE 103548 880 610 3 2152 13 8011 35 91844 
1010 INTRA-CE 71407 840 203 3 2112 13 2291 14 65931 
1011 EXTRA-CE 32141 40 406 40 5721 21 25913 
1020 CLASSE 1 16192 40 406 22 5167 21 10536 
1021 A E L E 5641 40 70 18 
130 2 5399 
1030 CLASSE 2 8054 407 7629 
1040 CLASSE 3 7894 146 7748 
4002.41 LATEX DE CAOUTCHOUC CHLOROPRENE 'CHLOROBUT ADIENE' 'CR' 
4002.41-40 LATEX DE CAOUTCHOUC CHLOROPRENE 'CHLOROBUTADIENE' 'CR' 
F: REPRIS SOUS 9904 02 32 
0: A PARTIR DU 01110188 REPRIS SOUS 4005 99 00 
1000 M 0 N DE 4532 42 85 52 123 38 4192 
1010 INTRA-CE 3066 42 82 2 121 38 2819 1011 EXTRA-CE 1466 3 50 2 1373 
D 99 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederla d I Portugal I UK 
4002.49 CHLOROPRENE 'CHLOROBUTADIENE' RUBBER 'CR', (EXCL LATEX}, IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEm OR STRIPP 
4002.49-00 CHLOROPRENE 'CHLOROBUTADIENE' RUBBER 'CR', IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP (EXCL LATEX) 
F: INCLUDED IN 9904 02 32 
D: INCLUDED IN 4005 99 00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTmES AND VALUES 
1000 W 0 R L D 1139 141 9 45 293 313 ~~ 1010 INTRA·EC 1041 132 6 45 293 259 
1011 EXTRA·EC 98 9 3 54 2 
4002.51 ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER LATEX 
4002.51.00 ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER LATEX 
NL: INCLUDED IN 4002 59 00 
005 ITALY 1766 756 932 78 
1000 W 0 R L D 5430 10 11 2910 89 1743 215 452 
1010 INTRA·EC 4177 10 
11 
2429 69 1299 168 202 
1011 EXTRA·EC 1253 481 20 444 47 250 
4002.59 ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER 'NBR', (EXCL LATEX}, IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEm OR STRIPP 
4002.59-GO fN~'(}-D~~~~'gAf.jENE RUBBER 'NBR' , IN PRIMARY FORMS OR IN PLATEs, SHEm OR STRIP (EXCL LATEX) 
F: 
NL: ~~&i.r= ~ ~~J,1 00, 4002 51 00, BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE D: 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00.00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 13804 37 2 902 12 ~ 002 BELG.-LUXBG. 35758 18 442 
D04 FR GERMANY 22407 141 26 5 449 ~i 005 ITALY 6411 368 78 412 006 UTD. KINGDOM 22981 26 977 SECRET COUNT 90528 90 8 
1000 W 0 R L D 194368. 615 11 124 5 4649 1:& ~ 1010 INTRA·EC 101762 596 10 124 5 2603 1011 EXTRA·EC 2075 19 2046 
1020 CLASS 1 1178 19 10 1149 
4002.60 ISOPRENE RUBBER 'IR', IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.f:OO ~~~~~~~~,~~L'!;~D~J~A~ORMS OR IN PLATEs, SHEETS OR STRIP 
D04 FR GERMANY 3961 356 12 
1266 
340 234 18 3 ~l 005 ITALY 2797 592 365 
197 006 UTD. KINGDOM 3511 27 336 218 ~~ 011 SPAIN 2104 83 445 1oS 11 197 4 2 400 USA 2629 44 2 732 JAPAN 978 ~ 
1000 W 0 R LD 20117 1611 12 2715 451 1124 477 13 83 4 40 
1010 INTRA-EC 14341 1168 12 2624 341 951 447 :~ 4 37 1011 EXTRA·EC sn6 443 91 110 173 30 3 1020 CLASS 1 4438 45 91 105 70 22 4 8 4 3 
4002.70 ETHYLENE.PROPYLENE-NO~NJUGATED DIENE RUBBER 'EPDM',IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEm OR STRIPP 
4002.70.00 ~r6fN"~~N~-NON-CONJUGATED DIENE RUBBER 'EPDM' ,IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP F: 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/03186 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00.00 
001 FRANCE 8775 957 5 6 2242 n~ 268 002 BELG.-LUXBG. 3166 
447 
4 58 93 
D04 FR GERMANY 20928 2 3083 17 31 265 
005 ITALY 2212 156 
114i 
150 806 
006 UTD. KINGDOM 4084 273 2 70 20 011 SPAIN 3455 109 2037 1 89 
030 SWEDEN 2396 145 924 ~~ 1 036 SWITZERLAND 2170 7 159 036 AUSTRIA 1331 90 21 1 ~~ 1o2 048 YUGOSLAVIA 2401 985 
056 SOVIET UNION 876 876 
060 POLAND 1116 10 551 1~ 062 CZECHOSLOVAK 2317 2 1125 
4i 064 HUNGARY 791 59 513 78 
400 USA 5939 1 2867 3 16 55 
508 BRAZIL 1104 370 34 
736 TAIWAN 2263 
18878 
356 1107 
977 SECRET COUNT 18878 
1000 W 0 R L D 89645 2841 6 18878 31 18299 ~~ 87 1703 101 0 INTRA·EC 43348 2415 5 31 8631 92 1474 
1011 EXTRA·EC 27420 426 2 9668 1~ 95 229 1020 CLASS 1 16733 306 5269 70 188 1021 EFTA COUNTR. 6542 206 
2 
1104 31 1 
1030 CLASS 2 5054 21 1054 3 77 
4i 1040 CLASS 3 5632 99 3344 248 
4002.80 MIXTURES OF ANY PRODUCT OF HEADING N 40.01 WITH ANY PRODUCT OF 40.02, IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEm OR STRIPP 
4002.80.00 MIXTURES OF ANY PRODUCT OF HEADING N 40.01 WITH ANY PRODUCT OF 40.02, IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEm OR STRIP 
1000 W 0 R L D 887 97 48 227 4 288 91 134 
1010 INTRA·EC 551 82 20 64 4 171 86 124 
1011 EXTRA·EC 336 15 27 163 116 4 11 
4002.11 SYNTHETIC RUBBER LATEX (EXCL 4002.11 TO 4002.70) 
4002.01.00 SYNTHETIC RUBBER LATEX (EXCL 4002.11.00 TO 4002.70.00) 
001 FRANCE 11412 6610 i 1544 362 176 21 2961 002 BELG.-LUXBG. 3047 36 2200 i 7 34 323 003 NETHERLANDS 8663 8158 40 17 411 D04 FR GERMANY 9331 31 4480 8006 80 o6 1008 005 ITALY 5151 6 
449 
226 
1:i 
29 310 006 UTD. KINGDOM 3802 21 2968 306 4 41 011 SPAIN 6986 316 3477 3013 22 44 114 036 SWITZERLAND 1779 1691 20 42 26 036 AUSTRIA 1800 1781 19 048 YUGOSLAVIA 702 503 137 23 39 056 SOVIET UNION 985 964 576 21 060 POLAND 1183 191 416 062 CZECHOSLOVAK 1712 1669 24 19 064 HUNGARY 1506 1487 19 
390 SOUTH AFRICA 1000 225 727 2 46 736 TAIWAN 2312 67 784 1461 740 HONG KONG 1001 1001 
1000 W 0 R L D 73282 7210 12 36853 450 15655 14 1402 11 10975 1010 INTRA·EC 49202 7021 1 23048 449 11991 14 334 78 5666 1011 EXTRA·EC 24081 189 11 13606 1 3664 1068 33 5309 1020 CLASS 1 7083 11 5319 1039 126 9 579 1021 EFTA COUNTR. 4178 
189 
11 3965 i 72 61 69 1030 CLASS 2 10613 3770 1845 842 5 3861 
100 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeU1schlandl 'EM66a I Espana -~ France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
~~s~~HOUC CHLOROPRENE 'CHLOROBUTADIENE' 'CR', NON REPR. SOUS 4002.41, SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU 
4002.49-00 CAOUTCHOUC CHLOROPRENE 'CHLOROBUTADIENE' 'CR' (NON REPR. SOUS 4002.41.00) SIMILAIRES POUR USAGES SANITAIRES OU 
HYGIENIQUES, 
4002.49 
F : REPRIS SOUS 9904 02 32 
0 : REPRIS SOUS 4005 99 00 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
1000 M 0 N 0 E 2172 298 23 93 554 
~gn ~~\~~-s:~ ,~n 2~ ,~ 93 554 
4002.51 LATEX DE CAOUTCHOUC ACRYLONITRILE-BUTADIENE 'NBR' 
4002.51.00 LATEX DE CAOUTCHOUC ACRYLONITRILE-BUTADIENE 'NBR' 
NL: REPRIS SOUS 4002 59 00 
005 ITALIE 2413 533 1593 
1000 M 0 N DE 6611 6 12 2418 154 3169 
~gn ~Nx\~~-s:~ 19ra 6 12 ,m ,~ zrr: 
820 
662 
158 
224 
183 
40 
4002.59 ~~s~~HOUC ACRYLONrrRILE-BUTADIENE 'NBR', NON REPR. SOUS 4002.51, SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUJLLES OU 
4002.~~ ~~~~Cr8~ =~~rrRILE-BUTADIENE 'NBR' (NON REPR. SOUS 4002.51.00) SIMILAIRES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIENIQUES, 
~l; lre1!"Fil~~ ~~ JJ 00,4002 51 00, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
I : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00.00 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 12566 40 
002 BELG.-LUXBG. 31361 
004 RF ALLEMAGNE 22341 
005 ITALIE 4651 
006 ROYAUME-UNI 19733 
977 PAYS SECRETS 67787 
125 
408 
20 
2 
22 
40 
143 
1000 M 0 N D E 162164 645 27 207 
1010 INTRA-CE 91189 628 5 207 
1011 EXTRA-CE 3189 17 22 
1020 CLASSE 1 1798 17 22 
4002.60 CAOUTCHOUC ISOPRENE 'IR', SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES 
4002.60.00 CAOUTCHOUC ISOPRENE 'IR' SIMILAIRES POUR USAGES SA NIT AIRES OU HYGIENIQUES, 
I : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00.00 
004 RF ALLEMAGNE 5548 313 20 
1274 
395 
005 ITALIE 2613 412 
006 ROYAUME-UNI 4990 36 372 
011 ESPAGNE 1730 70 470 
1oS 400 ETAT5-UNIS 4402 26 6 732 JAPON 1184 
1000 M 0 N DE 25151 1225 20 2824 514 
1010 INTRA-CE 17105 934 20 2683 401 
1011 EXTRA-CE 8046 290 141 113 
1020 CLASSE 1 6410 29 141 108 
I 
355 
429 
425 
21 
1770 
1471 
299 
107 
1040 
954 
760 
6940 
3790 
3150 
1759 
41 
317 
134 
553 
511 
42 
30 
4002.70 CAOUTCHOUC ETHYLENE.PROPYLENE-DIENE NON CONJUGUE 'EPDM', SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES 
4002.~a;oo ~~~~Cr8~ ~~E.PROPYLENE-DIENE NON CONJUGUE 'EPDM' SIMILAIRES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIENIQUES, 
0 : PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARITR OU 01/03188 
I : CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00.00 
001 FRANCE 13953 1503 
002 BELG.-LUXBG. 5913 
677 004 RF ALLEMAGNE 35389 
005 ITALIE 3429 271 
006 ROYAUME-UNI 6671 486 
011 ESPAGNE 4979 166 
030 SUEDE 3576 241 
036 SUISSE 3165 7 
038 AUTRICHE 1868 
144 048 YOUGOSLAVIE 3879 
056 U.R.S.S. 1212 
17 060 POLOGNE 1617 
062 TCHECOSLOVAO 3082 4 
064 HONGRIE 1307 124 
400 ETATS-UNIS 6929 1 
508 BRESIL 1274 
736 T'AI-WAN 2323 
977 PAYS SECRETS 28938 
1000 M 0 N DE 137177 4561 
1010 INTRA-CE 71398 3843 
1011 EXTRA-CE 36841 719 
1020 CLASSE 1 23068 500 
1021 A E L E 9762 339 
1030 CLASSE 2 5735 32 
1040 CLASSE 3 8040 188 
11 
26 
11 
15 
28938 
28938 
9 
6 
3 
35 
35 
2748 
93 
4270 
1731 
2866 
1095 
214 
36 
1610 
1212 
808 
1457 
830 
3481 
453 
450 
24686 
11776 
12910 
6840 
1345 
1361 
4709 
4002.80 MELANGES DES PRODUITS DU N 4001 AVEC DES PRODUITS DU N 4002, SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES 
4002.80.00 MELANGES DES PRODUITS DU N 40.01 AVEC DES PRODUITS DU N 40.02 SIMILAIRES POUR USAGES SANIT AIRES OU HYGIENIQUES, 
1000 M 0 N DE 1298 221 110 245 9 455 
1010 INTRA-CE 826 203 52 94 9 249 
1011 EXTRA-CE 472 17 58 151 206 
4002.91 LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE, NON REPR. SOUS 4002.11 A 4002.70 
4002.91.00 LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE (NON REPR. SOUS 4002.11.00 A 4002.70.00) 
001 FRANCE 8204 2767 
4 
1389 335 284 002 BELG.-LUXBG. 2672 
24 
1664 3 27 D03 PAY5-BAS 7067 6426 
1 
30 27 
004 RF ALLEMAGNE 6368 27 
3352 
5053 129 
005 ITALIE 3940 8 
398 
165 6 14 006 ROYAUME-UNI 2991 17 2193 299 
011 ESPAGNE 5696 113 3508 1697 16 
036 SUISSE 1637 1519 36 38 
038 AUTRICHE 1526 1500 
1o4 
26 
048 YOUGOSLAVIE 1082 841 92 
056 u. s.s. 1314 1225 
736 060 PO 1465 284 
062 TC LOVAO 1827 1783 20 
064 HO 1554 1538 16 
390 AFR. DU SUD 1207 347 784 
736 T'AI-WAN 1573 90 387 
740 HONG-KONG 1410 1410 
1000 M 0 N DE 63491 3022 22 34732 401 11244 9 1170 
1010 INTRA-CE 37976 2959 4 18868 398 7803 9 526 
1011 EXTRA-CE 25514 63 18 15865 3 3441 843 
1020 CLASSE 1 7416 18 5419 1 1056 199 
1021 A E L E 3667 63 16 3422 2 96 
63 
1030 CLASSE 2 10846 5133 1471 444 
D 
384 
288 
96 
11504 
30385 
21416 
4092 
19154 
67787 
154337 
86551 
4424 
498 
3840 
1035 
4271 
1158 
18119 
10992 
7128 
5962 
9244 
5620 
29986 
1840 
4454 
1908 
2238 
2944 
1832 
1984 
792 
1621 
284 
3393 
821 
1873 
76124 
53257 
22866 
15466 
8076 
4327 
3074 
111 
94 
17 
161 
81 
138 
102 
64 
37 
3 
635 
587 
48 
12 
7 
6 
6 
8 
6 
287 
628 
420 
208 
11 
120 
93 
27 
27 
438 
194 
453 
1318 
39 
2 
141 
69 
54 
2807 
2476 
331 
262 
2 
69 
147 
125 
23 
3603 
561 
557 
1020 
313 
125 
44 
45 
89 
445 
24 
72 
1096 
12258 
6822 
5433 
713 
68 
3726 
101 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deu1schland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Neder nd I Portugal I UK 
4002.91.00 
1040 CLASS 3 6385 4717 780 19 869 
4002.99 SYNTHETIC RUBBER (EXCL 4002.11 TO 4002.91); FACTICE DERIVED FROM OILS, IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.99-10 SYNTHETIC RUBBER PRODUCTS MODIFIED BY THE INCORPORAnON OF PLASncs 
001 FRANCE 1834 958 155 
316 
156 08 457 
002 BELG.-LUXBG. 1288 
700 
; 203 28 I~ ; 677 004 FR GERMANY 4712 
1oo4 
1190 1714 694 
005 ITALY 1644 117 224 
119 
6 293 
006 UTD. KINGDOM 783 264 83 224 93 
219 011 SPAIN 2428 52 1116 695 64 82 
038 AUSTRIA 988 15 126 154 678 15 
048 YUGOSLAVIA 754 24 116 46 560 8 
056 SOVIET UNION 5761 350 9 5752 068 BULGARIA 853 503 
1000 W 0 R L D 28682 2602 288 6241 1 4298 11529 1~~ 1 2656 1010 INTRA-EC 14264 2219 1 2893 1 3453 2322 59 1 2415 
1011 EXTRA-EC 14419 383 288 3348 845 9207 07 241 
1020 CLASS 1 3680 311 288 874 379 1650 64 .114 
1021 EFTA COUNTR. 2328 215 287 603 197 941 43 85 1030 CLASS 2 2973 5 1366 345 1108 106 
1040 CLASS 3 7767 67 1108 122 6449 21 
4002.99-90 SYNTHETIC RUBBER AND FAcncE DERIVED FROM OILS, IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP (EXCL 4002.11.00 TO 
4002.70.00 4002.91-G% 4002.99-1~ UK: CONFIDENTIAL FOR UANTITIE AND VALUES 
001 FRANCE 2709 475 
2 
1500 26 252 63 ~ 002 BELG.-LUXBG. 2140 
725 
1603 
s2 65 003 NETHERLANDS 1486 7 637 
72 
43 12 1~ 004 FR GERMANY 3831 1273 491 
1958 
320 169 
005 ITALY 4224 1015 22 44 1109 82 17 98 006 UTD. KINGDOM 3322 116 1927 15 951 92 
008 DENMARK 569 
82 
391 
1s:i 
11 r~ 011 SPAIN 909 5i 558 52 030 SWEDEN 1280 406 393 29 
52 ~~ 036 SWITZERLAND 1007 17 2 686 118 
048 YUGOSLAVIA 998 1 229 6 762 
16 400 USA 1147 361 632 134 4 
1000 W 0 R L D 31639 5822 692 13751 187 3412 144 3060 1~~ 1010 INTRA-EC 19873 3797 524 8775 182 2865 144 717 
1011 EXTRA-EC 11767 2024 168 4976 6 548 2343 1 02 
1020 CLASS 1 6860 1446 168 3027 373 931 ~ 1021 EFTA COUNTR. 3115 494 154 1534 6 182 106 1030 CLASS 2 3529 534 875 134 1199 81 
1040 CLASS 3 1579 45 1074 40 213 07 
4003.00 RECLAIMED RUBBER IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
4003.00-GO RECLAIMED RUBBER IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
001 FRANCE 3006 
6 
1354 43 364 237 190 182 004 FR GERMANY 3696 
192 
766 337 • 79 44 
005 ITALY 2227 5 252 820 
2sB 
75 83 
006 UTD. KINGDOM 3510 23 783 45 519 1 52 
011 SPAIN 1463 1 8 
273 
998 27 29 
400 USA 1359 833 93 60 
1000 W 0 R L D 23127 212 46 4498 1885 3255 1475 1~ 73 1 782 1010 INTRA-EC 16540 210 46 3188 1598 2818 914 ~= i 416 1011 EXTRA-EC 6589 1 1311 288 437 561 366 1020 CLASS 1 3868 46 1275 287 358 454 199 249 
1021 EFTA COUNTR. 1335 ; 45 436 14 7 20 02 ; 211 1030 CLASS 2 2400 35 1 79 107 2 03 73 
4004.00 WASTE, PARINGS AND SCRAP OF RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) AND POWDERS AND GRANULES OBTAINED THEREFROM 
4004.00.00 WASTE, PARINGS AND SCRAP OF RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) AND POWDERS AND GRANULES OBTAINED THEREFROM 
001 FRANCE 9003 2126 3893 719 
6893 
841 20 95 409 
002 BELG.-LUXBG. 18249 
4814 117 
1017 247 
146 
964 s 55 1173 
003 NETHERLANDS 21152 10087 1275 2694 793 1226 
004 FR GERMANY 20074 5807 761 
139i 
463 1551 1264 956 352 
005 ITALY 8115 2412 1 3350 53 14 1~ 79 006 UTD. KINGDOM 5133 705 2393 19 273 
1ooB 332 011 SPAIN 6093 1036 1787 1415 14 4 97 
032 FINLAND 4976 
670 
4899 258 59 40 37 400 USA 6819 2069 ~~ 130 404 CANADA 3929 11 2 1 
1000 W 0 R l D 114987 17726 1366 32564 3088 16693 725 5383 ~~ 1119 5829 1010 INTRA-EC 86848 18899 878 20944 2923 16177 213 3988 1103 3632 
1011 EXTRA-EC 28124 827 488 11621 165 516 512 1395 i~ ~~ 2197 1020 CLASS 1 21914 672 488 9237 413 512 1190 782 
1021 EFTA COUNTR. 9467 2 380 6704 
1sS 
155 1103 1~ 168 1030 CLASS 2 5423 155 2157 10 204 1349 
4005.10 RUBBER COMPOUNDED WITH CARBON BLACK OR SILICA, UNVULCANIZED, IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4005.10.00 RUBBER COMPOUNDED WITH CARBON BLACK OR SILICA, UNVULCANIZED, IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
001 FRANCE 8499 917 6484 65 
100 497 
470 64 299 002 BELG.-LUXBG. 19647 
237 
11583 7117 51 99 003 NETHERLANDS 14731 13710 
ri 2 13 76 ~ 8 693 004 FR GERMANY 4590 1673 3040 559 53 791 1133 005 ITALY 7025 2912 330 77 3 464 4 633 006 UTD. KINGDOM 3551 476 2088 292 36 15 636 007 IRELAND 2782 2 2011 
375 
129 4 011 SPAIN 1839 638 480 925 3 56 030 SWEDEN 3375 943 
74 
1 ; 1793 036 SWITZERLAND 889 539 
1s 
61 14 038 AUSTRIA 5224 4993 200 1 15 048 YUGOSLAVIA 355 339 16 288 NIGERIA 1028 1028 
1000 WORlD 78823 6883 47448 589 1800 615 11013 ~~ 11 7342 1010 INTRA-EC 63812 6222 40101 588 1404 601 10224 11 3601 1011 EXTRA-EC 13012 661 7347 1 396 15 789 ~~~ 3741 1020 CLASS 1 10582 661 7032 114 15 348 2401 1021 EFTA COUNTR. 9840 660 6634 ; 74 15 281 6 2170 1030 CLASS 2 2369 311 282 394 52 1329 1031 ACP(66) 1412 53 157 150 10 1042 
4005.20 SOLUOONS AND DISPERSIONS OF COMPOUNDED RUBBER, UNVULCANIZED, (EXCL 4005.10) 
4005.20.00 RUBBER SOLUOONS; DISPERSIONS, UNVULCANIZED, (OTHER THAN 4005.10.00) 
001 FRANCE 813 135 
3 
115 
862 
34 Ill~ 106 002 BELG.-LUXBG. 10719 266 1001 1 19 003 NETHERLANDS 1400 3 238 747 3 143 004 FR GERMANY 7450 26 23 36 2 1985 13 7 "'~ 943 006 UTD. KINGDOM 679 28 161 324 44 008 DENMARK 905 3 
768 
635 16 ~~ 19 028 NORWAY 643 3 42 15 ; 2 030 SWEDEN 2087 11 1700 165 12 1 ~3 175 
102 D 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deulschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I portugal I UK 
4002.91.00 
1040 CLASSE 3 7246 5312 913 28 993 
4002.99 CAOUTCHOUC SYNTHEnQUE NON REPR. SOUS 4002.11 A 4002.70 ET 4002.91; FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUIU:S, SOUS 
FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES 
4002.99-10 PRODUITS 1/JODIFIES PAR L 1NCORPORAnON DE MAnERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 3612 1363 
3 
357 456 293 180 1419 002 BELG.-LUXBG. 3061 
1253 
517 44 65 1976 004 RF ALLEMAGNE 9254 
1442 
2023 3152 807 2 2017 005 ITALIE 2792 109 332 
1s6 
9 900 006 ROYAUME-UNI 1374 460 164 399 165 
721 011 ESPAGNE 3683 96 1434 875 95 462 038 AUTRICHE 1546 31 293 237 970 15 
048 YOUGOSLAVIE 1302 44 308 80 652 18 
056 U.R.S.S. 7697 
407 
12 7685 
068 BULGARIE 1104 697 
1000 M 0 N DE 48040 4148 492 10238 8 6657 16827 1843 2 7825 1010 INTRA-CE 26323 3486 3 4471 2 5303 4143 1689 2 7224 
1011 EXT RA-CE 21716 662 487 5767 6 1354 12684 155 601 
1020 CLASSE 1 6491 527 487 1947 1 610 2486 103 330 
1021 A E L E 4132 356 464 1404 
5 
302 1365 
s2 
221 
1030 CLASSE 2 4245 8 1861 546 1532 241 
1040 CLASSE 3 10980 127 1959 198 8666 30 
4002.99-90 CAOUTCHOUC SYNTHEnQUE~ON REPR. SOUS 4002.11-00 A 4002.70-0~ 4002.91-00, 4002.99-10); FAtnCE POUR CAOUTCHOUC DERIVE 
DES HUILEffi: SOUS FORMES IMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES 0 BANDES 
UK: CONFIDENT! L POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 6661 1362 1 3831 42 
so9 214 1210 002 BELG.-LUXBG. 5293 
753 
8 4323 26 208 245 003 PAY5-BAS 2561 22 1640 
112 
61 59 3645 004 RF ALLEMAGNE 8756 1434 2307 
4211 
850 408 
005 ITALIE 7091 660 44 134 1961 336 48 125 006 ROYAUME-UNI 6751 274 4181 49 1566 253 
008 DANEMARK 1251 
62 
1135 1 21 94 
011 ESPAGNE 1861 
148 
1357 322 53 67 
030 SUEDE 2013 422 946 128 11 358 
036 SUISSE 2564 41 5 1838 312 118 250 
048 YOUGOSLAVIE 1740 2 705 14 1019 
s1 400 ETATS-UNIS 2011 280 1501 156 23 
1000 M 0 N DE 60789 6863 2765 32613 371 6661 384 3935 7215 2 
1010 INTRA-CE 41513 4985 2384 21157 3S2 5282 384 1337 5652 2 1011 EXTRA-CE 19276 1878 381 11457 19 1378 2598 1563 
1020 CLASSE 1 12178 1307 381 7494 838 1361 797 
1021 A E L E 6257 515 338 3887 
19 
576 236 705 
2 1030 CLASSE 2 4267 428 1839 386 1027 566 
1040 CLASSE 3 2832 143 2124 154 211 200 
4003.00 CAOUTCHOUC REGENERE SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES 
4003.00-00 CAOUTCHOUC REGENERE SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES 
001 FRANCE 1845 1 810 18 
263 
128 n1 111 
004 RF ALLEMAGNE 2545 6 
2s0 
460 215 1564 36 
005 ITALIE 1828 6 183 791 94 556 42 006 ROYAUME-UNI 2431 14 625 35 377 1286 
011 ESPAGNE 1221 2 12 
167 
999 27 181 
2 400 ETATS-UNIS 1096 766 95 66 
1000 M 0 N DE 17045 102 186 3499 1133 3075 1111 7328 7 604 
1010 INTRA-CE 11641 95 1 2384 958 2503 480 4941 4 275 
1011 EXTRA-CE 5403 7 185 1115 175 572 631 2387 3 328 
1020 CLASSE 1 3381 185 1084 173 436 537 707 259 
1021 A E L E 1124 
7 
184 303 6 9 16 383 
3 
223 
1030 CLASSE 2 1712 31 2 136 94 1379 60 
4004.00 DECHm, DEBRIS ET ROGNURES DE CAOUTCHOUC NON DURC~ MElliE REDUITS EN POUDRE OU EN GRANULES 
4004.00-00 DECHm, DEBRIS ET ROGNURES DE CAOUTCHOUC (NON DURCQ, 1/JEME REDUITS EN POUDRE OU EN GRANULES 
001 FRANCE 2649 321 1379 169 
870 
193 341 4 242 
002 BELG.-LUXBG. 2686 
1396 12 
321 67 
62 
265 755 408 
003 PAY5-BAS 4865 2238 228 432 216 
1911 
281 
004 RF ALLEMAGNE 3592 453 107 
576 
105 417 324 275 
005 ITALIE 2502 752 1 634 
14 22 
429 110 
006 ROYAUME-UNI 1611 211 732 13 132 487 
171 141 011 ESPAGNE 2015 426 648 429 4 3 193 
032 FINLANDE 1499 
168 
1457 
12ri 13 
19 23 
400 ETATS-UNIS 2123 670 1096 56 
404 CANADA 1216 12 3 1189 12 
1000 M 0 N DE 29857 3755 220 10361 755 3398 146 1547 7314 176 2185 
1010 INTRA-CE 20358 3560 119 6028 611 2914 80 1097 4258 175 1516 
1011 EXTRA-CE 9498 195 100 4332 145 464 66 450 3056 670 
1020 CLASSE 1 7104 170 100 3212 254 66 367 2637 298 
1021 A E L E 3194 2 64 2216 
145 
134 316 315 147 
1030 CLASSE 2 1825 25 915 16 78 297 349 
4005.10 CAOUTCHOUC ADDmONNE DE NOIR DE CARBONE OU DE SILICE, NON VULCANJSE, SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU 
BAN DES 
4005.10-00 ~~~~~HOUC ADDmONNE DE NOIR DE CARBONE OU DE SIUCE (NON VULCANISE), SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUJLLES OU 
001 FRANCE 14581 1636 11375 102 
200 1073 
537 446 485 
002 BELG.-LUXBG. 19243 
271 
11176 6043 492 199 
003 PAY5-BAS 21177 19317 
61 
3 1~~ 87 436 5 1464 004 RF ALLEMAGNE 6746 2742 
3315 
815 655 1907 
005 ITALIE 8043 3114 4n 140 10 
700 
31 3 953 
006 ROYAUME-UNI 4810 n1 2503 456 50 317 
1321 007 lALANDE 4625 5 3157 
562 
131 11 
011 ESPAGNE 2495 
792 
733 977 9 214 
030 SUEDE 3941 1071 
122 
1 3 2074 
036 SUISSE 1177 928 
8 
42 3 81 
038 AUTRICHE 7423 6996 341 3 75 
048 YOUGOSLAVIE 1053 970 83 
288 NIGERIA 1810 1809 
1000 M 0 N DE 103732 9462 63924 711 3045 1281 10456 1959 8 12884 
1010 INTRA-CE 83181 8558 52495 i 709 2236 1274 9462 1741 8 6697 1011 EXTRA-CE 20552 904 11429 3 809 8 994 218 6186 
1020 CLASSE 1 15832 903 10510 1 199 8 499 60 3652 
1021 A E L E 13835 902 9405 1 122 8 403 23 2971 
1030 CLASSE 2 4535 1 871 2 610 444 156 2450 
1031 ACP(66) 2495 1 92 358 155 39 1850 
4005.20 SOLunDNS ET DISPERSIONS DE CAOUTCHOUC MELANGE, NON VULCANISE, NON REPR. SOUS 4005.10 
4005.20-00 SOLUTIONS ET DISPERSIONS DE CAOUTCHOUC MELANGE (NON VULCANISE), (NON REPR. SOUS 4005.10-00) I I 
001 FRANCE 1686 278 
1i 
421 
1726 
s6 613 318 
002 BELG.-LUXBG. 7149 486 690 2 4469 
51 
003 PAY5-BAS 3301 9 657 
19 
1994 7 
3039 
154 
004 RF ALLEMAGNE 6422 31 22 
123 
2477 ~3 ~~ 814 006 ROYAUME-UNI 1754 43 398 946 127 
32 008 DANEMARK 1391 3 
1108 
895 82 ~ 379 028 NORVEGE 1311 3 106 32 48 12 030 SUEDE 4213 10 3296 464 54 120 244 
D 103 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart< I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederl ~d I Portugal I UK 
4005.20-00 
036 SWITZERLAND 2835 4 25 563 1729 392 20 2 
056 SOVIET UNION 1058 
2 :i 
164 1 893 
2 2870 632 SAUDI ARABIA 2853 20 8 
2 
148 
740 HONG KONG 1455 1331 1 121 
1000 WORLD 40782 1068 4502 5084 41 6800 15 1889 ~n~ 2 6891 1010 INTRA·EC 23037 474 194 2420 10 4146 13 188 2 1379 1011 EXTRA·EC 17748 591 4309 2664 31 2654 2 1702 79 5512 
1020 CLASS 1 7110 32 2657 1468 4 2031 447 44 227 
1021 EFTA COUNTR. 6429 23 2616 1227 
27 
1781 
2 
424 79 
2 
179 
1030 CLASS 2 8421 559 1651 408 448 362 35 4929 
1031 ACP~66) 386 32 36 68 99 106 21 2 22 
1040 CLA S 3 2215 768 177 893 357 
4005.81 PLATES, SHEETS AND STRIP OF COMPOUNDED RUBBER, UNVULCANIZED, (EXCL. 4005.10) 
4005.11.00 PLATES, SHEETS AND STRIP OF COMPOUNDED RUBBER UNVULCANIZED (EXCL. 4005.1Q.OO) 
001 FRANCE 11548 129 9843 109 
s5 604 1~ 789 002 BELG.-LUXBG. 3131 7315 i 1444 38 51 265 003 NETHERLANDS 13636 6068 1 39 66 128 
004 FR GERMANY 17298 257 4 
ssO 20 16333 448 ~ 19 005 ITALY 2115 55 :i 428 421 mi 135 28 006 UTD. KINGDOM 1575 74 479 35 251 20 
256 007 IRELAND 666 3 402 
337 
5 48 011 SPAIN 590 28 
5 
44 56 
s8 79 030 SWEDEN 1448 51 554 1 i 8 547 036 SWITZERLAND 278 23 208 8 30 
2 038 AUSTRIA 2338 11 2227 45 48 3 
048 YUGOSLAVIA 219 i 63 49i 156 208 ALGERIA 539 1 46 
1000 W 0 R L D 58714 8094 33 23420 6 830 18121 179 2435 3 ~f 58 2420 1010 INTRA·EC 51026 7895 8 19065 5 635 17439 178 1581 24 48 1601 1011 EXTRA-EC 7685 198 25 4355 195 682 1 853 8 819 
1020 CLASS 1 5313 130 25 3690 59 1 444 ~ 3 612 1021 EFTA COUNTR. 4726 130 25 3533 5 195 55 1 57 3 574 1030 CLASS 2 2303 68 599 624 406 94 5 207 
4005.99 COMPOUNDED RUBBER, UNVULCANIZED, IN PRIMARY FORMS, (EXCL. 4005.10 AND 4005.20) 
4005.99-oo COMPOUNDED RUBB~CANIZED, IN PRIMARY FORJM£CL. 4005.10.00 AND 400..= 
D : UNTIL 30109/88 INCL. , 40024900, 40025900; APRES , 40024100, 40024900, 
001 FRANCE 15798 175 12503 5 
1s:i 1sS 
1544 ~ 1468 002 BELG.-LUXBG. 7081 360:i 5496 2 2 236 415 003 NETHERLANDS 7367 3360 144 2 89 167 
004 FR GERMANY 11204 7634 47:i 
11739 
755 1663 s:i 316 
005 ITALY 13509 45 232 
1738 466 10 1483 006 UTD. KINGDOM 6432 74 3706 367 81 296 007 IRELAND 954 4 585 6 66 3 008 DENMARK 806 2 733 Jl 14 009 GREECE 972 5 269 
849 
14 13 
010 PORTUGAL 2560 10 1409 56 138 
7 19 
98 
011 SPAIN 3607 23 
169 
2667 212 358 121 
030 SWEDEN 10112 22 2292 23 34 24 7548 
032 FINLAND 742 10 665 1 38 28 2 
038 SWITZERLAND 2163 i 1533 57. 518 12 63 038 AUSTRIA 4947 3901 50 924 68 3 
048Y VIA 4180 7 3425 2 746 i 136 052T 778 2 574 24 41 
056S UNION 3157 2415 48 677 17 
062C SLOVAK 1419 1419 i 066 ROMANIA 1627 i 1626 068 BULGARIA 2564 2563 
1:i 2 208 ALGERIA 413 1 397 522 212 TUNISIA 1103 
19 
483 16 62 
s8 220 EGYPT 1567 1487 
12 
3 
390 SOUTH AFRICA 1179 15 1138 i 304 16 400 USA 9664 103 8725 39 492 
412 MEXICO 1016 2 1010 4 68 413 BERMUDA 2860 2792 
480 COLOMBIA 1520 92 1520 1eS 2:i 508 BRAZIL 2738 2437 
2 512 CHILE 1052 
2 
999 49 
2 
2 
528 ARGENTINA 1907 1903 2i 29 17 624 ISRAEL 627 
:i 
758 2 
662 PAKISTAN 933 927 20 3 664 INDIA 2390 140 1833 397 
728 SOUTH KOREA 1033 84 967 27i s:i 2 732 JAPAN 4819 7 4453 25 
736 TAIWAN 804 45 649 1 109 
1000 W 0 R L D 147733 12554 646 103804 13 1387 2807 1928 9635 1 85 26 13848 
1010 INTRA-EC 70289 11774 473 42687 2 856 1948 1928 5262 29 19 4411 
1011 EXTRA-EC 77445 780 173 61117 11 531 859 4374 55 7 9438 
1020 CLASS 1 40158 177 172 27979 1 584 2758 31 6356 
1021 EFTA COUNTR. 16398 35 169 8756 
11 527 131 1514 29 7 7664 1030 CLASS 2 27133 395 23997 227 884 21 1064 
1031 ACP~66) 907 4 758 4 43 30 2 7 63 1040 CLA S 3 10154 208 9142 49 731 3 17 
4006.10 'CAMEL-BACK' STRIPS FOR RETREADING RUBBER lYRES OF UNVULCANIZED RUBBER 
4006.10.00 'CAMEL·BACK' STRIPS FOR RETREADING RUBBER lYRES OF UNVULCANIZED RUBBER 
001 FRANCE 2938 70 2 i 2625 13 28 004 FR GERMANY 736 
2 
6 
:i 
607 62 40 006 UTD. KINGDOM 1064 25 1034 i 008 DENMARK 536 58 4 477 010 PORTUGAL 766 762 011 SPAIN 807 
11 329 4 803 038 AUSTRIA 991 651 
1000 W 0 R L D 10894 70 60 914 13 129 3 8423 36 2 1144 1010 INTRA-EC 7991 69 2 239 8 84 3 7050 12 2 424 1011 EXTRA·EC 2902 58 675 4 45 1374 •24 720 1020 CLASS 1 1621 58 622 3 845 120 73 1021 EFTA COUNTR. 1449 41 605 3 45 734 120 46 1030 CLASS 2 856 52 2 242 4 2 509 1040 CLASS 3 428 2 266 138 
4006.90 l'&~'t_S ~~of'MPLE, RODS, TUBES AND PROFILE SHAPES· AND ARTICLES -FOR EXAMPLE, DISCS AND RINGS. OF UNVULCANIZED RUBBER, 
4006.90-oo ri'gtS ~~£&AMPLE, RODS, TUBES AND PROFILE SHAPES. AND ARTICLES -FOR EXAMPLE, DISCS AND RINGS. OF UNVULCANIZED RUBBER 
UK: NFIDENTIAL ~bR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 1727 59 
2 
768 246 592 ~ 002 BELG.·LUXBG. 1377 588 126 16 1e0 84 003 NETHERLANDS 993 3 323 8 1 70 004 FR GERMANY 4925 3606 4 198 61 89 32:i 627 005 ITALY 439 65 
:i 
30 124 1 006 UTD. KINGDOM 2378 570 690 416 195 95 148 161 008 DENMARK 491 1 297 2 2 169 ~ 011 SPAIN 631 15 143 177 80 5 345 030 SWEDEN 569 174 155 16 44 032 FINLAND 322 2 254 26 ~ 038 SWITZERLAND 373 3 i 227 2:i 112 038 AUSTRIA 573 3 349 1 81 ;!8 
104 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmarlt I Deutschlandl 'EAA66a J Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
4005.20-00 
036 SUISSE 1537 3 88 493 735 100 110 8 056 U.R.S.S. 1129 
2 3 
243 4 882 632 ARABIE SAOUD 2137 45 25 
4 
428 6 1628 740 HONG-KONG 2446 2309 7 126 
1000 M 0 N DE 46764 1380 8254 9182 3 97 10701 27 2242 9345 6 5527 1010 INTRA-CE 24131 851 453 4220 3 32 7724 23 437 8790 8 1601 1011 EXTRA-CE 22633 529 7801 4963 65 2977 4 1805 555 3925 1020 CLASSE 1 9898 33 4918 2385 2 1484 202 478 396 1021 A E L E 8074 21 4831 1602 
3 58 882 4 150 322 6 266 1030 CLASSE 2 9796 496 2883 1176 1162 721 77 3210 
1031 ACP~66~ 1328 159 78 364 1 5 364 202 33 6 101 1040 CLA S 3 2941 1404 331 882 319 
4005.91 PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN CAOUTCHOUC MELANGE, NON VULCANISE, NON REPR. SOUS 4005.10 
4005.91-00 PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN CAOUTCHOUC MELANGE (NON VULCANISE), (NON REPR. SOUS 4005.10-001 
001 FRANCE 20242 217 16879 220 
224 5 1466 146 1314 002 BELG.-LUXBG. 5197 
10988 1 
2737 66 67 1565 513 003 PAYS-BAS 23523 12043 2 44 185 586 260 004 RF ALLEMAGNE 25269 446 43 
2146 
32 23275 788 
2 
105 005 ITALIE 5010 129 
10 
750 1457 200 263 473 53 006 ROYAUME-UNI 3267 180 1348 46 718 502 388 007 lALANDE 1332 6 928 
627 
10 
64 011 ESPAGNE 1281 61 
18 
230 
1 
189 
417 
110 030 SUEDE 2289 123 885 21 
sO 844 036 SUISSE 1054 56 769 53 5 91 20 038 AUTRICHE 3643 27 3440 53 90 13 048 YOUGOSLAVIE 1138 
8 
515 
2179 
623 
208 ALGERIE 2319 11 121 
1000 M 0 N DE 106072 12617 125 47508 12 1530 29373 211 6128 4203 80 4285 
1010 INTRA-CE 86715 12113 53 37120 9 1121 26410 205 3532 3297 66 2798 1011 EXTRA-CE 19355 504 71 10389 409 2962 8 2596 907 15 1487 
1020 CLASSE 1 11365 336 71 7456 2 163 6 1704 622 4 1001 1021 A E L E 8624 336 71 6385 9 40i 147 6 175 606 4 894 1030 CLASSE 2 7545 168 2523 2800 861 284 11 482 
4005.99 CAOUTCHOUC MELANGE, NON VULCANISE, SOUS FORMES PRIMAIRES, NON REPR. SOUS 4005.10 ET 4005.20 
4005.99-00 CAOUTCHOUC MELANGE ~LCANI~ SOUS FORMES PRIMAIRES ~N REPR. SOUS 4005.10-00 ET 4005.20-00) 
D: JUSOU'AU 30109/88 INCL. • 40024 , 40025900; APRES40022000, 4100, 40024900, 40025900 
001 FRANCE 25778 348 20954 12 546 410 2019 342 2103 002 BELG.-LUXBG. 11402 
4781 
8073 
3 
3 673 947 750 
003 PAYS-BAS 10550 
764 
3790 1515 3 162 506 296 004 RF ALLEMAGNE 26154 17167 
21899 
3281 3226 1210 
005 ITALIE 25456 48 j 1199 1731 1098 23 2289 006 ROYAUME-UNI 11916 72 8344 490 174 
46:! 007 lALANDE 1250 6 714 6 52 10 
008 DANEMARK 1935 4 1724 36 135 1 35 
009 GRECE 2355 13 969 
1066 
66 1259 
1 
48 010 PORTUGAL 4380 11 2 2413 378 344 23 166 011 ESPAGNE 7077 34 5167 1034 645 21 151 
030 SUEDE 11399 26 237 3961 57 100 95 6923 
032 FINLANDE 1050 13 1 648 14 70 99 5 036 SUISSE 4214 
1 
2513 319 1169 55 156 
038 AUTRICHE 7166 5334 92 1447 284 8 
048 YOUGOSLAVIE 8507 8 7216 15 
4 
1268 
6 224 052 TURQUIE 1822 2 1429 90 67 
056 U.R.S.S. 5912 4706 199 924 83 062 TCHECOSLOVAQ 2832 2831 9 066 ROUMANIE 3475 
1 
3466 
068 BULGARIE 3193 3192 
1 76 13 208 ALGERIE 1070 2 978 
212 TUNISIE 2073 
21 
755 925 43 350 
199 220 EGYPTE 1821 1579 4 18 
390 AFR. DU SUD 1908 17 1781 
2 
57 2 2 51 400 ETATS-UNIS 11882 61 10338 114 594 771 
412 MEXIQUE 1900 2 1885 2 31 56 413 BERMUDES 2953 2897 
480 COLOMBIE 1912 
10:! 
1912 
281 sO 508 BRESIL 5981 5538 
8 512 CHILl 1056 
2 
939 106 
3 
3 
528 ARGENTINE 2435 2425 4 1 
24 624 ISRAEL 1264 
3 
916 270 48 6 
662 PAKISTAN 1086 1056 1 
47 
26 
664 INDE 2914 159 2313 4 391 
728 COREE DU SUD 1746 75 1659 450 1770 12 732 JAPON 8956 11 6699 27 
736 T'AI-WAN 1301 34 1131 1 18 117 
1000 M 0 N DE 245340 23327 1014 166406 22 2057 11056 2149 18925 2650 45 17689 
101 0 INTRA-CE 128253 22484 765 74047 3 1088 8552 2145 9612 2024 24 7509 
1011 EXTRA-CE 117079 843 249 92359 20 969 2504 4 9309 621 21 10180 
1020 CLASSE 1 59833 151 248 42255 4 1342 4 6699 541 8569 
1021 A E L E 24723 42 241 13191 20 945 497 2790 533 21 7429 1030 CLASSE 2 39348 444 1 33962 953 1428 67 1507 
1031 ACP~66~ 1336 14 921 
21 
153 42 15 21 170 
1040 CLA S 3 17902 247 16143 211 1183 13 84 
4006.10 PROFILES POUR LE RECHAPAGE EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
4006.10-00 PROFILES POUR LE RECHAPAGE EN CAOUTCHOUC (NON VULCANISE) 
001 FRANCE 5410 152 8 
4 
5165 28 59 
004 RF ALLEMAGNE 1175 4 32 8 944 169 26 006 ROYAUME-UNI 2601 23 2564 2 
008 DANEMARK 1333 89 
1 
1241 3 
010 PORTUGAL 1664 1662 
3 011 ESPAGNE 2085 23 482 32 2050 038 AUTRICHE 1806 1299 2 
1000 M 0 N DE 22829 125 187 1650 9 53 360 8 18330 451 6 1650 
1010 INTRA-CE 16534 123 5 496 9 39 89 8 14894 275 8 605 1011 EXTRA-CE 6293 2 182 1154 14 271 3431 175 1044 
1020 CLASSE 1 3731 1 182 1064 9 4 2208 81 182 
1021 A E L E 3350 1 148 1035 9 9 1 1985 81 6 90 1030 CLASSE 2 1459 1 88 4 267 468 94 524 
1040 CLASSE 3 1104 2 763 339 
4006.90 BAGUETTES~BESE PROFILES JSAUF POUR RECHAPAGE) ET AUTRES FORMES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE; DISQUES, RONDELLES ET 
AUTRES AR LES N CAOUTC OUC NON VULCANISE 
4006.90-00 BAGUETTES~ESE PROFILES JSAUF POUR RECHAPAGE) ET AUTRES FORMES EN CAOUTCHOUC (NON VULCANISE); DISQUES, RONDELLES ET 
AUTRES AR S N CAOUTC OUC ~ON VULCANISE) 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET ALEURS , 
001 FRANCE 9033 362 2i 4211 1626 995 ! 334 002 BELG.-LUXBG. 4228 1312 1066 70 1739 003 PAYS-BAS 3913 24 2299 2 26 31 9686 926 004 RF ALLEMAGNE 22855 7272 34 1257 .872 1127 005 ITALIE 2724 322 3i 90 1040 5 so4 10 006 ROYAUME-UNI 12024 2388 5910 1569 1243 90 283 
008 DANEMARK 3063 5 1792 44 31 40 
1m 
711 
011 ESPAGNE 3647 93 
212 
836 j 692 405 030 SUEDE 2503 908 713 77 178 
032 FINLANDE 1629 21 1 1285 3 215 ! 036 SUISSE 1890 14 5 1073 119 644 34 
038 AUTRICHE 2627 4 4 1656 13 400 550 
D 105 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a .I Espana J France I Ireland I ltalia I Nederl nd I Portugal I UK 
4006.90-00 
328 BURUNDI 
196 2 99 2 1i 74 2 400 USA 
1000 WORLD 16719 5223 176 4286 15 878 178 424 3200 1~ 19 1010 INTRA-EC 13264 4965 8 2821 3 804 175 424 2220 
19 1011 EXTRA-EC 3455 258 168 1465 12 74 203 980 76 
1020 CLASS 1 2408 222 168 1301 8 60 415 34 
1021 EFTA COUNTR. 1980 183 167 1099 9 6i 39 265 ~~ 19 1030 CLASS 2 833 36 146 134 381 
1031 ACP(66} 137 2 5 5 24 78 4 19 
4007.00 WLCANIZED RUBBER THREAD AND CORD 
4007.00-00 WLCANIZED RUBBER THREAD AND CORD 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 1434 2 90 
15 
3 1243 1 95 
004 FR GERMANY 1064 
2 sci 73 1048 1 006 UTD. KINGDOM 1136 49 961 1 
009 GREECE 733 7 233 72 654 010 PORTUGAL 275 1 2 39 
s3 011 SPAIN 583 i 3 99 428 038 AUSTRIA 823 88 733 1 
056 SOVIET UNION 1351 403 1351 412 MEXICO 545 142 
740 HONG KONG 493 219 274 
1000 WORLD 12079 24 4 717 34 1455 456 81 8931 38 339 
1010 INTRA-EC 5909 22 1 358 34 289 402 76 4463 6 292 1011 EXTRA-EC 6171 2 3 359 1166 55 5 4468 32 47 
1020 CLASS 1 1773 1 2 311 4 16 4 1392 31 12 
1021 EFTA COUNTR. 1131 1 2 308 29 1056 9 1 785 24 1 1030 CLASS 2 2637 1 1 41 38 2 1469 35 1040 CLASS 3 1762 7 5 107 1 1607 
4008.11 PLATES, SHEETS AND STRIP OF CELLULAR RUBBER 
4008.11.00 PLATES, SHEETS AND STRIP OF CELLULAR RUBBER 
001 FRANCE 1359 149 10 229 56 365 5 163 69 678 002 BELG.-LUXBG. 1031 234 5 142 i j 36 91 297 003 NETHERLANDS 1956 381 151 95 )4~ i 1082 004 FR GERMANY 3078 108 38i li 520 19 1176 705 005 ITALY 1659 2 
28 
928 231 
sci 5 2 96 006 UTD. KINGDOM 1197 4 162 527 405 21 
1as0 007 IRELAND 1853 2 
1i 9 
1 
008 DENMARK 207 i 62 64 32 87 010 PORTUGAL 371 i 118 22 sO 130 1 35 011 SPAIN 511 143 162 20 3 102 
028 NORWAY 160 30 62 3 4 4 57 
030 SWEDEN 607 80 149 184 19 4 171 
032 FINLAND 171 
2 
38 23 i 28 19 i 63 036 SWITZERLAND 534 45 245 8 
3i 
110 122 
038 AUSTRIA 618 85 180 10 154 54 104 
066 ROMANIA 221 6 1085 217 i 4 laS 400 USA 1295 18 i 740 HONG KONG 670 29 2 37 
3 
601 
800 AUSTRALIA 382 47 82 11 239 
1000 W 0 R L D 21009 641 263 3767 1 293 3763 785 2740 1 97 6 7553 
1010 INTRA·EC 13379 498 44 1646 i 129 2690 747 1720 72 3 5030 1011 EXTRA-EC 7633 144 219 2121 164 1073 38 1020 26 4 2523 
1020 CLASS 1 4445 87 210 1855 1 505 38 494 71 3 1181 
1021 EFTA COUNTR. 2139 87 204 662 i 1 233 31 306 65 i 550 1030 CLASS 2 2580 53 9 229 21 260 428 46 1341 1040 CLASS 3 609 3 38 143 308 98 9 1 
4001.19 RODS AND PROFILE SHAPES OF CEUULAR RUBBER 
4008.111-00 RODS AND PROFILE SHAPES OF CELLULAR RUBBER 
001 FRANCE 381 32 138 12 
sli 6 165 5 29 002 BELG.-LUXBG. 312 
1i 
194 18 12 24 
003 NETHERLANDS 1381 
3i 
849 6 2 619 46 3li 54 004 FR GERMANY 307 11 
270 
48 
157 
105 
4 
62 
006 UTD. KINGDOM 500 23 6 11 22 7 
038 AUSTRIA 313 268 36 9 
1000 W 0 R L D 5420 81 43 2167 1 174 276 797 1327 87 35 432 
1010 INTRA-EC 3471 79 38 1458 i 153 162 788 436 72 9 278 1011 EXTRA-EC 1948 2 6 711 21 115 10 888 15 25 154 
1020 CLASS 1 1350 2 6 604 6 41 1 603 11 6 70 
1021 EFTA COUNTR. 752 2 5 544 i 6 27 li 102 11 19 55 1030 CLASS 2 573 99 15 73 270 4 84 
4008.21 PLATES, SHEETS AND STRIP OF NON-CEUULAR RUBBER, VULCANIZED, (EXCL NARD} 
4008.21-10 FLOOR COVERINGS AND MATS OF NON-CELLULAR RUBBER, (OTHER TNAN NARD} 
001 FRANCE 2688 35 1421 40 
52 
1030 14 48 
002 BELG.·LUXBG. 681 
5 94 331 . 2 80 71 45 003 NETHERLANDS 3506 1955 274 90 6 1082 
004 FR GERMANY 1851 57 5 422 64 1354 182 94 95 005 ITALY 770 51 143 81 
15 202 1 72 006 UTD. KINGDOM 1949 10 1581 10 57 74 
1i 008 DENMARK 571 i 10 421 1 16 2 38 78 030 SWEDEN 469 322 
sO 55 7 6 66 036 SWITZERLAND 3135 28 2387 594 23 18 25 
038 AUSTRIA 1251 1 1147 2 88 8 5 400 USA 3345 3022 34 200 li 89 740 HONG KONG 1140 881 21 98 132 
1000 W 0 R L D 25933 347 190 15987 718 2536 16 2591 1 03 3 2542 
1010 INTRA-EC 13083 284 99 6307 554 1671 15 1657 10 3 1886 1011 EXTRA-EC 12848 63 11 9680 164 862 2 934 93 656 
1020 CLASS 1 10420 62 67 8124 60 731 2 647 50 3 474 
1021 EFTA COUNTR. 5573 1 65 4255 60 662 2 125 40 163 
1030 CLASS 2 2399 1 25 1525 105 131 287 43 i 181 
4008.21-90 PLATES, SHEETS AND STRIP OF NON-CELLULAR RUBBER, VULCANIZED (EXCL 4008.21-10), (OTHER TNAN NARD} 
001 FRANCE 5769 310 5 1972 14 1121 635 529 672 ~ 3 793 002 BELG.-LUXBG. 2784 
138 
1 1333 i 46 58 133 29 003 NETHERLANDS 3012 2 1294 439 558 110 257 213 004 FR GERMANY 7611 658 12 533 40 803 1816 2059 829 ~ 625 005 ITALY 2578 66 4 740 722 77 345 006 UTD. KINGDOM 2174 11 53 489 19 112 639 643 Iss 153 007 IRELAND 256 7i 111 10 5 33 1 100 008 DENMARK 753 520 10 j a3 19 27 009 GREECE 1002 70 3 47 15 820 15 32 010 PORTUGAL 1877 i 179 286 204 34 1102 2 70 011 SPAIN 968 3li 188 101 275 303 17 2 81 028 NORWAY 532 3 414 6 4 a 13 46 030 SWEDEN 962 24 14 458 48 160 9 65 84 032 FINLAND 628 65 51 381 
96 
1 7 52 9 3i 31 036 SWITZERLAND 2176 34 
3 
1390 177 18 368 ~~1 72 038 AUSTRIA 2341 66 1919 4 16 2 230 20 048 YUGOSLAVIA 787 90 137 65 463 32 064 HUNGARY 224 
3 
59 35 17 85 28 
220 EGYPT 911 5 
3 
171 
32 
611 121 390 SOUTH AFRICA 383 127 36 38 56 i 90 
106 D 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
' 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Pcrtugal I UK 
4006.90-00 
328 BURUNDI 1256 8 5 994 8 85 1248 400 ETATS-UNIS 2068 25 90i 50 
1000 M 0 N DE 81702 13138 409 25739 113 4870 6457 9822 14038 7042 74 
1010 INTRA-CE 62726 11881 85 17663 39 4419 5236 9821 9081 4501 
72 1011 EXTRA-CE 18970 1257 324 8076 74 450 1221 1 4954 2541 
1020 CLASSE 1 12861 1071 322 6965 61 369 1 2992 1080 
1021 A E L E 9529 952 307 5477 
62 
8 215 1 1569 1000 
1030 CLASSE 2 5243 178 2 995 378 788 1307 1461 72 
1031 ACP(66) 1849 30 66 35 1 218 147 1281 I 71 
I 
4007.00 FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE 
4007.~ FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 5405 10 
2 
274 ; 11i 17 4818 24 ' 262 004 RF ALLEMAGNE 3847 1 3725 7 
006 ROYAUME-UNI 3491 13 2 242 266 463 2494 10 I ; 009 GRECE 1786 3 4 39 817 224 1523 010 PORTUGAL 1022 5 22 171 
147 011 ESPAGNE 2000 
7 
14 455 1384 
038 AUTRICHE 2752 375 2 2366 2 
056 U.R.S.S. 3458 
1366 
3458 
412 MEXIQUE 1835 
7 
475 
' 740 HONG-KONG 1617 900 710 
1000 M 0 N DE 40159 292 29 3033 89 4994 2252 514 27920 199 837 
1010 INTRA-CE 20263 276 7 1412 
89 
975 1908 481 14481 57 666 
1011 EXT RA-CE 19895 17 21 1621 4019 344 34 13438 142 170 
1020 CLASSE 1 6494 7 14 1437 13 87 23 4741 138 34 
1021 A E L E 4231 7 12 1423 
76 3657 
49 5 2648 85 2 
1030 CLASSE 2 8476 9 7 127 246 9 4341 4 
137 1040 CLASSE 3 4926 58 14 349 11 1 4356 
4008.11 PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN CAOUTCHOUC ALVEOLAIRE I 
4008.11.00 PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN CAOUTCHOUC ALVEOLAIRE i 
001 FRANCE 5695 439 73 1339 127 
1202 
19 497 254 
1 
2947 
002 BELG.-LUXBG. 4580 
571 sO 1149 4 28 101 699 1428 003 PAYS-BAS 5497 1980 626 164 
2522 4 
2074 
004 RF ALLEMAGNE 10323 436 2085 46 1790 117 2749 2705 005 ITALIE 6432 10 296 2892 915 182 13 
i 
3 468 
006 ROYAUME-UNI 4968 17 1062 2216 1127 66 
2021 007 lALANDE 2036 
3 
11 
114 46 4 008 DANEMARK 1236 647 164 262 
010 PORTUGAL 1298 4 1 685 177 78 233 9 I 111 
011 ESPAGNE 2707 
1 
16 933 ~ 406 119 6 593 028 NORVEGE 1088 217 590 28 11 ' 214 030 SUEDE 3746 475 1157 912 100 17 1085 
032 FINLANDE 1028 
7 
331 181 
6 
224 35 4 253 
036 SUISSE 3040 263 1424 50 
144 
366 7 897 
038 AUTRICHE 3207 344 1320 41 625 212 521 
066 ROUMANIE 1250 
43 
1 1225 
11 
24 
632 400 ETATS-UNIS 3109 2392 31 
10 740 HONG-KONG 1050 42 6 116 
7 
876 
800 AUSTRALIE 1141 180 290 33 631 
1000 M 0 N DE 73275 1994 1957 19099 3 654 13762 2798 8230 4335 18 20425 
1010 INTRA-CE 45312 1480 438 10040 
:i 355 9553 2613 4215 3737 8 12873 1011 EXTRA-CE 27962 514 1519 9059 299 4209 184 4015 598 10 7552 
1020 CLASSE 1 16652 351 1461 7666 19 2002 184 1881 271 7 5010 
1021 A E L E 12438 351 1415 4710 
2 
6 1253 144 1174 259 
3 
3126 
1030 CLASSE 2 6061 146 
59 
892 79 552 1634 222 i 2531 
1040 CLASSE 3 3049 17 500 1 201 1655 500 105 11 
4008.19 BAGUETTES ET PROFILES EN CAOUTCHOUC AL VEOLAIRE 
4008.1!1-00 BAGUETTES ET PROFILES EN CAOUTCHOUC ALVEOLAIRE 
001 FRANCE 1445 180 587 39 
22s 27 
466 80 113 
002 BELG.-LUXBG. 1428 
161 6 
1000 71 58 47 
003 PAYS-BAS 6765 3074 
27 
10 3324 127 
143 
63 
004 RF ALLEMAGNE 1452 94 41 
17s0 
240 
9sS 
510 
' 19 
397 
006 ROYAUME-UNI 3154 86 2 15 75 142 77 I 
038 AUTRICHE 1580 1390 163 27 
1000 M 0 N 0 E 25634 540 97 12207 2 460 1336 4385 4404 496 98 1609 
1010 INTRA-CE 16805 525 57 7712 
2 
390 807 4348 1584 414 ' 39 929 1011 EXTRA-CE 8800 15 40 4495 69 528 36 2795 82 58 680 
1020 CLASSE 1 6486 14 38 3773 18 144 6 2159 60 27 247 
1021 A E L E 3987 10 36 3200 
2 
18 130 30 385 56 31 152 1030 CLASSE 2 2107 1 2 596 50 384 555 23 433 
4008.21 PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURC~ NON ALVEOLAIRE 
4008.21·10 REVETEMENTS DE SOL ET TAPIS DE PIED EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURC~ NON ALVEOLAIRE) 
001 FRANCE 5244 70 2636 54 
169 
2138 215 131 
002 BELG.-LUXBG. 1402 
22 172 
654 4 190 298 87 
003 PAYS-BAS 4649 2555 515 151 9 
198 I 
1225 
004 RF ALLEMAGNE 3175 94 34 115 1972 550 212 
005 ITALIE 1744 101 1049 262 231 7i 501 3 98 006 ROYAUME-UNI 4120 31 3271 37 94 109 2i 008 DANEMARK 1536 1 
28 
1228 2 42 
8 
126 110 
030 SUEDE 1014 4 687 
122 
134 57 16 80 
036 SUISSE 4454 66 3318 763 77 50 38 
038 AUTRICHE 2393 3 2098 9 244 33 I 6 
400 ETATS-UNIS 4687 4146 83 491 
61 I 
167 
740 HONG-KONG 1502 981 46 223 191 
1000 M 0 N DE 44765 637 517 26884 2 1390 4151 85 6045 1719 12 3323 
1010 INTRA-CE 23381 535 205 11651 i 1032 2680 77 3732 1043 12 2426 1011 EXTRA-CE 21381 102 312 15234 358 1468 8 2313 676 897 
1020 CLASSE 1 17263 96 201 12788 122 1121 8 1886 456 7 578 
1021 A E L E 9626 4 194 7235 
1 
122 947 8 411 442 
4 
263 
1030 CLASSE 2 4025 6 111 2366 236 347 419 220 315 
4008.21-90 PLAQUES, FEUILLES ET BANDES (NON REPR. SOUS 4008.21-10), EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DUR~ NON ALVEOLAIRE) 
001 FRANCE 19070 1210 28 7143 21 2138 
2803 
2473 1881 655 5 3516 
002 BELG.-LUXBG. 9811 
492 
4 4637 
1 
116 231 287 1458 275 
003 PAYS-BAS 9727 9 4747 784 1665 625 591 
2097 
813 
004 RF ALLEMAGNE 34036 6997 68 
2649 
1 1556 4570 11996 3893 2858 
005 ITALIE 10821 581 9 49 1266 2984 481 
4968 
134 
245 
2666 
006 ROYAUME-UNI 13651 108 127 2142 43 2909 2924 185 
549 007 lALANDE 1037 1 359 
15 
22 
37 193 
105 1 
008 DANEMARK 3680 999 
3 
1813 397 72 154 
009 GRECE 2263 349 7 172 79 1459 27 167 
010 PORTUGAL 5358 
21 
800 613 376 190 3052 24 
4 
303 
011 ESPAGNE 5359 
110 
982 952 1364 896 ' 56 1084 
028 NORVEGE 1874 36 1138 232 22 53 48 235 
030 SUEDE 5089 268 76 1570 1140 820 44 406 
61 
765 
032 FINLANDE 2441 642 138 1160 
177 
38 37 102 37 226 
036 SUISSE 7532 505 
9 
3978 942 103 1261 75 491 
038 AUTRICHE 8026 846 5383 13 454 4 983 ' 182 152 
048 YOUGOSLAVIE 3433 
1 
505 333 352 1921 322 
064 HONGRIE 1318 
18 
368 100 92 485 272 
220 EGYPTE 1358 78 
4 
193 1 758 
247 8 
310 
390 AFR. DU SUD 2272 4 639 228 162 637 343 
D 107 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia l Ned rland 1 Porlugal I UK 
4008.21-90 
400 USA 3174 34 
2 
2124 76 46 586 13 293 
404 CANADA 527 
2 
205 15 45 233 122 3 135 624 ISRAEL 855 59 1 14 269 25 252 
632 SAUDI ARABIA 451 14 10 
10 
4 332 16 41 34 
664 INDIA 110 4 2 61 1 3 25 94 740 HONG KONG 1916 3 609 1014 
800 AUSTRALIA 739 252 63 261 6 157 
1000 WORLD 52317 1738 199 15217 71 3852 6826 4764 9978 3189 226 6257 
1010 INTRA-EC 28785 1260 78 6689 55 3469 4210 3802 4643 1899 158 2322 
1011 EXTRA-EC 23532 477 121 8528 17 383 2616 962 5135 1290 68 3935 
1020 CLASS 1 12661 231 111 7560 195 666 302 2326 373 31 1046 
1021 EFTA COUNTR. 6680 193 106 4593 
16 
100 246 191 670 292 31 256 
1030 CLASS 2 9922 218 7 837 188 1732 583 2688 914 36 2703 
1031 ACP~66) 1334 69 1 74 1 209 2 40 519 23 396 
1040 CLA S 3 749 28 4 131 1 198 77 121 3 166 
4008.29 RODS AND PROFILE SHAPES OF NON-CELLULAR RUBBER, VULCANIZED, (EXCL. HARD) 
4008.29-10 PROFILE SHAPES, CUT TO SIZE, FOR USE IN CML AIRCRAFT, OF NON-CELLULAR RUBBER, VULCANIZED, (EXCL HARD) 
1000 W 0 R L D 131 7 28 11 3 68 14 
1010 INTRA-EC 37 7 5 10 3 9 3 
1011 EXTRA·EC 92 23 1 58 10 
4008.29-90 RODS AND PROFILE SHAPES OF NON-CELLULAR RUBBER, VULCANIZED (OTHER THAN HARD), (EXCL FOR USE IN CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 3498 1124 14 1265 190 605 646 117 15 125 002 BELG.-LUXBG. 2417 
1291 
5 1129 22 
6 
60 567 
1 
29 
003 NETHERLANDS 3550 3 1331 19 830 9 
1504 
60 
004 FR GERMANY 4295 966 167 
241 
152 584 25 846 51 
005 ITALY 2370 423 2 275 ~~ 13 s5 2 24 006 UTD. KINGDOM 2645 846 35 1177 18 403 
5 008 DENMARK 613 219 340 8 5 3 10 23 
009 GREECE 335 32 40 106 5 150 2 
010 PORTUGAL 328 78 9 52 10 
1 
166 4 25 13 011 SPAIN 768 233 
39 
223 36 71 136 75 030 SWEDEN 2063 563 339 961 14 42 75 
032 FINLAND 387 319 11 33 
1 
6 4 1 13 
036 SWITZERLAND 842 216 478 76 50 8 13 
038 AUSTRIA 1294 173 880 7 177 54 3 
062 CZECHOSLOVAK 69 
3 
67 308 38 21 2 400 USA 666 290 26 
1000 WORLD 28714 7047 298 8183 5 981 5304 46 3149 2834 41 824 
1010 INTRA-EC 21009 5232 226 5786 5 843 3611 47 2079 2622 41 522 1011 EXTRA-EC 7704 1813 72 2398 138 1693 2 1070 210 303 
1020 CLASS 1 6124 1560 64 2136 32 1449 1 536 139 207 
1021 EFTA COUNTR. 4922 1511 58 1772 
3 
32 1049 1 255 116 128 
1030 CLASS 2 1352 253 1 141 103 241 1 446 67 94 
1040 CLASS 3 227 7 120 2 3 3 66 4 2 
4009.10 TUBE~ES AND HOS~F VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER), (NOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
MATE ), (WITHOUT NGS) 
4009.10.00 TUBE~ PIPES AND HOS~OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER), (NOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
MATE IALS), (WITHOUT NGS) 
001 FRANCE 3755 90 
1 
666 493 
201 
69 2318 9 90 
002 BELG.-LUXBG. 713 
1o4 
310 2 
13 
138 36 25 
003 NETHERLANDS 1179 10 290 35 57 628 
128 
42 
004 FR GERMANY 3466 29 4 
628 
9 160 64 2670 422 
005 ITALY 1165 2 3 3:i 359 21 767 32 7 120 006 UTD. KINGDOM 1746 7 19 394 458 56 5 
52 008 DENMARK 245 76 4 3 108 2 
011 SPAIN 449 
2 
52 129 189 20 79 028 NORWAY 343 138 1 176 6 
030 SWEDEN 596 
2 
2 143 30 395 1 25 
032 FINLAND 265 3 38 
2 
1 185 
3 
36 
036 SWITZERLAND 717 224 31 438 19 
038 AUSTRIA 733 
2 
240 127 357 6 3 400 USA 1884 27 16 
1 
1816 23 
404 CANADA 645 1 642 1 
1000 W 0 R L D 20177 260 59 3498 8 690 1881 280 12010 264 8 1219 
1010 INTRA-EC 13170 232 37 2470 8 615 1391 231 7089 213 8 884 1011 EXTRA-EC 7004 28 23 1028 76 490 50 4914 51 1 335 1020 CLASS 1 5438 4 10 842 5 220 6 4156 31 164 
1021 EFTA COUNTR. 2665 2 8 784 
8 
2 190 4 1561 30 1 88 1030 CLASS 2 982 21 7 87 46 242 415 16 135 
1031 ACP~66) 155 10 3 8 
25 
71 46 24 10 1 28 1040 CLA S 3 589 4 6 100 29 344 4 37 
4009.20 TUBE~ PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER), REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED ONLY WITH METAL, (WITH UT FITTINGS) 
4009.20-00 TUBE~ PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED ONLY WITH METAL, (WITH UT FITTINGS) 
001 FRANCE 2397 1 8 174 166 
100 
1629 31 368 002 BELG.-LUXBG. 496 
47 
1 37 3 66 149 120 003 NETHERLANDS 838 2 266 36 6 182 
239 
299 004 FR GERMANY 4859 
12 
10 
100 
46 47 3304 1211 005 ITALY 402 1 90 19 
4 932 51 121 006 UTD. KINGDOM 1567 2 2 494 1 8 124 
170 008 DENMARK 332 
1 
45 4:i 31 66 011 SPAIN 443 22 15 264 3 117 028 NORWAY 391 5 
7 5 
201 63 100 030 SWEDEN 1412 12 80 352 451 50S 032 FINLAND 808 6 44 1 237 46 472 036 SWITZERLAND 657 5 167 2 380 4 99 038 AUSTRIA 393 281 85 27 056 SOVIET UNION 2017 
16 1 
2017 
754 060 POLAND 1846 
1 
1075 
74 400 USA 1098 3 22 662 336 706 SINGAPORE 377 1 335 41 
1000 W 0 R L D 24215 84 86 1992 443 362 4 14025 1398 1 5840 1010 INTRA·EC 11750 61 26 1156 
·' 
382 223 4 6637 684 i 2577 1011 EXTRA-EC 12464 3 60 835 62 139 7388 713 3263 1020 CLASS 1 5569 56 607 7 33 2422 842 1802 1021 EFTA COUNTR. 3673 
1 
49 576 7 7 1255 567 
1 
1212 1030 CLASS 2 2526 4 185 43 105 1456 71 660 1040 CLASS 3 4370 2 1 44 12 1 3509 801 
4009.30 JM:f~PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER), REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED ONLY WITH 
MATERIALS, (WITHOUT FITTINGS) 
4009.30-00 TU~ PIPES AND HOSMTIOF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED ONLY WITH TEXTLE 
MA IALS, (WITHOUT NGS) 
001 FRANCE 3000 10 310 610 302 
26 
1 1149 7 611 002 BELG.-LUXBG. 1049 
1o4 
104 312 146 2 307 65 87 003 NETHERLANDS 1550 227 542 204 14 355 22:i 102 004 FR GERMANY 2981 1 682 234 230 256 632 957 005 ITALY 682 4 89 188 24 
976 
5 138 006 UTD. KINGDOM 2421 689 644 101 10 1 
s5 008 DENMARK 376 9 83 112 102 24 009 GREECE 147 
7 
25 20 58 1 55 011 SPAIN 954 50 296 467 93 028 NORWAY 654 276 38 87 114 139 
108 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark j Deutschland J 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland J Porrugal I UK 
4008.21-90 
' 400 ETAT5-UNIS 7000 106 
3 
3577 167 136 1364 80 I 1570 404 CANADA 1667 3 472 45 136 
957 
369 10 629 624 ISRAEL 2629 20 149 2 192 559 74 676 632 ARABIE SAOUD 2525 103 39 
18 
56 2015 56 128 126 664 INDE 1185 
17 
41 5 6 59 2 1054 740 HONG-KONG 3170 44 109 1271 73 1656 800 AUSTRALIE 2524 5 680 293 562 45 I 739 
1000 M 0 N DE 187713 14459 664 49859 152 7442 24438 25462 30968 7129 370 26770 1010 INTRA.CE 114809 10409 249 25620 71 6537 16849 20399 17220 4814 255 12386 1011 EXTRA.CE 72902 4051 415 24239 80 905 7569 5063 13747 2314 
' 
115 14384 1020 CLASSE 1 44056 2430 359 20104 410 4126 1573 7800 1145 : 69 6040 1021 A E L E 25087 2296 335 13319 
73 
191 2807 966 2453 755 61 1884 1030 CLASSE 2 24384 1534 38 3068 485 2783 3070 5275 1124 47 6687 
1031 ACP~66~ 2668 327 4 336 2 1 499 9 154 524 25 787 1040 CLA S 3 4463 87 17 1067 7 10 680 420 673 45 1457 
4008.29 BAGUETTES ET PROALES EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURC~ NON ALVEOLAIRE ' 
4008.29-10 PROALES COUPES A DIMENSION, POUR AERONEFS CMLS, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, (NON DURC~ NON ALVEOLAIRE) 
1000 M 0 N DE 542 29 107 53 45 172 1 135 1010 INTRA.CE 283 29 73 45 24 24 1 : 87 1011 EXTRA.CE 256 34 7 20 147 48 
4008.21-90 BAGUETTES ET PROALES EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURC~ NON ALVEOLAIRE, AUTRES QUE VISES SOUS 4008.29-10) 
001 FRANCE 13984 3701 70 5192 547 
2070 
3244 600 36 594 002 BELG.-LUXBG. 11179 
3798 
29 6117 70 
32 
292 1956 
3 
643 003 PAY5-BAS 13573 20 5537 39 3296 87 4846 781 004 RF ALLEMAGNE 16780 2434 568 
2438 
819 1228 151 6213 
1 
521 005 ITALIE 14803 931 9 629 10377 
73 236 27 ! 391 006 ROYAUME-UNI 10560 2141 147 5903 124 478 1458 I 36 006 DANEMARK 2146 585 10 1209 22 41 9 198 66 009 GRECE 1365 61 286 336 51 568 
1 I 
53 010 PORTUGAL 1372 148 63 177 54 
3 
821 
39 
108 011 ESPAGNE 3828 514 
244 
1157 
71 
453 718 38 I 906 030 SUEDE 9754 1434 3097 4256 1 259 111 281 032 FINLANDE 1196 761 47 223 
5 2~ 42 6 81 036 SUISSE 3247 452 1 2141 252 42 I 69 038 AUTRICHE 4899 624 3154 45 919 125 32 062 TCHECOSLOVAQ 1019 
10 4 1004 2 935 3 a:i 12 400 ETATS-UNIS 3263 1001 150 1078 
1000 M 0 N DE 124985 18750 1314 40796 48 3234 25139 276 18652 9718 80 6978 1010 INTRA.CE 90096 14334 856 28012 48 2761 18051 268 12365 9014 79 4356 1011 EXTRA.CE 34849 4410 459 12784 473 7088 8 6287 669 1 2622 1020 CLASSE 1 26035 3836 408 10349 82 5920 5 3060 433 1942 1021 A E L E 20076 3710 355 8890 
11 
77 4624 3 1573 313 
1 
531 1030 CLASSE 2 6625 570 10 1008 369 1142 3 2633 214 664 1040 CLASSE 3 2187 4 41 1427 36 21 26 594 21 17 
4009.10 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON OUR~ NON ASSOCIES A D'AUTRES MATlERES, (SANS ACCESSOIRES) 
4009.10-00 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCQ, NON ASSOCIES A D'AUTRES MATlERES, (SANS ACCESSOIRES) 
001 FRANCE 17539 505 2 4962 2273 
1734 
325 8556 26 888 002 BELG.-LUXBG. 5915 990 3 3358 19 1 550 200 I 50 003 PAY5-BAS 6777 51 2537 233 277 80 2428 
332 
181 004 RF ALLEMAGNE 14134 168 76 
5076 
77 952 339 9693 2497 
005 ITALIE 9267 44 12 202 3265 92 2752 123 9 655 006 ROYAUME-UNI 9041 130 61 3384 2217 267 19 I 008 DANEMARK 1666 1 878 52 18 484 7 I 226 011 ESPAGNE 3493 3 
19 
535 1787 739 
69 
429 
028 NORVEGE 2447 4 1584 13 720 38 030 SUEDE 3821 
11 
41 1405 336 
1 
1908 9 
' 
120 
032 FINLANDE 1272 22 381 25 699 5 128 036 SUISSE 4272 
1 
2 2400 9 237 1496 21 107 
038 AUTRICHE 4628 
2 
2395 810 1342 65 15 400 ETAT5-UNIS 5635 12 ~ 192 4 4691 8 367 404 CANADA 1116 22 1036 47 
1000 M 0 N DE 103619 2065 386 32033 73 3683 14287 1471 41160 1091 18 7352 1010 INTRA.CE 69918 1839 211 21082 
7:i 
3182 10420 1151 26134 716 9 5174 1011 EXTRA.CE 33688 225 175 10951 501 3868 320 15013 375 9 2178 1020 CLASSE 1 25129 29 102 9210 53 1841 36 12572 180 1106 
1021 A E L E 16493 16 86 8188 
73 
10 1423 1 6192 168 9 409 1030 CLASSE 2 5902 121 41 1022 330 18~4 15 1304 167 926 
1031 ACP~66~ 1151 48 22 90 3 4 4 
268 
152 119 9 214 1040 CLA S 3 2653 76 31 718 117 132 1136 29 146 
4009.20 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON OUR~ ASSOCIES SEULEMENT A DU METAL, (SANS ACCESSOIRES) 
4009.20-40 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCQ, ASSOCIES SEULEMENT A DU METAL, (SANS ACCESSOIRES) 
001 FRANCE 10064 7 42 852 596 
396 
6177 131 2259 
002 BELG.-LUXBG. 3172 
312 
8 287 •22 315 768 1376 
003 PAYS-BAS 4643 14 1854 102 27 
1 
1131 
1191 
1203 
004 RF ALLEMAGNE 23296 1 142 
513 
218 125 16671 4947 
005 ITALIE 1618 14 12 239 102 30· 3875 150 568 006 ROYAUME-UNI 6741 8 51 2228 5 72 472 
754 008 DANEMARK 1508 1 230 99 126 397 011 ESPAGNE 1577 8 
82 
81 900 33 456 
028 NORVEGE 1777 1 29 
27 19 
813 329 523 
030 SUEDE 7111 55 602 2314 1970 2124 
032 FINLANDE 3566 23 260 10 1148 298 1847 
036 SUISSE 3244 64 1043 32 1616 18 471 
038 AUTRICHE 1723 1223 2 379 119 
056 U.R.S.S. 6470 
2 114 4 6470 6 1875 060 POLOGNE 5083 3082 
400 ETAT5-UNIS 5706 6 51 56 3917 239 1437 
706 SINGAPOUR 1304 7 10 1088 9 190 
1000 M 0 N DE 105110 382 628 10823 1604 1970 31 58429 6386 
t 
7 24850 
1010 INTRA.CE 54594 349 292 6158 1227 841 31 30021 3155 12520 
1011 EXTRA.CE 50498 33 336 4664 376 1129 28395 3229 6 12330 
1020 CLASSE 1 26147 1 292 3420 27 185 11794 2865 7563 
1021 A E L E 17505 1 245 3159 27 
9ft 
6271 2623 
6 
5116 
1030 CLASSE 2 10850 11 32 965 285 5593 356 2669 
1040 CLASSE 3 13500 20 12 280 64 13 11007 6 2098 
4009.30 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON OUR~ ASSOCIES SEULEMENT A DES MATlERES TEXTUS, (SANS ACCESSOIRES) 
4009.30-00 TUBES ET TUY AUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCQ, ASSOCIES SEULEMENT A DES MA TIERES TEXTILES, (SANS ACCESSOIRES) 
001 FRANCE 15608 153 1532 6705 625 
114 
3 4552 18 2 2018 
002 BELG.-LUXBG. 6372 
349 
656 2996 320 
13 
968 287 
1 
1031 
003 PAYS-BAS 7875 638 4591 516 99 920 
1033 
748 
004 RF ALLEMAGNE 12824 8 3180 
3757 
802 1007 1603 5391 
005 ITALIE 5665 23 360 386 439 
4052 
18 
2 
882 
006 ROYAUME-UNI 17412 1 5546 7364 273 145 9 206 008 DANEMARK 1402 26 610 281 2 241 62 009 GRECE 1113 22 764 6 179 3 138 011 ESPAGNE 6456 183 3924 237 1520 569 
028 NORVEGE 2734 927 344 383 449 631 
D 109 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark jDeutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Ned land I Portugal I UK 
4009.30-00 
030 SWEDEN 1404 676 322 10 1 25 55 315 
032 FINLAND 590 194 34 
i 2 
248 41 73 
036 SWITZERLAND 736 99 172 404 2 56 
036 AUSTRIA 510 33 25 408 6 3 53 8 
10 
060 POLAND 193 6 35 111 1 4 
390 SOUTH AFRICA 114 loS 90 123 7 7 17 400 USA 436 143 16 42 
800 AUSTRALIA 232 52 1 26 153 
1000 W 0 R L D 20557 177 3611 4524 1 1529 444 3 6027 562 2 3677 
1010 INTRA·EC 13432 127 2178 2770 i 1292 351 3 4122 326 1 2262 1011 EXTRA-EC 7127 50 1433 1755 237 93 1905 237 1 1415 
1020 CLASS 1 4895 1386 1325 194 14 897 221 858 
1021 EFTA COUNTR. 3912 
17 
1279 977 
i 
19 3 818 221 
i 
595 
1030 CLASS 2 1674 1 368 31 75 689 15 476 
1031 ACP~66) 254 17 46 37 1i 14 49 7 1 129 1040 CLA S 3 558 34 62 4 319 1 81 
4009.40 TUBESR PIPES AND HOSE~CANIZED RUBBER ~THER THAN HARD RUBBER), REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH MATERIALS (OTHE THAN METAL OR (WITHOUT RmNG ) 
4009.40-00 TUBESR PIPES AND HOSES~ VULCANIZED RUBBER ~THER THAN HARD RUBBER) REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH MATERIALS (OTHE THAN METAL OR LE), (WITHOUT RmNG ) 
001 FRANCE 1598 850 3 222 4 
477 
375 
16 
144 
002 BELG.-LUXBG. 934 
322 
1 221 
5 22 
135 84 
003 NETHERLANDS 1066 
2 
110 335 257 
7 
15 
004 FR GERMANY 2769 947 
370 
4 1192 
17 
392 225 
005 ITALY 1667 541 1 5 611 
770 
1 121 
006 UTD. KINGDOM 2514 1060 1 164 60 303 149 7 
125 008 DENMARK 614 156 41 203 2 86 1 
011 SPAIN 631 93 2!i 56 i 297 177 8 030 SWEDEN 842 121 54 15 297 125 
032 FINLAND 290 15 3 14 
5 
125 36 97 
036 SWITZERLAND 746 21 1 200 471 48 
036 AUSTRIA 475 24 324 20 107 
19 060 POLAND 308 4 102 
i 
12 171 
216 LIBYA 98 
i 184 169 2s0 
2 95 
400 USA 892 222 36 
1000 WORLD 18191 4328 70 2716 1 93 4923 539 3690 46 1 1784 
101 0 INTRA-EC 12392 4006 13 1225 i 77 3624 189 2237 34 i 987 1011 EXTRA·EC 5799 321 57 1491 16 1299 350 1454 12 797 
1020 CLASS 1 3996 241 52 1068 6 901 310 1061 1 356 
1021 EFTA COUNTR. 2295 226 50 598 
i 
6 668 40 521 1 i 225 1030 CLASS 2 1274 74 5 189 9 386 137 12 420 
1031 ACP~66) 314 84 1 7 157 11 9 1 64 
1040 CLA S 3 528 6 233 12 256 21 
4009.50 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER, (EXCL HARD), WITH RmNGS • E. G. JOINTS, ELBOWS, FLANGES. 
4009.50-10 TUBESAilPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBE~THER THAN HARD RUBBER) FOR CONDUcnNG GASES OR UOUmS, FOR USE IN CIVIL 
AIRCR , WITH RmNGS .fOR EXAMPLE, JOINTS, OWS, FLANGES. 
1000 W 0 R L D 396 9 220 30 6 68 14 49 
1010 INTRA-EC 256 9 176 29 5 33 
14 
4 
1011 EXTRA-EC 139 43 1 1 35 45 
4009.50-91 TUBE~ PIPES AND HOSE~ OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) WITH METAL REINFORCEMENT, WITH RmNGS .fOR 
EXAM LE, JOINTS, ELBO , FLANGES. (EXCL 4009.50-10) 
001 FRANCE 487 3 
i 
431 5 
73 
35 4 9 
002 BELG.·LUXBG. 370 23 208 38 13 66 9 003 NETHERLANDS 189 78 7 12 
379 
31 
004 FR GERMANY 724 1 
5i 
7 187 
6 
139 11 
006 UTD. KINGDOM 144 2 6 67 1 11 36 008 DENMARK 193 116 26 7 5 1 
011 SPAIN 95 
i 7 
50 35 1 
113 
9 
030 SWEDEN 376 154 24 36 41 
036 SWITZERLAND 182 153 9 16 4 
036 AUSTRIA 265 266 3 2 
s5 14 060 POLAND 134 20 
15i 
42 23ci 17 400 USA 483 51 7 1 43 
800 AUSTRALIA 133 2 8 104 19 
1000 W 0 R L D 4996 50 19 1962 2 310 766 6 752 662 1 466 
101 0 INTRA-EC 2374 46 1 982 2 85 426 6 212 462 i 154 1011 EXTRA·EC 2622 3 18 980 225 340 541 200 312 
1020 CLASS 1 1645 1 18 673 173 71 416 121 170 
1021 EFTA COUNTR. 948 1 17 606 
2 7 
45 61 115 
i 
103 
1030 CLASS 2 704 3 214 222 106 24 125 
1031 ACP~66) 177 3 15 45 103 2 16 1 35 1040 CLA S 3 276 93 48 17 55 18 
4009.50-99 ~~E~Ps~~.~~·o ro ~~~~D RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) WITH RmNGS .fOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, 
001 FRANCE 1510 105 1 223 263 456 1 844 21 1 51 002 BELG.-LUXBG. 1422 45 5 526 4 7 89 262 78 003 NETHERLANDS 1310 342 144 103 14 495 
1o4 
162 
004 FR GERMANY 3606 354 4 
100 
249 1942 2 903 48 
005 ITALY 2098 1451 91 384 
72 594 13 12 56 006 UTD. KINGDOM 1307 141 250 122 78 38 
3i 008 DENMARK 206 5 39 
218 
16 1 102 12 
010 PORTUGAL 381 
25 i 
11 14 119 5 14 
011 SPAIN 1258 258 
3 
589 301 16 68 
028 NORWAY 368 6 9 43 6 255 33 19 030 SWEDEN 799 4 233 1 67 333 101 54 
032 FINLAND 227 
i 
8 33 
1i 
36 118 9 23 
036 SWITZERLAND 359 1 107 19 211 3 6 
036 AUSTRIA 350 2 
2 
226 3 97 14 8 
048 YUGOSLAVIA 140 58 2 77 1 
208 ALGERIA 160 1 8 143 4:i 4 8 216 LIBYA 171 9 1 115 
314 GABON 127 96 18 10 i 109 390 SOUTH AFRICA 115 
3 2 
2 6 
400 USA 795 123 54 553 19 41 
404 CANADA 379 9 115 
2 
190 14 51 
412 MEXICO 140 132 
7 3 
3 3 
847 U.A.EMIRATES 152 4 6 5 127 
706 SINGAPORE 242 
i 
14 3 72 3 150 
728 SOUTH KOREA 84 43 
2 5 i 
20 
2 47 800 AUSTRALIA 268 8 203 
1000 W 0 R L D 20708 2180 47 3168 1 1442 4413 99 6651 791 14 1902 
101 0 INTRA-EC 13382 2135 11 1775 i 1094 3593 98 3602 475 12 587 1011 EXTRA-EC 7324 44 36 1393 349 821 1 3049 315 1 1314 
1020 CLASS 1 3933 13 29 959 141 204 1 2111 205 270 
1021 EFTA COUNTR. 2122 10 25 645 
i 
15 131 1025 160 
i 
111 
1030 CLASS 2 2844 23 8 387 178 590 534 102 1020 
1031 ACP~66) 610 19 25 6 220 77 60 1 202 
1040 CLA S 3 548 9 47 30 27 404 7 24 
4010.10 CONVEYOR OR TRANSMISSION BRTS OR BELTING, OF VULCANIZED RUBBER OF TRAPEZOmAL CROSS..SEcnON 'Y-BRTS AND V-BELTING' 
4010.10.00 CONVEYOR OR TRANSMISSION BRTS OR BELTING, OF VULCANIZED RUBBER OF TRAPEZOIDAL CROSS..SEcnON 'Y-BELTS AND V-BELTING' 
001 FRANCE 1170 331 401 51 66 325 16 46 002 BELG.-LUXBG. 510 
148 
177 1 3 225 38 
003 NETHERLANDS 775 433 5 64 6 
e3 119 004 FR GERMANY 2385 779 9 188 320 1006 
110 D 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
• 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France j Ireland I ltalia I Nederland I Portupal I UK 
4009.30-00 
I 
030 SUEDE 8071 3226 2739 47 17 120 245 1677 032 FINLANDE 2660 671 296 
4 
1205 148 340 036 SUISSE 4327 437 2339 46 1170 13 318 038 AUTRICHE 5533 99 115 5090 10 7 168 36 107 060 POLOGNE 1050 39 315 61 356 11 169 390 AFR. DU SUD 1507 
a4 1323 242 3 23 158 400 ETAT5-UNIS 2341 1671 95 40 209 800 AUSTRALIE 2401 543 10 119 I 1729 
1000 M 0 N 0 E 121733 728 17946 52863 5 3642 3265 15 21121 2423 !18 19707 
1010 INTRA-CE 76342 557 12218 31295 5 3016 2084. 15 14189 1431 5 11532 1011 EXTRA-CE 45393 171 5728 21569 625 1182 6932 992 13 8176 
1020 CLASSE 1 31394 5515 15631 430 223 3346 896 I 5353 1021 A E L E 23419 
71 
5418 10845 5 67 70 3046 894 3079 1030 CLASSE 2 10834 13 4802 101 880 2473 86 1:i 2390 
1031 ACP~66~ 1667 70 
201 
541 
9:i 
185 263 44 13 551 
1040 CLA S 3 3164 100 1136 78 1113 11 432 
4009.40 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC YULCANISE, NON DURCI, ASSOCIES A D'AUTRES MATlERES (SAUF METAL OU MATlERES TEXTILES), {SANS ACCESSOIRES) 
4009.40-00 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI), ASSOCIES A D'AUTRES MATlERES (SAUF METAL OU MATlERES ~S), (SANS ACCESSOIRES) 
001 FRANCE 7223 3819 14 1224 14 
1326 
1501 2 649 
002 BELG.-LUXBG. 4444 
1895 
21 1198 3 
sO 525 147 I 1224 ~ ~~1L~~AGNE 4995 797 18 1227 916 I 62 13022 4773 6 
1598 
85 4990 68 1928 42 ! 1198 005 ITALIE 6498 2003 10 25 2060 6 728 
006 ROYAUME-UNI 11125 4583 5 1163 544 1116 529 3118 47 635 008 DANEMARK 2806 628 
6 
424 3 766 8 336 6 
011 ESPAGNE 2537 399 300 
9 
1216 524 2 90 
030 SUEDE 5737 550 359 599 93 1327 4 2796 
032 FINLANDE 1447 63 39 141 5 471 153 1 554 
036 SUISSE 3426 210 9 1582 68 1327 218 12 
038 AUTRICHE 2282 134 1589 5 94 460 
56 060 POLOGNE 2158 15 510 
:i 
45 1532 
216 LIBYE 1515 
10 
3 
1157 639 142 1367 400 ETAT5-UNIS 3459 623 896 134 
1000 M 0 N DE 86967 20061 671 15190 3 828 20099 1526 15902 432 I 10 12245 
1010 INTRA-CE 54288 18243 141 6995 
:i 694 13391 685 9041 270 ' i 4828 1011 EXTRA-CE 32675 1816 530 8195 134 6708 842 6860 162 7417 
1020 CLASSE 1 20657 1405 498 6150 89 3679 731 4162 9 3934 
1021 A E L E 13577 1226 478 3969 
:i 
88 2120 
111 
2306 7 
8 
3363 
1030 CLASSE 2 8971 374 32 1050 45 2984 848 152 3364 
1031 ACP~66~ 2705 288 2 86 2 1632 44 95 8 548 1040 CLA S 3 3045 37 995 45 1849 119 
4009.50 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, AVEC ACCESSOIRES ..JOINTS, COUDES, RACCORDS, PAR EXEMPLE· 
4009.51).10 !/b,Ms~~~~~Re:cg~~rs~~f~~~~t:.ISE (NON DURCI), POUR GAZ OU UQUIDES, POUR AERONEFS CMLS, AVEC ACCESSOIRES 
1000 M 0 N DE 3866 102 11 1813 100 538 362 445 I 495 
1010 INTRA-CE 2011 95 
11 
1210 90 276 189 68 83 
1011 EXTRA-CE 1853 7 603 10 262 172 376 412 
4009.51).91 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI), AVEC ARMATURE METALUQUE, (NON REPR. SOUS 4009.5G-10), A\'£C 
ACCESSOIRES ..JOINTS, COUDES, RACCORDS, PAR EXEMPLE-
001 FRANCE 3688 79 
1 
2986 36 
872 
139 37 411 
002 BELG.-LUXBG. 3014 
301 
1436 
97 
109 530 66 
OD3 PAYS-BAS 1347 1 645 64 54 
138:i 
185 
004 RF ALLEMAGNE 3969 23 2 644 13 1497 61 761 290 006 ROYAUME-UNI 1684 6 2 16 880 12 63 
277 008 DANEMARK 1234 798 72 60 22 5 
011 ESPAGNE 1224 
5 32 
453 665 12 1 93 
030 SUEDE 2551 1074 254 157 802 227 
036 SUISSE 1421 3 1210 139 36 33 
038 AUTRICHE 2235 
:i 
2137 36 8 36:i 54 060 POLOGNE 1153 206 
287 
528 
12sS 
53 
400 ETAT5-UNIS 2567 604 105 6 307 
800 AUSTRALIE 1220 35 98 775 312 
1000 M 0 N DE 38661 504 145 15464 18 1209 9179 63 4011 3918 14 4136 
1010 INTRA-CE 17581 464 6 7465 
1i 
247 4509 61 1141 2040 
1:i 
1648 
1011 EXTRA-CE 21080 40 139 7999 962 4670 3 2869 1879 2488 
1020 CLASSE 1 11631 7 131 5624 331 858 2339 1144 1397 
1021 A E L E 7180 7 130 4738 
18 67 
534 
:i 225 818 1:i 728 1030 CLASSE 2 6506 32 4 1332 3153 487 362 1035 
1031 ACP~66~ 2245 32 
:i 
216 3 4 1363 6 191 13 397 
1040 CLA S 3 2741 1 1041 564 659 44 373 I 56 
4009.50-99 !lb,Ms~~~~~REf~~rs~~f~~~~tr_ISE (NON DURCI), (NON REPR. SOUS 4009.5G-10 ET 4009.5G-91), AVEC ACCESSOIRES 
I 
001 FRANCE 10271 425 4 2975 2735 9 3498 408 5 212 
002 BELG.-LUXBG. 12136 
29:i 29 6892 40 3156 34 344 1416 254 003 PAY5-BAS 9725 5418 1114 667 46 1471 
784 
687 
004 RF ALLEMAGNE 25923 1348 28 
2122 
1645 17217 8 4270 623 
005 ITALIE 11991 4157 
8 
1286 3689 
1257 1400 
133 
14 
604 
006 ROYAUME-UNI 8992 494 3200 1339 741 449 
16:i 008 DANEMARK 1464 28 585 4 93 6 454 131 
010 PORTUGAL 2069 4 
8 
198 1099 119 1 453 99 
1 
96 
011 ESPAGNE 8805 121 3880 
21 
3082 1130 122 461 
028 NORVEGE 2928 2 76 955 61 1507 190 116 
030 SUEDE 7353 33 15 3873 4 474 1679 900 375 
032 FINLANDE 1803 2 48 654 46 318 510 56 215 036 SUISSE 3203 10 8 1399 225 1400 53 62 
038 AUTRICHE 3191 8 2 2651 1 96 311 87 35 
048 YOUGOSLAVIE 1610 28 1195 20 348 1 i 18 
208 ALGERIE 1720 1 9 237 
8 
1392 2 7 I 72 216 LIBYE 1910 115 14 430 19 1324 
314 GABON 1028 2 5 
1 
248 1 3 769 
390 AFR. DU SUD 1621 
39 
1418 81 41 21 I 59 400 ETAT5-UNIS 5076 2404 13 341 1865 102 312 
404 CANADA 1820 286 316 6 760 64 388 
412 MEXIQUE 1947 1846 
2:i 
30 1 23 I 47 647 EMIRATS ARAB 1513 67 42 17 35 1329 
706 SINGAPOUR 1719 262 1 111 240 26 ' 1079 
728 COREE DU SUD 1002 6 924 
1:i s2 12 66 3 3 800 AUSTRALIE 1722 3 111 1219 16 296 
1000 M 0 N DE 152432 7254 387 48294 3 11010 36024 1373 27221 6247 36 14583 
1010 INTRA-CE 92957 6910 78 25593 
:i 
9276 28834 1361 13688 3580 21 3616 
1011 EXTRA-CE 59464 342 309 22701 1735 7191 12 13527 2660 16 10968 
1020 CLASSE 1 31676 95 232 15568 1 462 1627 12 9896 1535 1 2047 
1021 A E L E 18635 55 187 9579 
2 
73 1173 5466 1287 
14 
815 
1030 CLASSE 2 24888 213 76 6500 1012 5177 2128 1051 8715 
1031 ACP~66~ 4696 121 3 364 17 1622 335 584 14 1636 1040 CLA S 3 2899 35 1 634 261 186 1503 i 73 206 
4010.10 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, DE SECTION TRAPEZOIDALE 
4010.10-00 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, DE SECTION TRAPEZOIDALE I 1 
! : 
001 FRANCE 11913 3451 5162 761 
694 
1669 348 522 
002 BELG.-LUXBG. 6660 
3059 
2721 13 175 2560 497 
OD3 PAY5-BAS 8429 3623 66 486 154 
857 5 
1041 
004 RF ALLEMAGNE 22224 9367 95 2453 2610 ; 6637 
D 111 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 j Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I Halia IN de~and I Portugal I UK 
4010.10-00 
005 ITALY 1610 181 269 292 739 
181 
23 106 
006 UTD. KINGDOM 636 136 240 
1 
20 59 
21 008 DENMARK 216 17 163 4 6 4 
009 GREECE 156 2 130 
4 
8 9 
1 
7 
010 PORTUGAL 160 4 76 15 13 47 
011 SPAIN 523 63 206 106 60 4 84 
028 NORWAY 93 4 64 6 2 2 15 
030 SWEDEN 389 21 244 
4 6 
13 6 105 
032 FINLAND 90 9 28 6 6 31 
036 SWITZERLAND 368 39 135 13 168 2 11 
038 AUSTRIA 297 14 264 1 13 3 2 
056 SOVIET UNION 889 1 873 2 6 7 
058 GERMAN DEM.R 1204 14 
130 
1190 ; 064 HUNGARY 137 
243 
6 
208 ALGERIA 261 
5 
16 2 
212 TUNISIA 121 5 104 7 
314 GABON 417 9 92 26 391 117 390 SOUTH AFRICA 251 ; 2 31 400 USA 438 339 8 54 36 
404 CANADA 183 89 9 1 84 
800 AUSTRALIA 164 21 1 21 121 
1000 W 0 A L D 15958 1853 5476 1 472 1892 6 3270 472 1 2515 
1010 INTRA-EC 8235 1663 2103 i 362 1210 6 944 418 i 1535 1011 EXTRA·EC 7722 190 3372 110 682 2325 54 981 
1020 CLASS 1 2401 102 1342 2 46 6 333 20 550 
1021 EFTA COUNTR. 1239 88 735 ; 21 24 6 202 18 1 168 1030 CLASS 2 2804 29 964 620 747 33 368 
1031 ACP~66) 850 6 74 6 161 393 29 1 160 
1040 CLA S 3 2519 59 1067 88 16 1245 1 43 
4010.81 CONVEYOR OR TRANSMISSION BELTS OR BELTING, OF WLCANIZED RUBBER OF A WIDTH > 20 Cll (EXCL 4010.10) 
4010.91-00 CONVEYOR OR TRANSMISSION BELTS OR BELTING, OF WLCANIZED RUBBER OF A WIDTH > 20 Cll (EXCL 4010.10-00) 
001 FRANCE 4923 355 1305 1 
939 
76 3168 8 10 
002 BELG.-LUXBG. 2551 
287 
1190 10 19 378 15 
003 NETHERLANDS 1228 833 74 5 
1462 
29 
004 FR GERMANY 3595 1043 
s6 945 93 52 005 ITALY 531 190 
12 
155 36 113 16 7 006 UTD. KINGDOM 1153 140 570 84 295 
8 011 SPAIN 303 1 61 98 128 7 
030 SWEDEN 467 1 109 6 3 342 6 
036 SWITZERLAND 502 179 109 15 191 8 
038 AUSTRIA 372 274 3 6 89 
056 SOVIET UNION 1108 
1 
910 90 108 
060 POLAND 477 473 
37 194 
1 2 
204 MOROCCO 802 537 24 10 
228 MAURITANIA 250 
3 
74 176 
3 28 10 390 SOUTH AFRICA 532 479 
6 
9 
400 USA 216 
14 
97 60 16 22 15 
404 CANADA 202 8 366 70 57 53 448 CUBA 371 68:i 174 5 664 INDIA 858 1 
1000 WO A L D 24112 2288 8944 648 3610 876 7122 33 591 
1010 INTRA-EC 14739 2019 4219 28 2411 373 5465 25 199 
1011 EXTRA-EC 9372 268 4725 620 1198 504 1657 8 392 
1020 CLASS 1 2771 19 1357 6 259 184 831 115 
1021 EFTA COUNTR. 1628 2 745 
- 248 
118 30 714 8 19 1030 CLASS 2 4444 76 1963 939 229 716 265 
1031 ACP~) 962 11 297 3 403 2 153 93 
1040 CLA 3 2160 174 1406 368 91 110 13 
4010.99 CONVEYOR OR TRANSMISSION BELTS OR BELTING, OF WLCANIZED RUBBER. (EXCL 4010.10 AND 4010.91) 
4010.99-40 CONVEYOR OR TRANSMISSION BELTS OR BELTING, OF WLCANIZED RUBBER OF A WIDTH = < 20 Cll (EXCL 4010.10-00) 
001 FRANCE 1292 35 339 72 132 
51 
304 71 339 
002 BELG.-LUXBG. 361 
74 
98 
1 
28 98 88 
003 NETHERLANDS 325 166 
1 
45 22 
142 26 17 004 FR GERMANY 1299 36 336 11 618 244 227 005 ITALY 1007 37 301 33 156 
12 413 
12 
11 
132 
006 UTD. KINGDOM 1495 14 625 283 1 74 62 
214 007 IRELAND 220 4 
261 9 64 2 008 DENMARK 420 60 7 19 
011 SPAIN 244 49 78 61 15 41 
030 SWEDEN 114 20 11 20 19 44 
036 SWITZERLAND 135 52 
13 
29 30 6 18 
038 AUSTRIA 216 
1 
94 7 87 8 7 
048 YUGOSLAVIA 51 20 2 28 
7 052 TURKEY 538 14 
- 153 
11 506 
056 SOVIET UNION 1611 4 3 1449 
8 
2 
060 POLAND 496 6 
1 38 479 3 204 MOROCCO 193 2 
1299 
152 
75 26 400 USA 1708 80 22 18 188 
484 VENEZUELA 158 2 9 107 38 2 
708 PHILIPPINES 1 
15 7 
1 
728 SOUTH KOREA 70 
94 3 ; 5 48 800 AUSTRALIA 157 2 22 30 
1000 W 0 A L D 14914 222 2128 2387 510 2320 12 5081 600 171 1483 
1010 INTRA-EC 6788 203 1683 918 179 1067 12 1189 416 31 1090 
1011 EXTRA·EC 8125 18 445 1469 331 1253 3892 184 140 393 
1020 CLASS 1 3119 2 306 1406 54 93 948 128 182 
1021 EFTA COUNTR. 504 1 176 13 
71 
53 140 43 
146 
78 
1030 CLASS 2 2650 16 117 63 1058 939 46 200 
1031 ACP~66) 840 15 5 3 549 75 10 140 43 
1040 CLA S 3 2355 21 206 102 2005 10 11 
4011.10 NEW PNEUMATlC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON MOTOR CARS -INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS. 
4011.10-00 ~~~~·t~N;~ JJO~~fs ~~M~~t KIND USED ON MOTOR CARS -INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS. NL: 
001 FRANCE 88345 3222 192 32455 275 9163 
26806 
451 28461 3088 1680 9360 
002 BELG.·LUXBG. 79571 
7156 
38 33359 285 1992 61 2346 3549 196 10939 
003 NETHERLANDS 46794 2453 15082 4 2347 10191 104 2387 
21856 
528 6548 
004 FR GERMANY 141953 13054 773 
19743 
984 8948 58213 4834 8638 320 24333 
005 ITALY 67664 4096 766 546 2251 28313 222 
4082 
4983 1011 5733 
006 UTD. KINGDOM 61409 4517 773 12690 35 4994 19421 1520 10208 3169 
3249 007 IRELAND 3619 264 8 38 79 75 167 1 113 94 008 DENMARK 12992 2848 351 3224 1859 926 123 3192 
009 GREECE 4548 38 
1 
1284 422 556 1416 61 601 27 9 556 010 PORTUGAL 7118 142 1149 1804 2097 10 415 39 
2376 
1039 
011 SPAIN 20727 196 4231 4 
1476 
7175 122 3794 188 2643 
021 CANARY ISLAN 2185 6 181 226 4 13 219 60 
024 ICELAND 298 236 s6 34 12 6 62 1sB 2 92 53 49 028 NORWAY 6348 2075 507 1354 430 564 42 874 
030 SWEDEN 28822 128 110 8033 48 1491 10185 588 2194 1073 242 4732 
032 FINLAND 12252 51 32 3324 
21 
906 4246 51 642 182 239 2579 
038 SWITZERLAND 35394 878 9 11930 2152 10850 638 5237 870 339 2470 
038 AUSTRIA 25219 661 5 10443 54 654 4132 4393 1323 1991 13 1550 
043 ANDORRA 972 9 5 
16 
402 552 4 36 21 s8 048 MALTA 414 37 82 57 56 21 
048 YUGOSLAVIA 1058 26 329 38 19 140 535 182 35 052 TURKEY 518 92 18 33 63 66 
058 GERMAN DEM.R 1132 14 22 5 1073 mi 9 40 060 POLAND 270 56 5 
112 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays declarant ! 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Port\Jgal I UK 
4010.10-00 
005 ITALIE 17205 2459 3588 3047 6581 1136 317 1213 006 ROYAUME-UNI 6991 1449 3235 
10 
300 871 
116 008 DANEMARK 2278 226 1685 43 103 95 
009 GRECE 1980 35 1606 
s:i 109 116 12 102 010 PORTUGAL 1744 58 914 189 139 22 369 
011 ESPAGNE 5910 690 2530 1249 681 47 713 
028 NORVEGE 1067 52 748 29 23 55 160 
030 SUEDE 4649 185 2913 11 55 259 149 1132 032 FINLANDE 1167 120 515 32 50 108 287 
036 SUISSE 3689 745 1754 220 761 65 ! 144 038 AUTRICHE 3548 229 3138 28 75 46 32 
056 U.R.S.S. 3651 12 3407 116 34 1 81 
058 RD.ALLEMANDE 3255 120 
1054 2 
3135 
1 20 064 HONGRIE 1122 1 44 i 208 ALGERIE 1346 8 255 1037 38 8 
212 TUNISIE 1356 85 94 4 1150 23 
314 GABON 1311 
102 
17 112 1182 
5 1061 390 AFR. OU SUO 2942 1634 
1:i 
31 109 
400 ETAT8-UNIS 4815 5 3407 222 580 5 583 
404 CANADA 1557 
1 
658 119 34 
4 
746 
800 AUSTRALIE 1512 330 7 52 1118 
1000 M 0 N DE 145304 23325 57750 8 4875 18015 55 14783 6093 '21 20379 
1010 INTRA-CE 86026 20807 25180 i 4044 12118 sS 6871 5162 ~ 5 11839 1011 EXTRA-CE 59273 2518 32570 831 5896 7909 930 ' 16 8540 
1020 CLASSE 1 27180 1539 16473 24 796 55 2146 468 5679 
1021 A E L E 14186 1331 9073 
8 191 
320 55 1168 425 
16 
1814 
1030 CLASSE 2 21260 460 103n 4828 2341 455 2584 
1031 ACP~66~ 5189 85 951 32 1501 1216 320 
' 
16 1068 
1040 CLA S 3 10832 519 5719 616 272 3422 7 2n 
4010.91 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, D'UNE LARGEUR > 20 CM, (SAUF DE SEcnON 
TRAPEZOID ALE) 
4010.91.00 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, D'UNE LARGEUR > 20 CM, (SAUF DE SEC110N 
TRAPEZOID ALE) 
001 FRANCE 17289 3364 6001 32 347 7351 I 194 
D02 BELG.-LUXBG. 8380 
1235 
5523 24 333 310 1872 
4 
318 
D03 PAY8-BAS 5296 3589 198 101 4008 169 004 RF ALLEMAGNE 17125 7347 
743 
4580 n8 
' 
412 
005 ITALIE 5602 3582 
159 
616 3 235 497 54 164 006 ROYAUME-UNI 6099 1940 1n5 601 1332 
62 011 ESPAGNE 2072 15 457 671 835 32 
030 SUEDE 1884 3 568 44 13 1164 
I 
92 
036 SUISSE 2395 3 1225 388 134 588 57 
038 AUTRICHE 1857 1494 23 28 310 2 
056 U.R.S.S. 3442 
18 
2970 182 285 5 
060 POLOGNE 1862 1818 26 640 20 6 204 MAROC 2424 1658 69 31 
228 MAURITANIE 1148 
9 
498 650 36 96 s6 390 AFR. DU SUD 2303 2055 
17 
57 
400 ETAT8-UNIS 2067 4 711 714 196 178 247 
404 CANADA 1327 52 88 
1302 
453 1 143 590 
448 CUBA 1320 
4482 446 18 664 INDE 4970 42 
1000 M 0 N DE 107366 18754 42852 2 2241 13245 3 5008 20687 82 4492 
1010 INTRA-CE 64169 17494 19067 2 243 7607 3 2699 15244 59 1753 1011 EXTRA-CE 43196 1259 23785 1998 5638 2309 5442 24 2739 
1020 CLASSE 1 14219 78 7446 17 1710 809 2650 1309 
1021 A E L E 7399 12 4179 
2 679 
461 194 2373 
24 
180 
1030 CLASSE 2 21098 341 11165 3923 1282 2289 1393 
1031 ACP~66~ 4509 63 1582 15 1824 7 527 3 468 1040 CLA S 3 7879 841 5174 1302 5 218 303 36 
4010.99 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON REPR. SOUS 4010.10 ET 4010.11 
4010.99-00 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, (NON REPR. SOUS 4010.1~0) 
001 FRANCE 18968 665 7972 141 605 
400 
2544 2066 1 4974 
D02 BELG.-LUXBG. 5061 
431 
1638 3 249 750 1931 
D03 PAY8-BAS 3971 2047 
2 
3 502 419 
2825 56 
569 
004 RF ALLEMAGNE 16868 501 
4870 
98 7071 1520 I 4795 005 ITALIE 11033 634 592 63 2054 871 2149 
006 ROYAUME-UNI 10550 431 2no 611 8 1045 1oS 3429 2114 36 
1142 007 lALANDE 1300 
2 
96 644 17 9 7 38 1 008 DANEMARK 2114 572 42 196 526 I 122 011 ESPAGNE 3972 3 1503 m 497 495 697 
030 SUEDE 2401 2 459 8 118 304 697 813 
036 SUISSE 2817 4 1318 
28 1 
209 380 372 534 
038 AUTRICHE 3887 12 2991 105 319 314 117 
048 YOUGOSLAVIE 1059 63 679 4 45 244 7 17 
052 TURQUIE 1741 336 
320 
116 1062 16 211 
056 U.R.S.S. 4082 ; 148 72 3462 6:i 80 060 POLOGNE 2116 237 22 15 1622 178 204 MAROC 1043 2 49 2058 494 466 10 594 400 ETAT8-UNIS 8529 9 1815 47 297 2363 1346 
464 VENEZUELA 1080 71 84 633 236 11 45 
708 PHILIPPINES 1270 5 ; 1 1s0 3 1261 728 COREE DU SUD 1680 485 
189 
5 568 I 1039 800 AUSTRALIE 1866 56 19 25 61 
' 
948 
1000 M 0 N DE 129027 2886 33248 4425 19n 20567 115 24872 14970 755 25212 
1010 IN TRA-CE 75544 2669 21530 1989 804 12286 115 9561 9784 I 94 16712 1011 EXTRA·CE 534n 218 11719 2437 1172 8281 15302 5186 i 661 8501 1020 CLASSE 1 26174 91 8670 2279 162 1131 5355 4407 4079 
1021 A E L E 10509 17 5122 28 8 541 1113 1991 
66i 
1689 
1030 CLASSE 2 18848 117 2160 158 451 6264 4287 633 I 4117 
1031 ACP~66~ 4687 82 1n 24 2824 305 51 
I 
661 563 
1040 CLA S 3 8453 10 888 560 885 5660 146 304 
4011.10 PNEUMA TIQUES NEUFS, POUR VOITURES DE TOURISME • Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE· 
4011.10-00 ~~~'t:R~~~=Ep'1[~~ ~JgiM~~~RES DE TOURISME ·Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE· NL: 
001 FRANCE 339479 11328 809 122852 738 37882 
84272 
1726 112954 11136 4556 35498 
D02 BELG.-LUXBG. 263964 
29768 
160 110904 1124 7183 180 8379 13710 525 37527 
D03 PAYS-BAS 181687 10298 66054 13 73n 34171 334 8339 
89156 
1270 24063 
004 RF ALLEMAGNE 537331 44658 3829 84336 2546 31613 219247 15040 42815 742 87687 005 ITALIE 263303 17279 3273 1346 10090 99802 797 
16834 
21951 2448 21981 
006 ROYAUME-UNI 231000 15773 2665 53349 107 16940 71389 4844 41041 ' 8058 11076 007 lALANDE 12157 
934 
40 
117 
230 240 652 5 313 253 008 DANEMARK 46437 11883 1400 11030 6471 3703 302 9945 
009 GRECE 18389 121 
1:i 
5643 
1098 
2386 5098 222 2656 100 24 2139 
010 PORTUGAL 23912 401 4900 4126 nso 35 1715 98 
6595 
3n6 
011 ESPAGNE n841 575 16836 11 
8739 
28470 404 138n 617 10456 
021 ILES CANARIE 11539 20 797 967 30 63 691 232 
024 ISLANDE 1036 
81i 162 
141 36 26 184 65i 10 384 156 135 028 NORVEGE 22832 8043 1680 4488 1415 1975 115 3456 
030 SUEDE 106251 411 617 30730 125 6313 37480 2068 8001 4285 581 15640 
032 FINLANDE 51390 188 125 13743 64 4443 19288 204 26n 694 676 9352 036 SUISSE 144908 3112 36 53156 9818 42806 2500 19316 3349 1095 9656 
038 AUTRICHE 101714 2263 19 43653 158 2975 15228 18099 5738 7981 30 5572 
043 ANDORRE 5670 39 29 49 2797 2790 15 99 49 205 046 MALTE 1245 160 233 206 183 61 I 
048 YOUGOSLAVIE 4526 
75 
1526 
124 
75 801 1995 
616 
129 
052 TUROUIE 2326 341 55 102 304 709 
058 RD.ALLEMANDE 6023 49 ,,; 19 5904 1419 3 51 060 POLOGNE 1760 2 220 5 
0 113 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CNINC I EUR 12 l Belg.-lux. _I Danmark I Deutschlan<!J. 'EAA66a l Espana l France l Ireland l ltalia lN derland l Porlugal I UK 
4011.10-40 
064 HUNGARY 1108 7 136 12 72 103 161 602 15 
068 BULGARIA 353 115 554 56 87 94 1 208 ALGERIA 1340 8 159 581 46 9 220 EGYPT 1766 66 20 1610 53 
9 272 IVORY COAST 492 44 21 21 376 40 25 288 NIGERIA 2633 660 20 18 1466 5 194 211 302 CAMEROON 285 21 60 11 160 5 
11 
3 
372 REUNION 399 5 23 10 260 21 40 9 
390 SOUTH AFRICA 1003 
70 
439 
161 
78 193 348 196 749 97 400 USA 80991 18030 22620 17363 15829 5813 
404 CANADA 5236 53 1674 1555 534 927 493 
458 GUADELOUPE 774 5 175 81 403 76 34 
462 MARTINIQUE 1082 
9 
169 
69 
181 575 
76 
104 33 53 600 CYPRUS 601 62 144 85 47 76 
612 IRAQ 1058 1 16 
12 
452 303 219 11 56 
624 ISRAEL 1333 22 181 3 906 92 21 96 
628 JORDAN 702 103 441 11 62 38 47 
632 SAUDI ARABIA 2452 36 908 444 653 208 203 
636 KUWAIT 812 29 395 
23 
35 222 8 71 60 647 U.A.EMIRATES 2129 115 494 148 193 723 425 
649 OMAN 289 24 109 29 78 31 18 
660 THAILAND 301 
5 
93 8 1 177 22 
706 SINGAPORE 2054 500 202 194 896 257 
728 SOUTH KOREA 368 
72 
107 159 
1489 
102 
1822 732 JAPAN 22397 10536 4186 4292 
736 TAIWAN 1370 13 571 132 252 207 195 
740 HONG KONG 309 11 66 4 2 3 126 101 800 AUSTRALIA 5386 194 1604 263 1663 665 973 
809 N. CALEDONIA 359 14 73 1 262 8 
8268 
1 
977 SECRET COUNT 8268 
1000 W 0 R L D 802822 35760 5394 198319 3089 71985 221658 13895 89680 58953 11855 92234 
1010 INTRA-EC 534735 32678 4995 122850 2595 32483 156928 7552 52583 44974 9505 67592 
1011 EXTRA-EC 259789 3082 399 75468 494 39495 64724 6343 37081 5711 2350 24642 
1020 CLASS 1 226509 2424 316 66634 354 34940 52850 6204 32359 4991 1699 21738 
1021 EFTA COUNTR. 108329 1955 220 35840 134 5716 30828 5856 9826 4772 929 12253 
1030 CLASS 2 30142 637 83 6515 125 4478 10553 129 4296 13 651 2662 
1031 ACP~66) 6443 197 29 1190 20 172 3257 15 659 
7oS 
265 639 
1040 CLA S 3 3141 21 318 16 77 1322 10 427 242 
4011.20 NEW PNEUMA TIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BUSES OR LORRIES 
4011.20-40 NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BUSES OR LORRIES 
001 FRANCE 52060 8596 13 17872 28 6523 
7535 
6772 1226 55 10975 
002 BELG.-LUXBG. 29275 
5762 
14 11009 12 1931 2090 2844 
12 
3840 
003 NETHERLANDS 34238 114 9840 
126 
2791 8845 1821 
2230 
5053 
004 FR GERMANY 78794 20681 10 
10639 
3542 24388 10577 95 17145 
005 ITALY 40371 4388 14 126 4313 15323 
160 1695 
1476 35 4057 
006 UTD. KINGDOM 45190 6381 67 15414 798 7150 11893 1599 33 
3213 007 IRELAND 3443 
740 
12 
30 
181 28 
323 
9 
008 DENMARK 6532 2524 166 1484 343 922 
009 GREECE 5032 1051 1138 60S 651 772 1189 37 194 010 PORTUGAL 12364 1110 1790 6330 1218 557 4 
193 
750 
011 SPAIN 20287 2295 3992 31 
1480 
9665 2286 308 1517 
021 CANARY ISLAN 1788 5 
70 
148 
12 
129 4 48 22 sri 028 NORWAY 3909 643 1419 85 837 118 
10 030 SWEDEN 22946 2218 32 4970 9 1358 7607 1364 1920 3438 
032 FINLAND 7692 302 48 1766 
9 
103 1744 292 534 2903 
036 SWITZERLAND 10761 1494 3538 1099 1524 1391 516 1190 
038 AUSTRIA 9066 1032 4346 
14. 
241 2057 686 145 559 
048 YUGOSLAVIA 1150 85 234 31 115 501 
6 
170 
052 TURKEY 610 230 109 9 13 44 199 
060 POLAND 368 3 144 
57 
9 165 32 12 3 068 BULGARIA 828 15 128 7 191 426 3 1 
208 ALGERIA 6946 2 474 252 5348 643 
t5 
27 
216 LIBYA 1637 20 83 454 322 708 35 
220 EGYPT 2896 85 229 372 1625 573 1 11 
224 SUDAN 269 67 45 8 3 45 78 23 
228 MAURITANIA 357 13 
25 
33 277 15 19 
232 MALl 729 1 16 881 6 
2 54 236 BURKINA FASO 270 1 23 3 183 4 
2 248 SENEGAL 853 62 53 41 666 29 
1 1 260 GUINEA 376 75 6 4 234 31 24 
272 IVORY COAST 1063 16 
1 
25 8 178 674 134 27 31 5 276 GHANA 405 22 114 16 40 13 164 
288 NIGERIA 1718 461 
1 
232 
19 
83 665 96 33 148 302 CAMEROON 904 43 81 14 473 256 3 34 14 314 GABON 792 10 
2 
46 40 561 85 
81 
16 318 CONGO 348 10 20 24 124 31 56 
1 322 ZAIRE 306 72 66 
101 
71 14 82 2o8 330 ANGOLA 562 45 47 
75 
26 86 47 2 334 ETHIOPIA 746 176 
9 
121 25 5li 20 342 2 5 352 TANZANIA 304 11 51 32 20 57 6 
9 
40 370 MADAGASCAR 632 105 15 77 303 95 1 27 372 REUNION 614 77 1 8 260 18 228 2 390 SOUTH AFRICA 706 146 142 154 188 22 30 
1 
44 
400 USA 72043 4931 11202 22411 13458 2392 592 17056 404 CANADA 11542 250 2481 4 4028 1876 986 606 1315 458 GUADELOUPE 563 5 102 43 337 59 1 12 462 MARTINIQUE 675 42 68 60 121 330 78 1 17 600 CYPRUS 603 51 23 27 7 36 327 90 604 LEBANON 530 110 ° 23 93 66 4 233 5 612 IRAQ 4398 58 233 
6 
3103 970 12 18 624 ISRAEL 2962 1082 448 36 259 428 679 24 628 JORDAN 2927 246 101 18 477 1800 285 
73 33 632 SAUDI ARABIA 18399 1571 529 13 4484 9748 1948 636 KUWAIT 900 195 76 20 102 406 87 
s5li 14 647 U.A.EMIRATES 3645 429 459 67 1285 730 82 35 649 OMAN 1476 83 89 9 651 562 78 4 662 PAKISTAN 1041 1 65 80 571 153 2 171 732 JAPAN 787 32 48 253 220 190 42 736 TAIWAN 697 13 74 
5 326 1679 
19 566 25 800 AUSTRALIA 5131 32 1098 157 118 1716 804 NEW ZEALAND 803 j 28 440 5 10 308 12 809 N. CALEDONII\ 416 91 4 311 3 
1000 W 0 R L D 547811 68242 505 110960 2443 78567 143366 180 43525 0263 982 78778 1010 INTRA-EC 327583 51003 233 74230 1757 33577 81149 160 27312 0075 422 47665 1011 EXTRA-EC 220229 17239 272 36731 686 44989 62217 20 16214 0188 560 31113 1020 CLASS 1 147606 11456 232 31406 52 30672 31331 8190 4888 14 29365 1021 EFTA COUNTR. 54544 5751 150 16052 29 2886 13776 20 3872 3216 14 8798 1030 CLASS 2 70676 5708 40 4897 400 14277 30422 7487 5195 546 1684 1031 ACP~66) 14107 1438 18 1236 178 1042 5937 20 1746 1097 524 871 1040 CLA S 3 1947 76 428 235 38 464 538 105 63 
4011.30 NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER FOR USE ON AIRCRAFT 
4011.30-10 NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 308 51 1 15 13 228 007 IRELAND 301 
1 3 
301 400 USA 215 1 210 
1000 W 0 R L D 3247 500 12 62 327 334 10 27 30 1945 101 0 INTRA-EC 1977 314 11 23 305 113 9 11 17 1174 1011 EXTRA-EC 1271 186 1 39 22 221 1 17 12 772 1020 CLASS 1 460 68 1 9 8 28 
1 
1 3 342 1030 CLASS 2 791 119 30 14 192 16 9 410 1031 ACP(66) 134 9 8 14 25 1 11 3 63 
114 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeu1sehland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland l llalia 1 Nederland I Por1Jgal I UK 
4011.10.00 
064 HONGAIE 3909 30 524 33 213 310 566 2171 62 068 BULGARIE 1174 
1 
370 
1630 
156 297 349 2 208 ALGERIE 4181 551 183-4 163 2 220 EGYPTE 4798 41 255 62 4201 209 30 272 COTE IVOIRE 2041 1 94 105 1415 171 100 149 288 NIGERIA 8353 149 2257 63 69 4657 14 401 820 302 CAMEROUN 1066 66 222 42 619 32 8 372 REUNION 1620 17 92 39 1151 90 168 31 32 390 AFR. DU SUD 4742 
261 
1976 
415 
262 747 
n4 1292 465 400 ETATS-UNIS 259406 66452 64130 53202 51582 i 1807 20783 404 CANADA 18203 214 6547 4626 1842 3307 1667 458 GUADELOUPE 3279 13 no 342 1665 372 117 462 MARTINIQUE 4496 43 ; 715 100 731 2405 223 473 : 76 172 800 CHYPRE 1882 230 444 240 181 254 612 IRAQ 4345 3 72 
41 
1949 2102 127 ! 29 63 624 ISRAEL 4802 91 680 11 2942 353 I 55 429 628 JORDANIE 3006 520 1813 38 215 279 141 632 ARABIE SAOUD 9253 199 3725 1320 2401 815 i 793 636 KOWEIT 3107 118 1466 
56 
107 813 30 359 244 647 EMIRATS ARAB 9502 295 2119 557 745 4055 1645 649 OMAN 1345 103 479 120 305 275 63 680 THAILANDE 1809 
18 
407 40 5 1250 107 706 SINGAPOUA 10265 2098 678 530 5778 1163 728 COREE DU SUD 1085 
323 1 
331 450 
6184 
304 
7077 732 JAPON 90407 43156 11775 21891 736 T'AI-WAN 4735 41 1680 504 712 832 766 740 HONG-KONG 1752 57 319 
14 
7 9 910 450 800 AUSTRALIE 21289 760 6416 1280 6198 2893 i 3728 809 N. CALEDONIE 1498 64 309 4 1088 30 3 977 PAYS SECRETS 30556 30556 
1000 M 0 N DE 2997291 132113 23188 779660 8476 249461 797243 48986 358368 234371 31362 334063 1010 INTRA-CE 1995494 120834 21048 476797 7098 119228 561468 24233 214044 181825 24773 244146 1011 EXTRA-CE 971086 11270 2140 302864 1378 130187 235751 24753 144247 21990 6589 89917 1020 CLASSE 1 837152 6619 1625 276162 984 110496 191538 24295 120515 19389 4511 79018 1021 A E L E 428132 6785 960 149466 382 25255 119473 23522 37155 16668 2654 43812 1030 CLASSE 2 119951 2564 515 25410 350 19459 37481 418 21428 63 2078 10185 
1031 ACP&66~ 23213 740 209 4145 63 690 11623 49 2294 
2538 
1065 2335 1040 CLA S 3 13983 87 1292 44 232 6732 40 2304 714 
4011.20 PNEUMATIQUES NEUFS, POUR AUTOBUS OU CAMIONS 
4011.20.00 PNEUMA TIQUES NEUFS, POUR AUTO BUS OU CAMIONS 
001 FRANCE 176651 24173 24 63015 66 19878 
24960 
24519 4648 136 40192 
002 BELG.-LUXBG. 99320 
17as0 
39 38688 38 4857 6667 10705 1 13165 003 PAYS-BAS 111936 320 35437 
295 
6705 27526 5633 
9628 
25 18440 004 RF ALLEMAGNE 277128 58196 40 
37842 
12276 93238 40221 329 62905 005 ITALIE 139736 11931 52 367 13393 56877 464 6874 5209 76 13989 006 AOYAUME-UNI 152991 18187 170 51225 2226 20272 47781 5714 78 
11700 007 lALANDE 12422 
2036 
27 
72 
514 80 
12s0 
11 
008 DANEMAAK 22750 8803 578 5508 1268 3227 
009 GAECE 16557 2966 3619 
1419 
2023 2930 4243 144 632 
010 PORTUGAL 30788 2901 6087 10989 4821 2261 13 
559 
2297 
011 ESPAGNE 71598 6485 13074 69 
6156 
36596 8348 1175 5292 021 ILES CANAAIE 7200 17 
141 
546 34 400 14 167 65 2 028 NORVEGE 12916 1976 4844 249 2749 548 
26 
2208 
030 SUEDE 77008 5877 109 17157 23 3372 27201 4890 6529 11824 032 FINLANDE 27962 1005 171 7135 23 432 6897 1542 2128 8652 036 SUISSE 36350 4228 13011 3527 5396 4057 1966 4142 
038 AUTAICHE 30260 2903 14772 
39 
730 6928 2498 463 1966 
048 YOUGOSLAVIE 3906 236 742 81 406 1857 
24 I 
545 052 TURQUIE 1705 540 357 21 42 166 555 
060 POLOGNE 1250 10 514 
170 
28 542 109 36 11 
068 BULGARIE 2280 61 323 18 511 1181 13 I 3 208 ALGERIE 17914 7 1265 855 12911 2779 1 96 216 LIBYE 5071 80 372 1248 1001 2093 75 ' 202 220 EGYPTE 7923 186 837 1202 3592 2050 9 47 
224 SOUDAN 1024 159 213 19 18 191 296 i 128 
228 MAURITANIE 1207 42 1 116 943 38 67 
232 MALl 2766 3 82 53 2601 27 
12 164 236 BURKINA FASO 1022 2 91 10 724 19 
6 248 SENEGAL 2777 184 182 103 2183 119 
3 2 260 GUINEE 1373 219 28 19 935 140 27 
272 COTE IVOIAE 3428 55 
8 
91 22 541 2222 414 89 91 14 276 GHANA 1397 61 468 41 104 43 561 
288 NIGERIA 5575 1236 
7 
870 45 243 2185 354 120 567 302 CAMEROUN 3256 148 325 44 1741 860 36 
98 
50 
314 GABON 3225 39 
7 
185 119 2402 341 
349 
41 
318 CONGO 1366 34 81 57 580 93 165 5 322 ZAIRE 1339 244 251 
471 
337 67 435 
928 330 ANGOLA 2299 146 100 208 123 363 157 11 334 ETHIOPIE 3210 510 
32 
462 63 
1a0 51 1935 6 26 352 TANZANIE 1005 33 217 81 52 213 18 
27 
122 
370 MADAGASCAR 2422 375 58 233 1277 315 6 131 
372 REUNION 2488 284 5 22 1061 51 1060 5 
390 AFR. DU SUD 2108 386 480 433 499 80 95 3 155 400 ETATS-UNIS 162212 13256 27667 51602 34542 6327 1428 I 47387 404 CANADA 29291 688 6245 9 9714 4782 2791 1527 3544 458 GUADELOUPE 2205 15 400 149 1346 244 3 39 
462 MARTINIQUE 2622 
116 
273 150 403 1303 444 2 I 47 800 CHYPRE 1704 169 63 80 21 102 938 I 215 604 LIBAN 1311 254 81 245 141 2 573 15 
612 IRAQ 15797 175 684 11202 3426 16 38 ! 56 
624 ISRAEL 8786 2931 1526 14 70 720 1318 2106 
i 
101 
628 JORDANIE 7168 574 285 44 1047 4289 929 
107 632 ARABIE SAOUD 42736 3505 1378 32 10034 22601 4906 173 
636 KOWEIT 2190 434 187 55 224 946 296 
1418 
48 
647 EMIAATS ARAB 6401 925 1100 175 2658 1792 235 98 
649 OMAN 4365 180 300 20 2102 1410 326 27 
662 PAKISTAN 2356 2 230 237 1105 528 
12 
254 
732 JAPON 2382 125 190 655 585 683 132 
736 T'AI-WAN 2119 36 184 
14 1096 5284 
43 1797 59 
800 AUSTRALIE 16341 109 3374 507 373 5584 
604 NOUV.ZELANDE 2026 
26 
72 950 17 29 925 33 
809 N. CALEDONIE 1427 291 13 1085 12 
1000 M 0 N DE 1749372 191092 1464 371390 6332 206698 480636 521 152301 71408 3212 264318 
101 0 INTRA-CE 1111874 144724 646 257817 4552 91486 300317 484 100222 38514 1204 171928 
1011 EXTRA-CE 637495 46368 818 113572 1780 115212 180319 S7 52078 32894 I 2008 92389 1020 CLASSE 1 425984 31496 657 96121 141 73348 95441 25998 15885 38 86859 
1021 A E L E 185050 16156 421 56971 80 8315 49192 i~ mrs 11467 I 35 28879 1030 CLASSE 2 205575 14609 161 16088 1040 41751 83420 16634 1970 5337 1031 ACP&66~ 50798 4282 75 4674 473 3252 21979 6935 4191 1905 2975 1040 CLA S 3 5937 263 1364 598 112 1459 1572 375 194 
4011.30 PNEUMA TIQUES NEUFS, POUR A VlONS 
4011.31).10 PNEUMATIQUES NEUFS, POUR AERONEFS CMLS 
004 RF ALLEMAGNE 1302 133 17 173 76 903 
007 lALANDE 1443 3 16 4 6 11 1437 400 ETATS-UNIS 1846 68 1744 
1000 M 0 N DE 16878 1219 54 604 446 2510 37 128 376 11506 
1010 INTRA-CE 7009 744 41 179 94 849 14 58 125 4907 
1011 EXTRA-CE 9870 475 13 425 352 1661 23 
:1 251 6600 1020 CLASSE 1 3549 167 10 115 100 304 23 47 2798 1030 CLASSE 2 6150 308 3 309 251 1343 199 3652 
1031 ACP(66) 1229 33 106 247 185 23 46 102 487 
I 
D 115 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France 1 Ireland I ltalia I Nee rland I Portugal I UK 
4011.30-90 NEW PNEUMA TIC lYRES, OF RUBBER FOR USE ON AIRCRAFT (EXCL CIVIL) 
001 FRANCE 263 233 48 20 1 9 004 FR GERMANY 394 198 
7 
85 7 56 
005 ITALY 273 196 38 
16 11 
20 12 
006 UTD. KINGDOM 257 199 4 1 17 13 8 036 SWITZERLAND 142 107 1 8 14 
400 USA 212 127 28 37 20 
1000 W 0 R L D 3074 1503 10 44 136 451 16 385 95 40 394 
1010 INTRA-EC 1742 1055 4 20 
136 
230 16 163 83 7 164 
1011 EXTRA·EC 1333 448 6 24 221 222 12 33 231 
1020 CLASS 1 604 293 5 8 54 105 8 131 
1021 EFTA COUNTR. 243 154 4 5 
136 
11 24 8 33 37 1030 CLASS 2 705 155 1 16 167 93 4 100 
4011.40 NEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON MOTOR-CYCLES 
4011.40-00 NEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON MOTOR-CYCLES 
001 FRANCE 1435 2 474 519 
256 
371 28 
7 
41 
002 BELG.-LUXBG. 444 35 81 26 60 6 8 003 NETHERLANDS 728 310 37 312 32 64 2 004 FR GERMANY 1264 26 
551 
144 673 269 68 
005 ITALY 2181 1 325 1283 30!i 14 7 006 UTD. KINGDOM 1352 1 1 528 94 419 
1 009 GREECE 197 132 13 15 36 
011 SPAIN 1453 235 
5 
787 426 5 
030 SWEDEN 318 137 94 60 22 
036 SWITZERLAND 710 313 29 236 131 1 
038 AUSTRIA 543 290 20 157 61 15 
400 USA 2421 1831 4 436 120 
:i 30 732 JAPAN 681 218 63 368 187 22 
800 AUSTRALIA 359 150 10 144 41 14 
1000 W 0 R L D 16225 126 1 5593 1518 5845 2326 417 13 386 
1010 INTRA-EC 9438 120 1 2425 1187 3807 1527 174 7 190 
1011 EXTRA-EC 6787 6 3168 330 2038 800 244 6 195 
1020 CLASS 1 5863 2 3120 158 1620 669 120 1 173 
1021 EFTA COUNTR. 1819 1 808 69 580 298 
122 
1 62 
1030 CLASS 2 917 4 46 172 417 130 5 21 
1031 ACP(66) 291 4 10 1 211 30 15 5 15 
4011.50 NEW PNEUMA TIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES 
4011.5G-10 lYRE CASES WITH SEWN-IN INNER TUBES 
001 FRANCE 61 2 8 
25 
51 
11 002 BELG.-LUXBG. 62 26 
004 FR GERMANY 55 
16 
20 19 16 
400 USA 44 4 24 
732 JAPAN 60 41 19 
1000 W 0 R L D 610 9 1 68 10 219 246 34 3 
1010 INTRA-EC 344 8 i 63 10 89 148 33 3 1011 EXTRA·EC 269 1 25 131 98 2 1 
1020 CLASS 1 220 1 23 106 68 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 91 4 50 36 1 
4011.5G-90 NEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES (EXCL 4011.5G-10) 
001 FRANCE 299 2 108 32 
100 9 68 62 2 25 002 BELG.·LUXBG. 575 
18 
14 4 33 c 13 003 NETHERLANDS 256 :i 77 123 9 21 004 FR GERMANY 1763 1 633 3li 243 42 101 005 ITALY 2440 1202 
22 6 m~ 10 006 UTD. KINGDOM 418 34 3 234 26 :i 011 SPAIN 642 11 
1 
427 35 1 
036 SWITZERLAND 500 18 i~ 13 ~ 1 6 208 ALGERIA 279 1 41 4 400 USA 92 27 60 1000 W 0 R L D 8298 22 10 1082 91 3423 41 299 40 282 
1010 INTRA·EC 6731 21 2 938 86 2477 41 222 ~50 33 261 1011 EXTRA-EC 1566 2 8 144 4 146 76 58 7 21 
1020 CLASS 1 831 1 8 67 1 444 36 57 2 15 
1021 EFTA COUNTR. 659 
1 
7 32 1 346 21 35 2 15 
1030 CLASS 2 693 60 3 502 38 82 5 2 
4011.81 NEW PNEUMA TIC lYRES, OF RUBBER HAVING A 'HERRING-BONE' OR SIMILAR TREAD 
4011.91-GO NEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER HAVING A 'HERRING-BONE' OR SIMILAR TREAD 
001 FRANCE 16010 890 81 6710 6789 
186 
189 fgg 2 941 002 BELG.-LUXBG. 4226 
589 
15 489 2561 76 700 
003 NETHERLANDS 3880 21 989 1549 166 9 3li 557 004 FR GERMANY 10822 574 85 
2031 
6580 1037 218 2190 005 ITALY 7587 776 3 3056 1204 
39 281 
86 431 
006 UTD. KINGDOM 9899 660 168 1270 6639 447 75 
732 007 IRELAND 839 27 5 62 
101 6 
13 
008 DENMARK 893 92 262 193 17 122 
009 GREECE 282 98 32 83 15 43 
7 
11 
010 PORTUGAL 1104 128 94 700 59 20 268 96 011 SPAIN 1096 185 281 303 221 16 39 86 021 CANARY ISLAN 310 
1sS sri 4 1 2 028 NORWAY 747 28 431 20 
s4 :i 53 030 SWEDEN 2679 746 151 157 916 275 377 032 FINLAND 1085 138 11 57 709 25 7 138 036 SWITZERLAND 1444 62 
:i 743 450 93 13 6 83 038 AUSTRIA 2293 134 1527 317 108 5 194 
208 ALGERIA 704 
19 
2 141 358 187 15 1 390 SOUTH AFRICA 730 4 4 676 19 7 12 400 USA 12933 450 1032 10689 498 
1 
253 404 CANADA 3534 191 7 3158 168 1 8 512 CHILE 1664 
19 3 1652 10 2 612 IRAQ 335 309 4 
1384 662 PAKISTAN 1394 3 
:i 7 18 17 732 JAPAN 564 49 507 19 800 AUSTRALIA 2859 9 2663 128 3 7 
1000 W 0 R L D 95589 6799 655 16250 11 54833 5372 39 1139 1 6 278 8947 1010 INTRA-EC 56831 4020 392 12161 
1t 
28410 3436 39 857 11 1 270 5865 1011 EXTRA·EC 38958 2778 264 4089 26423 1936 282 6 8 3081 1020 CLASS 1 29436 2195 237 3613 20694 1363 129 5 1190 1021 EFTA COUNTR. 8304 1244 223 2511 
11 
2836 524 79 0 8 877 1030 CLASS 2 8601 517 27 255 5137 551 152 ~ 1873 1031 ACP~66) 1357 181 5 49 587 159 41 8 298 1040 CLA S 3 919 65 221 592 22 1 18 
4011.19 NEW PNEUMATIC lYRES, (EXCL 4011.10 TO 4011.11) 
4011.99-GO NEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER (EXCL 4011.10-GCI TO 4011.81.00) 
001 FRANCE 5677 1239 23 995 94 520 
7138 
1402 1~ ~ 1 252 002 BELG.·LUXBG. 9240 
1747 
4 313 12 108 826 i 127 003 NETHERLANDS 5024 86 344 68 2225 156 397 004 FR GERMANY 26368 618 50 
1061 
195 280 17906 4715 ~a 191 005 ITALY 12022 m 1 51 160 9587 130 658 163 006 UTD. KINGDOM 12512 868 64 635 54 363 8081 
722 007 IRELAND 818 10 3 2 19 23 008 DENMARK 1619 87 114 18 863 101 3 128 009 GREECE 804 86 45 96 344 210 16 010 PORTUGAL 999 99 163 51 55 429 90 34 
116 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmark jDeutschlandl 'EM66a I Espa~a I France I Ireland l ltaliJ J Nederland l Portugal I UK 
4011.3().90 PNEUMATIQUES NEUFS, POUR AVIONS (SAUF AERONEFS CMLS) 
i 
001 FRANCE 1396 1283 3 
279 
83 1' 26 004 RF ALLEMAGNE 2481 1457 
11:i 
430 26 289 005 ITALIE 2177 1746 140 30 66 97 81 006 ROYAUME-UNI 1490 1103 
5 
9 220 62 
125 036 SUISSE 1163 906 8 70 48 1 400 ETAT8-UNIS 2099 1415 395 149 ., 140 
1000 M 0 N 0 E 22036 11069 31 505 852 4422 30 1534 358 115 3120 1010 INTRA-CE 10801 7163 9 254 
852 
1547 30 735 300 20 743 1011 EXTRA-CE 11235 3906 23 250 2875 799 58 95 2377 1020 CLASSE 1 5339 2792 15 74 688 304 34 1432 1021 A E L E 2167 1296 12 34 852 122 56 34 95 613 1030 CLASSE 2 5807 1114 8 177 2187 404 24 948 
4011.40 PNEUMATIQUES NEUFS, POUR MOTOCYCLES 
' 
4011.4G-OO PNEUMATIOUES NEUFS, POUR MOTOCYCLES 
001 FRANCE 7915 10 3232 1981 ' 2452 
1312 
61 
17 
179 002 BELG.-LUXBG. 2332 
157 
538 127 289 16 33 003 PAY8-BAS 3585 1791 134 1375 120 20:i 8 004 RF ALLEMAGNE 7130 203 
3347 
560 4229 1491 444 005 ITALIE 10658 7 
2 
1456 5703 i 114i 291 116 006 ROYAUME-UNI 7476 3 3632 445 2252 
009 GRECE 1104 
4 
754 81 72 189 ., 8 011 ESPAGNE 6461 1110 3283 1 26 030 SUEDE 1913 i 1036 26 486 'I 81 036 SUISSE 4974 :i 2497 161 1648 6: 11 038 AUTRICHE 3644 2 1902 105 1032 25 ., 78 400 ETAT8-UNIS 12440 9245 19 2328 73 175 732 JAPON 5696 1015 335 3285 6 111 800 AUSTRALIE 1979 789 48 838 05 
·' 
99 
1000 M 0 N 0 E 86620 537 3 33004 7074 31047 1 11137 1332 40 1945 1010 INTRA-CE 48446 500 2 15140 5422 18543 1 7360 477 17 994 1011 EXTRA-CE 38173 37 1 17864 1651 12504 4277 656 23 960 1020 CLASSE 1 33841 12 1 17546 879 10690 3587 246 1 879 1021 A E L E 11997 11 1 5900 394 3785 1t'J sJ' 1 250 1030 CLASSE 2 4295 25 310 773 1806 21 68 1031 ACP(66) 1140 24 66 4 810 129 57 21 29 
4011.50 PNEUMA TIQUES NEUFS POUR BICYCLETTES; BOYAUX 
4011.50-10 BOYAUX ! 
001 FRANCE 2055 16 88 544 1951 134' 002 BELG.-LUXBG. 1494 3 813 
004 RF ALLEMAGNE 1002 
ss2 
560 391 51 i 
400 ETAT8-UNIS 1543 123 829 39 
732 JAPON 1238 785 450 3 
1000 M 0 N 0 E 12858 151 4 1224 82 4361 6709 315 I 12 1010 INTRA-CE 7023 139 1 409 
82 
2013 4235 215 11 
1011 EXTRA-CE 5824 11 • 2 815 2348 2465 99 2 
1020 CLASSE 1 5068 1 2 753 1995 2218 97' 2 1021 A E L E 1695 117 656 718 2 2 
4011.50-90 PNEUMA TIQUES NEUFS, POUR BICYCLETTES (SAUF BOY AU X) i 
001 FRANCE 1605 10 5 445 143 
103i 14 
541 1~i 5 132 002 BELG.-LUXBG. 3279 
117 
65 3 278 
sO 003 PAYS-BAS 1826 
5 
406 8 1171 26 44 4727: 004 RF ALLEMAGNE 7124 24 
2039 174 
1859 230 253 
005 ITALIE 10950 i 6747 Hi 10i 1973 17 006 ROYAUME-UNI 2609 119 17 1718 634 
79 12 011 ESPAGNE 3367 66 
5 
2433 234 543 i 
036 SUISSE 3194 77 1956 110 1025 4 17 
208 ALGERIE 1100 
1i 
143 885 
37 
72 
400 ETAT8-UNIS 1069 207 814 
1000 M 0 N 0 E 41387 167 49 4073 424 21093 59 2126 12197 ' 121 1078 
1010 INTRA-CE 32419 152 10 3414 400 15524 59 1497 10266 95 1002 
1011 EXTRA-CE 8969 15 39 659 25 5569 630 1931 26 75 
1020 CLASSE 1 5948 11 39 421 9 3447 438 1524 I 5 54 
1021 A E L E 4168 
4 
38 153 8 2272 248 1390 5 54 
1030 CLASSE 2 2878 202 16 2122 186 316 21 11 
4011.91 PNEUMATIQUES NEUFS, A CRAMPONS, A CHEVRONS OU SIMILAIRES I 
' 
4011.91-DO PNEUIIATIOUES NEUFS, A CRAMPONS, A CHEVRONS OU SIMILAIRES i 
001 FRANCE 39986 2329 263 14479 18125 
57:i 
486 1152 ~ 6 3146 
002 BELG.-LUXBG. 11959 
198:i 
43 1451 7226 221 791 I 1654 
003 PAY8-BAS 10218 69 2747 3397 441 19 I 1562 
004 RF ALLEMAGNE 29922 1495 249 
5737 
18470 3130 571 488 5519 
005 ITALIE 22138 3031 8 8450 3220 
98 659 
191 1501 
006 ROYAUME-UNI 29042 1658 470 4070 20385 1207 495 
2097 007 lALANDE 2376 79 7 168 
310 19 
27 
008 DANEMARK 2601 243 709 638 279 403 
009 GRECE 1002 249 111 241 50 324 2<i 27 010 PORTUGAL 3112 383 289 1876 209 55 
59i 
280 
011 ESPAGNE 2770 483 702 
1419 
682 42 81 209 
021 ILES CANARIE 1449 
487 170 
18 4 8 
028 NORVEGE 2353 86 1208 54 
130 
• I 348 
030 SUEDE 6855 1482 468 461 2457 815 13 1029 
032 FINLANDE 2403 150 24 148 1573 83 7 3 i 415 036 SUISSE 4560 173 2530 1273 308 52 224 
038 AUTRICHE 6681 392 6 4450 902 293 17 1:i : 588 
208 ALGERIE 2598 2 461 1370 704 56 5 
390 AFR. DU SUD 2062 s4 
1:i 
17 1907 49 
17 
35 
400 ETAT8-UNIS 30763 1262 3279 24276 1156 i 760 404 CANADA 6897 499 22 5772 377 2 24 
512 CHILl 5192 48 1 5150 24 10 ' 17 612 IRAQ 1325 11 1235 21 
2416 662 PAKISTAN 2448 11 
8 
21 64 54 I 732 JAPON 1961 
143 
1814 21 
800 AUSTRALIE 8269 31 7698 369 7 21 
1000 M 0 N DE 257525 18943 1958 43037 30 145438 15615 98 ~rr 3843 I 647 24552 1010 INTRA-CE 155125 11933 1102 30301 3li 78974 9802 98 3524 597 16397 1011 EXTRA-CE 102395 7003 856 12736 66464 5814 967 319 ! 51 8155 1020 CLASSE 1 74198 5287 724 11178 49305 3603 345 45 3711 
1021 A E L E 23012 2704 687 7676 30 7448 1563 ~ 29 si 2718 1030 CLASSE 2 25717 1508 130 861 15746 2115 273 ' 4383 
1031 ACP~68~ 4218 541 24 172 1345 675 181 112 : 51 1117 1040 CLA S 3 2480 208 2 697 1413 96 2 1 
! 
61 
4011.99 PNEUMATIQUES NEUFS, NON REPR. SOUS 4011.10 A 4011.91 
4011.99-DO PNEUMATIOUES NEUFS, (NON REPR. SOUS 4011.1G-OO A 4011.91-DO) 
001 FRANCE 16891 3583 36 4000 221 1162 
19213 ~~ 3339 3 710 002 BELG.-LUXBG. 25837 9 1171 31 320 2524 1 260 
003 PAY8-BAS 14380 5625 151 1312 460 220 5680 1~~ 5961 2 1093 004 RF ALLEMAGNE 74606 2415 146 
3776 
693 54345 549 
005 ITALIE 34413 2341 4 150 465 26592 360 1987 588 497 006 ROYAUME-UNI 36641 2336 210 2430 122 1110 23668 4440 
2163 007 lALANDE 2354 33 5 5 49 43 ~~ 56 008 DANEMARK 4714 227 453 68 2522 726 417 009 GRECE 2217 255 181 
118 
228 967 22 51 
010 PORTUGAL 3358 321 806 192 1556 257 195 113 
L-.. 
D 117 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmarl< _j Deutschland I "EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland Portugal I UK 
41111.911-00 
011 SPAIN 3481 294 
14 
287 
5 
1670 905 178 25 122 
028 NORWAY 1047 166 31 613 18 146 54 
030 SWEDEN 4428 582 107 233 79 3176 66 74 111 
032 FINLAND 1490 119 4 173 
9 
5 1069 18 38 64 
036 SWITZERLAND 1914 39 ; 350 208 994 257 42 15 038 AUSTRIA 2n1 106 702 49 6 1394 153 336 24 
048 YUGOSLAVIA 696 322 47 5 253 69 
100 052 TURKEY 379 21 64 22 109 20 54 :i 056 SOVIET UNION 620 485 30 56 6 20 
060 POLAND 566 26 ; 94 47 2 371 1 5 27 208 ALGERIA 1501 16 18. 1344 101 14 
216 LIBYA 361 2 45 1 147 101 12 53 
288 NIGERIA 434 1 23 7 238 1 14 150 
314 GABON 257 6 251 
35 75 ; 322 ZAIRE 493 376 
s8 6 390 SOUTH AFRICA 526 
415 1sS 
410 8 2 18 
400 USA 8635 
7 
144 7274 66 370 211 
404 CANADA 1941 200 48 30 1599 22 11 24 
512 CHILE 450 ; 7 :i 442 1 10 612 IRAQ 366 174 158 20 
628 JORDAN 332 
1o:i 
2 
4 
287 43 
2 ti 632 SAUDI ARABIA 652 51 473 8 
732 JAPAN 674 78 5 1 478 111 1 j 800 AUSTRALIA 1623 41 45 20 1430 33 47 
1000 W 0 R L D 117355 9526 411 6672 782 2350 73661 150 11195 9138. 85 3385 
1010 INTRA-EC 78578 5844 230 3957 458 1887 48264 130 9062 67681 27 2151 
1011 EXTRA-EC 38n4 3681 181 2715 324 664 25397 20 2132 2368. 58 1234 
1020 CLASS 1 26321 2093 140 1942 86 523 18804 905 12491 579 1021 EFTA COUNTR. 11725 1017 125 1496 58 309 7252 511 662 
s8 295 1030 CLASS 2 10869 1062 38 5n 136 108 6138 1193 933 626 
1031 ACP~66) 3817 664 11 184 90 42 1642 20 395 295 58 436 1040 CLA S 3 1588 526 3 197 103 33 455 34 187 30 
41112.10 RETREADED TYRES OF RUBBER FOR USE ON AIRCRAFT 
41112.10.10 RETREADED lYRES OF RUBBER FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 846 3n 16 j 8 ~· 1 004 FA GERMANY 965 464 11 89 DOS ITALY 347 260 12 j 741 1 006 UTD. KINGDOM 1129 787 3351 
12 632 SAUDI ARABIA 318 89 2171 
1000 W 0 R L D 6226 3470 31 164 193 7 21 1810, 530 
1010 INTRA-EC 4237 2530 10 144 25 7 20 1351, 150 
1011 EXTRA-EC 1991 941 22 20 168 1 459, 380 
1020 CLASS 1 566 352 21 11 10 15~ 13 1021 EFTA COUNTR. 336 152 21 9 
1sS 
a31j 
5 
1030 CLASS 2 1424 589 9 367 
41112.10-90 RETREADED lYRES OF RUBBER (EXCL CIVIL) 
001 FRANCE 19173 830 45 12490 110 
n5 4362 1~ 78 394 002 BELG.-LUXBG. 5498 374 2471 62 972 003 NETHERLANDS 4354 
722 
2647 
9 
640 122 571 
004 FA GERMANY 5810 168 
700 
1785 1031 1
1H 
900 
DOS ITALY 2237 46 2 
137 
822 
95 si 211 006 UTD. KINGDOM 2693 63 15 451 750 112 
1154 007 IRELAND 1349 8 2 19 
126 5 
1 
008 DENMARK 1057 12 580 1~ 232 009 GREECE 802 14 400 140 108 222 105 011 SPAIN 1192 50 
1167 
618 165 54 54 
028 NORWAY 1606 2 357 li 30 7 ~ 22 030 SWEDEN 1337 2i 56 889 205 126 036 SWITZERLAND 2698 1634 2 242 n5 1 11 
038 AUSTRIA 2920 4 2054 194 488 2 155 
1000 W 0 R L D 57348 2316 2073 26587 499 6828 95 7143 592 305 5576 
1010 INTRA-EC 44441 1592 784 20437 286 5340 95 5817 513 300 4660 
1011 EXTRA-EC 12901 725 1289 6149 213 1488 1319 79 5 916 
1020 CLASS 1 9695 56 1259 5161 12 724 1288 ~~ 679 1021 EFTA COUNTR. 8881 30 1223 5079 10 706 1270 5 418 1030 CLASS 2 2n1 669 8 733 201 764 31 1a 211 1031 ACP{66) 1607 428 3 420 1 520 21 5 105 
41112.20 USED PNEUMATIC lYRES OF RUBBER FOR USE ON AIRCRAFT 
41112.20-10 USED PNEUMATIC lYRES OF RUBBER FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 
004 FA GERMANY 2303 572 1703 3 2 
1000 W 0 R L D 5353 138 809 599 17 2883 463 27 138 35 
1010 INTRA-EC 4601 34 660 414 17 2712 343 26 138 23 
1011 EXTRA-EC 753 104 149 185 171 120 1 12 
41112.20-90 USED PNEUMATIC lYRES OF RUBBER (EXCL CIVIL) 
001 FRANCE 14612 3061 
s4 6069 137 1410 1234 273 1359 002 BELG.-LUXBG. 7306 
2895 
3169 12 10 241 239 
003 NETHERLANDS 14488 165 7122 
19 
857 385 
~ 
3064 
004 FA GERMANY 23157 4490 798 
3698 
9222 517 2511 
DOS ITALY 15919 790 
144 
47 8073 
1s:i s8 699 006 UTD. KINGDOM 8056 264 4168 815 242 
1972 007 IRELAND 2638 29 325 29 22 34 008 DENMARK 1931 
16 
1171 29 li 388 011 SPAIN 4476 247 1596 1n5 32 40 395 
028 NORWAY 978 1 207 469 
26 ; J~ 192 030 SWEDEN 2435 8 402 1039 283 
032 FINLAND 1448 648 182 409 t5 735 2sS ~ 219 036 SWITZERLAND 2471 27 684 21 
038 AUSTRIA 2267 229 5 1304 17 101 81 27 400 USA 4989 13 310 40 288 1552 632 SAUDI ARABIA 753 658 48 7 
1000 W 0 R L D 131925 15890 2089 41272 1128 26476 183 2800 2649 10 15582 1010 INTRA-EC 94628 11883 nn 28084 468 22898 183 2291 1697 9 10663 
1011 EXTRA·EC 37273 4007 912 13164 661 3578 508 952 1 4919 
1020 CLASS 1 17543 1204 859 4945 15 782 371 645 2910 1021 EFTA COUNTR. 10330 667 835 3946 15 na 366 247 ; 1247 1030 CLASS 2 14762 ms 46 5584 646 2n1 128 145 1352 
1031 ACP~66) 9516 1841 16 3356 1 2215 71 ir, 1 951 1040 CLA S 3 4971 25 7 2636 19 10 658 
41112.90 SOUD OR CUSHION lYRES, INTERCHANGEABLE TYRE TREADS AND FLAPS, OF RUBBER 
41112.90.10 SOUD OR CUSHION lYRES AND INTERCHANGEABLE lYRE TREADS OF RUBBER 
001 FRANCE 3504 754 4 1183 203 476 
ali 241 1 164 463 002 BELG.-LUXBG. 866 
587 s2 403 58 6 11 195 003 NETHERLANDS 1300 443 326 1496 44 2 172 004 FA GERMANY 7592 1816 504 
144i 
2604 275 13 433 DOS ITALY 3739 1144 1 211 579 30 
842 2 331 006 UTD. KINGDOM 3318 1873 70 505 11 
4 
1 
167 030 SWEDEN 684 380 70 261 2 
6 032 FINLAND 416 42 158 88 si 2 10 112 036 SWITZERLAND 354 61 1 1n 24 21 038 AUSTRIA 430 45 5 320 45 2 
957 
12 
400 USA 3037 968 7 
26 
1105 800 AUSTRALIA 623 330 66 201 
118 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
' CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EM66o I Espana l France l Ireland l ltalia J Nederla!ll I Portugal I UK 
4011.99-00 
011 ESPAGNE 10398 975 45 696 13 5339 2440 540 72 336 028 NORVEGE 3229 627 149 1708 54 
m 
325 030 SUEDE 12818 1615 345 913 220 8953 180 304 032 FINLANDE 4267 365 8 634 
21 
24 2971 50 86 036 SUISSE 6500 131 
6 
1618 650 3083 806 ~~ 35 038 AUTRICHE 8927 314 2796 114 20 4142 490 60 048 YOUGOSLAVIE 2131 731 209 13 851 327 
320 052 TURQUIE 1112 56 225 60 263 
32 
188 
12 056 U.R.S.S. 1416 974 123 133 24 117 1 060 POLOGNE 1767 88 
8 
388 124 
6 
1148 6 
u 
33 208 ALGERIE 5068 52 88 4464 400 60 216 LIBYE 1513 3 189 5 531 486 268 288 NIGERIA 1211 4 102 24 648 5 375 314 GABON 1037 17 1 1019 
322 ZAIRE 1701 1121 359 29 242 21~ 1s 390 AFR. DU SUD 1610 
1137 332 
1121 46 68 400 ETATS-UNIS 19757 
14 
461 16500 198 ~~ 580 404 CANADA 4152 504 123 53 3296 59 78 512 CHILl 1329 
6 
26 
16 
1296 7 ,. 
4i 612 IRAQ 1475 647 680 85 I' 628 JORDANIE 1051 
270 
7 
11 
814 229 ,1 
s6 632 ARABIE SAOUO 1921 271 1266 9 8 732 JAPON 3025 348 26 2 2293 352 u 3 800 AUSTRALIE 4782 105 138 54 4325 121 15 
1000 M 0 N DE 339683 28303 1280 25405 1911 6453 211229 394 29129 249?1 377 10231 
101 0 INTRA-CE 225606 18110 561 14629 1102 4506 139924 360 21756 18311 78 6189 1011 EXTRA-CE 114074 10190 718 10776 810 1946 71304 35 7373 65 0 299 4043 
1020 CLASSE 1 72922 5952 457 7701 210 1417 49524 1 2941 3011 1708 
1021 A E L E 36002 3069 405 6141 135 933 20872 
1 
1579 19j9 299 909 1030 CLASSE 2 36532 3133 212 2262 343 446 20319 4276 291 2290 
1031 ACP~66~ 13860 2031 54 689 238 158 6174 1 1667 10 2 299 1527 
1040 CLA S 3 4615 1104 50 812 257 82 1461 32 155 617 45 
4012.10 PNEUMAnQUES RECHAPES POUR AVIONS 
4012.1D-10 PNEUMAnQUES RECHAPES POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1914 818 29 
s2 20 1o42 5 004 RF ALLEMAGNE 2742 1247 
13 
41 1gB~ 322 005 ITALIE 1059 749 
3 
6 
006 ROYAUME-UNI 2876 1961 912 
31 632 ARABIE SAOUD 1184 210 943 
1000 M 0 N DE 17058 8861 67 211 1 533 4 73 5484 1824 
1010 INTRA-CE 10876 6467 10 150 i 86 3 65 3602 493 1011 EXTRA-CE 6185 2394 57 61 447 1 8 1884 1332 
1020 CLASSE 1 1829 938 54 40 23 6 675 93 
1021 A E L E 1243 447 54 35 
1 424 1 
6 638 63 
1030 CLASSE 2 4354 1455 3 20 3 1209 1238 
4012.1D-90 PNEUMAnQUES RECHAPES (SAUF POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 42539 1545 60 29693 174 
1so0 
8953 1123 114 877 
002 BELG.-LUXBG. 9515 
305 
5026 98 2139 752 
003 PAYS-BAS 7906 
1323 
5013 
8 
1392 278 
1454 
918 
004 RF ALLEMAGNE 10723 200 
1148 
4010 2197 1531 
005 ITALIE 3760 61 
6 
1 1597 
1o4 1o4 
310 643 
006 ROYAUME-UNI 4994 73 912 225 2014 1556 
1395 007 lALANDE 1663 3 2 6 
310 6i 
257 
008 DANEMARK 2369 8 1276 145 569 
009 GRECE 1777 14 876 376 138 49 
214 
324 
011 ESPAGNE 2088 36 
2545 
1517 128 92 38 63 
028 NORVEGE 3378 5 690 
23 
71 9 26 41 030 SUEDE 3389 1 150 2353 584 ~~ 248 036 SUISSE 5502 57 3587 12 643 1145 36 
038 AUTRICHE 6365 10 4422 465 1136 23 309 
1000 M 0 N DE 112375 2972 4225 58555 878 14577 104 14361 nos 339 8656 
101 0 INTRA-CE 87723 2252 1390 45507 415 11508 104 11955 71J70 328 7194 
1011 EXTRA-CE 24639 720 2836 13048 463 3068 2393 638 11 1462 
1020 CLASSE 1 20361 134 2807 11529 45 1910 2333 115 1188 1021 A E L E 19329 80 2695 11423 36 1846 2293 67 
1i 
789 
1030 CLASSE 2 3627 586 22 976 418 1158 59 130 267 
1031 ACP(66) 1976 419 8 632 1 627 35 196 11 147 
4012.20 PNEUMAnQUES USAGES POUR AVIONS ! 
4012.2D-10 PNEUMAnQUES USAGES POUR AERONEFS CMLS 
004 RF ALLEMAGNE 1533 124 1312 84 13 
1000 M 0 N DE 3698 123 351 411 7 1692 716 185 1 212 
1010 INTRA-CE 2955 16 205 275 7 1578 515 172 1 126 
1011 EXTRA-CE 742 47 146 135 113 201 14 86 
4012.20-90 PNEUMA nQUES USAGES (SAUF POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 10405 2229 
97 
3132 93 
781i 
1404 m~ 1455 002 BELG.-LUXBG. 4101 
100 
1505 20 21 155 
003 PAYS-BAS 7952 104 3460 322 282 I 2741 
004 RF ALLEMAGNE 17457 3268 517 
1776 
14 6590 470 3 25 2673 
005 ITALIE 8953 741 
74 
20 3602 
126 7i ~~ 525 006 ROYAUME-UNI 4685 205 1895 351 1206 007 lALANDE 1484 
27 
105 
4 2 
73 
008 DANEMARK 1316 
23 
520 65 
4 
498 
011 ESPAGNE 1386 59 501 376 49 14 160 
028 NORVEGE 1110 3 324 349 22 29 09 325 030 SUEDE 2152 1 298 862 ~ 354 032 FINLANOE 1512 380 230 211 12 378 148 274 036 SUISSE 1303 40 296 ,31 18 
038 AUTRICHE 1448 
273 
9 793 8 
' 
61 f~ 38 400 ETATS-UNIS 6141 10 188 1806 632 ARABIE SAOUO 4890 4744 17 e7 I I 42 
1000 M 0 N DE 69937 14180 1781 20222 529 14817 126 2861 21t79 6 14136 
1010 INTRA-CE 58878 7615 814 13275 211 12383 126 2377 12620 5 9452 
1011 EXTRA-CE 31048 6565 968 6935 317 2435 484 8659 1 4684 
1020 CLASSE 1 15865 812 940 3116 12 457 263 7098 3167 
1021 A E L E ;~~~ 389 913 2539 12 408 238 1! ; 1254 1030 CLASSE 2 5744 25 2736 305 1974 216 1317 1031 ACP~66~ 5588 888 4 1884 1366 142 1 745 
1040 CLA S 3 2062 9 4 1084 4 5 756 200 
' 
4012.90 BANDAGES PLEINS OU CREUX, BAN DES DE ROULEMENT AMOVIBLES POUR PNEUMA nOUES ET FLAPS 
4012.9D-10 BANDAGES PLEINS OU CREUX '141-PLEINS' ET BANDES DE ROULEMENT AMOVIBLES POUR PNEUMAnQUES i 
001 FRANCE 9087 1952 11 3659 397 1308 ' 409 126 229 1096 
002 BELG.-LUXBG. 2271 1103 145 1 1o!i 9 ~ 444 003 PAYS-BAS 3805 1649 s8 1552 856 4774 72 6 438 004 RF ALLEMAGNE 13778 3749 402 387i 1731 I 503 918 005 ITALIE 9655 2674 5 524 1819 73 1499 1i 688 006 ROYAUME-UNI 6431 3558 55 1254 20 1 I 030 SUEDE 2426 944 125 797 61 2 
13 
497 
032 FINLANOE 1286 119 610 248 
184 4 
24 
I 
7 
272 
036 SUISSE 1111 166 19 616 ! 50 65 038 AUTRICHE 1414 134 7 1109 126 3 6 29 
400 ETATS-UNIS 5476 1572 20 4 1753 
157 
2127 
800 AUSTRALIE 1263 563 113 
' 
430 
0 119 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lUJ<. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
4012.11).10 
1000 W 0 R L D 29869 8718 910 5764 945 2629 3056 2145 719 309 183 4491 
1010 JNTRA-EC 21509 6361 631 4311 798 2596 2881 842 m 285 164 2063 
1011 EXTRA·EC 8358 2357 279 1452 147 33 175 1303 142 24 19 2427 
1020 CLASS 1 6783 2081 279 997 112 15 9 1266 72 3 6 1943 
1021 EFTA COUNTR. 2296 557 257 962 112 
17 
8 
37 
36 3 6 355 
1030 CLASS 2 13n 214 1 380 35 166 17 16 13 481 
4012.91).90 lYRE FLAPS OF RUBBER 
001 FRANCE 421 103 120 155 
479 
24 16 3 
004 FR GERMANY 898 278 
142 
78 47 16 6 005 ITALY 443 37 190 68 
16 13 1i 006 UTD. KINGDOM 392 4 132 53 163 
i 19 011 SPAIN 290 3 117 137 13 
1000 WORLD 4ns 712 1 1171 1 1075 1405 18 174 76 1 147 
101 0 INTRA-EC 3269 461 i 860 i 578 1129 18 108 46 1 70 1011 EXTRA·EC 1496 251 312 495 276 66 18 76 
1020 CLASS 1 822 128 1 192 159 214 52 3 73 
1030 CLASS 2 652 123 107 336 56 12 14 4 
4013.10 INNER TUBES, OF RUBBER USED ON MOTOR CARS· INQ.UDING STATION WAGONS AND RACING CARS., BUSES OR LORRIES 
4013.11).10 ~~fl'K~~'e<?" &ml\-~7Eg~N~M~ffJSED ON MOTOR CARS -INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS. NL: 
001 FRANCE 1002 89 17 
3 
272 
125 
561 52 11 
002 BELG.-LUXBG. 466 
74 4 
80 4 236 16 22 
003 NETHERLANDS 519 12 4 203 193 
93 
29 
004 FR GERMANY 615 8 1 32 12 166 139 360 14 005 ITALY 571 26 
2 
294 
7i 175 
5 
i 
36 
006 UTD. KINGDOM 535 2 1 
76 
231 52 
6 010 PORTUGAL 318 
132 
11 105 120 9 47 011 SPAIN 1291 215 180 668 40 
800 AUSTRALIA 557 7 550 
1000 WORLD 8885 475 23 494 16 649 2210 73 3913 463 73 498 
1010 JNTRA-EC 5765 342 6 390 15 522 1314 71 2515 231 48 311 
1011 EXTRA·EC 2926 133 17 105 125 897 3 1398 38 25 185 
1020 CLASS 1 1490 1 14 43 29 127 1 1127 31 117 
1021 EFTA COUNTR. 646 1 8 40 18 82 1 362 24 
25 
110 
1030 CLASS 2 1405 133 3 56 88 763 2 270 65 
1031 ACP(66) 598 118 27 2 345 2 33 25 44 
4013.11).90 INNER TUBES, OF RUBBER OF THE KIND USED ON BUSES OR LORRIES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 684 16 152 
i 
34 
252 
468 3 11 
002 BELG.-LUXBG. 484 
14 
121 7 49 4 50 
003 NETHERLANDS 725 68 3 6 355 274 
14 
5 
004 FR GERMANY 887 8 
70 
1 198 655 11 
005 ITALY 353 12 57 207 
3 207 
6 1 
006 UTD. KINGDOM 913 89 2 610 2 
010 PORTUGAL 294 
123 
16 87 53 138 
i i 6 011 SPAIN 2161 186 179 1665 
208 ALGERIA 564 6 
5 
496 62 64 400 USA 1063 17 253 724 
612 IRAQ 333 
6 
21 
i 
222 90 
219 632 SAUDI ARABIA 1382 30 234 892 
422 9n SECRET COUNT 422 
1000 W 0 R L D 14013 264 8 1154 5 930 5100 3 5727 473 26 325 
1010 INTRA-EC 6766 173 1 717 4 198 1873 3 3600 30 1 168 
1011 EXTRA·EC 6826 91 8 437 1 734 3227 2126 21 25 158 
1020 CLASS 1 2435 10 4 156 53 569 1560 15 68 
1021 EFTA COUNTR. 610 4 2 120 
i 
41 98 331 13 
25 
3 
1030 CLASS 2 4321 80 2 256 679 2629 562 87 
1031 ACP(66) 867 56 1 119 1 43 481 66 25 75 
4013.20 INNER TUBES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES 
4013.20-00 INNER TUBES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES 
002 BELG.-LUXBG. 154 3 90 7 54 
27 004 FR GERMANY 488 
193 
42 2 417 
005 ITALY 360 
i 2 
29 i 13 138 006 UTD. KINGDOM 180 10 98 55 
10 011 SPAIN 243 2 167 15 49 
1000 WORLD 2409 8 9 411 23 772 1 84 1022 13 68 
1010 INTRA·EC 1685 2 9 265 15 462 1 60 801 11 68 1011 EXTRA·EC 724 4 148 8 309 24 222 2 
1020 CLASS 1 426 3 9 145 111 6 152 
1021 EFTA COUNTR. 395 6 141 li 92 4 150 2 1030 CLASS 2 297 198 19 70 
1031 ACP(66) 154 149 3 2 
4013.90 INNER TUBES, (EXCL 4013.10 AND 4013.20) 
4013.9G-10 INNER TUBES, OF RUBBER OF A KIND USED ON MOTOR~YCLES 
011 SPAIN 331 24 173 134 
1000 W 0 A L D 1064 38 1 152 39 507 303 17 4 5 1010 INTRA-EC 742 38 1 94 19 331 246 8 3 4 1 011 EXTRA-EC 323 1 58 20 1n 57 8 1 1 1030 CLASS 2 182 1 18 147 6 8 1 1 
4013.90-90 INNER TUBES, OF RUBBER (EXCL 4013.1G-10 TO 4013.91).10) 
001 FRANCE 701 15 5 322 48 
224 
138 122 11 40 002 BELG.-LUXBG. 530 
si 17 48 9 47 101 84 003 NETHERLANDS 381 70 42 1 96 13 108 004 FR GERMANY 1830 1 46 98 156 1088 279 223 37 005 ITALY 789 1 
18 
47 616 
7 &ci 21 6 006 UTD. KINGDOM 848 170 82 55 467 156 3 011 SPAIN 722 98 314 115 17 li 
1000 W 0 A L D 7869 299 179 985 483 3587 7 1022 781 20 506 1010 INTRA-EC 5995 242 158 707 339 2858 7 694 654 13 325 1011 EXTRA·EC 1875 57 21 278 144 731 328 127 7 182 1020 CLASS 1 984 3 21 238 25 406 212 49 1 29 1021 EFTA COUNTR. 621 
s4 20 161 17 280 80 44 1 18 1030 CLASS 2 785 1 21 71 313 94 74 6 151 1031 ACP(66) 342 27 7 10 163 16 28 5 86 
4014.10 SHEATH CONTRACEPTIVES 
4014.11).00 SHEATH CONTRACEPTIVES 
001 FRANCE 125 3 44 6 6 3 69 003 NETHERLANDS 176 156 2ci 1 13 004 FR GERMANY 125 33 1 4 94 6 005 ITALY 69 34 2 
1000 WO A L D 1103 7 7 432 1 135 44 2 65 259 2 149 1010 INTAA-EC 717 4 2 286 i 100 10 2 33 215 65 1011 EXTRA·EC 385 3 4 146 35 34 32 44 2 84 1020 CLASS 1 211 3 4 88 12 8 25 30 41 1021 EFTA COUNTR. 70 1 20 3 7 30 9 
120 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia 1 Nederland 1 Porlugal I UK 
4012.90-10 
1000 M 0 N DE 67680 18886 1492 17162 2373 8152 2611 3726 1527 1414 281 10048 1010 IN TRA-CE 48057 14326 561 12296 1923 8020 2202 1499 1030 1365 229 4606 1011 EXTRA-CE 19621 4560 931 4866 450 132 417 2226 496 49 51 5443 1020 CLASSE 1 15475 4019 927 3322 309 78 77 2185 277 ij 13 4250 1021 A E L E 6945 1444 842 3194 309 s4 67 41 77 13 981 1030 CLASSE 2 3624 435 4 1328 141 336 56 39 1167 
4012.90-90 FLAPS I 
I 
001 FRANCE 1175 245 341 414 1724 115 21 39 004 RF ALLEMAGNE 2689 603 359 237 87 ¥ 2 005 ITALIE 1048 65 396 208 20 006 ROYAUME-UNI 1293 7 290 162 720 8 sO :!6 
3 s3 011 ESPAGNE 1047 4 439 508 38 2 
1000 M 0 N DE 12785 1450 10 3028 2334 4716 8 573 144 3 518 101 0 INTRA-CE 9393 1010 6 2279 1482 3942 8 358 93 3 212 1011 EXTRA-CE 3385 440 4 749 851 774 215 45 306 1020 CLASSE 1 1984 265 4 443 277 561 148 9 277 1030 CLASSE 2 1316 174 266 572 189 53 33 29 
4013.10 ~~~:OiM ~~ ~f~~~~ITURES DE TOURISME -Y COMPRIS LES YOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES YOITURES DE COURSE·, LES 
4013.10-10 ~"M1Er~Mp'~=·~..P.:'sR1~&rw~~E TOURISME ·Y COMPRIS LES YOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES YOITURES DE COURSE· NL: 
I 
001 FRANCE 3701 280 44 
6 
900 
474 
2327 144 6 002 BELG.-LUXBG. 1799 
247 33 221 12 1029 42 15 003 PAYS-BAS 1770 56 12 468 882 358 72 004 RF ALLEMAGNE 2439 34 4 
121 39 546 440 1583 20 005 ITALIE 1863 80 
3 
1007 
57 937 
11 59 006 ROYAUME-UNI 2221 3 6 
369 
1102 113 6 010 PORTUGAL 1544 
292 
35 469 664 1 
141 011 ESPAGNE 4608 545 734 2830 18 48 BOO AUSTRALIE 1032 26 1006 
1000 M 0 N DE 31709 1074 181 1559 48 2462 8026 61 15529 1560 293 926 101 0 INTRA-CE 21541 946 40 1124 44 1840 4841 57 11148 698 142 661 1011 EXTRA-CE 9473 127 140 435 4 617 3185 4 4381 173 142 265 1020 CLASSE 1 4214 2 116 221 4 121 562 3 2909 144 1 131 1021 A E L E 2458 2 84 210 58 396 3 1485 109 1 110 
1030 CLASSE 2 5144 125 24 191 481 2598 1 1468 1 141 114 1031 ACP(66) 1741 118 3 95 13 1112 1 176 131 92 
4013.10-90 CHAMBRES A AIR, POUR AUTOBUS ET CAMIONS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 2395 44 586 
2 
99 825 1610 12 44 002 BELG.·LUXBG. 1673 
sri 438 20 221 3i3 134 003 PAY5-BAS 1836 161 10 10 814 773 
s1 
18 004 RF ALLEMAGNE 3701 28 203 5 3 1062 2501 50 005 ITALIE 1096 40 
4 
156 668 
5 7s0 ~ 2 006 ROYAUME-UNI 3822 348 5 2701 010 PORTUGAL 1136 
295 
52 381 162 541 
4 15 011 ESPAGNE 6422 437 
1 
550 6120 
208 ALGERIE 1236 
1 
22 1016 197 
1sS 400 ETAT5-UNIS 2380 57 8 774 1365 612 IRAQ 1105 6 78 2 714 313 526 632 ARABIE SAOUD 2955 67 466 1688 I, 
977 PAYS SECRETS 1198 119r 
1000 M 0 N DE 42513 665 28 3716 38 2763 15197 5 17597 1401 132 971 
1010 INTRA-CE 22989 458 5 2269 17 683 6845 5 12038 135 4 530 1011 EXTRA-CE 18325 207 24 1447 20 2079 8352 5558 68 129 441 1020 CLASSE 1 6407 22 13 524 152 1686 3793 48 169 1021 A E L E 2159 14 4 428 20 115 316 1230 42 128 10 1030 CLASSE 2 11653 176 10 835 1921 6573 1731 259 
1031 ACP(66) 3053 120 8 430 19 156 1707 267 128 218 
4013.20 CHAMBRES A AIR, POUR BICYCLETTES 
4013.20-00 CHAMBRES A AIR, POUR BICYCLETTES 
I 
002 BELG.·LUXBG. 1161 
1 2 
16 2 710 116 31t a4 004 RF ALLEMAGNE 2666 905 1 439 14 212 005 ITALIE 2013 
9 13 
394 
3 473 
714 
006 ROYAUME-UNI 1491 80 637 ~ 42 011 ESPAGNE 1895 10 1412 131 
1000 M 0 N DE 15553 29 63 2138 210 6200 3 1091 5559 57 203 
1010 INTRA-CE 10773 21 2 1375 107 3856 3 935 4226 45 203 
1011 EXTRA-CE 4778 8 61 763 103 2344 156 1332 11 
1020 CLASSE 1 2846 4 61 760 1 931 104 984 1 
1021 A E L E 2467 59 725 1 623 83 ~8 1 1030 CLASSE 2 1927 102 1413 51 11 1031 ACP(66) 1111 1 1079 11 
4013.90 CHAMBRES A AIR, NON REPR. SOUS 4013.10 ET 4013.20 
4013.90-10 CHAMBRES A AIR, POUR MOTOCYCLES 
011 ESPAGNE 1992 148 982 880 2 
1000 M 0 N DE 6383 105 6 785 308 3005 2047 fi 17 29 1010 INTRA-CE 4218 105 3 498 105 1849 1602 9 21 1011 EXTRA-CE 2165 3 286 203 1156 445 9 8 1030 CLASSE 2 1325 11 192 991 65 9 5 
4013.90-90 CHAMBRES A AIR, (NON REPR. SOUS 4013.10-10 A 4013.90-10) 
001 FRANCE 3065 66 22 1499 143 
7o2 
574 584 2 175 
002 BELG.-LUXBG. 1610 203 46 185 28 177 404 68 003 PAYS-BAS 1005 226 154 2 277 57 86 
004 RF ALLEMAGNE 7452 6 228 
397 
397 4925 917 an 101 005 ITALIE 3084 2 76 184 2382 12 2sB 12 35 006 ROYAUME-UNI 3069 1 329 176 1510 69 
24 011 ESPAGNE 2254 356 230 1052 509 
1000 M 0 N DE 30247 801 694 4426 1486 13482 12 4435 3272 60 1579 
1010 INTRA-CE 22372 645 601 2878 1025 11047 12 2665 2782 13 704 
1011 EXTRA-CE 7875 157 93 1548 461 2435 1770 ~ 47 874 1020 CLASSE 1 3927 12 85 1289 90 1353 687 5 185 1021 A E L E 2478 2 79 790 73 933 314 5 75 1030 CLASSE 2 3474 142 8 142 263 1030 911 42 683 1031 ACP(66) 1262 91 1 45 33 460 .117 39 382 
4014.10 PRESERVA TIFS 
4014.10-00 PRESERYATIFS 
001 FRANCE 3018 68 5 1027 122 
173 
46 "~ 6 003 PAYS-BAS 2329 38 4 2028 1sS I 24 62 004 RF ALLEMAGNE 1913 2 7oS 20 I 41 154 116 005 ITALIE 1123 394 21 3 
I 
1000 M 0 N DE 20001 169 186 7216 17 1824 1171 19 836 
som 
54 3436 
1010 INTRA-CE 12362 115 54 4772 ,., 1024 244 19 347 446 s4 1327 1011 EXTRA-CE 7637 55 132 2444 800 927 486 61 2109 
1020 CLASSE 1 3517 51 96 1420 210 193 373 38 789 
1021 A E L E 1368 23 470 4 112 167 209 
D 121 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa J Espa~a 1 France 1 Ireland l !!alia 1 Nederland Portugal I UK 
4014.10-00 
1030 CLASS 2 149 1 44 1 20 21 6 11 2 43 
4014.90 HYGIENIC OR PHARMACEUTICAL ARnCLES OF VULCANIZED RUBBER, (EXCL HARD), (EXCL SHEATH CONTRACEPTIVES)) 
4014.90.10 TEATS, NIPPLE SHIEUOS, AND SIMILAR ARTICLES FOR BABIES 
001 FRANCE 109 14 ; 46 14 ; 64 27 14 8 006 UTD. KINGDOM 98 1 17 
16 038 AUSTRIA 79 59 
4 
4 33 400 USA 287 201 49 ·. 
1000 W 0 R L D 1375 19 17 463 82 170 64 274 22 1 263 
1010 INTRA-EC 505 19 6 112 39 80 64 68 17 i 100 1011 EXTRA-EC 869 11 352 43 90 205 5 162 
1020 CLASS 1 493 10 296 12 65 33 1 76 
1021 EFTA COUNTR. 146 10 65 
32 
16 19 1 ; 35 1030 CLASS 2 370 1 55 25 166 4 86 
4014.90-90 HYGIENIC OR PHARMACEUTICAL ARnCLES OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) (EXCL 4014.10-00 AND 4014.90.10) 
001 FRANCE 607 169 22 290 74 
sri 22 6 24 002 BELG.-LUXBG. 197 
2sS 
4 69 17 8 14 5 
003 NETHERLANDS 406 3 95 2 15 8 
t7 
28 
004 FR GERMANY 1645 411 14 
12s 
147 882 139 35 
005 ITALY 512 46 17 67 248 
6 j 6 3 006 UTD. KINGDOM 298 180 28 38 5 34 2 63Ci 007 IRELAND 665 1 1 17 1 4 11 
008 DENMARK 90 18 
t6 
52 7 
3 
5 8 
011 SPAIN 196 6 15 114 8 ; 34 030 SWEDEN 233 112 18 43 j 25 27 7 038 SWITZERLAND 565 139 3 282 62 41 ; 31 038 AUSTRIA 458 217 1 147 4 73 15 
2 052 TURKEY 323 34 283 2 
3 
2 
060 POLAND 210 117 
3 
89 ; 1 66 400 USA 172 26 24 37 15 
484 VENEZUELA 160 
122 
52 38 64 8 616 IRAN 153 15 16 
1000 W 0 R L D 8664 2214 146 1894 434 2026 9 724 86 2 1129 
101 0 INTRA-EC 4755 1089 105 708 340 1393 9 247 60 i 804 1011 EXTRA-EC 3907 1126 41 1186 94 633 477 25 324 
1020 CLASS 1 2167 641 39 873 17 213 140 2 242 
1021 EFTA COUNTR. 1384 493 28 540 11 161 91 1 ; 59 1030 CLASS 2 1261 232 2 162 77 358 327 24 78 
1040 CLASS 3 480 254 150 62 10 4 
4015.11 SURGICAL GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
4015.11.00 SURGICAL GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
001 FRANCE 277 70 102 13 4li 19 ; 43 30 002 BELG.-LUXBG. 249 
23 4 
91 19 6 72 20 003 NETHERLANDS 523 67 35 80 106 1 235 207 004 FR GERMANY 689 67 2 236 14 269 1 12 89 005 ITALY 464 9 42 105 72 
t6 010 PORTUGAL 110 32 78 10 6 ; 2 011 SPAIN 153 
9 
66 52 
10 030 SWEDEN 110 37 44 5 5 032 FINLAND 58 4 38 16 
2 
2 038 SWITZERLAND 140 4 ; 50 32 52 038 AUSTRIA 206 
35i 
190 15 
2 048 YUGOSLAVIA 358 ; 5 s5 12i 4 76 400 USA 333 47 19 10 612 IRAQ 103 103 
1000 WORLD 4754 660 57 1302 272 941 137 49 479 1 856 1010 INTRA-EC 2786 212 37 716 144 615 133 24 447 i 458 1011 EXTRA-EC 1968 448 20 586 128 326 4 25 31 399 1020 CLASS 1 1440 445 16 382 79 192 16 12 298 1021 EFTA COUNTR. 578 47 10 332 
49 
70 
4 
2 5 ; 112 1030 CLASS 2 502 4 4 202 110 9 19 100 1031 ACP(66) 88 1 4 24 24 6 1 28 
4015.19 GLOVES OF VULCANIZED RUBBER (EXCL SURGICAL) 
4015.19-10 HOUSEHOUO GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
002 BELG.-LUXBG. 338 
3 ; 64 85 65 1 117 1 3 004 FR GERMANY 847 
4 
350 257 17 213 3 3 005 ITALY 916 720 176 
10 
4 
16 
12 006 UTD. KINGDOM 295 24 237 8 
100 008 DENMARK 221 7 2 16 021 CANARY ISLAN 184 ; 13 162 2 s6 030 SWEDEN 162 6 76 ; 26 038 SWITZERLAND 368 75 152 103 11 400 USA 782 205 526 15 4 30 
1000 W 0 R LD 6059 17 11 696 1 3078 893 10 141 376 133 703 1010 INTRA-EC 3459 16 1 282 i 1688 556 10 36 342 96 432 1011 EXTRA-EC 2602 1 11 414 1390 337 105 34 38 271 1020 CLASS 1 2059 1 6 376 1023 243 99 34 37 240 1021 EFTA COUNTR. 877 2 168 ; 206 227 2 34 37 201 1030 CLASS 2 542 5 38 365 94 7 1 31 
4015.19-90 GLOVES OF VULCANIZED RUBBER (EXCL 4015.11.00 AND 4015.19-10) 
001 FRANCE 149 32 18 86 66 1 1 11 002 BELG.-LUXBG. 116 
24 2 
27 2ri 3 20 3 003 NETHERLANDS 208 41 61 57 004 FR GERMANY 472 32 48 
37 
19 321 5 13 34 005 ITALY 401 27 4 159 157 6 4 7 006 UTD. KINGDOM 152 38 13 9 20 72 2 008 DENMARK 78 16 5 15 15 14 13 011 SPAIN 125 8 
3 
9 20ri 74 2 32 400 USA 631 89 149 22 168 
1000 WORLD 3150 200 104 345 630 1300 71 87 4 409 1010 INTRA-EC 1819 181 68 148 336 827 16 57 4 182 1011 EXTRA-EC 1330 19 38 197 293 473 55 30 227 1020 CLASS 1 1075 17 34 176 232 360 42 214 1021 EFTA COUNTR. 266 17 30 51 26 125 8 9 1030 CLASS 2 220 2 2 21 62 108 12 ; 12 
4015.90 ARncLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER), (EXCL GLOVES) 
4015.90410 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) (EXCL GLOVES) 
001 FRANCE 167 62 22 3 51 4 5 002 BELG.-LUXBG. 44 ; 13 1 9 13 8 003 NETHERLANDS 225 9 27 2 IsS j 20 004 FR GERMANY 114 11 
2 
42 4 7 23 18 400 USA 56 1 li 8 17 20 
1000 WORLD 1154 148 18 238 27 168 176 145 76 12 146 1010 INTRA-EC 774 135 10 133 8 74 176 109 47 82 1011 EXTRA-EC 380 13 8 105 19 94 36 29 12 64 1020 CLASS 1 196 7 67 8 28 18 26 42 1021 EFTA COUNTR. 112 
12 
5 54 
10 
12 14 8 19 1030 CLASS 2 149 1 22 53 18 2 t2 19 
122 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia . I Nederland I Portugal I UK 
4014.10-00 
1030 CLASSE 2 3449 4 36 588 14 539 623 92 179 i 54 1320 
4014.90 ARTICLES D'HYGIENE OU DE PHARMACIE EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI, NON REPR. SOUS 4014.10 
4014.91).10 TETINES, TETERELLES ET ARTICLES SIMILAIRES POUR BEBES 
001 FRANCE 1662 294 
7 
965 157 22 135 111 006 ROYAUME·UNI 1069 3D 205 544 1 260 
038 AUTRICHE 1480 1379 
s6 35 66 400 ETAT8-UNIS 4660 3803 247 s60 
1000 M 0 N DE 18929 448 251 8550 965 1964 544 2048 306 . 6 3847 
101 0 INTRA-CE 6425 447 59 1993 491 1128 544 443 294 6 1026 1011 EXTRA-CE 12503 1 192 6557 474 836 1605 12 2820 
1020 CLASSE 1 8492 179 6052 133 500 276 5, 1347 
1021 A E L E 2659 179 1524 3 253 102 5 6 593 1030 CLASSE 2 3903 13 498 341 336 1228 7 1473 
4014.91).90 ARTICLES D'HYGIENE OU DE PHARMACIE EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURct), (NON REPR. SOUS 4014.10-00 ET 4014.91).10) 
001 FRANCE 9774 1734 1520 5667 423 
794 l 69 : 164 002 BELG.-LUXBG. 2629 17o4 185 1424 37 841 35 003 PAYS-BAS 3919 117 1716 2 131 I 194 004 RF ALLEMAGNE 15708 3468 545 
1527 
817 9414 100 I 449 
005 ITALIE 4742 358 838 333 1601 
s4 38 23 62 006 ROYAUME-UNI 5468 3282 1341 582 6 165 20. 
4 3453 007 lALANDE 3738 6 26 53 9 35 152 
008 DANEMARK 1566 377 535 1034 44 18 47 :i 60 011 ESPAGNE 1750 37 235 
1 
656 74 191 
030 SUEDE 2664 665 591 1068 181 ~ 3' 47 036 SUISSE 4592 1242 117 2350 51 345 2: 158 038 AUTRICHE 3232 1171 87 1442 23 410 8' 6 
052 TURQUIE 2551 214 8 2270 19 14 13 5i 8 
060 POLOGNE 1205 596 
100 
534 
7 
54 ~~ 3 : 71li 400 ETAT$-UNIS 2031 259 528 225 
484 VENEZUELA 1544 638 588 231 ~ 140 616 IRAN 1079 285 
1000 M 0 N DE 82081 18054 6527 24664 2368 17248 71 5072 735 ' 31 7302 
1010 INTRA-CE 50467 10996 5118 12648 1745 12936 72 1617 H~ . 4 4782 1011 EXT RA-CE 31611 7058 1409 12017 622 4313 I 3455 27 2521 
1020 CLASSE 1 19235 4403 1338 9030 114 1318 1134 20 1878 
1021 A E L E 11948 3247 988 5791 76 954 6 5i9 12 27 301 1030 CLASSE 2 9256 1214 65 1850 508 2569 226 163 617 
1040 CLASSE 3 3119 1441 5 1137 425 5 26 
4015.11 GANTS POUR CHIRURGIE EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI) 
4015.11-00 GANTS POUR CHIRURGIE EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI) I 
001 FRANCE 6751 4896 912 54 
264 
260 1 286 342 
002 BELG.-LUXBG. 1990 
714 2o4 852 118 36 
18 573 i 129 
003 PAYS-BAS 5026 970 89 529 999 4 I 1517 
004 RF ALLEMAGNE 7657 3203 59 
2989 
41 1772 9 t1 1768 ' 734 
005 ITALIE 5349 715 256 862 I 527 I 
010 PORTUGAL 1020 7 735 62 58 157 
011 ESPAGNE 3120 1852 
186 
852 394 :5 17 ' 149 030 SUEDE 1465 533 511 40 44 
032 FINLANDE 1029 325 3 594 68 9 : i 
42 
036 SUISSE 1426 267 533 215 399 
038 AUTRICHE 2504 10 6 2411 73 28 1 3 048 YOUGOSLAVIE 2753 2667 
94 
58 
357 987 21 1026 400 ETAT8-UNIS 3131 298 235 113 
612 IRAQ 1735 1729 6 
1000 M 0 N DE 55153 16333 755 16115 1697 7345 1338 339 3668 50 7513 
1010 INTRA-CE 34196 12056 354 8190 715 4426 1318 151 3329 sO 3657 1011 EXTRA-CE 20964 4279 401 7926 982 2920 21 189 340 ' 3856 
1020 CLASSE 1 14561 4219 340 4897 558 1410 172 104 2861 
1021 A E L E 7251 1255 199 4218 
425 
412 
21 l~ 45' sO 1106 1030 CLASSE 2 6215 58 60 2996 1365 236 987 
1031 ACP(66) 1190 13 53 298 516 66 50 194 
4015.19 GANTS EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI), (SAUF POUR CHIRURGIE) 
4015.19-10 GANTS DE MENAGE EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI) 
002 BELG.-LUXBG. 1806 
1:i 4 
372 336 319 5 751 I 3 20 
004 RF ALLEMAGNE 4215 
19 
1562 1548 83 980 I 10 17 
005 ITALIE 4113 3097 916 22 
33 ' 40 48 006 ROYAUME-UNI 1158 113 930 50 2 1314 008 DANEMARK 1470 48 10 97 1 
021 ILES CANARIE 1027 6 16 1019 7 ssli 030 SUEDE 1014 28 346 6 81 036 SUISSE 1643 404 628 492 32 
400 ETAT8-UNIS 4521 1103 3198 70 36 114 
1000 M 0 N DE 29794 92 93 3694 5 13672 4763 22 8$7 2020 382 4184 
1010 IN TRA-CE 16493 63 4 1540 5 7102 3091 22 113 1825 252 2401 1011 EXTRA-CE 13301 29 90 2154 6570 1671 674 195 130 1783 
1020 CLASSE 1 10514 29 45 1960 4757 1189 641 191 128 1574 
1021 A E L E 4517 14 841 
5 
855 1094 16 174 128 1395 
1030 CLASSE 2 2772 45 194 1799 482 33 4 1 209 
4015.19-90 GANTS EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI), (SAUF POUR CHIRURGIE ET MENAGE) 
001 FRANCE 1818 435 3 591 563 525 
26 6 194 
002 BELG.-LUXBG. 1239 2o6 15 544 1 
1 141 27 
003 PAYS-BAS 1586 526 121 336 13 1~ i 369 004 RF ALLEMAGNE 3382 440 360 
732 
130 2073 33 
11 
235 
005 ITALIE 3117 358 22 772 1070 ~:i 96 006 ROYAUME-UNI 1502 335 68 258 140 663 15 1oB 008 DANEMARK 1410 234 178 57 194 5 634 
011 ESPAGNE 1065 133 33 145 1371 
624 1i~ 104 400 ETAT8-UNIS 5107 1069 943 1498 
1000 M 0 N DE 28627 2459 728 6457 3902 9611 630 1287 16 3536 
101 0 INTRA-CE 16131 2192 473 3024 1927 5942 ~H 987 11 1370 1011 EXTRA-CE 12496 267 255 3433 1975 3669 300 5 2166 1020 CLASSE 1 10385 238 232 3217 1612 2786 3 5 1975 
1021 A E L E 3058 238 194 1198 205 1081 1 32 5 
101 
1030 CLASSE 2 1744 29 23 202 363 836 ~0 174 
4015.90 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT (SAUF GANTS~ EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI I 
4015.90-00 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT (SAUF GANTS), EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI) 
001 FRANCE 1327 87 5 369 117 286 l 99 244 002 BELG.-LUXBG. 1093 91 8 194 1 1814 310 263 003 PAY8-BAS 3141 2 559 :! 29 786 613 004 RF ALLEMAGNE 2517 27 120 35 603 101 756 400 ETAT8-UNIS 1237 66 44 113 1 :4 137 837 I 
1000 M 0 N DE 18372 384 551 4313 6 378 2878 1980 1143 1779 187 4773 
1010 INTRA-CE 10841 260 162 2101 6 191 1431 1979 T 
1276 4 2607 
1011 EXTRA-CE 7530 124 389 2212 187 1448 I 1 3 3 503 181 2166 
1020 CLASSE 1 4586 7 349 1300 54 507 1 2 1 374 7 1746 
1021 A E L E 2570 7 168 1011 6 131 291 
1 0 227 7 719 
1030 CLASSE 2 2371 116 37 532 809 7 127 ! 174 372 i 
D 123 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France .I Ireland I ltalia j Nederlan I Portugal I UK 
4011.10 ARTICLES OF CELLULAR RUBBER (EXCL 4006.10 TO 4015.90) 
4011.10.10 ARTICLES OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) OF CELLULAR RUBBER FOR TECHNICAL USES. FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT (EXCL 4006.10.00 TO 4015.90.00) 
1000 W 0 R L D 226 34 1 1 2 2 176 10 
1010 INTRA·EC 165 34 i i 2 2 119 8 1011 EXTRA·EC 62 57 3 
4011.10.90 ARTICLES OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) OF CELLULAR RUBBER (EXCL 4006.10.00 TO 4011.10.10) 
001 FRANCE 536 119 2 68 9 
1550 
330 6 
002 BELG.·LUXBG. 1677 
111 3 44 77 1 003 NETHERLANDS 263 104 26 4 30 11 004 FR GERMANY 2127 51 2 56 995 1050 1 005 ITALY 695 2 1 611 
289 
24 
006 UTD. KINGDOM 710 17 1 49 351 4 011 SPAIN 145 9 
10 
23 16 93 
030 SWEDEN 658 4 24 9 531 11 l 77 400 USA 220 8 48 65 77 14 732 JAPAN 56 2 53 1 1000 W 0 R L D 8294 407 39 697 10 119 4210 1 2491 16 206 
1010 INTRA·EC 6311 318 9 367 
10 
30 3539 1 1966 
1 
1 61 
1011 EXTRA·EC 1982 89 30 329 89 741 525 15 145 
1020 CLASS 1 1470 56 30 264 9 4 672 312 1 114 
1021 EFTA COUNTR. 961 5 30 149 86 575 108 14 89 1030 CLASS 2 453 33 29 68 202 20 
4011.11 FLOOR COVERINGS AND MATS OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER), (NON-CELLULAR) 
4011.91.00 FLOOR COVERINGS AND MATS OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER), (NON-CELLULAR) 
001 FRANCE 2485 269 i 1013 93 1o6 47 214 56 446 002 BELG.·LUXBG. 974 64 226 20 10 104 l j 212 003 NETHERLANDS 482 5 123 42 114 35 92 004 FR GERMANY 3383 224 6 52 4 17 280 22 96 1822 005 ITALY 1315 676 1 12 22 32 336 191 006 UTD. KINGDOM 1010 363 1 169 4 191 38 i 10 011 SPAIN 494 233 14 76 47 8 113 030 SWEDEN 875 4 113 65 36 315 036 SWITZERLAND 1448 141 263 18 177 341 038 AUSTRIA 1147 14 680 15 10 166 
1000 W 0 R L D 17234 2210 58 2968 4 216 1164 1SS 1178 37 ~ 69 5441 
1010 INTRA·EC 11026 1837 15 1765 4 197 821 133 680 ~1 65 3258 1011 EXTRA·EC 6210 373 43 1203 89 343 22 498 5 2183 
1020 CLASS 1 5257 220 36 1176 2 150 22 313 lL! 1 1915 1021 EFTA COUNTR. 4160 183 30 1145 86 113 22 229 1 1165 1030 CLASS 2 940 153 2 27 193 160 4 267 
4016.92 ERASERS, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) 
4018.92.00 ERASERS, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) 
1000 W 0 R L D 1520 3 1 552 823 2J 62 3 24 1010 INTRA-EC 832 2 i 216 512 14 12 3 3 1011 EXTRA·EC 688 1 266 311 24 48 22 
1020 CLASS 1 247 1 1 149 57 3 5 
3 
19 
1030 CLASS 2 432 112 254 21 40 2 
4011.93 GASKm, WASHERS AND OTHER SEALS, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) 
4016.93-10 OASKm, WASHERS AND OTHER SEALS FOR TECHNICAL USES, FOR USE IN CML AIRCRAFT, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD 
RUBBER) 
004 FR GERMANY 92 1 
475 
4 87 
030 SWEDEN 587 i 16 96 400 USA 40 ~ 38 1000 W 0 R L D 829 2 490 11 21 4 290 1010 INTRA-EC 171 1 8 • 4 2 146 1011 EXTRA·EC 6SS 481 10 17 2 144 1020 CLASS 1 636 478 1 17 1 ~ 138 1021 EFTA COUNTR. 594 478 17 1 98 4011.93-90 GASKm, WASHERS AND OTHER SEALs, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER), (EXCL 4011.93-10) 001 FRANCE 3347 179 3 1388 193 1748 1114 26 433 002 BELG.-LUXBG. 4745 338 2 2631 17 48 4 45 003 NETHERLANDS 1616 1005 28 2m 508 39 85 004 FR GERMANY 5652 302 26 603 48 1868 429 005 ITALY 1644 5 6 24 606 2 555 1 5 202 006 UTD. KINGDOM 3551 56 1793 144 961 89 007 IRELAND 153 2 4 32 3 21 3 008 DENMARK 347 308 3 21 009 GREECE 106 2 60 2 16 15 12 010 PORTUGAL 193 55 68 56 3 
J 17 
7 
011 SPAIN 1704 78 3D 973 481 19 130 028 NORWAY 230 6 134 22 16 12 33 030 SWEDEN 1608 50 827 732 51 111 
032 FINLAND 358 1 6 126 i 68 98 4 036 SWITZERLAND 727 1 
3 
622 65 16 21 
038 AUSTRIA 1189 1 1128 21 23 ~ 6 048 YUGOSLAVIA 279 2 236 13 10 55 31 052 TURKEY 167 1 42 2~ 33 056 SOVIET UNION 60 19 36 056 GERMAN DEM.R 31 ; 26 31 ; 060 POLAND 90 64 2 t 062 CZECHOSLOVAK 21 3 13 1 1 064 HUNGARY 39 2 16 7 5 1 208 ALGERIA 139 12 7 ; 1~ 17 32 220 EGYPT 215 3 149 9 390 SOUTH AFRICA 331 2 265 26 25 5 2 t 33 400 USA 2615 3 366 1691 45 473 404 CANADA 91 28 2 10 1 1 48 412 MEXICO 599 553 48 508 BRAZIL 51 44 4 I ; ; 616 IRAN 114 ; 101 5 7 624 ISRAEL 75 64 
9 26 4 ~ 1 632 SAUDI ARABIA 130 38 , 17 9 664 INDIA 31 3 10 f 14 706 SINGAPORE 99 32 9 2 27 732 JAPAN 96 29 25 11 33 740 HONG KONG 117 i i 18 5 32 1 66 800 AUSTRALIA 102 66 2 5~ 23 1000 W 0 R L D 34168 1027 141 14080 11 798 ,UBJ 517 4121 71 2682 1010 INTRA·EC 23058 962 43 8849 
11 
527 511 3664 3!12 51 1452 1011 EXTRA-EC 11108 64 98 5231 272 3583 6 457 1 19 1230 1020 CLASS 1 6018 19 93 3882 65 2709 6 315 853 1021 EFTA COUNTR. 4317 9 89 2841 
11 
23 922 202 ~ 174 1030 CLASS 2 2800 38 3 1251 204 759 130 19 337 
1031 ACP~66) 225 18 1 18 2 140 15 5 21 1040 CLA S 3 288 7 2 98 2 115 12 40 
4011.94 BOAT OR DOCK FENDERS, WHETHER OR NOT INFLATABLE, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) 
4011.94-40 BOAT OR DOCK FENDERS, WHETHER OR NOT INFLATABLE, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) 
1000 W 0 R L D 1158 42 3 32 51 197 7 40 m 10 91 1010 INTRA-EC 745 41 3 22 31 139 7 13 10 52 1011 EXTRA·EC 408 11 20 51 22 2-i~ 39 
124 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant I 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland J 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland Portugal I UK 
4016.10 OUVRAGES EN CAOUTCHOUC ALVEOLAJRE, NON REPR. SOUS 4006.10 A 4015.9.0 
4016.10.10 OUVRAGES A USAGES TECHNIQUES, POUR AERONEFS CMLS, EN CAOUTCHOUC ALVEOLAJRE, (NON REPR. SOUS 4006.10.00 A 4015.90-00) 
1000 M 0 N DE 2219 104 57 79 17 389 1301 3 269 1010 INTRA-CE 1203 102 2 19 17 191 830 3 39 1011 EXTRA-CE 1016 2 55 60 198 471 230 
4016.10.90 OUVRAGES EN CAOUTCHOUC ALVEOLAJRE, (NON REPR. SOUS 4006.10.00 A 4016.10.10) 
001 FRANCE 2884 722 45 829 36 6460 ; 1138 64 I 50 002 BELG.-LUXBG. 7661 
569 
1 619 ; 3 540 34 6 003 PAYS-BAS 2626 53 1667 58 131 
192 
144 004 RF ALLEMAGNE 10361 255 11 
1384 
58 3601 6224 20 005 ITALIE 5551 20 3 2 3986 ; 1507 28. 128 006 ROYAUME-UNI 4451 64 10 1065 1 1704 99· 
2i 011 ESPAGNE 1467 30 
93 
714 216 464 22 030 SUEDE 3670 27 390 29 ; 2592 91 18 i 459 400 ETATS-UNIS 4081 17 1965 1065 906 21 I 77 732 JAPON 1694 7 1665 4 9 9j 
1000 M 0 N DE 56442 2124 468 15656 44 380 21141 3 14306 659 51 1610 1010 INTRA-CE 36882 1703 123 7112 1 109 16293 3 10580 452 6 500 1011 EXTRA-CE 19558 420 345 8544 43 271 4848 3726 206 44 1111 1020 CLASSE 1 14717 209 345 6530 29 24 4252 2294 154 880 1021 A E L E 7015 47 345 2297 
10 
1 2941 678 92 44 614 1030 CLASSE 2 3984 206 1378 247 544 1309 36 206 
4016.91 REVETEMENTS DE SOL ET TAPIS DE PIED EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURC~ NON AL VEOLAIRE 
4016.91.00 .REVETEMENTS DE SOL ET TAPIS DE PIED EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON OUR~ NON ALVEOLAJRE) 
001 FRANCE 6918 515 
5 
3461 133 
326 
159 637 662 90 1261 002 BELG.-LUXBG. 2942 
226 
1168 28 21 262 583 
17 
549 003 PAYS-BAS 1168 52 372 69 156 116 
1153 
160 
004 RF ALLEMAGNE 6337 576 62 
213 i 37 592 62 579 3338 005 ITALIE 2468 1199 3 19 70 629 433. 462 006 ROYAUME-UNI 3213 941 8 547 9 506 104 ~· 26 011 ESPAGNE 1239 401 35 460 79 36 224 030 SUEDE 1654 9 387 97 89 416 I 585 036 SUISSE 3255 283 2 672 72 724 545 957 038 AUTRICHE 2202 26 1425 79 41 353 278 
1000 M 0 N DE 39517 4636 358 9682 7 522 2926 532 4318 5377 123 11036 
1010 INTRA-CE 26483 3886 136 6739 7 324 1915 422 2709 3494 107 6744 1011 EXTRA-CE 13033 750 221 2944 196 1011 111 1609 1883 16 4292 
1020 CLASSE 1 10722 496 189 2818 9 424 111 1093 1808 2 3772 
1021 A E L E 8588 363 158 2684 
1s2 
303 111 672 16~g i 2 2477 1030 CLASSE 2 2243 254 16 124 587 483 13 515 
4016.92 GOMMES A EFFACER ! 
4016.92.00 GOMMES A EFFACER 
1000 M 0 N DE 6233 61 64 3805 1518 229 2 315 86 15 138 1010 INTRA-CE 3053 57 15 1756 954 28 1 130 64 
1s 
48 1011 EXTRA-CE 3181 3 49 2049 565 202 1 185 22 90 
1020 CLASSE 1 1567 3 9 1284 145 21 1 28 20 
15 
56 
1030 CLASSE 2 1469 703 419 172 146 2 32 
4016.93 JOINTS EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURC~ NON ALVEOLAIRE 
4016.93-10 JOINTS A USAGES TECHNIQUES, POUR AERONEFS CMLS, EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURC~ NON ALVEOLAJRE) 
i 
004 RF ALLEMAGNE 2893 2 20 40 5 2 54. 2790 030 SUEDE 2130 12 12 168 7 1r 1910 
400 ETATS-UNIS 1666 27 170 
'. 589 880 
1000 M 0 N DE 10244 3 44 746 2 698 207 32 744 3 7765 
1010 INTRA-CE 4939 3 25 299 
:i 271 19 19 119 . 3 4181 1011 EXTRA-CE 5303 18 446 427 187 14 g~! 3584 1020 CLASSE 1 4329 18 232 1 267 187 11 3019 
1021 A E L E 2412 18 156 39 187 11 5 1996 
4016.93-90 JOINTS EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURC~ NON ALVEOLAIRE, NON REPR. SOUS 4016.93-10) I 
001 FRANCE 37193 1130 130 26631 814 1 4356 396 ' 70 3665 
002 BELG.-LUXBG. 34768 
2342 
21 19871 45 1052i 5 240 2903 
1i 
1162 
003 PAYS-BAS 18370 51 12874 143 1162 13 126 
1170 
1648 
004 RF ALLEMAGNE 66743 2843 412 
14007 
510 44773 4373 6931 1 5730 
005 ITALIE 26112 71 5 
5 
84 8752 3 
2687 
176 1 3013 
006 ROYAUME-UNI 35525 540 335 21262 747 8713 73 1155 8 
1127 007 lALANDE 1705 32 54 296 
14 
166 
3 
11 19 
008 DANEMARK 7929 8 20 6683 85 24 305 807 009 GRECE 2133 6 1519 10 216 70 32 260 
010 PORTUGAL 2779 33 61 1228 526 692 17 63 
sri 159 011 ESPAGNE 21024 410 36 13415 5120 34 163 169 1641 028 NORVEGE 4762 2 416 2156 
74 
148 50 168 1768 
030 SUEDE 21853 20 450 11891 4610 1 320 244 4243 
032 FINLANDE 3584 1 127 2099 20 433 9 126 677 112 036 SUISSE 11983 18 17 10081 1150 3 134 57' 503 038 AUTRICHE 13195 12 27 12476 ~· 307 ; 102 157' 113 048 YOUGOSLAVIE 6198 11 33 5571 394 28 9 149 
052 TURQUIE 1174 5 504 30 233 139 15. 248 
056 U.R.S.S. 1727 4 
2 
1382 160 5 1 175 
058 RD.ALLEMANDE 1475 ; 993 1473 86! 44 060 POLOGNE 1818 25 669 20 062 TCHECOSLOVAQ 1400 62 1163 37 33' 65 
064 HONGRIE 1373 8 940 
2 
259 42 89' i 35 206 ALGERIE 2122 212 ; 278 1473 ; 78 551 23 220 EGYPTE 1618 64 1136 14 253 35 11 i 167 390 AFR. DU SUD 5456 
18:i 
4048 4 422 
326 
38 51' 829 
400 ETATS-UNIS 31539 32 9052 71 14844 ~ 474 6048 404 CANADA 2049 19 910 15 335 4 52 712 
412 MEXIOUE 7136 11 6427 6 635 18 25. 24 508 BRESIL 1515 40 866 2 525 28 54 
616 IRAN 1730 
2 14 
1538 35 32 ; 5 58 61 
624 ISRAEL 1457 1129 29 2 145 5 66 1· 87 632 ARABIE SAOUD 1840 2 1015 73 369 74 61 217 
664 INDE 1136 
52 2i 
404 417 ; i3 3~: 247 706 SINGAPOUR 2908 1719 ; 158 14 623 732 JAPON 2797 16 37 1471 600 26 41 605 
740 HONG-KONG 1623 4 4 559 3 233 
' 3 12 4' 804 800 AUSTRALIE 2022 32 36 1252 18 34 17 76: 554 
1000 M 0 N DE 409809 8408 2750 205389 49 4329 116508 4869 16~76 10023 215 40293 
1010 INTRA-CE 254277 7416 1125 117786 5 2895 80198 4471 14844 6387 139 19211 
1011 EXTRA-CE 155508 989 1625 87598 44 1434 36309 398 2331 3630 67 21083 
1020 CLASSE 1 107293 215 1379 61883 244 23575 363 1501 2094 16019 
1021 A E L E 55466 55 1046 38774 44 95 6657 46 739 1309 67 6765 1030 CLASSE 2 36667 670 200 20321 989 10031 15 672 1328 4330 
1031 ACP~66~ 3268 237 7 442 6 40 1863 77 159 55 382 1040 CLA S 3 9550 103 47 5394 202 2703 t 209 735 4016.94 PARE.CHOCS, POUR ACCOST AGE DES BATEAUX, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURC~ NON ALVEOLAJRE 
4016.94-00 PARE.CHOCS, POUR ACCOST AGE DES BATEAUX, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, (NON DURC~ NON ALVEOLAJRE) i 
19361 ' 1000 M 0 N DE 4516 152 16 147 106 841 12 f93 27 986 1010 INTRA-CE 2619 144 5 94 25 621 12 so 1177 27 334 
1011 EXTRA-CE 1871 7 11 53 81 221 87 759 652 
D 125 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmar1< I Deutschland I "EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederlanc Portugal I UK 
4016.95 INFLATABLE ARnCLES, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER). (EXCL. 4016.10 TO 4016.95) 
4016.95-00 INFLATABLE ARnCLES, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER). (EXCL. 4016.94-00) 
004 FR GERMANY 109 46 31 31 
330 ANGOLA 17 
27 
17 5 7i 400 USA 117 12 
1000 WORLD 892 1 9 126 3 226 12 112 f 8 372 1010 INTRA-EC 394 1 2 52 2 118 1 86 8 118 1011 EXTRA-EC 497 7 73 1 109 10 26 254 
1020 CLASS 1 310 7 64 47 10 26 149 
1021 EFTA COUNTR. 105 6 29 i 28 10 11 8 19 1030 CLASS 2 185 9 60 105 
1031 ACP(66) 76 2 43 3 28 
4016.99 ARncLES OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER). (EXCL. 4006.10 TO 4016.95) 
4016.9!1-10 ARnCLES OF VULCANIZED RUBBER (EXCL. HARD) FOR TECHNICAL USES, FOR USE IN CML AIRCRAFT (EXCL. 4008.10-00 TO 
4018.95-00) 
1000 WORLD 127 30 2 42 4 10 28 1 10 
1010 INTRA-EC 87 30 1 21 3 2 26 1 3 
1011 EXTRA-EC 42 1 21 2 9 2 7 
4016.9!1-90 ARncLES OF VULCANIZED RUBBER (EXCL HARD), (EXCL. 4006.10-00 TO 4018.9!1-10) 
001 FRANCE 8338 866 4 2394 1593 4 3046 ~~ 3 245 002 BELG.-LUXBG. 5051 
171i 
21 1932 97 1104 23 300 5 949 
003 NETHERLANDS 5122 19 2475 i 23 264 31 440 20 139 004 FR GERMANY 12979 358 61 
11&oi 
1218 3989 4n 5449 92 2 498 
005 ITALY 2150 74 3 2 137 687 29 1389 2i 
5 39 
006 UTD. KINGDOM 5277 211 32 2710 75 574 5 
mi 007 IRELAND 405 1 131 10 7 62 1 
008 DENMARK 926 10 2 427 14 24 281 5 25 94 009 GREECE 462 18 127 1 21 270 15 
010 PORTUGAL 903 6 9 200 158 242 
16 
254 1 
198 
18 
011 SPAIN 2068 23 2 641 
258 
323 785 3 70 
021 CANARY ISLAN 298 3 35 5 3 29 J 
1 1 
028 NORWAY 354 181 3 8 38 4 28 
030 SWEDEN 3461 89 95 850 6 164 2 667 9 1229 032 FINLAND 631 5 6 254 24 50 138 ~ 138 038 SWITZERLAND 3461 21 2 1487 i 8 327 1538 24 038 AUSTRIA 2780 12 6 2191 3 45 
6 
420 16 
048 YUGOSLAVIA 299 8 145 38 96 5 
052 TURKEY 412 26 118 13 233 22 
056 SOVIET UNION 224 76 
14 
141 6 
060 POLAND 314 2 32 249 14 062 CZECHOSLOVAK 251 34 9 7 198 
064 HUNGARY 199 6 98 
2i 
38 37 1 12 
204 MOROCCO 167 2 13 78 41 
16 
12 
208 ALGERIA 440 20 105 5 221 70 3 
212 TUNISIA 149 23 i 28 54 43 1 220 EGYPT 273 j 34 i 103 90 2 42 390 SOUTH AFRICA 496 2 310 12 36 19 1 133 400 USA 4676 12 3698 32 207 192 12 369 
404 CANADA 757 1 80 21 99 70 20 285 
412 MEXICO 120 6 49 2 32 27 4 
484 VENEZUELA 238 13 98 1 79 38 1 
508 BRAZIL 63 1 14 5 18 28 2 528 ARGENTINA 40 3 13 
4 
5 12 
2 6 4 624 ISRAEL 171 3 59 2 30 3li 43 632 SAUDI ARABIA 307 16 70 41 87 57 664 INDIA 74 2 5 12 i 10 24 4 ~ 31 706 SINGAPORE 313 47 20 168 23 
728 SOUTH KOREA 96 4 61 5 1 22 
732 JAPAN 223 2 113 i 20 34 i 53 736 TAIWAN 80 51 8 12 1 800 AUSTRALIA 304 16 168 11 34 47 
1000 WORLD 68475 3660 337 23725 33 3799 9609 689 17593 322 382 5424 
1010 INTRA-EC 43700 3278 153 12200 3 3326 7235 581 12276 214 263 2236 
1011 EXTRA-EC 24768 382 183 11524 28 472 2374 108 5315 107 118 3189 1020 CLASS 1 18098 201 175 9726 4 103 1014 44 3489 ~ 16 2409 1021 EFTA COUNTR. 10754 130 144 4985 1 43 593 2 2802 13 1476 1030 CLASS 2 5470 169 8 1497 25 366 1280 64 1307 102 514 
1031 ACP~66) 839 n 200 10 11 330 63 ~ n 55 1040 CLA S 3 1200 12 302 3 79 519 265 
4017.00 HARD RUBBER .fOR EXAMPLE, EBONITE- IN ALL FORYS, INCLUDING WASTE AND SCRAP; ARncLES OF HARD RUBBER 
4017.00.11 HARD RUBBER .fOR EXAMPLE, EBONITE- IN BULK OR BLOCKS, IN PLATES, SHEETS OR STRIP, IN RODS, PROFILE SHAPES OR TUBES 
004 FR GERMANY 568 
4 
1 94 200 2 265 005 ITALY 240 221 15 
1000 WORLD 2494 27 29 87 1 201 423 231 58 f. 7 1386 1010 INTRA-EC 1899 26 :z9 55 i 101 415 231 8 j 1029 1011 EXTRA-EC 595 32 100 9 50 3S7 
4017.00.19 SCRAP, WASTE AND POWDER, OF HARDENED RUBBER, .fOR EXAMPLE, EBONITE-
1000 W 0 R L D 3658 463 102 396 855 2n 22 647 ~~ 736 1010 INTRA-EC 2691 436 102 208 793 273 22 454 384 1011 EXTRA-EC 965 27 188 62 4 193 352 
4017.00.91 ~~s~S.r'IJ~r?N ~L "lf,fb~ATTACHED, OF HARD RUBBER, .fOR EXAMPLE, EBONITE-, SUITABLE FOR CONDUcnNG GASES OR 
1000 W 0 R L D 103 5 1 12 4 77 1 3 1010 INTRA-EC 69 5 i 5 3 54 i 2 1011 EXTRA-EC 34 7 1 23 1 
~17.00.99 ARncLES OF HARD RUBBER, .fOR EXAMPLE, EBONITE- (EXCL. 4017 .OG-11 TO 4017 .OG-91) 
001 FRANCE 547 15 9 55 43 197 i 269 002 BELG.-LUXBG. 542 17 36 89 37 280 003 NETHERLANDS 272 2 18 4 67 8 114 52 004 FR GERMANY 922 1 28 67 109 652 26 005 ITALY 129 23 6 69 38 29 1 006 UTD. KINGDOM 223 1 9 35 53 56 2 038 SWITZERLAND 235 29 100 27 8 159 3 400 USA 329 1 5 109 14 80 
1000 W 0 R L D 5938 89 72 233 1 625 670 61 2143 16~ 52 1830 1010 INTRA-EC 3297 63 2 130 i 2n 372 46 1307 1!: 30 947 1011 EXTRA-EC 2617 27 70 104 348 298 14 820 13 884 1020 CLASS 1 1593 4 70 95 120 84 8 465 9 704 1021 EFTA COUNTR. 882 2 70 92 i 219 72 6 257 1~ 6 364 1030 CLASS 2 935 23 8 205 285 4 179 1031 ACP(66) 140 22 2 58 36 4 18 
126 D 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dt!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I "EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland Portugal I UK 
4016.95 ARTICLES GONFLABLES EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURC~ NON ALVEOLAIRE, NON REPR. SOUS 4016.94 
4016.9~ ARTICLES GONFLABLES EN CAOUTCHOUC VULCANISE, (NON DURC~ NON ALVEOLAIRE, NON REPR. SOUS 4011.94-40) 
004 RF ALLEMAGNE 1049 9 3 560 102 37 5 337 330 ANGOLA 1095 60!i 1090 89 53 t636 400 ETATS-UNIS 2495 108 
1000 M 0 N DE 16253 41 209 4204 23 4102 89 490 786 115 6194 
1010 INTRA-CE 5832 32 22 1712 16 1639 15 306 472 
11s 
1618 
1011 EXTRA-CE 10419 9 187 2492 7 2463 73 184 313 4576 
1020 CLASSE 1 6233 6 184 2097 3 542 73 171 247 2910 
1021 A E L E 2262 6 180 1137 4 293 73 46 66 tt5 461 1030 CLASSE 2 4029 3 2 390 1806 13 30 1666 
1031 ACP(66) 2142 3 108 1543 5 59 424 
4016.99 OUVRAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURC~ NON ALVEOLAIRE, NON REPR. SOUS 4006.10 A 4016.95 
4016.99-10 OUVRAGES A USAGES TECHNIQUES, POUR AERONEFS CMLS, EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURC~ NON ALVEOLAIRE, NON REPR. SOUS 
4006.111-GO A 4016.9~) 
1000 M 0 N DE 2570 209 24 1323 62 249 317 10 4 372 
1010 INTRA-CE 1300 201 10 504 47 127 267 2 4 138 
1011 EXTRA-CE 1269 8 13 820 15 122 50 8 233 
4016.99-90 OUVRAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DUR~ NON ALVEOLAIRE, NON REPR. SOUS 4006.111-GD A 40111.99-10) 
001 FRANCE 68959 4191 20 24659 
11 
7941 8800 9 26728 2732 8 
2671 
002 BELG.-LUXBG. 37409 
4153 
216 14129 445 161 1701 4485 11 7450 
003 PAY5-BAS 34603 75 21071 
14 
119 2489 98 5343 
16434 
58 1397 
004 RF ALLEMAGNE 115995 2487 311 11236 6079 30101 4627 52282 19 3641 005 ITALIE 23993 1228 6 6 651 9305 137 8489 938 13 
616 
006 ROYAUME-UNI 47495 1744 89 24885 556 5752 5832 5 tos:i 007 lALANDE 3715 31 5 1901 13 150 192 358 14 
008 DANEMARK 7010 99 
22 
3370 189 320 1573 630 68 763 
009 GRECE 3311 138 1157 7 257 
3 
1503 68 161 
010 PORTUGAL 7832 121 39 2415 1021 1726 2074 269 
2sB 
164 
011 ESPAGNE 20512 437 18 8013 
757 
3449 99 6854 848 736 
021 ILES CANARIE 1010 2 
2os 
68 49 4 107 16 2 9 028 NORVEGE 3173 93 1843 10 168 309 154 14 373 
030 SUEDE 27450 409 546 7531 47 1465 22 3771 1350 27" 12304 032 FINLANDE 5685 41 26 2322 109 417 844 369 1535 
036 SUISSE 19625 181 39 10321 62 2457 5887 434 244 
038 AUTRICHE 16517 109 22 13429 32 662 
49 
2715 1390 156 
048 YOUGOSLAVIE 4134 128 2 1651 1 455 1510 32 106 
052 TUROUIE 2246 128 970 47 156 823 9 113 
056 U.R.S.S. 2344 1046 25 11~ 44 45 060 POLOGNE 3408 524 206 232 124 ' 229 
062 TCHECOSLOVAQ 1596 117 690 38 184 140 50 415 064 HONGRIE 2581 58 1296 180 793 144 72 
204 MAROC 1763 28 196 101 1140 I 23 38 89 208 ALGERIE 3352 139 14 344 32 2546 2 92 212 TUNISIE 1554 2 393 8 137 670 6 1 29 220 EGYPTE 1437 7 339 2 505 58 9 215 390 AFR. DU SUD 5076 136 t5 2652 28 227 173 128 1262 400 ETATS-UNIS 27214 121 15747 138 1695 2292 3603 3430 
404 CANADA 9814 10 930 62 665 m 5419 2297 412 MEXIOUE 1564 126 602 41 355 15 45 
484 VENEZUELA 2945 179 1603 8 582 477 81 14 
508 BRESIL 2243 14 594 7 194 1~1 11 38 528 ARGENTINE 1548 52 203 ti 741 104 11 13 36 624 ISRAEL 1925 57 i 981 16 275 te3 ~ 100 632 ARABIE SAOUD 2647 101 842 18 537 145 375 664 INDE 1512 4 3 427 20 276 8i 120 582 706 SINGAPOUR 4048 41 1230 1 269 1561 586 279 
728 COREE DU SUD 1309 20 ti 791 2 92 ~~ 84 272 732 JAPON 3040 8 1968 128 194 4 447 736 T'AI-WAN 1104 29 
3 
316 2 190 
397 8 
800 AUSTRALIE 3530 312 2081 163 173 110 686 
1000 M 0 N DE 564776 18432 1790 196022 188 20058 85104 5680 140292 48686 797 47727 
1010 IN TRA-CE 371028 14627 800 112836 32 17023 62347 5134 106539 32589 451 18650 
1011 EXTRA-CE 193619 3802 990 83187 146 3007 22757 547 33674 16093 340 29076 
1020 CLASSE 1 130848 1678 913 62512 14 568 8838 248 1a 13241 53 23168 1021 A E L E 74666 834 839 35562 1 261 5171 26 3720 42 14661 1030 CLASSE 2 50745 1924 74 16707 132 2323 13022 299 2429 286 4550 
1031 ACP~66~ 8217 818 11 2870 55 113 2812 355 378 224 581 
1040 CLA S 3 12028 200 2 3968 1 117 897 5062 425 1358 
4017.00 CAOUTCHOUC DURCI -EBONITE, PAR EXEMPLE· SOUS TOUTES FORMES, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS; OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
DURCI 
4017.D0-11 CAOUTCHOUC DURCI -EBONITE, PAR EXEMPLE-, EN MASSES, BLOCS, PLAQUES, FEUIUES OU BANDES, BATONS, PROALES OU TUBES 
004 RF ALLEMAGNE 1956 2 
49 
20 236 1342 44 20 292 
005 ITALIE 2482 2381 1 51 
1000 M 0 N DE 8389 155 7 1214 2 556 2725 1377 195 199 27 1932 
1010 INTRA-CE 6511 150 i 684 2 289 2674 1377 76 132 26 
1129 
1011 EXTRA-CE 1877 5 530 267 51 119 66 804 
4017.D0-19 DECHETS, POUDRES ET DEBRIS DE CAOUTCHOUC DURCI -EBONITE, PAR EXEMPLE- I 
1000 M 0 N DE 1384 137 32 471 129 55 10 213 71 266 
1010 INTRA-CE 837 131 
32 
192 71 48 10 152 64, 169 
1011 EXT RA-CE 549 6 279 58 8 61 7 . 98 
4017.D0-91 TUBES ET TUYAUX, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU UQUIDES, POUR AERONEFS CMLS, EN CAOUTCHOUC DURCI -EBONITE, PAR 
EXEMPLE-
1000 M 0 N DE 11SO 6 11 125 168 8 m 3 51 
1010 INTRA-CE 255 5 
11 
49 i 65 8 110 3 18 1011 EXTRA-CE 895 1 76 103 667 33 
4017.00.99 OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI -EBONITE, PAR EXEMPLE-, (NON REPR. SOUS 4017.0D-11 A 4017.0D-91) 
001 FRANCE 2537 68 177 229 
511 
1531 39 494 
002 BELG.-LUXBG. 1794 43 i 396 131 13 295 
163 298 
003 PAY5-BAS 1213 215 22 162 652 324 
105 
004 RF ALLEMAGNE 8450 20 12 
322 
421 1025 94 6258 2 296 005 ITALIE 1255 14 17 848 te& m 
21 33 
006 ROYAUME-UNI 1897 3 175 74 655 26 34 41 036 SUISSE 1478 2 291 4 162 22 24 4 400 ETATS-UNIS 1455 1 35 372 45 28 31 405 
1000 M 0 N DE 32124 443 183 2740 3 1871 6027 382 15210 705 97 4413 
1010 INTRA-CE 19495 170 14 1512 3 991 3770 278 101 5 
594 41 1960 
1011 EXTRA-CE 12619 273 169 1228 878 2257 103 503 112 49 2454 
1020 CLASSE 1 6906 47 160 1038 398 677 50 
2m 
87 14 1618 
1021 A E L E 3898 28 156 873 6 493 22 1 7 49 7 727 
1030 CLASSE 2 5114 226 8 169 452 1515 53 17 23 35 836 
1031 ACP(68) 1163 214 14 9 433 3 0 4 33 146 
0 127 
1988 Quantity - Quantites: .1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CNINC I EUR 12 1 Belg.-lux.l Danmart I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederl< d j Portugal I UK 
4101.10 EWHOLE RAW BOVINE HIDES AND SKINS, DRIED AND WEIGHING = < I K!i!3RY-$ALTED AND WEIGHING = < 10 KGf FRESH, WET .SALTED OR 
OTHERWISE PRESERVED AND WEIGHING = < 14 KG, (NOT TANNED, PARC ENT .ORESSED OR FURTHER PREPARED 
4101.10.10 ~E~R~ErJ"Ji\~1;_"'.ffD WHOLE RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE ANIMALS = < 14 KG IN WEIGHT, (BUT NOT TANNED, PARCHMENT.ORESSED 
NL: BREAKDOWN BY COUNT~IES INCOMPLETE . 
001 FRANCE 1385 26 127 208 104 32 ~ m 002 BELG.-LUXBG. 796 3742 24 24 165 4 47 003 NETHERLANDS 8095 44 2925 665 230 46 7~ 461 004 FA GERMANY 1208 38 1685 26 333 19 27 317 005 ITALY 36262 34 191 616 22876 617 2781 
006 UTD. KINGDOM 3264 3 137 19 321 2784 ~ s:i 010 PORTUGAL 938 18 4 636 195 s8 135 011 SPAIN 2393 88 26 234 374 1067 028 NORWAY 1089 22 68 23 5 1041 030 SWEDEN 509 367 46 
21 s:i 036 SWITZERLAND 979 
ss4 853 42 
r 
038 AUSTRIA 642 4 5i 27 43 062 CZECHOSLOVAK 680 496 
ali 400 USA 88 
72 1 212 728 SOUTH KOREA 1303 
3 700 
1018 
732 JAPAN 983 
1 9 182 977 SECRET COUNT 1589 
1000 W 0 R L D 14378 4020 678 5833 47 1389 25919 4714 2036 11 2 8590 
1010 INTRA-EC 55269 3948 234 5191 
47 
1347 24972 4385 245 8~ 2 5955 1011 EXTRA-EC 7518 72 443 642 42 947 329 1791 ~ 2635 1020 CLASS 1 4680 394 621 47 42 928 21 1173 1419 1021 EFTA COUNTA. 3260 
72 
394 621 42 925 21 92 8 1147 
1030 CLASS 2 1625 
sO 21 19 212 101 56 1200 1040 CLASS 3 1215 96 517 16 
4101.10.90 DRIED WHOLE RAW HIDE AND SKINS$ OF BOVINE ANIMALS = < 8 KG IN WEIGHT0DRY-6ALTED = < 10 KG IN WEIG~ UMEDI:PJCKLED OR OTHERWISE PRESERVED (EXCL FRE H OR WET .SALTED) AND = < 14 KG IN WEI HT, (BUT NOT TANNED, PARCHME .CRESS D OR FURTHER 
PREPARED) 
001 FRANCE 1246 22 988 129 21 3 84 150 003 NETHERLANDS 3340 3056 
1 
30 
9J 
103 
004 FA GERMANY 1199 3 
1791 13 
30 23 171 
005 ITALY 3658 3 1175 85 
5 2 
538 
006 UTD. KINGDOM 1238 245 986 
011 SPAIN 2765 1889 146 47 0 401 212 
1000 W 0 R L D 16976 80 25 10125 13 1576 1132 477 n: 467 1835 1010 INTRA-EC 14643 28 25 8616 13 1534 1093 162 467 1586 1011 EXTRA-EC 2334 52 1510 41 39 315 1~ 249 
1020 CLASS 1 693 7 25 411 2 
20 
135 1 32 
1040 CLASS 3 1130 45 1040 25 
4101.21 ~8-'fJaW BOVINE HIDES AND SKINS, FRESH OR WET .SALTED, (EXCL 4101.10), (NOT TANNED, PARCHMENT.ORESSED OR FURTHER 
4101.21-00 ~~\{\tltJ ~w~~Atfl& SKINS OF BOVINE ANIMALS, FRESH OR WET .SALTED, (EXCL 4101.10.10), (BUT NOT TANNED, PARCHMENT.ORESSED 
NL: BREAKDOWN BY COUNT~IES INCOMPLETE 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 6424 878 607 1346 23 4605 381 79 1&~ 1406 002 BELG.-LUXBG. 13883 9989 23 3147 2 1621 ss2 3601 003 NETHERLANDS 43233 
1502 
15351 46 4090 5998 3~j 7207 004 FA GERMANY 19926 4194 338s8 324 4424 578 34B 2215 005 ITALY 163798 2205 6118 2991 65933 2510 
21 
17216 
006 UTD. KINGDOM 22425 134 2670 81 . 90 301 19128 998 007 IRELAND 998 
23 720 008 DENMARK 1065 
179 mi 4 u 322 009 GREECE 3773 e6 eO 64 11o46 2590 010 PORTUGAL 15689 373 1851 1011 23 1060 011 SPAIN 9734 1296 21 6224 213 232 917 
028 NORWAY 1131 656 46 429 
030 SWEDEN 6351 5757 484 
81 
21 
n 
89 
032 FINLAND 2714 
131 
105 367 
763 
165 1279 
036 SWITZERLAND 2942 217 500 
24 
80 657 
038 AUSTRIA 14773 154 
16 
13600 980 156 42 5030 199 04B YUGOSLAVIA 7941 47 531 595 7 1 31 
058 GERMAN DEM.R 1099 
5495 1297 1993 2266 1942 443 6~ 4731 062 CZECHOSLOVAK 22924 1420 37 
064 HUNGARY 7231 1350 3018 720 471 62 ~J 39 066 ROMANIA 2808 682 195 927 1099 560 224 068 BULGARIA 4052 32 2523 435 398 208 ALGERIA 835 450 400 1772 2013 728 SOUTH KOREA 4461 118 170 62 56 219a 732 JAPAN 3194 41 255 268 252 977 SECRET COUNT 22862 383 296 
1000 W 0 R L D 408471 27317 19231 79503 1002 14705 94531 38477 11097 742 48311 
1010 INTRA-EC 300945 18804 11022 54943 
1002 
14521 87601 32218 1258 ~88 37530 1011 EXTRA-EC 84665 8513 8209 24177 184 6931 5963 9838 10781 
1020 CLASS 1 40216 390 6870 15833 1002 184 2248 679 7306 263) 3084 
1021 EFTA COUNTA. 27975 285 6736 14997 104 919 309 4li 191!1 2716 1030 CLASS 2 6330 564 42 608 770 1772 ~ 2306 1040 CLASS 3 38122 7559 1297 7737 3913 3512 2485 5392 
4101.22 RAW BULLS AND BENDS OF BOVINE ANIMALS, FR~SH OR WET .SALTED, (NOT TANNED, PARCHMENT.ORESSED OR FURTHER PREPARED 
4101.22-00 RAW BUTTS AND BENDS OF BOVINE ANIMALS, FRESH OR WET .SALTED, (BUT NOT TANNED, PARCHMENT.ORESSED OR FURTHER PREPARED) 
001 FRANCE 1239 319 550 
13 
140 21 20 003 NETHERLANDS 4319 159 3803 
16 
1 46. 343 005 ITALY 8002 338 5054 1929 
s2 178 009 GREECE 2280 159 671 1389 
010 PORTUGAL 2727 55 772 6 1454 46 1~ 201 011 SPAIN 9565 103 4098 4375 903 21 04B YUGOSLAVIA 464 115 345 4 
052 TURKEY 2150 81 
1374 
2040 2 
066 ROMANIA 1374 
1000 W 0 R L D 35471 1524 17862 23 12083 1540 145 986 
1010 INTRA-EC 29522 1133 15211 23 9525 1282 141 931 
1011 EXTRA-EC 5949 391 2651 2558 258 ~ 55 1020 CLASS 1 4200 351 1238 2478 83 21 1021 EFTA COUNTR. 1454 153 1238 44 19 
1040 CLASS 3 1434 1414 20 
4101.29 ~lritfrtE~~~'l_~fbNS OF BOVINE ANIMALS, FRESH OR WET .SALTED (EXCL 4101.10 TO 4101.22), (NOT TANNED, PARCHMENT.ORESSED OR 
4101.29-00 RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE ANIMAUfi FRESH OR WET .SALTED (EXCL 4101.10.10 TO 4101.22-00), (BUT NOT TANNED, 
NL: &~~~~.OB~E~t~fR~:'~~~~~A ED) 
001 FRANCE 2584 419 439 715 544 B6 81 107 003 NETHERLANDS 4576 488 
11 
2633 65 100 454 232 004 FA GERMANY 1955 31 
1779 
1 892 3 327 
1rs: 
147 005 ITALY 12675 1428 45 7751 
1367 24 
421 006 UTD. KINGDOM 1861 22 420 
189 
28 
: 010 PORTUGAL 633 2 11 67 316 13 011 SPAIN 3861 160 387 2886 
1 
215 22 136 728 SOUTH KOREA 403 402 740 HONG KONG 2363 461 136 1507 
1~ 
237 977 SECRET COUNT 1355 
1000 W 0 R L D 34466 3122 22 5899 1015 13016 1575 3044 41S: 22 2588 
128 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland r ltalia -~ Nederland I Portugal I UK 
4101.10 PEAUX BRUTES DE BOVINS6 ENTIERE~ SECHES ET D'UN POIDS = < 8 KG, SALEES SECHES ET D'UN POIDS = < 10 KGR FRAICHES, SALEES 
I 
VERTES OU AUTREMENT C NSERVEE ET D'UN POIDS = < 14 KG, NON TANNEES Nl PARCHEMINEES Nl AUTREMENT P EPAREES i 
4101.11).10 ~~~~R\~~S, DE BOVINS, ENTIERES, FRAICHES OU SALEES VERTES, POIDS = < 14 KG, (NON TANNEES Nl PARCHEMINEES Nl AUTREMENT i 
' NL: VENTILATIO PAR PAYS INCOMPLETE I 
001 FRANCE 3537 48 442 
439 
201 24 1108 I 1714 002 BELG.-LUXBG. 1760 
10424 
60 
51 
260 85 826 90 
003 PAY5-BAS 21355 
147 
7619 1871 393 76 
1187 
921 
004 RF ALLEMAGNE 3733 70 
6178 
52 1018 30 103 1126 
005 ITALIE 116033 78 829 1252 74918 1062 
8 
24764 I 6952 
006 ROYAUME-UNI 5762 5 70 43 965 4671 
128 122 010 PORTUGAL 2064 39 11 1214 550 96 114 011 ESPAGNE 6969 178 
74 
307 1119 2154 3007 
028 NORVEGE 2096 55 
144 44 14 
1967 
030 SUEDE 1225 967 56 35 211 036 SUISSE 2899 
1289 
2556 97 35 038 AUTRICHE 1450 14 
107 
59 '53 
062 TCHECOSLOVAQ 1500 1106 287 
1115 400 ETAT5-UNIS 1115 
143 3 
.. 
437 728 COREE DU SUD 2833 
12 1559 
! 2250 
732 JAPON 1979 
5217 
408 
977 PAYS SECRETS 5217 
i 
1000 M 0 N DE 186109 10985 2158 16276 90 2760 83665 8069 4037 37074 20995 
1010 INTRA-CE 162940 10842 976 14825 
90 
2671 80880 1394 409 30167 14776 
1011 EXTRA-CE 17951 143 1183 1450 88 2785 676 3627 1690 6219 
1020 CLASSE 1 11543 1041 1401 90 88 2727 ~ 2308 81 I 3772 1021 A E L E 7760 
143 
1041 1401 88 2715 201 49 I 2230 
1030 CLASSE 2 3265 
142 
49 58 ~ 161 1608 2417 1040 CLASSE 3 3143 1159 I 30 
4101.10.90 PEAUX BRUTES DE BOVI~ ENTIERESFSECHES ET D'UN POIDS = < 8 K~Ji SALEES SECHES ET D'UN POIDS = < 10 K~CHAULEES!tiCKIJES I I ~~'{[.~'itjE~~~=~~~) ES, (SAUF RAICHE$ OU SALEES VERTES) ET 'UN POIDS = < 14 KG, (NON TANNEES Nl P CHEMINEE Nl I 
I 
001 FRANCE 1345 
147 
937 
236 
44 48 4 312 
003 PAY5-BAS 3330 2724 
3 
17 
427 
206 
004 RF ALLEMAGNE 1238 5 
2169 48 94 414 I 295 005 ITALIE 6756 5 2448 181 ~ 87 1842 006 ROYAUME-UNI 1939 277 1 1577 
56 
29 
1144 011 ESPAGNE 3423 1770 260 96 97 
1000 M 0 N DE 23613 368 6S 9859 46 1162 1859 1978 617 129 5530 
1010 IN TRA-CE 19738 157 
65 
8573 46 1127 1784 760 575 129 4587 
1011 EXTRA-CE 3875 211 1286 1 35 75 1218 42 942 
1020 CLASSE 1 1904 64 6S 464 10 
39 
923 35 343 
1040 CLASSE 3 1020 147 779 55 
4101.21 :MireJ'f~~ffA=~~NS, ENTIERES, FRAICHES OU SALEES VERTES, NON REPR. SOUS 4101.10, NON TANNEES Nl PARCHEIIIJNEES Nl I 
4101.21.00 ~fiW'ni'ER~ ~:EJ~~~E~ ENTIERES, FRAICHES OU SALEES VERTES, (NON REPR. SOUS 4101.10.10), (NON TANNEES Nl PARCHEMINEES I 
VENTILATION PAR PAYS IN~MPLETE I NL: I 0: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 12822 1571 1456 2469 55 
7864 
569 457 3697 
i 
2548 
002 BELG.-LUXBG. 25372 
19686 
62 5913 5 2336 J1 2024 7153 003 PAY5-BAS 80741 
3685 
28646 93 8697 9538 
11809 1 
13100 
004 RF ALLEMAGNE 38717 8126 
70767 
670 8514 886 758 4288 
005 ITALIE 345669 4307 14029 6607 130887 4302 
32 
80217 34553 
006 ROYAUME-UNI 36456 255 7253 159 171 927 27659 I 
1087 007 lALANDE 1087 
sO 1473 008 DANEMARK 2093 368 1235 
13 
333 570 009 GRECE 7645 
mi 127 147 23807 
5557 
010 PORTUGAL 32410 
594 
3456 1706 979 2149 
011 ESPAGNE 18494 2290 39 12613 348 172 769 1669 
028 NORVEGE 2827 1878 127 
36 
822 
030 SUEDE 16410 15033 1184 
168 1457 
157 
032 FINLANDE 5067 
231 
180 713 
1ssB 
276 4 2273 036 SUISSE 5948 451 991 
51 
143 1310 1260 
038 AUTRICHE 28953 292 
10 
26698 
1869 
312 63 
11oo2 
1221 316 
048 YOUGOSLAVIE 16744 194 1153 1147 1342 27 
058 RD.ALLEMANDE 3142 
10801 3176 3992 4805 4011 110 1946 10145 062 TCHECOSLOVAQ 47637 322 7479 I 
064 HONGRIE 13560 2327 5516 1383 1047 1 3050 77 
066 ROUMANIE 5584 1360 292 1989 
2319 
126 305 376 
068 BULGARIE 9275 69 5918 
631 
969 
208 ALGERIE 1289 
975 
658 
3714 
I 
4711 728 COREE DU SUD 9877 
331 
380 
116 
97 
442l 732 JAPON 6S55 152 547 543 50529 439 977 PAYS SECRETS 51941 716 696 I I 
1000 M 0 N DE 631013 53040 47745 159240 1901 31766 187468 61610 2~ 168785 I 1 95230 1010 JNTRA-CE 601504 36462 26650 110167 190t 31408 113326 48558 243 99827 1 72674 1011 EXTRA-CE 177569 16578 21095 46357 359 14142 12356 17 18429 I 22556 
1020 CLASSE 1 65022 851 17883 31509 1901 359 4650 1265 1 5330 5636 
1021 A E L E 59336 523 17542 29714 219 1870 518 3988 4958 
1030 CLASSE 2 13343 1170 36 1123 1315 3714 ~u 320 5352 1040 CLASSE 3 79205 14557 3176 15725 8177 7377 12780 11568 
4101.22 CROUPONS ET 112 CROUPONS BRUTS, DE BOVJNS, FRAIS OU SALES VERTS, NON TANNES Nl PARCHEMINES Nl AUTREMENT PREPARES : 
4101.22.00 CROUPONS ET 112 CROUPONS BRUTS, DE BOVINS, FRAIS OU SALES VERTS, (NON TANNES Nl PARCHEMJNES Nl AUTREMENT PREPARES) 
001 FRANCE 2739 779 790 35 58J 559 29 003 PAYS-BAS 4525 383 3587 
25 1260 
512 
005 ITALIE 12770 768 5266 5263 
201 
188 
009 GRECE 5961 443 874 2<i 4410 33 44 010 PORTUGAL 5447 140 488 4299 1~~ 415 1 011 ESPAGNE 17957 271 3526 12587 179 11 048 YOUGOSLAVIE 1157 297 824 
75 052 TURQUIE 5334 194 
1225 
5063 i 066 ROUMANIE 1225 
1000 M 0 N DE 62132 3758 16748 45 33882 3129 3189 I 4 1377 
1010 JNTRA-CE 51829 2785 14690 45 27552 2545 3105 I 2 1105 
1011 EXTRA-CE 10303 973 2058 6330 584 84 
' 
2 272 
1020 CLASSE 1 8307 945 812 6127 271 75 
I 
2 75 
1021 A E L E 1535 451 812 103 167 2 
1040 CLASSE 3 1256 1246 10 
! 4101.29 ~~'Uf:e~E~~~~:.\'lH DE BOVINS, FRAICHES OU SALEES VERTES (SAUF CROUPONS ET 112 CROUPONS) NON TANN~ NJ PARCHE!IJNEES 
4101.29-00 PARTIES DE PEAUX BRUTES DE BOVIN~ FRAICHES OU SALEES VERTES (SAUF CROUPONS ET 112 CROUPONS), (NON TANNEES Nl 
NL: ~~~~~~EEP~='fA'W~~'1J~mA EES) I 
001 FRANCE 2192 529 51 221 
1osS 309 183 1000 5 203 003 PAY5-BAS 3914 891 
25 
449 145 660 
637 
402 
004 RF ALLEMAGNE 3822 60 
1956 
7 2126 8 6111 343 
005 ITALIE 18285 1313 43 10745 
2242 92 3019 1209 006 ROYAUME-UNI 2470 18 52 405 66 57 010 PORTUGAL 1173 4 
11 
22 674 11 
447 011 ESPAGNE 6350 235 267 5217 
9 
137 36 I 
728 COREE DU SUD 1072 1063 
740 HONG-KONG 1634 381 n7 116li 1620 I 
167 
977 PAYS SECRETS 1620 
411~ I 1000 M 0 N DE 47177 3525 36 2975 821 20840 2654 6523 I 5 5682 
D 129 
; 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Neder nd I Portugal I UK 
4101.29-00 
101 0 INTRA·EC 28819 2551 22 5739 1015 12625 1529 1120 68 22 1428 
1011 EXTRA·EC 4311 570 160 391 45 1924 60 1161 
1020 CLASS 1 1160 63 160 119 239 60 519 
1021 EFTA COUNTR. 834 63 160 49 6 17 60 485 1030 CLASS 2 2972 507 192 1626 641 
4101.30 RAW BOVINE HIDES AND SKIN~ DRIED OR DRY.SALTEDbUMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, (EXCL. 4101.10 TO 4101.29~ (NOT 
TANNED, PARCHMENT.ORESSE OR FURTHER PREPARE 
4101.30-10 DRIED OR DRY.SALTED RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE ANIMALS (EXCL. 4101.10-90~ (BUT NOT TANNED, PARCHMENT.ORESSED OR 
FURTHER PREPARED) 
003 NETHERLANDS 703 180 25 352 ~~1 146 005 ITALY 964 24 243 150 27 55 011 SPAIN 773 655 12 
1000 W 0 R L D 4851 204 766 41 1478 189 551 ~g 682 1010 INTRA·EC 3256 204 332 41 1293 169 64 481 
1011 EXTRA·EC 1594 434 185 20 466 88 201 
1020 CLASS 1 606 434 46 26 5 95 
1021 EFTA COUNTR. 507 434 46 26 1 
4101.30-90 RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE ANIMALS (EXCL 4101.10-10 TO 4101.30-10), (BUT NOT TANNED, PARCHMENT.ORESSED OR FURTHER 
PREPARED) 
001 FRANCE 707 1 591 
1oS 
15 45 55 
003 NETHERLANDS 1747 175 
2i 
1211 
41 
46 
r 
207 
D04 FR GERMANY 779 88 484 142 18 139 71 005 ITALY 1559 24 482 
598 60 24 1 403 006 UTD. KINGDOM 750 25 43 5 18 
1000 W 0 R L D 9458 433 30 3945 147 821 759 539 1 18 1 1365 
1010 INTRA·EC 7287 313 21 3360 147 796 675 368 85 1 1121 
1011 EXTRA·EC 2170 120 8 585 25 85 171 33 243 
1020 CLASS 1 610 60 8 164 1 21 27 82 208 1030 CLASS 2 1014 25 122 51 35 
4101.40 ~cnW~~~~E~~E'f,S 8l18~fU~R~~"tfA~gsH, OR SALTED, DRIED, UMED, PICKLED OR OTHERWISE PREPARED, (NOT TANNED, 
4101.40-00 ~cnW~~~~Emr:,s O~ /uCWirl~RA~~"t~:rgfH. OR SALTED, DRIED, UMED, PICKLED OR OTHERWISE PREPARED, (BUT NOT TANNED, 
005 ITALY 1544 552 3 130 164 262 ~~ 1 732 JAPAN 1749 37 83 887 
1000 W 0 R L D 4672 865 69 311 406 1349 95 32 1 97 9 231 
1010 INTRA·EC 2574 728 3 310 323 440 55 23 99 9 193 1011 EXTRA·EC 2098 137 66 • 83 909 40 9 98 38 1020 CLASS 1 1952 137 66 9 83 909 5 42 1 
4102.10 RAW SKINS OF SHEEP OR LAMB~ WITH WOOL ONPFRESH, OR SALTED, DRIE~ UMED'uPICKLED OR OTHERWISE PRESERVEDR (BUT NOT 
TANNED, PARCHMENT.ORESSED R FURTHER PRE ARED), (OTHER THAN THO E EXCL DED BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTE ) 
4102.10-10 RAW SKINS OF LAMBS .fliES-Ill OR SALlE& DRI~ UMED0 PICKLED OR OTHERWISE PRESER~BUTJNOT TANNED, PARCHMENT.ORESSED OR FURTHER PREPARED), (0 ER THAN OSE CLUDE BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTER) W L 
001 FRANCE 2401 516 210 798 563 8 90 479 002 BELG.·LUXBG. 860 326 185 44 37 92 20 003 NETHERLANDS 1442 
1sS 
900 96 
92 74 
45 
D04 FR GERMANY 779 43 ; 88~ 118 230 25 30 005 ITALY 2597 
69 
374 92 
9 
70 1053 
006 UTD. KINGDOM 3240 
8 1 32 8 106 2895 53 72 010 PORTUGAL 224 22 54 35 
100 129 59 20 011 SPAIN 11247 87 97 43 511 985 9026 
048 YUGOSLAVIA 702 
324 20 249 30 19 15 58 331 052 TURKEY 966 192 115 53 262 
050 POLAND 588 127 448 
216 19 
13 
062 CZECHOSLOVAK 376 22 119 606 064 HUNGARY 1026 97 329 
066 ROMANIA 136 45 338 91 12 57 068 BULGARIA 1061 260 ; 94 728 SOUTH KOREA 515 
70 4 1 
514 
732 JAPAN 391 316 
1000 W 0 R L D 29050 1530 300 1870 2608 1025 2464 3621 1123 1~ 620 12396 1010 INTRA·EC 22932 1057 289 1340 1433 1021 2387 3238 340 1 8 20 10769 1011 EXTRA·EC 6118 473 11 530 1175 4 78 383 782 600 1628 
1020 CLASS 1 2291 324 11 64 510 4 41 26 135 43 1033 
1030 CLASS 2 593 
149 
17 665 36 357 2 12 606 538 1040 CLASS 3 3234 448 646 57 
4102.10-90 RAW SKINS OF SHEEP .fRESrmOR SALTE¥HDRIE'&UMEIJ1 PICKLED OR OTHERWISE PRESERVE~UT &OT TANNED, PARCHMENT.ORESSED 
OR FURTHER PREPARED) , (0 ER THAN OSE CLUD D BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTER) W L (EXCL. LAMBS) 
001 FRANCE 1050 291 405 20 
511 
16 ~ 212 002 BELG.·LUXBG. 977 332 156 24 003 NETHERLANDS 1190 712 12 20 114 D04 FR GERMANY 723 59 
161 
1 
191 
545 72 35 11 005 ITALY 963 56 19 42 
2276 30 ~~ 442 006 UTD. KINGDOM 2610 95 19 5 134 101 272 011 SPAIN 7669 42. 133 730 75 465 25 5674 048 YUGOSLAVIA 1490 41 1223 87 53 
5 141 ~ 20 052 TURKEY 745 44 176 32 49 19 050 POLAND 2119 505 1614 
1064 204 MOROCCO 1167 3 44 ~3 400 USA 74 27 
1000 W 0 R L D 21953 1516 19 4905 438 220 3207 2359 965 
·g 500 6626 1010 INTRA·EC 15404 896 19 1573 154 212 1981 2351 714 272 6499 1011 EXTRA·EC 6550 621 3332 283 8 1226 8 252 229 126 1020 CLASS 1 2695 107 1700 120 5 129 8 198 66 1030 CLASS 2 1203 
514 
1 
164 
4 1078 17 
1040 CLASS 3 2654 1631 19 37 229 60 
4102.21 PICKLEDtFRES~ OR SALTED, DRIEDMU=ICKLED OR OTHERWISE PRESERVEDtc.'UT NOT TANNED, PARCHMENT.ORESSED OR FURTHER 
PREPAR D~ SKI S OF SHEEP OR LA B UT WOOLk FRESH, OR SAL TED, DRI , UMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, (BUT 
NOT TANN D, PARCHMENT.ORESSED 0 FURTHER PREP RED) 
4102.21-40 PICKLED FRESlb:OR SALTEfijDRIED, UMEDRPICKLED OR OTHERWISE SKINS OF SHEEP OR LAMB (WITHOUT WOOL~ (BUT NOT TANNED, 
PARCHMENT-OR SSED OR ATHER PREPA ED) 
001 FRANCE 862 594 1 35 43 475 ~ 269 D04 FR GERMANY 1076 65 4 21 379 005 ITALY 5794 358 26 66 1237 160 3593 006 UTD. KINGDOM 906 8 16 22 353 412 9 009 GREECE 319 1!i 12 152 25 130 011 SPAIN 1812 
1 
321 160 95 1 1176 030 SWEDEN 291 99 14 276 048 YUGOSLAVIA 167 38 18 2 052 TURKEY 658 120 22 8 33 56 18 7 314 400 USA 494 17 51 298 19 1 98 728 SOUTH KOREA 460 68 2 160 2 1 295 732 JAPAN 283 49 21 1 144 
1000 W 0 R L D 14369 1231 1 180 174 267 3076 1098 752 ~~ 6898 1010 INTRA·EC 11161 1012 1 101 26 134 2252 825 663 5603 1011 EXTRA·EC 3198 219 78 148 125 824 m 88 1295 1020 CLASS 1 2068 219 78 68 123 372 112 46 1 2 938 1021 EFTA COUNTR. 427 1 19 38 1 368 
130 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
•' Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland , Portugal I UK 
4101.29-00 
1010 INTRA-CE 39474 3050 36 2805 821 20334 2559 1711 4822 5 3331 
1011 EXT RA-CE 6085 475 171 506 95 2406 81 2351 
1020 CLASSE 1 2308 85 170 155 7~g 81 ' 1091 1021 A E L E 1446 85 168 85 81 ' 987 
1030 CLASSE 2 3430 390 1 233 Hi 153 1255 
4101.30 :f~~.BNRJ'~~B~E~g"Jr~A~~~~~~£~ tt'ftf·M~~~Sp~rt~k~~~· PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES, NON REPA. SOUS 4101.10 A 
4101.30.10 PEAUX BRUTES DE BOVINS, SECHEES OU SALEES SECHES, (NON REPR. SOUS 4101.10.90), (NON TANNEES Nl PARCHEMINEES N1 AUTREMENT 
PREPAREES) 
003 PAY5-BAS 1519 469 82 863 105 
005 ITALIE 1604 
26 
551 497 756 
011 ESPAGNE 1414 1253 18 15 102 
1000 M 0 N DE 9847 498 1 1644 68 3540 330 849 1754 1163 
1010 INTRA-CE 6438 495 i 733 68 3139 291 270 1105 337 1011 EXTRA-CE 3411 3 912 401 39 580 649 826 
1020 CLASSE 1 1778 3 1 911 107 6D 29 667 
1021 A E L E 1077 3 1 911 102 6D 
4101.30.90 PEAUX BRUTES DE BOVINS, CHAULEESMPICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES, (NON REPR. SOUS 4101.10.10 A 4101.30-10), (NON ; ! TANNEES Nl PARCHEMINEES Nl AUTRE ENT PREPAREES) 
001 FRANCE 1238 5 500 6 
22i 
32 444 251 
003 PAYS-BAS 2018 258 
6 
1124 
e8 156 2IXi 259 004 RF ALLEMAGNE 1050 143 
312 se:i 41 489 83 005 ITALIE 2759 18 7 950 
1133 578 
40 i 
23 
849 
006 ROYAUME-UNI 1688 21 49 54 30 
1000 M 0 N DE 16182 599 33 3447 645 1614 1343 3945 1275 23 3258 
1010 INTRA-CE 11094 444 12 2684 644 1580 1284 2036 301 23 2086 
1011 EXTRA-CE 5088 155 20 764 1 34 59 1909 974 1172 
1020 CLASSE 1 2454 45 20 373 i 5 32 
670 287 1099 
1030 CLASSE 2 1685 28 826 682 ! 71 
4101.40 ~M~rf~~U~i~~A~~~~EES OU SALEES SECHES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES, NON TANNEES Nl PAACHEMINEE$ Nl 
4101.40-00 PEAUX D'EQUIDES, FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES, (NON TANNEES Nl PARCHEMINEES Nl 
' AUTREMENT PREPAREES) 
005 ITALIE 2178 918 4 189 234 398 5 418 17 732 JAPON 3837 94 147 2268 1323 
1000 M 0 N DE 8624 1661 130 418 559 2945 137 330 1870 98 476 
1010 INTRA-CE 3796 1317 4 408 412 638 59 82 521 98 
355 
1011 EXTRA-CE 4827 344 126 11 147 2307 77 247 1350 120 
1020 CLASSE 1 4438 344 120 11 147 2307 15P 1323 30 
4102.10 PEAUX BRUTES D'OVINS LAINEES, FRAICHES OU SALEES, SECHEES CHAULEES PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES MAJS NON 
TANNEES Nl PARCHEIIIINEES Nl AUTREMENT PREPAREES, , AUTRES bUE CELLES EXCLUES PAR LA NOTE 1 SOUS C) DU PRESENT CHAPil'RE 
4102.10.10 PEAUX BRUTES D'AGNEAU~ LAINEES .fRAICHES OU SALEES SECHEES CHAULEES PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEE5- MAI~ON 
TANNEES Nl PARCHEMINEE Nl AUTREMENT PREPAREES), (AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LA NOTE 1 SOUS C) DU PRESENT C ITRE) 
001 FRANCE 9659 742 225 6790 
1145 
71 761 1070 
002 BELG.-LUXBG. 1534 
432 
241 26 sO 97 51 003 PAY5-BAS 2010 
mi 1253 3 183 6Di 302 
66 
004 RF ALLEMAGNE 2385 195 
6 1123 
1008 35 62 
005 ITALIE 11274 
73 
4682 1854 111 s5 293 2805 006 ROYAUME-UNI 4777 
9 
1 1 106 239 3 13 389 
519 010 PORTUGAL 1092 37 1 206 263 57 
315 458 44i 45 011 ESPAGNE 25280 139 140 140 2621 3113 17848 
048 YOUGOSLAVIE 2242 
626 37 
1485 48 24 93 131 461 
052 TURQUIE 3564 781 8 928 72 1 1112 
080 POLOGNE 1809 421 1377 
12sS 36 11 062 TCHECOSLOVAQ 2012 82 
2 
639 2948 064 HONGRIE 5262 581 1731 
066 ROUMANIE 1153 152 
62i 
1001 
573 227 068 BULGARIE 3426 
i 
1460 26 545 728 COREE DU SUD 4827 44li 63 9 4800 732 JAPON 2919 2399 
1000 M 0 N DE 87417 2748 370 3391 14162 8346 8121 5317 6674 3135 2992 32161 
1010 INTRA-CE 58326 1619 329 1868 7713 8308 7598 4623 1390 2283 45 22550 
1011 EXTRA-CE 29091 1129 41 1523 6449 38 522 694 5284 852 2948 9611 
1020 CLASSE 1 9868 626 41 108 2714 37 397 36 1136 279 4494 
1030 CLASSE 2 5276 1 38 
3735 2 
126 
657 3~} 573 2948 4890 1040 CLASSE 3 13949 503 1377 227 
4102.10.90 PEAUX BRUTES D'OVINSJSAUF AGNEAUXJj LAINEES .fRAICHES, OU SALEESR SECHEESECHAULEES\JPICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEE:t 
MAIS RjON TANNEES Nl ARCHEMINEES AUTREMENT PREPAREES), (AUT ES QUE C LLES EXCL ES PAR LA NOTE 1 SOUS C) DU PRESE 
CHAP RE) 
001 FRANCE 2207 364 569 66 
1034 182 
257 849 
002 BELG.-LUXBG. 1589 
38i 
162 1 3 290 
1eS 003 PAYS-BAS 1574 871 
3 
40 116 48 004 RF ALLEMAGNE 2071 104 
314 1637 
1538 315 63 
005 ITALIE 4703 199 61 605 
3095 
1w 
110 1777 
006 ROYAUME-UNI 4106 206 
35 
6 
525 
198 167 
1128 11935 011 ESPAGNE 16941 73 249 1588 126 245 
048 YOUGOSLAVIE 2227 119 1598 321 74 
62 158 
79 ' 36 
052 TURQUIE 1500 89 272 104 152 484 179 
080 POLOGNE 7413 1709 5695 
2356 
9 204• 204 MAROC 2580 5 733 400 ETATS-UNIS 1017 279 ·I 
1000 M 0 N DE 52312 3368 35 10234 1781 1748 8235 3290 4218 m~ i 2035 15437 1010 INTRA-CE 33658 1355 35 2172 589 1706 5070 3223 2354 1129 14889 
1011 EXTRA-CE 18656 2013 8063 1192 39 3165 67 1865 798 906 548 
1020 CLASSE 1 5709 290 2345 425 32 516 67 1110 593 1 331 
1030 CLASSE 2 3230 
1723 
1 
7eS 
8 2597 420 204 I 906 217 1040 CLASSE 3 9715 5716 51 3?4 
.I 
4102.21 PEAUX BRUTES D'OVINS, EPILEES OU SANS LAINE, PICKLEES, NON TANNEES Nl PARCHEMINEES Nl AUTREMENT PREPAREES ; 
4102.21.00 PEAUX BRUTES D'OVINS, EPILEES OU SANS LAINE, PICKLEES, (NON TANNEES Nl PARCHEMINEES Nl AUTREMENT PREPAREES) 
001 FRANCE 4411 
2845 2 
410 273 1451 72 2205 
004 RF ALLEMAGNE 6172 666 23i 592 210i 43 227 
362 2693 
005 ITALIE 33282 1564 1080 16i 
1565 25489 
006 ROYAUME-UNI 4221 17 92 144 474 2950 383 1622 009 GRECE 2521 
e5 152 528 219 S~~i 15i 011 ESPAGNE 14655 
i 
2021 1318 10499 
030 SUEDE 3580 103 3456 
048 YOUGOSLAVIE 1026 39i 427 16 115 .364 129 79 2720 052 TURQUIE 4673 610 175 131 422 
400 ETAT5-UNIS 2162 170 353 627 76 27 66 843 
728 COREE DU SUD 4328 
1045 
21 
179 
727 50 8 3522 
732 JAPON 2771 626 69 14 838 
1000 M 0 N DE 88926 5620 2 1640 1997 2433 7570 1450 3634 3356 55224 
1010 INTRA-CE 67021 4819 2 862 231 1298 5711 5981 2904 2590 42823 
1011 EXTRA-CE 21882 1001 778 1766 1111 1858 1470 730 766 12402 
1020 CLASSE 1 15387 1001 778 1045 1089 1137 737 564 581 8455 
1021 A E L E 4531 5 154 298 98 3976 
D 131 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France 1 Ireland I ltalia I Nederla d I Portugal I UK 
4102.21.00 
1030 CLASS 2 1041 9 2 452 161 42 6 339 
4102.29 SKINS OF SHEEP OR LAMB=OUT WOO'i!£FRES~OR SALTE?HDRIE~LIME~ PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, (BUT NOT TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED OR ATHER PREPA D~ (0 ER THAN OSE CLUD D BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTER 
4102.29-00 SKINS OF SHEEP OR LAMB=OUT WOO'i!£FRESH OR SALTED, DRIED, UMED OR OTHERWISE PRESERVED (BUT NOT PICKLED TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED OR ATHER PREPA D) 
001 FRANCE 317 9 
3 
61 23 1 104 6 96 003 NETHERLANDS 943 22 22 ~ 873 004 FA GERMANY 219 1 5 2 47 s7 61 114 005 ITALY 915 13 
25 
8 763 
006 UTD. KINGDOM 380 18 5 133 199 
1891 011 SPAIN 2187 49 93 154 
1000 W 0 R L D 6137 66 1 31 5 74 438 434 789 n 4010 1010 INTRA·EC 5099 63 i 4 5 73 288 350 395 3804 1011 EXTRA·EC 1040 2 27 1 151 85 394 1~ 206 1020 CLASS 1 675 2 1 26 
1 
123 27 140 202 
1030 CLASS 2 211 28 159 9 4 
4103.10 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR KIDSRFRESH, OR SALTE':l DRIEDE UM~ PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED. NOT TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPA ED) 5, OTHER THA THOS EXCL OED BY NOTE 1 (B) OR 1 (C) TO THIS R 
4103.1G-10 FRESrt. SALTED OR DRIED FRES~ OR SALTE~ DRIE.JllrUM~PICKLED OR OTHERWISE PRESERVEDE HIDES AND SKINS OF GOATS OR KIDS, (OTHE THAN THOSE EXCLUDED Y NOTE 1 ( ) TO S C TER~ (NOT TANNED, PARCHMENT-DR SSED OR FURTHER PREPARED) 
005 ITALY 930 14 266 294 188 
121i 
8 139 11 
011 SPAIN 678 371 139 6 9 7 
1000 W 0 R L D 2331 41 21 30 749 302 350 288 ~~ 157 139 1010 INTRA·EC 1976 18 1 24 652 302 339 189 157 63 
1011 EXTRA-EC 357 23 20 6 98 11 100 ~ 76 
4103.1G-90 UME':! PICKLED OR OTHERWISE PRESERVE~~CL FRES~SALTED OR DRIED>tttFRES'lxOR SALTE~ DRIED\ UME~ PICKLED OR 
OTHE WISE PRESERVEDR HIDES AND SKINS GOATS OR DS, (OTHER THAN OSE CLUDED B NOTE (C) T THIS CHAPTER), (NOT 
TANNED, PARCHMENT.!) ESSED OR FURTHER PREPARED) 
1000 W 0 R L D 246 1 5 21 14 46 56 35 3 53 
1010 INTRA·EC 211 1 5 20 14 41 53 18 3 46 
1011 EXTRA·EC 38 1 8 3 17 7 
4103.20 ~clrS~M~WE~~~ Jlf MG/Itlfl'pfll~i~~J' SALTED, DRIED, UMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, (NOT TANNED, 
4103.2G-OO RAW HIDES AND SKINS OF REPTILES'pFRESH OR SALTED, DRIED, UMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, (NOT TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER REPARED) 
005 ITALY 19 2 10 7 
1000 W 0 R L D 39 2 1 10 5 •3 18 
1010 INTRA·EC 33 2 i 10 3 ~[ 17 1011 EXTRA·EC 8 1 1 1 4103.90 RAW HIDES AND SKINS JrCL 4101.10 TO 4103fls FRES~OR SALTED DRIED UMED PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED FRES~ OR SALTED, DRIED, UM , PICKLED OR OTHER E PRES RVED, (BUT NOT TANNED, 'PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER Plii:PARED 5 4103.9G-OO RAW HIDES AND SKIN~ FRESH OR SLTE~ DRIE~MED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVERD, (NOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED) CL 4101.1G-10 T 4103. ) 001 FRANCE 114 29 22 34 43 400 USA 2588 2 14 
1000 W 0 R L D 8261 412 1411 1209 294 10 394 137 318 :if! 1 207 1010 INTRA·EC 1541 263 151 115 294 1 331 137 179 1 191 1011 EXTRA·EC 6722 149 1261 1094 9 63 139 36 16 
1020 CLASS 1 4516 20 494 1092 294 1 19 24 ~f1 15 1030 CLASS 2 2000 61 657 2 8 42 109 
4104.10 WHOLE BOVINE SKIN LEATHER, WITHOUT HAIR ON, SURFACE AREA = < 2.6 M2, (OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
4104.1G-10 EAST INDIA K~ WHOLE, OF UNIT SURFACE AREA = < 2.6 MtoEACH OF A NET WEIGHT = < 4.5 KGfNOT FURTHER PREPARED THAN 
VEGETABLE T NED, BUT OBVIOUSLY UNSUITABLE FOR IMM lATE USE FOR THE MANUFACTURE 0 LEATHER ARTICLES 
1000 W 0 R L D 221 11 19 113 70 
1010 INTRA·EC 118 
1i 
19 60 38 
1011 EXTRA~C 103 53 32 
1020 CLASS 1 56 1 25 30 
4104.1G-30 :1~~:1~riN LEATHER, OF UNIT SURFACE AREA = < 2.6 M2 NOT FURTHER PREPARED THAN CHROME-TANNED IN THE WET-BLUE STATE (EXCL 
001 FRANCE 398 3 103 
1606 
215 I 4 
003 NETHERLANDS 2954 566 298 15 469 
004 FR GERMANY 415 42 
23 3li 1 40 3 133 
19. 98 
005 ITALY 1789 22 16 78 
4 
4 1567 
D09 GREECE 807 
52 24 19 ~ 
798 
010 PORTUGAL 140 20 2 
011 SPAIN 963 29 143 557 162 
064 HUNGARY 681 571 1 109 
390 SOUTH AFRICA 214 
1 2 
82 132 
400 USA an i 110 264 732 JAPAN 486 5 476 
1000 WORLD 13461 633 123 465 2 119 1955 595 3793 1=~ 4580 1010 INTRA-EC 7549 633 105 439 2 41 1914 22 971 3102 1011 EXTRA·EC 5913 18 46 78 41 573 2822 1479 
1020 CLASS 1 1435 26 1 15 2 246 1141 
1021 EFTA COUNTR. 212 
18 
15 
2 ri 14 17 166 1030 CLASS 2 3721 20 26 
571 
2575 n 228 
1040 CLASS 3 758 1 7 109 
4104.1G-91 WHOLE BOVINE SKIN LEATHER, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED, OF UNIT SURFACE AREA = < 2.1 M2, (EXCL 4104.1G-10 AND 
4104.1G-30) 
001 FRANCE 285 • 4 1 9 23 269 1 1 002 BELG.-LUXBG. 85 5 44 46 1 003 NETHERLANDS 205 
13 
139 17 004 FR GERMANY 200 
1 
163 24 D09 GREECE 75 5 74 010 PORTUGAL 209 
14 
72 
3 
13:2 011 SPAIN 174 
1 6 157 036 SWITZERLAND 286 264 15 
048 YUGOSLAVIA 366 7 
2 1 
358 1 400 USA 138 122 13 404 CANADA 200 2 195 1 
706 SINGAPORE 56 
1 
56 
728 SOUTH KOREA 26 25 
740 HONG KONG 414 1 413 
1000 WORLD 3354 10 84 5 64 367 76 2461 f. 7 257 1010 INTRA-EC 1426 9 61 5 55 51 76 933 4 211 1011 EXTRA·EC 1912 1 23 9 316 1514 2 45 1020 CLASS 1 1139 19 8 273 797 40 1021 EFTA COUNTR. 320 12 6 264 34 
2 
4 1030 CLASS 2 753 1 43 702 5 
132 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland L ltalia _I Nederland l Portugal J UK 
4102.21-00 
1030 CLASSE 2 5860 137 21 721 731 165 185 
4102.29 =~~u:A~~msN?'~:I.~t:&Vfe~\ ~y l~·IIMfJUfflE~~m~ SALEES, SECHEES, CHAULEES OU CONSERVEES AUTREMENT QUE PAR PICKLAGE, 
4102.29-00 PEAUX BRUTES D'OVINS EPJLEES OU SANS LAINE. FRAICHES. SALEES. SECHEES, CHAULEES OU CONSERVEES AUTREMENT QUE PAR 
PICKLAGE, (NON TANNEES Nl PARCHEMINEES Nl AUTREMENT PREPAREES) 
88a ~~¢~~E,.s 1~~ 1~ 18 30 46 ~~ 
~ IVAti~LEMAGNE E\~ j~ 28 33 89 10i 790 
006 ROYAUME-UNI 1131 35 60 281 316 436 
011 ESPAGNE 6853 90 679 556 
1000 M 0 N D E 23364 320 78 28 253 1186 1401 6595 1&n ~x\':t~~'io 1m~ 2n 1 rr 28 ~= m 1roi ~' 
1020 CLASSE 1 4007 76 1 56 . 539 210 1867 
1030 CLASSE 2 1321 35 75 1097 
4103.10 PEAUX BRUTES DE CAPRINS~ FRAICHES,. OU SALEES1 SECHEE~, ~HAULE~ PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES._MAIS NON TANNEES Nl PARCHEMINEES Nl AUTREM1:NT PREPAKEES, AUTRE:~ QUE CELLI:S EXCLU1:S PAR LES NOTES 1 SOUS B) ET 1 SOUS ") DU PRESENT CHAPITRE 
4103.10.10 PEAUX BRUTES DE CAPRINSJ. FRAICHES, SALEES OU SECHEES. INON TANNEES Nl PARCHEMINEES Nl AUTREMENT PREPAREES), (AUTRES QUE 
CELLES EXCLUES PAR LA NuTE 1 SOUS C) DU PRESENT CHAPlTRE) 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
10102 
3732 
17869 
16063 
1804 
66 
19 
46 
23 
2 
21 
48 
106 
72 
34 
2n4 
2733 
6238 
5571 
667 
3534 
3636 
3636 
2351 
350 
2781 
2737 
43 
385 
1635 
901 
734 
4103.10.90 PEAUX BRUTES DE CAPRIN~ CHAULEES,_PJCKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES ISAUF FRAICHESJ. SALEES OU SECHEESl, {NON TANNEE~ Nl 
PARCHEMINEES Nl AUTREM1:NT PREPAR1:ES), (AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR U NOTE 1 SOU:~ C) DU PRESENT CHAPlTRE)) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2693 
1598 
1096 
11 
11 
5 
4 
1 
67 
55 
12 
61 
61 
448 
397 
52 
340 
305 
35 
1331 
380 
957 
4103.20 PEAUX BRUTES DE REPnLEs, FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES OU AUTREMENT CONSERVEES, NON TANNEES NJ PARCHEMINEES til 
AUTREMENT PREPAREES 
4103.20-00 PEAUX BRUTES DE REPnLES, FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHIAULEES OU AUTREMENT CONSERVEES, (NON TANNEES Nl PARCHEMINEES Nl 
AUTREMENT PREPAREES) 
005 ITALIE 1142 17 121 751 
1000 M 0 N D E 2392 17 129 58 837 481 
1010 JNTRA-CE 1n9 17 121 7 751 283 
1011 EXTRA-CE 612 7 51 86 198 
4103.90 PEAUX BRUTES NON REPR. SOUS 4101.10 A 4103.20 FRAICHES OU SALEES SECHEES CHAULEES PICKLEES OU AUTREMENT 
CONSERVEES, MAIS NON TANNEES Nl PARCHEMINEES Nl AUTR'EMENT PREPAREES, AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LES NOTES 1 SOUS B) 
ET 1 SOUS C) DU PRESENT CHAPITRE 
4103 90.00 PEAUX BRUTES INON REPR. SOUS 4101.10.10 A 4103.20-00). FRAICHES SALEES SECHEES CHIAULEES OU AUTREMENT CONSERVEES 
• INON TANNEES Nl PARCHEMINEES Nl AUTREMENT PREPAliEES), (AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LA NOTE 1 SOUS C) DU PRESEkf 
IIAPITRE)) 
001 FRANCE 
26
132
20
1 401 
19
1 8
1 
14
1 8
. 11S 
400 ETAT5-UNIS 64 
1000 M 0 N D E 13502 867 1226 597 182 220 844 181? ~x\':t~~'io ~m m 1m ~~ 182 1=~ ro: 
1020 CLASSE 1 4689 24 468 293 182 1 110 
1030 CLASSE 2 2777 59 533 20 188 133 
183 
183 
4104.10 CUJRS ET PEAUX EPILES, DE BOVINS, ENnERS, SURFACE = < 2, 6 M2, PREPARES, (AUTRES QUE CEUX DES N 4108 OU 4109) 
4104.10.10 CUIRS ET PEAUX EPILES~,.ENnERS.._DE VACHETTES DES INDES, SURFACE = < 2, 6M2, POIDS = < 4, 5 KG, SIMPLEMENT TANNES AVEC 
SUBSTANCES VEGETALE., NON UuUSABLES EN L'ETAT POUR FABRICAnON D'OUVRAGES 
1000 M 0 N D E 3143 3 89 45 1723 
1010 INTRA-CE 1272 2 5 45 555 
1011 EXTRA-CE 1870 84 1168 
1020 CLASSE 1 1230 23 604 
4104.10-30 CUIRS ET PEAUX EPILES, ENnERS, DE BOVINS, SURFACE = < 2, 6 M2, SIMPLEMENT TANNES AU CHROME, HUMIDES, (NON REPR. SOUS 
4104.10.10) 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2761 
3146 
3044 
3092 
2599 
1468 
1579 
2192 
1421 
2327 
3438 
33723 
18293 
15427 
9983 
1745 
3006 
2437 
86 
1113 
158 
35 
1392 
1392 
28 
13s0 
42 
1478 
1421 
53 
13 
13 
40 
602 
146 
134 
1217 
883 
335 
311 
195 
24 
41 
41 
10 
79 
3li 
238 
126 
112 
40 
72 
793 
2B2 
135 
j 
9B 
1728 
1455 
273 
1B2 
175 
91 
1486 
5 
1593 
102 
1492 
5 
4104.10.91 CUIRS ET PEAUX EPILES, ENnERS, DE BOVINS, SURFACE = < 2, 6 M2, SIMPLEMENT TANNES, (NON REPR. $0US 4104.10.10 ET 
4104.10.30) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
D 
5579 
1700 
1078 
4189 
2339 
1026 
1853 
2689 
1923 
5301 
2632 
1610 
1162 
1633 
43970 
19242 
24265 
16365 
3492 
7392 
34 
95 
199 
140 
59 
35 
22 
10 
8 
3 
3 
3 
5 
2 
261 
2 
15 
105 
987 
481 
507 
432 
327 
11 
54 
54 
83 
5i 
4 
531 
403 
128 
51 
ri 
76 
1 
57 
913 
2217 
45 
31 
25 
79 
3976 
1063 
2913 
2534 
2220 
379 
260 
260 
1698 
126 
2239 
117 
35 
1195 
69 
184 
192 
72 
8169 
5734 
2435 
975 
318 
1391 
69 
I 
5428 
1553 
676 
4072 
2337 
886 
893 
455 
ml179~ 1 1 11 2 
15f 
365A3 
16147 
19970 
12754 
877 
6775 
90 
96 
42 
615 
223 
391 
346 
45 
40 
110 
1379 
1275 
104 
110 
110 
313 
115 
198 
76 
2318 
4407 
756 
3651 
2606 
883 
3 
3 
361 
aO 
188 
30 
8 
50 
25 
1272 
740 
532 
25 
262 
245 
6 
69 ' 
4 
i 
9 
3 
3 
3 
1295 
61 
1441 
1441 
25 
25 
12 
12 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
8 
112 
62 
50 
3900 
256 
1585 
362 
3951 
5528 
12884 
11902 
982 
912 
69 
60 
93 
564 
409 
155 
289 
250 
39 
253 
557 
485 
72 
105 
209 
1233 
993 
239 
232 
8 
1280 
662 
618 
603 
12 
968 
275 
2480 
2452 
32 
194 
637 
1237 
2097 
3334 
16592 
8439 
10153 
8431 
1043 
1085 
637 
18 
45 
27 
92 
2 
18 
200 
151 
9 
2 
2 
1159 
537 
622 
547 
65 
75 
133 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark .I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Neder nd I Portugal I UK 
4104.11).95 BOXCALF, OF UNIT SURFACE AREA = < 2.6 M2, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTER) 
001 FRANCE 235 4 42 65 
72 
103 
2 
21 
002 BELG.-LUXBG. 77 
7 
1 2 
1 003 NETHERLANDS 31 23 
679 6 6 004 FA GERMANY 715 2 
51 12 
21 1 
005 ITALY 215 129 
1:i 
23 
006 UTD. KINGDOM 101 5 4 79 
2 011 SPAIN 26 1 5 18 
1 038 AUSTRIA 85 65 2ri 2 82 400 USA 183 55 43 
404 CANADA 41 
16 
2 29 10 
728 SOUTH KOREA 33 4 5 8 
732 JAPAN 33 24 3 3 3 
1000 W 0 R L D 2312 16 224 435 484 1073 11 8 61 
1010 INTRA-EC 1484 15 108 82 357 830 10 8 54 
1011 EXTRA-EC 848 118 353 127 244 1 7 
1020 CLASS 1 391 91 27 103 165 1 4 
1021 EFTA COUNTA. 110 1 3 5 97 1 3 
1030 CLASS 2 386 25 259 24 75 3 
4104.11).99 WHOLE BOVINE SKIN LEATHERt OF UNIT SURFACE AREA = < 2.6 M~ FURTHER PREPARED THAN TANNED, (EXCL. 4104.11).10 TO 
4104.11).95), (OTHER THAN THO E EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO TIOS HAPTER) 
001 FRANCE 787 46 17 3 701 5 15 
002 BELG.-LUXBG. 126 00 1 11 38 76 24 003 NETHERLANDS 223 16 17 76 
1:i 004 FA GERMANY 1334 14 2ri 2 20 1253 34 005 ITALY 496 5 135 
1125 
1 333 
006 UTD. KINGDOM 1253 9 1 5 112 1 
009 GREECE 34 
15 110 2 
8 24 2 
sO 010 PORTUGAL 256 5 67 7 
011 SPAIN 2n 276 1 
032 FINLAND 51 
2 1 
51 4 036 SWITZERLAND 154 
2 
147 
1 038 AUSTRIA 172 20 146 3 
048 YUGOSLAVIA 279 122 157 
1 064 HUNGARY 164 158 
:i 5 204 MOROCCO 107 4 100 
159 390 SOUTH AFRICA 205 
11 
3 
144 
43 
400 USA 367 11 114 87 
404 CANADA 48 
2 
33 15 
732 JAPAN 99 95 2 
1000 W 0 R L D 6951 181 36 504 37 15 464 4793 06 3 812 
1010 INTRA-EC 4819 166 15 167 
37 
11 308 3573 05 
:i 474 1011 EXTRA-EC 2130 14 20 336 4 156 1220 2 338 
1020 CLASS 1 1464 12 170 2 3 147 844 2 284 
1021 EFTA COUNTA. 420 2 23 35 2 1 377 1 :i 16 1030 CLASS 2 442 2 2ri 5 9 333 53 1040 CLASS 3 227 1 162 43 1 
4104.21 BOVINE LEATHER, VEGETABLE PRE-TANNED, (WITHOUT HAIR ON, NOT FURTHER PREPARED), (EXCL. 4104.10) 
4104.21.00 BOVINE LEATHER, VEGETABLE PRE-TANNED (EXCL. FURTHER PREPARED), (EXCL. 4104.11).10 AND 4104.11).91 TO 4104.11).99) 
001 FRANCE 157 7 6 1 8 22 113 ~6 4 003 NETHERLANDS 331 220 45 11 25 
004 FA GERMANY 206 70 
1 7 
11 
sa:i 94 ~4 2 5 006 UTD. KINGDOM 730 88 1 48 2 
010 PORTUGAL 140 4 1 139 4 39 011 SPAIN 126 1 78 
032 FINLAND 199 
:i 
1 196 
2 
2 036 SWITZERLAND 127 121 1 
038 AUSTRIA 66 24 42 
7 39 400 USA 105 8 51 404 CANADA 73 1 64 1 7 
1000 W 0 R L D 3225 458 55 160 8 166 606 1408 7 81 196 
1010 INTRA-EC 1987 390 
s5 123 7 80 606 564 1 8 128 1011 EXTAA-EC 1241 68 38 17 845 8 73 69 
1020 CLASS 1 834 13 55 38 3 645 2 15 63 
1021 EFTA COUNTA. 589 10 55 29 2 478 2 
51 
13 
1030 CLASS 2 306 79 167 5 6 
4104.22 BOVINE LEATHER, PRE-TANNED, (EXCL. VEGETABLE PRE-TANNED), (WITHOUT HAIR ON, NOT FURTHER PREPARED) (EXCL. 4104.10 AND 
4104.21) 
4104.22-10 BOVINE LEATHER NOT FURTHER PREPARED THAN CHROME-TANNED IN THE WET-BLUE STATE (EXCL. 4104.11).30) 
001 FRANCE 1178 204 51 268 8 72 533 1 9 34 208 003 NETHERLANDS 1411 643 
5 
353 
9 
46 004 FA GERMANY 1257 41 28 
1900 
21 1 733 79 005 ITALY 6240 67 237 15 576 628 
31 
6 2 2205 006 UTD. KINGDOM 952 328 72 1 
197 
469 1 
29:i 009 GREECE 572 
19 67 
26 45 404 47 d 010 PORTUGAL 1123 145 87 47 011 SPAIN 4676 62 53 70 
a6 4017 1 172 036 SWITZERLAND 393 304 2 038 AUSTRIA 460 25 381 54 048 YUGOSLAVIA 319 24 295 
2 064 HUNGARY 282 280 
95 00 390 SOUTH AFRICA 449 40 261 8 3 400 USA 811 128 442 1 172 720 CHINA 3471 
18 soO 217 75 99 332 152 728 SOUTH KOREA 1158 107 9 732 JAPAN 439 82 110 145 7 55 736 TAIWAN 846 94 1s:i 649 92 393 3 7 282 4 740 HONG KONG 28026 15 24208 4 5 210 
1000 W 0 R L D 54512 420 1028 5293 1007 1281 1587 33448 ~A~ 318 3945 1010 INTRA-EC 17495 394 763 3128 67 816 1579 5826 35 3070 1011 EXTRA-EC 37017 26 264 2165 940 465 8 27620 430 284 875 1020 CLASS 1 3441 25 119 1229 73 197 8 1212 1 4 1 463 1021 EFTA COUNTA. 993 25 57 735 
867 
86 69 
M1 
1 16 1030 CLASS 2 29714 
1 
146 657 268 26217 282 412 1040 CLASS 3 3863 280 191 
4104.22-90 BOVINE LEATHER, PRE-TANNED, (EXCL. FURTHER PREPARED), (EXCL. 4104.11).10 TO 4104.22-10) 
001 FRANCE 875 9 1 4 450 817 4 23 003 NETHERLANDS 623 10 51 108 1 3 004 FA GERMANY 392 3 46 58 289 005 ITALY 517 2ri :i 379 81 ~ 91 006 UTD. KINGDOM 158 28 25 009 GREECE 325 16 191 21 304 010 PORTUGAL 291 10 74 011 SPAIN 972 24 904 27 032 FINLAND 141 
2 92 
139 1 036 SWITZERLAND 105 11 038 AUSTRIA 56 
1 
1 55 048 YUGOSLAVIA 62 61 058 GERMAN DEM.A 75 
eli 30 212 TUNISIA 102 4 373 MAURITIUS 71 71 35 390 SOUTH AFRICA 42 
1 
7 400 USA 290 
5 1 
163 124 740 HONG KONG 1846 1640 
1000 W 0 R L D 7453 25 36 329 9 1333 5256 1; 34 298 1010 INTRA-EC 4277 22 36 321 7 980 2675 I 32 126 
134 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 J Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia _I Nederland I Portugal I UK 
4104.11).95 BOX-CALF, ENTlER, SURFACE = < 2, 6 M2 
001 FRANCE 6407 154 2207 1392 
1804 
2318 
73 : 
336 002 BELG.-LUXBG. 2035 
221 
55 ~~~ 003 PAYS-BAS 1179 30 894 12 004 RF ALLEMAGNE 22281 92 
2197 
11 784 21134 152 ~ s6 42 005 ITALIE 7475 4 239 4647 388 006 ROYAUME-UNI 3947 309 111 2926 601 1 I 011 ESPAGNE 1119 100 134 876 8 038 AUTRICHE 3458 21 445 95 3333 8. 400 ETATS-UNIS 7398 2883 1914 2154 2 404 CANADA 1416 
551 
43 824 544 5 728 COREE OU SUD 1386 87 196 552 
732 JAPON 1559 1116 196 120 127 
1000 M 0 N DE 66696 531 10202 3532 16234 34106 260 79 1152 1010 INTRA-CE 45619 524 4988 1790 11691 25345 248 74 959 1011 EXTRA-CE 21075 7 5214 1741 4543 9381 12 4 193 1020 CLASSE 1 15759 1 4167 745 3863 7042 12 1 128 
1021 A E L E 4289 1 106 60 243 3n8 12 89 1030 CLASSE 2 4368 5 1036 2n 870 2112 3 65 
4104.11).99 CUIRS ET PEAUX EPILESE DE BOVlNS, EN11ERS0SURFACE = < 2, 6M2, PREPARES APRES TANNAGE, (NON REPR. SOUS 4104.111-10 A 4104.11).95), (AUTRES QU CEUX DES N 41.08 0 41.09) 
001 FRANCE 13081 1104 458 41 
372 
11146 33 298 002 BELG.-LUXBG. 3463 
1733 
58 2 986 2045 
003 PAYS-BAS 3747 
2 
303 
1 
371 1233 334 12 107 004 RF ALLEMAGNE 32715 460 
474 
781 30790 315 
005 ITALIE 5022 120 
2 
71 3189 
11 
18 1150 
006 ROYAUME-UNI 23038 244 32 41 3796 29 
009 GRECE 1057 44 
229 
25 4 139 07 38 
743 010 PORTUGAL 5235 8 2999 71 122 ,: 191 011 ESPAGNE 3833 3 9 1, 24 032 FINLANDE 1027 
038 SUISSE 6982 
s8 126 
23 . 6761 6 s6 
038 AUTRICHE 6984 862 6 5~ 15 83 046 YOUGOSLAVIE 7594 4273 16 3 05 ' 064 HONGRIE 4230 4098 3 11 18 
204 MAROC 1261 143 49 1 9 
3479 390 AFR. DU SUD 4536 
413 
42 
6249 
1 15 
3 400 ETATS-UNIS 12554 460 
5 
1830 3599 
404 CANADA 1710 
25 
9 1178 2 516 
732 JAPON 1446 47 1311 63 
1000 M 0 N DE 148282 4350 1145 15099 429 319 15367 4 96993 2767 104 11705 
1010 INTRA-CE 91652 3781 231 4398 2 229 8n9 4 68622 2717 13 2876 
1011 EXTRA-CE 56630 570 914 10700. 427 89 6588 28370 51 92 8829 
1020 CLASSE 1 45134 461 4 6176 40 37 6357 23638 42 4 8355 
1021 A E L E 15950 68 4 1017 
387 s2 29 14343 36 4 449 1030 CLASSE 2 5320 67 
910 
230 229 3606 9 88 452 
1040 CLASSE 3 6178 21 4294 3 927 23 
4104.21 CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVlNS, A PRETANNAGE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARAnON, (NON REPR. SOUS 4104.10) 
4104.21.00 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOVlNS, A PRETANNAGE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARAnON, (NON REPR, SOUS 4104.11).10 ET 4104.11).91 
A 4104.11).99) 
001 FRANCE 1946 170 16 2 
72 37 
1516 16t 
1 
75 
003 PAYS-BAS 2782 2177 234 171 
73 
90 
004 RF ALLEMAGNE 3695 599 
s4 292 478 2601 28 102 006 ROYAUME-UNI 3694 2456 14 643 48 
010 PORTUGAL 1229 
41 
20 1209 ~ 72 s:i 011 ESPAGNE 1007 34 804 
032 FINLANDE 1722 
16 
11 1665 2~ 44 038 SUISSE 3100 1 l~ 21 038 AUTRICHE 1401 217 2 
113 
20 
400 ETATS-UNIS 1830 224 
7 
2 1238 253 
404 CANADA 1646 10 11 1537 6 75 
1000 M 0 N DE 33612 5919 135 1041 64 2217 516 20189 ~~ 1828 1267 1010 INTRA-CE 17218 5469 
135 
562 56 878 516 8682 134 521 
1011 EXTRA-CE 16394 451 479 7 1338 
,r07 ~~ 1695 746 1020 CLASSE 1 11761 371 135 479 7 33 737 257 712 1021 A E L E 7142 270 135 245 19 178 1305 265 1030 CLASSE 2 4004 2 1226 1431 35 
4104.22 CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVlNS, A PRETANNAGE AUTRE QUE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARAnON, (NON REPR. SOUS 4104.10 E1 
4104.21) 
4104.22-10 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOVlNS, SIMPLEMENT TANNES AU CHROME, HUMIDES, (NON REPR. SOUS 4104.11).30) 
001 FRANCE 6392 35i 29 1356 s6 73 3929 ~ &6 522 003 PAYS-BAS 2067 912 465 89 
004 RF ALLEMAGNE 4191 107 29 
4567 
44 75 4 3172 sa:i 2 175 
005 ITALIE 14651 129 332 58 1215 1419 
267 
1492 5639 
006 ROYAUME-UNI 3405 5 247 180 7 548 2569 130 756 009 GRECE 2355 
39 64 42 s6 1100 981 30 010 PORTUGAL 4096 1347 8 437 687 1 357 011 ESPAGNE 5986 164 33 202 4631 675 274 
038 SUISSE 2218 
78 
1804 555 57 2 
038 AUTRICHE 4029 3320 4 . 627 
046 YOUGOSLAVIE 2342 75 2267 
5 064 HONGRIE 1527 1522 
515 194 390 AFR. DU SUD 2804 
29 
2086 
100 
9 
400 ETATS-UNIS 2990 758 1296 22 m 
720 CHINE 9065 
12 732 296 2s0 18 9047 346 728 COREE DU SUD 2204 460 114 732 JAPON 1633 484 2 319 250 2 1 387 
736 T'AI-WAN 1301 
14 33 134 
231 628 388 66 54 740 HONG-KONG 5364 21 4828 155 119 
1000 M 0 N DE 84633 891 979 19429 620 3626 5327 f8862 
1! 
153 10213 
1010 INTRA-CE 43737 803 733 8625 165 1965 5219 4075 4 0 90 7832 
1011 EXTRA-CE 40895 89 245 10804 455 1661 108 14787 103 2 63 2381 
1020 CLASSE 1 18680 78 199 8513 22 879 108 6588 sea 2 1731 
1021 A E L E 7189 78 150 5108 433 560 1104 9 2 178 1030 CLASSE 2 11422 
11 
46 769 782 .8022 ~ 60 650 1040 CLASSE 3 10791 1522 176 
4104.22-90 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOVlNS, PRETANNES, SANS AUTRE PREPARAnON, (NON REPR. SOUS 4104.11).10 A 4104.22-10) 
001 FRANCE 9284 117 21 29 
697 
8781 2:W 63 39 
003 PAYS-BAS 2314 125 708 . 715 
258 
19 50 
004 RF ALLEMAGNE 7153 36 
3 3o8 13 174 ; 6682 3 005 ITALIE 2080 8 1158 
6 1404 
26 564 
006 ROYAUME-UNI 1728 1 23 186 51 35 r2 009 GRECE 4653 
224 2022 
44 4609 
010 PORTUGAL 3897 176 j1475 
179 327 011 ESPAGNE 4680 175 '3999 
11 032 FINLANDE 4687 
39 losS 
. 4682 ~~~ 038 SUISSE 1784 
6 
674 5 
038 AUTRICHE 1380 11 19 1344 I. 
046 YOUGOSLAVIE 1120 32 1088 ~t~ 058 RD.ALLEMANDE 2104 981 1039 212 TUNISIE 1000 19 
373 MAURICE 1592 1592 
390 AFR. DU SUD 1095 
3 28 
975 18~ 126 400 ETATS-UNIS 2866 
32 
1166 1560 
740 HONG-KONG 1764 13 6 1713 I . 
1000 M 0 N DE 61347 304 251 3425 142 7233 6 44897 ~~: 458 2665 1010 IN TRA-CE 36961 286 251 3313 93 2578 6 28605 413 688 
D 135 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmar1< J Deu1schland1 "EAA66a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederlar I Portugal I UK 
4104.22-90 
1011 EXTRA·EC 3176 3 8 2 353 2582 ~ 2 171 1020 CLASS 1 787 4 2 95 536 147 1021 EFTA COUNTR. 325 
2 
3 i 94 216 ·~ 2 11 1030 CLASS 2 2292 5 258 2000 20 1031 ACP~66) 83 80 2 1 4 1040 CLA S 3 97 46 
4104.29 EQUINE LEATHER, TANNED OR PRETANNED 
4104.29-00 EQUINE LEATHER, TAN NED OR PRET AN NED 
001 FRANCE 478 3 
s:i 1 72 463 ~ 5 003 NETHERLANDS 317 17 
24 i 69 2 96 004 FR GERMANY 290 1 
27 
30 170 ~ 20 005 ITALY 199 i 1 70 i 192 i 76 006 UTD. KINGDOM 204 6 1 
032 FINLAND 68 2 68 036 SWITZERLAND 87 i 85 038 AUSTRIA 98 97 
048 YUGOSLAVIA 262 1 261 i 390 SOUTH AFRICA 49 
4 5 3 48 400 USA 167 154 1 
404 CANADA 124 2 122 
728 SOUTH KOREA 119 1 118 
736 TAIWAN 132 1 131 
740 HONG KONG 190 190 
1000 W 0 A L D 3515 41 36 102 19 274 1 2719 ~ 10 235 1010 INTRA·EC 1800 20 31 98 10 247 1 1085 6 225 
1011 EXTRA·EC 1713 20 6 4 8 25 1634 4 11 
1020 CLASS 1 968 4 4 7 8 937 7 
1021 EFTA COUNTR. 305 
2 
1 1 2 296 
4 
4 
1030 CLASS 2 696 2 18 666 4 
4104.31 BOVINE AND EQUINE LEATHER (WITHOUT HAIR ON), PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, FULL GRAINS AND GRAINS 
SPUTS, (OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
4104.31-11 BOVINE FULL-GRAIN SOLE LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING 
001 FRANCE 4n 159 47 21 
18 
226 20 
003 NETHERLANDS 293 166 i 46 44 25 38 004 FR GERMANY 590 138 204 53 348 1 005 ITALY 412 5 
82 
127 i 12s 2 75 006 UTD. KINGDOM 573 229 25 102 
009 GREECE 235 i 6 1s 43 235 8 010 PORTUGAL 631 557 1 i 011 SPAIN 391 :i 23 17 371 2 036 SWITZERLAND 179 103 48 J 1 048 YUGOSLAVIA 156 33 123 37 736 TAIWAN 292 255 1000 W 0 A L D 4920 739 2 447 1 189 580 1 2620 21 288 
1010 INTRA·EC 3672 701 1 352 i 163 364 1 1896 22' 3 169 1011 EXTRA·EC 1250 38 1 96 27 216 724 10' 18 119 
1020 CLASS 1 635 27 1 89 10 134 343 11 1 29 1021 EFTA COUNTR. 245 10 1 43 i 2 103 69 18 16 1030 CLASS 2 603 10 7 16 82 375 3 91 
4104.31·11 FULL GRAINS OF BOVINE LEATHER lft3.CL. SOLE LEATHER), PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, (OTHER THAN THOSE 
EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO THIS HAPTER) 
001 FRANCE 1794 8 119 60 5 1 1352 119 135 002 BELG.-LUXBG. 1250 
4i 
6 
2 
672 399 168 
003 NETHERLANDS 854 182 4 588 966 13 37 004 FR GERMANY 2955 4 454 1 27 1886 38 005 ITALY 807 1 2 109 
16 600 10 1 230 006 UTD. KINGDOM no 7 14 70 4 58 1 B2 007 IRELAND 120 
:i 21 i 17 12 46 008 DENMARK 187 6 86 67 52 010 PORTUGAL 432 278 6 i 42 1 n 19 011 SPAIN 365 i 11 5 247 5 19 028 NORWAY 159 4 
2 i 134 4 20 030 SWEDEN 381 15 120 239 
032 FINLAND 147 
47 6 
141 6 
036 SWITZERLAND 153 86 
:i 14 038 AUSTRIA 428 191 2 224 8 
048 MALTA 159 148 1 
2 
10 
048 YUGOSLAVIA 715 110 603 
056 SOVIET UNION 834 834 84 056 GERMAN DEM.R 97 
2i 
13 
064 HUNGARY 163 140 2 
066 ROMANIA 3n 
s8 an 70 1s 212 TUNISIA 197 54 
12 7 216 400 USA 601 7 67 1 291 
404 CANADA 118 443 1 1 90 26 740 HONG KONG 726 141 i 120 22 BOO AUSTRALIA 46 1 3 41 
1000 W 0 A L D 15494 128 1 2726 22 402 348 17 8488 1730 140 1494 
1010 INTRA·EC 9583 63 i 1091 22 220 161 17 5500 1596 138 797 1011 EXTRA·EC 5913 65 1635 182 186 2989 134 2 697 
1020 CLASS 1 3025 7 1 598 23 16 1743 23 2 612 1021 EFTA COUNTR. 1287 
s8 1 257 22 3 9 717 7 293 1030 CLASS 2 1310 542 159 170 249 26 84 
1031 ACP~66) 29 
400 
12 7 6 4 1040 CLA S 3 1578 997 85 
4104.31~ ~'W~:L.WRfF BOVINE LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO 
001 FRANCE 3727 534 36 n1 436 n4 725 11 436 002 BELG.-LUXBG. 867 
200 
40 212 i 82 38 492 3 003 NETHERLANDS 1na 104 754 119 490 10 15 004 FR GERMANY 8446 534 86 &58 115 451 4627 574 16 43 005 ITALY 1060 33 2 9 172 
4 
102 4 80 006 UTD. KINGDOM 1248 192 44 41 98 158 2sS 452 3 007 IRELAND 69 9 2 
:i 4 1 5 48 008 DENMARK 367 39 44 102 1 26 126 2 68 009 GREECE 208 2 33 1 4 62 58 4 010 PORTUGAL 1869 3 i 1160 204 127 94 154 127 011 SPAIN 584 4 28 i 115 348 84 i 3 028 NORWAY 267 2 19 157 2 51 1 34 030 SWEDEN 533 1 32 91 6 6 i 19 99 278 032 FINLAND 219 i 6 9 1 127 10 66 036 SWITZERLAND 505 3 362 1 43 65 25 2 3 038 AUSTRIA 606 21 11 236 1 7 255 41 34 048 YUGOSLAVIA 2837 108 1494 1202 13 12 8 052 TURKEY 207 104 10 85 8 056 SOVIET UNION 833 
7 
8 117 661 47 056 GERMAN DEM.R 104 60 123 17 80 060 POLAND 227 44 062 CZECHOSLOVAK 297 i 2 1 28i 13 064 HUNGARY 636 8 407 213 j 2 066 ROMANIA 426 28 70 398 9 204 MOROCCO 551 j 4 467 i 212 TUNISIA 490 238 209 29 7 390 SOUTH AFRICA 67 
2i 1s2 
32 j 22 23 6 6 400 USA 1137 536 113 58 228 404 CANADA 115 2 1 40 8 32 8 24 600 CYPRUS 118 4 56 12 46 
136 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant I 
CN/NC l EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I portugal I UK 
4104.22-90 
1011 EXTRA-CE 24388 17 112 49 4656 16292 1239 45 1978 1020 CLASSE 1 15109 6 98 35 1131 11911 105 11 1812 1021 A E L E 8259 6 60 
14 
1096 7014 14 69 1030 CLASSE 2 6941 12 14 3523 3237 59 35 47 
1031 ACP~66~ 1624 1609 11 
1075 
4 
119 1040 CLA S 3 2338 1144 
4104.29 CUIRS ET PEAUX EPILES D'EQUIDES, &IMPLEMENT TANNES. 
4104.29-00 PEAUX EPILEES D'EQUIDES, SIMPLEMENT TANNEES I 
! 
001 FRANCE 5806 39 1 8 
107 
5622 25 111 003 PAY8-BAS 1380 186 
14 
489 
s4 415 195 4 179 004 RF ALLEMAGNE 4781 24 loB 146 4264 ' 42 42 005 ITALIE 1264 
9 4 
14 599 
23 1151 
72 I 3i 
471 
006 ROYAUME-UNI 1354 79 5 52 032 FINLANDE 1734 
3 
2 1727 5 I 
11i 036 SUISSE 1312 19 1176 3 I 038 AUTRICHE 1761 14 3 1744 
048 YOUGOSLAVIE 7762 34 7728 I 
49 390 AFR. DU SUD 1585 
73 4 16i 113 30 1536 400 ETATS-UNIS 4284 3883 I 20 
404 CANADA 3026 65 2958 3 
728 COREE DU SUD 1497 36 1461 
9 736 T'AI-WAN 1244 15 1220 
740 HONG-KONG 1391 28 1383 
1000 M 0 N DE 49231 288 208 809 429 1621 -~ 44089 401 152 1181 1010 INTRA-CE 17237 259 103 720 185 1149 13361 393 152 892 
1011 EXTRA-CE 31995 30 105 89 244 473 30 30728 8 288 
1020 CLASSE 1 23680 73 88 175 223 30 22858 8 225 
1021 A E L E 5831 
2 3i 
18 15 26 56!5 8 149 1030 CLASSE 2 7772 1 68 250 73 7 63 
4104.31 CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVlNS ET D'EQUIDES, PARCHEMINES OU PREPARES APRES TANNAGE, PRESENT ANT LE COTE FLEUR, (AUTIIES ' 
QUE CEUX DES N 4108 OU 4109) 
4104.31-11 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOVlNS, PARCHEMINES OU PREPARES APRES TANNAGE, PRESENT ANTLE COTE FLEUR, DE PLEINE EPAISSEUR, 
POUR SEMELLES 
001 FRANCE 4816 1163 356 234 
126 
2429 71 ! 563 
003 PAYS-BAS 2306 1185 
23 
490 358 321 3i I 190 004 RF ALLEMAGNE 6634 1105 884 292 4793 2 32 005 ITALIE 1916 84 1 600 
12 1566 ~1: 334 006 ROYAUME-UNI 5026 1908 149 688 627 15 
009 GRECE 1841 
5 17!i 6 372 1835 19 96 010 PORTUGAL 4679 118 3899 
5 011 ESPAGNE 2961 2 
195 4 
120 22J~ 4 15 036 SUISSE 1383 24 676 11 
048 YOUGOSLAVIE 2391 234 2157 
24 21s 736 T'AI-WAN 1809 1570 
1000 M 0 N DE 43210 5878 42 3131 6 1951 3764 12 25255 453 265 2453 
1010 INTRA-CE 31134 5478 23 2303 6 1404 2168 12 17848 244 23 1531 1011 EXTRA-CE 12076 399 19 828 546 1596 7307 209 243 923 
1020 CLASSE 1 7260 329 19 777 121 959 4680 9 6 360 
1021 A E L E 2223 88 19 409 
6 
18 676 795 6 4 208 
1030 CLASSE 2 4559 63 50 426 637 2510 68 236 563 
4104.31-19 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOVlNS(_tARCHEMINES OU PREPARES APRES TANNAGE, PRESENT ANTLE COTE FLEUR, DE PLEINE EPAISSEUR, (SAUF POUR SEMELLES), (AUTRE$ Q E CEUX DES N 41.08 OU 41.09) 
001 FRANCE 40770 178 1876 906 92 4 31056 2985 7 3758 002 BELG.-LUXBG. 32352 946 136 3 i 17763 9066 3 5292 003 PAY8-BAS 14321 972 47 81 11687 
4937 
582 
004 RF ALLEMAGNE 60812 66 8 224i 17 430 ~236 309 817 005 ITALIE 5396 23 52 929 141 9 1987 
006 ROYAUME-UNI 13005 115 286 516 80 268 1054i 1184 13 
1195 007 lALANDE 1547 4:i 254 26 98 lil 1542 008 DANEMARK 4253 92 79i 1424 974 010 PORTUGAL 9779 3 mo 159 17 
' 
126i 
256 
011 ESPAGNE 7397 
i 13 
209 119 83 
028 NORVEGE 5672 58 
23 
2 30 40 468 030 SUEDE 12331 6 355 10 5 8222 
032 FINLANDE 3567 3 15 2 
i 
1 
4 
126 
036 SUISSE 3915 839 135 2576 
9:i 
360 
038 AUTRICHE 14755 7194 50 7210 208 
046 MALTE 7002 6874 17 , 3:i 111 048 YOUGOSLAVIE 16770 2884 13847 5 
056 U.R.S.S. 14652 14652 2202 058 RD.ALLEMANDE 2570 
734 2 368 2 064 HONGRIE 5871 5103 30 
066 ROUMANIE 4434 
1113 
4434 
1126 267 212 TUNISIE 3146 640 36 142 3889 400 ETATS-UNIS 14642 109 1433 28 9003 
404 CANADA 3395 1 13 36 2645 700 
740 HONG-KONG 3189 1080 25 15 1598 471 
800 AUSTRALIE 1133 23 14 68 ; 1028 
1000 M 0 N DE 316787 2604 27 41746 200 2762 5160 291 2H391 21587 3183 31856 1010 INTRA-CE 190632 1375 8 13842 20Ci 2333 1918 290 1 091 18656 3144 14977 1011 EXTRA-CE 126154 1229 19 27904 429 3243 1 3300 2911 39 16879 
1020 CLASSE 1 85571 116 13 20092 302 370 1 48609 342 39 15687 
1021 A E L E 40804 7 13 8450 200 37 199 1 22485 ~ 5 9474 1030 CLASSE 2 12031 1113 1974 127 2871 4218 1190 
1031 ACP~66~ 1237 7 2 807 253 122 53 1040 CLA S 3 28551 5838 2 l10471 22j!1 2 
4104.31-30 CUIRS ET PEAUX EPILES(JDE BOVlNS~ PARCHEMINES OU PREPARES APRES TANNAGE, PRESENT ANTLE COTE FLEUR, (AUTRES QUE DE PLEINE 
EPAISSEUR), (AUTRES Q E CEUX DE N 41.08 OU 41.09) 
001 FRANCE 80159 10875 1049 23082 6912 
1893 
13467 12697 234 11843 
002 BELG.-LUXBG. 21012 
562:i 
1345 7161 7 1176 9369 1 60 
003 PAYS-BAS 36902 3870 18377 16 930 7651 1ns 139 296 004 RF ALLEMAGNE 148839 8023 2747 11433 1740 4850 122877 309 688 005 ITALIE 20487 850 74 210 4567 45 ' 4092 158 82 1513 006 ROYAUME-UNI 22366 3495 1638 1369 1079 3070 7527 51 
828 007 lALANDE 1280 202 2 32 
3i 
85 12 99 
24 008 DANEMARK 7204 450 
1189 
3203 24 660 1498 1314 
009 GRECE 4811 17 820 11 111 1629 ~m 114 010 PORTUGAL 34728 20 9 22757 3181 2307 1657 14 2217 011 ESPAGNE 9767 91 32 818 
,; 2311 5259 23 028 NORVEGE 6547 19 513 4244 4 
4 
74 1000 11 671 
030 SUEDE 11944 17 1254 2795 75 146 414 849 3 
6390 
032 FINLANDE 4695 22 131 349 12 5 3441 250 504 036 SUISSE 15933 94 12721 26 464 2010 491 39 66 
038 AUTRICHE 14224 512 243 5305 12 136 I 6697 584 1 734 
048 YOUGOSLAVIE 65030 
3 
3026 34274 13 . 27151 f!~ 195 119 052 TURQUIE 4313 2434 83 1758 
056 U.R.S.S. 13034 
246 
125 1742 10029 
r38 058 RD.ALLEMANDE 3053 1127 1ssS 650 157060 POLOGNE 4040 
30sS ! 258 062 TCHECOSLOVAQ 3356 
7 
28 20 
186 
·253 
064 HONGRIE 16706 119 13561 2780 I 133 066 ROUMANIE 5604 60S 972 4994 s4 I 5 3 204 MAROC 8682 100 7513 I 30 212 TUNISIE 8359 179 4452 3304 342 (! 148 390 AFR. DU SUD 1831 1 2394 1018 162 675 591 i 400 ETAT8-UNIS 27543 446 14923 I 1334 5999 404 CANADA 3987 11 29 1435 10 174 1047 /283 998 
600 CHYPRE 1289 6 43 610 I 130 500 
D 137 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CNINCl EUR 12 I Belg.-lux. J Oanmar1< I Oeutschlanc!J. 'EAA66o J Espana J France J Ireland l !!alia l Nederl ~d l Portugal I UK 
4104.31-30 
624 ISRAEL 110 21 61 1 18 8 1 
706 SINGAPORE 72 52 1 11 ~ 1 728 SOUTH KOREA 63 i 3 5 17 4 736 TAIWAN 147 
10!i 
10 ; 4 36 ra 
86 
740 HONG KONG 550 4 145 2 231 24 
800 AUSTRALIA 235 13 33 4 1 3 171 
1000 W 0 R L D 29983 1724 887 8065 1142 2935 4 9851 ~f 72 1857 1010 INTRA-EC 18214 1629 358 3760 869 1232 4 6717 47 827 1011 EXTRA-EC 11772 98 529 4305 273 1704 1 3134 6 5 25 1030 
1020 CLASS 1 6798 48 348 3119 31 88 1 1954 3 9 15 863 
1021 EFTA COUNTR. 2137 24 74 856 10 57 1 473 ~~ 2 414 1030 CLASS 2 2406 40 111 607 105 723 485 10 167 1040 CLASS 3 2573 8 69 581 138 893 695 1 9 
4104.31-90 EQUINE LEATHER GRAIN SPLITS, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO 
THIS CHAPTER) 
001 FRANCE 113 1 5 2 88 5 
004 FR GERMANY 33 
4 
30 
048 YUGOSLAVIA 84 60 2 400 USA 56 54 
1000 W 0 R L D 427 2 15 2 • 2 362 1 20 1010 INTRA·EC 206 1 7 2 I 1 160 1 14 
1011 EXTRA-EC 220 8 I 1 202 6 
1020 CLASS 1 194 5 1 184 4 
1021 EFTA COUNTR. 50 1 49 
4104.39 EQUINE AND EQUINE LEATHER ~WITHOUT HAIR ON), PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, (EXCL. 4104.31), (OTHER THAN 
LEATHER OF HEADING N 4108 0 4109) 
4104.39-10 BOVINE LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTER), (EXCL. 4104.31-11 AND 4104.31-30) 
001 FRANCE 3781 119 249 250 48 2494 w 6 57 002 BELG.-LUXBG. 263 36 2 19 87 1 003 NETHERLANDS 541 288 58 141 i 16 004 FR GERMANY 1321 30 5 204 i 6 9 617 53 128 005 ITALY 672 2 1 75 
14 497 ~ 8 357 006 UTD. KINGDOM 1118 17 19 15 85 21 s6 007 IRELAND 120 i 1 i 4 5 008 DENMARK 136 61 43 2 3 
009 GREECE 84 5 
37:i 13:i 
70 ~ s9 010 PORTUGAL 1266 185 480 7 011 SPAIN 1924 1 i 78 1828 9 030 SWEDEN 319 2i 55 3 33 1991 7 
032 FINLAND 243 8 
1&:i 10 
164 65! 6 036 SWITZERLAND 327 5 :i 149 3' 2 038 AUSTRIA 478 259 3 183 24 1 046 MALTA 60 37 8 i 2 15 048 YUGOSLAVIA 2121 493 1625 
056 SOVIET UNION 145 i :i 31 114 89 058 GERMAN DEM.R 98 
47 
5 
064 HUNGARY 96 6 1 2 220 48 204 MOROCCO 294 1 65 
14 212 TUNISIA 352 3 26 34 275 i 390 SOUTH AFRICA 65 5 5 i 6 59 2 400 USA 322 14 227 67 404 CANADA 162 
s5 2 154 1 5 600 CYPRUS 119 i 1:i 27 8 8 29 728 SOUTH KOREA 123 6 101 6 732 JAPAN 77 26 i 65 1s 736 TAIWAN 223 
156 2:i 
181 
11 740 HONG KONG 2133 18 9 1389 527 800 AUSTRALIA 93 77 10 6 
1000 W 0 R L D 19966 258 239 2325 58 768 759 21 11792 2830 32 884 1010 INTRA-EC 11224 204 27 1028 1 714 424 15 6260 1842 22 687 1011 EXTRA-EC 8743 53 213 1297 57 54 335 6 5532 988 10 198 1020 CLASS 1 4429 6 39 1044 2 25 22 6 2822 325 2 136 1021 EFTA COUNTR. 1430 5 39 491 
s5 1 15 551 291 8 37 1030 CLASS 2 3851 46 156 102 30 302 2520 571 61 1040 CLASS 3 464 1 18 152 11 190 91 1 
4104.39-90 EQUINE LEATHWofARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, FULL GRAINS AND GRAIN SPLITS, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY 
NOTE 1 (C) TO CHAPTER), (EXCL. 4104.31-90) 
001 FRANCE 54 1 46 7 
1000 W 0 R L D 422. 1 8 2 21 3 230 63 94 1010 INTRA-EC 255 1 8 1 7 3 116 48 71 1011 EXTRA-EC 168 14 114 16 24 1020 CLASS 1 91 11 56 1 23 
4105.11 VEGETABLE PRE· TANNED SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, (NOT FURTHER PREPARED) 
4105.11-10 SKIN LEATHER OF INDIAN HAIR SH~ VEGETABLE PRE-TANNED, =UT FURTHER PREPARAnON), OBVIOUSLY UNSUITABLE FOR 
IMMEDIATE USE FOR THE MANUFA RE OF LEATHER ARTICLES, UT WOOL ON) 
1000 WORLD 82 1 3 2 6 50 1 19 1010 INTRA·EC 71 1 2 2 6 44 1 17 1011 EXTRA·EC 11 1 6 2 
4105.11·91 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, VEGETABLE PRE-TANNED, (WITHOUT FURTHER PREPARAOON), FULL GRAINS, (EXCL 4105.11·10), (WITHOUT WOOL ON) 
1000 W 0 R L D 180 6 12 70 22 10 2 58 1010 INTRA·EC 140 2 
1t 
50 22 10 2 56 1011 EXTRA·EC 38 4 20 1 
4105.11-99 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, VEGETABLE PRE· TANNED, (WITHOUT FURTHER PREPARATION), (EXCL 4105.11·10 AND 4105.11·91), (WITHOUT WOOL ON)) 
001 FRANCE 41 9 3 1 9 15 4 004 FA GERMANY 79 5 4 2 
339 
41 4 23 006 UTD. KINGDOM 390 3 1 1 36 10 011 SPAIN 124 3 19 2 100 632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 888 23 3 11 57 339 198 62 1 194 1010 INTRA·EC 744 22 3 8 16 339 113 56 i 187 1011 EXTRA-EC 144 3 41 86 6 7 1020 CLASS 1 41 3 5 31 2 1030 CLASS 2 78 1 36 35 i i 4 
4105.12 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, PRE-TANNED (EXCL. VEGETABLE PRE· TANNED), (NOT FURTHER PREPARED) 
4105.12-10 f,'l.~ GRAINS OF SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, PRE· TANNED (EXCL. VEGETABLE), (WITHOUT FURTHER PREPARAnON), (WITHOUT WOOL 
732 JAPAN 459 319 59 2 79 
1000 WORLD 704 3 378 120 15 2 41 145 1010 INTRA·EC 197 
:i 57 40 1 2 40 57 1011 EXTRA-EC 509 321 80 14 2 89 1020 CLASS 1 472 3 319 59 2 89 
138 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays dllclarant I 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4104.31-30 
624 ISRAEL 1297 262 581 18 ~~ 114 35 706 SINGAPOUR 2110 1458 49 92 26 728 COREE DU SUD 1042 
19 
67 5 157 m 296 83 736 T'AI-WAN 2095 
124 
117 194 89 971 740 HONG-KONG 3434 22 2353 26 59 400 280 170 800 AUSTRALIE 7060 2 404 1036 27 11 1~ 87 5390 
1000 M 0 N DE 632173 31471 21587 197505 16776 44627 49 21974.4 57129 I 1246 42039 1010 INTRA-CE 387531 29645 11953 89051 13188 20147 45 158480 45271 855 18896 1011 EXTRA-CE 244644 1826 9635 108454 3588 24479 4 61264 11858 393 23143 1020 CLASSE 1 165262 1035 8169 81631 435 1648 4 45333 5526 249 21232 1021 A E L E 53589 571 2292 25427 136 758 4 12792 3188 54 8367 1030 CLASSE 2 32728 538 191 10556 1298 11926 4702 1463 143 1911 
1040 CLASSE 3 46651 253 1274 16266 1855 10906 1122!1 4868 
4104.31-90 PEAUX EPILEES D'EQUIDES, PARCHEMINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, PRESENT ANTlE COTE FLEUR, (AUTRES QU~ CELLES DES 1N 
41.08 ou 41.09) ~ i 
001 FRANCE 2821 13 109 13 241b 132 ! 144 004 RF ALLEMAGNE 3766 
74 
:i 3726 35 2 048 YOUGOSLAVIE 2200 2126 400 ETATS-UNIS 1661 160f s7 
1000 M 0 N DE 13833 24 324 14 193 32 12523 253 2 468 
1010 INTRA-CE 7854 18 205 13 88 28 6951 243 2 306 
1011 EXT RA-CE 5981 6 119 1 105 4 
mf 10 163 1020 CLASSE 1 5304 87 9 4 10 117 1021 A E L E 1327 7 3 4 10 9 
I 
4104.39 CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVlNS ET D'EQUIDES, PARCHEMINES OU PREPARES APRES TANNAGE, (NON REPR. SOUS 4104.31), (AUTRES ' 
QUE CEUX DES N 4108 OU 4109) i 
4104.39-10 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOVlNS, PARCHEMINES OU PREPARES APRES TANNAGE, (NON REPR. SOUS 4104.31-11 A 4104.31-30), I (AUTRES QUE CEUX DES N 41.08 OU 41.09) i 
001 FRANCE 48404 1432 2858 1867 
591 
1 ~~ 6929 72 844 002 BELG.-LUXBG. 3780 321 34 220 9 9 1117 1 29 003 PAYS-BAS 6861 4866 
2 
233 12 
41o:i 10 
194 
004 RF ALLEMAGNE 19756 217 39 
2699 27 
187 4 148 372 
005 ITALIE 7773 45 37 184 1550 
322 6173 
174 128 2929 
006 ROYAUME·UNI 12611 166 164 111 749 222 4704 686 007 lALANDE 1455 
11 
13 
1 37 
77 679 
13 008 DANEMARK 1820 336 1111 260 51 
009 GRECE 1375 104 
3027 
7 1206 37 21 
010 PORTUGAL 15847 
1 
4236 1233 6218 326 
99 
807 
011 ESPAGNE 29091 
246 
18 
:i 952 27867 3 151 030 SUEDE 2963 345 80 619 1547 I 123 032 FINLANDE 8406 51 13 1 7710 568 63 
036 SUISSE 5104 
68 s2 1925 4 147 2957 33 38 038 AUTRICHE 7362 4134 1 44 2801 223 39 
046 MALTE 1091 
2 
837 126 
12 4ci 128 048 YOUGOSLAVIE 47874 11142 36678 
056 U.R.S.S. 2155 
s:i 81 669 1486 1341 058 RD.ALLEMANDE 1631 
1272 
156 
064 HONGRIE 3031 
126 
9 35 2691 1750 2 204 MAROC 3541 11 676 
212 TUNISIE 1364 55 129 778 284 138 
28 390 AFR. DU SUD 1929 132 
115 32 7:i 
1769 36 400 ETATS-UNIS 6681 411 5393 621 
404 CANADA 4574 
5 
1 
1067 
4 39 4435 2 93 
600 CHYPRE 1664 
21 
1 291 32 
175 
268 
728 COREE DU SUD 2760 
5 267 
422 2140 2 
732 JAPON 1636 2 
25 
1211 
57 
151 
736 T'AI-WAN 2054 
1 124 
528 
232 lli1! 62 740 HONG-KONG 5768 235 199 281 
800 AUSTRALIE 3026 2 3 3 2750. 125 I 143 
1000 M 0 N DE 272264 2785 1259 38837 1142 6717 10294 410 178781 I 22966 548 8525 
1010 INTRA-CE 148776 2194 274 15463 27 5838 5013 336 94893 18333 322 6083 
1011 EXT RA-CE 123486 591 986 23372 1115 880 5281 73 m3'! 4633 225 2442 1020 CLASSE 1 92724 94 417 19133 49 509 442 73 2649 40 1761 1021 A E L E 24838 68 412 6530 
1067 
8 272 14595. 2364 
186 
569 
1030 CLASSE 2 22126 445 124 1366 371 4646 12668' 604 I 649 
1040 CLASSE 3 8639 53 445 2873 193 36631 1380 32 
4104.39-90 PEAUX EPILEES D'EQUIDES, PARCHEMINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, (NON REPR. SOUS 4104.31·90), (AUTRES QUE CELLES DES N 
41.08 ou 41.09) ~ 
001 FRANCE 1151 10 8 910 9 214 
1000 M 0 N DE 8111 25 8 444 10 654 13 5023 1100 834 
1010 INTRA-CE 4731 19 8 413 8 135 13 2639 895 601 
1011 EXT RA-CE 3381 6 31 2 520 2384' 205 233 
1020 CLASSE 1 2401 6 26 431 1700 18 220 
4105.11 PEAUX EPILEES D'OVlNS, A PRETANNAGE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARAnON I 
4105.11·10 ~~~~~~~~iEg,g~~fES INDES, A PRETANNAGE VEGETAL SANS AUTRE PREPARAnON, NON UnUSABLE$ EN L'ETAT POUR LA i 
1000 M 0 N DE 1709 4 2 257 52 62 1174 I 3 155 
1010 INTRA-CE 1129 4 2 193 
s2 62 817 3 I 48 1011 EXTRA-CE 580 64 357 107 
4105.11·91 PEAUX EPILEES D'OVlNS, A PRETANNAGE VEGETAL SANS AUTRE PREPARAnON, DE PLEINE EPAISSEUR, (NON REPR. SOUS 4105.11·10) 
1000 M 0 N DE 3010 3 7 272 508 1519 36 129 15 i 35 486 1010 INTRA-CE 1514 1 7 27 10 914 36 101 15 403 
1011 EXTRA-CE 1496 2 245 498 605 
' 
28 35 83 
4105.11·99 PEAUX EPILEES D'OVlNS, A PRETANNAGE VEGETAL SANS AUTRE PREPARAnON, (NON REPR. SOUS 4105.11-10 ET 4105.11·91) 
001 FRANCE 1009 171 43 20 
47 
269 323 29 154 
004 RF ALLEMAGNE 2118 59 li 1 92 646 1557 80 283 006 ROYAUME-UNI 1807 65 42 23 920 102 
268 011 ESPAGNE 1068 10 80 690 20 
632 ARABIE SAOUD 1066 1066 ~ 
1000 M 0 N DE 13454 376 8 68 430 2629 646 6675 881 91 1650 
1010 INTRA-CE 7603 372 8 60 255 618 646 3667 673 31 1273 
1011 EXTRA-CE 5850 4 9 174 2011 3008 I 208 60 376 
1020 CLASSE 1 2075 
4 
8 151 252 1458 
I 
5 16 185 
1030 CLASSE 2 3311 23 1758 1237 54 44 191 
4105.12 PEAUX EPILEES D'OVlNS, A PRETANNAGE AUTRE QUE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARAnON 
4105.12-10 PEAUX EPILEES D'OVlNS, A PRETANNAGE AUTRE QUE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARAnON, DE PLEINE EPAISSEUR 
732 JAPON 6834 5156 908 34 736 
1000 M 0 N DE 10384 87 6079 1636 111 36 132 2303 
1010 INTRA-CE 2844 18 853 568 35 33 98 1239 
1011 EXTRA-CE 7540 69 5227 1087 76 3 34 1064 
1020 CLASSE 1 7216 66 5157 911 3 2 34 1043 
D 139 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deu1schland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederlan l Portugal I UK 
4105.12-90 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, PRE-TANNED, (EXCL VEGETABLE), (EXCL FULL GRAINS), (WITHOUT FURTHER PREPARAnON), (WITHOUT 
WOOL ON)) 
001 FRANCE 68 57 3 3 8 004 FR GERMANY 72 32 4 33 60 005 ITALY 86 
1 
20 3 
5 006 UTD. KINGDOM 43 24 1 1 
032 FINLAND 121 26 li 121 400 USA 36 2 
740 HONG KONG 26 1 16 9 
1000 W 0 A L D 597 101 8 105 48 233 1 83 
1010 INTAA-EC 342 101 1 62 11 68 80 
1011 EXTAA-EC 256 7 43 37 166 3 
1020 CLASS 1 201 5 38 18 138 2 
1021 EFTA COUNTR. 130 3 
5 
1 125 1 
1030 CLASS 2 51 18 28 
4105.19 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, TANNED, (NOT FURTHER PREPARED) 
4105.1!1-10 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, FULL GRAINS OF TANNED, (WITHOUT FURTHER PREPARAnON), (WITHOUT WOOL ON)) 
804 NEW ZEALAND 277 277 
1000 W 0 A L D 388 1 58 45 1: 280 1010 INTAA-EC 82 1 41 35 1 
1011 EXTAA-EC 304 16 10 278 
1020 CLASS 1 279 1 278 
4105.1!1-90 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, TANNED, (WITHOUT FURTHER PREPARAOON), (EXCL FULL GRAINS), (WITHOUT WOOL ON)) 
001 FRANCE 124 15 1 15 3 48 3 1 21 003 NETHERLANDS 105 1 
12 
101 
2 2 1 004 FR GERMANY 291 46 3 9 265 005 ITALY 343 181 4 
101 
5 3 101 
006 UTD. KINGDOM 107 4 2 
196 011 SPAIN 267 4 1 70 048 YUGOSLAVIA 56 3 52 1 052 TURKEY 31 &3 27 058 GERMAN DEM.R 63 6 1 15 064 HUNGARY 22 
1 12 400 USA 149 5 131 
404 CANADA 56 3 43 10 
484 VENEZUELA 36 36 
708 PHILIPPINES 15 3 15 728 SOUTH KOREA 33 
1sS 
30 3 732 JAPAN 165 
16 
7 
740 HONG KONG 144 121 7 
1000 W 0 A L D 2327 65 6 3 411 32 83 1313 ~1 5 361 1010 INTAA-EC 1296 61 4 1 193 25 23 632 5 321 
1011 EXTAA-EC 1028 4 3 1 218 7 70 679 6 40 
1020 CLASS 1 507 4 3 1 155 11 301 5 27 
1021 EFTA COUNTR. 33 3 
1 1 
1 22 5 2 
1030 CLASS 2 433 58 359 1 13 
1040 CLASS 3 90 63 6 1 20 
4105.20 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, (EXCL LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109), (WITHOUT WOOL ON) 
4105.20-00 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, (EXCL LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109), (WITHOUT WOOL ON)) 
001 FRANCE 269 1 8 30 64 36 112 14 3 37 002 BELG.-LUXBG. 129 
2 
2 30 35 16 10 
003 NETHERLANDS 301 
1 
2 1 228 58 
2 
10 
004 FR GERMANY 954 1 
71 3 126 493 200 131 005 ITALY 733 1 347 221 
2 632 
5 
1 
85 
006 UTD. KINGDOM 1298 13 3 24 623 3 009 GREECE 67 32 5 38 27 010 PORTUGAL 152 
1 
28 24 18 
1 
44 
011 SPAIN 450 5 23 125 185 133 030 SWEDEN 42 1 
2 
8 1 
2 
9 
032 FINLAND 61 15 5 13 24 
036 SWITZERLAND 76 4 10 14 43 5 
038 AUSTRIA 97 67 3 7 13 4 7 048 YUGOSLAVIA 447 
2 
376 3 21 46 11 052 TURKEY 264 71 32 144 1 
064 HUNGARY 82 
1 
31 14 23 11 3 
204 MOROCCO 72 2 4 52 13 6 204 400 USA 418 4 23 118 63 
404 CANADA 802 3 
21 
4 167 240 8 380 
600 CYPRUS 48 2 11 14 
624 ISRAEL 66 
11 
3 42 21 
708 PHILIPPINES 29 46 1653 76 61 18 728 SOUTH KOREA 2276 74 
12 
366 
732 JAPAN 92 
5 
44 16 5 1 14 
736 TAIWAN 187 4 10 126 10 20 32 740 HONG KONG 744 23 2 46 310 173 170 
800 AUSTRALIA 63 1 2 33 3 2 22 
1000 W 0 A L D 10525 9 9 935 45 902 4379 3 2230 11~~ 5 1866 1010 INTAA-EC 4386 5 9 185 6 621 1767 2 1269 4 479 
1011 EXTAA-EC 6139 4 750 39 281 2613 961 '104 1387 
1020 CLASS 1 2407 3 535 13 134 430 571 22 699 
1021 EFTA COUNTR. 293 1 77 
27 
56 38 71 2 48 
1030 CLASS 2 3527 1 132 132 2160 359 81 635 
1040 CLASS 3 205 82 16 23 31 53 
4106.11 VEGETABLE PRE-TANNED, GOAT OR KID SKIN LEATHER, (WITHOUT HAIR ON, NOT FURTHER PREPARED) 
4106.11·10 INDIAN GOAT OR KID LEATHEh VEGETABLE PRE-TANNED, ~OUT FURTHER PREPARAOON), UNSUITABLE FOR IMMEDIATE USE FOR THE 
MANUFACTURE OF LEATHER ncLES, (WITHOUT WOOL 0 ) 
1000 W 0 A LD 78 1 9 39 29 
1010 INTAA-EC 18 1 ti 11 6 1011 EXTAA-EC 60 28 23 
4106.11-90 GOAT OR KID SKIN LEATHER, VEGETABLE PRE-TANNED, (WITHOUT FURTHER PREPARAnON), (WITHOUT WOOL ON)), (EXCL 4106.11-10) 
001 FRANCE 151 30 121 
004 FR GERMANY 51 46 5 038 AUSTRIA 16 16 
1000 W 0 R L D 619 12 10 253 295 5 44 
1010 INTAA-EC 463 1 6 125 286 5 40 
1011 EXTRA·EC 158 11 5 128 9 1 4 
1020 CLASS 1 75 9 2 57 5 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 25 
2 
1 19 5 
1030 CLASS 2 73 2 62 4 :j 
4106.12 GOAT OR KID SKIN LEATHER PRE-TANNED (EXCL VEGETABLE), (NOT FURTHER PREPARED, WITHOUT HAIR ON) 
4106.12-00 GOAT OR KID SKIN LEATHER PRE-TANNED (EXCL VEGETABLE), (WITHOUT FURTHER PREPARAnON), (WITHOUT WOOL ON)) 
004 FR GERMANY 34 17 16 1 
010 PORTUGAL 26 7 19 
1000 W 0 A L D 495 2 84 201 151 10 47 
1010 INTAA-EC 297 2 30 168 41 9 47 
1011 EXTRA-EC 199 54 33 110 1 1 
1020 CLASS 1 46 10 14 20 1 1 
1030 CLASS 2 153 45 19 89 
140 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. 1 Danmark I Deutschland J 'EAA66a I Espana I France I Ireland l ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
4105.12-90 PEAUX EPILEES D'OVINS, A PRETANNAGE AUTRE QUE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARAnON, (AUTRES QUE DE PLEJNE EPAISSEUR) 
001 FRANCE 1318 1127 67 
s5 122 2 004 RF ALLEMAGNE 2508 502 423 1528 005 ITALIE 1647 1 1018 81 16 525 006 ROYAUME-UNI 2477 21 1960 23 167 300 6 032 FINLANDE 8029 
1778 176 
8029 . : 400 ETATS-UNIS 2119 165 740 HONG-KONG 1017 21 377 614 5 
1000 M 0 N DE 25056 1874 4 283 7001 1415 13435 m, 13 658 1010 INTRA-CE 10614 1874 
4 
53 4149 302 3285 8 584 1011 EXTRA-CE 14441 230 2851 1114 10149 14 5 74 1020 CLASSE 1 12410 4 161 2530 636 9019 60 1021 A E L E 8530 4 88 10 23 8376 
5 
29 1030 CLASSE 2 1905 321 456 1119 2 
4105.19 PEAUX EPILEES D'OVINS, TANNEES, SANS AUTRE PREPARAnON 
4105.19-10 PEAUX EPILEES D'OVINS, TANNEES, SANS AUTRE PREPARAnON, DE PLEINE EPAISSEUR 
804 NOUV.ZELANDE 1093 1093 
1000 M 0 N DE 4389 20 14 38 898 2152 51 1215 1010 INTRA-CE 2286 8 9 28 520 1633 46 41 1011 EXTRA-CE 2104 12 6 10 378 519 5 1174 1020 CLASSE 1 1231 12 6 1 26 19 5 1162 
4105.19-90 PEAUX EPILEES D'OVINS, TANNEES, SANS AUTRE PREPARAnON, (AUTRES QUE DE PLEINE EPAISSEUR) 
001 FRANCE 3104 274 26 367 64 2187 66 84 120 003 PAYS-BAS 4807 13 1 
313 4 
4727 
s4 2i 2 004 RF ALLEMAGNE 16651 1 
2 
263 15916 78 005 ITALIE 3508 207 1888 76 83 3669 96 139 1037 006 ROYAUME-UNI 3774 7 2 36 54 6 
418 011 ESPAGNE 3568 3 
39 
42 3105 
048 YOUGOSLAVIE 2375 72 
107 
2264 
10 2 052 TUROUIE 1937 14 
- 1oo0 
1804 
056 RD.ALLEMANDE 1000 
269 30 1024 064 HONGRIE 1323 
10 15i 400 ETAT5-UNIS 11002 7 177 10657 
10 404 CANADA 3083 2 152 2383 516 484 VENEZUELA 2027 2027 
708 PHILIPPINES 1406 
87 
1406 
14 2 728 COREE DU SUD 2253 
2208 
2150 
732 JAPON 2735 
2 
7 431 
19 
89 
740 HONG-KONG 7797 1 338 7374 62 
1000 M 0 N DE 80594 608 53 118 5422 838 2156 3 67909 360 245 2882 1010 INTRA-CE 37350 525 15 32 2190 508 610 1 31275 236 245 1713 
1011 EXTRA-CE 43190 84 38 86 3232 330 1546 1 36580 124 1169 
1020 CLASSE 1 23640 82 36 71 2208 14 478 19840 79 832 
1021 A E L E 1636 10 36 4 
24 
5 21 1636 56 66 
1030 CLASSE 2 18823 2 2 15 47 1039 15310 46 337 
1040 CLASSE 3 2729 1000 269 30 1430 
4105.20 PEAUX EPILEES D'OVINS, PARCHEMINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, (AUTRES QUE CELLES DES N 4108 OU 4109) 
4105.20-00 PEAUX EPILEES D'OVINS, PARCHEMINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE (AUTRES QUE CELLES DES N 41.08 OU 41.09) 
001 FRANCE 13394 30 233 1308 3956 
1036 
6044 356 140 1323 002 BELG.-LUXBG. 6622 
114 
3 146 1757 2397 555 728 003 PAYS-BAS 7418 
32 
88 32 6252 521 
112 
i 
3 
411 
004 RF ALLEMAGNE 49513 82 
2t95 94 7621 19439 14571 7653 005 ITALIE 36639 16 23 21183 10498 
19 283oS 
146 7 2497 006 ROYAUME-UNI 46534 8 16 839 142 1387 17988 7 23 
166 009 GRECE 3216 1680 330 
17o9 
1040 
9 010 PORTUGAL 8737 
47 
1156 1396 1172 44 3295 011 ESPAGNE 13244 254 
138i 
4133 7405 1361 
030 SUEDE 2126 37 62 170 ~gg 79 274 032 FINLANDE 3880 60 966 152 1693 
036 SUISSE 5437 273 ; 782 794 ! 223 038 AUTRICHE 3031 2016 208 266 129 382 048 YOUGOSLAVIE 22595 ; 7 19667 10 2 190 52i 052 TUROUIE 12367 2671 144 1469 
:m 
28 
064 HONGRIE 4658 46 1445 1166 1108 254 204 MAROC 2841 100 316 2021 
6 237 14776 400 ETAT5-UNIS 25711 380 1826 4255 
404 CANADA 34947 180 990 269 6450 lft 311 22687 600 CHYPRE 2510 4 4 111 549 624 ISRAEL 3942 141 1153 708 PHILIPPINES 2134 788 1 16 
2502 
1297 
728 COREE DU SUD 92722 2628 564 4180 53230 3451 26731 732 JAPON 6502 8 3679 1052 ~~ 27 813 736 T'Al-WAN 8665 237 273 834 4181 4 2542 
740 HONG-KONG 36427 1510 101 3993 14292 981f 920 5797 800 AUSTRALIE 2625 52 215 1021 15 56 1130 
1000 M 0 N DE 472662 395 323 41955 2175 59955 153205 27 10687! 5513 230 102009 1010 INTRA-CE 188980 297 312 7545 236 37771 • 61206 19 6170 1187 217 18489 
1011 EXTRA-CE 283671 98 11 34410 1939 22184 91998 8 4516 4326 13 83519 
1020 CLASSE 1 121608 38 11 25736 574 9805 16418 8 
211 
667 43482 
1021 A E L E 15361 37 4 2554 1 3620 1614 1 79 
13 
2762 
1030 CLASSE 2 154119 47 5909 1364 11096 74472 166 3459 39069 
1040 CLASSE 3 7944 13 2765 1283 1109 1 988 
4106.11 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, A PRETANNAGE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARAnoN 
4106.11-10 PEAUX EPILEES DE CHEVRES DES INDES, A PRETANNAGE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARAnoN, NON UTILISABLES EN L'ETAT POUR LA 
FABRICAnON D'OUVRAGES 
1000 M 0 N DE 1571 4 22 3 94 1g:l 354 1010 INTRA-CE 530 4 21 3 5 111 
1011 EXTRA-CE 1038 1 88 707 242 
4106.11-90 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, A PRETANNAGE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARAnON, (NON REPR. SOUS 4106.11-10) 
001 FRANCE 1508 2 ; 717 784 5 5 004 RF ALLEMAGNE 3746 3689 51 
038 AUTRICHE 1609 4 1605 
1000 M 0 N DE 14380 2 4 485 318 10863 2178 121 409 
1010 INTRA-CE 8083 2 
4 
52 193 5347 2101 78 310 
1011 EXTRA-CE 6296 433 125 5515 77 43 99 
1020 CLASSE 1 4720 4 326 71 4203 46 28 42 
1021 A E L E 1947 4 
1oS 
12 1877 46 
t5 
8 
1030 CLASSE 2 1561 54 1299 30 57 
4106.12 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, A PRETANNAGE AUTRE QUE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARAnON 
4106.12-40 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, A PRETANNAGE AUTRE QUE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARAnON 
004 RF ALLEMAGNE 1839 9 416 1406 8 
010 PORTUGAL 1278 11 98 1168 
1000 M 0 N DE 8735 6 49 1566 2103 4548 110 334 
1010 INTRA-CE 5679 6 45 247 1629 3344 95 312 
1011 EXTRA-CE 3057 4 1339 474 1202 15 23 
1020 CLASSE 1 1426 4 711 229 453 15 14 
1030 CLASSE 2 1588 627 245 707 9 
D 141 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deu1schland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I llalia I Nederlan I Portugal I UK 
4106.19 GOAT OR KID SKIN LEATHER, TANNED, (NOT FURTHER PREPARED, WITHOUT HAIR ON ) 
4106.19-00 GOAT OR KID SKIN LEATHER, TANNED, (WITHOUT FURTHER PREPARATION). (WITHOUT WOOL ON)) 
001 FRANCE 68 29 i 1 36 37 2 1 004 FR GERMANY 124 
3 i 89 010 PORTUGAL 30 1 22 i i 011 SPAIN 49 4 8 37 
036 SWITZERLAND 41 
111 
41 
056 SOVIET UNION 134 
12 
23 
4 400 USA 97 
19 i 81 404 CANADA 231 1 159 51 
484 VENEZUELA 117 
13 
1 116 i 732 JAPAN 33 i 19 736 TAIWAN 19 
2 
11 ~ 6 740 HONG KONG 64 56 1000 W 0 R L D 1255 17 91 13t t5 68 829 7 83 t 010 INTRA-EC 380 4 58 6 12 49 221 7 t2 t 011 EXTRA-EC 872 t3 33 t24 3 1t 606 71 1020 CLASS 1 459 20 t3 2 17 344 62 t021 EFTA COUNTR. 50 
t3 14 i i 1 46 3 1030 CLASS 2 265 3 222 
r 
10 
1040 CLASS 3 152 111 40 
4106.20 GOAT OR KID SKIN LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING (EXCL LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
4106.20-00 GOAT OR KID SKIN LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING (EXCL LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
001 FRANCE 114 2 28 15 tli 42 1 16 002 BELG.-LUXBG. 28 
3 
1 4 1 ,~ 2 003 NETHERLANDS 28 17 i 4 2 i 2 004 FR GERMANY 172 1 
25 i 28 129 ,2 4 005 ITALY 163 i 110 10 i 30 I~ 12 006 UTD. KINGDOM 50 
s4 1 15 i 010 PORTUGAL 124 35 11 12 1 
011 SPAIN 22 1 6 7 14 3 036 SWITZERLAND 80 10 30 31 
038 AUSTRIA 124 118 1 5 
048 YUGOSLAVIA 211 152 59 
056 SOVIET UNION 38 7i i 2 38 064 HUNGARY 91 i 11 204 MOROCCO 44 t 1 38 3 i 203 390 SOUTH AFRICA 218 
11 12 
7 7 
400 USA 100 i 6 6 65 404 CANADA 32 t6 6 1 8 
484 VENEZUELA 24 22 
2 
2 
tO 732 JAPAN 20 
5 
7 1 
736 TAIWAN 61 8 2 18 36 5 740 HONG KONG 86 10 5 18 40 
1000 W 0 R L D 204t 7 1 551 3t 259 256 t 524 6 2 383 
t 010 INTRA-EC 724 5 t t43 t t74 97 t 23t t 2 48 
t 01 t EXTRA-EC 1317 2 408 30 85 159 292 5 336 
1020 CLASS 1 822 298 t 45 63 110 1 304 
1021 EFTA COUNTR. 225 i 131 30 8 33 37 4 16 1030 CLASS 2 346 19 39 89 133 31 
1040 CLASS 3 149 91 1 7 50 
4107.10 LEATHER OF SWINE, (WITHOUT HAIR ON ), PREPARED, (OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
4107.111-10 LEATHER OF SWINE (NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED) 
010 PORTUGAL 92 
14 
1 1 2 88 4 728 SOUTH KOREA 891 163 
tOOO W 0 R L D 1779 t52 40 22 2 62 507 9 6 4 4 
tOtO INTRA-EC 553 t22 2 4 2 27 294 
e ~ 3 2 t 011 EXTRA-EC t229 30 38 t9 t 36 213 t 2 
1020 CLASS 1 49 30 7 6 i 3 27 sJ i 1 1030 CLASS 2 1168 31 2 32 186 1 
4107.111-90 LEATHER OF SWINE, (EXCL LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109). FURTHER PREPARED THAN TANNED 
001 FRANCE 222 1 1 77 4 110 88 7 2 2 004 FR GERMANY 194 i 1 110 1 41 2 1 005 ITALY 136 13 5 
28 ~ 1 010 PORTUGAL 322 5 204 48 13 011 SPAIN 284 6 12 177 1 048 YUGOSLAVIA 195 1 168 2 t7 7 
052 TURKEY 37 2 9 5 20 t 
064 HUNGARY 88 84 1 i 3 204 MOROCCO 87 2 81 3 
tOOO WORLD 2306 t2 6 799 3 32 526 t 58t ~~ 2 49 1010 INTRA-EC t534 9 2 4t5 2 22 382 t 426 ~: 2 20 t 01t EXTRA-EC 771 4 4 385 tt t43 155 29 1020 CLASS 1 364 3 1 218 1 3 fa 74 7 5 1021 EFTA COUNTR. 76 i t 26 i i 13 6 2 1030 CLASS 2 242 
3 
35 110 74 8 6 
t040 CLASS 3 165 t31 2 7 4 18 
4107.21 LEATHER OF REPTILES VEGETABLE PRE· TANNED 
4107.21.00 LEATHER OF REPTILES VEGETABLE PRE· TANNED 
tOOO WORLD 37 2 2 t 2 3 27 
t01 0 INTRA-EC t9 2 2 t t 
:i t3 t 01t EXTRA-EC t9 t 1 t4 
4107.29 REPTILES LEATHER, PREPARED 
4107.29-10 LEATHER OF REPTILES NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
400 USA 8 6 2 
tOOO W 0 R L D 26 1 2 11 to t t 
tOt 0 INTRA-EC tO t t t 5 t t 
t Ott EXTRA-EC t5 t 10 4 
1020 CLASS 1 9 6 3 
4107.29-90 LEATHER OF REPTILES FURTHER PREPARED THAN TANNED 
004 FR GERMANY 330 
3 
6 323 1 005 ITALY 31 26 36 2 036 SWITZERLAND 42 
3 
5 1 038 AUSTRIA 84 8 1 79 1 400 USA 57 2 15 7 25 404 CANADA 5 2 3 
1000 W 0 R L D 587 9 14 57 1 470 36 1010 INTRA-EC 389 3 3 35 1 343 4 
1011 EXTRA-EC t98 6 11 22 t27 32 
t020 CLASS t 193 6 10 21 125 31 1021 EFTA COUNTR. 128 4 i 6 118 2 1030 CLASS 2 5 1 1 2 
4107.90 LEATHER, (WITHOUT HAIR ON), OF ANIMALS, N.E.S. IN CHAPTER 41, PREPARED, (OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
4107.911-10 LEATHER OF ANIMALS, N.E.S. IN CHAPTER 41, (NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED) 
001 FRANCE 72 1 71 
064 HUNGARY 33 31 2 
142 D 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandl 'EAA66a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
4106.19 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, TANNEES SANS AUTRE PREPARATION 
4106.1~0 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, TANNEES SANS AUTRE PREPARATION 
001 FRANCE 2901 11 722 1 115 2021 9 4 18 004 RF ALLEMAGNE 5086 84 11 18 11 645 4329 49 I 16 29 010 PORTUGAL 1138 33 916 81 
27 
2 011 ESPAGNE 1458 62 149 121~ 9 036 SUISSE 2390 
1191 
5 237 5 056 U.R.S.S. 1459 
1 
268 400 ETAT5-UNIS 4392 
323 
7 352 3943 89 404 CANADA 8386 2 66 44 6184 1767 484 VENEZUELA 5323 
210 
46 
1:i 
5277 732 JAPON 1125 
238 
3 669 29 736 T'AI-WAN 1039 
15 21 
727 s6 8 740 HONG-KONG 3607 3399 172 
1000 M 0 N DE 47173 441 2054 1557 467 1638 6 38122 335 73 2480 1010 INTRA-CE 13292 101 1282 100 296 1099 6 9971 206 71 160 1011 EXTRA-CE 33680 340 772 1457 170 539 27950 129 2 2321 1020 CLASSE 1 18749 1 353 223 98 488 15492 24 2 2068 1021 A E L E 3018 
339 
1 4:i 1 17 2905 70 2 92 1030 CLASSE 2 12649 409 73 52 11410 253 1040 CLASSE 3 2284 9 1191 1048 36 
4106.20 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PARCHEMINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, (AUTRES QUE CELLES DES N 4108 OU 4109) 
4106.20-00 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PARCHEMINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, (AUTRES QUE CELLES DES N 41.08 OU 41.09)) 
001 FRANCE 6123 43 884 1147 116 3353 192 21 483 002 BELG.-LUXBG. 1241 
59 
48 268 78 57 14 003 PAY5-BAS 1537 1111 21 171 119 
71 37 
56 004 RF ALLEMAGNE 7744 40 
882 38 
570 1250 5498 278 005 ITALIE 6694 
6 19 
6813 602 
:i 1710 
96 16 247 006 ROYAUME-UNI 3177 16 8 66 613 736 29 010 PORTUGAL 4940 6 2 2939 1615 241 97 11 
9 011 ESPAGNE 1563 24 41 622 347 1130 12 036 SUISSE 4715 
6 
700 1280 2020 93 038 AUTRICHE 6369 6093 8 26 208 28 048 YOUGOSLAVIE 9428 6376 3052 056 U.R.S.S. 1625 
1794 76 111 
1625 
064 HONGRIE 2323 
5 
342 204 MAROC 1156 48 32 1015 56 29 5296 390 AFR. DU SUD 5769 
2a0 
17 255 172 400 ETAT5-UNIS 2866 
18 
562 90 326 7 1621 404 CANADA 1770 3 1142 282 56 269 484 VENEZUELA 2477 
18 
2201 99 276 131 732 JAPON 1062 
241 
593 221 
736 T'Al-WAN 3065 11 206 850 1743 14 
740 HONG-KONG 2089 300 435 401 669 197 87 
1000 M 0 N DE 86665 189 33 23094 1200 17401 9803 3 23497 1309 83 10053 1010 INTRA-CE 36170 177 21 6369 46 10533 4101 I 12190 1172 83 1475 1011 EXTRA-CE 50494 11 12 16724 1154 6868 5702 11308 137 8578 1020 CLASSE 1 33878 6 12 13780 18 3365 2434 6127 36 8100 1021 A E L E 12052 6 12 6915 
1137 
812 1389 2288 
100 
630 1030 CLASSE 2 11970 5 640 3423 3009 3177 479 1040 CLASSE 3 4647 2303 81 259 2003 1 
4107.10 PEAUX EPILEES DE PORCINS, PREPAREES, (AUTRES QUE CELLES DES N 4108 OU 4109) 
4107.111-10 PEAUX EPILEES DE PORCINS, SIMPLEMENT TANNEES 
010 PORTUGAL 1118 
17 
20 17 27 1051 909 3 728 COREE DU SUD 1170 244 
1000 M 0 N DE 7977 195 201 388 1 39 737 4290 1956 66 104 1010 INTRA-CE 4445 144 3 52 i 30 235 3117 ... 59 54 51 1011 EXTRA-CE 3531 50 198 337 9 502 1173 1196 12 53 1020 CLASSE 1 1102 5 140 104 1 2 70 691 59 
12 
30 1030 CLASSE 2 2202 46 58 39 7 420 466 1133 21 
4107.111-90 PEAUX EPILEES DE PORCINS, PREPAREES APRES TANNAGE, (AUTRES QUE CELLES DES N 41.08 OU 41.09)) 
001 FRANCE 4531 33 4 1138 89 
1915 
2734 439 26 68 
004 RF ALLEMAGNE 3353 13 16 
1614 
22 801 556 6 24 005 ITALIE 2497 36 3 239 482 
377 
39 84 010 PORTUGAL 4991 
156 4 
3464 4 472 415 259 
011 ESPAGNE 5147 494 160 3683 636 14 
048 YOUGOSLAVIE 2982 29 2608 
2 
48 219 78 
5 052 TURQUIE 1149 68 280 111 673 10 064 HONGRIE 1760 4 1667 1 36 9 43 
204 MAROC 1327 42 1228 30 27 
1000 M 0 N DE 37125 368 143 14336 34 610 5786 9 11520 3613 33 673 1010 INTRA-CE 23596 259 37 7055 2 398 3621 9 8704 3011 33 467 
1011 EXTRA-CE 13531 110 106 7281 32 213 2165 2816 602 206 
1020 CLASSE 1 7937 96 43 4722 18 83 571 1864 408 132 1021 A E L E 1684 
10 
28 566 
14 
2 279 483 293 33 1030 CLASSE 2 3173 
s:i 466 129 1557 796 116 65 1040 CLASSE 3 2419 4 2072 1 37 156 77 9 
4107.21 PEAUX DE REPTILES A PRETANNAGE VEGETAL 
4107.21-00 PEAUX DE REPTILES A PRETANNAGE VEGETAL 
1000 M 0 N DE 2344 165 295 83 314 310 1177 
1010 INTRA-CE 1217 165 201 82 63 29 677 1011 EXT RA-CE 1126 94 1 251 280 500 
4107.29 PEAUX DE REPTILES, PREPAREES 
4107.29-10 PEAUX DE REPTILES SIMPLEMENT TANNEES 
400 ETAT5-UNIS 3564 6 2129 1423 6 
1000 M 0 N DE 5341 127 259 2589 2273 18 75 
1010 INTRA-CE 1179 126 116 266 599 16 56 
1011 EXTRA-CE 4163 1 143 2323 1674 2 20 
1020 CLASSE 1 3825 33 2166 1620 6 
4107.29-90 PEAUX DE REPTILES PREPAREES APRES TANNAGE 
004 RF ALLEMAGNE 4774 
saO 56 2924 1552 242 005 ITALIE 12065 39 11205 
1400 2 
161 
036 SUISSE 4008 79 26 2429 72 
038 AUTRICHE 2279 846 50 362 765 256 
400 ETAT5-UNIS 14922 658 1754 3877 2246 8387 
404 CANADA 1002 45 113 49 795 
1000 M 0 N DE 43181 3 2458 2422 22140 3 7790 3 8362 
1010 INTRA-CE 18769 3 702 261 14789 3 2497 1 516 1011 EXTRA-CE 24375 1756 2162 7351 5254 3 7846 
1020 CLASSE 1 23312 3 1673 1943 6972 4938 2 7781 
1021 A E L E 6345 3 925 76 2791 2220 2 328 
1030 CLASSE 2 1038 81 218 379 295 65 
4107.90 PEAUX EPILEES D'ANIMAUX NON REPRIS AILLEURS DANS LE CHAPrrRE 41, PREPAREES, (AUTRES QUE CELLES DES N 4108 OU 4109) 
4107.911-10 PEAUX EPILEES D'ANIMAUX NON REPRIS AILLEURS DANS LE CHAPrrRE 41, SIMPLEMENT TANNEES 
001 FRANCE 1438 34 9 1395 
s6 064 HONGRIE 1911 1855 
D 143 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederla d I Portugal I UK 
4107.9G-10 
1000 W 0 R L D 368 22 6 21 37 241 ~ 17 1010 INTRA·EC 227 2 5 3 32 165 1 
1011 EXTRA·EC 139 20 1 19 5 76 2 16 
1020 CLASS 1 77 20 1 4 1 43 
2 
8 
1040 CLASS 3 40 31 7 
4107.90-90 LEATHER OF ANIMALS, N.E.S. IN CHAPTER 41, FURTHER PREPARED THAN TANNED, (EXCL LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
004 FR GERMANY 44 1 1 
4 
1 li 6 22 1 12 005 ITALY 40 1 6 
42 
21 
006 UTD. KINGDOM 43 1 
5 011 SPAIN 75 
2 
70 
036 SWITZERLAND 13 11 
048 YUGOSLAVIA 37 30 
5 1 
7 
ti 400 USA 31 1 18 
732 JAPAN 18 2 1 4 11 
1000 W 0 R L D 620 5 1 62 1 15 92 337 11 96 
1010 INTRA·EC 348 5 1 12 1 9 55 186 8 71 
1011 EXTRA·EC 271 50 6 36 151 3 25 
1020 CLASS 1 158 42 6 5 84 21 
1021 EFTA COUNTR. 25 8 1 15 3 1 1030 CLASS 2 104 2 32 64 3 
4108.00 CHAMOIS .JNa.UDING COMBINAnON CHAMOIS· LEATHER 
4108.D0-10 CHAMOIS -INCLUDING COMBINAOON CHAMOIS- LEATHER OF SHEEP AND LAMBS 
001 FRANCE 62 23 13 4 
2 
7 1 14 
002 BELG.-LUXBG. 34 
67 i 15 6 16 1 10 003 NETHERLANDS 125 2 13 
sti 20 004 FR GERMANY 220 60 i 2 51 1 51 005 ITALY 112 21 i 17 2 9li 37 35 006 UTD. KINGDOM 143 35 5 1 1 
21ti 400 USA 285 34 2 3 24 9 404 CANADA 55 3 15 34 
1000 W 0 R L D 1291 262 3 12 18 61 23 262 32 3 515 
1010 INTRA·EC 761 207 2 • 14 43 8 185 13 3 179 1011 EXTRA-EC 529 55 3 4 18 14 78 19 336 
1020 CLASS 1 415 47 3 2 4 49 19 291 
1021 EFTA COUNTR. 40 7 
1 
3 
4 1ti j 2 10 18 1030 CLASS 2 105 8 24 45 
41 08.D0-90 CHAMOIS .JNa.UDING COMB INA OON CHAMOIS- LEA THEA OF ANIMALS (EXCL OF SHEEP AND LAMBS) 
001 FRANCE 1095 2 5 
1 
1055 28 5 
002 BELG.-LUXBG. 49 
10 i 22 26 9i 003 NETHERLANDS 118 
1 
16 
21i 004 FR GERMANY 182 J 1 21 153 006 UTD. KINGDOM 217 192 2 010 PORTUGAL 191 i 3 8 45 1 038 AUSTRIA 42 40 
048 YUGOSLAVIA 192 192 
1000 W 0 R L D 2630 14 3 8 5 80 43 21 2055 ~61 139 1 
1010 JNTRA-EC 2087 12 1 2 5 41 19 21 1600 ~11 138 i 1011 EXTRA·EC 543 3 2 5 39 24 455 1 
1020 CLASS 1 383 2 1 4 4 357 13 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 94 
1 
1 4 3li 21 83 5 1 1030 CLASS 2 143 
-
83 
4109.00 PATENT LEATHER AND PATENT LAMINATED LEATHER; METAlliZED LEATHER 
4109.00.00 PATENT LEATHER AND PATENT LAMINATED LEATHER; METAlliZED LEATHER 
001 FRANCE 285 20 
27 
4 
148 
92 
14 
168 
2 
1 
004 FR GERMANY 401 38 li 57 115 1 005 ITALY 70 
69 
53 8 6 15 i 006 UTD. KINGDOM 419 199 106 23 
2 011 SPAIN 189 9 1 
ti 
3 174 
036 SWITZERLAND 27 1 4 
12 
16 
038 AUSTRIA 
' 
78 12 18 38 
048 YUGOSLAVIA 139 40 
110 
99 
056 SOVIET UNION 189 79 
1 400 USA 193 142 50 
1000 W 0 R L D 2613 158 77 295 149 831 134 6 937 9 4 13 
1010 INTRA·EC 1489 140 27 220 148 339 53 6 546 4 3 3 
1011 EXTRA-EC 1126 18 51 76 2 492 81 391 4 1 10 
1020 CLASS 1 617 15 51 65 227 20 233 6 
1021 EFTA COUNTR. 176 15 51 22 
2 
17 15 53 
4 
3 
1030 CLASS 2 289 3 5 155 57 59 
1 
4 
1040 CLASS 3 222 6 110 5 100 
4110.00 r:fWt~~ ru~T?~:or:~o~~THER OR OF COMPOSmoN LEATHER, (NOT SUITABLE FOR THE MANUFACTURE OF LEATHER ARncLES); 
4110.oo-oo r:fWt~~ ru~T?ro~r:~o~af:.THER OR OF COMPOSmoN LEATHER, (NOT SUITABLE FOR THE MANUFACTURE OF LEATHER ARncLES); 
001 FRANCE 6741 2540. 
33i 
146 li 913 1609 3118 3 4ti 21 004 FR GERMANY 12503 290 464 660 6287 ~240 32 005 ITALY 723 38 
42 
1 10 127 
1085 
85 305 740 HONG KONG 5174 1464 681 ~7 
1000 WORLD 41286 5848 373 3524 9 3236 1991 15198 96 66 1345 
101 0 INTRA·EC 32240 5477 332 1479 9 2378 1892 12217 ;7699 66 691 
1011 EXTRA-EC 9047 371 42 2045 858 99 2981 1997 654 
1020 CLASS 1 1203 52 42 286 77 91 699 53 38 1030 CLASS 2 6715 15 1584 781 1644 1940 618 
1040 CLASS 3 1133 304 177 9 638 5 
4111.00 COMPOSJnON LEATHER WITH A BASES OF LEATHER OR LEATHER FIBRE, IN SLABS, SHEETS OR STRIP, WHETHER OR NOT IN ROLLS 
4111.DO-OO COMPOSmoN LEATHER WITH A BASES OF LEATHER OR LEATHER FIBRE, IN SLABS, SHEETS OR STRIP, WHETHER OR NOT IN ROLLS 
001 FRANCE 1694 1 271 54 1336 4 
19 
26 
003 NETHERLANDS 1199 14 
' 
941 3 195 27 
005 ITALY 6200 3 6105 433 sli 6 211 5 20 12 006 UTD. KINGDOM 1345 
ti 
60S 
ti 
10 77 
010 PORTUGAL 1898 413 589 884 
4 011 SPAIN 1345 833 
1 
27 481 
038 AUSTRIA 851 843 
2 
1 6 400 USA 3573 2099 3ti 477 898 97 728 SOUTH KOREA 1096 758 
16 
270 4 32 732 JAPAN 2017 
1 
1728 122 147 
740 HONG KONG 647 275 4 360 7 
1000 W 0 R L D 28372 71 6 16710 346 2116 178 8 7021 206 120 1590 
1010 JNTRA·EC 14624 37 8 9481 348 1125 101 6 3494 69 116 189 1011 EXTRA·EC 13749 34 1 7228 992 77 2 3527 137 4 1401 
1020 CLASS 1 8401 1 1 5455 637 2 2 1358 9 4 932 
1021 EFTA COUNTR. 1212 
5 
1 1174 
1s0 
12 
75 
14 1 
1 
10 
1030 CLASS 2 4068 1553 325 1484 119 346 
1040 CLASS 3 1282 29 221 186 30 684 9 123 
144 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU I 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EM66a I Espana J Franca J Ireland l ltalia .I NedeMand I PoMugal I UK 
4107.90-10 
1000 M 0 N DE 8225 63 5 172 227 432 6451 312 557 1010 INTRA-CE 4482 51 4 125 32 300 3699 251 20 1011 EXTRA-CE 3732 12 2 47 195 131 2747 61 
I 537 1020 CLASSE 1 1388 10 2 39 96 60 833 5 343 1040 CLASSE 3 1948 28 1855 56 9 
4107.90-90 PEAUX EPILEES D'ANIMAUX NON REPRIS AILLEURS DANS LE CHAPITRE 41, PREPAREES APRES TANNAGE, (AUTRES QUE CELLES DES N 41.08 
ou 41.09)) 
004 RF ALLEMAGNE 1494 55 9 
sci 43 s6 185 1108 23 71 005 ITALIE 1243 13 895 
1918 
1 194 006 ROYAUME-UNI 1972 23 18 14 
18 011 ESPAGNE 1719 2 199 1497 2 036 SUISSE 1120 269 34 812 3 2 048 YOUGOSLAVIE 1752 1614 
125 46 138 1549 400 ETATS-UNIS 3081 
13 
242 1119 
732 JAPON 1729 644 51 725 296 
1000 M 0 N DE 20645 227 12 3969 43 211 2089 10912 150 3030 1010 INTRA-CE 8599 194 11 517 43 65 1580 5667 111 409 1011 EXTRA-CE 12009 33 1 3452 146 510 5208 39 2620 1020 CLASSE 1 9577 13 1 3063 128 258 4071 4 2039 1021 A E L E 1595 
7 
1 559 
18 
64 943 4 24 1030 CLASSE 2 2120 164 251 1072 30 578 
4108.00 CUIRS ET PEAUX CHAMOISES ·Y COMPRIS LE CHAMOIS COMBINE· 
4108.00-10 CUIRS ET PEAUX CHAMOISES D'OVINS, • Y COMPRIS lE CHAMOIS COMBINE· 
001 FRANCE 2202 885 9 319 122 38 262 36 569 002 BELG.-LUXBG. 1216 2068 13 9 234 601 9 321 003 PAY5-BAS 3691 
2 
252 487 92 287 2220 476 004 RF ALLEMAGNE 6380 2614 33 106 2 1726 30 1710 005 ITALIE 2643 592 574 8 I 125 1281 006 ROYAUME-UNI 3345 1388 13 36 134 44 5 1615 24 106 
8822 400 ETATS-UNIS 11549 1481 2 49 4 711 480 
404 CANADA 2168 109 8 113 810 1 1127 
1000 M 0 N DE 43232 9788 50 545 675 2393 564 5 6987 3906 145 18174 
1010 INTRA-CE 22645 75n 12 347 370 1469 203 5 4472 3038 145 5007 
1011 EXTRA-CE 20589 2211 38 198 304 924 362 2516 869 13167 
1020 CLASSE 1 16664 1990 18 165 64 163 1897 863 11504 
1021 A E L E 1800 302 18 153 304 5 2 160 382 778 1030 CLASSE 2 3549 220 11 14 860 122 352 3 1663 
4108.00-90 CUIRS ET PEAUX CHAMOISES D'AUTRES ANIMAUX (SAUF OVINS), .y COMPRIS LE CHAMOIS COMBINE-
001 FRANCE 13753 73 21 2 55 26 12999 568 35 002 BELG.·LUXBG. 1247 
369 14 
662 559 
47i 003 PAYS-BAS 1195 
3 10 
340 
716 004 RF ALLEMAGNE 5209 3 
7 36 4477 5 006 ROYAUME-UNI 2704 4 25 2592 35 
010 PORTUGAL 1061 
s6 297 15 364 385 1i 038 AUTRICHE 1332 
14 
3 1256 6 
048 YOUGOSLAVIE 4402 4 4384 
1000 M 0 N DE 37708 524 59 297 59 572 663 36 31821 2745 888 44 
1010 INTRA-CE 27104 446 7 108 56 373 167 36 22602 2412 877 44 1011 EXTRA-CE 10595 79 52 189 3 199 476 9209 333 11 
1020 CLASSE 1 8120 45 9 159 5 127 7390 333 11 41 
1021 A E L E 2188 4 9 153 
3 194 
23 1847 139 11 
3 1030 CLASSE 2 1892 34 1 349 1308 
4109.00 CUIRS ET PEAUX VERNIS OU PLAQUES; CUIRS ET PEAUX MET ALLISES 
4109.00-00 CUIRS ET PEAUX VERNIS OU PLAQUES; CUIRS ET PEAUX MET AWSES 
001 FRANCE 3788 473 
1i 
149 
1718 
834 
289 
2308 8 14 2 
004 RF ALLEMAGNE 7285 855 
274 
614 3749 42 4 3 
005 ITALIE 1174 
1892 
3 624 241 5 333 2 30 006 ROYAUME-UNI 7280 3413 1071 544 22 
5 12 011 ESPAGNE 3732 189 22 
114 
88 3416 
036 SUISSE 1114 15 132 16 637 
038 AUTRICHE 2177 202 
2 
500 352 1123 
048 YOUGOSLAVIE 3034 1093 
1527 
1939 
056 U.R.S.S. 3237 
5 
1710 
3 22 400 ETATS-UNIS 2930 1308 1592 
1000 M 0 N DE 45364 3789 420 6174 1751 8484 2t73 I 21284 156 94 234 1010 IN TRA-CE 25322 3498 11 4029 1722 3471 1302 11102 85 23 74 
1011 EXTRA-CE 20040 290 409 2145 29 5013 1671 10182 71 70 160 
1020 CLASSE 1 11900 257 409 1806 2159 612 6536 11 110 
1021 A E L E 3993 250 407 651 29 197 456 1989 8 5 35 1030 CLASSE 2 3990 34 156 1328 1015 1314 59 50 
1040 CLASSE 3 4148 181 1527 43 2332 65 
4110.00 ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE CUIRS OU DE PEAUX PREPARES OU DE CUIR RECONSTrrUE, NON UTILISABLES POUR LA FABRICATION 
D'OUVRAGES EN CUIR; SCIURE, POUDRE ET FARINE DE CUIR 
4110.00-00 ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE CUIRS OU DE PEAUX PREPARES OU DECUIR RECONSTrrUE, (NON UTILISABLES POUR LA FABRICATION 
D'OUVRAGES EN CUIR); SCIURE, POUDRE ET FARINE DE CUIR 
001 FRANCE 1170 197 
12 
27 
2 
74 230 833 3 8 36 004 RF ALLEMAGNE 7891 137 
784 
1003 6084 397 18 
005 ITALIE 1144 31 33 1 9 281 740 38 2 740 HONG-KONG 4113 2483 80 3 378 396 
1000 M 0 N DE 20371 873 49 4268 3 1550 665 19 10944 1124 11 865 
1010 INTRA-CE 12459 752 13 1154 3 1215 562 19 7928 567 11 235 
1011 EXTRA-CE 7912 121 36 3115 335 103 3014 557 631 
1020 CLASSE 1 1376 20 4 375 211 
97 
664 16 86 
1030 CLASSE 2 5494 12 33 2554 124 1564 535 545 
1040 CLASSE 3 1053 89 188 6 766 6 
4111.00 CUIR RECONSTrrUE, A BASE DE CUIR OU DE FIBRES DE CUIR, EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES, MEME ENROULEES 
4111.00-00 CUIR RECONSTrrUE, A BASE DECUIR OU DE FIBRES DE CUIR, EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES, MEME ENROULEES 
001 FRANCE 3892 19 1099 138 8 3 2571 4 sli 63 003 PAY5-BAS 2117 123 1357 22 516 
5 
30 
005 ITALIE 9371 
72 
9015 5 234 
119 345 20 92 006 ROYAUME-UNI 3426 
16 
1825 705 
s6 266 94 010 PORTUGAL 2416 3 647 524 1176 9 62 011 ESPAGNE 2330 
4 
1204 
13 
77 978 
038 AUTRICHE 1372 
2 
1290 7 17 
2 
41 
400 ETAT5-UNIS 10289 18 7173 
27 
1149 3 1819 122 
728 COREE DU SUD 1365 1 971 
32 9 
297 
3 
69 
732 JAPON 2723 9 2255 254 170 740 HONG-KONG 1071 518 13 4 519 8 
1000 M 0 N DE 52175 426 28 31120 267 3206 736 126 12781 774 181 2530 
1010 INTRA-CE 25905 297 17 15710 267 1439 434 125 =~~I 545 174 637 1011 EXTRA-CE 26271 129 11 15410 1767 302 1 230 7 1893 1020 CLASSE 1 17753 24 9 12334 1392 57 1 2593 I 16 3 1324 
1021 A E L E 2289 4 7 2027 
s8 
37 10 55 6 4 143 1030 CLASSE 2 6635 35 2636 333 244 2700 117 468 
1040 CLASSE 3 1883 70 2 440 170 42 1 961 96 101 
--
D 145 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia l Nederl d l Por11Jgal I UK 
4201.00 SADDLERY AND HARNESS FOR ANY ANIMAL -INCLUDING TRACES, LEADS, KNEE PADS, MUZZLES, SADDLE CLOTHS, SADDLE BAGS, DOG COATS 
AND THE UKE·, OF ANY MATERIAL 
4201.Q0.40 SADDLERY AND HARNESS FOR ANY ANIMAL -INCLUDING TRACES, LEADS, KNEE PADS, MUZZLES, SADDLE CLOTHS, SADDLE BAGS, DOG COATS 
AND THE UKE·, OF ANY MATERIAL 
001 FRANCE 372 31 2 126 5 
67 
3 27 6 172 
002 BELG.-LUXBG. 199 
10 
1 44 1 1 4 66 15 
003 NETHERLANDS 226 4 147 1 4 1 4 n 55 004 FR GERMANY 267 11 15 
57 
9 19 24 35 77 
005 ITALY 142 1 2 9 48 1 12 4 29 006 UTD. KINGDOM 129 
4 
100 2 1 5 
sO 008 DENMARK 118 
4i 
37 1 1 7 4 4 
030 SWEDEN 171 
4 
37 1 1 13 8 1 69 
D36 SWITZERLAND 199 1 110 13 22 14 10 9 16 
038 AUSTRIA 89 68 
3 
11 1 3 2 4 
400 USA 392 88 3 4 5 289 
404 CANADA 88 13 42 
7 
33 
732 JAPAN 35 9 8 11 
1000 W 0 R L D 2887 71 94 903 79 332 76 132 80 1 1019 
1010 INTRA·EC 1563 57 24 529 49 151 38 86 63 1 465 
1011 EXTRA·EC 1326 14 71 375 30 182 37 46 17 554 
1020 CLASS 1 1126 6 69 362 17 89 37 38 15 493 
1021 EFTA COUNTR. 566 6 69 248 14 34 33 25 14 123 
1030 CLASS 2 193 3 2 11 13 93 7 3 61 
4202.11 ~'l.~'gi~Jr'/,~ i,~S~f'rl:r'llA ~~S, EXECUTIVE-CASEs, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS, OF LEA THEA, OF 
4202.11-10 EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS OF LEATHER, OF COMPOSmON LEATHER OR OF PATENT 
LEATHER 
001 FRANCE 145 6 82 7 
26 
26 4 8 12 
002 BELG.·LUXBG. 
' 
116 
sO 32 ; 26 20 
12 
003 NETHERLANDS 91 24 2 10 4 
004 FR GERMANY 253 6 ; 12 11 25 4 78 23 10 006 UTD. KINGDOM 83 10 6 40 6 4 9 D36 SWITZERLAND 126 2 72 2 6 26 9 
038 AUSTRIA 60 1 50 38 3 2 4 9 400 USA 93 24 3 16 3 
732 JAPAN 42 11 3 7 13 8 
740 HONG KONG 39 9 3 2 12 13 
1000 W 0 R L D 1683 87 7 372 1 326 177 6 332 ~~ 8 191 1010 INTRA·EC 818 75 1 173 i 28 120 5 160 8 91 1011 EXTRA·EC 865 12 6 199 298 57 1 172 19 100 
1020 CLASS 1 645 4 5 176 1 267 29 68 19 76 
1021 EFTA COUNTR. 447 3 5 134 221 15 34 15 20 
1030 CLASS 2 212 8 1 19 30 26 104 24 
4202.11-90 TRUNKS-{ SUIT .CASES, VANITY CASES, AND SIMILAR CONTAINERS OF LEATHER, OF COMPOSmON LEATHER OR OF PATENT LEATHER (EXCL. 
4202.11· 0) 
001 FRANCE 188 13 19 3 
10 
125 13 6 9 
002 BELG.-LUXBG. 106 ; 13 5 32 40 6 004 FR GERMANY 197 
4 
1 49 106 33 7 
005 ITALY 39 ; 3 24 7 46 6 2 5 006 UTD. KINGDOM 123 
2 
11 48 5 
5 008 DENMARK 49 8 9 18 7 
011 SPAIN 113 
2 
3 23 58 3 26 
030 SWEDEN 36 ; 8 24 2 16 5 3 D36 SWITZERLAND 152 37 9 69 5 7 
038 AUSTRIA 113 31 . 
2 
4 74 4 30 400 USA 177 2 8 134 1 
404 CANADA 22 2 1 15 3 1 
706 SINGAPORE 26 1 16 8 1 
728 SOUTH KOREA 5 
6 10 
5 8 732 JAPAN 153 129 
740 HONG KONG 67 1 15 47 4 
800 AUSTRALIA 15 7 7 1 
1000 W 0 R L D 1901 40 5 187 1 61 320 7 968 131 9 172 
1010 INTRA·EC 921 35 2 76 15 171 7 403 109 8 95 
1011 EXTRA·EC 970 5 3 110 46 149 557 22 1 77 
1020 CLASS 1 728 4 3 94 26 50 470 22 59 
1021 EFTA COUNTR. 350 3 3 83 24 23 177 18 ; 19 1030 CLASS 2 222 1 5 12 99 87 17 
4202.12 TRU~UIT.CASEStlANITY CASES, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS, OF PLASTICS OR 
OF MATERIA 
4202.12·11 EXECUTIVE-CASE~ BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE IN THE FORM OF 
PLASTIC SHEmN 
001 FRANCE 457 78 27 1 
8i 
331 8 1 11 
002 BELG.·LUXBG. 119 16 1 10 7 1 3 
1000 W 0 R L D 1329 136 2 198 2 55 253 14 485 72 2 110 
1010 INTRA·EC 986 133 2 110 1 12 156 14 446 53 1 60 1011 EXTRA·EC 344 3 88 1 44 97 39 19 1 50 
1020 CLASS 1 205 2 2 84 1 3 23 39 19 32 
1021 EFTA COUNTR. 153 2 71 1 1 16 30 5 ; 27 1030 CLASS 2 138 1 4 40 74 18 
4202.12·11 TRUNKS, SUIT .CASES, VANITY CASES, AND SIMILAR CONTAINERS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE IN THE FORM OF PLASnC SHEEnNG (EXCL 4202.12·11) 
001 FRANCE 574 30 22 101 1 
sO 86 210 1 123 002 BELG.·LUXBG. 233 
12 
48 18 77 10 
003 NETHERLANDS 171 114 2 22 4sO 21 004 FR GERMANY 713 93 
12 ; 59 58 23 005 ITALY 176 1 115 22 12 37 10 006 UTD. KINGDOM 221 31 68 24 64 
D36 SWITZERLAND 343 5 235 10 47 33 13 
038 AUSTRIA 178 1 138 1 19 13 6 
1000 W 0 R L D 3313 184 24 815 1 36 375 23 347 053 87 368 
1010 INTRA-EC 2340 169 22 367 i 4 303 23 241 892 78 241 1011 EXTRA·EC 874 15 2 448 33 72 1 105 161 9 127 
1020 CLASS 1 829 13 2 435 2 24 1 96 155 101 
1021 EFTA COUNTR. 721 13 2 423 30 16 83 145 39 1030 CLASS 2 138 1 14 47 10 6 9 21 
4202.12-50 TRUNKS, SUIT .CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS OF LEATHER, OF MOULDED PLASTIC MATERIAL 
001 FRANCE 1574 1132 132 17 
148i 
266 15 12 
002 BELG.·LUXBG. 1618 
815 
45 7 15 57 13 
003 NETHERLANDS 1043 ; 148 3 14 58 5 004 FR GERMANY 2812 1897 
87 
1 733 44 98 7 31 
005 ITALY 1412 866 5 424 25 5 
006 UTD. KINGDOM 1858 820 47 5 961 22 3 
008 DENMARK 134 73 ; 52 4 2 3 011 SPAIN 141 39 18 
18 
74 3 ; 5 
021 CANARY ISLAN 113 69 
5 
1 25 
028 NORWAY 178 124 32 ; 12 :i ; ; 030 SWEDEN 512 334 1 110 66 
3 032 FINLAND 233 40 157 1 30 2 
D36 SWITZERLAND 1472 245 1051 ; 164 9 3 038 AUSTRIA 309 121 170 1 9 7 
400 USA 922 18 758 100 10 28 8 
146 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6cSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4201.00 ARTICLES DE SELLER IE OU DE BOURRELLERIE POUR TOUS ANIMAUX -Y COMPRIS LES TRA~ LAISSES, GENOUillERES, MUSEUERES, 
TAPIS DE SELLES, FONTES, MANTEAU X POUR CHIENS ET ARTlCLES SIMILAIRE5-, EN TO UTES A TIE RES 
4201.~ ARTICLES DE SELLERIE OU DE BOURRELLERIE POUR TOUS ANIMAUX -Y COMPRIS LES TRA~ LAISSES, GENOUillERES, MUSEUERES, 
TAPIS DE SELLES, FONTES, MANTEAUX POUR CHIENS ET ARTICLES SIMILAIRE5-, EN TOUTES ATIERES 
001 FRANCE 7058 409 53 2280 135 
716 
50 829 80 3222 
002 BELG.-LUXBG. 3112 
199 
18 945 29 30 1(1;! 1012 260 
003 PAY5-BAS 3540 98 2307 
2 
38 131 13 123 631 
004 RF ALLEMAGNE 4027 246 308 losS 296 336 ssg 656 725 902 005 ITALIE 2617 23 34 5 588 
10<i 
84 817 
006 ROYAUME-UNI 1594 10 2 1358 17 34 18 51 
008 DANEMARK 1804 25 
798 
1000 11 39 128 86 17 498 
030 SUEDE 3438 8 862 31 24 233 220 5 1257 
036 SUISSE 4075 20 8 2158 368 494 462 145 157 263 
036 AUTRICHE 1680 6 
5 
1345 
114 
80 32 94 42 81 
400 ETAT5-UNIS 11589 19 2292 312 110 94 12 8631 
404 CANADA 1348 6 
3 
281 175 10 15 2 859 
732 JAPON 1254 5 309 361 6 90 479 
1000 M 0 N DE 53879 1070 1757 17688 2 1348 4291 1m 2965 2267 11 20703 
1010 INTRA-CE 25253 913 513 9272 2 619 2026 813 1943 1979 6 7167 
1011 EXTRA-CE 28600 156 1243 8415 729 2265 963 999 288 ' 6 13536 
1020 CLASSE 1 26160 94 1224 8024 541 1503 957 840 258 12719 
1021 A E L E 10998 58 1214 4991 413 617 828 591 242 
' 5 
2044 
1030 CLASSE 2 2312 45 20 293 168 763 5 158 30 805 
4202.11 MALLE~ YAUSES ET MALLETTE$! Y COMPRIS LES MALETTES DE TOILETTE ET MALETTES PORTE.OOCUMENTS, SERVIETTES, CART ABLES ET 
CONTE ANTS SIMILAIRES, EN CU R NA TUREL, RECONSTITUE OU YERNI · 
4202.11-10 MALLETTE$ PORTE.QOCUMENTS, SERVIETTES, CART ABLES ET CONTENANTS SIMILAIRES, EN CUIR NA TUREL, RECONSTITUE OU YERNI 
001 FRANCE 2931 149 947 
3 
279 98i 852 101 209 393 002 BELG.-LUXBG. 3180 
689 
789 17 
5 
812 327 9 241 
003 PAY5-BAS 1574 
10 
524 14 50 ~~~ 2624 116 004 RF ALLEMAGNE 5429 168 
423 
121 324 13 
3 
244 
006 ROYAUME-UNI 1993 173 29 202 668 48 403 45 ali 036 SUISSE 4202 68 10 2088 88 340 1 1321 198 
038 AUTRICHE 1984 21 5 1500 
18 
5 79 
12 
250 115 9 
400 ETAT5-UNIS 4648 1 2 1421 1116 237 1335 68 
2 
438 
732 JAPON 3497 25 5 1207 13 400 356 933 556 
740 HONG-KONG 2138 639 328 263 526 182 
1000 M 0 N DE 40767 1597 234 12181 44 3885 4822 95 10121 3847 230 3911 
1010 INTRA-CE 18113 1250 43 3481 3 767 2596 75 4652 3215 226 1805 
1011 EXTRA-CE 22611 346 192 8699 33 3097 2226 21 5455 432 3 2107 
1020 CLASSE 1 16883 165 178 6826 33 1790 1273 13 4333 431 2 1639 
1021 A E L E 7542 110 167 3938 153 572 1 185! 361 387 
1030 CLASSE 2 5792 181 13 1796 1294 924 111 1 467 
4202.11-90 MALLESt. YAUSES ET MALLETTE$ Y COMPRIS LES MALLETTE$ DE TOILETTE, ET CONTENANTS SIMILAIRES, EN CUIR NATUREL, RECONSTITUE 
OU YER ~ (NON REPR. SOUS 4202.11-1 0) . 
001 FRANCE 4836 151 6 439 
3 
95 
302 
3350 365 161 269 
002 BELG.-LUXBG. 2206 22 16 313 82 12 920 
415 4 151 
004 RF ALLEMAGNE 8556 8 
162 
2 24 3970 3719 636 163 
005 ITALIE 1224 2 1 32 722 99 132 ~ 173 006 ROYAUME-UNI 4183 5 26 242 137 938 253 84 65 008 DANEMARK 1120 39 220 1 318 40 76 
011 ESPAGNE 2233 
75 
130 
16 
254 148 69 295 
030 SUEDE 1000 
13 
100 82 47 104 
9 
152 
036 SUISSE 6882 862 2867 273 1~ 46 120 038 AUTRICHE 1855 10 767 2 69 365 10 68 3 6 400 ETATS-UNIS 11906 1 175 315 24 661 
404 CANADA 1597 1 52 30 135 n 86 
706 SINGAPOUR 1636 90 145 1= 54 728 COREE DU SUD 1014 
57 
11 
4 
17 i 4 420 732 JAPON 12058 383 1321 ~ 740 HONG-KONG 6152 118 11 432 2 83 
800 AUSTRALIE 1478 13 882 570 12 
1000 M 0 N DE 77392 544 141 5077 34 3798 11503 128 50128 2153 311 3574 
1010 INTRA-CE 26069 411 57 1982 6 409 6846 111 12874 1798 288 1487 
1011 EXTRA-CE 50617 131 84 3096 2 3323 4857 17 36643 354 23 2087 
1020 CLASSE 1 37762 101 82 2531 2 2972 3422 14 26689 350 16 1583 
1021 A E L E 10550 34 79 1887 2888 850 3 4168 245 ' 9 387 
1030 CLASSE 2 12510 31 2 411 231 1434 3 9883 5 7 503 
4202.12 ~~~~A'f.W\~~1fl1~ft~i'n~~~SM~[Il\~trlhU"ThS ..fiTI~~~reJTJsALETTES PORTE.OOCUMENTS, SERVIETTE$, CART ABLES ET 
4202.12-11 MALLETTE$ PORTE.QOCUMENTS, SERVIETTE$, CART ABLES ET CONTENANTS SIMILAIRES, EN FEU ILLES DE MA TIE RES PLASTJQUES 
ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 1387 155 278 13 
735 7~ 87 8 110 Ocr;! BELG.-LUXBG. 1077 168 22 37 2 17 
1000 M 0 N DE 9510 408 17 2453 23 744 2505 59 1702 660 18 921 
1010 INTRA-CE 5473 379 4 1141 4 171 1484 59 1337 478 10 426 
1011 EXTRA-CE 4021 28 13 1312 5 573 1041 365 182 7 495 
1020 CLASSE 1 2589 23 11 1200 5 61 442 337 173 337 
1021 A E L E 1606 23 10 839 5 5g. 239 178 63 7 
232 
1030 CLASSE 2 1425 5 2 108 597 28 9 157 
4202.12-19 MALLES, YAUSES ET MALLETTE$ Y COMPRIS LES MALLETTE$ DE TOILETTE, ET CONTENANTS SIMILAIRES, EN FEUILLES DE MATIERE$ 
PLASTIQUES ARTIFICIELLES, (NON REPR. SOUS 4202.12-11) 
001 FRANCE 4849 271 107 1058 13 353 1239 1314 45 
802 
Ocr;! BELG.-LUXBG. 1506 
s4 3 469 5 17 
135 479 65 
003 PAYS-BAS 1248 933 3 24 115 2497 
99 
004 RF ALLEMAGNE 4971 733 
1sS 
8 793 571 369 
005 ITALIE 1490 7 
3 5 
15 916 
122 69 
251 146 
006 ROYAUME-UNI 1574 104 722 6 241 302 113 036 SUISSE 3053 60 1963 5 143 533 236 
038 AUTRICHE 1902 13 1249 23 391 91 135 
1000 M 0 N DE 27869 1391 143 7812 14 461 3698 142 4355 6149 158 3546 
1010 INTRA-CE 17514 1228 112 3608 6 81 2545 139 2589 5007 137 2062 
1011 EXTRA-CE 10334 155 31 4203 4 380 1153 3 1758 1142 21 1484 
1020 CLASSE 1 8704 151 27 4(1;!4 3 26 680 3 1579 1124 1087 
1021 A E L E 6727 148 26 3710 i 5 234 1045 1035 2ri 
524 
1030 CLASSE 2 1511 4 4 165 350 470 179 18 300 
4202.12-50 MALLE$, YAUSES ET MALLETTE$ Y COMPRIS LES MALLETTE$ DE TOILETTE ET MALLETTE$ PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTABLES ET 
CONTENANTS SIMILAIRES, EN MATIERE PLASTIOUE MOULEE 
001 FRANCE 13343 6976 1785 376 11837 
3898 195 113 
Ocr;! BELG.-LUXBG. 13103 
7572 
427 107 107 465 160 
003 PAYS-BAS 9939 
15 
2014 41 102 166 
839 24 
44 
004 RF ALLEMAGNE 24172 17348 
800 
7 5456 329 154 
005 ITALIE 11921 7369 n 3269 12~ 265 51 006 ROYAUME-UNI 14480 7099 547 59 6629 24 2i 008 DANEMARK 1287 685 
10 
529 5 27 18 4 99 011 ESPAGNE 1268 243 302 
243 
567 33 9 5 
021 ILES CANARIE 1072 590 33 18 
218 3 
:i 6 028 NORVEGE 1719 1291 289 , 66 30 
030 SUEDE 5042 3443 7 1152 21 408 3 3 5 
032 FINLANDE 2321 386 1711 12 177 18 25 
17 
036 SUISSE 6530 2461 2621 5 1247 168 2 
038 AUTRICHE 2841 1217 1446 9 34 72 63 a3 400 ETAT5-UNIS 1261 123 266 5 408 158 218 
D 147 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederlan I Portugal I UK 
4202.12-50 
1000 W 0 R L D 14910 6796 10 2858 80 4309 479 
1010 INTRA·EC 10729 5728 1 538 41 3726 409 
1011 EXTRA-EC 4174 1062 9 2322 39 582 70 
1020 CLASS 1 3767 946 6 2303 12 411 36 
1021 EFTA COUNTR. 2711 865 6 1522 3 278 23 
1030 CLASS 2 392 117 1 16 28 170 21 
4202.12-91 ~U~~E~fN~FllfifS, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE OF FABRIC MATERIAL 
001 FRANCE 120 10 1 31 2 57 ~ ~~~~e~~~~gs ~ 233 ~ ~ 93 2 ~ ~ ~~~~~~~t.NJD 1~ ~ ~ 78 f 1 ~~ 
~ e~rRIA ~ : 39 i i ~ 
732 JAPAN 118 2 i 6 109 
1000 W 0 A L D 1738 294 91 361 10 153 30 499 
1010 INTRA·EC 1152 290 28 205 5 110 6 246 
1011 EXTRA-EC 587 4 63 158 6 43 23 253 
1020 CLASS 1 477 2 63 140 1 11 8 231 
1021 EFTA COUNTR. 276 2 58 131 . 1 1 74 
1030 CLASS 2 100 1 1 16 5 33 15 13 
4202.12-99 TRUNKS1 SUIT-CASES, VANITY CASES, OF LEATHER WITH OUTER SURFACE OF FABRIC MATERIAL INCLUDING VULCANIZED FIBRE (EXCL 4202.12 ... 1) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
312 
615 
212 
743 
250 
100 
154 
121 
282 
254 
82 
23 
226 
4342 
2531 
1810 
980 
827 
749 
188 
67 
76 
22 
26 
15 
; 
2 
219 
208 
11 
6 
6 
5 
1 
59 
130 
2 
128 
126 
125 
2 
100 
58 
60 
44 
12 
7 
36 
164 
175 
8 
2 
7 
874 
322 
552 
507 
486 
14 
1 
2 
7 
5 
1 
54 
17 
38 
3 
3:i 
370 
37 
378 
163 
45 
95 
11 
27 
10 
35 
10 
213 
1697 
1126 
571 
116 
50 
455 
16 
4202.19 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS {EXCL 4202.11 AND 4202.12) 
16 
1 
:i 
; 
1 
1 
24 
18 
5 
5 
3 
1 
4202.111-10 IrH~f:rutUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE OF 
004 FR GERMANY 142 2 17 83 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
623 
4S3 
169 
135 
99 
6 
5 
1 
i 
1 
1 
163 
106 
57 
55 
55 
1 
i 
75 
74 
1 
181 
146 
35 
32 
28 
4202.111-91 EXECUTIVE-CASE!, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS (EXCL 4202.11·10, 4202.12-11,4202.12-50, 
4202.12-91 AND 4itU2.111-10) 
216 LIBYA 486 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
818 
222 
595 
534 
13 
11 
1 
1 
i 
70 
36 
34 
1 
65 
37 
29 
27 
27 
14 
13 
11 
4202.111-99 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, (EXCL 4202.11·90, 4202.12-19, 4202.12-50, 4202.12-99, 4202.111-10 AND 4202.19-91) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
500 
423 
431 
177 
106 
34 
20 
2744 
1980 
767 
354 
233 
408 
15 
10 
2 
88 
88 
3 
1 
1 
2 
4 
1 
4 
4 
2 
59 
47 
12 
45 
2 
1 
290 
186 
104 
98 
93 
3 
4202.21 HANDBAGS OF lEATHER, OF COMPOSmON LEATHER OR OF PATENT LEATHER 
4202.21-00 HANDBAGS OF LEATHER, OF COMPOSmON LEATHER OR OF PATENT LEATHER 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
808 AMER.OCEANIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
148 
1817 
422 
386 
2518 
51 
706 
140 
72 
21 
93 
170 
118 
130 
37 
945 
1057 
27 
2317 
107 
18 
242 
94 
2143 
17 
1273 
146 
29 
18 
15664 
6265 
9400 
7075 
2299 
41 
79 
13 
2 
26 
2 
; 
2 
2 
2 
2 
i 
176 
163 
13 
8 
5 
i 
3 
24 
13 
4 
53 
5 
46 
47 
47 
26 
41 
51 
9 
14 
6 
2 
5 
4 
3 
112 
61 
20 
5 
1 
7 
1 
40 
1 
17 
445 
151 
294 
259 
185 
1 
i 
3 
2 
9 
4 
44 
1 
1 
67 
19 
48 
46 
1 
; 
27 
7 
20 
2 
10 
71 
10 
1 
14 
4 
28 
i 
8 
133 
2 
3 
22 
2 
14 
71 
2 
3 
23 
14 
1 
440 
141 
298 
140 
29 
75 
109 
104 
18 
2 
483 
311 
172 
27 
22 
144 
52 
3 
16 
33 
29 
i 
1 
4 
9 
4 
47 
4 
13 
203 
7 
5 
44 
26 
195 
4 
148 
7 
14 
925 
139 
786 
492 
64 
35 
35 
120 
128 
128 
43 
43 
16 
28 
1i 
6 
2 
57 
19 
28 
10 
2 
329 
153 
176 
122 
82 
53 
6 
12 
69 
53 
16 
9 
7 
488 
548 
41 
508 
490 
224 
85 
117 
11 
30 
23 
16 
639 
515 
125 
109 
62 
15 
1628 
261 
225 
2326 
472 
8 
44 
10 
85 
37 
71 
83 
25 
756 
981 
1957 
90 
8 
187 
66 
1877 
12 
1085 
135 
15 
18 
12910 
5090 
7802 
6009 
1919 
i~ 
2 4 
8 
2 
~ 7 
7 
~ 1 
1 
1 
4 
3 
1 
7 
~ 
7 
~ 
24 
1 
3 
5 ~J 
1 
5 
6 
i 
12 
12 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
7 
j 
j 
7 
3 
3 
3 
25 
25 
19 
24 
21 
2 
2 
1 
121 
75 
46 
14 
4 
33 
4 
4 
1 
3 
193 
161 
32 
19 
7 
12 
65 
4 
23 
40 
4 
45 
8 
4 
:i 
:i 
447 
237 
210 
29 
16 
179 
157 
11 
92 
35 
57 
37 
7 
15 
10 
5 
2 
114 
19 
140 
5 
7 
779 
465 
314 
96 
40 
218 
5 
3 
25 
13 
2 
132 
3 
2 
2 
i 
6 
i 
1 
1i 
2 
4 
1 
5 
j 
3 
255 
187 
69 
33 
10 
D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. j Danmart I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l Ireland l ltalia J Nederland I Portugal I UK 
4202.12-50 
1000 M 0 N DE 115936 56655 128 • 14733 1193 32310 5341 2216 I 125 1030 101 0 INTRA-CE 91004 48214 26 6596 717 28146 4694 1859 123 629 1011 EXTRA-CE 24868 10579 100 8138 476 4164 650 357 3 401 1020 CLASSE 1 21282 9488 72 7831 110 2751 ~ 324 166 1021 A E L E 18550 8812 48 7232 51 1984 94 I 3 36 1030 CLASSE 2 3485 1090 12 259 366 1402 33 ! 235 
4202.12·91 ~t~tE~ORTE-DOCUMENTS, SERVIETTE$, CART ABLES ET CONTENANTS SIMILAIRES, EN MATIERES TEXTILES, .y COMPRIS LA FIBRE i 
001 FRANCE 1280 86 10 332 39 643 14 584 75 ! 60 BO 002 BELG.-LUXBG. 2013 
1868 
19 493 
14 
170 364 6 324 003 PAY8-BAS 2714 82 513 
2 
4 207 7i 20 004 RF ALLEMAGNE 1104 64 56 
947 
87 75 ~ ; 60 036 SUISSE 1525 17 28 12 27 7 6 038 AUTRICHE 1179 4 36 512 
5 115 
1 618 4 6 400 ETATS-UNIS 1221 30 8 15 758 290 732 JAPON 6486 27 40 1 3 132 6255 6 
1000 M 0 N DE 23812 2354 1144 4462 190 1419 479 10881 654 96 2133 1010 INTRA-CE 10540 2287 343 2328 84 816 171 2363 613 66 1469 1011 EXTRA-CE 13246 63 802 2133 106 603 307 8497 41 30 664 1020 CLASSE 1 11983 36 797 1868 28 243 
:u 
8221 15 29 560 1021 A E L E 3871 36 732 1666 18 17 1150 14 29 188 1030 CLASSE 2 1214 27 4 263 360 233 26 1 102 
4202.12-99 MALLESS VAUSES ET MALLETTES Y COMPRIS LES MALLETTES DE TOILETTE, ET CONTENANTS SIMILAIRES, EN MATIERES TEXTILES, .y 
COMPRI LA FIBRE VULCANISEE~ (NON REPR. SOUS 4202.12·91) I 
001 FRANCE 3152 821 9 872 74 
2514 
18 625 m 4 537 002 BELG.-LUXBG. 4731 485 i 654 62 10 670 39 003 PAYS-BAS 1650 597 
17 
217 92 
2118 
248 004 RF ALLEMAGNE 5570 315 10 
soi 
2441 8 352 I 309 005 ITAUE 2393 210 32 1569 
75 1eS 
39 I 42 006 ROYAUME-UNI 1443 187 208 18 775 15 
223 011 ESPAGNE 1486 
7 326 
129 
17 
890 21 217 6 030 SUEDE 1078 323 81 6 46 33 I 239 036 SUISSE 3417 25 3 2037 6 391 111 717 29 98 038 AUTRICHE 2881 4 2 1643 2 83 3 574 367 3 400 ETAT8-UNIS 1686 3 
2 
264 
8 
565 4 707 24 119 732 JAPON 1572 7 57 479 30 983 1 I 5 740 HONG-KONG 34734 135 34456 14 61 I 66 
1000 M 0 N DE 74270 2143 980 9102 679 47121 318 6332 3865 55 3675 
101 0 INTRA·CE 21898 2044 20 3368 214 8737 141 2304 3251 4 1815 
1011 EXTRA-CE 52359 99 960 5734 453 38384 178 4026 614 51 1860 
1020 CLASSE 1 13014 76 934 5364 66 2150 162 3145 497 620 
1021 A E L E 8933 66 923 4921 26 586 129 1393 471 
5i 
418 1030 CLASSE 2 39068 22 23 262 372 36233 15 876 3 1211 1031 ACP(66) 1295 9 7 1 190 37 2 51 998 
4202.19 MALLE~ VAUSES ET MALLETTESE Y COMPRIS LES MALETTES DE TOILETTE ET MALETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CART ABLES ET 
CONTE ANTS SIMILAIRES, NON R PR. SOUS 4202.11 ET 4202.12 
4202.1t-10 MALLE~ VAUSES ET MALLETTES Y COMPRIS LES MALLETTE$ DE TOILETTE ET MALLETTE$ PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTABLES ET i CONTE ANTS SIMILAIRES, EN ALUMINIUM 
004 RF ALLEMAGNE 1108 17 87 325 ' 127 269 I 283 
1000 M 0 N DE 5881 58 22 1982 2 673 1026 1 632 427 I 10 1048 1010 INTRA-CE 3947 53 1 1191 
:i 652 675 1 445 416 10 513 1011 EXTRA-CE 1933 5 20 791 21 351 188 11 534 
1020 CLASSE 1 1586 20 737 326 120 10 i 373 
1021 A E L E 1291 20 726 240 53 10 242 
4202.1t-91 MALLETTE$ PORTE-DOCUMENTSj SERVIETTE$, CART ABLES ET CONTENANTS SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 4202.11·10, 4202.12·11, 
4202.12-50, 4202. 12·91 ET 4202.1t- 0) 
216 UBYE 4043 4041 2 
1000 M 0 N DE 7174 81 16 519 407 299 a 5246 227 49 327 
1010 INTRA-CE 1332 72 
16 
169 235 126 a 393 221 113 
1011 EXTRA-CE 5840 8 350 172 172 4853 6 i 49 214 1030 CLASSE 2 4893 4 1 9 142 136 4433 2 49 117 
4202.1t-99 MALLESj VAUSES ET MALLETTES Y COMPRIS LES MALLETTES DE TOILETTE, ET CONTENANTS SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 4202.11-90, 
4202.12· 9, 4202.12·50, 4202.12·99, 4202.19-10 ET 4202.19-91) 
001 FRANCE 2347 102 258 15 466 1500 296 176 002 BELG.-LUXBG. 1691 
124 9 
201 
i 
3 430 512 2ci 79 004 RF ALLEMAGNE 2306 
139 
13 666 
13t 
997 234 242 
006 ROYAUME-UNI 1278 16 2 20 618 273 73 ! 6 48 036 SUISSE 1226 4 
49 
349 7 149 4 621 43 1 
400 ETAT8-UNIS 1394 17 ,, 1 1254 
3 
62 
732 JAPON 4265 12 14 881 3355 
1000 M 0 N DE 20603 466 111 2103 2 320 3458 138 10849 1418 89 1647 
1010 INTRA-CE 10124 434 12 1142 1 100 1814 131 4080 1266 83 961 
1011 EXTRA-CE 10462 34 100 961 2 220 1543 • 6753 152 5 666 1020 CLASSE 1 8561 24 100 901 55 1092 5 6006 91 5 282 
1021 A E L E 2273 22 51 845 
2 
17 178 5 950 BO 5 120 
1030 CLASSE 2 1876 10 40 165 446 1 746 61 405 
4202.21 SACS A MAIN EN CUIR NA TUREL, RECONSTITUE OU VERNI 
4202.21.00 SACS A MAIN EN CUIR NATUREL, RECONSTITUE OU VERNI 
001 FRANCE 46726 1450 3 1361 81 2540 4033 40367 451 253 220 002 BELG.-LUXBG. 21959 
826 
24 2126 6 333 13531 1802 3 101 
003 PAY8-BAS 9874 4 1958 32 76 146 6323 
3146 
9 506 
004 RF ALLEMAGNE 83229 263 120 433 245 563 2101 75917 22 852 005 ITAUE 5291 121 4 2 76 4444 
211:! 20079 
28 1 182 
006 ROYAUME-UNI 28554 264 6 1172 110 1735 2821 105 150 
224i 007 lALANDE 2762 
67 
1 42 2 7 466 335 3 008 DANEMARK 3351 
i 
292 74 77 2299 i 5 202 010 PORTUGAL 1055 6 5 318 88 
J 
612 
i 
35 
011 ESPAGNE 3828 6 4 157 
4624 
418 3129 
7 
113 
021 ILES CANARIE 5021 3 BOci 2 9 356 556 20 028 NORVEGE 3170 14 390 22 93 28 1179 7 110 030 SUEDE 5536 16 485 339 190 681 2973 381 442 
032 FINLANDE 1297 9 50 89 5 
5357 
228 886 12 1 17 
036 SUISSE 43528 67 3 6322 16 5774 25723 212 6 54 038 AUTRICHE 23460 16 3828 3 105 512 18786 160 44 
043 ANDORRE 1315 
sci i 4 692 527 549 8 235 34 6 682 400 ETAT8-UNIS 134838 2366 5130 29006 96853 
404 CANADA 6364 
5 
331 30 117 842 1 4917 7 119 
632 ARABIE SAOUD 1749 
5 
189 53 76 502 880 44 
706 SINGAPOUR 15520 14 1552 2 31 5470 8100 348 
728 COREE DU SUD 5700 335 14 258 20 3201 2159 i 98 62 732 JAPON 120498 8186 2528 28046 80946 
I 
344 
736 T'AI-WAN 2113 137 1 397 1576 1 1 
517 740 HONG-KONG 53195 8 3737 
15 
2184 21581 25115 53 
BOO AUSTRALIE 5575 BO 41 776 4529 134 
808 OCEANIE AMER 2797 2 2 24 7 1215 ~~I 2 958 NON DETERMIN 1476 
·' 
1000 M 0 N DE 656096 3600 1664 36223 1394 27025 116112 2121 451935 7342 ! 576 8104 
1010 INTRA-CE 207630 2998 167 7583 476 5786 14145 2112 163594 5872 I 447 4450 1011 EXTRA-CE 446852 600 1497 28640 892 21230 101966 9 286767 1470 I 127 3654 
1020 CLASSE 1 347893 518 1455 22023 791 14103 66822 9 238623 1399 118 2032 
1021 A E L E 77528 124 1434 11013 46 5746 7253 49635 1357 ' 14 706 
D 149 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Halla I Nederla d I Porlugal I UK 
4202.21-00 
1030 CLASS 2 2022 5 1 33 2 158 292 1494 1 36 
1031 ACP~66) 46 4 1 1 15 7 18 
1040 CLA S 3 303 2 2 299 
4202.22 HANDBAGS OF PLASnc SHEETING OR OF TEX1lLE lolA TERIALS 
4202.22·10 HANDBAGS WITH OUTER SURFACE OF PLASnc SHEETING 
001 FRANCE 271 61 6 15 
31 
172 3 4 
002 BELG.-LUXBG. 162 
32 2 
2 113 ~g 5 004 FR GERMANY 205 
6 1 
4 34 152 006 UTD. KINGDOM 192 104 4 43 
021 CANARY ISLAN 148 
2 1 14 
145 40 3 2 036 SWITZERLAND 115 1 55 
036 AUSTRIA 55 7 13 
5 
1 34 
400 USA 108 9 15 79 
1 732 JAPAN 48 2 2 30 13 
740 HONG KONG 22 8 13 1 
1000 W 0 R L D 1910 270 4 75 57 193 209 34 850 ~ 2 167 1010 INTRA·EC 1090 217 3 34 si 18 68 34 615 2 54 1011 EXTRA·EC 821 53 2 41 175 142 233 1 113 1020 CLASS 1 398 38 2 38 12 92 203 1 9 1021 EFTA COUNTR. 224 37 2 28 56 1 43 107 1 4 1030 CLASS 2 415 15 1 161 48 29 104 1031 ACP(66) 109 14 1 2 1 91 4202.22-90 HANDBAGS WITH OUTER SURFACE OF TEX1lLE MATERIALS 001 FRANCE 227 28 25 7 114 8 
002 BELG.-LUXBG. 101 19 4 11 15 151 1 
003 NETHERLANDS 125 42 
2 
35 
1 
1 43 154 4 004 FR GERMANY 222 33 36 15 19 112 5 006 UTD. KINGDOM 99 6 2 9 17 10 
1 011 SPAIN 60 2 3 
5 
2 10 42 
036 SWITZERLAND 147 1 52 
2 
14 75 
1 400 USA 82 3 5 7 64 
708 SINGAPORE 11 1 
1 9 
9 1 
732 JAPAN 79 4 62 i 3 740 HONG KONG 42 3 11 24 3 
1000 W 0 R L D 1760 138 13 270 3 76 125 20 652 12 33 218 
1010 INTRA-EC 1015 116 3 142 1 23 45 19 343 08 33 82 
1011 EXTRA·EC 743 22 10 129 2 53 81 306 4 136 
1020 CLASS 1 491 10 8 123 2 15 45 249 2 37 
1021 EFTA COUNTR. 291 10 8 116 5 24 104 2 22 
1030 CLASS 2 251 12 1 6 38 35 57 2 100 
4202.29 HANDBAGS (EXCL 4202.21 AND 4202.22) 
4202.29-00 HANDBAGS (EXCL 4202.21-GO TO 4202.22·90) 
001 FRANCE 400 31 9 5 
9 4 332 18 2 3 002 BELG.·LUXBG. 117 
39 
9 1 15 n 2 
003 NETHERLANDS 101 35 
2 8 
25 
s8 2 004 FR GERMANY 441 2 j 8 336 5 006 UTD. KINGDOM 150 3 12 117 3 
1 011 SPAIN 66 
1:i 
7 
2 
6 46 6 
030 SWEDEN 38 
2 
3 
1 
1 16 1 2 
036 SWITZERLAND 115 30 6 75 1 
038 AUSTRIA 137 5 17 
:i 2:i 
114 1 
10 400 USA 144 
1 
1 107 
732 JAPAN 341 5 1 38 295 1 
740 HONG KONG 44 1 20 17 6 
808 AMER.OCEANIA 18 14 4 
1000 WORLD 2520 94 31 142 2 61 194 12 1681 05 11 87 
1010 INTRA·EC 1442 84 
si 79 2 19 43 12 952 00 11 42 1011 EXTRA·EC ton 10 63 42 151 727 5 46 
1020 CLASS 1 867 8 31 5B 2 8 78 645 5 32 
1021 EFTA COUNTR. 341 7 31 51 2 2 7 233 4 4 
1030 CLASS 2 206 1 3 35 72 81 14 
4202.31 ARncLES OF A KIND NORMAllY CARRIED IN THE POCKET OR IN THE HANDBAG, OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER OR OF PATENT 
LEATHER 
4202.31-GO ARncLES OF A KIND NORMAllY CARRIED IN THE POCKET OR IN THE HANDBAG, OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER OR OF PATENT 
LEATHER 
001 FRANCE 133 6 4 21 28 
z5 
61 9 4 
002 BELG.-LUXBG. 97 
5 
1 18 3 15 33 2 
003 NETHERLANDS 43 2 23 
2 
3 3 22 7 004 FR GERMANY 183 7 11 
15 
24 105 12 
005 ITALY 30 1 4 7 4 28 39 3 006 UTD. KINGDOM 97 3 10 11 2 
2 008 DENMARK 44 35 46 1 1 5 021 CANARY ISLAN 60 
5 2 i 13 4 1 030 SWEDEN 179 
:i 
166 1 
036 SWITZERLAND 172 6 72 11 67 11 2 
038 AUSTRIA 87 
:i 
61 34 1 11 14 16 400 USA 402 19 64 266 
1 404 CANADA 15 1 1 5 7 
1 706 SINGAPORE 24 
2 
1 
2 
4 18 
732 JAPAN 160 10 65 n 4 
740 HONG KONG 67 8 6 19 33 1 
800 AUSTRALIA 6 3 2 1 
808 AMER.OCEANIA 7 4 3 
1000 W 0 R L D 2218 19 49 321 149 213 4 1165 151 1 86 
1010 INTRA·EC 900 18 22 127 54 65 4 454 107 1 48 
1011 EXTRA·EC 1302 1 27 194 95 208 695 44 38 
1020 CLASS 1 1054 25 172 42 152 597 36 30 
1021 EFTA COUNTR. 460 
1 
20 141 3 13 245 34 4 
1030 CLASS 2 237 1 13 53 55 98 8 8 
4202.32 ARncLES CARRIED IN THE POCKET OR HANDBAG OF PLASnc SHEETING OR OF TEX1lLE lolA TERIALS 
4202.32·10 ARncLES OF A KIND NORMAllY CARRIED IN THE POCKET OR IN THE HANDBAG, OF PLASnc SHEETING 
004 FR GERMANY 200 5 
12 
3 7 99 86 
400 USA 57 18 3 24 
1000 W 0 R L D 971 47 1 122 3 27 86 6 217 152 3 307 
1010 INTRA·EC 561 39 i 61 3 1 18 4 109 129 3 191 1011 EXTRA·EC 409 8 61 20 68 2 107 23 116 
1020 CLASS 1 235 5 1 52 1 28 22 23 103 
1021 EFTA COUNTR. 125 5 1 38 
:i 
1 6 
2 
16 22 36 
1030 CLASS 2 167 3 3 19 40 85 12 
4202.32·90 ARncLES OF A KIND NORMALLY CARRIED IN THE POCKET OR IN THE HANDBAG, OF TEXTlLE MATERIALS 
001 FRANCE 83 17 9 2 
9 
4 49 2 
002 BELG.·LUXBG. 198 78 4 97 10 
1000 W 0 R L D 630 46 2 164 13 103 49 191 62 
1010 INTRA·EC 461 41 1 127 2 72 17 173 28 
1011 EXTRA·EC 169 6 1 37 10 31 32 18 34 
1020 CLASS 1 131 6 1 35 2 21 26 18 22 
1021 EFTA COUNTR. 92 5 1 34 
8 
14 18 18 2 
1030 CLASS 2 36 1 9 6 12 
150 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France .J Ireland l ltalia J Nederland I Pori\Jgal I UK 
4202.21.00 
1030 CLASSE 2 97814 82 38 6501 101 7124 35033 47245 60 9 1621 1031 ACP~66~ 1717 42 
4 
132 32 489 7~5 287 1040 CLA S 3 1142 116 2 111 8 8 1i 
4202.22 SACS A MAIN EN FEUILLES DE MAnERES PLASnQUES OU EN MAnERES TEXTILES 
4202.22·10 SACS A MAIN EN FEUILLES DE MAnERES PLASnQUES 
001 FRANCE 3414 1028 1 126 249 
246 
1887 65 ! 5 53 002 BELG.·LUXBG. 1444 230 37 107 3 866 219 3 004 RF ALLEMAGNE 2722 29 2 73 486 2205 145 30 006 ROYAUME-UNI 1306 312 31 81 366 1 021 ILES CANARIE 2610 
18 1i 399 
2548 2004 59 3 17 2 036 SUISSE 3535 25 1036 1 24 038 AUTRICHE 1212 51 417 
100 
16 714 11 I 3 4 400 ETATS·UNIS 4391 2 1214 1583 1426 4 I 732 JAPON 4070 454 10 2496 1087 21 740 HONG-KONG 1167 2 599 559 7 
1000 M 0 N DE 32772 2158 78 3011 400 3432 8453 486 12256 552 I 32 1913 1010 INTRA-CE 11150 1747 42 473 384 352 630 486 6268 514 1 10 628 1011 EXTRA-CE 21333 410 37 2539 3080 7823 5714 38 22 1286 1020 CLASSE 1 14387 395 37 2518 7 250 6347 4848 33 l 22 130 1021 A E L E 5478 382 37 835 26 2099 2006 21 ' 22 50 1030 CLASSE 2 6901 15 13 377 2808 1464 1062 6 1156 1031 ACP(66) 1138 7 24 1 48 12 1048 
4202.22-90 SACS A MAIN EN MA nERES TEXTILES 
I 
001 FRANCE 5070 580 6 535 I 8 247 
215 
3209 354 131 002 BELG.-LUXBG. 1887 
673 
3 380 44 627 552 
:i 66 003 PAYS-BAS 1677 1 561 2 28 44 305 535 90 004 RF ALLEMAGNE 3852 1030 19 27i 281 208 1669 1 287 006 ROYAUME-UNI 1437 44 
:i 8 82 164 587 73 35 011 ESPAGNE 1243 50 54 68 270 447 384 2 036 SUISSE 3249 26 4 885 7 685 1560 7 16 400 ETATS·UNIS 6317 19 1204 309 344 4358 1 1 70 706 SINGAPOUR 1163 4 1 206 4 1 36 881 8 38 732 JAPON 5778 1315 36 823 3480 ! 108 740 HONG·KONG 3945 3 2038 210 1677 8 
! 
11 
1000 M 0 N DE 44603 2749 215 8948 2S 1751 4097 210 21759 2017 347 2485 1010 INTRA-CE 17497 2525 45 2141 10 556 1259 208 7162 1959 333 1299 1011 EXTRA-CE 26917 225 170 6807 15 1189 2838 3 14413 57 i 14 1186 1020 CLASSE 1 18627 196 139 4317 11 527 2227 3 10684 48 11 464 1021 A E L E 5480 173 135 1696 1 81 926 3 2199 44 2 220 1030 CLASSE 2 8269 29 30 2487 4 661 595 3727 10 3 723 
4202.29 SACS A MAIN, NON REPR. SOUS 4202.21 ET 4202.22 
4202.29-00 SACS A MAIN (NON REPR. SOUS 4202.21-00 A 4202.22·90) 
001 FRANCE 10693 367 120 85 17i 1 9790 248 11 71 002 BELG.·LUXBG. 2036 
239 
149 48 5 687 964 I i 12 003 PAYS-BAS 1075 2 444 4 5 364 759 18 004 RF ALLEMAGNE 5704 42 
126 
25 191 Bi m~ 84 006 ROYAUME·UNI 2502 2 32 826 48 
14 011 ESPAGNE 1259 3 
276 
50 34 i 71 1081 40 030 SUEDE 1030 2li 45 20 602 22 30 036 SUISSE 2755 797 14 212 1~ 10 14 038 AUTRICHE 1114 25 503 20 10 10 I 2 
400 ETATS-UNIS 7358 5 182 153 2102 4749 12 2 155 732 JAPON 12411 31 404 52 3361 ~ 78 740 HONG-KONG 3410 162 4 1652 48 808 OCEANIE AMER 1190 17 892 281 
1000 M 0 N DE 61400 925 500 3406 34 1287 11682 88 39843 2234 
' 
248 1153 
1010 INTRA-CE 25736 817 2 1068 34 364 1476 88 18978 2160 245 540 1011 EXTRA-CE 35567 108 499 2338 918 10206 20774 75 2 613 
1020 CLASSE 1 26878 98 494 2017 34 287 6330 17077 72 2 487 
1021 A E L E 5687 61 487 1393 34 45 255 3245 59 108 1030 CLASSE 2 8635 10 5 306 631 3857 3683 3 140 
4202.31 ARTICLES DE POCHE OU DE SAC A MAIN, EN CUIR NA TUREL, RECONSnTUE OU VERNI l 
4202.31.00 ARTICLES DE POCHE OU DE SAC A MAIN, EN CUIR NATUREL, RECONSnTUE OU VERNI 
001 FRANCE 10936 196 284 1446 5860 
1607 
2600 359 1 190 
002 BELG.·LUXBG. 5545 
101 
48 1106 270 1699 696 119 003 PAY5-BAS 1862 155 1154 2 33 64 227 46:i 7 128 004 RF ALLEMAGNE 4658 226 985 
470 
79 1077 1501 318 
005 ITALIE 1491 8 61 279 468 
ci 2189 9 196 006 ROYAUME-UNI 6023 5 218 1271 777 273 1249 &:i 008 DANEMARK 2586 4 1961 8 30 383 137 
021 ILES CANARIE 2412 
:i 35i 3 2252 6 131 2o:i 20 030 SUEDE 1790 185 4 93 855 i 96 036 SUISSE 12145 4 514 5153 
5 
275 1463 4273 376 86 
038 AUTRICHE 5252 i 238 4231 5 82 :i 557 356 2 14 400 ETATS-UNIS 41128 2346 3788 9502 24852 
99 
2 396 
404 CANADA 1213 24 106 67 200 693 
' 
24 
706 SINGAPOUR 3344 18 205 61 747 2167 9 137 
732 JAPON 19072 46 170 1839 472 12539 3694 318 
740 HONG-KONG 11252 3 i 1900 1304 2834 5097 114 BOO AUSTRALIE 1024 61 45 452 430 35 
808 OCEANIE AMER 1561 792 769 
' 
1000 M 0 N DE 143410 613 4092 25667 69 15987 34499 44 55139 4229 I 68 3003 
1010 INTRA-CE 35253 543 1906 7615 2 7537 3786 41 9513 2922 ! 58 1320 1011 EXTRA-CE 107625 70 2186 17945 39 8363 30703 3 45319 1307 7 1683 
1020 CLASSE 1 84418 51 2040 15096 5 4693 24581 3 35549 1235 6 1159 
1021 A E l E 21013 9 1605 10282 5 287 1672 5762 1121 4 266 
1030 CLASSE 2 23052 19 128 2797 34 3669 8101 9715 64 1 524 
4202.32 ARTICLES DE POCHE OU DE SAC A MAIN, EN FEU ILLES DE MA nERES PLASnQUES OU EN MA nERES TEXTILES i 
4202.32·10 ARTICLES DE POCHE OU DE SAC A MAIN, EN FEUILLES DE MAnERES PLASnQUES 
' 
004 RF ALLEMAGNE 2354 109 
347 2 
52 185 1085 i 923 400 ETATS·UNIS 3085 2308 168 1 I 259 
1000 M 0 N DE 13453 375 12 1766 42 366 3725 62 1969 1723 52 3361 
1010 INTRA-CE 5908 294 
12 
666 
42 
65 368 19 1122 1388 51 1935 
1011 EXTRA-CE 7541 81 1100 301 3357 43 842 336 1 1426 
1020 CLASSE 1 6077 31 12 1007 37 2895 584 335 1176 
1021 A E L E 1871 31 11 606 
42 
34 107 
c:i 372 314 i 396 1030 CLASSE 2 1412 50 50 264 462 257 1 242 
4202.32·90 ARTICLES DE POCHE OU DE SAC A MAIN, EN MA nERES TEXTILES ' ~ 
001 FRANCE 1058 213 
:i 134 33 22:i 161' 431 86 002 BELG.-LUXBG. 1605 522 1 50, 761 45 
1000 M 0 N DE 9157 559 61 2012 277 2162 5 1634 1616 831 
1010 INTRA-CE 4958 493 33 1167 52 872 5 488 1425 423 
1011 EXTRA-CE 4198 67 28 846 225 1290 1143 191 408 
1020 CLASSE 1 3122 65 25 718 24 952 876 185 277 
1021 A E L E 1863 60 15 550 20i 397 411 182 48 1030 CLASSE 2 1070 1 3 122 338 268 6 131 
D 151 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EM66o J Espana J France l Ireland l ltalia l Nederlan l Portugal I UK 
4202.39 ARTIClES OF A KIND NORMALLY CARRIED IN THE POCKET OR IN THE HANDBAG (EXCL 4202.31 AND 4202.32) 
4202.39-00 ARTICLES OF A KIND NORMALLY CARRIED IN THE POCKET OR IN THE HANDBAG (EXCL 4202.31.00 TO 4202.32·90) 
001 FRANCE 83 8 37 3 8 23 ~ 1 004 FR GERMANY 84 5 10 2 26 1 006 UTD. KINGDOM 60 19 8 22 
038 AUSTRIA 51 1 41 1 6 
1 i 400 USA 33 2 18 12 732 JAPAN 15 6 5 3 1 740 HONG KONG 11 2 7 2 1000 W 0 R L D 644 44 2 199 22 94 2 143 4 56 
1010 INTRA·EC 395 41 2 91 14 26 2 99 
! 
4 47 
1011 EXTRA·EC 247 3 108 8 67 43 8 
1020 CLASS 1 193 2 2 102 1 36 36 7 
1021 EFTA COUNTR. 134 2 2 93 
7 
11 16 4 
1030 CLASS 2 53 1 6 30 7 1 
4202.91 CONTAINERS (EXCL 4202.11 TO 4202.30) OF LEATHER, OF COMPOSmON OR PATENT LEATHER 
4202.91·10 TRAVEWNG-BAGS, TOILET BAGS, RUCKSACKS AND SPORTS BAGS OF LEATHER, OF COMPOSmON LEATHER OR OF PATENT LEATHER 
001 FRANCE 152 6 112 
6 
6 
6 
11 3 11 
004 FR GERMANY 62 1 
46 
2 5 15 
036 SWITZERLAND 72 1 1 14 9 2 038 AUSTRIA 37 26 2 4 1 ~ 400 USA 27 4 18 1 2 732 JAPAN 30 7 2 18 i 1 2 740 HONG KONG 36 9 1 22 2 1000 W 0 R L D 671 19 3 242 7 55 188 4 45 5 54 1010 INTRA·EC 353 17 2 136 7 12 68 3 26 4 39 1011 EXTRA-EC 313 2 106 42 120 1 18 15 1020 CLASS 1 197 2 2 92 10 60 14 10 1021 EFTA COUNTR. 123 1 2 78 2 19 i 11 6 4 1030 CLASS 2 117 14 32 60 4 1 5 
4202.91-50 MUSICAL INSTRUMENT CASES OF LEATHER, OF COMPOSmDN LEATHER OR OF PATENT LEATHER 
1000 W 0 R L D 52 1 8 6 6 5 18 4 4 
1010 INTRA·EC 32 1 3 4 3 4 13 2 2 
1011 EXTRA·EC 20 5 2 3 1 4 2 3 
4202.81-90 CASES OF LEA THE~ OF COMPOSmDN LEATHER OR OF PATENT LEATHER (EXCL 4202.11·10, 4202.11-90, 4202.21~0, 4202.31.00, 
4202.81·10 AND 4202. 1-50) 
001 FRANCE 90 5 1 36 9 4 36 1 1 1 002 BELG.·LUXBG. 42 
8 
1 17 1 7 2 i 003 NETHERLANDS 35 1 19 i 1 5 0 004 FR GERMANY 136 6 
7 
10 2 96 3 006 UTD. KINGDOM 70 5 19 4 29 4 
008 DENMARK 33 i 23 6 1 9 i 036 SWITZERLAND 180 96 5 71 i 038 AUSTRIA 72 i 59 18 1 11 3 400 USA 174 9 100 43 
706 SINGAPORE 12 1 i 11 818 732 JAPAN 1008 5 184 
740 HONG KONG 111 2 103 6 
1000 W 0 R L D 2133 14 29 327 77 469 3 1151 1 1 21 
1010 INTRA·EC 452 12 14 125 33 26 3 187 7 1 14 
1011 EXTRA·EC 1682 1 15 203 44 443 964 5 7 
1020 CLASS 1 1492 1 12 194 33 298 946 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 290 11 177 7 8 84 2 1 
1030 CLASS 2 187 1 8 11 146 18 1 2 
4202.92 CONTAINERS (EXCL 4202.11 TO 4202.30) OF PLASTIC SHEETING OR OF TEXTILE MATERIALS 
4202.92·11 TRA VEWNG·BAGS, TOILET BAGS, RUCKSACKS AND SPORTS BAGS OF PLASTIC SHEETING 
001 FRANCE 176 71 1 29 5 
17 
45 3 1 21 
002 BELG.·LUXBG. 130 
14 2 17 37 55 1 3 003 NETHERLANDS 82 39 9 
1 
1 
19 
17 004 FR GERMANY 198 32 1 
37 
34 103 8 036 SWITZERLAND 62 1 17 4 1 2 
400 USA 41 5 13 5 18 
732 JAPAN 53 1 38 8 6 
1000 W 0 R L D 1469 138 13 374 31 365 15 263 ·~ 3 177 1010 INTRA·EC 890 129 5 187 11 144 15 203 3 109 1011 EXTRA·EC 578 9 8 166 18 221 60 7 1 68 
1020 CLASS 1 367 8 7 143 2 141 21 7 1 37 
1021 EFTA COUNTR. 202 7 5 136 
16 
31 7 6 10 
1030 CLASS 2 195 1 1 34 78 39 26 
4202.92·15 MUSICAL INSTRUMENT CASES OF PLASnC SHEETING 
1000 WORLD 228 169 1 10 1 28 1 18 1010 INTRA·EC 148 107 i 3 1 24 1 12 1011 EXTRA·EC 82 62 7 5 7 1020 CLASS 1 75 61 3 5 6 
4202.92·19 CASES OF PLASTIC SHEETING (EXCL 4204.12·11, 4202.12·19, 4202.22·10, 4202.32·10, 4202.92·11 AND 4202.92·15) 
001 FRANCE 334 76 6 112 13 
61 
33 42 1 51 002 BELG.·LUXBG. 198 
107i 
9 65 1 3 47 4 8 003 NETHERLANDS 1536 10 431 1 7 40 99 1 18 004 FR GERMANY 195 16 9 
17 
3 21 6 005 ITALY 75 1 4 12 22 
4 2 17 :i 2 006 UTD. KINGDOM 260 67 49 66 3 24 22 i 030 SWEDEN 155 2 37 19 3 1 1 83 12 036 SWITZERLAND 539 1 3 466 28 9 5 1 038 AUSTRIA 299 
8 
2 140 1 8 142 3 3 400 USA 74 2 27 9 25 1 4 740 HONG KONG 24 3 21 
1000 W 0 R L D 4324 1296 175 1482 96 409 11 431 ~ 11 121 1010 INTRA·EC 2793 1285 89 757 48 145 4 110 9 93 1011 EXTRA-EC 1531 11 87 726 50 264 7 320 2 27 1020 CLASS 1 1252 9 82 706 13 77 7 317 28 13 1021 EFTA COUNTR. 1062 3 73 668 8 41 7 235 23 2 4 1030 CLASS 2 248 3 2 11 37 170 1 9 13 
4202.92·81 TRAVEWNG·BAGS, TOILET BAGS, RUCKSACKS AND SPORTS BAGS OF TEXTILE MATERIALS 
001 FRANCE 972 678 105 22 
257 
4 56 50 1 56 002 BELG.·LUXBG. 582 220 3 57 101 3 33 ~1~ 12 003 NETHERLANDS 343 66 1 16 8 4 25 004 FR GERMANY 932 577 3 
s2 4 93 50 38 12 55 005 ITALY 441 234 46 52 3 28 26 006 UTD. KINGDOM 468 314 33 1 65 13 11 29 2 007 IRELAND 168 7 10 
1s 3 1 5 146 008 DENMARK 103 28 33 5 18 011 SPAIN 248 152 
14 
24 32 1 5 1 i 30 028 NORWAY 96 17 10 6 2 1 2 22 22 030 SWEDEN 133 41 12 15 2 14 1 5 13 7 25 036 SWITZERLAND 318 119 1 68 5 42 10 23 16 17 038 AUSTRIA 157 38 86 i 10 2 7 5 4 400 USA 930 1 29 648 13 2 238 632 SAUDI ARABIA 324 1 
1 
322 
1 
1 732 JAPAN 65 2 49 12 
152 D 
I 
I 
I 1988 Export Value - Valeurs: 1000 ECU I 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant r 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
4202.39 ARTICLES DE POCHE OU DE SAC A MAIN, NON REPR. SOUS 4202.31 ET 4202.32 
4202.39-00 ARTICLES DE POCHE OU DE SAC A MAIN, (NON REPR. SOUS 4202.31.00 A 4202.32-90) 
001 FRANCE 1702 177 
:i 
472 65 807 103 78 004 RF ALLEMAGNE 1018 65 
1s.oi 
3 2aS 1 299 347 15 006 ROYAUME·UNI 1288 74 691 18 345 6 038 AUTRICHE 1092 23 565 56 48 433 18 5 400 ETATS·UNIS 3633 97 2758 691 5 26 732 JAPON 2173 
2 
1116 
8 
647 165 23 740 HONG-KONG 1578 76 1361 126 5 
1000 M 0 N DE 18242 426 47 3981 532 7960 19 3984 678 22 593 1010 INTRA·CE 6307 388 3 1283 305 1286 19 1999 587 22 415 1011 EXTRA-CE 11932 38 44 2699 226 6674 1982 91 
: 
178 1020 CLASSE 1 8766 27 44 2508 73 4228 1673 73 140 1021 A E L E 2532 27 44 1243 14 437 638 67 62 1030 CLASSE 2 3143 11 187 153 2426 310 18 
' 
38 
4202.91 CONTENANTS, NON REPR. SOUS 4202.11 A 4202.30, EN CUIR NATUREL, RECONSnTUE OU VERNI 
4202.91·10 SACS DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETTE, SACS A DOS ET SACS POUR ARllCLES DE SPORT, EN CUIR NATUREL, RECONSnTUE OU VERNI 
001 FRANCE 2357 81 
2 
1209 
120 
299 
321 
486 42 26 214 004 RF ALLEMAGNE 1606 19 965 27 :i 497 364 ' 2 254 036 SUISSE 2122 14 8 15 948 137 13 1 18 038 AUTRICHE 1042 2 543 
101 
347 69 66 15 400 ETATS-UNIS 2410 16 372 1664 98 
:i 8 
139 
732 JAPON 3924 12 831 148 2762 
:i 
79 81 
740 HONG-KONG 3024 895 188 1754 167 6 11 
1000 M 0 N DE 23919 242 78 6346 158 1493 11513 68 2122 673 98 1128 
1010 INTRA-CE 7499 192 5 1903 158 455 2162 63 1240 555 86 680 
1011 EXTRA-CE 16411 50 73 4442 1032 9351 5 882 118 11 447 
1020 CLASSE 1 10506 47 61 2946 372 5989 3 599 113 10 366 
1021 A E L E 3570 17 58 1621 34 1383 3 250 107 1 96 
1030 CLASSE 2 5891 3 12 1488 659 3363 3 275 6 1 81 
4202.91-50 CONTENANTS POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE, EN CUIR NATUREL, RECONSnTUE OU VERNI 
1000 M 0 N DE 776 6 175 90 203 19 132 52 98 
1010 INTRA-CE 372 3 i 63 51 105 14 89 36 11 1011 EXTRA-CE 401 2 111 39 98 5 42 18 87 
4202.91·90 CONTENANTS EN CUIR NATUREL, RECONSnTUE OU VERN~ (NON REPR. SOUS 4202.11·10, 4202.11·90, 4202.21.00, 4202.31.00, 
4202.91·10 ET 4202.91-50) 
001 FRANCE 3591 104 76 928 794 
240 
13 1632 12 5 27 
002 BELG.·LUXBG. 1569 309 62 630 139 2~H 232 14 003 PAYS-BAS 1422 91 530 3 83 294 004 RF ALLEMAGNE 2961 5 151 
578 
39 229 
19 
60 
006 ROYAUME-UNI 2837 4 404 336 194 1252 50 6 008 DANEMARK 1066 2 46 681 7 9 357 4 036 SUISSE 6570 6 3590 963 364 1567 19 15 
038 AUTRICHE 1977 
10 
31 1683 14 17 220 9 3 
400 ETATS-UNIS 16176 66 348 1120 13530 ,~; 9 147 706 SINGAPOUR 1281 8 14 523 'ri 670 27 732 JAPON 33053 9 1257 29960 20 
740 HONG-KONG 13247 21 470 2 12083 666 5 
1000 M 0 N DE 92508 485 1656 12891 4387 59551 32 12109 736 a 650 
1010 INTRA-CE 14965 431 827 3929 1543 997 32 6428 592 6 179 
1011 EXTRA-CE 77529 40 829 8962 2845 58555 5681 144 
1 
2 471 
1020 CLASSE 1 60310 30 673 7609 2459 44544 4663 112 2 218 
1021 A E L E 9797 6 549 5833 993 457 ~813 65 2 44 1030 CLASSE 2 17061 10 45 1322 386 14008 19 253 
4202.92 CONTENANTS, NON REPR. SOUS 4202.11 A 4202.30, EN FEUILLES DE MA TIE RES PLASTIQUES OU EN MA TIERES TEXTILES 
4202.92·11 SACS DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETTE, SACS A DOS ET SACS POUR ARTICLES DE SPORT, EN FEUILLES DE MA11ERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 1982 745 55 393 123 345 4 402 24 7 229 002 BELG.·LUXBG. 1367 
12:i 24 
198 
1 
27 644 1 6 147 003 PAYS-BAS 1031 396 164 
19 a 17:i 6 301 004 RF ALLEMAGNE 1296 372 37 
532 
7 370 232 
036 SUISSE 1255 4 6 465 9 117 13 89 
400 ETATS·UNIS 1092 1 270 689 73 
1 
59 
732 JAPON 11204 132 10810 25 236 
1000 M 0 N DE 27585 1490 307 4364 539 16108 156 1098 999 54 2450 
1010 INTRA-CE 8796 1382 120 1826 215 1827 147 759 896 41 1583 
1011 EXTRA-CE 18742 107 186 2545 304 14281 9 328 103 13 868 
1020 CLASSE 1 16430 99 174 2106 56 12986 9 314 101 6 579 
1021 A E L E 3158 64 137 1686 1 713 9 179 100 j 249 1030 CLASSE 2 2199 8 12 368 244 1270 14 2 274 
4202.92·15 CONTENANTS POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE, EN FEUILLES DE MATIERES PLASTIQUES 
1000 M 0 N DE 4234 6 3144 11 558 5 258 25 229 
1010 INTRA-CE 2338 6 1892 4 97 5 225 25 89 1011 EXTRA-CE 1896 1252 7 461 30 140 
1020 CLASSE 1 1614 5 1197 247 30 135 
4202.92·19 CONTENANTS EN FEUJLLES DE MATIERES PLASTIQUES, (NON REPR. SOUS 4202.12·11, 4202.12·19, 4202.22·10, 4202.32·10, 
4202.12·11 ET 4202.92·15) 
001 FRANCE 2985 576 225 1028 79 
461 29J 
475 
' 
3 304 
002 BELG.·LUXBG. 1927 297 478 10 610 8 29 
003 PAYS-BAS 3912 2173 87 1515 7 48 
28i 845 5 77 004 RF ALLEMAGNE 1794 60 256 
199 
24 250 72 
005 ITALIE 1024 19 148 65 235 
2:i 45 
327 j 11 006 ROYAUME·UNI 2091 150 943 423 14 330 156 
12 030 SUEDE 1085 19 645 183 3 26 
12 
17 180 
036 SUISSE 1970 8 75 1141 19 380 m 65 20 038 AUTRICHE 2187 14 50 1162 4 61 70 32 400 ETATS-UNIS 1129 56 259 9 514 17 135 
740 HONG-KONG 1625 13 25 1582 5 
1000 M 0 N DE 28258 3329 3890 7370 972 5723 70 2508 3346 49 1001 
1010 INTRA-CE 15516 3278 1999 4000 383 1499 23 831 2859 46 598 
1011 EXTRA-CE 12730 49 1891 3370 589 4223 46 1668 487 2 404 
1020 CLASSE 1 8870 42 1707 3165 152 1534 46 1561 395 268 
1021 A E L E 6417 27 1461 2787 66 502 46 1~~ 340 2 92 1030 CLASSE 2 3504 7 32 134 431 2639 90 130 
4202.92·91 SACS DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETTE, SACS A DOS ET SACS POUR ARTICLES DE SPORT, EN MATIERES TEXILES 
001 FRANCE 12878 8980 
:i 
1070 423 
4312 
116 934 412 16 927 
002 BELG.-LUXBG. 6002 
2971 
643 1282 72 ~~ 1304 i 283 003 PAYS-BAS 4669 46 781 15 191 209 1064 399 004 RF ALLEMAGNE 13755 7810 27 
814 
97 1520 1320 5 1187 
005 ITALIE 6895 3217 1 930 724 102 
13f 
544 
9 
563 
006 ROYAUME·UNI 7596 4333 375 11 2262 193 281 
1360 007 lALANDE 1576 118 54 
:i 
18 114 ~f 25 008 DANEMARK 1648 464 367 277 52 9 376 011 ESPAGNE 2313 1331 
274 
187 455 14 6 230 
028 NORVEGE 2412 305 190 5 118 53 ~' 37 357 1059 030 SUEDE 2251 683 136 239 280 24 132 75 640 036 SUISSE 5895 1890 8 1405 56 1003 347 jl 197 294 038 AUTRICHE 2105 520 1154 3 181 62 75 2 37 400 ETATS-UNIS 5765 23 168 16 3813 4 14 801 
632 ARABIE SAOUD 1663 5 13 13 1620 e6 17 732 JAPON 1593 50 17 957 474 
D 153 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~a d I Po~gal I UK 
4202.92-91 
740 HONG KONG 214 12 145 1 43 13 
1000 WORLD 7672 2516 41 721 5 237 2488 104 249 ~~ 33 842 1010 INTRA-EC 4346 2248 7 397 5 179 537 84 150 4 363 1011 EXTRA-EC 3325 268 35 324 56 1951 20 99 ~ 29 459 1020 CLASS 1 1884 239 33 253 5 14 850 16 55 28 348 1021 EFTA COUNTR. 759 234 28 214 5 3 83 15 37 6 28 76 
1030 CLASS 2 1405 27 2 52 41 1097 5 44 6 111 
1031 ACP(66) 105 1 1 3 24 2 74 
4202.92-95 MUSICAL INSTRUMENT CASES OF TEXTILE MATERIALS 
1000 W 0 R L D 1044 1007 4 7 18 5 3 
1010 INTRA-EC 32 5 1 3 17 4 2 
1011 EXTRA-EC 1012 1003 2 4 1 1 1 
4202.92-99 CASES OF TEXTILE MATERIAL (EXCL 4202.12-91,4202.12-99, 4202.22·90, 4202.32-90,4202.92-91 AND 4202.92-95) 
001 FRANCE 444 26 ; 107 16 19 3 7 ~~ 1 002 BELG.-LUXBG. 139 
7:i 
47 1 3 1 1 
003 NETHERLANDS 130 
6 
51 
2 
1 2 2 
1 6 
1 
004 FR GERMANY 171 4 
34 
13 4 15 1 
005 ITALY 71 
16 5 15 10 3 2 ~ 006 UTD. KINGDOM 96 18 2 5 5 ; 036 SWITZERLAND 122 1 3 84 3 15 3 3 9 
038 AUSTRIA 91 84 2 1 3 1 
1000 WORLD 1774 133 76 560 68 169 30 81 n 1 47 1010 INTRA-EC 1259 125 13 335 37 83 22 66 ; 16 1011 EXTRA-EC 515 8 64 225 31 106 8 13 7 32 
1020 CLASS 1 375 7 63 210 12 38 6 9 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 277 7 10 199 4 22 5 6 2 2 
1030 CLASS 2 136 1 1 12 19 69 2 4 4 24 
4202.99 CONTAINERS (EXCL 4202.11 TO 4202.30) OF MATERIALS (EXCL LEATHER, PLASTIC SHEETING OR TEXTILE MATERIALS) 
4202.~10 MUSICAL INSTRUMENT CASES (EXCL 4202.91-50, 4202.92-15 AND 4202.92-95) 
1000 W 0 R L D 596 2 456 41 5 65 4 1 22 
1010 INTRA-EC 87 2 8 27 2 31 4 1 12 
1011 EXTRA-EC 510 448 14 3 34 1 10 
42 2.99-90 TO 4 .99-10) 
001 FRANCE 799 186 8 142 95 
1ri 
193 1~ 7 60 
002 BELG.-LUXBG. 543 
49 
69 3 
2 
22 9 53 
003 NETHERLANDS 1564 5 308 64 12 14 s~ ; 1115 004 FR GERMANY 1098 156 45 32 39 203 108 005 ITALY 167 10 48 29 
62 
3 22 
006 UTD. KINGDOM 391 20 62 32 25 ts:i ~~ ; 107 008 DENMARK 176 2 35 5 8 8 011 SPAIN 102 4 ; 16 17 30 42 1 6 036 SWITZERLAND 364 2 164 55 100 9 
038 AUSTRIA 235 ; ; 180 8 8 2 36 ~ 2 400 USA 249 11 3 101 122 706 SINGAPORE 13 1 9 3 ; 732 JAPAN 514 4 37 469 740 HONG KONG 113 1 50 62 :i 800 AUSTRALIA 81 1 3 74 808 AMER.OCEANIA 16 11 5 1000 W 0 R L D 7475 456 25 1162 6 513 759 176 1725 10 1653 1010 INTRA-EC 5042 428 13 685 6 293 323 173 568 9 1594 1011 EXTRA-EC 2434 28 12 478 221 436 4 1136 ~ 59 1020 CLASS 1 1653 6 10 444 40 226 4 835 34 1021 EFTA COUNTR. 737 4 9 424 
6 
27 71 2 154 19 
1030 CLASS 2 775 22 2 31 181 210 297 1 25 
4203.10 ARTICLES OF APPAREL OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
4203.10-00 ARTICLES OF APPAREL OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
001 FRANCE 429 40 1 146 10 
a7 
163 ~~ 15 21 002 BELG.-LUXBG. 685 44 2 135 10 169 2 7 003 NETHERLANDS 357 234 1 21 24 29 
004 FR GERMANY 1411 29 20 2:i 4:i 10 39 931 ~ 13 38 005 ITALY 105 1 ; 4 11 32 16 204 7 7 27 006 UTD. KINGDOM 326 6 46 3 30 3 
12i 007 IRELAND 140 ; 5 2 1 10 ~3 008 DENMARK 112 80 3 10 6 
009 GREECE 42 1 9 2 5 25 1 4 010 PORTUGAL 47 ; 2 6 9 24 1 19 6 011 SPAIN 378 28 388 17 290 6 11 021 CANARY ISLAN 392 
:i 2 ; 2 1 1 024 ICELAND 23 
2 
1 4 12 
028 NORWAY 87 ; 9 4 4 4 10 2 :i 56 030 SWEDEN 237 42 16 2 13 125 2 29 
032 FINLAND 26 
1:i 
1 5 
6 5 2 13 1 ; 4 036 SWITZERLAND 502 ; 169 39 238 ~ 17 038 AUSTRIA 318 4 128 16 5 175 1 043 ANDORRA 54 4 ; 45 35 2 3 ; 052 TURKEY 58 3 1 056 SOVIET UNION 16 ; sO 2 734 5 11 2 27 400 USA 1322 26 479 404 CANADA 117 3 4 1 5 99 5 732 JAPAN 435 2 7 40 57 316 12 740 HONG KONG 59 2 24 5 26 2 1000 WORLD 7866 152 101 1152 68 1281 448 19 3433 63 461 1010 INTRA·EC 4031 121 25 709 53 59 235 17 1840 55 269 1011 EXTRA-EC 3635 31 77 443 16 1221 214 2 1592 ~ 7 192 1020 CLASS 1 3207 28 65 431 14 801 189 2 1461 7 176 1021 EFTA COUNTR. 1190 18 56 323 10 10 62 561 4 118 
1030 CLASS 2 596 3 10 7 2 420 17 118 5 1 15 1040 CLASS 3 33 2 6 8 14 1 
4203.21 GLOVES, MITTENS AND MITTS SPECJALL Y DESIGNED FOR USE IN SPORTS OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
4203.21.00 GLOVES, MITTENS AND MITTS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN SPORTS OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
004 FR GERMANY 30 3 5 ; 9 1 7 3 1 1 400 USA 7 1 3 1 1 
1000 WORLD 152 5 6 26 15 21 57 0 2 10 
1010 INTRA-EC 94 5 5 13 11 11 33 8 2 6 
1011 EXTRA-EC 59 1 13 5 10 24 1 1 4 
1020 CLASS 1 46 10 2 8 22 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 33 9 2 3 18 1 
4203.29 GLOVES, MITTENS AND MITTS (EXCL FOR USE IN SPORTS), OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
4203.29-10 PROTECTIVE GLOVES, MITTENS AND MITTS FOR ALL TRADES OF LEATHER OR COMPOSmoN LEATHER 
001 FRANCE 649 35 
1i 
98 22 25 153 ~ 6 002 BELG.-LUXBG. 631 29 65 12 1 003 NETHERLANDS 156 ; 121 1:i 2 4 b7 004 FR GERMANY 280 11 29 15 4 
1000 WORLD 2288 81 24 375 1 69 209 10 233 1 8 9 39 
154 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia 
4202.92-91 
740 HONG-KONG 1486 2 196 1124 26 33 
1000 M 0 N DE 95534 34116 656 8929 1 3764 25665 2748 4407 
1010 INTRA-CE 60882 29939 79 4538 1 2843 9922 2116 2145 
1011 EXTRA-CE 34604 4171 576 4392 896 15743 633 2243 
1020 CLASSE 1 22660 3733 535 3493 214 7421 518 2022 
1021 A E L E 13535 3653 447 3179 66 1803 486 854 
1030 CLASSE 2 11498 424 41 577 681 8272 115 208 
1031 ACP(66) 1038 17 22 30 1 407 
4202.92-95 CONTENANTS POUR INSTRUMENTS DE MUSIOUE, EN MATIERES TEXTILES 
1000 M 0 N DE 778 333 51 120 1 166 
1010 INTRA-CE 374 67 16 41 1 161 
1011 EXTRA-CE 404 266 35 79 5 
4202.92-99 CONTENANTS EN MATIERES TEXTILES, (NON REPR. SOUS 4202.12-91, 4202.12-99, 4202.22-90, 4202.32-90, 4202.92-91 ET 
4202.92-95) 
001 FRANCE 4206 326 10 1523 128 302 71 104 002 BELG.-LUXBG. 1626 943 16 693 8 81 11 003 PAY5-BAS 1864 3 779 1 59 35 18 
004 RF ALLEMAGNE 1951 47 141 
so8 21 250 141 324 005 ITALIE 1088 4 
91 
113 164 112 
1o4 006 ROYAUME-UNI 1365 41 507 11 134 77 
036 SUISSE 2349 30 48 1726 21 270 64 92 
038 AUTRICHE 1457 2 1347 4 34 15 31 
1000 M 0 N DE 23113 1558 900 9216 664 3276 807 1056 
1010 INTRA-CE 14177 1441 274 4864 315 1100 590 675 
1011 EXTRA-CE 8920 116 627 4353 349 2176 217 363 
1020 CLASSE 1 6935 105 614 4040 109 1137 151 288 
1021 A E L E 4941 102 168 3707 32 407 110 133 
1030 CLASSE 2 1929 11 13 260 239 1040 66 76 
4202.99 ~~S~~~SREPR. SOUS 4202.11 A 4202.30, EN MATIERES AUTRES QUE LE CUIR, LES MATIERES PLASTIQUES EN FEUILLES OU LES 
4202.99-10 CONTENANTS POUR INSTRUMENTS DE MUSIOUE, (NON REPR. SOUS 4202.91-50, 4202.92-15 ET 4202.92-95) 
1000 M 0 N DE 1857 19 625 298 151 6 536 
1010 INTRA-CE 768 19 148 197 92 5 168 
1011 EXTRA-CE 1088 477 101 59 1 367 
4202.99-90 VULCANISEE OU CARTON, (NON REPR. SOUS 4202.11-10 A 4202.99-10) 
001 FRANCE 10405 2232 118 2828 
1 
467 
2435 
3300 
002 BELG.-LUXBG. 5345 353 4 998 43 22 619 003 PAYS-BAS 3978 2604 283 93 238 
004 RF ALLEMAGNE 10102 609 31 
525 
151 496 3450 
005 ITALIE 1505 69 
5 
241 490 
1053 1370 006 ROYAUME-UNI 4673 76 1019 170 573 
008 DANEMARK 1105 34 544 1 76 32 158 
011 ESPAGNE 1451 34 
10 
210 
1 47 
248 893 
036 SUISSE 11700 38 2432 1103 7737 
038 AUTRICHE 2955 4 
19 
2136 
1 
40 104 36 635 400 ETAT5-UNIS 14690 8 218 53 7309 7066 
706 SINGAPOUR 1272 
:i 12 83 2 846 1 539 732 JAPON 11538 208 5294 
:i 5801 740 HONG-KONG 8354 1 29 3434 4861 
800 AUSTRALIE 1036 29 313 658 
808 OCEAN IE AMER 1470 732 738 
1000 M 0 N DE 104019 3648 394 15986 12 3193 25408 1168 42838 
1010 INTRA-CE 40273 3427 158 8846 1 1508 4488 1107 10741 
1011 EXTRA-CE 63870 212 236 7140 11 1686 20920 60 32033 
1020 CLASSE 1 46095 97 136 6306 1 285 14625 54 23447 
1021 A E L E 17133 65 105 5772 1 98 1312 15 9204 
1030 CLASSE 2 17443 112 96 776 10 1401 6294 6 8528 
4203.10 VETEMENTS, EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 
4203.10-00 VETEMENTS, EN CUIR NATUREL OU RECONSMUE 
001 FRANCE 32753 4364 57 8844 
9 
1321 
6978 
3 14648 
002 BELG.-LUXBG. 48690 
3241 
42 10888 1192 3 8398 
003 PAY5-BAS 23439 152 14032 1 135 1031 43 3098 
004 RF ALLEMAGNE 93569 1317 638 
2154 
3525 1598 5075 6 61988 
005 ITALIE 10044 350 
97 
374 1361 4389 
770 5665 006 ROYAUME-UNI 16052 275 4352 18 586 3232 
007 lALANDE 9348 8 5 585 3 57 67 
008 DANEMARK 6124 74 6 4054 88 208 638 009 GRECE 3059 31 601 195 50 1939 
010 PORTUGAL 2838 12 4 222 548 875 299 :i 1149 011 ESPAGNE 20009 109 20 1649 
10651 
1280 13975 
021 ILES CANARIE 11195 
:i 134 27 20 389 024 ISLANDE 1818 154 
1 
19 44 196 
028 NORVEGE 6493 7 781 320 249 390 494 
030 SUEDE 12557 114 3352 1489 467 183 1088 3082 
032 FINLANDE 1816 19 122 457 44 13 153 669 
036 SUISSE 51337 1163 46 17204 547 679 5033 24560 
038 AUTRICHE 25081 303 49 12501 74 86 446 11150 
043 ANDORRE 5291 27 7 26 2011 2769 46 437 052 TURQUIE 2396 222 45 1533 252 109 
056 U.R.S.S. 1195 
127 
1 54 
78 1667 
814 326 
400 ETAT5-UNIS 34335 40 4061 6307 20452 
404 CANADA 5023 202 1 672 1 161 470 3253 
732 JAPON 37392 224 7 1541 6 8319 9033 16686 
740 HONG-KONG 10386 108 368 3252 821 5587 
1000 M 0 N DE 481979 12449 6879 89401 5960 35524 51520 873 202195 
1010 INTRA-CE 265919 9780 1021 47380 4474 7354 22599 826 111763 
1011 EX TRA-CE 215613 2669 5857 42021 1473 28052 28914 48 90138 
1020 CLASSE 1 185347 2419 5204 40263 1223 13394 26037 46 81412 
1021 A E L E 99103 1610 4484 32125 1134 1209 7155 40152 
1030 CLASSE 2 27595 247 611 1440 15 14659 1917 7666 
1040 CLASSE 3 2672 3 44 319 235 959 1058 
4203.21 GANTS ET IIOUFLES POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 
4203.21-GO GANTS ET IIOUFLES POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 
004 RF ALLEMAGNE 1052 122 76 9ci 277 111 263 400 ETATS-UNIS 1073 2 41 632 
1000 M 0 N DE 7902 215 104 2104 49 608 1259 9 2501 
1010 INTRA-CE 3815 177 76 1005 
49 
386 631 9 1002 
1011 EXTRA-CE 4087 38 28 1099 222 628 1499 
1020 CLASSE 1 3479 35 16 893 49 138 558 1368 
1021 A E L E 1536 7 16 712 49 74 191 405 
4203.29 GANTS ET MOUFLES, AUTRES QUE POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 
4203.29-10 GANTS ET MOUFLES DE PROTECTION POUR TOUS METIERS, EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 
001 FRANCE 5705 263 4 529 702 
ss8 1 2123 002 BELG.-LUXBG. 4956 
221 
82 562 1 120 
003 PAY5-BAS 1124 2 796 308 59 4 43 004 RF ALLEMAGNE 2557 74 17 626 303 
1000 M 0 N DE 20954 654 240 2724 20 1288 4086 33 3384 
D 
1988 
I Nederland I Portugal I UK 
4504 476 
3821 40 
684 436 
534 433 
481 431 
104 3 
6 3 
87 
73 
14 
2027 2 
507 
974 2 
179 
400 
2 84 
21 1 
5028 11 
4703 7 
325 5 
281 2 
247 2 
41 2 
62 5 
55 4 
7 1 
1205 52 
1162 
5197 5 
109 
407 
14 103 
16 20 
269 
31 
80 
1 
25 
7 
8929 91 
8235 90 
691 1 
664 
429 
1 19 
974 862 
20739 15 
161s0 
43 
479 
266 8 
846 409 
803 
1 632 
57 2 
78 
1391 348 
42 4 352 
146 20 
239 231 
50 3 
910 93 
314 29 
12 
106 
69 137 
16 2ci 31 
6 20 
43319 3833 
40693 3209 
2626 612 
2413 536 
2010 379 
195 76 
18 
54 1n 12 
236 269 
155 169 
81 100 
20 100 
7 16 
2010 2 
3609 
1189 
7934 155 
105 
10268 
5438 
4830 
3757 
2155 
1073 
552 
20 
15 
5 
15 
8 
26 
51 
8 
12 
2 
597 
208 
389 
208 
33 
181 
155 
80 
75 
203 
87 
381 
163 
71 
143 
32 
63 
5 
80 
2 
193 
6 
29 
2352 
1672 
680 
480 
132 
200 
1482 
426 
1663 
2793 
1142 
782ci 
429 
178 
199 
688 
66 
912 
4085 
2312 
286 
1102 
149 
2 
83 
1397 
247 
1525 
224 
30026 
16820 
13205 
12400 
8845 
769 
36 
26 
226 
548 
205 
343 
302 
59 
72 
23 
3 
36 
' 
436: 
! 
155 
' 
' 
1988 Quantity - Quantites: 1000 k Export 
Destination I Reporting country Pays dt!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< j Deutschland I 'EM66a I Espana ' France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
4203.29-10 
~gw ~x~':.~~E~ 1= rx u ~ i ~ 1~~ 
1020 CLASS 1 78 1 8 20 . 3 10 
10 
1030 CLASS 2 198 3 4 17 1 23 116 
4203.29-91 MEN'S AND BOYS' GLOVES, MITTENS AND MITTS OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER (EXCL 4203 H.OO AND 4203.29-10) 
001 FRANCE 9 1 1 
003 NETHERLANDS 44 6 i 35 
~ f.r'l_E.fRMANY 1~ 2i 
006 UTD. KINGDOM 18 11 
036 SWITZERLAND 14 11 
038 AUSTRIA 24 15 
400 USA 5 2 
3 
10 
1 
1000 W 0 R L D 312 9 1 127 20 
1010 INTRA·EC 228 7 1 80 15 
1011 EXTRA·EC 85 2 1 48 5 
1020 CLASS 1 67 1 39 4 
1021 EFTA COUNTR. 48 32 3 
4203.29-99 GLOVES, MITTENS AND MITTS OF LEATHER OR COI/IPOSmoN LEATHER (EXCL 4203.21.00 TO 4203.29-91) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
56 
52 
12 
83 
27 
7 
15 
70 
25 
9 
4 
432 
248 
184 
152 
104 
25 
3 
4 
4 
1 
1 
i 
4203.30 BELTS AND BANDOUERS OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
4203.30-00 BELTS AND BANDOUERS OF LEATHER OR COMPOSmoN LEATHER 
001 FRANCE 543 9 
~ ~~~~ek~~~gs ~ 5 ; 
004 FR GERMANY 1335 4 4 
~ ITfriYKINGDOM 2~ 9 
008 DENMARK 109 
~ ~~f~~CE ~ i 
~~ 2~~~1}.'(,1SLAN 1~ 
1
_ :J4 
030 SWEDEN 129 21 
032 FINLAND 36 5 
036 SWITZERLAND 321 
038 AUSTRIA 246 
400 USA 875 
404 CANADA 38 
706 SINGAPORE 106 
732 JAPAN 192 
740 HONG KONG 179 
800 AUSTRALIA 92 
808 AMER.OCEANIA 6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
5641 
2884 
2758 
2065 
813 
651 
58 
40 
22 
18 
5 
1 
1 
3 
1 
T7 
15 
62 
61 
61 
1 
2 
4 
i 
3 
2 
2 
21 
11 
10 
8 
6 
1 
18 
28 
73 
19 
87 
18 
16 
2 
5 
8 
5 
62 
119 
201 
3 
2 
1 
2 
1 
787 
285 
502 
445 
200 
33 
1 
26 
8 
2 
4 
2 
1 
1 
4203.40 CLOTHING ACCESSORIES (EXCL 4203.21 TO 4203.30), OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
2 
3 
6 
6 
58 
80 
13 
67 
64 
64 
3 
6 
5 
4 
34 
3 
3 
3 
139 
3 
1 
12 
1 
59 
2 
1 
7 
1 
295 
60 
235 
90 
17 
145 
6 
3 
3 
1 
1 
5 
3 
1 
i 
i 
i 
20 
11 
9 
4 
1 
5 
24 
96 
21 
8 
18 
2 
1 
4 
4 
5 
1 
35 
2 
25 
6 
7 
57 
22 
2 
3 
402 
174 
228 
138 
46 
87 
14 
3 
2 
i 
3 
3 
4 
4 
1 
1 
4203.40-oo CLOTHING ACCESSORIES OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER (EXCL GLOVES, MITTENS AND MITTS, B LTS AND BANDOLIERS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
33 
34 
21 
76 
39 
23 
28 
29 
13 
510 
278 
231 
145 
72 
78 
3 
2 
2 
2 
17 
8 
9 
6 
2 
5 
2 
3 
3 
3 
1 
12 
11 
6 
7 
9 
7 
1 
86 
39 
47 
41 
22 
5 
21 
8 
15 
5 
1 
8 
2 
1 
2 
6 
1 
2 
3 
47 
14 
33 
6 
1 
27 
5 
5 
189 
44 
24 
9 
2 
s3 
i 
4 
2 
72 
60 
12 
10 
4 
44 
38 
4 
53 
4 
1 
1 
7 
18 
6 
3 
207 
147 
59 
41 
13 
15 
459 
63 
72 
1058 
8i 
12 
18 
41 
9 
47 
11 
169 
113 
511 
19 
94 
119 
133 
68 
3 
3241 
1813 
1426 
1093 
349 
328 
29 
5 
14 
7 
4 
47 
14 
7 
19 
13 
7 
178 
100 
78 
56 
31 
21 
4204.00 ~=~O&slf:THER. OR OF COMPOSmON LEATHER, OF A KIND USED IN MACHINERY OR MECHANICAL I PPUANCES OR FOR OTHER 
4204.00.10 CONVEYOR OR TRANSMISSION BELTS OR BELTING OF LEATHER OR COMPOSmoN LEATHER 
400 USA 56 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
289 
88 
202 
95 
105 
10 
9 
1 
i 
28 
6 
20 
13 
7 
2 
2 
2 
4204.00.90 ARTICLES OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER, OF A KIND USED IN MACHINERY OR MECHANICAL APPL 
USES (EXCL 4204.00.10) 
001 FRANCE 33 2 10 1 
005 ITALY 23 16 
036 SWITZERLAND 41 31 
1000 W 0 R L D 469 13 1 166 8 
1010 INTRA-EC 181 4 1 72 1 
1011 EXTRA-EC 290 10 94 7 
1020 CLASS 1 146 7 71 
1~ e~~~~UNTR. 1~} 2 ~ j 
156 
2 
9 
2 
7 
2 
4 
1 
25 
1 
24 
2 
21 
NCES OR FOR OTHER TECHNICAL 
4 
1 
115 
45 
71 
7 
2 
63 
11 
3 
33 
17 
16 
13 
4 
4 
1224 
14 
3 
10 
20 
19 
3 
5 
9 
8 
1 
1 
1 
32 
82 
100 
57 
66 
4 
21 
38 
13 
40 
10 
2 
1 
579 
442 
137 
127 
123 
5 
6 
1 
12 
15 
5 
5 
54 
37 
17 
12 
7 
2 
5 
18 
11 
7 
6 
1 
4 
6 
32 
19 
13 
9 
9 
2 
i 
7 
1 
2 
3 
21 
2 
6 
1 
2 
46 
35 
10 
9 
7 
5 
1 
4 
11 
21 
5 
3 
1 
1 
64 
46 
18 
16 
15 
1 
5 
5 
i 
20 
11 
9 
6 
2 
3 
2 
4 
1 
2 
2 
1 
5 
13 
7 
7 
5 
2 
2 
:i 
1 
i 
23 
18 
2 
14 
2 
i 
i 
8 
5 
4 
3 
1 
i 
i 
1 
1 
2 
3 
22 
4 
17 
17 
4 
14 
6 
4 
16 
2 
3 
i 
; 
7 
1 
3 
1 
72 
7 
i 
20 
1 
211 
83 
148 
102 
13 
46 
11 
16 
1 
1 
7 
i 
5 
2 
93 
66 
27 
14 
6 
13 
42 
186 
52 
134 
67 
67 
5 
3 
99 
22 
T7 
38 
8 
38 
D 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deu1schlandf 'EMMa I Espana I France r Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4203.29-10 
1010 INTRA-CE 16324 571 107 2295 
20 
1068 1518 30 2662 7835 2 236 
1011 EXTRA-CE 4630 83 133 429 221 2568 3 722 99 152 200 
1020 CLASSE 1 1974 22 85 284 26 28 931 3 384 28 131 78 1030 CLASSE 2 2480 61 48 134 187 1625 194 68 21 122 
4203.29-91 GANTS ET MOUFLES POUR HOMMES ET GARCONNETS, (NON REPR. SOUS 4203.21.00 ET 4203.29-10), EN CUIR NATURR OU RECONSTrrUE 
001 FRANCE 1181 24 252 109 li 428 5 327 38 003 PAYS-BAS 3357 222 22 2799 13 152 18 1102 291 6 004 RF ALLEMAGNE 3701 4 
2144 
401 25 536 1427 32 
005 ITALIE 2548 
1 
141 10 
14 s5 5 162 86 006 ROYAUME-UNI 1521 812 5 16 4 614 
s4 036 SUISSE 1578 1245 
118 
63 110 3 103 
038 AUTRICHE 2392 1879 6 143 
1 
246 
81 400 ETAT$-UNIS 1027 188 33 56 594 74. 
' 1000 M 0 N DE 22584 313 99 11739 1058 498 166 2329 1377 4224 781 
1010 INTRA-CE 14059 254 23 6825 750 257 166 1189 1343 2975 277 
1011 EXTRA-CE 8525 59 76 4913 308 241 1140 35 1249 504 
1020 CLASSE 1 7591 35 24 4486 222 183 1107 32 1159 343 
1021 A E L E 5329 23 3709 132 94 280 30 927 134 
4203.29-99 GANTS ET MOUFLES POUR FEMMES, FIUETTES ET JEUNES ENFANTS, (NON REPR. SOUS 4203.21.00 ET 4203.29-10), EN CUIR NATUREL OU 
RECONSTrrUE 
001 FRANCE 4151 196 336 228 
623 
2492 266 873 26 002 BELG.-LUXBG. 1589 
28 
161 173 284 79 3 
003 PAY$-BAS 1262 j 309 12 10 373 513 397 385 5 004 RF ALLEMAGNE 5718 6 
151 
204 245 3505 961 20 
006 ROYAUME-UNI 3516 1 
3 
4 145 4 690 3 2518 83 030 SUEDE 1202 
1 
53 5 8 
4 
328 3 719 
036 SUISSE 1873 529 28 218 555 9 488 41 
038 AUTRICHE 1126 
16 
470 117 24 9 305 3 160 47 400 ETATS-UNIS 6128 278 5 250 5269 6 65 230 
404 CANADA 1498 21 1 19 1415 31 11 
732 JAPON 1485 116 19 266 1046 ~ 36 
1000 M 0 N DE 34863 237 131 3266 8 1040 2308 389 18206 761 7648 869 
1010 INTRA-CE 18293 232 43 1407 8 702 1221 376 7948 684 5418 254 
1011 EXTRA-CE 16555 5 88 1859 338 1087 13 10244 77 2229 615 
1020 CLASSE 1 14664 1 49 1567 188 902 13 9332 71 2151 590 
1021 A E L E 5326 1 30 1136 154 253 4 1400 64 2037 247 
1030 CLASSE 2 1372 4 39 115 149 185 809 46 25 
4203.30 CEINTURES, CEINTURONS ET BAUDRIERS, EN CUIR NA TURR OU RECONSTrrUE 
4203.30-00 CEINTURES, CEINTURONS ET BAUDRIERS, EN CUIR NATUREL OU RECONSMUE 
001 FRANCE 14772 226 
3 
681 
1 
435 
1554 
1 11539 783 172 935 
002 BELG.-LUXBG. 9697 535 1362 316 3745 2282 2 
432 
003 PAY$-BAS 5667 34 2113 
39 
268 192 2255 5463 2 268 004 RF ALLEMAGNE 42330 166 88 
1100 
1149 1364 33172 33 856 
005 ITALIE 2823 39 265 1s 183 1278 21 soos 9 5 200 006 ROYAUME-UNI 10235 10 1856 201 1598 1251 13 
181 008 DANEMARK 3022 2 416 132 111 708 1380 92 
009 GRECE 1412 
17 19 
579 43 
6 
782 5 32 3 011 ESPAGNE 3265 100 
1 2320 
343 2526 139 83 
021 ILES CANARIE 2398 1 3 1 13 54 59i 2 3 028 NORVEGE 2797 4 1071 299 7 84 220 441 11 63 
030 SUEDE 4799 29 345 375 17 49 286 2244 998 57 399 
032 FINLANDE 1383 
19 
166 173 
6 
61 31 540 355 10 47 
036 SUISSE 17079 40 4043 866 3210 7582 1102 5 206 
038 AUTRICHE 9952 4 11 5740 6 49 158 
1 
3647 280 3 58 
400 ETAT$-UNIS 34474 19 6 2171 35 3009 2482 20338 79 93 6241 
404 CANADA 2668 3 209 3 188 282 1511 45 4 423 
706 SINGAPOUR 3337 23 236 4 51 786 2196 3 68 732 JAPON 16817 497 462 7193 7830 805 
740 HONG-KONG 12139 373 
12 
97 2813 mo 14 
6 
1072 
800 AUSTRALIE 1163 113 181 764 1 86 
808 OCEANIE AMER 1109 339 768 2 
1000 M 0 N DE 217368 1178 2124 26117 195 10513 28174 30 119083 15082 663 14209 
1010 INTRA-CE 94716 995 418 8691 55 2850 6568 28 59976 11407 351 3377 
1011 EXTRA-CE 122269 182 1706 17413 122 7649 21605 1 58773 3674 312 10832 
1020 CLASSE 1 93163 101 1686 14638 93 5008 14349 1 45231 3508 189 8359 
1021 A E L E 36172 59 1665 10665 36 1109 3912 14507 3352 86 781 
1030 CLASSE 2 27402 81 21 1519 29 2641 7157 13254 108 123 2469 
1031 ACP~66~ 1487 45 40 7 747 181 7 60 400 1040 CLA S 3 1705 1258 100 287 57 5 
4203.40 ACCESSOIRES DU VETEMENT, NON REPR. SOUS 4203.21 A 4203.30, EN CUIR NATUREL OU RECONSTrrUE 
4203.40-00 ACCESSOIRES DU VETEMENT (NON REPR. SOUS 4203.21.00 A 4203.30.00), EN CUIR NATUREL OU RECONSTrrUE 
001 FRANCE 2231 32 74 2 30 
140 
1304 31 2 758 
002 BELG.-LUXBG. 2173 
1o3 
881 18 677 427 
' 
1 29 
003 PAY$-BAS 1449 988 6 34 240 45 33 
004 RF ALLEMAGNE 5916 124 2 
212 
1 73 147 1i 4766 464 3 319 
006 ROYAUME-UNI 2270 98 2 61 265 121 1393 108 10 
110 036 SUISSE 2446 11 2 1042 25 110 969 115 64 038 AUTRICHE 1174 
159 
821 1 17 322 5 
16 
6 
400 ETAT$-UNIS 4913 10 2608 27 375 1424 5 289 
732 JAPON 1577 2 87 107 217 1051 6 107 
1000 M 0 N DE 34280 839 326 10052 19 1079 2032 142 14708 1720 193 3170 
1010 INTRA-CE 16644 385 5 2919 6 297 766 142 9189 1180 75 1680 
1011 EXTRA-CE 17607 454 321 7133 13 782 1266 5490 540 118 1490 
1020 CLASSE 1 14079 322 316 6674 5 351 787 4291 309 
' 
116 908 
1021 A E L E 5339 11 291 2671 5 29 155 1475 207 68 432 1030 CLASSE 2 3055 82 5 255 411 473 1155 85 2 582 
4204.00 ARTICLES EN CUIR NA TUREL OU RECONSTrrUE, A USAGES TECHNIQUES 
4204.00.10 COURROIES DE TRANSMISSION OU DE TRANSPORT, EN CUIR NATUREL OU RECONSTrrUE 
400 ETATS-UNIS 1253 64 51 I 14 84 151 889 
1000 M 0 N DE 5697 235 2 1066 23 262 
' 
235 191 405 3278 
1010 INTRA-CE 1864 198 2 293 23 41 98 88 233 913 1011 EXTRA-CE 3832 37 773 221 . 135 103 172 2366 
1020 CLASSE 1 2643 19 2 453 
23 
57 39 91 158 1824 
1030 CLASSE 2 1118 18 271 158 '• 80 12 14 542 
4204.00.90 ARTICLES A USAGES TECHNIQUES (SAUF COURROIES DE TRANSMISSION OU DE TRANSPORT), EN CUIR NA TUREL OU RECONSTrrUE 
001 FRANCE 1457 59 894 6 57 
144 
246 
' 
48 3 144 
005 ITALIE 2484 19 2230 18 3 5 65 
036 SUISSE 1866 3 1672 52 681 69 2 
1000 M 0 N DE 14355 336 37 9709 80 260 1041 1 1224 329 38 1300 
1010 INTRA-CE 7155 116 15 5245 6 81 465 1 603 178 9 436 
1011 EXTRA-CE 7199 220 22 4464 74 179 576 620 151 29 864 
1020 CLASSE 1 5177 87 22 3829 1 169 459 103 15 492 
1021 A E L E 3210 4 22 2827 
118 
66 m 96 14 83 1030 CLASSE 2 1672 61 596 401 29 238 
D 157 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1Deutschlandi'EM66a J Espalla I France 1 Ireland J I !alia I Nederland J Porlugal I UK 
4205.00 OTHER ARnCLES OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER 
4205.00.00 ARTICLES OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER (EXCL. OF 42.02, 42.03 AND 42.04) 
001 FRANCE 383 10 34 4 38 
1o9 1 ~ 92 37 002 BELG.-LUXBG. 391 45 26 1 2 236 7 003 NETHERLANDS 253 68 i 1 99 1 ~ 194 5 5 004 FR GERMANY 428 25 
81 
7 34 30 
005 ITALY 161 19 8 6 47 
006 UTD. KINGDOM 90 12 10 4 8 2 6 i 2 011 SPAIN 141 3 3 5 i 76 14 030 SWEDEN 49 
2 
17 1 4 22 18 036 SWITZERLAND 288 203 1 8 6 7 
1; 
038 AUSTRIA 109 1 82 
67 16 
4 2 
400 USA 306 3 16 3 46 
404 CANADA 59 3 j 18 3 ~ 2 6 732 JAPAN 117 3 2 6 740 HONG KONG 299 3 2 2 259 
1000 W 0 R L D 3691 109 56 680 5 197 413 3 ~ 634 31 627 1010 INTRA-EC 2034 96 1 267 5 79 337 2 588 6 207 1011 EXTRA-EC 1637 13 54 412 118 76 ~ 46 25 419 1020 CLASS 1 1104 10 53 364 96 33 30 23 131 1021 EFTA COUNTR. 562 4 53 315 6 10 6 22 22 61 
1030 CLASS 2 482 3 1 18 22 43 ~4 13 2 285 1040 CLASS 3 52 1 31 1 2 3 
4206.10 CATGUT 
4206.10-00 CATGUT 
004 FR GERMANY 9 6 3 
005 ITALY 2 2 
011 SPAIN 2 2 
036 SWITZERLAND 2 2 
400 USA 3 3 
1000 W 0 R L D 80 1 5 9 56 4 2 3 
1010 INTRA-EC 60 i 1 9 43 4 2 1 1011 EXTRA-EC 21 5 13 2 
1020 CLASS 1 13 5 6 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 3 2 1030 CLASS 2 7 5 
4206.90 ARTICLES OF GUT (OTHER THAN SILK-WORM OR CAT-GUT}, OF GOLDBEATER'S SKIN, OF BLADDERS OR OF TENDONS 
4206.90-00 ARTICLES OF GUT (OTHER THAN SILK-WORM OR CAT-GUT}, OF GOLDBEATER'S SKIN, OF BLADDERS OR OF TENDONS 
001 FRANCE 162 5 i 60 57 35 5 003 NETHERLANDS 49 
49 i 1 33 47 004 FR GERMANY 109 25 1 
1000 W 0 R L D 477 9 1 3 135 6 144 64 104 11 
1010 INTRA-EC 386 6 i 2 123 4 97 64 63 7 1011 EXTRA-EC 91 2 2 12 2 47 21 4 
1020 CLASS 1 66 2 1 2 12 25 21 3 
i 
I 
158 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Po~gal I UK 
4205.00 AUTRES OUVRAGES EN CUIR NA TUREL OU RECONSTITUE 
4205.1)0.$ AUTRES OUVRAGES EN CUIR NA TUREL OU RECONSTITUE 
001 FRANCE 12495 417 10 862 76 1726 1153 8156 548 2 697 002 BELG.-LUXBG. 6461 855 12 60S 56 998 3435 2 200 003 PAY5-BAS 3144 2 921 
10 
36 602 624 
1830 360 104 004 RF ALLEMAGNE 8493 117 4 456 463 312 4608 789 005 ITALIE 2294 6 10 12 930 283 
39 1419 
52 6 539 
006 ROYAUME-UNI 2634 109 2 400 138 349 168 10 100 011 ESPAGNE 3417 16 44 54 18 2696 414 40 7 030 SUEDE 1692 8 884 26 247 182 1384 283 036 SUISSE 6668 74 1 2524 124 519 1787 85 169 
038 AUTRICHE 2193 25 1 1248 26 36 
10 
786 22 1 48 
400 ETAT5-UNIS 13673 187 4 832 593 1914 8534 53 6 1540 
404 CANADA 1229 109 2 37 115 J~ BOO 8 4 80 732 JAPON 3229 5 195 71 2360 3 6 286 
740 HONG-KONG 2792 189 20 159 2003 3 418 
1000 M 0 N DE 83461 2070 407 12775 110 4947 9623 50 36694 7019 1821 7945 
1010 INTRA-CE 41447 1545 41 4109 99 3507 5485 40 16716 6222 387 3296 
1011 EXT RA-CE 41880 523 366 8661 10 1426 4138 10 19867 796 1434 4649 
1020 CLASSE 1 31830 440 337 6997 4 1084 3006 10 15303 514 1405 2730 
1021 A E L E 11722 137 328 5057 1 170 ,m 2982 349 1387 709 1030 CLASSE 2 8589 75 10 654 6 341 4186 263 29 1904 
1040 CLASSE 3 1462 9 20 1010 10 377 21 15 
4206.10 CORDES EN BOYAUX 
4206.10..00 CORDES EN BOYAUX 
004 RF ALLEMAGNE 3152 6 
1i 
2518 604 24 
005 ITALIE 1299 5 1283 18 011 ESPAGNE 1121 1 1102 
036 SUISSE 1514 101 1141 272 14 400 ETATS-UNIS 1814 6 1788 6 
1000 M 0 N DE 13800 43 701 324 11173 1034 30 290 205 
1010 IN TRA-CE 7713 15 340 118 6189 723 30 290 8 
1011 EXTRA-CE 6085 28 360 206 4983 311 197 
1020 CLASSE 1 4528 9 356 3842 305 14 
1021 A E L E 2169 3 160 1718 268 184 1030 CLASSE 2 1317 2 2 1121 7 
4206.90 OUVRAGES EN BOYAUX (SAUF CORDES), EN BAUDRUCHES, EN VESSIES OU EN TENDONS 
4206.!JG.OO OUVRAGES EN BOYAUX (SAUF CORDES~ EN BAUDRUCHES, EN VESSIES OU EN TENDONS 
001 FRANCE 2612 39 13 617 625 7 938 373 
003 PAY5-BAS 1285 1 9 4 324 
37 
774 
1234 
11 004 RF ALLEMAGNE 1797 1 225 441 21 
1000 M 0 N DE 9698 114 12 108 1111 507 4 2640 1686 2816 700 
1010 INTRA-CE 7481 56 
12 
31 948 365 4 1773 1685 2196 421 
1011 EXTRA-CE 2217 57 77 163 142 866 1 620 279 
1020 CLASSE 1 1615 56 12 74 65 71 468 1 620 222 
D 159 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart I DeU1Schland I 'EM66a I Espa~ I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I 
4301.10 RAW FURSKINS OF MINK, WHOLE 
4301.10-00 RAW FURSKINS OF MINK, WHOLE 
001 FRANCE 139 89 1 
18 
8 
002 BELG.-LUXBG. 56 
51 
4 22 2 003 NETHERLANDS 97 13 26 5 
004 FR GERMANY 561 441 i 10 1 005 ITALY 38 16 1 
1:i 006 UTD. KINGDOM 154 40 1 1 
008 DENMARK 78 
18 
11 1 2 
009 GREECE 23 1 1 
011 SPAIN 33 19 1 
028 NORWAY 74 74 
030 SWEDEN 106 105 i 032 FINLAND 68 58 
038 SWITZERLAND 301 246 3 
038 AUSTRIA 7 5 
058 GERMAN DEM.R 11 
1&5 2 400 USA 207 
404 CANADA 69 42 
728 SOUTH KOREA 161 131 
732 JAPAN 32 19 
:i 740 HONG KONG 303 228 
1000 W 0 R L D 2541 53 1720 71 41 15 21 
1010 INTRA-EC 1178 52 640 63 36 15 13 
1011 EXTRA-EC 1364 1 1080 8 5 9 
1020 CLASS 1 870 1 716 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 556 488 2 4 9 1030 CLASS 2 479 363 3 
1040 CLASS 3 15 1 
4301.20 RAW FUR SKINS OF RABBIT OR HARE, WHOLE 
4301.20-00 RAW FURSKINS OF RABBIT OR HARE, WHOLE 
002 BELG.-LUXBG. 1768 346 132 35 1281 139 400 USA 464 36:i 111 120 728 SOUTH KOREA 3108 1294 1331 
1000 W 0 R L D 6627 1955 172 467 3542 3 264 
1010 INTRA-EC 2282 151 134 96 1549 3 144 
1011 EXTRA-EC 4344 1804 38 370 1993 120 
1020 CLASS 1 609 416 38 
370 
146 
120 1030 CLASS 2 3573 1307 1n2 
4301.30 RAW FURSKINS OF LAMB, THE FOLLOWING; ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AND SIMILAR LAMB, INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN 
OR TIBETAN LAMB, WHOLE 
4301.30-00 ~\~~~~.?( ~J'LETHE FOLLOWING; ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AND SIMILAR LAMB, INDIAN, CHINESE, MONGOUAN 
004 FR GERMANY 113 
005 ITALY 106 
011 SPAIN 130 
038 SWITZERLAND 57 
1000 W 0 R L D 50S 
101 0 INTRA-EC 404 
1011 EXTRA-EC 101 
1020 CLASS 1 60 
1021 EFTA COUNTR. 58 
4301.40 RAW FUR SKINS OF BEAVER, WHOLE 
4301.40-00 RAW FUR SKINS OF BEAVER, WHOLE 
1000 W 0 R L D 4 
1010 INTRA-EC 1 
1011 EXTRA-EC 2 
4301.50 RAW FURSKINS OF MUSK-RAT, WHOLE 
4301.50-00 RAW FURSKINS OF MUSK-RAT, WHOLE 
1000 W 0 R L D 35 
1010 INTRA-EC 20 
1011 EXTRA-EC 13 
4301.60 RAW FURSKINS OF FOX, WHOLE 
4301.60-00 RAW FURSKINS OF FOX, WHOLE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
22 
119 
51 
24 
37 
131 
106 
159 
67 
30 
68 
79 
27 
1014 
292 
720 
586 
407 
109 
23 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
8 
71 
5 
12 
9 
131 
65 
54 
34 
8 
43 
39 
17 
521 
111 
409 
338 
256 
68 
2 
4301.70 WHOLE, RAW, SEAL, FURSKINS (EXCL RAW SKINS OF NO. 4103) 
4301.70-90 RAW FURSKINS OF SEAL, WHOLE (EXCL 4301.70-10) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
29 
18 
12 
4 
4 
9 
9 
4 
1 
3 
16 
14 
2 
4 
4 
4301.80 RAW FURSKINS (EXCL 4301.10 TO 4301.70), (EXCL RAW SKINS OF NOS. 4101, 4102 OR 4103) 
4301.80-10 RAW FURSKINS OF SEA..OTTERS OR OF NUTRIA 
1000 W 0 R L D 22 4 9 
l&W ~lfR~~e1: 1: 4 9 
4301.80-30 RAW FURSKINS OF MARMOTS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4301.811-50 RAW FURSKINS OF WILD FELINES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
160 
28 
24 
2 
15 
15 
15 
15 
8 
7 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
24 
24 
18 
1i 
11 
17 
16 
17 
17 
i 
1 
1 
3 
6 
4i 
1 
98 
56 
8 
5 
11 
11 
20 
262 
205 
57 
45 
13 
12 
166 
2 
181 
179 
2 
2 
:i 
24 
1 
1 
30 
5 
25 
25 
25 
Export 
UK 
38 
6 
68 
17 
8 
3 
13 
i 
46 
2 
29 
6 
30 
13 
72 
358 
154 
204 
98 
49 
104 
2 
15 
5 
42 
2S 
17 
7 
4 
113 
106 
129 
57 
431 
365 
66 
60 
58 
16 
6 
9 
13 
42 
46 
2s 
17 
103 
32 
22 
25 
40 
10 
421 
139 
282 
221 
124 
41 
20 
20 
17 
4 
9 
4 
5 
2 
2 
D 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4301.10 PELLETERIES BRUTES DE VISONS, ENTIERES 
4301.10-00 PELLETERIES BRUTES DE VISONS, ENTIERES 
001 FRANCE 26675 2 18083 421 58i 5 479 7685 002 BELG.-LUXBG. 10170 
3932 
1136 6288 
13 
779 1388 
003 PAY5-BAS 9482 2406 2971 
2 
121 
4867 
39 
004 RF ALLEMAGNE 112283 85 92660 
379 
492 76 14081 
005 ITALIE 7704 3615 1~ 2130 5i 143 3428 006 ROYAUME-UNI 30473 38 7830 108 13 20188 1687 008 DANEMARK 17570 
3711i 
1470 172 54 13 14123 
009 GRECE 4719 17 180 3 104 37 60 602 
011 ESPAGNE 6681 4060 198 32 6 66 2319 
028 NORVEGE 24393 24393 90 030 SUEDE 27272 27182 
sO 166 32 6 234i 032 FINLANDE 15087 12433 59 
036 SUISSE 66540 54860 239 582 133 821 9905 
036 AUTRICHE 2036 1223 32 
22 
5 
2589 
m 
05B RD.ALLEMANDE 2611 
39751 547 5602 400 ETAT5-UNIS 48353 25i 5 67 5 2388 404 CANADA 12699 7885 88 5i 3728 737 728 COREE DU SUD 34346 28597 
4 7 
5698 
732 JAPON 6321 4049 
22 122 
2261 
740 HONG-KONG 63753 48043 617 66 14883 
1000 M 0 N DE 532106 4329 363323 13611 • 45 2733 2221 441 52761 72633 1010 INTRA-CE 226069 4074 133525 12015 a 16 1824 2184 202 40705 31522 
1011 EXTRA-CE 306027 255 249785 1597 • 29 910 37 239 12057 41112 1020 CLASSE 1 203170 255 172001 959 6 815 37 151 9313 19633 
1021 A E L E 135330 120091 321 1 29 748 32 144 3163 10830 1030 CLASSE 2 99490 n492 637 73 88 122 21049 
1040 CLASSE 3 3364 291 22 2622 429 
4301.20 PELLETERIES BRUTES DE LAPINS OU DE LIEVRES, ENTIERES 
4301.20-00 PELLETERIES BRUTES DE LAPINS OU DE LIEVRES, ENTIERES 
002 BELG.-LUXBG. 1387 
734 
122 41 960 66 118 80 
400 ETAT5-UNIS 1141 
758 
236 12 8 151 
728 COREE DU SUD 5043 1218 2957 35 75 
1000 M 0 N DE 12451 2655 24 219 915 6224 9 350 142 1913 
1010 INTRA-CE 3516 227 24 158 142 1488 9 288 134 1048 
1011 EXTRA-CE 8934 2427 61 773 4736 62 8 867 
1020 CLASSE 1 1670 838 60 
n3 
313 24 8 427 
1030 CLASSE 2 6917 1435 4260 35 414 
4301.30 PELLETERIES BRUTES D'AGNEAUX DITS 'ASTRAKAN'E 'BREITSCHWANZ', 'CARACUL', 'PERSIANER', OU SIMILAIRES, D'AGNEAUX DES 
INDES, DE CHINE, DE MONGOLIE OU DU TIBET, ENTI RES 
4301.30-00 rN~~~~£~u:es.r~~~itE~8~~ ~~~~~t~i~EITSCHWANZ', 'CARACUL', 'PERSIANER', OU SIMILAIRES, D'AGNEAUX DES 
004 RF ALLEMAGNE 10080 
12 
2 8 10069 
005 ITALIE 1520 
9 
1508 
011 ESPAGNE 2975 83 
3 
2883 
036 SUISSE 6567 16 6548 
1000 M 0 N DE 22953 9 3 427 46 39 24 130 11 22263 
1010 INTRA-CE 15867 9 3 390 22 39 24 23 11 15383 1011 EXTRA-CE 7087 37 24 1 107 6880 
1020 CLASSE 1 6788 3 29 20 5 11 6720 
1021 A E L E 6603 3 28 3 6569 
4301.40 PELLETERIES BRUTES DE CASTORS, ENTIERES 
4301.40-00 PELLETERIES BRUTES DE CASTORS, ENTIERES 
1000 M 0 N DE 229 125 11 32 24 36 
1010 INTRA-CE 101 10 11 29 21 29 
1011 EXTRA-CE 129 115 3 3 8 
4301.50 PELLETERIES BRUTES DE RATS MUSQUES, ENTIERES 
4301.50-00 PELLETERIES BRUTES DE RATS MUSQUES, ENTIERES 
1000 M 0 N DE 1848 151 89 223 253 22 1109 
1010 INTRA-CE 968 151 69 64 247 
22 
436 
1011 EXTRA-CE 881 21 159 6 673 
4301.60 PELLETERIES BRUTES DE RENARDS, ENTIERES 
4301.60-00 PELLETERIES BRUTES DE RENARDS, ENTIERES 
001 FRANCE 1787 6 582 102 
120 99 1097 004 RF ALLEMAGNE 6464 4319 8 
1926 
005 ITALIE 3322 350 23 643 35 2941 006 ROYAUME-UNI 1700 980 5 37 1922 011 ESPAGNE 3031 891 198 20 
028 NO E 20070 20065 2i 34 8 2674 5 032 Fl E 9975 6156 
1o2 
1082 
036S 12838 5435 
3 
5 41 7253 
400 ETA UN IS 4253 2401 15 55 1n9 
404 CANADA 1902 550 
10 
1352 
728 COREE DU SUD 5488 3741 
4 
1737 
732 JAPON 5716 3939 2 1n1 
740 HONG-KONG 1900 1227 673 
1000 M 0 N DE 83997 171 52333 895 327 817 44 2998 26412 
1010 INTRA-CE 18127 143 7524 758 206 784 4 227 8481 
1011 EX TRA-CE 65870 28 44809 137 121 34 40 2n0 17931 
1020 CLASSE 1 55766 28 39022 65 108 34 40 2no 13699 
1021 A E L E 43533 32006 51 102 34 25 2715 8600 
1030 CLASSE 2 8397 5651 18 13 2715 
1040 CLASSE 3 1707 136 54 1517 
4301.70 PELLETERIES BRUTES DE PHOQUES OU D'OTARIES, ENTIERES, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DU N 4103 
4301.7~90 PELLETERIES BRUTES DE PHOQUES OU D'OTARIES, ENTIERES (SAUF DE BEBES PHOQUES HARPES OU A CAPUCHON) 
1000 M 0 N DE 1063 12 35 263 10 105 837 
1010 INTRA-CE 547 4 
35 
1 10 
1os 
531 
1011 EXTRA-CE 514 8 261 105 
4301.80 PELLETERIES BRUTES, NON REPR. SOUS 4301.10 A 4301.70, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DES N 4101, 4102 OU 4103 
4301.8~10 PELLETERIES BRUTES DE LOUTRES DE MER OU DE NUTRIES -RAGONDIN5-
1000 M 0 N DE 1050 51 498 8 3 30 7 453 
1010 INTRA-CE 197 
51 
4 li 3 30 j 160 1011 EXTRA-CE 852 493 293 
4301.~ PELLETERIES BRUTES DE MURMEL 
1000 M 0 N DE 126 8' 48 69 
1010 IN TRA-CE 84 3 48 32 
1011 EX TRA-CE 44 6 38 
4301.8~ PELLETERIES BRUTES DE FELIDES SAUVAGES 
1000 M 0 N DE 508 303 54 143 
I 
8 
1010 INTRA-CE 118 64 54 143 li 1011 EXTRA-CE 391 240 
D 161 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4301.8~90 RAW FURSKINS,igCL 4301.1~ TO 4301.8~50.,. WALLETS, PURSES, MAP-CASES, TOOL BAGS, SPORTS BAGS, BOTTLE-CASES, 
JEWELLERY BD S, POWDER BOXES, CUTLER CASES 
004 FR GERMANY 67 6 15 2 2 11 25 6 005 ITALY 40 4 4 25 
1i 2 5 006 UTD. KINGDOM 20 4 
:i 2 1 13 036 SWITZERLAND 59 18 1 24 i 400 USA 10 1 2 6 
1000 W 0 R L D 330 19 67 22 12 88 58 4 60 
1010 INTRA-EC 213 19 26 14 11 61 52 4 26 
1011 EXTRA·EC 113 40 7 1 26 6 33 
1020 CLASS 1 100 39 6 1 24 4 26 
1021 EFTA COUNTR. 80 35 4 1 24 16 
4301.90 HEADS, TAILS, PAWS AND OTHER PIECES OR CUTTINGS, SUITABLE FOR FURRIERS USE (EXCL RAW SKINS OF NO. 4103) 
4301.90-00 ~R~s T:M~. PBA~~A~~~MJ~fflR~RBg~N;J~~~~'!,'fe~?~=~~~~f WALLETS, PURSES, MAP-CASES, TOOL BAGS, 
1000 W 0 R L D 100 53 6 19 18 4 
1010 INTRA-EC 46 33 4 6 3 
1011 EXTRA-EC 54 20 2 19 12 1 
4302.11 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF MINK, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
4302.11.00 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF MINK, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
001 FRANCE 6 1 i i 4 002 BELG.·LUXBG. 6 4 i 4 003 NETHERLANDS 17 11 
5 
1 
15 5 26 004 FR GERMANY 105 33 6 8 15 005 ITALY 30 
6 5 
5 i 2 17 006 UTD. KINGDOM 92 43 35 
008 DENMARK 6 1 9 5 :i 46 :i 1 18 009 GREECE 353 3 270 
011 SPAIN 9 4 2 
15 2 3 036 SWITZERLAND 103 15 50 21 
038 AUSTRIA 4 2 2 1 052 TURKEY 12 9 1 
212 TUNISIA 3 3 
5 4 400 USA 12 2 
404 CANADA 3 1 5 2 728 SOUTH KOREA 11 2 6 732 JAPAN 5 2 1 
740 HONG KONG 101 8 7 86 
1000 W 0 R L D 901 50 20 393 8 4 170 38 19 199 
1010 INTRA·EC 630 46 20 347 7 4 104 21 10 69 
1011 EXTRA-EC 274 2 2 46 2 1 65 17 9 130 
1020 CLASS 1 144 1 1 32 2 52 17 8 31 
1021 EFTA COUNTR. 110 1 1 17 1 50 16 2 22 
1030 CLASS 2 120 1 12 11 95 
4302.12 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF RABBIT OR HARE, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
4302.12.00 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF RABBIT OR HARE, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
1000 W 0 R LD 462 56 4 339 35 28 19 
1010 INTRA·EC 162 16 i 2 101 19 23 1 1011 EXTRA-EC 319 40 2 238 16 4 18 
1020 CLASS 1 112 16 1 2 70 12 4 7 
1030 CLASS 2 203 24 164 4 11 
4302.13 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF ASTRAKHANbBROADTAb, CARACU~PERSIAN AND SIMILAR LAMB, INDIAN, CHINES, MONGOLIAN OR 
TIBET AN LAMB, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN TH SE OF HEA lNG N 43. ) 
4302.13.QO TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF ASTRAKHAN, BROADTAb, CARACUL, PERSIAN AND SIMILAR LAMB, INDIAN, CHINES, MONGOLIAN OR 
TIBETAN LAMB, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN THOSE OF HEA lNG N 43.03) 
004 FR GERMANY 19 2 
16 
6 4 1 1 5 
005 ITALY 55 
:i 1 7 2 30 009 GREECE 31 22 4 4 011 SPAIN 94 7 3 80 
036 SWITZERLAND 40 7 2 4 27 
038 AUSTRIA 14 6 
5 
2 5 
400 USA 11 2 4 
1000 W 0 R L D 325 3 5 91 16 25 2 11 171 
101 0 INTRA-EC 222 3 3 57 8 17 2 6 125 
1011 EXTRA-EC 105 2 33 8 9 5 47 
1020 CLASS 1 87 27 6 4 5 44 
1021 EFTA COUNTR. 57 13 4 4 35 
1030 CLASS 2 14 6 5 2 
4302.19 TANNED OR DRESSED WHOLE FURSKINS, UNASSEMBLED, (EXCL 4302.11 TO 4302.13), (EXCL 4303) 
4302.1&-10 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF BEAVER, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
1000 W 0 A L D 11 6 4 
1010 INTRA-EC 7 5 2 i 1011 EXTAA·EC 4 1 2 
1020 CLASS 1 4 1 2 1 
4302.1&-20 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF MUSK-RAT, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
004 FR GERMANY 9 i 4 2 3 005 ITALY 6 2 5 006 UTD. KINGDOM 11 2 9 009 GREECE 80 77 
1000 W 0 R L D 129 2 102 4 4 16 101 0 INTRA-EC 106 2 87 4 4 i 9 1011 EXTAA·EC 22 14 7 
4302.1&-30 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF FOX, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
004 FR GERMANY 17 2 2 2 2 3 5 005 ITALY 40 i 37 006 UTD. KINGDOM 12 5 :i 2 009 GREECE 109 9 91 3 5 011 SPAIN 13 
10 
6 1 5 032 FINLAND 17 
6 
2 5 036 SWITZERLAND 43 4 17 16 740 HONG KONG 30 1 29 
1000 W 0 A L D 346 5 25 135 3 4 18 2 24 2 128 1010 INTRA-EC 209 3 13 110 2 3 10 2 6 1 59 1011 EXTRA-EC 139 1 12 26 1 1 8 18 2 70 1020 CLASS 1 92 1 12 19 1 6 18 2 33 1021 EFTA COUNTR. 67 1 10 8 1 4 18 2 24 1030 CLASS 2 42 1 5 1 34 
4302.1&-41 l~.fllf.I'-8/19'W.~\1Do'fi.?E'fo?:A~ fl.~ITECOAT PUPS OF HARP SEALS OR OF PUPS OF HOODED SEALS 'BLUE-BACKS', (NOT ASSEMBLED), 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
162 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. J Oanmarl< I Deutschland I 'EMa6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal 1 UK 
4301.80.90 PEUETERIES BRUTES (NON REPR. SOUS 4301.10.00 A 4301.80.50) Y COMPRIS LES MALLETTE$ DE TOILETTE, 
004 RF ALLEMAGNE 1919 142 944 
600 
31 84 74 644 . 005 ITALIE 1769 314 100 192 484 006 ROYAUME-UNI 1016 226 1 15 268 419 at 036 SUISSE 2507 30 1393 121 20 166 24 20 763 400 ETAT5-UNIS 1466 111 847 21 97 360 
1000 M 0 N DE 13666 606 4255 2393 399 796 ' 811 220 4186 1010 INTRA-CE 6832 575 1682 1174 345 595 555 150 1758 1011 EXTRA-CE 6831 32 2572 1219 54 201 254 70 2429 
1020 CLASSE 1 5870 30 2491 1150 36 186 198 39 1740 1021 A E L E 3710 2332 180 25 166 29 39 939 
4301.90 TETES, QUEUES, PAmS ET AUTRES MORCEAUX UTILISABLES EN PEUETERIE, AUTRE$ QUE LES PEAUX BRUTES DES N 4101, 4102 OU 4103 
4301.90.00 TETES, QUEUES, PAmS ET AUTRES MORCEAUX UTILISABLES EN PEUETERIE Y COMPRIS LES MALLEmS DE TOlETTE, 
1000 M 0 N DE 1501 81 98 8 4 345 103 5 858 
1010 INTRA-CE 999 65 38 3 2 71 36 5 783 1011 EXTRA-CE 504 16 60 5 2 274 68 74 
4302.11 PELLETERIES T ANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, NON ASSEMBLEES, DE VISONS, AUTRES QUE CELLES DU N 4303 
4302.11.00 PEUETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES), DE VISONS, (AUTRES QUE CELLES DUN 43.03) 
001 FRANCE 2066 56 100 536 139 43 468 122 23 4 1063 002 BELG.-LUXBG. 2546 69t 306 1546 17 110 248 157 003 PAYS-BAS 4396 3122 22s0 59 255 1 1003 15 004 RF ALLEMAGNE 32841 11186 1125 
2513 
4587 5279 7352 
005 ITALIE 8368 53 27 111 
1oS 
1070 
624 
70 8 4524 006 ROYAUME-UNI 24845 1830 1207 10586 15 10009 461 30 008 DANEMARK 1857 289 
2465 
1361 45 2 126. 4 353 009 GRECE 126386 1163 100814 1255 14241 1679 4416 
011 ESPAGNE 3031 
3 
11 1448 
82 14 
747 224 
616 
601 
036 SUISSE 34428 105 4994 14767 7536 6311 
038 AUTRICHE 1947 240 78 1060 39 72. 80 27 351 
052 TURQUIE 2588 3 1969 11 382 223 
212 TUNISIE 1152 i ai 1152 1sS t 412 818 124t 400 ETAT5-UNIS 3408 684 
404 CANADA 1218 24 1 154 74 200 76 9 680 
728 COREE DU SUD 3112 
at 2 108 2 998 1sS 2006 732 JAPON 2298 915 668 468 
740 HONG-KONG 35768 1 45 3131 so 2158 96 30287 
1000 M 0 N DE 296173 15783 5708 137372 3171 1560 50839 16994 4070 12 60664 
1010 INTRA-CE 206654 15274 5241 121930 2577 1473 31513 8273 2158 12 18203 
1011 EXTRA-CE 89514 509 467 15437 594 87 19326 8721 1912 42461 
1020 CLASSE 1 47464 365 401 10369 543 14 15775 8562 1906 9529 
1021 A E L E 37475 250 286 6410 297 14 14873 7919 696 6730 
1030 CLASSE 2 41385 144 45 4854 51 73 3219 96 32903 
4302.12 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, NON ASSEMBLEES, DE LAPINS OU DE UEVRES, AUTRES QUE CELLES DU N 4303 
4302.12.00 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES), DE LAPINS OU DE UEVRES, (AUTRES QU~ CELLES DUN 43.03) 
1000 M 0 N DE 4889 1095 28 227 2666 287 204 381 
1010 INTRA-CE 1813 395 
28 
112 1145 36 111 i 14 1011 EXTRA-CE 3076 700 115 1521 251 93 367 
1020 CLASSE 1 1502 333 12 105 811 216 89 1 135 
1030 CLASSE 2 1513 364 2 878 33i 4 232 
4302.13 Pp~~~=~ J.rs~~~~~s~'ti-:~~ulre'EV:gtr,0~E~~~~B~E:b~~g~~A6'~ 8ff~~Ae\~lu~~s ·g~~~~~·~c~~cut·, 
4302.13-00 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEE~ ENTIERE~~NON ASSEMBLEESJND'AGNEAUX DITS 'ASTRAKA~ 'BREITSCHWANZ' ~t'CARACUL', 
'PERSIANER' OU SIMILAIRES, D'AGNEA X DES IND , DE CHINE, DE M GOUE OU DU TIBET, (AUTRE QUE CELLES DU 43.03) 
004 RF ALLEMAGNE 1962 70 10 
2675 
69 361 694 14 172 17 564 
005 ITALIE 3566 2 31 52 303 208 :i 503 009 GRECE 2990 205 2219 
3 
65 290 
011 ESPAGNE 3279 
4 22 1405 772 143 956 036 SUISSE 5064 1172 2 419 480 2965 
038 AUTRICHE 1887 
4 
1152 18 204 285 2 430 400 ETATS-UNIS 1330 501 1 33 587 
1000 M 0 N DE 26300 92 379 12860 123 749 3030 28 1134 3 20 7882 
1010 INTRA-CE 13916 88 217 7576 101 463 1953 28 599 1 20 2670 
1011 EXTRA-CE 12384 4 162 5283 23 286 1077 535 2 5012 
1020 CLASSE 1 10865 4 37 4503 21 241 826 528 1 4704 
1021 A E L E 7164 4 31 2371 20 4 704 481 3549 
1030 CLASSE 2 1347 747 41 252 306 
4302.19 PEUETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, NON ASSEMBLEES, NON REPR. SOUS 4302.11 A 4302.13,, AUTRES QUE CELLES DUN 
4303 
4302.19-10 PEUETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES), DE CASTORS, (AUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
1000 M 0 N DE 2372 4 15 686 26 64 1213 164 
1010 INTRA-CE 1343 4 
1s 
666 20 46 575 32 
1011 EXTRA-CE 1031 221 6 18 639 132 
1020 CLASSE 1 1008 12 215 6 18 639 116 
4302.19-20 PEUETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES), DE RATS IIUSQUES, (AUTRES QUE CELLES DUN 43.03) 
004 RF ALLEMAGNE 1059 25 
139 
484 5 68 90 387 
005 ITALIE 1053 2 15 
18 
897 
006 ROYAUME-UNI 1092 
129 
914 1 30 159 36 009 GRECE 9111 8903 13 
1000 M 0 N DE 15018 27 147 11618 515 35 291 449 1936 
1010 INTRA-CE 12598 25 129 9974 508 35 250 268 1409 
1011 EXTRA-CE 2420 2 18 1644 7 41 181 527 
4302.19-30 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES), DE RENARDS, (AUTRES QUE CELLES DUN 43.03) 
004 RF ALLEMAGNE 2989 442 134 30t 379 78 263 535 10 1148 005 ITALIE 4581 1 15 61 49 32 693 4148 006 ROYAUME-UNI 1793 
s3 107 459 2 22li 500 52t 009 GRECE 14523 1143 11939 
13 
540 101 
011 ESPAGNE 1806 16 
1094 
1088 B2 98 
1&5 
509 
032 FINLANOE 1855 19 50 
28 
1 
2776 
506 
036 SUISSE 5714 7 860 13 319 1711 
740 HONG-KONG 3876 33 167 9 10 40 3617 
1000 M 0 N DE 45155 781 2809 18208 587 489 2403 32 4867 211 14768 
1010 INTRA-CE 27951 605 1461 14635 427 388 1634 32 1622 24 7123 
1011 EXTRA-CE 17202 176 1348 3569 161 102 769 3246 167 7644 
1020 CLASSE 1 10970 49 1245 2466 150 33 561 3127 187 3152 
1021 A E L E 8576 47 1138 1288 78 28 386 2910 185 2516 
1030 CLASSE 2 5580 127 77 754 10 69 195 32 4318 
4302.19-41 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEESNENTIERES, (NON ASSEMBLEES), DE BEBES PHOQUES HARPES ·A MANTEAU BLANC. OU A CAPUCHON -A 
DOS BLEU- , (AUTRES QUE CELLES DU 43.03) , 
1000 M 0 N DE 18 18 
1010 INTRA-CE 
18 18 1011 EXTRA-CE l 
D 163 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4302.19-49 TANNED OR DRESSED WHOLE SEAL SKINS, (NOT ASSEMBLED), (EXCL 4302.19-41), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
26 
19 
10 
1 
i 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
5 
2 
3 
10 
10 
1 
4302.19-50 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF SEA-OTTERS OR OF NUTRIA, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
009 GREECE 25 23 
1000 W 0 R L D 52 38 2 
1010 INTRA-EC 38 30 2 
1011 EXTRA-EC 14 8 
1020 CLASS 1 9 7 
4302.11-60 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF MARMOTS, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
1000 WORLD 18 8 
1010 INTRA-EC 13 8 
1011 EXTRA-EC 3 
4302.1!1-70 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF WILD FEUNES, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
1000 WORLD 3 
1010 INTRA-EC 2 
1011 EXTRA-EC 1 
4302.1!1-90 TANNED OR DRESSED WHOLE FURSKINS, (NOT ASSEMBLED), (EXCL 4302.11.00 TO 4302.1!1-70), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
43.03) 
001 FRANCE 222 4 5 24 132 9 002 BELG.-LUXBG. 65 
13 
1 42 
003 NETHERLANDS 80 2 7 i 3 5 3Ci 004 FR GERMANY 479 123 22 201 12 005 ITALY 4152 8 2 22 3585 207 33 
008 UTD. KINGDOM 187 8 9 29 70 29 43 009 GREECE 158 14 92 19 4 
010 PORTUGAL 99 1 70 4 10 
011 SPAIN 185 2 8 9 5 8 030 SWEDEN 38 1 17 
032 FINLAND 24 1 2 1 13 2 038 SWITZERLAND 99 16 1 30 11 
038 AUSTRIA 107 3 49 27 2 
048 YUGOSLAVIA 107 1 91 2i 10 052 TURKEY 35 3 2 
064 HUNGARY 69 6 59 4 400 USA 106 2 72 
3 404 CANADA 22 2 11 5 728 SOUTH KOREA 105 2 66 
732 JAPAN 269 
1 
268 4 740 HONG KONG 68 50 
1000 W 0 R L D 8797 194 31 522 32 4680 320 114 
1010 INTRA-EC 5641 172 18 264 30 4058 285 110 
1011 EXTRA-EC 1153 22 13 256 2 622 34 4 
1020 CLASS 1 825 22 13 204 2 435 20 3 
1021 EFTA COUNTR. 277 21 12 99 1 57 4 
1030 CLASS 2 226 23 126 13 
1040 CLASS 3 101 29 61 1 
4302.20 TANNED OR DRESSED HEADS, TAILS, PAWS AND OTHER PIECES OR CUTTINGS, (NOT ASSEMBLED) 
4302.20-oo TANNED OR DRESSED HEADS, TAILS, PAWS AND OTHER PIECES OR CUTTINGS, (NOT ASSEMBLED) 
009 GREECE 759 3 457 41 11 
1000 W 0 R L D 2035 59 7 885 87 183 44 
1010 INTRA-EC 1240 14 8 522 87 86 41 
1011 EXTRA-EC 795 46 1 362 97 3 
1030 CLASS 2 644 46 288 97 3 
4302.30 TANNED OR DRESSED WHOLE SKIN AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, (EXCL 4303) 
4302.30-10 TANNED OR DRESSED 'DROPPED' FURSKINS, ASSEMBLED, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
004 FR GERMANY 12 6 
1000 W 0 R L D 28 3 18 
1010 INTRA-EC 20 1 12 
1011 EXTRA-EC 7 2 5 
1020 CLASS 1 7 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 3 
4 
4 
26 
2li 
21 
5 
19 
2 
158 
1 
2li 
17 
3 
3 
3 
4 
32 
1 
5 
342 
249 
93 
51 
40 
39 
3 
241 
750 
469 
281 
210 
6 
6 
8 
4302.30-21 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF MINK, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03), (EXCL 4302.30-10) 
001 FRANCE 13 1 
004 FR GERMANY 83 
005 ITALY 42 
009 GREECE 14 
011 SPAIN 35 
032 FINLAND 5 
038 SWITZERLAND 62 
038 AUSTRIA 5 
052 TURKEY 9 
400 USA 7 
404 CANADA 5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
310 
195 
118 
104 
81 
11 
i 
1 
1 
5 
11 
4 
23 
20 
3 
2 
1 
12 
78 
37 
31 
5 
13 
4 
8 
8 
5 
220 
161 
59 
48 
29 
10 
3 
3 
44 
8 47 
5 4 
1 44 
1 44 
1 44 
4302.30-25 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF RABBIT OR HARE, (OTHER THAN THOSE OF HEADING 
N 43.03), (EXCL 4302.30-10) 
1000 W 0 R L D 77 2 5 7 29 22 9 
1010 INTRA-EC 39 2 • 8 15 8 8 
1011 EXTRA-EC 37 5 1 14 18 
4302.30-31 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOJ;, ASSEMBLED,~ OF ASTRAKHAN.,!IROADT~ CARACUL, PERSIAN AND 
SIMILAR LAMB, INDIAN, CHINESE, MONGOUAN OR TIBETAN LAMB, (OTHEn THAN THOSe OF HEADING N .... 03), (EXCL 4302.30-10) 
001 FRANCE 10 2 2 005 ITALY 43 39 
011 SPAIN 41 4 37 
1000 W 0 R L D 138 22 92 4 
1010 INTRA-EC 118 19 88 3 i 1011 EXTRA·EC 20 3 7 1 
1020 CLASS 1 16 2 5 1 
4302.30-35 I:.~),E~cLo::,~~~OLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED OF BEAVER, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
164 
2 
2 
6 
4 
23 
3 
i 
6 
5 
2 
50 
38 
14 
13 
11 
2 
2 
2 
:i 
2 
2 
95 
99 
98 
1 
1 
9 
3 
8 
2 
7 
4 
3 
i 
23 
9 
32 
58 
178 
1 
12 
7 
3 
7 
13 
3 
; 
22 
6 
8 
413 
321 
92 
61 
32 
25 
7 
6 
18 
13 
5 
8 
2 
8 
6 
5 
1 
3 
2 
1 
7 
1 
18 
9 
8 
8 
D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l Ireland -J ltalia -r Nederland l Portugal I UK 
4302.111-49 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES~ DE PHOQUES OU D'OTARIES, (SAUF DE BEBES PHOQUES HARPES OU 
A CAPUCHO~ (AUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
1000 M 0 N DE 990 6 108 121 6 311 188 110 140 
101 0 INTRA-CE 508 6 27 54 1 87 171 67 101 1011 EXTRA-CE 484 82 67 5 224 18 43 39 
4302.111-50 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES~ DE LOUTRES DE MER OU DE NUTRIES -RAGONDIN5-, (AUTRES QUE 
CELLES DU N 43.03) 
009 GRECE 2598 93 2443 10 52 
1000 M 0 N DE 5736 20 101 4308 134 25 243 92 813 
101 0 INTRA-CE 4009 1 95 3258 132 25 208 31 259 
1011 EXTRA-CE 1727 18 6 1050 2 35 62 554 
1020 CLASSE 1 1293 18 846 2 10 62 355 
4302.1UO PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES~ DE MURMEL, (AUTRES QUE CELLES DUN 43.03) 
1000 M 0 N DE 1316 35 179 57 619 173 253 
1010 INTRA-CE 1042 35 168 48 606 9 176 
1011 EXTRA-CE 274 11 9 13 164 n 
4302.19-70 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES~ DE FEUDES SAUVAGES, (AUTRES QUE CELLES DUN 43.03) 
1000 M 0 N DE 1296 111 748 11 29 39 20 337 
1010 INTRA-CE 636 82 314 11 29 24 
20 
175 
1011 EXTRA-CE 662 29 434 15 183 
4302.19-90 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES), (NON REPR. SOUS 4302.11.00 A 4302.1 .. 70~ (AUTRES QUE 
CELLES DU N 43.03) 
001 FRANCE 12754 80 322 1051 7 8664 69 17 1054 84 44 1431 002 BELG.-LUXBG. 3n1 229 9 135 1 2502 5 23 74 962 003 PAYS-BAS 1583 203 538 121 161 1 7 35:i 37 852 004 RF ALLEMAGNE 23728 2620 207 
1120 
12870 642 u~ 2044 4243 005 ITALIE 206065 123 359 420 184424 7051 843 4 4841 7113 006 ROYAUME-UNI 6557 208 90 1342 7 2363 709 882 105 8 
146 009 GRECE 13025 221 809 9885 997 532 409 26 
010 PORTUGAL 3254 24 2 1860 
4 
247 360 
2i 
115 846 
011 E E 9928 76 11 940 268 322 8369 12 185 030 1880 7 355 836 3 5 144 50 
032 1223 3 105 25 19 826 7 3 
11i 
235 
036 SUISSE 7396 284 508 1335 28 805 512 2618 1197 
038 AUTRICHE 4502 248 13 1434 48 1903 67 575 65 152 
048 YOUGOSLAVIE 4434 13 4088 
1osS 
171 75 87 
052 TURQUIE 1557 125 109 
12 
258 6 s8 064 HONGRIE 3237 32 339 5 2676 17 129 s5 400 ETAT8-UNIS 6000 181 3966 68 
95 
387 1306 
404 CANADA 1262 181 4 690 14 37 241 
728 COREE DU SUD 2609 48 175 1o3 2124 171 91 48 732 JAPON 1618 183 726 1 9 432 125 740 HONG-KONG 6563 103 604 90S 111 248 4585 
1000 M 0 N DE 329269 4141 3048 29237 1239 228933 11376 1837 18274 931 4985 25268 
1010 INTRA-CE 281528 3585 1809 17004 1008 212244 9885 1720 12867 651 4930 15825 
1011 EXTRA-CE 47262 555 1240 11753 231 16690 1491 117 5408 280 55 9442 
1020 CLASSE 1 31027 555 1084 9220 231 10369 966 97 ~ 274 55 3S50 1021 A E L E 15423 542 1004 3860 118 3832 596 1 187 1851 1030 CLASSE 2 11454 125 1685 3604 482 9 6 5087 1040 CLASSE 3 4784 31 850 2717 43 12 320 805 
4302.20 TETES, QUEUES, PATTES ET AUTRES MORCEAUX, DECHETS ET CHUTES, NON ASSEMBLES. 
4302.20.CJO TETES, QUEUES, PATTES ET AUTRE$ MORCEAUX, DECHETS ET CHUTES, NON ASSEMBLES 
009 GRECE 11256 13 10484 81 96 489 93 
1000 M 0 N DE 14364 53 67 11610 24 208 251 1534 5 612 
1010 INTRA-CE 12655 40 45 10795 24 174 181 843 5 548 
1011 EXTRA-CE 1707 13 22 815 33 69 690 65 
1030 CLASSE 2 1021 10 16 566 25 32 372 
4302.30 PEAUX TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLEES, AUTRE$ QUE CELLES DU N 4303 
4302.30-10 PEAUX TANNEES OU APPRETEES, 'ALLONGEES', ASSEMBLEES, (AUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
004 RF ALLEMAGNE 2421 2 2389 19 6 5 
1000 M 0 N DE 6954 39 4 167 6644 14 27 42 17 
1010 INTRA-CE 4237 39 4 71 4041 14 27 29 12 
1011 EXTRA-CE 2717 96 2603 13 5 
1020 CLASSE 1 2543 94 2431 13 5 
1021 A E L E 1828 89 1738 1 
4302.30-21 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE VISONS, (SAUF PEAUX 'ALLONGEES'), (AUTRES 
QUE CELLES DU N 43.03) 
001 FRANCE 2989 22 23 274 2611 6 432 25 3li 
50 
004 RF ALLEMAGNE 15082 1 
312 
13787 28 n4 8 
005 ITALIE 4553 
2s 25 
4075 3li 34 515 132 009 GRECE 4019 3201 
5139 
172 51 
011 ESPAGNE 6669 1357 34 55 84 
032 FINLANDE 1609 244 1348 14 3 29 1831 036 SUISSE 5642 385 2251 103 1243 
038 AUTRICHE 1031 315 674 30 306 12 052 TUROUIE 1012 
:i 36 676 &i 24 400 ETAT8-UNIS 1276 41 1032 115 
404 CANADA 1050 23 1019 8 
1000 M 0 N DE 50302 54 162 69n 35403 155 1226 3443 475 2407 
101 0 INTRA-CE 35555 48 55 5322 26620 78 998 1861 31 542 
1011 EXTRA-CE 14736 6 107 1655 8n2 n 228 1582 444 1865 
1020 CLASSE 1 13387 6 94 1425 8175 151 1397 444 1695 
1021 A E L E 9628 3 94 1091 5367 7i 147 1246 29 
1651 
1030 CLASSE 2 1151 47 595 76 186 170 
4302.30-25 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEESIJ ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE LAPINS OU DE UEVRES, (SAUF PEAUX 
'ALLONGEES'), (AUTRES QUE CELLES D N 43.03) 
1000 M 0 N DE 2659 88 237 395 23 691 950 154 120 
1010 INTRA-CE 1481 72 
237 
318 11 524 356 105 i 95 1011 EXTRA-CE 1178 16 n 12 167 593 49 26 
4302.30-31 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES ENTIERES MORCEAUX ET CHUTES ASSEMBLES, D'AGNEAUX DITS 'ASTRAKAN' 'BREITSCHWANZ', 
'CARACUL6 'PERSIANER' OU SIMILAIRES, D' AGNEA'ui DES IHDES, DE CHIN~ DE MONGOUE OU DU TIBET, ($AUF PEAUX 'ALLONGEES'), 
AUTRES Q E CELLES DU N 43.03) : 
001 FRANCE 1017 
4 
33 119 10 855 
005 ITALIE 3082 82 2486 27 3i 
483 
011 ESPAGNE 2992 693 2241 27 
1000 M 0 N DE 10076 10 35 1671 5795 74 74 245 2172 
1010 INTRA-CE 8356 3 4 1203 5436 48 45 150 1487 
1011 EXTRA-CE 1720 8 30 468 359 26 29 
" 
704 
1020 CLASSE 1 1567 8 3 422 337 26 10 ~ 667 
4302.30-35 PELLETERIES T ANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE CASTORS (SAUF PEAUX 'ALLONGEES'~ (AIJ1RES 
QUE CELLES DU N 43.03) ' 
1000 M 0 N DE 221 6 31 56 120 8 
1010 INTRA-CE 97 4 22 39 27 5 
1011 EXTRA-CE 126 2 10 17 ... 3 
D 165 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
rd 1 Portugal 1~ CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederl 
4302.30-41 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED OF MUSK-RAT, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
43.03). (EXCL 4302.3G-1 0) 
D04 FR GERMANY 28 
1 
9 19 
005 ITALY 14 2 11 
006 UTD. KINGDOM 10 9 1 23 036 SWITZERLAND 23 
1000 W 0 R L D 89 14 14 61 
1010 INTRA-EC 59 13 13 33 
1011 EXTRA·EC 30 1 1 28 
1020 CLASS 1 28 1 1 26 
1021 EFTA COUNTR. 25 1 24 
4302.30-45 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED OF FOX, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03). (EXCL 4302.30-10) 
D04 FR GERMANY 17 
1 
16 1 
005 ITALY 110 109 
1000 WORLD 204 1 5 147 1 48 2 
1010 INTRA·EC 185 3 134 i 47 1 1011 EXTRA-EC 18 2 13 1 1 
1020 CLASS 1 13 1 10 1 1 
4302.3G-51 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF t ASSEMBLED, OF WHITE COAT PUPS OF HARP SEALS OR OF PUPS OF 
HOODED SEALS 'BLUE-BACKS', (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03 (EXCL 4302.30-10) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4302.30-55 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF SEAL (EXCL 4302.3G-51). (OTHER THAN THOSE 
OF HEADING N 43.03). (EXCL 4302.30-10) 
1000 W 0 R L D 23 2 21 
1010 INTRA-EC 11 1 10 
1011 EXTRA·EC 12 1 11 
4302.30-61 TAN NED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF SEA-OTTERS OR OF NUTRIA, (OTHER THAN THOSE 
OF HEADING N 43.03). (EXCL 4302.30-10) 
1000 WORLD 19 4 10 4 1 
1010 INTRA-EC 12 3 5 4 i 1011 EXTRA·EC 7 1 5 
4302.30-65 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED OF MARMOTS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
43.03). (EXCL 4302.30-10) 
1000 W 0 R L D 19 1 8 1 8 
1010 INTRA·EC 11 i 8 i 3 1011 EXTRA·EC 8 1 5 
1020 CLASS 1 6 1 5 
4302.30-71 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF WILD FEUNES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
43.03). (EXCL 4302.30-10) 
1000 WORLD 3 1 1 1 
1010 INTRA·EC 1 i i 1 1011 EXTRA-EC 3 1 
4302.30-75 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, (EXCL 4302.30-10 TO 4302.30-71). (OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 43.03) 
001 FRANCE 156 
2 
6 1 144 6li 3 1 1 D04 FR GERMANY 96 
2 
14 2 
10 
7 5 
005 ITALY 58 1 10 11 12 5 12 006 UTD. KINGDOM 26 
1 
1 3 17 
21 011 SPAIN 46 2 15 7 
036 SWITZERLAND 30 9 1 1 1 18 
400 USA 15 5 
1 
2 7 1 
732 JAPAN 3 2 
1000 W 0 R L D 811 4 5 41 42 222 181 11 237 1 67 
1010 INTRA-EC 630 4 4 21 29 164 146 11 215 1 39 1011 EXTRA·EC 179 20 14 58 35 20 28 
1020 CLASS 1 74 1 14 11 3 5 14 26 
1021 EFTA COUNTR. 45 12 5 1 2 3 22 
1030 CLASS 2 75 2 1 55 10 5 2 
4303.10 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF FURSKIN 
4303.10-10 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF FURSKINS OF WHITECOAT PUPS OF HARP SEALS OR OF PUPS OF HOODED SEALS 
'BLUE-BACKS' 
732 JAPAN 17 8 9 
1000 WORLD 53 2 1 1 11 38 
1010 INTRA-EC 21 1 i i 2 18 1011 EXTRA·EC 33 1 10 20 
1020 CLASS 1 27 1 1 1 8 16 
4303.10.90 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF FURSKIN (EXCL 4303.10-10) 
001 FRANCE 126 4 1 24 35 28 
10 
11 ~ 1 12 002 BELG.-LUXBG. 94 
2 
24 2 36 4 4 003 NETHERLANDS 15 6 2 1 4 D04 FR GERMANY 1467 3 4 38 1385 1s 7 9 ~ 26 005 ITALY 166 
2 
21 52 10 
2 
11 44 006 UTD. KINGDOM 19 3 6 5 
I 
008 DENMARK 35 
1 
3 25 
1 
1 5 009 GREECE 18 15 4 4 6 1 011 SPAIN 23 34 1 1 8 028 NORWAY 70 15 19 ; 1 030 SWEDEN 54 22 7 16 1 7 032 FINLAND 24 
1 
5 4 14 
7 12 12 
1 036 SWITZERLAND 1n 3 66 58 16 038 AUSTRIA 184 1 4 123 26 2 1 26 1 043 ANDORRA 7 1 4 2 048 YUGOSLAVIA 12 9 
056 SOVIET UNION 26 2 25 107 17 8 9 400 USA 169 21 ~ 4 404 CANADA 22 4 16 1 1 636 KUWAIT 2 i 9 4 2 732 JAPAN 22 4 i 3 740 HONG KONG 88 1 84 1 2 
1000 W 0 R L D 2896 12 82 424 1745 258 68 63 ~ 1 145 1010 INTRA-EC 1971 9 8 116 1480 134 38 32 1 106 1011 EXTRA·EC 925 3 74 308 264 124 31 51 3 39 1020 CLASS 1 743 2 73 259 255 36 27 50 33 1021 EFTA COUNTR. 506 1 70 215 131 10 14 38 25 1030 CLASS 2 105 2 4 1 88 2 1 7 1040 CLASS 3 78 45 8 2 
4303.90 ARTICLES OF FURSKIN (EXCL 4303.10) 
4303.9Q.OO ARTICLES OF FURSKIN (EXCL 4303.10.10 AND 4303.10.90) 
001 FRANCE 20 2 6 5 2 2 2 002 BELG.-LUXBG. 56 
10 
5 
7 
47 D04 FR GERMANY 31 3 5 i i 006 UTD. KINGDOM 17 16 
166 D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux.l DanmaJt I Deutschland I 'EM66a I Espa~a r France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4302.30-41 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE RATS MUSQUES, (SAUF PEAUX 'ALLONGEES'), (AUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
004 RF ALLEMAGNE 4477 
415 
1449 8 57 2963 005 ITAUE 2384 2 63 1 1905 006 ROYAUME-UNI 1898 1837 8 2 s1 036 SUISSE 4390 11 148 2 7 4220 
1000 M 0 N DE 15719 25 3653 1645 34 20 220 10122 1010 INTRA-CE 10170 2 3052 1590 33 13 109 5371 1011 EXTRA-CE 5550 23 602 55 2 7 111 4750 1020 CLASSE 1 5313 13 546 38 1 7 85 4623 1021 A E l E 4829 13 469 8 1 7 12 4319 
4302.30-45 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE RENARDS, (SAUF PEAUX 'ALLONGEES'), (AUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
004 RF ALLEMAGNE 1446 
31 
1322 29 77 3 14 005 ITAUE 4729 4681 2 15 
1000 M 0 N DE 8593 4 63 754 6930 3 82 500 3 254 1010 INTRA-CE 7196 
4 
21 319 6448 3 37 297 3 68 1011 EXTRA-CE 1398 42 435 482 45 203 187 1020 CLASSE 1 1135 1 23 347 406 6 183 169 
4302.30-51 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEESA ENTIERE~ MORCEAUX ET CHUTESE ASSEMBLE~ DE BEBES PHOOUES HARPES, -A MANTEAU BLANC- OU 
A CAPUCHON -A DOS BLEU-, (SAUF PE UX 'ALLO GEES'~ (AUTRES QUE C LLES DU N .03) 
1000 M 0 N DE 18 1 17 1010 INTRA-CE 17 i 17 1011 EXTRA-CE 1 
4302.30-55 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEESA ENTIERE~ MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE PHOQUES OU D'OTARIES (SAUF DE BEIIU 
PHOQUES HARPES OU A CAPUCHON, S UF PEAU 'ALLONGEES'), (AUTRES QUE CELLES DU N 43.03) . 
1000 M 0 N DE 511 3 38 66 228 111 65 1010 INTRA-CE 341 3 33 66 130 94 15 1011 EXTRA-CE 169 4 98 17 50 
4302.30-61 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEE~ ENTIERE~ MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE LOUTRES DE MER OU DE NUTRIES -RAGONDIN5-, (SAUF PEAUX 'ALLONGEES'~ (AUTRES UE CELLE DU N 43.03) 
1000 M 0 N DE 1580 729 248 12 346 16 229 1010 INTRA-CE 987 418 124 12 306 16 111 1011 EXTRA-CE 592 311 124 40 117 
4302.30-65 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE MURMEL (SAUF PEAUX 'ALLONGEES'), (AUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
1000 M 0 N DE 1916 24 19 467 13 3 221 1169 1010 INTRA-CE 873 
24 
17 442 1 3 8 402 1011 EXTRA-CE 1044 2 25 12 m 768 1020 CLASSE 1 1005 2 10 12 768 
4302.30-71 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEESIJ ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE FEUDES SAUV AGES, (SAUF PEAUX 
'ALLONGEES'), (AUTRES QUE CELLES D N 43.03) 
1000 M 0 N DE 566 19 110 25 193 7 212 101 0 INTRA-CE 358 19 
110 
4 177 j 158 1011 EXTRA-CE 208 21 16 54 
4302.30-75 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, (NON REPR. SOUS 4302.30-10 A 4302.30-71), (AUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
001 FRANCE 2404 1 2 378 66 1527 4000 127 13 290 004 RF ALLEMAGNE 5716 31 18 
322 
489 31 
1o4 
264 5 877 005 ITALIE 4653 28 501 625 499 
276 
2574 006 ROYAUME-UNI 1222 2 41 148 185 570 
429 011 ESPAGNE 1408 Ei 40 78 235 317 ~f 036 SUISSE 6306 383 8D 
27 
245 5283 400 ETAT5-UNIS 1358 15 166 214 84 507 345 732 JAPON 1046 61 2 42 1 501 439 
1000 M 0 N DE 29553 76 255 2m 2141 2616 6870 112 3704 25 10976 101 0 INTRA-CE 17542 68 20 1322 1446 2402 5860 112 1967 25 4319 1011 EXTRA-CE 11967 8 235 1455 695 213 1009 1696 6658 1020 CLASSE 1 10062 8 91 1063 641 148 433 1459 6219 1021 A E l E 7092 8 63 741 281 35 293 306 5365 1030 CLASSE 2 1204 12 220 19 46 337 195 375 
4303.10 VETEMENTS ET LEURS ACCESSOIRES, EN PELLETERIES 
4303.10-10 VETEMENTS ET LEURS ACCESSOIRES EN PELLETERIES DE BEBES PHOQUES HARPES, -A MANTEAU BLANC- OU A CAPUCHON -A DOS BLEU-
732 JAPON 4414 6 4 1426 2978 
1000 M 0 N DE 8762 246 169 279 130 1979 13 13 5933 1010 INTRA-CE 1606 142 31 68 114 280 2 13 958 1011 EXT RA-CE 7130 104 139 210 16 1700 11 4950 
1020 CLASSE 1 6419 93 138 198 16 1517 7 4450 
4303.10-90 VETEMENTS ET LEURS ACCESSOIRES EN PELLETERIES, (NON REPR. SOUS 4303.10-10) 
001 FRANCE 22097 716 513 4576 10515 3333 
2353 
1391 297 115 641 002 BELG.-LUXBG. 13137 
264 
69 6534 471 1209 327 1849 325 003 PAYS-BAS 2837 44 1670 286 58 313 41 
1057 6 161 004 RF ALLEMAGNE 180146 1162 741 
13179 
149229 2039 2045 2585 1302 005 ITALIE 28292 9 26 2995 6386 1669 
1627 
42 2 3984 006 ROYAUME-UNI 6436 13 1010 1204 2081 101 376 23 455 008 DANEMARK 7242 i 126 1031 5309 44 354 19 30 009 GRECE 5141 4657 
1230 
59 178 68 11 
7 
41 011 ESPAGNE 3430 23 16 341 
154 
835 559 8 411 028 NORVEGE 15049 7405 4956 2146 127 
1o3 
11 250 030 SUEDE 9769 
5 
4106 2778 2343 159 160 1 119 032 FINLANDE 5734 1244 1313 3006 22 33 48 
159 
63 036 SUISSE 58629 296 133 28258 16234 1172 3~, 5583 2824 03B AUTRICHE 46417 118 956 38155 5612 233 897 20 199 043 ANDORRE 2230 2 7 655 24 619 643 282 209 048 YOUGOSLAVIE 2104 1 1809 71 23 12 2 056 U.R.S.S. 5269 14 1 5149 6 2100 20 68 400 ETAT5-UNIS 51672 1028 6508 34047 1563 5017 51 1248 
404 CANADA 6667 6 60 2422 3111 53 139 737 8 131 636 KOWEIT 1988 9!Ki 20 244 776 17o3 25 1943 732 JAPON 12170 36 553B 2217 665 740 HONG-KONG 1554 58 9 600 8D 30 382 330 65 
1000 M 0 N DE 478216 3266 18645 135480 240145 19538 17350 22256 ·5514 132 15889 1010 INTRA-CE 250141 2189 2547 33476 172163 13483 8178 6645 3483 130 7846 1011 EXTRA-CE 227895 1077 16098 102003 67806 6053 9171 15811 2031 2 8043 
1020 CLASSE 1 211222 481 16023 92817 66911 5411 8574 14983 488 1 5535 1021 A E l E 135847 422 13934 75582 29341 1743 4520 6635 196 1 3473 1030 CLASSE 2 8002 594 72 2928 287 643 462 536 14 2466 
1040 CLASSE 3 8669 2 4 6259 606 135 91 1530 42 
4303.90 ARTICLES EN PELLETERIES, (SAUF VETEMENTS ET LEURS ACCESSOIRES) 
4303.90-00 ARTICLES EN PELLETERIES, (SAUF VETEMENTS ET LEURS ACCESSOIRES) 
001 FRANCE 1742 87 148 220 184 218 
416 
589 40 15 241 
002 BELG.-LUXBG. 1218 
244 1o2 
288 
1061 
13 4 344 157 62 33 004 RF ALLEMAGNE 4214 45 12 379 2211 106 006 ROYAUME-UNI 1891 6 138 1 7 658 67 960 9 
D 167 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC r EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I "EM66a T Espa~a I France I Ireland T ltalia T Nederland I Portugal I 
43113.1111-00 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR .. 
1030 CLASS 2 
33 
30 
74 
4 
429 
214 
215 
166 
78 
47 
43114..00 ARTIFICIAL FUR AND ARTICLES THEREOF 
43114..00.00 ARTIFICIAL FUR AND ARTICLES THEREOF 
004 FR GERMANY 99 
005 ITALY 66 
058 SOVIET UNION 29 
1000 WORLD 564 
1010 INTRA-EC 284 
1011 EXTRA-EC 299 
1020 CLASS 1 100 
1021 EFTA COUNTR. 47 
1030 CLASS 2 142 
1040 CLASS 3 56 
168 
22 
28 
87 
17 2 150 15 
14 2 26 8 3 124 5 
2 123 5 
2 54 3 
1 
13 
7 94 
4 44 
3 49 
1 30 
1 9 
2 9 9 
2 7 
2 1 
1 
3 
1 2 1 
35 52 126 12 
23 40 12 11 
13 12 
3 8 
1 2 
44 2 
17 2 
9 2 
10 4 27 
7 74 5 
53 
29 
3 184 217 21 7 
101 17 j 118 4 
20 3 1 
1 68 
2 78 
14 
4 1 1 
96 2 6 2 6 21 
43 
I 
UK 
8 
9 
9 
5 
4 
4 
12 
70 
30 
40 
31 
25 
6 
2 
D 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Ponugal I UK 
4303.90.00 
036 SUISSE 3914 28 i 1202 76 70 302 2100 18 94 24 038 AUTRICHE 2370 5 1532 110 24 56 3 585 5 25 27 400 ETAT5-UNIS 4068 236 1183 143 30 202 2132 139 732 JAPON 2931 341 155 5 94 728 1600 8 
1000 M 0 N 0 E 28020 568 1303 6220 1705 629 4207 107 11918 438 198 729 1010 INTRA-CE 11548 426 393 1368 1278 304 2338 104 4473 390 78 394 1011 EXTRA-CE 18458 142 910 4852 412 325 1868 3 7443 48 121 334 1020 CLASSE 1 15276 37 894 4731 3n 239 1591 3 6946 48 119 291 1021 A E L E 7258 34 315 3167 224 102 392 2n1 35 119 99 1030 CLASSE 2 1041 11 7 109 21 86 276 485 2 44 
4304.00 PELLETERIES FACTICES ET ARTICLES EN PELLETERIES FACTICES 
4304.00.00 PELLETERIES FACTJCES ET ARTICLES EN PELLETERIES FACTICES 
004 RF ALLEMAGNE 1016 36 5 
315 
27 159 612 84 7 84 005 ITALIE 4278 24 3922 2 9 17 056 U.R.S.S. 1198 1187 
1000 M 0 N 0 E 13192 212 10 1450 138 8129 9 1519 458 84 1183 1010 INTRA-CE 7848 142 5 757 75 5178 9 811 403 12 458 1011 EXTRA-CE 5343 70 5 693 83 2952 708 55 72 725 1020 CLASSE 1 2309 43 443 2 784 340 21 66 610 1021 A E l E 1131 41 
5 
168 6i 383 69 7 53 430 1030 CLASSE 2 1018 5 194 268 367 23 6 89 1040 CLASSE 3 2017 22 55 1901 2 10 27 
D 169 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
LUIJTTATJPWIJOTLKE<; IJOV05E<; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidad~s suplementares 
. I 
I 

Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination 
CN/NC UK 
3918.10 FLOOR COVERINGS0 WHETHER OR NOT SELF·ADHESIVE, IN ROLLS OR TILES, WALL OR CEIUNG COVERINGS DEFINED IN NOTE 9 TO CHAPTER 39, OF POLYMERS F VINYL CHLORIDE i 
~r~tg"J ~M~b¥ ~~pcwJ~"r~: ~Jt ~3~~~soc~~tf8Rt~~R6:~MI~.,OE DALLES, REVETEMENTS DE MURS OU DE PLAFONDSDEFINIS DANS 
3918.10-10 FLOOR COVERINGS IN ROLLS OR TILES WALL OR CEILING COVERINGS DEFINED IN NOTE 9 TO CHAPTER 39 OF POLYMERS OF YIN~ 
CHLORIDE CONSISTING OF A SUPPORT \MPREGNA TEfE,.COA TED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE, WHETHER OR NOT SELF· DHESIVE 
NL: UNTIL 31/03188 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMP E, SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL 
SQUARE METRES 
REVETEMENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLE~ REVETEMENTS DE MURS OU DE PLAFONDS DEFINIS DANS 
NL: ~~w.~ ~1~~~S~'1JT[I)j.f~~A~P'i~~~~cb~~L~E~'i"~R~T ~~~~t~~~~E~NDUIT 0 RECOUVERT DE POLYCHLORURE DE VINYLE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 39495792 27067789 1322593 234834 
949975 
203410 435 10667166 002 BELG.·LUXBG. 
2793914 20 983555 456 66933 17103 1118364 003 NETHERLANDS 925796 60 685907 11841 34 2250172 004 FR GERMANY 21 7973975 1670 
295613 
28300 3049167 27827 19808 10584502 
005 ITALY 4051736 1745238 
582 
40768 1142168 
1218600 65029 26665 827949 006 UTD. KINGDOM 6160623 3708991 331576 300 608880 
20702s0 007 IRELAND 2810944 478200 61299 10 201185 
162i 008 DENMARK 866649 316739 230228 
3415i 
86030 232031 
009 GREECE 810409 343867 71462 232528 2703 125698 
010 PORTUGAL 2141834 1439268 
162 
8288 127627 524386 8894 
2706i 
33371 
011 SPAIN 3274900 945549 47110 
1653 
1220814 160006 874198 
028 NORWAY 2426174 1196439 33682 502398 236824 8726 446452 
030 SWEDEN 8263668 1864274 329 704244 132629 993583 1330 4567279 
032 Fl D 3299758 739801 296697 21864 205544 
1860 14539 
2036052 
036S RLAND 17 396088 750512 221568 400851 
038A 2 622507 1486164 221028 4132 459752 
060 PO NO 565023 
2Hi 
25400 
545016 
90269 
449869 
18306 
400 USA 5530802 24456 146002 1023840 3339409 
404 CANADA 27541832 12844 31571 
733307 
49398 28589 27419430 
632 SAUDI ARABIA 1066656 1840 306150 9476 17059 824 
732 JAPAN 318569 
510896 
13905 47023 5259 252382 
800 AUSTRALIA 2764441 343422 
10806 
515598 
soo<i 60 1394465 804 NEW ZEALAND 2209579 122862 106727 176898 1786286 
1000 W 0 R L D 157752879 57392934 113945 9223574 400 2666878 13365614 1334235 1173506 59390 72422403 
1010 INTRA·EC 91102701 46813530 2434 4277520 
400 
466506 8901040 1313360 490415 54195 28783701 
1011 EXTRA-EC 66649840 10579066 111511 4946054 2200372 4464574 20875 683091 5195 43638702 
1020 CLASS 1 57626914 5900271 103951 4459469 713447 3734684 7860 526597 258 42180377 
1021 EFTA COUNTR. 18648993 4832623 34011 3748059 400 155946 1893511 1860 28727 4937 7954256 1030 CLASS 2 8056591 3961858 7560 425760 1483935 594427 13015 124680 1440019 
1031 ACP~66) 1659651 1558818 2600 1071 10025 66995 932 4937 14273 
1040 CLA S 3 966335 716937 60825 2990 135463 31814 18306 
3918.10-90 FLOOR COVERING IN ROLLS OR TILES0 WALL OR CmiNG COVERINGS DEFINED IN NOTE 9 TO CHAPTER 39, OF POLYMERS OF VINYl. CHLORIDb WHETHER OR NOT SELF·A HESIVE (EXCL 3918.10-10) 
SQUARE ETRES , 
REVETEMENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLES REVETEMENTS DE MURS OU DE PLAFONDS DEFINIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITRE, EN POLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE, (SAUF POl YCHLORURE DE VINYLE SUR SUPPORT) 
METRES CARRES . 
001 FRANCE 7860618 520544 348 3841492 20088 899970 1721736 436777 58691 480 1260810 002 BELG.-LUXBG. 3925773 
17662i 
2088852 244731 38658 65587 
252 
587627 
003 NETHERLANDS 5057031 
10824 
2897652 628392 367029 71505 
188963 
915580 
004 FR GERMANY 4943231 102477 
2057335 7oo0 
1211839 2181409 185329 21734 1040656 
005 ITALY 5728108 15805 
120 
2019955 78854 
361578 
93355 
24 
1455804 
006 UTD. KINGDOM 4841980 105274 1158556 9272 768377 2244851 193928 
725600 007 IRELAND 1172084 13549 387550 33486 
168396 23208 
11899 
008 DENMARK 1316652 7 460173 330 18446 25793 622629 009 GREECE 1744533 2 787286 340048 54149 4796 11247 546675 
010 PORTUGAL 742141 19 288445 8971 217562 15554 6634 11341 
67ss:i 
193615 
011 SPAIN 1172724 978 
10893 
446860 2204 327153 64169 7674 39876 218451 028 NORWAY 1286053 4511 605113 169416 118705 14624 17560 343027 
030 SWEDEN 5569282 24503 132 2391065 215569 414719 1839577 25019 1803 676875 
032 FINLAND 1455269 80 53 406365 21010 66268 684643 1981 6211 268858 
036 SWITZERLAND 1369560 204 440593 2368 231540 69508 39083 133839 452425 
038 AUSTRIA 1851452 9 1297510 123825 196074 7754 26590 199690 
056 SOVIET UNION 367872 
349 
360036 
1566:i 67168 
7452 
42530 
384 
400 USA 1043491 285393 192336 440052 
404 CANADA 483093 38 153584 140519 30557 13765 14786 129844 
632 SAUDI ARABIA 229743 3267 26341 25612 
38i 
2261 172262 
732 JAPAN 130609 3 2839 64967 11785 50634 
740 HONG KONG 888560 1141 20774 10436 368446 2636 3000 850573 800 AUSTRALIA 1962052 19 1058474 57604 25477 57444 396588 
804 NEW ZEALAND 957616 2446 143642 87921 236089 242 15642 471634 
1000 W 0 R L D 62564418 1040794 40230 22636664 595695 9164890 10855637 1808668 1068393 110368 15243079 
1010 INTRA·EC 38504875 935276 11292 14414201 45661 6463228 7140878 1136159 700680 90053 7567447 
1011 EXTRA·EC 24059528 105503 28938 8222463 550034 2701662 3714759 672509 36m3 20315 7675632 
1020 CLASS 1 16602561 33340 23787 6982256 241291 1409491 3672193 354798 338948 3548457 
1021 EFTA COUNTR. 11668590 29310 12801 5192077 241171 1023672 2913344 88461 191295 
20315 
1976459 
1030 CLASS 2 6929340 12085 5151 801988 308743 1276923 42566 309563 28765 4123241 
1031 ACP~66) 2176444 4106 264 87977 254590 111330 3915 20315 1693947 
1040 CLA S 3 527627 60078 436219 15248 8148 5934 
3918.90 FLOOR COVERINGS IN ROLLS OR TILES, WALL OR CEILING COVERINGSOF A WIDTH OF PLASTICS, WHETHER OR NOT SELF-ADHESIVE (EXCL 
OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE) 
REVETEMENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLESL REVETEMENTS DE MURS OU DE PLAFONDS DEFINIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITR, EN MATIERE$ PLASTIQUES, (SAUF POLYMERES DU CH ORURE DE VINYLE) 
3918.90-00 FLOOR COVERINGS IN ROLLS OR TILE~ WALL OR CEILING COVERINGS DEFINED IN NOTE 9 TO CHAPTER 39, OF PLASTICS, WHETHER OR NOT 
SELF-ADHESIVE ~CL OF POLYMERS F VINYL CHLORIDE) 
NL: FROM 01/04/88 C NFIDENTIAL , 
SQUARE METRES 
REVETEMENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLESH REVETEMENTS DE MURS OU DE PLAFONDS DEFINIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITR~ EN MATIERES PLASTIQUES, (SAUF POLYMERES DU C LORURE DE VINYLE) 
NL: A PARTIR DU 01/04/88 CONFIDENT! L · 
METRES CARRES 
001 FRANCE 568987 7107 720 476989 6848 
169a2 
12802 28452 36269 
003 NETHERLANDS 307913 29663 1 112162 35li 204735 39321 109784 006 UTD. KINGDOM 319068 1997 2767 21657 74835 12727 
1000 W 0 R L D 3813917 87129 338104 1100147 575 77882 687506 226102 284180 853 1011439 
1010 INTRA·EC 2209058 51156 10033 762794 
575 
15324 270943 225502 117694 
800 
755612 
1011 EXTRA-EC 1604705 35973 328071 337353 62558 416583 600 166385 255827 
1020 CLASS 1 919653 13995 327821 212432 5665 118447 63777 179516 
1021 EFTA COUNTR. 473419 13977 29645 200191 
575 
5260 17395 600' 44977 aoO 161974 1030 CLASS 2 574353 21828 250 42412 56447 297041 80822 73578 
D 173 
1988 Supplementary unit • Unite supplementalre E port 
Destination 
CN/NC 
4008.21 PLATES, SHEETS AND STRIP OF NON-CELLULAR RUBBER, WLCANIZED, (EXCL HARD) 
PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN CAOUTCHOUC WLCANISE, NON DURCI, NON ALVEOLAIRE 
4008.21·10 FLOOR COVERINGS AND MATS OF NON.(:ELLULAR RUBBER, (OTHER THAN HARD) 
SQUARE METRES 
~~MJ:J~E~E SOL ET TAPIS DE PIED EN CAOUTCHOUC WLCANISE (NON DURCI, NON ALVEOLAIRE} 
001 FRANCE 554348 9198 255678 11919 9856 210035 25790 jilla 002 BELG.·LUXBG. 234525 
27sS 56810 
55160 10 15204 47191 04 
003 NETHERLANDS 970892 360130 49193 11394 2172 
23929 
8 
004 FR GERMANY 382306 8340 2681 
75239 
10603 223854 37243 5656 
005 ITALY 166673 12251 34589 21926 
5300 407o4 
279 9 
006 UTD. KINGDOM 283643 2157 204773 880 12807 16926 
6900 008 DENMARK 118735 13 
8874 
82500 150 3825 
711 
7662 17605 
030 SWEDEN 109454 222 59883 
12000 
11077 1439 812 6436 
036 SWITZERLAND 493638 17335 314202 132259 5023 4490 8279 
038 AUSTRIA 176111 600 150913 428 18006 3949 2215 
400 USA 517043 452890 5456 40750 2005 7947 740 HONG KONG 126947 47928 12058 19688 5268 
1000 WORLD 5242088 51056 163440 2370063 84 155726 560743 6107 526591 230157 3188 11 4933 
1010 INTRA·EC 3031018 44565 59491 1056770 45 111422 290542 5396 337022 149854 3188 9 5936 1011 EXTRA·EC 2210314 6471 103949 1313293 44304 269484 711 189569 80303 1 8997 
1020 CLASS 1 1757334 5470 97116 1165703 12050 176437 711 131575 51741 1200 1 5331 
1021 EFTA COUNTR. 993240 245 96827 594670 45 12050 148345 711 25968 49503 1988 921 1030 CLASS 2 447206 1001 6833 143116 32254 93047 57849 28561 2512 
4011.10 NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON MOTOR CARS -INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS. 
PNEUMATIQUES NEUFS, POUR VOITURES DE TOURJSME .y COMPRIS LES VOJTURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOJTURES DE COURSE· 
4011.10-00 ~~~~~A~ ~fi~Thfs '~M~~L~E' KIND USED ON MOTOR CARS ·INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS. NL: 
NUMBER 
NL: 
PNEUMA TIQUES NEUF~ POUR VOITURES DE TOURISME • Y COMPRIS LES VOJTURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE· 
VENnLATION PAR PA INCOMPLETE 
HOMBRE 
001 FRANCE 11791594 394156 24776 4202790 46201 1388677 
4074297 
75223 3635176 448753 239814 
002 BELG.·LUXBG. 10735163 
951996 
4881 4DBD642 36659 320881 8599 311561 470473 21279 
003 NETHERLANDS 6241108 334922 1881780 550 352075 1452313 15448 317995 
289205i 
76224 
004 FR GERMANY 20009491 1596501 102211 
2615918 
113453 1850952 8246757 763506 1130847 49267 
005 ITALY 9952037 594029 102076 43260 367508 4518851 40374 
5187oS 
693342 156625 
006 UTD. KINGDOM 536929 100998 1528923 18792 682273 2798468 222630 1253370 419808 
007 IRELAND 
34119 
1001 son 11714 10247 25702 116 14405 12549 008 DENMARK 18 369572 56312 505600 257411 118235 18495 
009 GREECE 627322 3073 546 165860 31038 82468 215584 9852 76237 3629 1028 010 PORTUGAL 829818 9548 147501 143025 312145 1692 54724 4452 352023 011 SPAIN 3008278 21997 548794 470 
228239 
1175569 21096 506561 26568 
021 CANARY ISLAN 327777 871 25307 34429 459 1872 28014 
024 ICELAND 35997 26532 4486 4422 1384 625 7782 33418 300 11108 4565 028 NORWAY 773522 252m 58932 168629 50666 67839 5D5D 
030 SWEDEN 3522666 15791 13314 968864 5688 248253 1219639 93374 243135 130107 28587 
032 FINLAND 1587285 6978 2660 425649 
1894 
108000 560727 8126 86881 21678 27107 
036 SWITZERLAND 4628244 113372 680 1481374 295886 1474208 102203 656103 125560 54422 
038 AUSTRIA 3492975 86147 588 1349224 6166 97646 611631 695262 164803 279202 1672 
043 ANDORRA 131938 1105 603 
2700 
55154 74687 389 
5125 2718 046 MALTA 56083 5200 11949 7981 8974 2895 
048 YUGOSLAVIA 145697 
2736 
45116 
4956 
3083 21207 72013 20985 052 TURKEY 61904 11036 2380 4845 7669 
058 GERMAN DEM.R 145652 1727 3096 85D 140551 30031 1693 060 POLAND 41611 14 
1ao0 1022s 
6390 
064 HUNGARY 163767 1200 20281 14400 23299 90636 
068 BULGARIA 49109 
10 
16814 
64211 
8418 10562 13255 
208 ALGERIA 181508 25557 86407 5299 
220 EGYPT 208857 900 7732 2500 190427 6353 
1066 272 IVORY COAST 68405 4 2281 3031 52823 5136 
288 NIGERIA 320530 5322 84775 
1970 
1822 180347 
ss6 23066 302 CAMEROON 40738 1890 6797 1575 26848 758 
1146 372 REUNION 58767 713 3896 1668 41283 3900 5196 
390 SOUTH AFRICA 109585 8 47556 23308 8107 20811 55612 21802 111548 400 USA 9624827 7164 2038603 2382079 2353502 1963813 
404 CANADA 571436 6570 185764 141592 66712 109450 
458 GUADELOUPE 113690 740 25348 14160 57434 11564 
462 MARTINIQUE 162198 
aa5 13 24586 5571 30121 84057 12069 16576 3509 600 CYPRUS 74751 8825 17421 10648 6121 
612 IRAQ 131928 88 404 
1486 
61602 37784 24367 1295 
624 ISRAEL 194223 2368 23807 300 140473 10978 2354 
628 JORDAN 82533 10279 52013 1698 8047 4444 
632 SAUDI ARABIA 271268 3576 96880 59290 65005 24203 
638 KUWAIT 85702 2374 41328 3546 3143 24564 1407 8159 647 U.A.EMIRATES 240402 6184 51996 2DBD1 30837 77882 
649 OMAN 31308 2518 11894 2939 8431 3636 
680 THAILAND 38245 
675 
10124 4230 180 19326 
706 SINGAPORE 233019 56927 27184 22810 98028 
728 SOUTH KOREA 46968 
8157 28 
12994 22872 
198342 
11102 
732 JAPAN 2779574 1165646 657163 484243 
738 TAIWAN 180662 1370 72917 19539 34297 28006 
740 HONG KONG 33616 1118 6932 466 200 428 13760 800 AUSTRALIA 635105 19427 186019 31067 193271 82329 
809 N. CALEDONIA 50698 1961 10606 190 36852 1009 
1032711 977 SECRET COUNT 1032711 
1000 W 0 R L D 107001180 4503653 710029 24545258 356991 10001172 31866607 2195049 11318312 7727467 1661090 
1010 INTRA·EC 73547395 4142342 670404 15542781 295500 5257883 23310051 1184122 6809353 5925304 1347112 
1011 EXTRA·EC 32417740 361183 39625 9002477 61491 4742870 8555634 1010927 4507094 769452 313978 
1020 CLASS 1 28182541 299240 32851 8175338 46550 4098863 6985367 968195 3946916 661803 235669 
1021 EFTA COUNTR. 14040689 248820 21722 4482310 15132 809342 4042616 932383 1201888 635494 121403 
1030 CLASS 2 3796476 58900 6774 781286 12561 632932 1395588 21082 496067 1872 78309 
1031 ACP~66) 789438 19287 2094 145830 1970 20568 416283 2150 76747 
1osm 
29335 
1040 CLA S 3 438723 3043 45853 2380 11075 174679 1650 64111 
4011.20 NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BUSES OR LORRIES 
PNEUI/IATIQUES NEUFS, POUR AUTOBUS OU CAMIONS 
4011.20-00 =~:~~UI/IATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BUSES OR LORRIES 
~~UB~~TIQUES NEUFS, POUR AUTOBUS OU CAIIIIONS 
001 FRANCE 1424109 155049 146 618829 400 176954 
187263 
227635 22009 3043 
002 BELG.·LUXBG. 673087 
149263 
1119 255630 6D4 38295 53805 52295 4 
003 NETHERLANDS 846067 3622 251627 
2169 
65168 198729 50245 43886 1703 004 FR GERMANY 1903323 523165 152 
349883 
61041 552433 254838 1060 
005 ITALY 1369295 91827 415 1701 124601 655226 
3692 63976 
33774 2633 
006 UTD. KINGDOM 1538671 178944 1038 499030 28984 252173 474710 33658 2466 
007 IRELAND 82132 
13566 
328 
1094 
4597 1512 
10934 
183 
008 DENMARK 181203 73995 5164 38504 6084 
009 GREECE 127360 17110 32230 
17346 
17223 29414 25895 585 
010 PORTUGAL 285408 18145 57643 117008 40047 13769 129 
6078 011 SPAIN 643432 47481 116956 1905 
47909 
369359 61838 4827 
021 CANARY ISLAN 59361 238 
2024 
4917 
918 
4415 73 
mi 1779 028 NORWAY 115408 13626 44937 2252 21200 5449 
1200 030 SWEDEN 486735 36637 534 109214 560 22213 142171 31776 30557 
032 FINLAND 173340 5232 687 44982 2o5 2632 40734 18805 10162 036 SWITZERLAND 318300 27709 129448 33488 47426 46005 8155 
038 AUSTRIA 262046 21084 148417 6530 48224 19398 2469 
174 
Export Supplementary unit - Unite supptementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CNINC I EUR 12 J Belg.-Lux. _I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland l Porlugal I UK 
4011.20-00 
048 YUGOSLAVIA 22425 1115 4100 500 406 2508 11123 171i 2673 052 TURKEY 11135 3553 1747 700 664 940 3355 060 POLAND 7915 50 3949 
1455 
150 3016 550 150 50 068 BULGARIA 15915 224 1984 268 3738 8079 87 60 208 ALGERIA 133337 30 8725 10609 95395 17367 8 1203 216 LIBYA 28515 467 1801 9033 4951 11408 263 592 220 EGYPT 49753 1113 3348 4852 26738 13381 10 311 224 SUDAN 5210 1227 1229 106 67 759 1229 593 228 MAURITANIA 10478 435 16 908 8098 180 841 232 MALl 19525 7 1078 265 18069 106 35 2266 236 BURKINA FASO 12170 12 947 57 8778 81 248 SENEGAL 24430 1457 1893 961 19601 418 
28 2s 
100 260 GUINEA 7751 1114 328 72 5145 595 444 272 IVORY COAST 34751 313 22 1334 306 4333 24492 2831 477 1348 100 276 GHANA 9498 574 2770 205 1033 202 3909 288 NIGERIA 42271 6760 
28 
10296 
2s0 
1535 m~~ 1795 972 3215 302 CAMEROON 31858 796 3329 833 4557 217 2340 311 314 GABON 23470 197 1o4 2594 633 15710 1708 1602 288 318 CONGO 11239 122 891 750 4254 736 2780 63 322 ZAIRE 6010 1707 942 2178 1192 268 1838 5341 330 ANGOLA 12126 1193 839 1153 574 1417 471 113 334 ETHIOPIA 13023 2435 
165 
2998 480 
1300 373 
5675 69 213 352 TANZANIA 7696 223 1745 1294 313 1032 111 SO<i 1050 370 MADAGASCAR 25106 2165 746 3513 14275 2198 57 1652 372 REUNION 21296 1317 74 520 10160 361 8834 30 390 SOUTH AFRICA 16280 2184 3896 2949 3829 526 471 
62 
2425 400 USA 1584155 97808 250532 447933 410899 56484 11740 308697 404 CANADA 243380 3937 49461 
sO 80866 54951 20674 11301 22190 458 GUADELOUPE 22900 97 3402 1652 14719 2656 40 284 462 MARTINIQUE 25972 
816 
2993 1360 4287 14197 2705 16 414 600 CYPRUS 23612 3628 1699 2033 418 693 12309 2016 604 LEBANON 8251 1376 862 1972 830 1 3082 128 612 IRAQ 84679 814 4886 
53 
62082 16367 72 110 348 624 ISRAEL 64957 18646 10139 668 11186 7840 15844 581 628 JORDAN 41480 3102 2309 290 6602 25181 3996 
1145 859 632 SAUDI ARABIA 272334 23873 12139 255 65843 137982 30238 636 KUWAIT 14357 2580 1282 596 1338 8277 1276 
9269 
1008 647 U.A.EMIRATES 56074 7218 6775 2559 17712 10288 1572 681 649 OMAN 36630 1622 2543 488 14612 14949 2286 130 662 PAKISTAN 16549 48 2039 1365 8947 2452 
ali 1698 732 JAPAN 35203 793 2295 9187 14343 5258 3239 736 TAIWAN 12093 231 1218 350 8503 36476 299 1= 321 800 AUSTRALIA 115486 1988 26351 6765 32019 804 NEW ZEALAND 15421 
152 
598 7799 100 174 95 355 809 N. CALEDONIA 10978 2219 52 8492 63 
1000 W 0 R L D 13982223 1505934 14386 3208616 74052 1773285 3997t35 4065 1134228 407493 41072 1821157 1010 INTRA-EC 9074087 1194550 6492 2256151 54197 862224 2547197 3692 762935 197430 16987 1172232 1011 EXTRA-EC 4908136 311384 7894 952465 19855 911061 1450738 373 371293 210063 24085 648925 1020 CLASS 1 3411526 216622 5080 816654 2927 829472 824462 223711 87203 1322 604073 1021 EFTA COUNTR. 1360738 105244 3245 477226 1683 68173 299949 
373 
121433 53752 1260 228773 1030 CLASS 2 1455245 93465 2814 126463 11934 280805 615304 137473 120638 22763 43213 1031 ACP~66) 390989 25645 1396 42752 4532 23833 187154 373 31988 28966 20984 23366 1040 CLA S 3 41365 1297 9348 4994 784 10972 10109 2222 1639 
4011.30 NEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER FOR USE ON AIRCRAFT 
PNEUMA TIOUES NEUFS, POUR A VIONS 
4011.30-10 NEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER FOR USE ON CML AIRCRAFT 
NUMBER 
PNEUMATIQUES NEUFS, POUR AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 13073 572 6 615 290 11590 007 IRELAND 9212 
1s 48 5 48 33 9164 400 USA 8429 355 7973 
1000 W 0 R L D 78759 6576 256 2475 3364 9385 242 749 1075 54637 1010 INTRA-EC 47446 3m 233 1089 2769 4502 199 289 394 34194 1011 EXTRA-EC 31313 2799 23 1386 595 4883 43 460 681 20443 1020 CLASS 1 14731 851 22 768 349 1264 43 41 111 11325 1030 CLASS 2 15978 1948 1 618 246 3425 419 555 8723 1031 ACP(66) 3296 170 247 244 635 43 304 261 1392 
4011.30-90 ~~~f~UMATIC lYRES, OF RUBBER FOR USE ON AIRCRAFT (EXCL CML) 
~~~~~~TIQUES NEUFS, POUR AVIONS (SAUF AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 5482 4354 15 
2745 
997 32 64 004 FR GERMANY 17735 10146 638 4193 155 496 005 ITALY 17762 9714 4260 
419 416 
2312 838 006 UTD. KINGDOM 8036 8467 
69 
131 246 357 
923 036 SWITZERLAND 6305 4835 18 93 363 4 400 USA 10006 5231 975 3050 750 
1000 W 0 R L D 137212 56830 164 2655 10661 30137 419 15222 5581 3730 11813 1010 INTRA-EC 71693 39530 71 1343 1 14961 419 7110 4762 910 2586 1011 EXTRA-EC 65519 17300 93 1312 10660 15176 1112 81t 2820 9227 1020 CLASS 1 27957 12881 85 360 3038 4880 726 5987 1021 EFTA COUNTR. 12614 7401 82 236 
10660 
136 829 7~g 2820 3404 1030 CLASS 2 36931 4419 8 952 12138 2601 3240 
4011.40 NEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON MOTOR-CYCLES 
PNEUMATIQUES NEUFS, POUR MOTOCYCLES 
4011.40-00 NEW PNEUMA TIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON MOTOR-CYCLES 
NUMBER 
PNEUMATIQUES NEUFS, POUR MOTOCYCLES 
HOMBRE 
001 FRANCE 315568 775 95166 152897 
169014 
49757 8691 4800 8282 002 BELG.-LUXBG. 211047 6247 15501 8906 9765 1932 1129 003 NETHERLANDS 176409 56533 13434 95557 4137 
22348 
501 004 FR GERMANY 248524 5660 
107408 
30943 129115 37934 22524 005 ITALY 724598 160 
172 
83503 526304 
18 41616 
6026 1197 006 UTD. KINGDOM 258941 124 102193 23454 91364 405 009 GREECE 50963 
194 
34586 5411 5839 4722 
011 SPAIN 617827 
sO 80817 1373 481168 55024 824 030 SWEDEN 57680 
66 
25639 17903 9105 365 3610 036 SWITZERLAND 159348 61180 8105 68982 20487 169 038 AUSTRIA 106897 400 61383 6281 28233 8053 2547 400 USA 419319 319056 784 78056 16267 266 5156 732 JAPAN 161898 40012 14163 79482 24427 3548 800 AUSTRALIA 63913 27654 2350 25311 5421 4 3173 
1000 W 0 R L D 4296016 44314 222 1097332 462993 2186283 18 319250 1~~~ 8595 75389 1010 INTRA-EC 2721161 43294 172 518757 330772 1516170 ' 18 207122 4800 41411 1011 EXTRA-EC 15748SS 1020 50 578575 132221 170113 112128 42975 3795 33978 1020 CLASS 1 1075055 598 50 568150 40768 332543 94636 8253 ' 300 29757 1021 EFTA COUNTR. 371823 578 50 161224 20258 133631 45084 365 ' 300 10333 1030 CLASS 2 498401 422 9987 91453 337430 17492 34172 I 3495 3950 1031 ACP(66) 176904 352 1934 295 160548 3370 4129 3495 2781 
4011.50 NEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES 
D 175 
1988 Supplementary unit • Unite supplementaire Export 
Destination I Reporting country • Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa-~ Espana I France -~ Ireland I ltalia I Nederland I Porll al J UK 
4011.50 PNEUMA nQUES NEUFS POUR BICYCLETTES; BOYAUX 
4011.50-10 TYRE CASES WITH SEWN-IN INNER TUBES 
NULIBER 
BOYAUX 
HOMBRE 
001 FRANCE 209168 4339 21977 140 
79883 
182732 
24500 002 BELG.·LUXBG. 196015 297 91245 
004 FR GERMANY 139848 54536 71799 63954 4095 400 USA 162782 14476 89476 4294 
732 JAPAN 175738 112934 62364 440 
1000 W 0 R L D 1816355 24832 267 206232 17976 640876 859340 58112 8720 
1010 INTRA-EC 1017392 22066 200 122576 174 301162 512608 51481 7125 
1011 EXTRA·EC 798367 2766 67 83656 17802 339714 346136 6631 1595 
1020 CLASS 1 669708 66 67 76404 277535 308760 5281 1595 
1021 EFTA COUNTR. 253451 13677 113822 124148 209 1595 
4011.50-90 =5:/ffUMAnc TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES (EXCL 4011.50-10) 
=~ifB~~nQUES NEUFS, POUR BICYCLETTES (SAUF BOYAUX) 
001 FRANCE 433985 3131 4000 189666 59362 
29556ri 146 
13909 128042 1850 33805 
002 BELG.·LUXBG. 966460 34820 18498 1230 6694 644332 15100 003 NETHERLANDS 433398 3550 116661 4081 258337 1400 4193 2092922 004 FR GERMANY 2836492 2693 
1114100 
98 592749 868B 134392 
005 ITALY 4496651 
425 
58130 2294736 
1488 1325 
1018705 10900 
006 UTD. KINGDOM 899560 56899 5180 581214 253029 32071 2605 011 SPAIN 1222992 19718 
1588 
946368 7471 214759 
036 SWITZERLAND 914430 27993 574365 2702 301212 1050 5500 
208 ALGERIA 527957 
2100 
63860 450476 
738 
13621 
400 USA 306452 70818 232796 
1000 W 0 R L D 14879379 43934 25478 1804059 136851 7110530 3034 62308 5067256 44953 360976 
1010 INTRA·EC 11863611 41069 7550 1560293 129611 5222036 3034 45933 4458755 37421 359907 
1011 EXTRA-EC 2815766 2865 17928 243766 7240 1688492 16375 610501 7532 21069 
1020 CLASS 1 1666247 2100 17928 141570 2671 994315 8210 502553 1650 15250 
1021 EFTA COUNTR. 1226308 
765 
17598 49904 2538 658710 4819 475839 1650 15250 
1030 CLASS 2 1072775 77521 4569 894177 7649 80553 5682 1659 
4011.91 NEW PNEUMAnc TYRES, OF RUBBER HAVING A 'HERRING-BONE' OR SIMILAR TREAD 
PNEUMA nQUES NEUFS, A CRAMPONS, A CHEVRONS OU SIMILAIRES 
4011.11.00 =5:/ffUMAnc TYRES, OF RUBBER HAVING A 'HERRING-BONE' OR SIMILAR TREAD 
=~ifB~~nQUES NEUFS, A CRAMPONS, A CHEVRONS OU SIMILAIRES 
001 FRANCE 361813 4251 817 92155 68134 
5316 
173689 9880 18 12869 
002 BELG.-LUXBG. 135259 
7517 
126 31624 12638 69657 7859 6039 
003 NETHERLANDS 63907 2352 32157 5313 2033 B220 
3996 
6315 
004 FR GERMANY 325521 2291 1339 
138382 
68037 22063 200057 27738 
005 ITALY 219734 2987 195 40176 29912 
1413 258036 
3177 4905 
006 UTD. KINGDOM 485569 2064 3763 132605 73433 9929 4326 
12666 007 IRELAND 14505 72 275 1105 2333 5686 387 008 DENMARK 23620 705 10159 1631 1497 1627 
009 GREECE 42230 256 1390 869 420 39196 
a1 
99 
010 PORTUGAL 36575 1219 3513 11006 2029 17780 3563 947 011 SPAIN 38397 878 14741 
6142 
3184 14599 654 778 
021 CANARY ISLAN 7009 
442 4602 855 8 1 6 028 NORWAY 10523 1096 2114 269 
48915 
1999 
030 SWEDEN 140476 2222 57087 16616 6199 3069 179 6189 
032 FINLAND 18052 1255 75 1169 6884 334 6363 21 1951 
036 SWITZERLAND 85655 550 
8 
49304 18713 3363 12805 
39 
920 
036 AUSTRIA 85297 520 67637 2909 5799 4829 3556 
208 ALGERIA 25609 
76 
555 7835 712 2727 13772 8 
390 SOUTH AFRICA 1755 
s6 213 1286 147 6306 33 400 USA 47535 730 6729 23517 5649 
12 
4552 
404 CANADA 7724 384 170 4382 1516 1080 180 
512 CHILE 1424 
46 
10 1278 58 
489 
78 
612 IRAQ 3830 91 3174 30 
32148 682 PAKISTAN 32171 7 
s4 16 181 16029 732 JAPAN 17578 loB 1175 139 800 AUSTRALIA 7955 83 3982 1203 2528 51 
1000 W 0 R L D 2436783 31341 72637 621921 250 378043 106992 1413 1047687 33669 3848 138984 
1010 INTRA-EC 1747130 22240 8592 457001 25Ci 282342 77219 1413 786902 31857 3581 75983 1011 EXTRA·EC 689641 9089 64045 164920 95701 29773 260785 1812 265 63001 
1020 CLASS 1 446019 7010 61951 143613 72143 21661 119120 314 20207 
1021 EFTA COUNTR. 340778 5015 61772 135822 
2s0 
37059 12668 72912 240 265 15070 1030 CLASS 2 231297 1789 2093 11909 21935 7684 141023 1493 42656 
1031 ACP~) 51233 606 270 755 1395 2168 38331 693 265 6730 
1040 CLA 3 12325 290 1 9398 1623 228 842 5 138 
4011.89 NEW PNEUMAnc TYRES, (EXCL 4011.10 TO 4011.91) 
PNEUMAnQUES NEUFS, NON REPR. SOUS 4011.10 A 4011.91 
4011.99.00 =5:/ffUMAnc TYRES, OF RUBBER (EXCL 4011.10.00 TO 4011.!11.00) 
=~tUB~~nQUES NEUFS, (NON REPR. SOUS 4011.10.00 A 4011.11-GO) 
001 FRANCE 305554 8859 598 76784 1794 38199 
98909 
33682 138748 26 6664 
002 BELG.-LUXBG. 198998 
30077 
66 24359 184 5067 17327 49002 1 4083 
003 NETHERLANDS 132827 34965 1m1 
3521 
3812 28689 4055 
282999 
5 13453 
004 FR GERMANY 899367 7810 24034 
70069 
68223 402332 105623 5 4820 
005 ITALY 316947 9495 712 1223 11262 199090 
2584 14628 
150971 9999 
006 UTD. KINGDOM 324391 3720 13202 42902 877 22395 119581 1047021 
25379 007 IRELAND 33171 37 3000 145 1013 1352 2346 2245, 008 DENMARK 80862 837 4648 1303 26234 400271 5467 
009 GREECE 20522 380 838 4834 7217 5679 5093 7~ 747 010 PORTUGAL 41271 2435 4484 3921 14073 2005 1689 
011 SPAIN 197064 1711 5029 93833 286 41451 25839 ~IW 830 5615 028 NORWAY 31510 1168 2348 6480 433 4338 
030 SWEDEN 86624 2465 33772 6253 4367 28696 1475 ~1~ 3471 032 FINLAND 26600 1207 3658 2568 
147 
354 12214 367 2078 
036 SWITZERLAND 78380 360 23 26893 12263 24604 5571 621 331 036 AUSTRIA 102199 570 50268 904 373 24256 3618 2141 773 
048 YUGOSLAVIA 4341 772 976 60 2 1131 1398 
40 052 TURKEY 8398 95 3693 700 386 
673 
1115 
056 SOVIET UNION 4751 733 1128 1620 168 413 10 
060 POLAND 15203 154 
175 
9338 918 
28:i 
4012 13 
~ 
768 
208 ALGERIA 48613 47 1032 44472 2073 272 
216 LIBYA 7731 so 2475 40 932 2126 1990 
288 NIGERIA 16458 8 2136 345 3533 13 84 9576 
314 GABON 1625 44 14 1565 699 2~ 322 ZAIRE 3383 2100 40 80 11 390 SOUTH AFRICA 7447 
800 
520 
2595 
3604 172 377 
400 USA 69976 
14 
3546 45764 1679 1l~ 3822 404 CANADA 13177 389 1445 325 9659 690 570 
512 CHILE 3313 358 12 2921 22 
612 IRAQ 4416 22li 2325 300 994 404 !4 173 628 JORDAN 1601 
1259 
17 
207 
674 666 
832 SAUDI ARABIA 7899 1712 3930 169 1!~ 467 
732 JAPAN 16650 1733 552 100 12008 2244 1 12 
176 , D 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana j France l Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal J UK 
4011.99-00 
800 AUSTRALIA 17506 154 1855 989 _8415 760 4970 363 
1000 W 0 R L D 3272422 85280 120318 475432 18949 193074 1233752 3267 260675 754992 2769 123914 
1010 INTRA-EC 2550974 65361 76577 335633 12233 162412 937390 2584 210798 669003 867 78116 
1011 EXTRA-EC 721410 19911 43741 139799 6716 30632 296362 683 49877 85969 1902 45798 
1020 CLASS 1 471310 9891 42696 103558 1823 22692 177604 4 20589 72821 19632 
1021 EFTA COUNTR. 329410 5856 42484 90706 1051 17775 96625 6 11464 50688 1902 12761 1030 CLASS 2 219487 8956 1017 19184 2355 6940 113813 28630 11296 25388 
1031 ACP~66) 87117 5668 163 5633 1277 989 40039 6 8881 4133 1902 18226 
1040 CLA S 3 30613 1064 28 17057 2538 1000 4945 673 658 1872 778 
4013.10 INNER TUBES, OF RUBBER USED ON MOTQR CARS ·INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS., BUSES OR LORRIES 
~~~:o:M tl~ ~f~~~~ITURES DE TOURISME -Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE-, LES 
4013.10-10 INNER TUBES, OF RUBBER OF TilE KIND USED ON MOTOR CARS -INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS. 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
NL: 
CHAMBRES A AIR, POUR VOITURES DE TOURISME -Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE· 
VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1511942 112773 20485 
5561 
425430 203406 874065 77647 17 1525 002 BELG.-LUXBG. 708664 86656 12735 111452 4482 363471 17497 4 2995 003 NETHERLANDS 644990 11834 5192 227362 285758 
102122 
15249 
004 FR GERMANY 835082 12612 950 
38225 2701i 265348 171349 545927 2122 005 ITALY 757976 42951 
2406 
386997 29804 283282 5728 595 16019 006 UTD. KINGDOM 701108 538 805 
107254 
316443 67241 
22s:i 010 PORTUGAL 438790 
147237 
14105 128951 185781 448 
63978 011 SPAIN 1822102 306525 248772 1040545 10040 5005 
800 AUSTRALIA 797629 1852 795977 
1000 W 0 R L D 12029311 523462 46139 657166 8788 978362 2906055 30348 5981566 589489 85029 222907 
1010 INTRA-EC 7948240 404897 16085 529068 8269 80m6 1732840 29804 3889005 286874 84594 179088 
1011 EXTRA-EC 3823281 118565 30054 128098 519 169990 1173215 544 2092561 45481 20435 43819 
1020 CLASS 1 1995788 900 27775 58707 519 46749 128411 44 1675859 36285 152 20587 
1021 EFTA COUNTR. 806170 900 24969 56461 28564 111528 44 542329 24611 152 18612 
1030 CLASS 2 1801698 117685 2279 63350 122717 1036745 ~ 415527 800 20283 21832 1031 ACP(66) 745039 99767 148 35949 2176 518489 50987 19918 17105 
4013.10-90 INNER TUBES, OF RUBBER OF TilE KIND USED ON BUSES OR LORRIES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
NL: 
CHAMBRES A AIR, POUR AUTOBUS ET CAMIONS 
VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
001 FRANCE 206270 4992 47975 546 13963 87ss:i 134898 901 3541 002 BELG.-LUXBG. 154960 
3310 
40326 2529 15480 950 7582 
003 NETHERLANDS 203235 
a6 14716 3000 1306 100869 77869 4406 2185 004 FR GERMANY 247720 1516 
19859 
196 379 40287 197498 3364 
005 ITALY 125285 8404 
14 
23897 70429 
1oo0 73265 
2617 59 
006 UTD. KINGDOM 360185 27988 450 256427 1041 
010 PORTUGAL 114288 
40070 
6346 49370 16244 42328 
1s0 512 667 011 SPAIN 674945 75663 
123 
55767 502106 
208 ALGERIA 121630 
119 
1340 100846 19321 
14521 400 USA 279000 4760 2000 66219 191381 
612 IRAQ 65385 
700 
6441 
135 
44691 14253 
55049 632 SAUDI ARABIA 258888 5277 41408 156231 
113543 977 SECRET COUNT 113543 
1000 W 0 R L D 4081001 78366 1200 360012 5271 261672 1419118 1000 1715550 130489 9619 78704 
1010 INTRA-EC 2172220 58292 94 238424 3736 93191 633403 1000 1091337 10315 512 43916 
1011 EXTRA-EC 1775238 20074 1106 123588 1535 168481 785715 624213 6631 9107 34788 
1020 CLASS 1 727385 1882 387 40366 19466 162099 483134 4833 80 15138 
1021 EFTA COUNTR. 200075 843 348 32227 
1535 
15381 25423 121060 4301 80 412 
1030 CLASS 2 1027329 17919 719 76993 148571 614857 139365 9027 18543 
1031 ACP(66) 297783 13392 700 45045 1400 12965 181758 18031 9027 15465 
4013.20 INNER TUBES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES 
CHAMBRES A AIR, POUR BICYCLETTES 
4013.20-00 INNER TUBES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES 
NUMBER 
CHAMBRES A AIR, POUR BICYCLETTES 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 957171 
661 3056 10793 1970 621266 28578 294564 98256 004 FR GERMANY 2818771 
1184005 
730 338683 8380 2389011 
005 ITALY 2471253 
3246 
6 310278 
2010 6990i 
976964 
006 UTD. KINGDOM 1060500 81738 12526 490520 400565 42202 011 SPAIN 1772817 9860 1330932 90397 299426 
1000 W 0 R L D 14409935 16966 58785 2562108 145723 4881569 2010 409460 6108522 53741 171051 
1010 INTRA-EC 10493537 9681 3050 1871059 102939 3297379 2010 324158 4866958 45252 171051 
1011 EXTRA-EC 3916398 7285 55735 891049 42784 1584190 85302 1241584 8489 
1020 CLASS 1 2532784 6400 55735 887163 982 666276 21554 893674 1000 
1021 EFTA COUNTR. 2255476 
144 
54335 851691 710 448078 14515 885147 1000 
1030 CLASS 2 1378812 41802 917914 63748 347715 7489 
1031 ACP(66) 722663 144 682873 32357 7489 
4013.90 INNER TUBES, (EXCL 4013.10 AND 4013.20) 
CHAMBRES A AIR, NON REPR. SOUS 4013.10 ET 4013.20 
4013.90-10 INNER TUBES, OF RUBBER OF A KIND USED ON MOTOR-CYCLES 
NUMBER 
~~~ft~ES A AIR, POUR MOTOCYCLES 
011 SPAIN 1091704 52171 698524 340653 10 346 
1000 W 0 R L D 3225670 56924 2610 298055 125484 1966332 725434 30502 11965 8384 
1010 INTRA-EC 2123827 56920 2200 217475 47529 1173520 601856 11054 7405 5868 
1011 EXTRA-EC 1101843 4 410 80580 77935 792812 123578 19448 4560 2516 
1030 CLASS 2 849841 4 1836 74082 732726 16863 18238 4560 1532 
4013.90-90 w~~=EwBES, OF RUBBER (EXCL 4013.10-10 TO 4013.90-10) 
~~~~~ES A AIR, (NON REPR. SOUS 4013.10-10 A 4013.90-10) 
001 FRANCE 329188 7321 1803 131355 13358 
192801 
31505 129137 5600 9109 
002 BELG.-LUXBG. 319157 
7628 
5342 41659 1876 6956 65015 5508 
003 NETHERLANDS 149067 75836 24809 117 20013 4443 217713 
16221 
004 FR GERMANY 501502 221 41463 
156225 
21555 169786 48572 4192 
005 ITALY 411247 110 
18073 
58384 178478 
422i 9485 
15880 546 2170 006 UTD. KINGDOM 344157 34 108269 16874 105523 81138 572 011 SPAIN 296021 68863 109773 59501 26843 30469 
1000 W 0 R L D 3239031 100669 170611 753379 176840 1138039 4221 193193 597595 9908 94776 
1010 INTRA-EC 2428783 84522 145517 578026 132316 744217 4221 132744 545340 6140 54740 
1011 EXTRA-EC 810248 16147 25094 174353 44324 393822 60449 52255 3768 40038 
1020 CLASS 1 382801 656 24664 133789 13961 124187 40852 39188 181 5523 
D 177 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Ned rland I Portugal I UK 
4013.9G-90 
1021 EFTA COUNTR. 310439 50 24413 120231 13355 94558 20032 ~ 181 1659 1030 CLASS 2 397599 15437 430 21952 25994 266745 16717 3587 34378 
1031 ACP(66) 258565 9766 18 2814 1763 215034 4698 5050 2183 17239 
4015.11 SURGICAL GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
GANTS POUR CHIRURGIE EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI) 
4015.11.00 SURGICAL GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
PAIRS 
~:.rres POUR CHIRURGIE EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI) 
001 FRANCE 29040232 21500919 4501307 711440 
3727942 
347957 1333 a~ ~ 930840 002 BELG.-LUXBG. 13039826 
7058090 234856 
3936364 619250 632280 7228 829261 
003 NETHERLANDS 27570989 3441319 2000000 5916511 941942 5704 ~ 7972573 D04 FR GERMANY 52361445 18070945 105573 11224606 660200 21298952 30600 119874 ~ 2940011 005 ITALY 32032400 5469940 20000 890599 11811614 460189 010 PORTUGAL 4505625 23500 3104583 435850 461503 
011 SPAIN 18222593 9122285 
404489 
3218704 5832824 5923 857 
297011 030 SWEDEN 9125257 4735930 2614427 601500 4 900 
032 FINLAND 5455687 1417040 
1200 
2551187 1450200 
87819 
37260 
036 SWITZERLAND 8433105 1450282 3629236 2184087 1500 1080481 036 AUSTRIA 9507579 33200 112500 9039209 313670 
1815i 
5500 
048 YUGOSLAVIA 34746982 34605500 125331 
400 USA 20637571 2427285 47900 774359 3597693 11771144 100237 1~~ 1722753 612 IRAQ 5093118 5036118 
1000 W 0 R L D 311063263 110927108 2218990 62875381 11701198 73070335 2040149 560618 ~~~ 029 24100 28942355 101 0 INTRA-EC 192161037 65535379 768203 32657765 5610387 52122067 1990149 236537 i 24100 16270070 1011 EXTRA·EC 118902226 45391729 1450787 30217616 6090811 20948268 50000 324081 1~ 12672285 1020 CLASS 1 99141385 45212637 1255352 20904141 4096321 16723335 229558 9861641 1021 EFTA COUNTR. 35078157 8179852 545989 18494098 1994400 4686157 500CJ(j 88733 47 24100 2607928 1030 CLASS 2 18942103 179092 195435 9205837 3544833 94523 87 2779644 
1031 ACP(66) 2592826 25741 188111 1013586 661381 17 093 24100 502814 
4015.19 GLOVES OF VULCANIZED RUBBER (EXCL SURGICAL) 
GANTS EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI), (SAUF POUR CHIRURGIE) 
4015.19-10 HOUSEHOLD GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
PAIRS 
~rres DE MENAGE EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI) 
002 BELG.-LUXBG. 4413215 
33248 4253 
999949 1389676 707919 6628 1g~ ~ 9000 15948 D04 FR GERMANY 10976232 
54457 
4509064 3750746 166264 23~ 50500 63900 005 ITALY 11753718 9163706 2268750 
810536 952 40 241100 221565 006 UTD. KINGDOM 4389029 351035 2869812 115348 46 
008 DENMARK 3239286 80610 30850 163220 62 3600 2962444 021 CANARY ISLAN 3011019 
10752 178062 
2407419 600000 
1114091 030 SWEDEN 2256455 97100 856450 8465 319700 036 SWITZERLAND 4110851 978375 1447770 1266544 89917 
400 USA 13787829 2435648 10938297 127536 38780 247568 
1000 W 0 R L D 82188633 270216 111198 9026183 14400 43617489 11999980 810536 1463755 424 52 1820130 8804894 
1010 INTRA-EC 47385450 258558 4253 3811274 
14400 
23592016 7511545 810536 353032 3822887 1307750 5913599 
1011 EXTRA-EC 34803183 11658 106945 5214909 20025473 4488435 1110723 ~~ 65 512380 2891295 1020 CLASS 1 27294983 11658 59329 4713002 15225607 2767331 1045514 419~ 508580 2544219 1021 EFTA COUNTR. 10188224 19523 2242498 
14400' 
2219634 2623323 22854 41~ 3 508580 2134209 1030 CLASS 2 7476125 47616 501907 4767791 1721104 65209 I 3800 347076 
4015.19-90 ~_k.~'1S OF VULCANIZED RUBBER (EXCL 4015.11.00 AND 4015.19-10) 
~'feS EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI), (SAUF POUR CHIRURGIE ET MENAGE) 
001 FRANCE 1568586 414205 2487 134371 828996 
583098 
16453 7 ~ 164650 002 BELG.-LUXBG. 1120344 
207010 128000 
315442 800 628 187 32366 003 NETHERLANDS 2408284 329966 154900 943897 27674 616817 
D04 FR GERMANY 9195840 410729 2970210 
296187 
253650 4551825 48685 ~~ 55000 551069 005 ITALY 3848065 345556 91500 1290134 1624154 1700 3218 100581 006 UTD. KINGDOM 2195490 337233 114984 106659 270436 1349880 11 
156450 008 DENMARK 967521 201857 52864 88915 266542 1066 199 7 
011 SPAIN 1091063 75073 
117300 
61680 
3132025 
815119 20320 118871 
400 USA 7956517 819271 2013396 191360 1683165 
1000 W 0 R L D 42309803 2234353 44m03 3458641 7823232 17898132 1700 719832 1049~ 57468 4590046 1010 INTRA-EC 24046684 2021319 3421181 1326413 3337706 10693882 1700 191672 875 9 55000 2121862 
1011 EXTRA-EC 18263119 213034 1055922 2132228 4485526 7204250 528160 173 ~7 2468 2468184 
1020 CLASS 1 15457696 200766 977972 1976075 3929884 5657594 390787 2324618 
1021 EFTA COUNTR. 5513120 200766 688472 583660 746781 3114703 80480 
9t;3 2468 98258 1030 CLASS 2 2607072 12268 77950 154988 555592 1519556 132346 142141 
178 D 
Export Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< Joeutschlandl 'EMa6a I Espalla I France I Ireland I Ita II a j_ Nederland I Portugal I UK 
4102.10 RAW SKINS OF SHEEP OR LAMB~ WITH WOOL ONPFRESH, OR SALTED, DRIE~ UMED\J'ICKLED OR OTHERWISE PRESERVED!\ (BUT NOT 
TANNED, PARCHMENT.ORESSED R FURTHER PRE ARED), (OTHER THAN THO E EXCL DED BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTE ) 
PEAUX BRUTES D'OVIN~ LAINEESOTFRAICHESP OU SALEES, SECHEES, CHAULEESd PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEESiJ!AIS NON 
TANNEES Nl PARCHEMI EES Nl A REMENT REPAREES, , AUTRES QUE CELLE EXCLUES PAR LA NOTE 1 SOUS C) DU P SENT CHAPITRE 
4102.1~10 RAW SKINS OF LAMBS .fRES~ OR SALlE& DRI~ UMED0 PICKLED OR OTHERWISE PRESER~BUTJ':OT TANNED, PARCHMENT.ORESSED ~aM~fJHER PREPARED~ (0 ER THAN OSE CLUDE BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTER) W L 
PEAUX BRUTES D'AGNEAU~ LAINEES .fRAICHES OU SALEES SECHEES CHAULEES PICKLEES OU AUTREMENT CONSEAVEES· MAIS ~ON 
TANNEES Nl PAACHEMINEE Nl AUTREMENT PREPAREES), (AUTRES QU~ CELLES EXCLUES PAR LA NOTE 1 SOUS C) DU PRESENT CH ITRE) 
NOMBRE 
001 FRANCE 1128968 109941 68546 641117 
179298 
3161 112802 193401 002 BELG.·LUXBG. 252987 60863 43152 15545 10606 19057 11480 003 NETHERLANDS 403441 33099 263646 410 40399 44320 461Si 12168 004 FR GERMANY 301855 10331 
ss4 16 149235 5662 12431 005 ITALY 1757160 
1s2s.i 
795693 138706 261032 20941 
3424 
39600 500634 006 UTD. KINGDOM 633601 2000 232 22 9648 34070 516340 54613 48581 010 PORTUGAL 133837 3700 130 23600 45826 10000 
44987 64582 47821 soOO 011 SPAIN 4157021 16681 19306 21485 334066 387238 3215635 048 YUGOSLAVIA 331580 
97630 4646 212919 12000 4700 5346 17500 79115 052 TURKEY 521599 141722 2 58021 12413 207165 
060 POLAND 172147 39933 127342 
220723 m7 
4872 
062 CZECHOSLOVAK 321181 8000 
120 
68681 
248694 064 HUNGARY 482274 110500 122960 
066 ROMANIA 155284 72400 83546 82884 78420 32167 068 BULGARIA 448892 
339 10 
222537 
1214 
34222 
728 SOUTH KOREA 577980 
62520 soOO 1236 576417 732 JAPAN 471867 58 403053 
1000 W 0 R L D 12583604 362872 56757 564670 2237132 854836 1174974 692526 556552 435162 253694 5394429 
1010 INTRA·EC 8828303 216970 54405 397945 1153811 850856 1061272 598730 153451 320044 5000 4015819 
1011 EXTRA-EC 3755301 145902 2352 166725 1083321 3980 113702 93796 403101 115118 248694 1378610 
1020 CLASS 1 1468263 97630 2352 33530 417161 3860 36698 8473 66876 38698 762985 
1030 CLASS 2 667260 339 5853 
666100 120 
77004 
87323 
606 
76420 248694 
583458 
1040 CLASS 3 1619778 47933 127342 333619 32167 
4102.1~90 RAW SKINS OF SHEEP .fRESHTHOR SALTE~DRIE'&LIMEDE PICKLED OR OTHERWISE PRESERVEtrrBUT ~OT TANNED, PARCHMENT.ORESSED 
~M~fJHER PREPARED) , (0 ER THAN OSE CLUD D BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTER) H W OL (EXCL LAMBS) 
PEAUX BRUTES D'OVINS fAAUF AGNEAUXJ\ LAINEES .fRAICHES~ OU SALEESR SECHEESE CHAULEESll'CKLEES OU AUTREMENT CONSERVEEST 
MAIS moN TANNEES Nl ARCHEMINEES AUTREMENT PREPA EES~ (AUT ES QUE C LLES EXCL ES PAR LA NOTE 1 SOU$ C) DU PRESEN 
~~:."BR~El . 
001 FRANCE 258231 57677 68278 8483 
133838 
6824 27500 69469 
002 BELG.·LUXBG. 231585 
62623 
32596 8634 56517 
33756 003 NETHERLANDS 253665 139120 500 9168 8978 865:3 94 004 FR GERMANY 294535 13336 
63697 253235 
233894 26925 11133 
005 ITALY 817732 20794 10215 83030 
390416 2724:3 
14910 371851 
006 UTD. KINGDOM 636311 16806 4500 4198 65290 173060 22568 92967 194043:3 011 SPAIN 2594842 9382 49062 196252 18250 190871 27635 
048 YUGOSLAVIA 417272 24862 319619 32461 18400 
51289 
17430 4500 
052 TURKEY 235698 11125 36839 14899 14400 67545 39600 
060 POLAND 753568 153955 599527 
839 255273 
106 
38135 204 MOROCCO 294247 
740 16061 400 USA 39773 22972 
1000 W 0 R L D 7279350 387679 4500 1418443 189815 268572 1169574 409589 394756 290163 208936 2537323 
1010 INTRA·EC 5150218 186641 4500 376951 76005 263233 837268 408848 302252 161893 93061 2439566 
1011 EXTRA·EC 2129132 201038 1041492 113810 5339 332306 741 92504 128270 115875 97757 
1020 CLASS 1 808414 43883 434918 47360 3750 56461 741 72774 90135 58392 
1030 CLASS 2 321139 
1571sS 
154 66450 1589 274945 6316 38135 115875 39365 1040 CLASS 3 999579 606420 900 13414 
4102.21 PICKLEDE FRES~ OR SALTED, DRIED~,.L~PICKLED OR OTHERWISE PRESERVEDE~BUT NOT TANNED, PARCHMENT.ORESSED OR FURTHER 
PREPAR D~ SKI S OF SHEEP OR LA B OUT WOO~~ FRESH, OR SAL TED, DRI , LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, (BUT 
NOT TANN D, PARCHMENT.ORESSED 0 FURTHER PREP RED) 
PEAUX BRUTES D'OVINS, EPILEES OU SANS LAINE, PICKLEES, NON TANNEES Nl PARCHEMINEES Nl AUTREMENT PREPAREES 
4102.21-00 PICKLED FRESHE OR SAL TEru DRIED, UMED~PICKLED OR OTHERWISE SKINS OF SHEEP OR LAMB (WITHOUT WOOL), (BUT NOT TANNED, 
~o~~~ENT.OR SSED OR ATHER PREPA ED) 
~~J'lR~RUTES D'OVINS, EPILEES OU SANS LAINE, PICKLEES, (NON TANNEES Nl PARCHEMINEES Nl AUTREMENT PREPAREES) 
001 FRANCE 624981 
862914 242 
40640 41610 230277 11200 301254 
004 FR GERMANY 1278933 
73471 14965 87135 1079887 
4750 16163 64938 329926 
005 ITALY 6287826 270797 134494 
3497 
245493 4381584 
006 UTD. KINGDOM 799260 3954 29760 20419 270908 408863 61859 
246225 009 GREECE 653385 
10ss0 
15000 368760 23400 
42440 15720 011 SPAIN 2024554 200 283811 134092 1537931 030 SWEDEN 261543 
94127 
11152 
23400 1ooo0 
250191 
048 YUGOSLAVIA 169846 42319 8000 30696 559s0 469205 052 TURKEY 724929 81971 19620 6487 53000 
400 USA 529252 12619 56048 256993 19200 177 11222 172993 
728 SOUTH KOREA 751031 
54128 
2400 22908 80560 837 1200 666034 732 JAPAN 319844 73171 230 1442 167965 
1000 W 0 R L D 15586006 1341011 242 197270 110628 320252 3050863 955388 373231 507627 8729494 
1010 INTRA·EC 12004939 1164913 242 121875 14965 163194 2203504 767984 319291 409243 6839728 
1011 EXTRA·EC 3575631 176098 75395 95663 151622 847359 187404 53940 98384 1889768 
1020 CLASS 1 2134449 176098 75395 54128 149222 326373 105484 38298 75664 1131807 
1021 EFTA COUNTR. 353075 837 
9922 2400 
17176 30314 481 
22720 
304267 
1030 CLASS 2 1399185 518986 81760 15822 747775 
4102.29 SKINS OF SHEEP OR LAMB~HOUT WOOLJEFRES~ OR SALTEDHDRIE~LIME~ PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, (BUT NOT TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED OR ATHER PREPA D), (0 HER THAN T OSE CLUD D BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTER 
~~~llfA~~msN~·~~~tf&\'N~~\ ~v J~{\Mf~U}fr{'lP~ms SALEES, SECHEES, CHAULEES OU CONSERVEES AUTREMENT QUE PAR PICKLAGE, 
4102.29-00 SKINS OF SHEEP OR LAMB=OUT WOOLrtEFRESH OR SALTED, DRIED, LIMED OR OTHERWISE PRESERVED (BUT NOT PICKLED TANNED, 
~o~~~~ENT.ORESSED OR ATHER PREPA D) 
PEAUX BRUTES D'OVINS EPILEES OU SANS LAINE} FRAICHEJt SALEE~ SECHEES, CHAULEES OU CONSERVEES AUTREMENT QUE PAR 
~~~~~E, (NON TANNEES Nl PARCHEMINEES Nl UTREME PREPA EES) 
001 FRANCE 146678 2691 
1132 
52313 860 150 39584 18379 33561 003 NETHERLANDS 226595 5064 8191 
11859 
211348 
004 FR GERMANY 91167 1966 11200 2400 48 14088 27747 49547 005 ITALY 608427 22610 1340 9656 1047' 13 555742 006 UTD. KINGDOM 272907 5514 6000 204000 47724 
564770 011 SPAIN 702209 12750 65872 56817 
. i 
1000 W 0 R L D 2823671 41527 122 9358 11218 115140 481323 173302 321637 85049' 13 1584982 
1010 INTRA·EC 2138905 37845 122 1538 11200 99197 235122 127834 154689 m~~ 13 1439982 1011 EXTRA-EC 684766 3682 7820 18 15943 246201 45468 166748 145000 
1020 CLASS 1 500944 3682 122 6029 
18 1594:3 
208671 33601 65103 48330 135406 
1030 CLASS 2 126792 37530 58273 5434 9594 
4103.10 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR KIDS~ FRESH, OR SAL TE~ DRIEDE LIME~ PICKLED OR OTHERWISE PRESERVEDC~IJT NOT TANNED, 
PARCHMENT.ORESSED OR FURTHER PREPA ED) 5, OTHER THA THOS EXCL DED BY NOTE 1 (B) OR 1 (C) TO THIS PTER 
D 179 
1988 Supplementary unit • Unite supplementaire Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland Portugal I UK 
4103.10 PEAUX BRUTES DE CAPRIN~ FRAICH~ OU SALEES~ SECHE~HAULEE~ PICKLEES OU AUTHEMENT CONSERVEESC MAIS NON TANNEES Nl 
PARCHEMINEES Nl AUTREM NT PREP EES, AUTRE QUE C S EXCLU S PAR LES NOTES 1 SOUS B) ET 1 SOUS ) DU PRESENT CHAPITRE 
4103.10.10 FRES~ SALTED OR DRIED FRESI\ OR SALTE~ DRIE~M~PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED£ HIDES AND SKINS OF GOATS OR KIDS, jfTHE THAN THOSE EXCLUDED Y NOTE 1 ( ) TO C TEA), (NOT TANNED, PARCHMENT-DR SSED OR FURTHER PREPARED) 
UMBER 
PEAUX BRUTES DE CAPRINSO FRAICHE~ SALEES OU SECHEESrmON TANNEES Nl PARCHEMINEES Nl AUTREMENT PREPAREES~ (AUTRE$ QUE 
=REEXCLUES PAR LA N TE 1 SOU C) DU PRESENT CHAP E) 
005 ITALY 2538033 10384 570344 904298 623660 
23016i 
12536 414811 2000 
011 SPAIN 913262 534500 93693 36268 12000 6640 
1000 W 0 R L D 4385042 289111 6225 27065 1297514 1123723 740162 529352 339407 446811 45864 
1010 INTRA-EC 3923311 10476 625 17976 1124244 923723 726112 347033 295245 446811 31066 
1011 EXTRA-EC 451731 18443 5600 9089 173270 14050 182319 44162 14798 
4103.10.90 UMED PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED ~CL. FRESH SALTED OR DRIED~FRES~OR SALTED DRIED UME~ PICKLED OR 
OTHERWISE PRESERVEDI! HIDES AND SKINS 0 GOATS OR iODS, (OTHER THAN OSE CLUDED BY NOTE \ (C) T THIS CHAPTER) , (NOT 
Lt~'ff~ PARCHMENT.!) ESSED OR FURTHER PREPARED) 
PEAUX BRUTES DE CAPRINSt CHAULEES~PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES 'E:UF FRAICHE~ SALEES OU SEC~ON TANNEES Nl 
:~~CB'lff1NEES Nl AUTREM NT PREPAR ES), (AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR NOTE 1 SOU C) DU PRESENT E)) 
1000 W 0 R L D 385741 386 1201 15135 11700 126918 101440 38475 19569 740 70177 
101 0 INTRA-EC 288769 386 1200 13994 11700 61604 94579 20621 19569 740 64376 
1011 EXTRA-EC 96972 1 1141 65314 6861 17854 5801 
4104.10 WHOLE BOVINE SKIN LEATHER, WITHOUT HAIR ON, SURFACE AREA = < 2.1 M2, (OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOVINS, ENTIERS, SURFACE = < 2, I M2, PREPARES, (AUTRES QUE CEUX DES N 4108 OU 4109) 
4104.10.95 =g~~~~M~~~IT SURFACE AREA = < 2.8 M2, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTER) 
~~if~h\'m~R, SURFACE = < 2, 6 M2 
001 FRANCE 251772 24522 46232 73803 
6091i 
74989 
2318 
32226 
002 BELG.-LUXBG. 68601 
eosi 
909 4463 650 003 NETHERLANDS 33072 603 
337 
23275 463 5306 4937 004 FR GERMANY 596799 3029 
69826 
29579 551811 1800 
005 ITALY 596562 166 336994 157940 
14924 
51 31585 
006 UTD. KINGDOM 109821 6895 3574 84428 4:i 3695 011 SPAIN 28191 
7i 
1633 5023 17797 
038 AUSTRIA 72649 564 
13792 
2612 68356 1046 
3 69 400 USA 182281 75904 56857 35656 
404 CANADA 52002 
1729i 
1875 30577 19366 184 
728 SOUTH KOREA 33715 3600 6702 6122 
732 JAPAN 47451 27994 13757 3438 2262 
1000 W 0 R L D 2389701 38337 264651 524903 525597 897170 10138 8802 120105 
1010 INTRA-EC 1m522 37954 128033 415959 384225 685321 8918 8632 108480 
1011 EXTRA-EC 612179 383 136618 108944 141372 211849 1218 170 11625 
1020 CLASS 1 411956 71 107945 31170 112061 154001 1216 31 5451 
1021 EFTA COUNTR. 97376 71 2432 1737 6308 81722 1216 
139 
3890 
1030 CLASS 2 133515 312 28438 14006 29010 55444 2 6164 
4104.10.99 WHOLE BOVINE SKIN LEATHERS OF UNIT SURFACE AREA = < 2.8 M~ FURTHER PREPARED THAN TANNED, (EXCL. 4104.10.10 TO 
4104.1Q.9~J&THER THAN THO E EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO THIS HAPTER) 
SQUARE ES 
CUIRS ET PEAUX EPILESEDE BOVINS, ENTIERSIJSURFACE = < 2, I M2, PREPARES APRES TANNAGE, (NON REPR. SOUS 4104.10.10 A 
4104.10.9~ itRUTRES QU CEUX DES N 41.08 0 41.09) 
METRES A ES 
001 FRANCE 642472 63910 18133 1716 
13510 
516717 3469 24 38503 
002 BELG.-LUXBG. 144328 
161240 
1733 50 34936 94099 
664i 003 NETHERLANDS 259452 
11i 
15928 
49 
16097 59545 
13984 658 004 FR GERMANY 1090221 16706 
27994 
24586 997665 36452 
005 ITALY 339045 7041 
1M 
914 103131 
1089110 
1421 7 198537 
006 UTD. KINGDOM 1213381 13927 2416 6065 100818 911 
009 GREECE 36943 1531 
41263 
1077 137 7518 24568 2012 
166034 010 PORTUGAL 403416 365 133350 2857 6418 43361 10133 011 SPAIN 230775 120 228 227771 60 2231 
032 FINLAND 42579 16 
734 
42563 
47i 3457 038 SWITZERLAND 180597 
2403 
4015 171920 
038 AUSTRIA 163592 33394 141 115133 997 11524 
048 YUGOSLAVIA 284527 161647 308 122572 
11400 064 HUNGARY 190104 175163 221 3320 
204 MOROCCO 70368 4226 3029 63113 
317678 390 SOUTH AFRICA 350413 
11606 
2573 
147099 
30162 m~ 400 USA 569624 11884 525 79625 319142 404 CANADA 83490 
sri 294 43527 38970 732 JAPAN 71232 1 1266 62584 
13090) 
6804 
1000 W 0 R L D 6868948 282093 64737 641802 59491 15870 431685 600 3961180 3388 1277201 
1010 INTRA-EC 4399075 265702 41374 202201 134 11788 272306 600 3003588 128026: 689 472667 
1011 EXTRA-EC 2469873 16391 23363 439601 59357 4082 159379 957592 2875 2699 804534 
1020 CLASS 1 1851995 14009 195 230025 3164 1527 149997 710847 2476: 327 739428 1021 EFTA COUNTR. 444663 2403 195 38550 
56193 2555 
875 354797 ~· 327 45482 1030 CLASS 2 356868 1864 23168 10820 9161 220091 2372 53413 1040 CLASS 3 261010 518 198756 221 26654 11693 
4104.31 BOVINE AND EQUINE LEATHER (WITHOUT HAIR 0~ PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, FULL GRAINS AND GRAINS 
SPUTS, (OTHER THAN LEA THEA OF HEADING N 41 OR 41 09) 
~~~lJx'~n~llfM~,'~~VINS ET D'EQUIDES, PARCHEMINES OU PREPARES APRES TANNAGE, PRESENT ANTLE COTE FLEUR, (AUTRES 
4104.31-30 f:~~~~LWRr BOVINE LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO 
SQUARE META S 
CUIRS ET PEAUX EPILESUDE BOVINS~PARCHEMINES OU PREPARES APRES TANNAGE, PRESENTANT LE COTE FLEUR, (AUTRES QUE DE PLEINE 
EPAISSEU~~AUTRES Q E CEUX DE N 41.08 OU 41.09) 
METRES C ES 
001 FRANCE 5161415 496660 34221 875429 1691668 
122498 
633620 7124~~ 11371 705951 002 BELG.-LUXBG. 1069468 
310026 
45689 313687 423 36601 ::,j 60 3567 003 NETHERLANDS 1941090 154162 966758 784 80777 384533 12210 31840 004 FR GERMANY 4795877 352250 132538 
703279 
83955 263675 3314461 16512 74487 005 ITALY 1167027 45245 2192 20805 192980 
3529 204148 =~ 5545 88185 006 UTD. KINGDOM 1272582 198624 69806 48769 56219 241357 2083 007 IRELAND 82034 8318 68 1493 3 2724 1018 4375 84035 008 DENMARK 418294 24520 
50135 
145734 1170 3701 19048 121805 108i 101235 009 GREECE 221663 937 32818 413 4398 66687 1~~ 4489 010 PORTUGAL 2258394 2606 2409 1049521 448569 102012 76401 688 381382 011 SPAIN 528261 4181 1119 33258 
339 
104104 291330 
= 
1890 028 NORWAY 376650 832 20179 234122 705 520 3231 544 60712 030 SWEDEN 11084S8 393 54557 133435 3150 25202 16086 804038 032 Fl D 223043 
205i 
5430 13091 207 220 136656 ~~~g 138 54322 036S ALAND 543555 4161 429073 1025 13335 65396 2237!1 1743 4393 038A 632763 21641 14838 237814 455 8189 208073 38239 52 103462 048Y VIA 2909076 454 121875 1555730 584 1200877 1~ 9609 654S 052 TURKEY 202814 117526 4418 70945 058 SOVIET UNION 794993 
7557 
6805 128710 601262 m 058 GERMAN DEM.R 112650 97044 11464i 10543 060 POLAND 267112 222515 062 CZECHOSLOVAK 239591 1728 999 1434 
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Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Ponugal I UK 
4104.31-30 
064 HUNGARY 739851 375 6703 536581 189454 4662 2076 066 ROMANIA 386469 30672 
= 
326 204 MOROCCO 491805 
8867 
5804 69420 40901 5487 1725 353 212 TUNISIA 437066 214795 1 21663 6137 390 SOUTH AFRICA 83411 31 
86144 
49463 
157oS 27500 18157 5872 9888 400 USA 1804286 19242 753327 81409 64780 25 756154 404 CANADA 206922 2578 1913 55559 314 5932 22236 12448 105942 600 CYPRUS 108239 
20870 
412 3650 
1m 
38677 11506 53994 624 ISRAEL 92981 39346 15486 11729 4119 706 SINGAPORE 101952 83524 96 87 8533 6523 2496 728 SOUTH KOREA 52553 946 2662 7 11751 27487 2977 736 TAIWAN 174173 
97210 
11127 999 13135 30398 10346 108221 740 HONG KONG 481328 3867 177074 2336 142851 31564 25407 800 AUSTRALIA 541542 78 17869 49573 649 750 2554 10545 459524 
1000 W 0 R L D 32474524 1537069 1030977 9162182 2599789 2641483 4049 7835475 3537433 71808 4054259 1010 INTRA-EC 18916105 1443368 493339 4170746 2304009 1118226 3529 5027845 2848432 49550 1457061 1011 EXTRA-EC 13556419 93701 537638 4991436 295780 1523257 520 2807630 689001 22258 2597198 1020 CLASS 1 8717141 47356 332467 3665082 26893 83148 520 1847577 316104 '12111 2385883 1021 EFTA COUNTR. 2893213 24963 103761 1048026 5176 47668 520 434552 199143 2477 1026927 1030 CLASS 2 2236008 38413 99696 618238 111048 668648 331961 146542 10147 211315 
1040 CLASS 3 2605270 7932 105475 708116 157839 771461 628092 226355 
4104.31-90 ~~~~~~.L.~'I:tR GRAIN SPLITS, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO 
SQUARE METR S 
PEAUX EPILEES D'EQUIDES, PARCHEMINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, PRESENT ANTLE COTE FLEUR, (AUTRES QUE CEUES DES N 
41.08 ou 41., 
METRES CAR ES 
001 FRANCE 105262 1342 5728 442 
72 
82289 9358 
87 
6103 
004 FR GERMANY 26728 
3911 
24271 2298 
048 YUGOSLAVIA 78847 74938 34o<i 400 USA 56999 53599 
1000 W 0 R L D 420550 1906 18105 1896 9673 1594 341697 16592 87 29000 
1010 INTRA-EC 183561 1557 10425 442 4232 947 137897 16263 87 11711 
1011 EXTRA-EC 236989 349 7680 1454 5441 847 203800 329 17289 
1020 CLASS 1 204314 4754 591 647 164540 329 13453 
1021 EFTA COUNTR. 56945 539 101 647 55006 329 323 
4104.39 EQUINE AND EQUINE LEATHER ~WITHOUT HAIR ON), PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, (EXCL 4104.31), (OTHER THAN 
LEATHER OF HEADING N 4108 0 4109) 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE lOVlNS ET D'EQUIDES, PARCHEMINES OU PREPARES APRES TANNAGE, (NON REPR. SOUS 4104.31), (AUTRES 
QUE CEUX DES N 4108 OU 4109) 
4104.39-10 BOVINE LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTER), 
~CL 4104.31·11 AND 4104.31-30) 
UARE METRES 
CUIRS ET PEAUX EPILES, DE lOVlNS, PARCHEMINES OU PREPARES APRES TANNAGE, (NON REPR. SOUS 4104.31-11 A 4104.31-30), 
l:UTRES QUE CEUX DES N 41.08 OU 41.09) 
ETRES CARRES 
001 FRANCE 3161787 113126 210654 218067 
43849 
43 1947358 to2759 6201 123579 002 BELG.-LUXBG. 244466 
39816 17685 
17007 
241 
263 
734 
75963 04413 94 2877 
003 NETHERLANDS 523350 300135 21 55951 94538 
475566 902 
14029 
004 FR GERMANY 1053764 40493 6373 
226335 1305 
102 9508 253 502882 17685 
005 ITALY 768485 1154 3890 9178 120918 5334ti 392158 17277 5421 383007 006 UTD. KINGDOM 1026027 15625 20618 m4 77788 13211 445527 
76235 007 IRELAND 130832 
291 
1085 6li 441 2942 50570 474 008 DENMARK 87817 24533 35676 23890 2444 
009 GREECE 63597 3824 
320718 
188 48314 11174 117 
010 PORTUGAL 1041396 48 207915 103438 303985 28244 350222 77096 011 SPAIN 1627198 
13019 
2082 
595 
64543 1191472 510 18321 
030 SWEDEN 216686 24221 4303 27988 135112 11448 
032 FINLAND 169859 7192 544 2 2 116375 44367 1377 
038 SWITZERLAND 266589 
4875 2447 
110352 15103 3436 134123 1938 1637 
038 AUSTRIA 413738 246543 30 3022 139137 15804 1880 
046 MALTA 101139 
44 
65343 5506 
734 1809 
30290 
048 YUGOSLAVIA 1931517 541374 1387556 
056 SOVIET UNION 98463 
7oS 2105 
24740 73723 
91067 056 GERMAN DEM.R 99453 
58700 
5573 
064 HUNGARY 89875 
6275 
501 
1468 419200 
30594 2o5 204 MOROCCO 470889 2857 41084 
212 TUNISIA 247038 2112 30755 35614 167838 10717 
898 390 SOUTH AFRICA 58602 9227 
22193 1428 12595 
48477 
1so0 400 USA 265890 18844 173170 35860 
404 CANADA 131738 
495 
5 
174353 
291 18106 110038 118 3178 
600 CYPRUS 238700 
1200 
63 17439 7456 
7soti 
38694 
728 SOUTH KOREA 103298 
s4 12249 26610 67639 43 732 JAPAN 66122 111 
1017 
42862 
13628 
10846 
736 TAIWAN 157343 29 126602 28486 123si 114212 4658 740 HONG KONG 1296197 18446 18546 869290 246269 
800 AUSTRALIA 70676 135 121 65 56565 9219 4571 
1000 W 0 R L D 17470890 261706 219706 2753379 177406 721066 1075689 66971 8597627 2314585 373352 909383 
1010 INTRA-EC 9728719 210553 48766 1001344 1546 626185 412027 54376 4595288 1699930 363314 715390 
1011 EXTRA-EC 7742171 51153 170940 1752035 175860 94901 663662 12595 4002339 614655 10038 193993 
1020 CLASS 1 3894217 6187 28291 1028877 1507 71695 75593 12595 2296617 234854 1809 136192 
1021 EFTA COUNTR. 1131513 4875 28237 389086 
174353 
15730 10763 437737 197869 am 47216 1030 CLASS 2 2982081 44258 126602 112144 23206 569019 1581505 286248 56517 
1040 CLASS 3 865873 708 16047 611014 19050 124217 93553 1284 
4104.39-90 EQUINE LEATHW., PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, FULL GRAINS AND GRAIN SPLITS, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY 
NOTE 1Jij TO IS CHAPTER~ (EXCL 4104.31-90) 
SQUAR ETRES 
PEAUX EPILEES D'EQUIDES, PARCHEMINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, (NON REPR. SOUS 4104.31·90), (AUTRES QUE CELLES DES N 
41.08 ou 41.0~ 
METRES CAR ES 
001 FRANCE 242507 400 130245 31583 756 79523 
1000 W 0 R L D 702609 1116 1975 30830 130342 28217 15610 181206 88146 225167 
1010 INTRA-EC 514873 907 1975 28824 130245 7701 15610 84564 f1035 174012 1011 EXTRA-EC 187736 209 2006 97 20516 96842 7111 51155 
1020 CLASS 1 130660 209 962 17160 60467 1137 50725 
4105.20 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, (EXCL LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109), (WITHOUT WOOL ON) 
PEAUX EPILEES D'OVINS, PARCHEMINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, (AUTRES QUE CELLES DES N 4108 OU 4109) 
4105.20-00 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, (EXCL LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109), 
~HOUT WOOL ON)) 
ARE METRES 
PEAUX EPILEES D'OVINS, PARCHEMINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE (AUTRES QUE CELLES DES N 41.08 OU 41.09) 
METRES CARRES 
001 FRANCE 614709 3875 19951 67479 146478 
70597 
57 154299 
= 
8869 183607 
002 BELG.-LUXBG. 382700 
12707 
82 7743 131517 71326 41139 
003 NETHERLANDS 558422 
201:i 
5239 1601 454687 59908 
.mg 174 24280 004 FR GERMANY 8885009 6190 135416 4749 4673328 1132567 361457 703914 005 ITALY 4886940 1263 937 3929840 520612 6584 1321215 950 284410 006 UTD. KINGDOM 3254462 289 957 33243 9563 70738 1809848 367 1678 12787 009 GREECE 330743 99631 185932 92450 32393 (395 010 PORTUGAL 810508 77717 217417 42030 380499 
D 181 
1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portu al I UK 
4105.20-00 
011 SPAIN 601590 2332 
81 
9652 
2581835 
268496 
mi 204078 034 114998 030 SWEDEN 2632370 1596 2243 13003 6792 
3771 
26644 
032 FINLAND 179215 3255 37732 13730 30164 90563 
036 SWITZERLAND 389271 23980 20:i 219607 37631 89428 4 18621 036 AUSTRIA 196214 138913 5713 14031 13146 
7568 
24208 
048 YUGOSLAVIA 1031305 
4451 468 
915246 441 83 14482 93485 
31099 052 TURKEY 689474 175623 5561 104529 365731 2012 
064 HUNGARY 310856 
20531 
66230 44009 102614 17212 80791 
204 MOROCCO 215231 3778 9307 154181 
216 
27434 
13655 1132466 400 USA 1630159 14818 72344 259326 137314 
404 CANADA 2048632 10225 
109918 
10849 393544 365787 16765 1231462 
600 CYPRUS 236391 
314 
7 6076 35541 84849 
624 ISRAEL 200655 187 13512 110757 75885 
708 PHILIPPINES 101815 27435 53 818 333 
133585 
73176 
728 SOUTH KOREA 5358897 169562 356557 142218 3571426 178650 1163456 732 JAPAN 686282 40 284 123363 136961 10691 1691 56735 736 TAIWAN 1481668 2475 131643 860586 308357 19475 222 158870 
740 HONG KONG 2008733 53550 49360 161273 690692 402840 48666 602352 
800 AUSTRALIA · 202791 2571 8169 93950 5141 3900 89060 
1000 W 0 A L D 41555697 53611 24818 2188713 662434 16674755 10345398 7013 4263950 320912 ~ ~g~ 7001790 1010 INTRA-EC 18439951 26656 24218 440035 14312 9362320 4356736 6621 2253019 87281 1857050 
1011 EXTAA·EC 23115514 26955 600 1748678 648122 7312435 5988662 392 2010699 233631 I~ 5144740 1020 CLASS 1 11126952 6047 600 1304430 357201 4379303 1110892 392 1141180 49366 2m541 1021 EFTA COUNTR. 4746510 1596 132 176670 203 4156695 92459 176 141140 3775 173664 
1030 CLASS 2 11504103 20658 295200 290921 2886546 4775034 815053 184265 600 2235826 
1040 CLASS 3 484459 250 149048 46586 102736 54466 131373 
4106.20 GOAT OR KID SKIN LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING (EXCL LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
PEAUX EPILEES DE CAPRIN$, PAACHEMINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, (AUTRES QUE CELLES DES N 4108 OU 4109) 
4106.20-00 ~8~IR~RM~~~N LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING (EXCL LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
~~~~fR~ifE CAPRINS, PARCHEMINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, (AUTRES QUE CELLES DES N 41.08 OU 41.09)) 
001 FRANCE 237967 4947 51768 45059 
3679:! 
66133 20205 490 48365 
002 BELG.-LUXBG. 58498 
4774 
2213 11615 1373 4267 
(74t 
2238 
003 NETHERLANDS 61287 37658 695 9024 2545 
6539 
6591 
004 FR GERMANY 282310 2016 
57468 1717:i 
60087 63167 136897 11857 
DOS ITALY 975733 
228 2098 
821980 31586 
16 47881 
9076 338 38112 
006 UTD. KINGDOM 164338 1047 1800 2954 104272 4042 453:i 010 PORTUGAL 236842 281 92 122616 80597 14439 13085 1199 326 011 SPAIN 38743 1078 1379 
17419 
16306 19657 3 
036 SWITZERLAND 160966 
195 
24494 52227 56550 10276 
038 AUSTRIA 272263 262621 280 1144 6556 1467 
048 YUGOSLAVIA 440328 332542 107786 
056 SOVIET UNION 62042 
10818:! 7a:i 1018 
62042 
064 HUNGARY 128386 
3116 
12403 
204 MOROCCO 124607 1777 1460 115411 2843 
17eS 455955 390 SOUTH AFRICA 477267 
2397:i 
602 11968 6957 
400 USA 281564 
996:! 
31236 4308 6868 465 214714 
404 CANADA 114462 132 53272 12048 1101 37947 
484 VENEZUELA 61779 
47:i 
59607 
6317 
2172 
6100 732 JAPAN 4034653 
129878 
4020163 1592 
736 TAIWAN 252623 509 8379 34815 78493 549 
740 HONG KONG 372565 20467 244195 18992 42948 40211 5752 
1000 W 0 A L D 9632431 16635 2515 1130984 442830 5353091 708926 18 735693 55711 ,3895 1182135 
1010 INTRA·EC 2153090 13324 2190 293661 18973 1024581 281563 18 290915 45808 3895 178164 
1011 EXTAA·EC 7479341 3311 325 837323 423857 4328510 427363 444778 9903 1003971 
1020 CLASS 1 6094409 195 325 659161 9962 4140763 127298 189548 2250 964907 
1021 EFTA COUNTR. 680633 195 325 292674 
413895 
25294 67032 64m 
759:i 
230336 
1030 CLASS 2 1097292 3116 47377 184564 221640 180043 39064 
1040 CLASS 3 287640 130785 3183 78425 75187 60 
4107.10 LEATHER OF SWINE, (WITHOUT NAIR ON). PREPARED, (OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
PEAUX EPILEES DE PORCINS, PREPAREES, (AUTRES QUE CELLES DES N 4108 OU 4109) 
4107.11).90 ~1lllfER.?MrsNE, (EXCL LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109). FURTHER PREPARED THAN TANNED 
~~~~u~mifE PORCINS, PREPAREES APRES TANNAGE, (AUTRES QUE CELLES DES N 41.08 OU 41.09)) 
001 FRANCE 387303 2319 1549 128730 24300 
234121 
126767 83910 4385 15343 
004 FR GERMANY 360393 956 1386 
1573oli 
971 43523 72542 825 6069 
DOS ITALY 232788 3215 291 29840 31972 
31427 
8227 1935 
010 PORTUGAL 726320 119sB 169 423689 293 98666 66709 105536 011 SPAIN 317314 13717 
927 
18640 131713 138179 2908 
048 YUGOSLAVIA 318838 1783 275456 6212 24706 9754 
6126 052 TURKEY 75731 5821 20177 133 10853 31277 1344 
064 HUNGARY 165455 411 153235 40 4520 201 7048 
204 MOROCCO 289452 4638 278626 1120 5068 
1000 W 0 A L D 3909580 31030 25691 1463458 17138 87329 949186 824 566132 567030 5210 196552 
1010 INTRA·EC 2416726 21850 3919 759440 216 64286 523015 824 408366 492847 5210 136753 
1011 EXTRA·EC 1492854 9180 21772 704018 16922 23043 426171 157766 74183 59799 
1020 CLASS 1 713324 7604 2341 430603 9655 7950 84622 100663 48035 21851 
1021 EFTA COUNTR. 196859 
1165 
1703 94500 
7267 
161 44703 19266 29932 6594 
1030 CLASS 2 512323 
19431 
78216 15053 336909 52396 14629 6688 
1040 CLASS 3 267207 411 195199 40 4640 4707 11519 31260 
4107.90 LEATHER, ( WITHOUT HAIR ON). OF ANIMALS, N.E.S. IN CHAPTER 41, PREPARED, (OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
PEAUX EPILEES D'ANIMAUX NON REPRIS AILLEURS DANS LE CNAPITRE 41, PREPAREES, (AUTRES QUE CELLES DES N 4108 OU 4109) 
4107.91).90 WuWER3lJ~~MALS, N.E.S. IN CHAPTER 41, FURTHER PREPARED THAN TANNED, (EXCL LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
~tA~~ EPILEES D'ANIMAUX NON REPRIS AILLEURS DANS LE CNAPITRE 41, PREPAREES APRES TANNAGE, (AUTRES QUE CELLES DES N 41.08 
METRE'WbARRES 
004 FR GERMANY 65930 2236 4282 
2787 
22514 
399:i 
5683 23484 1315 6416 DOS ITALY 32529 740 14703 
1eS 29435 10306 006 UTO. KINGDOM 32117 1436 522 539 
s8 011 SPAIN 163844 42 
:i 
30943 49189 44 83538 036 SWITZERLAND 14602 3612 1455 9264 80 188 048 YUGOSLAVIA 60162 54052 2306 27s:i 6110 400 USA 75468 
167 
5548 17431 47436 
732 JAPAN 34055 3516 1603 5085 23684 
1000 W 0 A L D 825255 8562 4350 117145 22514 8299 141500 185 269100 8534 88 244978 1010 INTAA-EC 443334 8051 4341 22782 22514 5043 79790 185 142189 7190 88 151161 
1011 EXTRA·EC 381712 511 9 94363 3256 61710 126702 1344 93817 
1020 CLASS 1 246785 167 9 78881 2468 9703 71662 80 83815 1021 EFTA COUNTR. 33941 
122 
9 15675 7 2512 12600 80 3058 1030 CLASS 2 122530 6013 788 52007 52461 1138 10001 
4109.00 PATENT LEATHER AND PATENT LAMINATED LEATHER; METALLIZED LEATHER 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU PLAQUES; CUIRS ET PEAUX MET AWSES 
41 09.01).00 ~am.'re'if'J:::: AND PATENT LAMINATED LEATHER; METALUZED LEATHER 
182 D 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmalt IOeutschlandl 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4109.00-00 ~'#~'~Ere~~~~ VERNIS OU PLAQUES; CUIRS ET PEAUX METALLISES 
001 FRANCE 911053 23198 
849 
4779 
140242 
823802 
14085 
57923 381 850 120 
004 FR GERMANY 324274 41054 
10830 
82758 42475 2580 122 109 
005 ITALY 430939 
79200 
1300 394247 22922 
5369 4935 
87 1553 
006 UTD. KINGDOM 410147 140996 89559 88724 1364 
2897 586 011 SPAIN 83995 9697 780 
6618 
14491 55544 
036 SWITZERLAND 26821 767 4630 119 14687 
038 AUSTRIA 57081 11927 
12 
21266 11324 12564 
048 YUGOSLAVIA 132169 58531 
112878 
73626 
056 SOVIET UNION 132419 
149 
19541 48 2357 400 USA 161888 128114 31220 
1000 W 0 R L D 3611286 175332 28444 270741 145079 2269292 273835 5369 409883 10462 6695 16154 
1010 INTRA-EC 2381589 156724 849 167579 141542 1554586 151117 5369 190460 5099 3869 4395 
1011 EXTRA-EC 1229687 18608 27595 103162 3537 714706 122718 219423 5363 2816 11759 
1020 CLASS 1 794423 14306 27595 88433 454347 40614 160412 420 8296 
1021 EFTA COUNTR. 387971 14063 27583 26527 
3537 
274077 15693 27650 372 
152 
2006 
1030 CLASS 2 282692 4302 6938 147481 77935 33941 4943 3463 
1040 CLASS 3 152572 7791 112878 4169 25070 2664 
D 183 
1988 Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschlanc!J. 'EM66a 1 Espal\a 1 France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Porlug I I UK 
4202.11 g~~'giS~~"%~SJf'fl:r'llA~~~KS, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS, OF LEATHER, OF 
MALLE~ VAUSES ET MALLETTESf Y COMPRIS LES MALETTES DE TOILETTE ET MALETTES PORTE.OOCUMENTS, SERVIETTE$, CARTABLES ET 
CONTE ANTS SIMILAIRES, EN CU R NA TUREL, RECONSTrrUE OU VERNI 
4202.11·10 EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMn.AR CONTAINERS OF LEATHER, OF COMPOSmON LEATHER OR OF PATENT 
LEATHER 
NUMBER 
MALLETTES PORTE.OOCUMENTS, SERVIETTE$, CARTABLES ET CONTENANTS SIMILAIRES, EN CUIR NATUREL, RECONSTrrUE OU VERNI 
NOMBRE 
001 FRANCE 183522 4920 34 48967 
375 
72494 
3714i 
34024 4296 11 ~ 7489 002 BELG.·LUXBG. 179748 27038 75 19850 672 90 64502 26841 1 29291 003 NETHERLANDS 67563 
m! 13948 2112 5069 14996 119019 4312 004 FR GERMANY 349302 4105 
10043 2ri 69524 13023 431 123098 r: 
19930 
006 UTD. KINGDOM 79563 7891 698 5273 35679 7685 9374 2834 
4142 036 SWITZERLAND 135028 1139 112 74417 7807 5574 20 34476 7341 
036 AUSTRIA 61710 303 62 38353 540 288 9861 so<i 8493 4251 99 400 USA 115130 8 29 26058 44425 4509 23550 2719 12792 
732 JAPAN 56594 121 168 13281 660 7237 6749 16984 ,, 11304 740 HONG KONG 41269 6508 7543 4816 14357 8045 1000 W 0 R L D 2149651 55093 10136 300087 2640 330425 218449 9668 827917 180426 201523 
1010 INTRA·EC 1019325 45644 2979 113201 395 156084 150102 8348 263544 163915 12 39 102294 
1011 EXTRA·EC 1128628 9444 7157 186881 1369 173784 68347 1320 584138 16511 99229 
1020 CLASS 1 477997 2957 5831 169280 1369 71479 32486 520 102495 16423 90 75067 
1021 EFTA COUNTR. 237258 2074 5583 125355 9395 18850 20 50683 13620 ~ 11678 1030 CLASS 2 645427 6487 1326 15390 101805 34339 481491 88 24143 
4202.12 ~U~U~~~\ifilANITY CASES, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS, OF PLASTICS OR 
MALLE~ VAUSES ET MALLETTES~COMPRIS LES MALETTES DE TOILETTE ET MALETTES PORTE.OOCUMENTS, SERVIETTE$, CARTABLES ET 
CONTE ANTS SIMILAIRES, EN MA RES PLASTIQUES OU EN MA TIERES TEXTILES 
4202.12·11 EXECUTIVE-CASE~ BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMn.AR CONTAINERS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE IN THE FORM OF 
PLASTIC SHEETIN 
NUMBER 
MALLETTES PORTE.OOCUMENTS, SERVIETTE$, CARTABLES ET CONTENANTS SIMILAIRES, EN FEUILLES DE MATIERE& PLASTIOUES 
ARTIFICIEUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 452896 65303 32162 1534 
627554 
329643 12380 12!2 9932 002 BELG.·LUXBG. 676324 15362 11029 10337 7618 00 3724 
1000 W 0 R L D 2142523 117601 633 206178 5182 164115 838251 24584 492453 71509 ~~ 217413 1010 INTRA·EC 1661149 115586 102 107018 1547 51167 701315 24584 447160 58101 151927 
1011 EXTRA·EC 480268 2015 531 99160 2529 112948 136936 45293 13408 ;962 65486 
1020 CLASS 1 268274 1495 408 95690 2529 13978 48180 44866 13256 47872 
1021 EFTA COUNTR. 176229 1495 407 80520 2529 1937 20165 35568 6141 ~2 27447 1030 CLASS 2 211739 520 123 3323 98970 88648 427 152 17614 
4202.12·91 fN'ciCu~~E~fk~fFfa'iffS, SCHOOL SATCHELS AND SIMn.AR CONTAINERS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE OF FABRIC MATERIAL 
NUMBER 
MAUETTES PORTE.OOCUMENTS, SERVIETTE&, CART ABLES ET CONTENANTS SIMILAIRES, EN MATIERE& TEXTILES, .y COMPRIS LA FIBRE 
VULCANISEE· 
NOMBRE 
001 FRANCE 145783 18084 231 23937 4522 
24153 
934 67611 16141 130 10193 
002 BELG.·LUXBG. 174283 
83496 
596 33042 2ri 1oo2 21790 89530 94 5172 003 NETHERLANDS 170928 2582 46583 1019 34776 11100 1356 004 FR GERMANY 128284 9305 1832 
74254 
3240 2755 15202 77657 7113 
036 SWITZERLAND 131292 1198 789 80 783 1280 52048 423 439 
036 AUSTRIA 74978 911 1036 39108 980 25 41 31099 629 2127 400 USA 72718 1714 303 1807 11325 47115 9474 
732 JAPAN 173874 793 1809 35 236 43069 127796 136 
1000 W 0 R L D 2228244 136216 38860 330577 28395 120101 289746 690367 124389 I 462800 1010 INTRA-EC 1221082 131650 10893 180075 13442 43789 33305 297392 120936 385376 1011 EXTRA·EC 1004458 4426 27967 150502 14953 76312 256441 390411 3453 77424 1020 CLASS 1 683236 2830 27825 138140 5221 28458 56335 366437 1551 54120 1021 EFTA COUNTR. 280563 2629 24962 126549 80 1094 1941 84504 1432 32853 1030 CLASS 2 311248 1596 142 12157 9732 47654 200106 14820 1902 22689 
4202.18 TRUNKS, SUIT .CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS (EXCL 4202.11 AND 4202.12) 
MALLE~ VAUSES ET MALLETTE~Y COMPRIS LES MALETTES DE TOILETTE ET MALETTES PORTE.OOCUMENTS, SERVIETTE$, CARTABLES ET 
CONTE ANTS SIMILAIRES, NON R PR. SOUS 4202.11 ET 4202.12 
4202.111-81 EXECUTIVE-CASEztz.BRIEF.CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMn.AR CONTAINERS (EXCL 4202.11·10. 4202.12·11, 4202.12-50, 
=~t&1 AND 4 111-10) 
MALLETTES PORTE.OOCUMENT~ SERVIETTES, CARTABLES ET CONTENANTS SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 4202.11·10, 4202.12·11, 
=~~r· 4202.12·91 ET 4202.111- 01 
216 LIBYA 506784 506772 12 
1000 W 0 R L D 980446 62881 1321 67171 140590 26744 235 576460 67115 601 30128 101 0 INTRA·EC 261658 62031 
1321 
25874 30997 10163 235 45328 66313 
8oi 
20917 1011 EXTRA·EC 716557 819 41297 109593 16581 531132 802 9211 1030 CLASS 2 638711 492 71 948 101972 15170 508717 344 801 3196 
4202.21 HANDBAGS OF LEATHER, OF COMPOSmON LEATHER OR OF PATENT LEATHER 
SACS A MAIN EN CUIR NA TUREI.., RECONSTrrUE OU VERNI 
4202.21.00 HANDBAGS OF LEATHER, OF COMPOSmON LEATHER OR OF PATENT LEATHER 
NUMBER 
SACS A MAIN EN CUIR NA TUREL, RECONSTrrUE OU VERNI 
NOMBRE 
001 FRANCE 2582329 557752 105 53183 6588 176669 
124029 
1695957 55118 718 8239 002 BELG.·LUXBG. 810665 
91582 
2607 82967 897 20662 453981 121682 494 3366 003 NETHERLANDS 640927 821 129134 3508 3032 3774 382125 
239559 
215 26736 004 FR GERMANY 5004338 17137 6651 
15330 
24497 45264 22609 4806572 030 39019 005 ITALY 339712 1932 557 101 14410 299844 
206156 801189 
1458 59 6021 006 UTD. KINGDOM 1210826 38636 208 35012 7105 61187 49377 6745 211 007 IRELAND 197166 
3320 
33 1464 54 197 10498 4 62 1848s4 008 DENMARK 134761 58 19996 4503 1658 69770 29914 102 5298 010 PORTUGAL 30721 299 131 10665 2624 11661 5263 011 SPAIN 102892 207 190 4681 
834113 
6311 87433 1o:i i 3966 021 CANARY ISLAN 867149 219 49649 65 394 31403 36576 232 723 028 NORWAY 191186 1542 15212 
587 
3569 628 80934 24 3052 030 SWEDEN 235092 1408 41729 11436 5553 14790 117841 26751 174 14823 032 FINLAND 66776 254 15728 3021 169 800 4550 40481 1032 21 740 036 SWITZERLAND 1641441 3985 70 263193 776 67671 75888 1218219 10293 ~2122 1348 036 AUSTRIA 1233514 1374 142620 59 3534 5867 1066619 10265 1034 043 ANDORRA 70743 
1142 306 68 10053i 38341 28827 1&2 3507 400 USA 3204950 32534 179374 _395180 2459994 2476 177 33086 404 CANADA 162771 
146 
9489 3281 6226 15583 37 120565 400 18 7192 632 SAUDI ARABIA 38018 
410 
2366 2714 5196 10408 16682 506 706 SINGAPORE 278335 165 13850 48 496 87322 168028 6016 728 SOUTH KOREA 81238 
2102 j 2343 292 27323 49806 1474 732 JAPAN 2371830 59498 40005 369819 1885938 480 1279 12702 736 TAIWAN 34139 2165 6 7679 24244 15 30 
184 D 
Export Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4202.21.00 
740 HONG KONG 1191869 1137 28299 666 27944 273245 841490 2941 3 16813 800 AUSTRALIA 175917 2041 845 12446 154148 5774 808 AMER.OCEANIA 47179 
28 
41 
978 66 27550 19588 22 958 NOT DETERMIN 17142 16048 
1000 W 0 R L D 23597165 728952 127127 953034 156340 1571488 1983599 206355 16843087 548458 40190 438535 1010 INTRA-EC 11092028 710865 11230 342925 42696 344041 510798 206156 8149755 454908 35892 282762 
1011 EXTRA-EC 12487487 18059 115897 610109 112668 1227291 1472801 199 8676870 93550 4272 155773 
1020 CLASS 1 9424686 11861 112753 543498 106206 346409 928192 199 7197047 89406 3818 85297 
1021 EFTA COUNTR. .3387044 8617 112000 436838 1591 81135 102047 2533176 86050 2341 23249 
1030 CLASS 2 2852315 6198 3119 62400 6460 880810 538003 1281036 3359 454 70476 
1031 ACP~66) 85478 4404 
2s 
2247 1309 31208 11746 
7sS 
192 34372 
1040 CLA S 3 210486 4211 72 6606 198787 
4202.22 HANDBAGS OF PLASnc SHEETING OR OF TEXTILE MATERIALS 
SACS A MAIN EN FEUILLES DE MA TIE RES PLASTIQUES OU EN MA TlERES TEXTILES 
4202.22·10 HANDBAGS WITH OUTER SURFACE OF PLASnc SHEmNG 
NUMBER 
SACS A MAIN EN FEUILLES DE MA TlERES PLASTIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 581846 147894 200 20445 23017 
1728288 
342636 31847 1390 14417 
002 BELG.-LUXBG. 2145697 
76661i 13400 
11405 695 348531 58585 193 
004 FR GERMANY 589514 
7806 
85 53374 
118700 
406748 27496 11771 
006 UTD. KINGDOM 2110170 1807250 2372 66126 107376 450 
soci 021 CANARY ISLAN 360138 
4839 49753 
353435 
71351 
6153 50 
516 036 SWITZERLAND 266986 3174 130223 1005 8125 
038 AUSTRIA 198509 41762 46058 
15846 
26359 79947 1383 3000 
1474 400 USA 232430 
11s 
17766 ~53~ 155546 908 732 JAPAN 140645 5731 28900 27013 1349 
740 HONG KONG 49438 160 20583 27349 1346 
1000 W 0 R L D 9251209 2245862 17148 208449 49836 494966 354822t 118790 2023362 151971 11146 381450 
1010 INTRA·EC 6689756 2081153 14625 77680 
48800 
47338 2549381 118790 1502348 143257 6750 148436 
1011 EXTRA·EC 2555000 184709 2523 130769 447628 998848 515599 8714 4396 233014 
1020 CLASS 1 1037975 132637 2523 122225 594 52383 231616 452885 7000 4396 31716 
1021 EFTA COUNTR. 621342 129567 2523 98336 
48200 
3268 104220 261112 5788 4396 12132 
1030 CLASS 2 1487414 32072 984 386995 756162 59983 1714 201298 
1031 ACP(66) 623378 30844 2750 135 406155 1736 181758 
4202.22-90 HANDBAGS WITH OUTER SURFACE OF TEXTILE MATERIALS 
NUMBER 
SACS A MAIN EN MA TlERES TEXTILES 
NOMBRE 
001 FRANCE 524637 76335 1000 56749 19259 
65400 
253771 91457 1041 25025 
002 BELG.·LUXBG. 308577 
156456 
460 61125 3311 38479 139726 300 1986 003 NETHERLANDS 356260 200 93917 2045 1oeB 6286 85019 145716 14082 004 FR GERMANY 626941 144844 2310 
91287 
55389 
45491 
261825 126 13818 
006 UTD. KINGDOM 243836 13038 
373 
385 3376 30936 43244 16099 
1520 011 SPAIN 177044 7802 7111 
11670 
3925 22817 133498 
19 036 SWITZERLAND 356346 2390 
339 
129967 4856 31656 176771 319 3554 400 USA 182296 1634 8188 15920 10545 136672 40 26 4082 
706 SINGAPORE 30266 
377 
220 2407 21 66 1526 20567 
8 120 
5459 
732 JAPAN 187605 6966 291 1002 ~9 130221 25731 740 HONG KONG 101232 111 10128 18 53313 890 3372 
1000 W 0 R L D 4421570 469712 33949 669269 9741 197540 412104 46091 1484261 551847 84797 502459 
1010 INTRA-EC 2684554 414601 6107 371558 2440 43630 181707 45491 768430 542871 64322 223397 
1011 EXTRA·EC 1749730 55111 27842 297711 7301 152418 230397 600 690037 8776 475 279062 
1020 CLASS 1 1170586 30473 20733 277026 5549 63235 108185 600 565303 6595 165 92722 
1021 EFTA COUNTR. 659807 28462 20394 258797 408 12494 43196 600 252261 5734 19 37442 
1030 CLASS 2 576836 24638 7109 20421 1752 89077 120612 124396 2181 310 186340 
4202.29 HANDBAGS (EXCL 4202.21 AND 4202.22) 
SACS A MAIN, NON REPR. SOUS 4202.21 ET 4202.22 
4202.29-00 ~~~~~GS (EXCL. 4202.21.00 TO 4202.22·90) 
~~~s8~EMAIN (NON REPR. SOUS 4202.21.00 A 4202.22·90) 
001 FRANCE 886128 76286 13688 13122 
189s0 
19500 684591 69182 3867 5892 
002 BELG.-LUXBG. 316352 
43524 
16480 1850 13570 42797 219117 
21 
3588 
003 NETHERLANDS 188629 48 79764 395 316 57110 295810 5499 004 FR GERMANY 1082729 5877 
14128 
8980 32352 
25767 
725332 14330 
006 UTD. KINGDOM 623588 101 3439 324141 236626 19386 4046 011 SPAIN 122848 460 
39100 
8240 
147s0 245 
6970 91218 11920 
030 SWEDEN 123714 
2291 
6512 20500 32989 1710 7908 
036 SWITZERLAND 298233 70381 1374 45205 174889 2965 1128 
038 AUSTRIA 280692 11295 44725 318 2292 219269 2489 304 
400 USA 340750 191 2551 5573 85530 246767 2457 
28 
17681 
732 JAPAN 649258 2437 8325 566 ~ 572318 140 6662 740 HONG KONG 90038 2062 120 39843 9659 808 AMER.OCEANIA 33150 195 1 8584 
1000 W 0 R L D 6256331 179048 81966 306811 14750 219943 889265 58837 3531411 663539 29598 281163 
1010 INTRA-EC 3763595 160174 48 158368 
147s0 
125053 411094 58837 2018239 848669 29566 153547 
1011 EXTRA-EC 2488788 18874 81918 148443 94590 478171 1509527 14870 29 127616 
1020 CLASS 1 1912710 17285 80867 138631 14750 12949 213797 1329264 13836 29 91302 
1021 EFTA COUNTR. 816696 14607 80517 126175 14750 2655 68367 481260 11239 1 17125 
1030 CLASS 2 566044 1589 1051 7342 81641 262114 177894 1034 35379 
4203.21 GLOVES, MITTENS AND MITTS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN SPORTS OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
GANTS ET MOUFLES POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EN CUIR NATUREL OU RECONSTlTUE 
4203.21.00 GLOVES, MITTENS AND MmS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN SPORTS OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
PAIRS 
GANTS ET MOUFLES POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EN CUIR NATUREL OU RECONSTlTUE 
PAIRE 
004 FR GERMANY 157467 16159 17730 
8297 
62153 11509 15409 9723 20095 4689 
400 USA 59805 23 1899 8164 500 17343 23569 
1000 W 0 R L D mso8 26378 21070 223784 690 124191 107623 2300 103095 37158 50892 80327 
1010 INTRA·EC 447231 23469 17730 112259 &sO 78565 54224 2300 60920 30484 28020 39260 1011 EXTRA·EC 330277 2909 3340 111525 45626 53399 42175 6674 22872 41067 
1020 CLASS 1 254926 1323 1821 81501 660 24685 46976 39658 1253 22789 34260 
1021 EFTA COUNTR. 140274 1090 1821 65003 860 19500 13592 25541 753 3029 9285 
4203.29 GLOVES, MITTENS AND MITTS (EXCL FOR USE IN SPORTS~ OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
GANTS ET MOUFLES, AUTRES QUE POUR LA PRA TlQUE DES SPORTS, EN CUIR NA TUREL OU RECONSTlTUE . 
4203.29-10 PROTECTIVE GLOVES, MITTENS AND MITTS FOR ALL TRADES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
PAIRS 
GANTS ET MOUFLES DE PROTECTION POUR TOUS METIERS, EN CUIR NATUREL OU RECONSTlTUE 
PAIRE 
001 FRANCE 4196834 229871 4522 671381 245194 
250315 
77 818114 2197947 810 28918 
002 BELG.-LUXBG. 4237005 
190971 
58770 467947 240 99 32652 3422582 4400 
003 NETHERLANDS 1208288 150 984263 16442 1~962 2500 
D 185 
1988 Supplementary unit - Unite supplilmentalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana J France l Ireland I ltalia I Nederland l P rtugal UK 
4203.2t-10 
004 FR GERMANY 1815136 84402 6173 169635 166167 561 46379 1306553 35266 
1000 W 0 R L D 15211583 537414 145451 2871216 8306 651307 1327983 27711 1100583 8172037 42251 327344 
1010 INTRA-EC 13370895 512458 70040 2514616 
83oS 
464319 623235 27237 923193 8072871 810 162118 
1011 EXTRA-EC 1840425 24782 75411 356600 186988 704748 474 1m1o 99166 ,41352 165228 
1020 CLASS 1 666202 10360 54706 242160 830ti 27059 138484 474 84123 22246 •35060 51530 1030 CLASS 2 1091181 14362 20705 97895 154528 560264 42231 72900 6292 113698 
4203.29-91 ~_ij~~ AND BOYS' GLOVES, MITTENS AND MITTS OF LEATHER OR COMPOSmoN LEATHER (EXCL 4203.21.00 AND 4203.29-10) 
~rres ET MOUFLES POUR HOMMES ET GARCONNm, (NON REPR. SOUS 4203.21.00 ET 4203.2t-10), EN CUIR NATUREL OU RECONSnTUE 
001 FRANCE 100178 3415 17996 26390 
mi 17493 508 2038 2338 003 NETHERLANDS 366685 95470 4806 243651 1333 19576 1637 131307 4055 361 004 FR GERMANY 742604 165 
115363 
142559 3979 225019 2 3111 2088 
005 ITALY 149428 384 9409 532 2800 2236 500 8984 4640 006 UTD. KINGDOM 170099 91408 385 1393 760 0643 
14112 036 SWITZERLAND 92179 71137 16 2459 10323 37 ~ 038 AUSTRIA 162295 97414 19360 100 21757 
soli 3564 400 USA 52221 11899 2069 810 28979 6400 
1000 W 0 R L D 2445827 115632 12546 905916 227162 51204 22466 351077 210578 J1402 67844 
1010 INTRA·EC 1785136 100703 4870 562470 .. 189944 32933 22466 267200 207451 370934 26165 
1011 EXTRA-EC 660691 14929 7676 343446 37218 18271 83877 3127 110468 41679 
1020 CLASS 1 509384 4538 2251 265557 28580 7529 77013 2775 1!D324 17817 
1021 EFTA COUNTR. 353173 2171 205659 20945 4015 32967 2175 I 6012 4203.2t-99 ~~~~S, MITTENS AND MITTS OF LEATHER OR COMPOSmoN LEATHER (EXCL 4203.21.00 TO 4203.2t-91) ~:~~~UFLES POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, (NON REPR. SOUS 4203.21.00 ET 4203.29-10), EN CUIR NATUREL OU PAIRE 001 FRANCE 451556 28864 17078 22601 60054 303725 28454 1738 002 BELG.-LUXBG. 302764 
7306 
23365 26120 159118 5327 326 
003 NETHERLANDS 119126 
2120 
31241 2157 433 
S008i 
34158 
39919 
43504 327 
004 FR GERMANY 665286 165 
121o9 
42948 20690 369036 138662 1665 
006 UTD. KINGDOM 372995 32 380 291 8209 1076 37415 257 313606 4759 030 SWEDEN 99570 
1208 
3384 493 174 220 16666 230 73484 036 SWITZERLAND 183615 36846 59664 7280 32636 490 1f~ 1776 038 AUSTRIA 105242 66 1740 29180 9605 626 779 48927 214 596 400 USA 318557 20197 236 4393 271829 282 M~ 10249 404 CANADA 56100 624 100 386 49978 933 
732 JAPAN 35280 3680 369 6442 23056 30 1603 
1000 W 0 R L D 3208938 39326 15171 245846 360 205337 156582 52158 1499676 75615 ~26 53743 1010 INTRA-EC 2086302 36452 5817 111602 360 100998 99206 51157 940873 70313 05 20819 
1011 EXTRA-EC 1122422 2874 9354 134244 104339 57376 999 558609 5302 21~ 32924 1020 CLASS 1 928969 1274 5435 101768 72166 28265 999 481360 4729 0  31133 
1021 EFTA COUNTR. 479236 1208 3425 76586 70276 8262 220 116546 4369 1fltp5 12545 1030 CLASS 2 158496 1600 3919 11522 32173 29111 66675 1791 
186 D 
Export Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux.1 Danmark T Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4301.10 RAW FURSKINS OF MINK, WHOLE 
PELLETERIES BRUTES DE VISONS, ENTIERES 
4301.10.00 ~~BFJ~:SKINS OF MINK, WHOLE 
PELLETERIES BRUTES DE VISONS, ENTIERES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1123061 43 680688 14458 64000 15688 348184 
002 BELG.-LUXBG. 344960 
187311 
39457 188242 22727 31546 62988 
003 NETHERLANDS 442455 100498 131504 
326 
5471 16536 1135 
004 FA GERMANY 4547115 2013 3663801 
15983 
14380 11344 212976 642275 
005 ITALY 310108 137835 5840 
89038 
7712 142738 
006 UTD. KINGDOM 1315865 
1089 
363936 3898 506 5970 8504 844519 008 DENMARK 654199 
152631 
82253 8552 4032 883 504509 52381 
009 GREECE 195534 2565 5594 542 7963 2632 2129 21478 
011 SPAIN 257094 146085 5512 1422 512 3560 100003 
028 NORWAY 646934 646934 
030 SWEDEN 875546 870792 
2427 9500 51!i 525 82239 
4754 
032 FINLAND 552625 454638 2690 
036 SWITZERLAND 2446537 1971206 10054 
15 
27084 2563 42892 392738 
038 AUSTRIA 67930 46856 1272 
1118 
944 
106206 
18843 
058 GERMAN DEM.A 107378 
1565964 18142 255497 400 USA 1942463 
10399 30<i 1727 225 101133 404 CANADA 576381 341676 4136 
2922 
171490 48155 
728 SOUTH KOREA 1218798 968828 
100 1512 
247048 
732 JAPAN 286106 174673 840 4744 109821 740 HONG KONG 2912024 2208588 32077 3536 662239 
1000 W 0 R L D 21040319 204192 14607393 516365 641 2311 116172 93805 179155 2136354 3183931 
1010 INTRA-EC 9201291 193021 5284931 447444 326 1042 72825 93070 104411 1622639 1381582 
1011 EXTRA-EC 11838585 11171 9322019 68921 315 1269 43347 735 74744 513715 1802349 
1020 CLASS 1 7429165 11171 6091876 36131 315 38407 735 5544 400571 844415 
1021 EFTA COUNTR. 4589572 3990426 13753 15 
1269 
36680 510 4032 125131 419025 
1030 CLASS 2 4257674 3219128 32790 3762 69200 4744 926781 
1040 CLASS 3 151746 11015 1178 108400 31153 
4301.20 RAW FURSKINS OF RABBrr OR HARE, WHOLE 
PELLETERIES BRUTES DE LAPINS OU DE LIEVRES, ENTIERES 
4301.20-00 RAW FURSKINS OF RABBrr OR HARE, WHOLE 
NUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE LAPINS OU DE LIEVRES, ENTIERES 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 7159662 
1596961 
421612 356100 5243188 253978 757912 126874 
400 USA 2425688 3609900 760683 80 19500 
48462 
728 SOUTH KOREA 16545668 4645189 8070845 218174 1560 
1000 W 0 R L D 32980637 m1517 980 616757 4266680 18738596 13000 480916 805251 286940 
1010 INTRA-EC 9433649 722553 980 433159 578180 6449479 13000 262312 785751 188235 
1011 EXTRA-EC 23546988 7048964 183598 3688500 12289117 218604 19500 98705 
1020 CLASS 1 3214427 1949859 182151 368850ci 1000183 389 19500 62345 1030 CLASS 2 19366603 4712975 10718934 218174 28020 
4301.30 ~\~~~~~~.?f. ~J'LETHE FOLLOWING; ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AND SIMILAR LAMB, INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN 
fJ~~~~~~~~s.,o~~~~~~M~~ ~~~~~~E~~~ErrSCHWANZ', 'CARACUL', 'PERSIANER', OU SIMILAIRES, D'AGNEAUX DES 
4301.30-00 ~\~~~~~~3:, ~J'LETHE FOLLOWING; ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AND SIMILAR LAMB, INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN 
NUMBER 
PELLETERIES BRUTES D'AGNEAUX Drrs 'ASTRAKANt 'BRErrSCHWANZ', 'CARACUL', 'PERSIANER', OU SIMILAIRES, D'AGNEAUX DES 
~8~~R~E CHINE, DE MONGOLIE OU DU TIBET, ENTI RES 
004 FA GERMANY 537144 400 20 66 500 2li 
536558 
005 ITALY 136908 
874 
136488 
011 SPAIN 245600 5034 22i 
239692 
036 SWITZERLAND 318470 1506 316743 
1000 W 0 R L D 1410399 874 123 22839 20 1114 6144 3520 31305 263 1344197 
1010 INTRA-EC 995246 874 
12:i 
20091 20 956 6096 20 809 
2&:i 
966380 
1011 EXTRA-EC 415153 2748 158 48 3500 30496 377817 
1020 CLASS 1 344428 123 2116 2 242 263 341682 
1021 EFTA COUNTA. 335890 123 2014 221 333532 
4301.40 RAW FURSKINS OF BEAVER, WHOLE 
PELLETERIES BRUTES DE CASTORS, ENTIERES 
4301.40-00 RAW FURSKINS OF BEAVER, WHOLE 
NUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE CASTORS, ENTIERES 
NOMBRE 
1000 W 0 R l D 7162 3288 300 667 702 107 2098 
1010 INTRA-EC 4275 643 300 607 669 107 1949 
1011 EXTRA-EC 2887 2645 60 33 149 
4301.50 RAW FURSKINS OF MUSK-RAT, WHOLE 
PELLETERIES BRUTES DE RATS IIIUSQUES, ENTIERES 
4301.50-00 RAW FURSKJNS OF MUSK-RAT, WHOLE 
NUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE RATS MUSQUES, ENTIERES 
NOMBRE 
1000 W 0 R l D 399227 53576 18359 51755 66213 323 23 208978 
1010 INTRA-EC 213025 53576 13454 14178 63937 32:i 
23 67857 
1011 EXTRA-EC 186202 4905 37577 2276 141121 
4301.60 RAW FURSKINS OF FOX, WHOLE 
PELLETERIES BRUTES DE RENARDS, ENTIERES 
4301.60-00 RAW FURSKINS OF FOX, WHOLE 
NUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE RENARDS, ENTIERES 
NOMBRE 
001 FRANCE 51428 203 16041 1136 18335 2522 
34048 
004 FA GERMANY 265498 135282 146 
109359 
005 ITALY 101012 8939 145 21019 974 
91782 
006 UTD. KINGDOM 45361 22673 240 455 72307 011 SPAIN 98475 20962 3230 1976 
028 NORWAY 260236 260141 899 1170 2li 39604 
95 
032 FINLAND 211590 127684 1877 
42213 
036 SWITZERLAND 327817 101053 1 31 1181 223674 
400 USA 117949 60638 85 45 993 56188 
404 CANADA 66956 14470 336 52486 728 SOUTH KOREA 120146 74488 45324 
D 187 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg ... lux. I Danmark I Deu1schland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriiJgal I UK 
4301.60..00 
732 JAPAN 155124 72644 110 18 
740 HONG KONG 60005 35766 
1000 W 0 R L 0 2107534 5409 995703 19708 23280 
1010 INTRA-EC 628094 4828 215626 13494 20961 
1011 EXTRA-EC 1479440 581 780077 6214 2319 
1020 CLASS 1 1171356 581 649488 1738 1938 
1021 EFTA COUNTR. 819863 498950 1443 1877 
1030 CLASS 2 207 412 125203 865 381 
1040 CLASS 3 100672 5388 3591 
4301.70 WHOLE, RAW, SEAL, FURSKINS (EXCL RAW SKINS OF NO. 4103) 
PELLETERIES BRUTES DE PHOOUES OU D'OTARIES, ENTIERES, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DU N 4103 
4301.7G-90 co:B~RRSKJNS OF SEAL, WHOLE (EXCL 4301.7G-10) 
:~'i.\mRIES BRUTES DE PHOQUES OU D'OTARIES, ENTIERES (SAUF DE BEBES PHOOUES HARPES OU A CAPUCHON) 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
100014 
74438 
25576 
449 
10 
439 
4019 
4019 
8442 
102 
8340 
4301.80 RAW FURSKINS (EXCL 4301.10 TO 4301.70), (EXCL RAW SKINS OF NOS. 4101, 4102 OR 4103) 
150 
150 
PELLETERIES BRUTES, NON REPR. SOUS 4301.10 A 4301.70, AUTRE$ QUE LES PEAUX BRUTES DES N 4101, 4102 OU 4103 
4301.8G-10 RAW FURSKINS OF SEA-OTTERS OR OF NUTRIA 
NUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE LOUTRES DE MER OU DE NUTRIES -AAGONDIN5-
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
113821 
19241 
94580 
4301.8G-30 RAW FURSKINS OF MARMOTS 
NUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE MURMEL 
NOMBRE 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9570 
2775 
6795 
4301.8G-50 RAW FURSKINS OF WILD FEUNES 
NUMBER 
17620 
17620 
PELLETERIES BRUTES DE FELIDES SAUVAGE$ 
NOMBRE 
1000 W 0 R L 0 3352 
1010 INTRA-EC 1919 
1011 EXTRA-EC 1433 
48469 
178 
48291 
2051 
843 
1208 
858 
as8 
976 
976 
250 
250 
500 
500 
1304 
1000 
304 
1748 
1748 
866 
866 
262 
100 
162 
4302.11 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF MINK, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
PELLETERIES T ANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, NON ASSEMBLEES, DE VISONS, AUTRE$ QUE CELLES DU N 4303 
4302.11..00 ~t~':IR OR DRESSED WHOLE SKINS OF MINK, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
:~~RIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES), DE VISONS, (AUTRE$ QUE CELLES DUN 43.03) 
001 FRANCE 78663 646 2276 15913 3518 1531 
14183 002 BELG.-LUXBG. 72780 
19428 12584 
40320 609 
003 NETHERLANDS 143779 102426 
5635:1 2050 6863 004 FR GERMANY 1053964 309224 52771 
74728 
146495 
005 ITALY 265612 330 469 2895 
3243 
43600 
006 UTO. KINGDOM 963798 75642 44703 433381 862 372970 
006 DENMARK 63867 8564 
83215 
47605 2139 275 4212 
009 GREECE 3581511 30124 2773439 31720 414610 
011 SPAIN 92157 
113 
400 41234 
27&3 1e0 
22118 
036 SWITZERLAND 1046586 3453 146269 488918 
038 AUSTRIA 57934 7480 2386 30626 1262 2004 
052 TURKEY 73675 81 54572 276 
212 TUNISIA 27377 
14 1298 
27377 4635 :i 29:1 400 USA 107853 16550 
404 CANADA 41773 765 72 5670 3022 5712 
728 SOUTH KOREA 104618 
2400 4ti 3230 50 37720 732 JAPAN 88219 26248 19482 
740 HONG KONG 1265830 128 2271 111708 1533 69986 
1000 W 0 R L D 9283412 463125 210865' 4007426 83816 41261 1670522 
1010 INTRA-EC 6325289 443958 196418 3529153 66375 38990 1029508 
1011 EXTRA-EC 2957973 19167 14447 478123 17441 2271 641014 
1020 CLASS 1 1443819 11027 11340 299163 15860 182 518595 
1021 EFTA COUNTR. 1135041 7767 9309 186353 7865 180 492114 
1030 CLASS 2 1470027 8140 2271 154237 1581 2089 110165 
32514 
31344 
1170 
1170 
1170 
4302.12 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF RABBIT OR HARE, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
PELLETERIES T ANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, NON ASSEMBLEES, DE LAPINS OU DE UEVRES, AUTRES QUE CELLES DU N 4303 
4302.12..00 ~t~~EfR OR DRESSED WHOLE SKINS OF RABBIT OR HARE, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
1053 
63 
990 
990 
945 
271 
21i 
125 
12s 
6999 
2808 
88 
202980 
151&:1 
32 
41917 
4946 
197554 
2920 
933:1 
816 
4476 
1968 
510677 
282282 
228395 
223225 
208601 
1968 
:=RIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES), DE LAPINS OU DE UEVRES, (AUTRES QUE CELLES DUN 43.03) 
1000 W 0 R L 0 5837464 540349 4655 51564 4804515 174544 51595 
~g~~ lrx\~~~E~ u:m: 45~H 465S m~ um~ lliH ~ 
1020 CLASS 1 1387901 63505 4287 19212 1109636 75263 7896 
1030 CLASS 2 2647985 388086 347 2324497 13163 74 
4302.13 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF ASTRAKHAN, BROADTAIL CARACUL PERSIAN AND SIMILAR LAMB, INDIAN, CHINES, MONGOLIAN OR 
nBET AN LAMB, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN THOSE OF HEAOING N 43.03) 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES ENTIERES NON ASSEMBLEES, D'AGNEAUX DITS 'ASTRAKAN' 'BREITSCHWANZ' 'CARACUL' 
'PERSIANER' OU SIMILAJRES, D' AGNEAUX DES IND£5, DE CHINE, DE MONGOUE OU DU nBET, AUTRE~ QUE CELLES DU 'N 4303 ' 
4302.13-00 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF ASTRAKHAN, BROADTlli CARACUj,PERSIAN AND SIMILAR LAMB, INDIAN, CHINES, MONGOLIAN OR 
~era~~ LAMB, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN THOSE OF H lNG N 43. ) 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES ENTIERES INON ASSEMBLEES~ D'AGNEAUX DITS 'ASTRAKAN' 'BREITSCHWANZ' 'CARACUL' 
'PERSIANER' OU SIMILAIRES, D'AGNEAUX DES IND£s, DE CHINE, DE MONGOUE OU DU nBET, (AUTRE~ QUE CELLES DU 1143.03) ' 
NOMBRE 
~ h-'lt\~RMANY 1~f~ 5480 ~~ 99S57 ~ 
009 GREECE 263006 22193 212520 
~ ~~~t~ERLAND = 31i 137 ~~ 
038 AUSTRIA 89299 49476 
188 
50 
345 
3856 
22577 
3185 
22023 
4694 
1982 
27815 
13684 
10464 
914 4995 
445:1 
5410 
19807 
36 
47621 
5843 
41778 
41778 
40785 
720 
9024 
38306 
3196 
17734 
121e0 
157o:i 
994 
12174 
34164 
400 
146800 
81160 
65640 
65240 
18502 
660 
660 
660 
39 
21 
10i 
122 
122 
908 
123 
82352 
24239 
982248 
335935 
646311 
473675 
274693 
80943 
91693 
86683 
74176 
12507 
44501 
16815 
27686 
7150 
659 
6491 
63 
&3 
47039 
5836 
390 
243786 
140394 
1040 
194306 
23459 
191634 
10262 
6572 
39566 
25316 
63868 
15523 
1098236 
2148798 
657323 
1491475 
299187 
204350 
1189576 
209582 
322 
209260 
87442 
121818 
30216 
59932 
21736 
76185 
158070 
25467 
D 
Export Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espaila I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4302.1~ 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
48406 
1443995 
794457 
649538 
486045 
335545 
152058 
50 
7384 32557 
7073 23036 
311 9521 
311 866 
311 786 
15062 6 6316 
662416 8419 53993 
437411 4936 27952 
225005 4483 26041 
171152 4220 15083 
96297 4214 167 
52318 103 10770 
4302.19 TANNED OR DRESSED WHOLE FURSKINS, UNASSEMBLED, (EXCL 4302.11 TO 4302.13~ (EXCL 4303) 
60 799 
166546 917 39328 
63096 917 16171 
103450 23157 
26365 22430 
24148 19643 
77085 
:fJtElERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, NON ASSEMBLEES, NON REPR. SOUS 4302.11 A 4302.13,, AUTRES QUE CWS DUN 
4302.111-10 ~~~~EfR OR DRESSED WHOLE SKINS OF BEAVER, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
:~';JmRIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES), DE CASTORS, (AUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
40905 
27037 
13868 
13216 
32 
32 
358 
358 
258 
22222 
18139 
4083 
3765 
2434 
2268 
166 
166 
926 
747 
179 
179 
4302.111-20 ~t~'lffR OR DRESSED WHOLE SKINS OF MUSK-RAT, (NOT ASSEMBLED~ (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
:~~RIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES~ DE RATS MUSQUES, .(AUTRES QUE CEL!.ES DU N 43.03) 
004 FR GERMANY 142166 4020 
19795 
86671 420 19955 
005 ITALY 41442 150 57 
006 UTD. KINGDOM 145450 
79100 
119780 26 2995 25500 009 GREECE 1511539 1420940 
1000 W 0 R LD 2219521 4037 86136 1846605 89953 3415 51885 
1010 INTRA-EC 1849448 4020 79100 1562766 89576 3415 47348 
1011 EXTRA-EC 370073 17 7036 283839 3n 4539 
4302.111-30 ~~~~EfR OR DRESSED WHOLE SKINS OF FOX, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
:~mRIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES), DE RENARDS, (AUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
004 FR GERMANY 48794 6660 3804 
7062 
11197 3300 4022 
005 ITALY 102522 10 187 6280 929 360!i 006 UTD. KINGDOM 30966 
673 
2085 14700 97 6450 8664 009 GREECE 368234 31983 325932 
1oo0 
9256 
011 SPAIN 34605 264 
19164 
21279 1404 
032 FINLAND 34186 340 1795 
200 
24 
036 SWITZERLAND 97828 120 18549 443 9524 
740 HONG KONG 57514 361 2847 139 60 549 
1000 W 0 R L D 956634 14050 64285 466794 16860 17883 56438 3609 
1010 INTRA-EC 650820 10087 39198 391418 12866 16246 28985 3609 
1011 EXTRA-EC 305767 3963 25087 75329 3994 1637 27453 
1020 CLASS 1 200736 2536 22531 56499 3832 672 13492 
1021 EFTA COUNTR. 152212 2060 20438 27310 2632 200 10498 
1030 CLASS 2 83838 1427 1009 11662 162 965 3582 
11633 
4719 
6914 
6914 
917 
144 
2500 
8961 
4895 
4066 
6911 
181i 
1128 
1973 
32772 
49804 
13221 
36583 
36416 
34585 
72 
4302.111-41 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF WHITECOAT PUPS OF HARP SEALS OR OF PUPS OF HOODED SEALS 'BLUE-BACKS',(NOT ASSEMBLED~ 
~OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
UMBER 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEESN ENTIERES, (NON ASSEMBLEES), DE BEBES PHOQUES HARPES -A MANTEAU BLANC- OU A CAPUCHON -A 
~~~~U- , (AUTRES QUE CELLES DU 43.03) 
1000 W 0 R L D 10 3 7 
~gw lrx\'li~~E~ ~ 3 1 
4302.111-49 ~~~~EfR OR DRESSED WHOLE SEAL SKINS, (NOT ASSEMBLED), {EXCL. 4302.111-41~ (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES~ DE PHOQUES OU D'OTARIES, (SAUF DE BEBES PHOQUES HARPES OU 
~cfr:&~~HON), (AUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
1000 W 0 R L D 58896 6400 3940 7075 309 12576 21021 23 
~m ~'1c\'l!~~E~ ~m 6400 m~ nx: Jl ~~ 20~ 23 
2796 
2697 
99 
4302.111-50 ~~~~EfR OR DRESSED WHOLE SKINS OF SEA-OTTERS OR OF NUTRIA, (NOT ASSEMBLED~ (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES), DE LOUTRES DE MEA OU DE NUTRIES -RAGONDIN5-, (AUTRES QUE 
~~';J:~J!U N 43.03) 
009 GREECE 188325 9869 174051 1375 3030 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
383641 
281893 
101748 
76545 
1216 
65 
1151 
1151 
10451 
10069 
382 
300342 
234451 
65891 
54350 
5610 
5432 
178 
178 
3375 
3375 
9274 
8144 
1130 
430 
4302.111-60 ~t~'lfEDR OR DRESSED WHOLE SKINS OF MARMOTS, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
PELLETEAIES T ANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES), DE MUAMEL, (AUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
90582 
71659 
18923 
5201 
5201 
n12 
7485 
227 
4847 
4267 
sao 
84227 
33921 
306 
4302.111-70 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF WILD FEUNES, (NOT ASSEMBLED~ (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
NUMBER 
:~';JmRIES T ANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES), DE FEUDES SAUV AGES, (AUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
1000 W 0 R L D 17037 20 4184 4215 89 3200 
1010 INTRA-EC 10509 15 4123 2278 89 3200 
1011 EXTRA-EC 6528 5 61 1937 
4302.30 TANNED OR DRESSED WHOLE SKIN AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, (EXCL 4303) 
208 
81 
127 
PEAUX TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLEES, AUTRES QUE CEL!.ES DU N 4303 
1150 
389 
761 
761 
1428 
618 
810 
1200 
1200 
4302.30-21 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF MINK, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03), 
CEXCL 4302.30-10) 
NUMBER 
D 
63 1031 
39 1031 
24 
24 
282 
4010 
4444 121 
369 121 
4055 
4055 
4010 
26113 
470341 
212795 
257546 
245594 
189ns 
11782 
3300 
1132 
2168 
1934 
30183 
21440 
6004 
128529 
58330 
70199 
12618 
88054 
12812 
8685 
8853 
36220 
53558 
262346 
134680 
127666 
60703 
50479 
64959 
4756 
3800 
956 
52223 
19968 
32255 
19675 
37167 
20167 
17000 
3921 
723 
3198 
189 
1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Expor 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
4302.30-21 PELLETERIES T ANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE VISONS, (SAUF PEAUX 'AUONGEES'), (AUTRES 
~g~~NF DU N 43.03) 
001 FRANCE 8491 
s1s 
361 641 7040 10 
16316 
384 
004 FR GERMANY 90212 24 
3614 
47499 499 23990 
005 ITALY 23523 
147 860 18982 1151 760 11329 009 GREECE 31627 17615 
18064 
488 
011 SPAIN 24790 2n2 1988 1888 
032 FINLAND 4308 564 3476 188 80 
036 SWITZERLAND 360898 3712 8108 4057 360821 
036 AUSTRIA 3862 924 2558 140 
052 TURKEY 14663 5 37 3564 1523 400 USA 10718 59 3617 
404 CANADA 3420 53 3313 
1000 W 0 R L D 648063 675 2405 32017 128249 3213 39245 413708 
1010 INTRA-EC 209548 669 1827 25139 93736 1705 31955 47064 
1011 EXTRA-EC 438455 6 578 6878 34453 1508 7290 386644 
1020 CLASS 1 424357 6 502 6335 29320 4429 362863 
1021 EFTA COUNTR. 394053 1 502 5510 18299 
1soS 
4385 360901 
1030 CLASS 2 12553 106 5061 1901 3781 
4302.30-25 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF RABBIT OR HARE, (OTHER THAN THOSE OF HEADING 
N 43.,
11 
(EXCL 4302.30-10) 
NUMB 
PELLETERIES T ANNEES OU APPRETEE~ ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTEs, ASSEMBLES, DE LAPINS OU DE LIEVRES, (SAUF PEAUX 
~clli~~iEES'), (AUTRES QUE CEWS D N 43.03) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
375508 
130421 
245087 
8829 
6827 
2002 
13518 
135Ui 
11650 
9959 
1691 
496 
107 
369 
279111 
82425 
196686 
41615 
12645 
28970 
16174 
15650 
524 
4302.30-31 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THERE~ ASSEMBLEDE OF ASTRAKHWROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AND 
~lrJB'E~ LAMB, INDIAN, CHINESE, MONGOUAN OR TIBETAN LAMB, (OTHE THAN THOS OF HEADING N .03), (EXCL 4302.30-10) 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES ENTIERES MORCEAUX ET CHUTES ASSEMBLES D'AGNEAUX DITS 'ASTRAKAN' 'BREITSCHWANZ', 
'CARACUL'{J 'PERSIANER' OU SIMILAIRES, D' AGNEA'ui DES INDES, DE CHIN~ DE MONGOLIE OU DU TIBET, (SAUF PEAUX 'AUONGEES'), 
~~R8E~E Q E CEWS DU N 43.03) 
001 FRANCE 36809 
s:i 239 988 1426 005 ITALY 27644 2286 19976 3180 
so2 011 SPAIN 34555 12959 21083 
1000 W 0 R L D 186253 330 735 47561 50533 6390 2433 6643 
1010 INTRA-EC 135743 30 83 37455 46629 5859 749 5305 
1011 EXTRA-EC 50510 300 652 10106 3904 531 1684 1338 
1020 CLASS 1 46312 300 253 8804 3121 518 234 1289 
4302.30-35 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED OF BEAVER, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
43.03kJPCL 4302.30-10) 
NUM 
PELLETERIES T ANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE CASTORS (SAUF PEAUX 'AUONGEES'), (AUTRES 
~g~~N~S DU N 43.03) 
1000 W 0 R L D 11434 33 592 10198 456 
1010 INTRA-EC 10707 12 385 9893 327 
1011 EXTRA-EC 727 21 207, 305 129 
4302.30-41 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED OF MUSK-RAT, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
43.031. IEXCL 4302.30-10) 
NUMB£11 
PELLETERIES T ANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE RATS MUSQUES, (SAUF PEAUX 'AUONGEES'), 
IAUTRES QUE CEWS DU N 43.03) 
NOMBRE 
~ Fr'lrfRMANY ~w 2013 ~~ ~ 528 
006 UTD. KINGDOM 14088 9 12501 218 1360 
036 SWITZERLAND 146n 40 973 72 12 94 
1000 W 0 R L D 129991 112 34144 8464 207 96 3132 
1010 INTRA-EC 68292 9 30525 7715 119 64 1898 
1011 EXTRA-EC 61699 103 3619 749 88 32 1234 
1020 CLASS 1 48331 45 3349 412 64 32 644 
1021 EFTA COUNTR. 18169 45 2974 116 64 32 1n 
4302.30-45 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED OF FOX, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03), 
IEXCL 4302.30-10) 
NUMBER 
~t~Jf/J:t.N~?U APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLE$, DE RENARDS, (SAUF PEAUX 'AUONGEES'), (AUTRES 
NOMBRE 
~ Fr'lrfRMANY l= 29 742 ~ ~ 523 
1000 W 0 R L D 136708 12 ' 651 9886 73854 205 1723 45888 
l~? :r~~~~~E~ 1Ur,~ 12 ~ ~rJ ~ 205 1= ~m 
1020 CLASS 1 14241 4 132 3343 6872 276 1109 
4302.30-51 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOFj ASSEMBLED, OF WHITECOAT PUPS OF HARP SEALS OR OF PUPS OF 
~83~~R SEALS 'BLUE-SACKS', (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03, (EXCL 4302.30-10) 
PELLETERIES T ANNEES OU APPRETEE~ ENTIERE~ MORCEAUX ET CHUTESE ASSEMB1ft3 DE DEBES PHOQUES HARPES, -A MANTEAU BLANC- OU 
~oc.ra~~HON -A DOS BLEU-, (SAUF P UX 'ALLO GEES'), (AUTRES QUE C WS DUN .03) 
1000 W 0 R L D 369 25 364 
1010 INTRA-EC 364 • 364 
1011 EXTRA-EC 25 25 
4302.30-55 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF SEAL (EXCL 4302.30-51), (OTHER THAN THOSE 
s&:::~ING N 43.03), (EXCL 4302.30-1 0) 
PELLETERIES T ANNEES OU APPRETEen ENTIERM- MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE PHOQUES OU D'OTARIES (SAUF DE DEBES 
:~<z.~%~S HARPES OU A CAPUCHON, S UF PEA 'AUONGEES'), (AUTRES QUE CEWS DUN 43.03) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
92983 
44525 
48458 
208 
208 
661 
636 
25 
360 
360 
5764 
3297 
2467 
85604 
39796 
45808 
4302.30-61 ~r:fD&~ DNR~gf~ ~£_LE~1~D PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF SEA.OmRS DR OF NUTRIA, (OTHER THAN THOSE 
NUMBER 
PELLETERIES T ANNEES OU APPRETEES,~. ENTIERESL MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE LOUTRES DE MER OU DE NUTRIES -RAGONDIN5-, 
ISAUF PEAUX 'ALLONGEES'), (AUTRES wUE CEW:o DUN 43.03) 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 23848 11407 5930 3002 2526 175 
190 
1298 
810 
11062 
5080 
18499 
1547 
16952 
16952 
810 
223 
223 
223 
55 
71 
167 
37 
78 
3300 
240 
234 
54 
10052 
5906 
4146 
3950 
3845 
196 
4115 
2808 
1307 
36156 
2119 
11 
71628 
39633 
31995 
31793 
155 
90 
65 
18879 
8914 
13486 
83836 
27962 
55874 . 
43765 
14741 
223 
450 
4266 
1290 
2976 
2505 
386 
228 
158 
808 
D 
Export Supplementary unit • Unlt6 supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a [ Espa~a I France .I Ireland I ltalia [ Nederland I Portugal I UK 
4302.30-61 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
16051 
7797 
7438 
3969 
2768 
3162 
3002 2343 
183 
175 
4302.30-65 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTnNGS THEREOF, ASSEMBLED OF MARMOTS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
~~~JPCL 4302.~10) 
PELLETERIES T ANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE MURMEL (SAUF PEAUX 'ALLONGEES'), (AUTRES 
2g~~~S DU N 43.03) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
14532 
7648 
6884 
5640 
934 
934 
1132 
566 
566 
566 
4578 
4169 
409 
99 
457 
26 
431 
431 
31 
31 
2188 
247 
1941 
1941 
430~71 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTnNGS THEREOF, ASSEMBLED, OF WILD FEUNES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
43.03~ IEXCL 4302.~10) 
NUMBER 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEE~ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE FEUDES SAUVAGES, (SAUF PEAUX 
;:Jt.~~~EES1, (AUTRES QUE CELLES D N 43.03) 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
D 
4419 
2074 
2345 
141 
141 
661 
&&i 
499 
54 
445 
614 
566 
48 
109 
1o9 
325 
483 
5212 
2609 
2603 
2603 
2395 
1313 
1082 
191 



Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europceiske Fcellesskaber- Kommlsslonen 
Europalsche Gemelnschaften - Kommisslon 
Eupwna"iKtc; KoLV6T11T£c; - EmTpom') 
European Communities - Commission 
Communautl!s europlllennes - Commission 
Comunita europee - Commissions 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
Comunidades Europelas - Comissao 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analltlcas -1988, exportaclones 
Volumen 0: 39-43 
UDENRIGSHANOEL- Analytlske tabeller -1988, udlersel 
Bind 0: 39-43 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- 1988, Ausluhr 
Band 0: 39-43 
E:iOTEPIKO EMnOPIO- AvaAunKo[ n[vaKt«; -1988, t~aywyb; 
T61loc; 0: 39-43 
EXTERNAL TRADE - Analytical tables - 1988, exports 
Volume 0: 39-43 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlques -1988, exportations 
Volume 0: 39-43 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche -1988, esportazlonl 
Volume 0: 39-43 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen -1988, ultvoer 
Oeel 0: 39-43 
COM~RCIO EXTERNO - Quadros analltlcos - 1988, exportat;oes 
Volume 0: 39-43 
Luxembourg: Office des publications officlelles des Communautllls europl!ennes 
1990- IV, 191 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (rl!dt omslag) 
Serle C: Regnskaber, !<ellinger og statistikker 
Themenkrels 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etlla 6: E~WT£p1K6 EllTT6p10 (K6KKIVO E~wcjlu.Uo) 
IE1pa C: AoyapiOCJilO[, tp£uv£c; Kal CJTOTICJTIKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Thl!me 6: Commerce extlllrleur (couverture rouge) 
Slllrie C: Comptes, enqulltes et statistiques 
Tema 6: Commerclo estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekenlngen, enqulltes en statistieken 
Tema 6: Comlllrclo externo (capa vermelha) 
Sl!rie C: Contas, inqul!ritos e estatlsticas 
ES/OAIOE/GR/EN/FR/IT /NUPT 
Vol. 0: ISBN 92-826-1053-5 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-1049-7 
Kat./Cat. : CA-32-89-004-3A-C 
Preclo en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls i Luxembourg (moms lkke medregnet) • Prels In Luxemburg (ohne MwSt.) 
T•111\ CI'To Aou~<l'lloupyo, xwpl~ ll>nA • Price (excluding VAn in Luxembourg • Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo In Lussemburgo, IVA esclusa • Prljs In Luxemburg (excluslef BTW) • Pre~o no Luxemburgo, IVA excluldo 
exportaclones • udlersel • Ausfuhr • t~aywytc; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exportat;oes 
Precio por n(lmero 
Pris pr. hcefte 
Einzelpreis 
Till~ KQT' QVT[TUTTO 
Single copy 
Prix par numlllro 
Prezzo unitario 
Prljs per nummer 
Pret;o por exemplar 
ECU 35 
Serle especial completa 
Samlet specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
m~p11c; a£1pa 
Complete special ~eries 
Ensemble de Ia slllrle splllciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speclale serie 
Conjunto da slllrie especial 
ECU 350 
lmportaclones + exportaclones • lndfersel + udlersel • Elnluhr + Ausluhr • taaaywytc; + t~aywytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportat;oes + exportat;oes 
Preclo por n(lmero 
Pris pr. hcefte 
Elnzelprels 
Till~ KQT' QVT[TUTTO 
Single copy 
Prix par numl!ro 
Prezzo unitarlo 
Prljs per nummer 
Pret;o por exemplar 
ECU 52,50 
Serle especial c01npleta 
Samlet specialserle 
Gesamte Sonderreihe 
m.~p11 c; a£1pa . 
Complete special series 
Ensemble de Ia $l!rie spl!ciale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serie 
Conjunto da slllrie especial 
ECU 525 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura contenida. 
Ventilaci6n de" productos segun pais" para cada posici6n de 8 cifras en Ia nomenclatura contenida 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categories de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "paises 
segun productos" conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det EuropEeiske FEellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den 
Kombinerede Nomenklatur. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bAde import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter vareroc for hvert 
Harmoniserede System-Kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der 
Kombinierten Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fUr jede 8stellige Warenposition der Kombinierten 
Nomenklatur in je 12 Sanden fUr die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den 
Warenbereichen und in der Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten 
Systems (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITananK£~ TOU t~wT£plKou qmopiou TTJ~ Eupwna'iKft~ KolVOTTJTO~ KOl Twv KpaTwv 11tAwv TTJ~ 
0"U11cj>WVQ 11£ TTJ O"UV0U00"11EVTJ OVOI10TOAoyia. 
KaTOV011Tt 0"£ «npo'i6VTQ KQTQ xwpa» YlO Ka9t OKTaljlftcj>la tnlKtcj>aAioa TTJ~ O"UV0U00"11EVTJ~ 
ovo11aToAoyia~ 11£ 12 T611ou~ y1a n~ tlaaywy£~ KOl 12 T611ou~ y1a n~ t~aywy£~ (A-L) KOTa KMOo KOl 
KQTQV011tl 0"£ «XWP£~ KQTQ npo'i6VTO» 0"U11cj>WVQ 11£ TO Ktcj>aAOlQ TOU £VOPI10Vl0"11EVOU O"UO"Ttli10TO~ (2 
I!JTJcj>ia) 11£ ova tva 13° TOI10 (Z) y1a n~ tlaaywy£~ KOl n~ t~aywy£~ avTiaTolxa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 
12 volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenelature combinee. 
Ventilation dans l'ordre "produits par pays" au niveau de chaque position a 8 chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre "pays par produit" au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a 2 chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "· con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile 
esportazioni; ripartizione "Paesi per prodotti" in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato 
(import.lesport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde 
goederennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 de len, een voor de invoer en een voor 
de uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13e deel (Z) van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. 
DiscriminaC(aO "Produtos por paises" para cada rubrica de oito digitos da nomenclatura combinada 
em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importaC(oes e as exportaC(oes, 
segundo as categories dos produtos. Cada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), 
discriminaC(ao "Paises por produtos" por capitulos de dois digitos do sistema harmonizado. 
i 
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